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L A K O T A D E L O B S E R V A T O R I O 
V E A S E E N L A P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A MUN-
D I A L POR N U E S T R O S H I L O S D I R E C T O S 
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ANTE LA INMINENCIA DE SU DECISIVA 
m HUIR Y REEDGIARSE EN M P 
A^í lo h a m a n i f e s t a d o F r a n c i s c o M a r í n , i n t é r p r e t e d e l j e f e 
^ifeño y u n o d e sus í n t i m o s a m i g o s , a g r e g a n d o q u e el d e s e m b a r c o 
e s p a ñ o l e n C e b a d i l l a , le o b l i g ó a p e n s a r e n s u p r o n t a d e r r o t a 
SE A C E R C A E L M O M E N T O D E L A V A N C E E S P A Ñ O L A A X D I R 
£ | hecho de q u e P r i m o d e R i v e r a h a y a i d o a l a p o s i c i ó n 
de C e b a d i l l a a e x a m i n a r d e c e r c a l a s i t u a c i ó n , se t o m a c o m o 
indic io d e q u e e l a v a n c e s o b r e A x d i r v a a e m p e z a r p r o n t o 
A L O S A M E R I C A N O S N O L E S I M P O R T A L A P R O H I B I C I O N 
o p e r a c i ó n q u e v a a r e a l i z a r s e c o n t r a A x d i r r e s u l t a r á 
sumamente d i f í c i l p o r e s tar los m o r o s p r e p a r a d o s y m u y 
a t r i n c h e r a d o s e n fuer tes p o s i c i o n e s e n todo e l t r a y e c t o 
B A N Q U E T E E N P A R I S A N U E S T R O D I R E C T O R 
R E G R E S A R A E L D I A 26 D E L A C T U A L 
P A R I S , septiembre 21 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
P icparase para el p r ó x i m o jueves, d í a veinticuatro, un magno 
homeraie al Director del D I A R I O D E L A M A R I N A , doctor J o s é 
Ignacio R i v e r o . Consist irá en un gran banquete, para el cual re-
ciben los organizadores numerosas adhesiones. 
E l acctor Rivero e m b a r c a r á el d í a ve int i sé i s , en el vapor " O r -
ea", rumbo a Nueva Y o r k . F n el mismo buque tienen tomado pa-
saje los s e ñ o r e s Latour , Moran, H e r n á n d e z y R o d r í g u e z , que han 
a r o m p a ñ a d o en su viaje a nuestro Director. 
L a s colonias e s p a ñ o l a y cubana residentes en P a r í s , al igual 
que distinguidas personalidades francesas, colman de atenciones al 
doctor Rivero , quien se muestra muy satisfecho y agradecido. 
B A T T E M B E R G . 
N A 
S\s¡ S E B A S T I A N , septiembre 
¿i ( E s p e c i a l ) . — F r a n c i s c o M a r í n , 
¿ é r p r e t e de Abd el K r i n i y uno 
sus más í n t i m o s amigos, ha de-
clarado, spgün las noticias que s s 
reciben de Mcl i l la , que el desem-
barco español en Alhucemas ha 
hecho cnosiderar a l cabecil la rebel-
de en la posibilidad de una deijrota. 
Según el s e ñ o r Mar ín , mientras 
continúe el avance de los e s p a ñ o -
les, los partidarios de Abd el K r i m 
estarán expuestos a los peligros del 
Bltio, hambre y miseria y es posi-
ble, por esta causa, que l leguen a 
desertar de sus filas. 
Abd el K r i m — s e g ú n F r a n c i s c o 
Marín—se propone .huir a T u r -
quía, donde b u s c a r á refugio con 
sus amigos. 
Se anuncia desde T e t u á n que 
Abd el K r i m teme que la tr ibu de 
Gomara abandone la lucha contra 
los españoles , volviendo sus a r -
mas centra la« fuerzas rebeldes. 
La deserción e s t á aumentando en-
tre los r i f eños . Abd el K r i m es 
excesivamente cru^l con los deser-
tores que captura, pero se mues-
tra inclinado a t ra tar con mayor 
demencia a los prisioneros espa-
ñoles y franceses. 
EL S E G U N D O T A B O K D E MELI« 
L L A M A R C H O P A R A M O R R O 
N U E V O 
M E L 1 L L A , septiembre 2 1 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — D e s p u é s de bre-
ve descanso, anoche m a r q h ó a Mo-
rro Nuevo el segundo tabor ce las 
fuerzas regulares de Mel i l la , que 
ruarda el Comandante Romagosa . 
Dirfie tabor rogrtysó hace va -
rios días de T e t u á n , d e s p u é s de 
\oinar parte en la l iberaoiónj de 
Kudia Tañar. 
Desdé ayer sopla un fuerte le-
vante que dif iculta grandemente 
las operaciones de desembarco en 
Morro Nuevo. 
En la madrugada de ayer, cuan-
do se dirigía a Mel i l la , desde el 
Cabo Kilates, el vapor L á z a r o f u é 
atacado por los rebeldes," s in con-
secuencias. 
EL R E Y F I R M O V A R I O S D E -
CRBTOS R E L A C I O N A D O S C O N 
L A A D M I N I S T R A C I O N 
MADRID, septiembre 2 1 . — ( A s -
sociated P r e t s ) . — E l A l m i r a n t e 
Marqués de Magaz, presidente in-
terino del Dinjctorio Mil i tar , al sa -
lir esta m a ñ a n a del regio a l c á z a r , 
manifestó a los representantes de 
| prenda que h a b í a informado a l 
rey Alfonf-o, con gran detenimien-
to, de todas las noticias relaciona-
os con Marruecos. 
Agregó que h a b í a EOraetido a la 
Sanción regia varios decretos de 
'nterés relacionados con la admi-
Nstración general del p a í s . 
Terminó diciendo que* no t e n í a 
JWicias nuevas de Marruecos para 
ia '• '"ensa. 
' N ZOCO R E B E L D E F U E D I S -
MSRSADO p O R j ^ g A M E T R A -
L L A D O R A S 
MADRID, septiembre 2 1 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — E l comunicado 
"laí de las operaciones en M a -
c é e o s facilitado hoy en, l a ofi-
•na oe informaciones de la presi-
ncia dicé que no se ha registra-
° aovedad en el territorio de 
LG"ta y T e t u á n . 
u Melilla l a a v i a c i ó n sorpren-
í i L zoco en E1 Se,bt de Map-
aIr , d l sPersándo lo con fuego de 
e 'er!ralladoi'as y ocasionando al 
nemigo muchas bajas , que dejaron 
• 61 campo. 
Jalir iÚ CamParnento de l a mehal la 
bradnana de ' r o t u á n se h a n cele-
Visir ~0lemDcS f a s t a s por el Giran 
d b honor de los a skar i s por 
Us f 1 , * 6 comPortamiento de es-
cioneg9rzas en ias recientes opera-
f c 4 ? V n t e n S Í f Í C Ó ^ enemigo el 
2ona / e fu3il y c a ñ ó n contra la 
'a Alhu-.-emas. 
: ^ a d f n e r a l P r i m o de R i v e r a (ha 
J a W T Sln novedad, a bordo del 
L' a aguas de Alhucemas . 
^ í i J ^ R r V E R A C O N F E R E N -
^ S A N J U R J O Y S A R O E N 
C E B A D I L L A 
s^atDdRlpD; s ^ t i e m b r e 2 1 . - ( A 8 -
^da a i P r e s s ) - — U n a nota f a t i l í -
Dir *PrenSa por l a Presidencia 
* Í o ¿ >r 0 diCe que el ^ n e r a l 
ar<1Ués de E s t 3 l l a desem-
' ^ m r ^ 1 campamento de 
'ando ( A l h ^ c e n i a s ) , conferen-
? Sarn COn l0S generalt;S S a n j u r j o 
0 e inspeccionando todas las Coi-
as y servicios. 
'i0 aprec iar—dice l a nota 
con ^'o ia actividad vertiginosa 
ft^e ge rea l izan todos los t r a -
bajos, sino el e s p í r i t u e l e v a d í s i m o 
de aquel las tropas. 
A l regresar ti acorazado Alfonso 
X l l f . donde h a instalado su cuar-
te l general , 1c a c o m p a ñ ó el gene-
r a l S a n j u r j o para u l t imar los d e -
tal les relacionados con las futuraf 
operaciones. 
A L O L A R G O D E L F R E N T E 
F R A N C E S R E I N O C A L M A C O M -
P L E T A 
F E Z , Marruecos firancés, Sep-
tiembre 21-—(Assoc ia ted P r e s s ) . 
— E l comunicado oficial faciliftado 
en l a r o c h e de hoy en esta plaza, 
dice: 
" L a noche y l a m a ñ a n a t ranscu-
rr ieron en ca lma en todo el fren-
te". 
L a s operaciones act ivas en el 
frente f r a n c é s parecen suspendidas. 
E l tiempo c o n t i n ú a siendo hermo-
fjo y c laro , pero las indicaciones 
a t m o s f é r i c a s son de que la esta-
c i ó n de las l luv ias se aproxima. 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
F U E R O N F E L I C I T A D O S P O R E L 
G E N E R A L N A U L I N 
VEZAN, M a r r u e c c ^ septiembre 
2 1 . — ( P o r Associated P r e s s ) . — 
L o s ¡(Viadores americanos que se 
encuentran en Marruecos tuvieron 
el pasado viernes el d í a de mayor 
traíbajo desde que l legaron a l fren-
te; de jaron caer 3 toneladas de 
bombas sobre las concentraciones 
moras por la m a ñ a n a y por l a tar-
de. E l general N a u l i n , coraandarnte 
f r a n c é s , les h a felicitado por el 
e s p l é n d i d o record ,rf^ la ^ r u p i r i -
11a americana, d¿Sde qutvge unie-
ron a las tropas del frente. 
L a escuadri l la sher i f iana h a vo-
lado un total de 80 hojas duran-
te los ú l t i m o s 5 d í a s , ha arrojado 
9 toneladas de bombas y utilizado 
muchas cargas para sus ametral la-
doras contra los r i f e ñ o s . E n cada 
raid han tornado part© por lo me-
nos S ceroplanos. 
L o s americanos consagrairon to-
da su a t e n c i ó n el s á b a d o ú l t i m o a 
las a ldeas p r ó x i m a s a B u r d o u r , 
en la l adera de las m o n t a ñ a s del 
Riff . G r a n n ú m e r o de plantaciones 
del norte del r í o Uerga, que hace 
i o d a v í a pocos meses estaban flo-
rteientes y p r ó s p e r a s son hoy u n 
m o n t ó n de negras cenizas. 
Muchos jefes de tribus que han 
entrado en negociaciones con el 
comandante f r a n c é s promatiendo 
someterse, han llegado a esta de-
clarando que Abd e l K r i m al cono-
cer e l movimienito de ciertas t r i -
bus que se proponen abandonar 
su <;ausa, e n v i ó grandes partidas 
de regulares para que destruyan el 
pa í s antes de que los franceses lo 
ocupen. 
E l general Riquelme y var ios 
oficiales de su estado mayor en E l 
Ar i sh v is i taron a 1oí| americanos 
en el campamento de B e n i Malet 
el s á b a d o ú l t i m o . E l c a p i t á n C o u -
r ins t o m ó a l hij'o del general, un 
joven teniente, l l e v á n d o l o en s u 
aeroplano sobre las l í n e a s rebeldes 
bombardeando m á s tarde u n a a l -
dea de la cual fueron evacuados 
los e s p a ñ o l e s recientemente. 
E M P E Z A R A I N M E D I A T A M E N T E 
L A O F E N S I V A E S P A D O L A S O -
B R E A X D I R 
P A R I S , sept. 2 1 . — (Por Associa-
ted P r e s s ) . — U n despacho de Ma-
drid recibido por " L e Temps" dice 
que las tropas e s p a ñ o l a s desem-
barcadas en Morro Nuevo, b a h í a 
de A lhucemas , e s t á n a punto de 
abr ir inmediatamente una ofensiva 
que t e n d r á por objetivo el poblado 
de Axd ir , guarida del jefe r i f e ñ e 
Abd el K r i m . 
F R A N C I A N O P U E D E I M P E D I R 
Q U E L O S A V I A D O R E S A M E R I C A -
N O S P E L E E N E N M A R R U E C O S 
P A R I S , sept. 2 1 . — ( P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — A l tener noticia 
de que, s e g ú n la S e c r e t a r í a de E s -
tado de Washington , los aviadores 
norteamericanos que pelean en 
Marruecos violan a l hacerlo la-s 
leyes de los Es tados Unidos, el Mi -
nisterio de E s t a d o f r a n c é s d e c l a r ó 
hoy oficialmente que l a s i t u a c i ó n 
de esos individuos es cosa que que-
da enteramente a merced del S u l -
t á n de Marntecos y de los propios 
interesados. 
U n alto funcionario del Ministe-
rio de Estado') f r a n c é s hizo hoy 
l a m a n i f e s t a c i ó n de que esos nor-
Leamericanos combalen bajo la han 
dera del S u l t á n y, oficialmente, 
son conocidos por la E s c u a d r i l l a 
Jer i f iana , por cuyo motivo el G o -
bierno f r a n c é s no puede haC3rles 
DIEZ D E I E N C I 0 1 S A C U S A DE UNA 
A L W I O N DEL ORDEN EN ABREOS 
D e s p u é s d e h a b e r s ido a t r o p e l l a d o u n v i g i l a n t e q u e t r a t ó 
d e r e s t a b l e c e r e l o r d e n , e l a l c a l d e p i d i ó a y u d a a l a R u r a l 
l a q u e c o n s i g u i ó d e t e n e r a d i e z d e los a l b o r o t a d o r e s 
P E N A D E M U E R T E P A R A U N A M U J E R Q U E M A T O A S U E S P O S O 
E l c o m e r c i o d e J a r u c o p ide q u e se p r o c e d a c o n t r a u n a 
c o m p a ñ í a a m e r i c a n a q u e t r a t a d e i m p o n e r l e s e n las f a c t u r a s 
e l i m p u e s t o d e l 1 y m e d i o . — O t r o s conf l i c tos s e m e j a n t e s 
A B R B U S , sept. 2 1 . — D I A R I O . 
Habana.—Anl)qhe hubo una l igera 
a l t e r a c i ó n del orden p ú b l i c o en es-
te pueblo producido por vaírios i n -
dividuos, a lgunos en esítado de em-
traguez . Parece que el vigi lante 
G u e r r a los r e q u i r i ó para que cesa-
ran en esa act i tud y se me infor-
m a que f u é atropellado. E l A l c a l -
de i m p e t r ó el auxi l io de la guqrdia 
m r a l que r e s t a b l e c i ó e l orden. E l 
sargento J i m é n e z f u é detenido a s í 
como nueve personas. No hubo des-
gracias personales . 
S e r a f í n Cueto, corresponsal . 
— E l estado de las mujeres heridas 
es t o d a v í a g r a v e . — E l campeonato 
de Tenn i s c o n t i n ú a con entusias-
mo. L a pareja sant iaguera L ó p e z y 
L a g e vencieron a los jugadores de 
Holgu in F e r i a y Zayas , d e s p u é s de 
r e ñ i d o s j u e g o s . — E m b a r c ó para la 
H a b a n a a empezar s u s estudios de 
leyes en la Univers idad Nacional 
el rpreciado joven Busebio del 
V a l l e . P a r a el mismo lugar m a r c h ó 
el conocido m é d i c o D r . L u i s de la 
T o r r e , en u n i ó n de sus hijos . 
Goya . 
L a h i j a d e los r e y e s d e I t a l i a 
se c a s a c o n e l p r í n c i p e F e l i p e 
d e H e s s e , q u e es p r o t e s t a n t e 
C E L E B R A S E E L M I E R C O L E S 
D e s d e q u e l a C a s a d e S a b o y a 
se' d e s t a c a en I t a l i a n i n g u n a 
p r i n c e s a se c a s ó e n e s a f o r m a 
E N L A L I G A D E L A S N A C I O N E S H A S I D O A P R O B A D A 
U N A P R O P O S I C I O N P R E S E N T A D A P O R L O S C U B A N O S 
G R A N D E S P R E P A R A T I V O S 
P o r p r i m e r a v e z e l P a p a d i ó 
p e r m i s o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e 
la a c o s t u m b r a d a m i s a de b o d a 
G I N E B R A , septiembre 2 1 . (United P r e s s ) . — C o m o resulta-
do de la p r e s i ó n ejerc ida por Ing la terra , A u s t r a l i a e I ta l ia , l a 
s u b c o m i s i ó n del Desarme en la L i g a , nombrada por la misma, ha 
decidido que el momento ac tua l no es propicio para l a c e l e b r a c i ó n 
de una conferencia sobra el desarme. 
L a A s a m b l e a a d o p r ó la p r o p o s i c i ó n cubana de que la C o m i -
s i ó n de Sanidad de la L i g a acuerde proponer que se celebre el 
intercambio entre el personal sani tar io de las r e p ú b l i c a s latino-
americanas, para que se divulgue el conocimiento combativo de las 
enfermedades tropicales . 
E l C o m i t é P o l í t i c o de la L i g a ha nombrado un s u b c o m i t é , 
compuesto por Y á ñ e z , de C h i l e ; H>nes, de B é l g i c a , y Dejouvenel , 
de F r a n c i a , para que redacte un proyecto de convocatoria para 
una conferencia internacional de la Prensa , de acuerdo oon l a 
r e s o l u c i ó n presentada por Y á ñ e z a l a L i g a . E s t e acuerdo s e r á dis-
cutido y adoptado en la p r ó x i m a s e s i ó n del C o m i t é . 
y E A 2 a . 
EERIADEMOESÍRAS 
R a c c o n i g i , septiembre 2 1 . — j E n e l i m p o r t a n t e suceso 
(Associated P r e á s ) . E n el palacio, e s t a r á l a i n d u s t r i a h i s p a n a m u y 
de verano de los reyes de I ta l ia , la! 
boda de su h i j a la pr incesa Mafal- ' 
da con el p r í n c i p e F e l i p e de He- | 
sse, sobrino del ex-kalaer, que ten-i 
d r á lu .^ ir el m i é r c o l e s , r o m p e r á I 
una t r a d i c i ó n que se v e n í a mante 
nlendo desde hace a lgunas centu- n „i ~ 1 J „ ' „ „ 
r í a s . E l p r í n c i p e Fe l ipe es p r o t e s - | P o f e l g o b i e r n o se le d a r á n a 
'os i n d u s t r i a l e s q u e a c u d a n 
d i g n a m e n t e r e p r e s e n t a d a 
R E I N A E N O R M E I N T E R E S 
tante, miembro de ia Igles ia lute 
r a n a , que toma su nombre del ar-
chienemigo de l a Santa Iglesia R o -
mana, el c é l e b r e monje M a r t í n L u -
lero . 
Desde que la 
t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s 
Informes recibidos de l a Dele-
mi lenar ia casa d e ' g a c i ó n de l a I I F e r i a In ternac iona l 
Saboya se destacara floreciente en de Muestras en Barce lona reve lan 
I ta l ia , n l n i u n a de sus princesas ha-iqUe ia manufactura cata lana y en 
bía unido su suerte a la de un pro!general toda l a indus tr ia e s p a ñ o l a 
testante. E s t e hecho y el de que e s t a r á dignamente representada en 
Fe l ipe es un p r í n c i p e s in principa-!eSte importante evento comercia l , 
do como resultado de la guerra , es E n E s p a ñ a Se ha recibido con 
?riÍeb« ^ e suficiente de ^ i calor l a noticia de que v a a cele-
(Continúa en la página, catorce) 
I N T E R E S A N T E P R O C E S O E N 
M A T A N Z A S C O N T R A U N A M U -
J E R P A R A Q U I E N S E I N T E R E -
S A P E N A D E M U E R T E 
M A T A N Z A S , sept. 2 1 . — D I A R I O , 
Habana . — H o y f u é encontrado 
muerto cerca de las paralelas del 
ferrocarr i l de Hershoy, entre los 
apeaderos San A d r i á n y San A n t o -
nio, el c a d á v e r de un moreno 
como de 40 a ñ o s , i g n o r á n d o s e 
Quienvsua ni c ó m o f u é a parar a 
ese l u g a r . — H a comenzado «¿ta 
tafde e l ju i c io de l a causa contra 
C u c a Madruga , joven de 18 a ñ o s , 
acusada del degollamiento de su 
esposo, psira quien pide e l F i s c a l 
pena de muerte . 
G ó m e z , corresponsal . 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
V I C T O R I A D E L A S T U N A S Y E L 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
V I C T O R I A D E L A S T U N A S , 
sept. 2 1 . — D I A R I O , H a b a n a . — L a 
C á m a r a de Comercio y d e m á s Cor-
poraciones de esta pedimos a l Sr . . 
Alcalde Munic ipal exi ja a l d u e ñ o 
de la planta e l é c t r i c a que reponga 
S3 bombillos del P a r q u e Centra l e 
i n s t a l a c i ó n de luces en las afueras 
de la c iudad, toda vez que consti-
tuye una l e s i ó n a los fondos públ i -
cos que no ge disfrute de t í . ¿ ne-
cesario servicio. 
E l corresponsal . 
la bella Mafalda 6e casa por a m o r . ! b r a r s e una segullda fer ia mues tra-
E n é s t o no hace m á s que imf- . ta cJudad Queda de l a 
tar a su h e r m a n a mavor, Yo landa . un ato recuerdo y es na-
rnt' \aCL %&TuT0í6 -?0T^tnra l que los industr ia les e s p a ñ o -
poso a un oficial del ejercito i ta . s seq resten a concurr i r a la 
l lano, entre un numeroso c o r t e j o ¡ , ^t^toemn *i 
de exaltados pretendientes . s iguiente con m á s e ^ u ^ m o si 
U n hermoso gesto que hace recor cabe y con m f ^ T o l w ^odo 
dar la é p o c a en que l a g é h e r o s l d a d P , 1 " ^ e c o ^ n i i c a hoy por todo 
r e a l era mayor que ahora , s e r á ; ?^^unff>,.7_ecoi1fc11^a 
preludido de la boda . Doscientas 
E N D I S C O R D I A 
LOS 
E I H N A M I E N T O S 
E l j e f e d e l n e g o c i a d o d e 
E s t a d í s t i c a d e G o b e r n a c i ó n 
f u é c o m i s i o n a d o a este f in 
D E C R E T O S F I R M A D O S 
L o s L i b e r a l e s d e O r i e n t e y 
los P o p u l a r e s d e l a H a b a n a 
o f r e c e n s u a d h e s i ó n a M a c h a d o 
R E C I B O S D E L P R E S I D E N T E 
C o n c e s i o n e s de 
son l a c a u s a d e 
se s u s c i t ó entre 
r a d i o t e l e g r a f í a 
l a d i s p u t a q u e 
c i n c o p a í s e s 
M a ñ a n a p o r l a n o c h e t a n s ó l o 
r e c i b i r á e l j e f e d e l E s t a d o a los 
o r g a n i z a d o r e s d e l a s e r e n a t a 
L A P R E S I O N A M E R I C A N A 
L o s g r a n d e s p r e p a r a t i v o s q u e 
v i e n e n h a c i e n d o los j e f e s d e 
f a c c i o n e s d e s p i e r t a n p e s i m i s m o 
H a sido comisionado el Jefe del 
Negociado de E s t a d í s t i c a de la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Pau , 
para invest igar todo lo relacionado 
con el envenenamiento de las ga-
seosas y adoptar las medidas que 
estime convenientes. 
R E C I B O S D E L G E N E R A L M A C H A -
D O M A Ñ A N A Y E L J U E V E S . — 
I N V E S T I G A C I O N S O B R E L O S 
E N V E N E N A M I E N T O S 
L O N D R E S , septiembre 2 1 . ( U n i -
ted P r e s s ) . — D e acuerdo con una 
noticia recibida desde P e k í n por 
el " T i m e s " de esta capita l , ha sur -
gido un nuevo entorpecimiento en lBarce i fT 
el arreglo de la s i t u a c i ó n en C h i n a I noo^,,*^^ 
por la d i sputa agr ia que m a n t i e - L f ^ e S i U p \ d e ^ a l u d o s y corte 
nen cinco naciones alrededor d e l ^ S Í S Í ! ^ ^ r . ^ ^ e S ^ « 
unas concesiones r a d i o t e l e g r á f i c í s . 
Como estaba anunciado vis i taron 
ayer a l Jefe del Es tado los repre-
sentantes l iberales por l a provin-
cia de Oriente, presididos por el 
Gobernador de la misma, s e ñ o r 
personas, han sido s e l ecc i íon '«das 
entre la gente pobre de Racconig i , 
L o s e n v í o s de las casas e s p a ñ o -
las han de l l a m a r la a n t e c i ó n este 
a ñ o m á s que a l pasado. L a pasa-
A C T I T U D E N E R G I C A D E L 
M E R C I O D E J A R U C O 
C O -
J A U U C O , sept. 2 1 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — H a causado g r a n sor-
p iesa a l comercio de esta c iudad 
la actitud de Un representante de 
la C o m p a ñ í a Comerc ia l amer icana 
establecida en la H a b a n a t i tu lada 
" C o m p a ñ í a M o r í s " , en vis i ta que 
nos hizo hoy, insistiendo en car -
gar en sus facturas e l 1 y 1-2 por 
ciento del impuesto a pesar de h a -
ber sido derogado el a r t í c u l o 10 
por el Honorable S r . Presidente 
de l a R e p ú b l i c a . L lamamos la 
a t e n c i ó n de este hecho a la a u t o r i -
dad •correspondiente para que les 
obligue a c u m p l i r lo dispuesto. L o s 
detal l istas e s t á n resueltos a no 
t-ermitir tales imposiciones y a de-
nunciar a los infractores del de-
creto a los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a . 
C a m p a . 
B u e n r e c i b i m i e n t o a l d r . 
r a b a s s a e n c a m p o f l o r i d o 
C A M P O F L O R I D O , sept. 21 .— 
D I A R I O , H a b a n a . — E l D r . Rabassa 
l l e g ó a esta a las cuatro de l a tar-
de de ayer. Se le t r i b u t ó un reci-
bimiento estupendo, como nunca 
se ba dispensado a q u í a nadie. Con-
curr ieron a l homenaje los Dres. 
G o n a á l e z Sarra in , V a l d é s V a l e n -
zuela. Granados , Navarro y Casu-
so y el S r . Cisneros , Presidente del 
Ayuntamiento de l a Habana , as í 
como los s e ñ o r e s Gustavo Parod i , 
G r a l . Alfredo Bago y otros conno-
tados p o l í t i c o s . 
J . F e r n á n d e z , corresponsal . 
S O B R E S E I D A L A C A U S A I N S -
T R U I D A C O N T R A E L J U E Z C O -
R R E C C I O N A L D E G U A N E 
G U A N E , sept. 2 1 . — D I A R I O , H a -
bat ia .—Sin s iquiera tomar decla-
r a c i ó n a! Doctor C a l d e r í n , Juez 
Correcc iona l de este Distr i to , se 
d i c t ó auto de sobreseimiento l ibre 
por esta Audienc ia a favor de tan 
distinguido funcionario, ai quien 
fel ic itamos cordialmente. 
E l coiTesponsal . 
E L l N O Y M E D I O P O R C I E N T O 
E N E L P E R I C O 
P E R I C O , sept. 2 1 . — D I A R I O . 
H a b a n a - — A s e g ú r a s e en esta que 
existen c o m p a ñ í a s americanas de-
dicadas a refaccionar a los colonos 
que s e g u i r á n cargando en sus fac-
turas el 1 y 1-2 por ciento, a pesar 
del Decreto Pres idenc ia l ; y que el 
que no estuviese conforme no se 
le s u m i n i s t r a r á n v í v e r e s o lo que 
necesitase. 
E L P R O B L E M A D E L U N O Y M E -
D I O P O R C I E N T O E N A G U A -
C A T E 
A G U A C A T E , sept. 2 1 . — D I A -
R I O , H a b a n a . — U n buen ejemplo 
comercial . L a casa de Antonio 
María Bi lbao, de é s t a , a n u l ó una 
crden de los s e ñ o r e s Morr i s y 
C o m p a ñ í a por cargar estos e l uno 
y medio por ciento a pesar de su 
d e r o g a c i ó n . 
F e r n á n d e z Hoyos , corresponsal . 
U N A G R A N F I G U R A P R O F E -
S I O N A L Y A R T I S T I C A A L E -
M A N A V I E N E H A C I A L A 
L A H A B A N A 
para ocupar otros tantos puestos en ^ fer ia ¿ 0 ^ 0 , r « c i e l t e ™ e ^ e 
un banquete que se c e l e b r a r á ma- |d i jo el doctor R a f a e l Mar á A n g u -
ñ a n a y en el que a c t u a r á n como s i r Secretario de l a J u n t a bupe-
vienles las m á s encumbradas damas1 r i o r — u n a prueba, un tanteo, una 
de la real corte i t a l i a n a . E s a s e r á j P r e p a r a c i ó n de a n á l o g o s aconteci-
poco más o menos l a ú n i c a part ic i ¡ m i e n t e s futuros . E l l a basto para 
p a s i ó n del p ú b l i c o en l a boda, pues'acreditar a sus organizadores y pa-
la princesa Mafalda cuyos gustos r a anunc iar a los cuatro vientos ia 
son sencillos v h o g a r e ñ o s ha pre-¡ importancia del mercado cubano, 
ferido que el matr imonio se celeble con el cua l desean relacionarse eco-
*n la int imidad de los miembros de n ó m i c a m e n t e todos los p a í s e s del 
! |s f á m i l i a s contrayentes . Todas mundo . A l a p r ó x i m a f er ia los 
las ceremonias del m i é r c o l e s s e r á n manufactureros e s p a ñ o l e s , consclen-
por lo tanto, dentro de las cuatro tes y a de su importancia e n v i a r á n 
paredes del palacio de verano . |muestras de sus m á s recientes y 
L a capi l la rea l ha sido adornada1 notables invenciones en todos los 
con decoraciones sencil las, aunque ramos de la indus tr ia -
de gran va lor , en las que se dis-, L a s ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s demues-
t inguen l a costosa t a p i c e r í a , pal- t ran que la p o s i c i ó n d^ ^pspaña a n -
mas, encajes y f lores . L a novia os-:te el mundo como p a í s indus tr ia l es 
t e n t a r á u n t ra je de encajes que cada d í a m á s a irosa. Vasconia y C a -
pertenece a l a Casa de Saboya d e s - | t a l u ñ a han redoblado sus e n e r g í a s 
de hace muchos a ñ o s . Con ser tan 'en este sentido, imprimiendo po-
exlgua la concurrencia , presencia-; deroso impulso a sus respect ivas 
r á n el acto miembros de cas i todas manufac turas . L a m t a l u r g i a en 
las famil ias reales de E u r o p a . Ya1 Bi lbao h a real izado h a z a ñ a s sor-
han llegado, los principes Pablo de prendentes . L a f a b r i c a c i ó n de te-
Servia , Danilo de Montenegro, C a r - j ü d o s en Barce lona y otras indus-
los de Rumania , C r i s t ó b a l de G r e - | t r i a s con ella re lac ionadas h a l ó -
ela, el Archiduque J o s é de Austria1 grado en los ú l t i m o s a ñ o s incre i -
y var ias princesas de R u m a n i a , Gre bles auge . E n el resto de E s p a ñ a 
c ía y de l a C a s a de Orleans . eterna! no es menor el incremento que han 
pretendiente del trono de F r a n c i a , jtomado los diversos giros indus tr ia -
Como siempre pasa con. los p ú b l i - | i e g 
eos en casos tales, los ciudadanos | j j s de gran importancia p a r a la 
de esta p o b l a c i ó n y a h a n comenza-!naci5n e s p a ñ o l a que sus manufac-
do a divertirse con los pre l iminares tureros concurran a la I I F e r i a de 
de la boda . L a l legada de cada Muegtras de ia H a b a n a con una 
uno de los p r í n c i p e s o princesas representaci6n digna y nutr ida Se 
que se encuentran v a a q u í ha sido e s t á n ^ c i g n d o v ^ a s gestiones por 
o c a s i ó n de un bello despliegue de aumentar las relacioneS e c o n ó m i -
carruaje s reales y las cal les e s t á n cag r n t r e Cuba y l a madre pa tr ia , 
en continuo movimiento de equipa- como manera segUra y decis iva de 
a f irmar aun m á s los lazos sentimen-je , provisiones, apresuradamente 
conducidas al pa lac io . tales e h i s t ó r i c o s que a uno' y otro 
2 3 . 
N E W Y O R K , septiembre 2 1 . — 
(Associated P r e s s ) . S I doctor Os-
k a r V o n Mil ler, notable ingeniero 
y t é c n i c o de arte considerado como1 A V F C T I ^ A S F O T R A E X U B E -
una de las f iguras m á s i lustres del 
Alemania , v i a j a hac ia la H a b a n a y¡ 
Méj i co de donde v e n d r á a los E s - | 
tados Unidos con el fin de pasar 
aqu í una corta t emporada . E l doc 
E s t a noche se dieron los toques ¡ I )a{s unen De aqu{ que el Gobierno 
finales a l a capi l la , p u d i é n d o s e de-i haya interesado t a m b i é n por las 
c lr que y a e s t á dispuesto el esce- noticias referentes a l a I I F e r i a y 
nario donde t e n d r á lugar el acto m - l ^ ^ tod6 lo posible por propic iar 
-sólito . i y é s t i m u l a r la r e p r e s e n t a c i ó n de 
Aunque uno d% ^ ^ ^ ^ f 6 ^ 1 E s p a ñ a en e l l a , 
es hereje desde ^ P " ^ ^ ^ . , ^ , L o s industr ia les , por s u parte, 
del Vat icano, se ha conseguido el imnresionado^ con 
permiso papal para la « l . b r a c i í n p ^ ^ " e * ! I Z 
^ E s l a « f i a p i l a r a v e . due. e j ^ o p o r c i o n í ™t°f° ^ 
£ . s l* es id y 1 «nnpp, considerables ventajas a cuantos ex-
loo tiemnos modernos, se na conce-i • x 
S d o S e n s a semejante por el Su- hibieron en ella sus muestras 
mo P o n t í f i c e para la c e l e b r a c i ó n Numerosas casas e s p a ñ o l a s han 
de X i matr imonio m i x t o . | h ^ h ° fsus solicitudes de i n s c n p -
E l p r í n c i p e de Hesse tiene 29 ^ n . E s t e suceso constituye cas i 
afioci de edad; la pr incera Mafalda un ' r e c o r d , pues a u n fal tan poco 
n„ menos de cinco meses para la i n a u -
tor V o n Mil ler s a l i ó de H a m b u r -
do el 10 de septiembre. 
E s uno de los fundadores del Mu 
seo a l e m á n de M u n i c h . 
U n a vez en New Y o r k , a b r i r á ne-
R A N T E Z A F R A A Z U C A R E R A 
M U N D I A L 
W A S H I N G T O N , septiembre 21 . 
í Associated P r e s s ) . L a S e c r e t a r í a 
g u r a c i ó n de l a " I I F e r i a " , 
F U E R T E S U M A P A G A D A P O R 
L O S F E R R O C A R R I L E S A L E -
M A N E S A P A R K E R G I L B E R T 
B E R L I N , septiembre 2 1 . ( A s s o -
ciated Press j . E l agente general de 
de A g r i c u l t u r a anuncia que para el reparaci0nes Seymour P a r k e r G i l 
p r ó x i m o a ñ o se avecina otra zafra1 bert anunc ia que l a c o m p a ñ í a de 
L a s naciones complicadas son: 
F r a n c i a , Ing la terra , el J a p ó n y los 
Es tados Unidos , y l a concesiona-
r i a . C h i n a . L o s Estados Unidos 
h a c é n p r e s i ó n en esta ú l t i m a para 
que cumpla su contrato con la 
American Federa l Wire less C o . , 
mientras que los japoneses ¿".'Stie-
nen que ese contrato esié. en con-
flicto con los t é r m i n o s del conve-
nido con la Míd Suy W i r e l e s s . 
Ul t imamente se h a b í a convenido, 
a s u g e s t i ó n de C h i n a , que ambos 
contratos se c a m e l a r a n y que se 
procediese a la c e l e b r a c i ó n y opera-
c i ó n conjunta por ambas naciones, 
de las l í n e a s concedidas, siempre 
bajo el control o f ic ia l . 
E s t e plan p r o v o c ó inmediatamen-
te las protestas de Ing la terra y 
F r a n c i a , quienes sostienen que esa 
c o n c e s i ó n es una v i o l a c i ó n de l a 
competencia l ibre que existe en 
materias r a d i o t e l e g r á f i c a s , que f u é 
adoptada en la conferencia de 
W'-^bip^ton. 
Con posterioridad los Es tados 
Unidos rehusaron aceptar el nuevo 
convenio, exigiendo que se cumpla 
exactamente el contrato con l a 
Amer ican F e d e r a l y el J a p ó n , sos-
teniendo lo mismo respecto a lo 
convenido con Mid S u y . 
C h i n a sostiene que, como el la 
no c o n c u r j i ó a la conferencia de 
Washington, no puede mantener 
los puntos de vista de F r a n c i a e 
I n g l a t e r r a . E s t a disputa ha con-
tribuido a exacerbar los prejuic ios 
existente^, para la p r ó x i m a cele-
b r a c i ó n de las conferencias soore 
aranceles de l a C h i n a . 
E S T A D O D E L A S I T U A C I O N M I -
L I T A R E N L A C H I N A 
S H A N G H A I . septiembre 2 1 . 
(Uni ted P r e s s ) . — L a s preparacio-
nes militares apresuradas que e s t á n 
llevando a efecto en distintas pro-
vincias ch inas distintos caudil los 
mi l i tares , hacen temer una reno-
v a c i ó n de la guerra e v i l . 
L o s bien informados predicen 
que un rompimiento de hosti l ida-
des entre C h a n g Tso L i n g , el s e ñ o r 
de l a M a n c h a r í a , y F e n g Y u Hsiang*. 
e l Genera l Cr is t iano , t e n d r á lugar 
a principios de l p r ó x i m o mes, pues 
ambos desean el control de la pro-
v inc ia -de S h a n s i . 
Se anuncia t a m b i é n que el mar is -
cal Wu-pei fu , que h a estado fuera 
del centro de actividades desde su 
derrota del o t o ñ o pasado, v o l v e r á 
a l escenario de la lucha en la mis-
ma provincia, procurando 
.ue 
los orientales se s e n t í a n satisfe-
chos de haber exaltado a l a ^ P r e -
sidencia de l a R e p ú b l i c a a l Gene-
r a l Machado; y que los congresis-
tas a l l í presentes t e n í a n la repre-
s e n t a c i ó n de todos los alcaldes l i -
berales de la provincia para ofre-
cerle la m á s franca y decidida ad-
h e s i ó n a su obra de gobierno. 
E l s e ñ o r Presidente c o n t e s t ó en 
breves frases, pues se encontraba 
algo indispuesto. 
Dij"o que para é l era unas satis-
f a c c i ó n y un e s t í m u l o muy grandes 
contar, como contaba, con el apoyo 
de los l iberales de Oriente, y que 
a g r a d e c í a con la mayor s inceridad 
la v i s i ta que se le h a c í a . 
Se r e f i r i ó d e s p u é s a la L e y de 
Obras P ú b l i c a s y d e c l a r ó que, s i 
bien h a b í a creado una carga con 
los nuevos impuestos, en ú l t i m o t é r -
mino la c o m p e n s a r í a con creces a l 
hacer sub ir de valor la propiedad 
y permitir el desarrollo de la in-
dustr ia y e l comercio por medio de 
ia c o n s t r u c c i ó n de caminos y otras 
obras , 
E n cuanto a la crisis e c o n ó m i c a 
que se atraviesa, m a n i f e s t ó que 
afectaba, desde luego, a los ne-
gocios todos; pero que los presu-
puestos se c u b r i r í a n s in dif iculta-
des y hasta con s u p e r á v i t . 
Y t e r m i n ó reiterando sus pro-
mesas de buen gobierno y recta ad-
m i n i s t r a c i ó n , y af irmando que al 
vencer los cuatro a ñ o s de su pe-
r í o d o no les p e s a r í a a los orienta-
les haber contribuido a que é l fue-
r a Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
D E C R E T O S 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
— J u b i l a r al s e ñ o r Antonio R u i z 
Paredes , Secretario del Juzgado 
Munic ipal de Sagua l a Grande , con 
$ 1 . 1 6 0 . 40 a l a ñ o . 
— C o n c e d e r u n mes de l icencia 
a l Magistrado de l a Audienc ia de 
l a Habana , doctor R a m ó n Arango. 
—Conceder una p e n s i ó n anua l de 
$ 3 7 8 . 0 0 a la s e ñ o r a Mar ía G u t i é -
rrez y M a r t í n e z , v iuda del s e ñ o r 
F é l i x Castro L i n a r e s , que era -Se-
cretario del Juzgado Munic ipal de 
Santa A n a , Matanzas . 
R E C I B O S D E L S R - P R E S I D E N T E 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A , sept. 21. 
— D I A R I O , H a b a n a . — E l Juez de 
I n s t r u c c i ó n de esta c iudad h a dic-
tado auto de procesamiento contra 
Pedro Semanat, acusado en l a cau-
sa por incendio en el reparto de 
M a r í a de l a T o r r e " . P a r a que pue-
da gozar de l ibertad provisional se 
le lia asignado u n a f ianza de qui-
r ientos mi l pesos. E l autor del 
sangriento suceso ocurrido en 
"Sau Pedri to" comunicado ayer 
aun no h a sido detenido a pesar de 
las h á b i l e s pesquisas de l a p o l i c í a . 
í e r r o c a r r i l e s a lemana ha pagado 
hoy en s u oficina l a s u m a de 2 8 
millones de marcos or<5, siendo é s t e 
el primer pago mensual hecho a 
a z u c a r e r a m u n d i a l verdaderamen-
gociacioneg para la c o n s t r u c c i ó n de!te exuberante . 
un Museo de Artes de Paz organl- E l estado de las plantaciones re-
zado del mismo modo que el suso- molacheras de E u r o p a es en gene-
dicho Museo A l e m á n . r a l favorable y aunque e l á r e a P o r ; C U e ¿ l á de la segunda anual idad del 
E l doctor Mil ler tiene 70 a ñ o s i acres sembrada es casi i gua l a l a ' p i a n Dawes por concepto de impues 
de edad, y su v is i ta a A m é r i c a e s jde l a ñ ó pasado, la m e j o r í a del cu l -^os sobre los transportes 
etapa de un prolongado viaje a ire- j t ivo indica que el rendimiento en 
dedor del mundo con é l , a modo de; a z ú c a r s e r á mucho mayor que el de 
regalo de c u m p l e a ñ o s , le obsequia, 1 9 2 4 . 
Ia Hamburg-Amer ika L i n e 
B A N Q U E T E A L D O C T O R 
F E R N A N D E Z 
P A R I S , septiembre 2 1 . D I A R I O 
D E L A M A R I N A , H a b a n a . — H a 
constituido un é x i t o el gran ban-
quete ofrecido a l doctor F r a n c i s c o 
Mar ía F e r n á n d e z . 
E n t r e los cien comensales que to-
maron parte en este homenaje de 
s i m p a t í a , se ha l l aban los doctores 
Hei tz Boyer , Martel , D o m í n g u e z , 
M a r t í n e z Ort iz (Ministro de C u b a ) ; 
V á z q u e z Bel lo , A r ó s t e g u i , K o h l y y 
H e r n á n d e z M i r ó . 
N U E V O S E R V I C I O ' D I A R I O 
A E R E O E N T R E J A C K S O N V I -
L L E Y L A H A B A N A 
A G U I N A L D O A L O S M A R I N E -
R O S F R A N C E S E S Y E S P A Ñ O L E S 
Q U E C O M B A T E N E N M A -
R R U E C O S 
Suma anter ior . 
L i c o r D r a k e . 
$1 
J A C K S O N V I L L E , F i a . septiem-
bre 2 1 . (Associated P r e s s ) . Aire - Manuel G . P u l i d o . . . 
dedor del primero de noviembre se Hi lar io C u e n d i a s . . . . 
i n a u g u r a r á un nuevo servicio d ía- Octavio J . G o n z á l e z U r -
d o de aeroplanos e hidroplanos en- gell. V i c o - c ó n s u l de 
tre Jacksonvi l l e y la Habana , es- E s p a ñ a en C á r d e n a s , 
tablecido por l a Metal Aircraf t E x F . G o n z á l e z y Co., S en C 
press Corporation, cuyo secretario,^ 
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E s a c o m p a ñ í a es propiettaria de| L o s donativos p o d r á n remit irse 
,10 aparatos " junker ' y tiene 2 0 , a l a A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
j m á s en c o n s t r u c c i ó n en A l e m a n i a . | D E L A M A R I N A . 
todas las ventajas posibles y apro-
vechando l a oportunidad para pe-
netrar en Honan , donde tuvo es-
tablecidos sus cuarteles en Honan-
fu, en tanto que sus enemigos—los 
dos caudil los mencionados—luchan 
en otra pa rte . 
C h a n g h a enviado a l general 
Y a n g Y u T i n g a N a n k i n con a r t i -
l l e r í a para emprender u n contra-
movimiento a las actividades del 
general Sun C h u a n F a n , jefe m i l i -
tar de la provinc ia de C h e k i a n g . 
E s t e ú l t i m o es un ardiente par-
t idario de W u P e í F u y existe la 
sospecha de que se prepara a ocu-
par a N a n k i n , capital de la provin-
c ia de K i n a s u x . E s t o le d a r í a el 
control de Shangai , pues todas las 
comunicaciones por f errocarr i l en-
tre esta c iudad y las d e m á s pro-
vincias , menos C h e k i a n . tienen que 
pasar por el ferrocarr i l Shanghai-
N a n k i n . 
E l motivo de las actuales ma-
niobras y tras lados de las tropas 
debe hal larse en el deseo que tia-
nen tanto los C h a n g como los F e n g 
de apoderarse del control ú n i c o 
de P e k í n antes de que se termine 
l a Asamblea de Ciudadanos que 
t e n d r á lugar a l l í e l d í a 10 de oc-
tubre . 
E n Pa lac io se i n f o r m ó ayer a los 
reportera que m a ñ a n a por la noche 
solamente r e c i b i r á el General Ma-
chado a los miembros del ejecuti-
vo de la c o m i s i ó n que ha organiza-
sacar i do la m a n i f e s t a c i ó n y serenata en 
su honor . 
Pasado m a ñ a n a , 24, d í a de su 
o n o m á s t i c o , r e c i b i r á de tres a seis 
de la tarde a las personas de su 
amistad que deseen ir a sa ludar lo ; 
y por la noche, de 9 a 11, a los 
miembros del Cuerpo D i p l o m á t i c o y 
Secretarios del Despacho. 
A las nueve de la m a ñ a n a del 
mismo d í a 24, r e c i b i r á a los re-
porters de Palacio , s e g ú n hubo é l 
m i s m o - í d e invitarlos ayer . 
E L E X P R E S I D E N T E Z A Y A S 
A S I S T E A U N L U N C H E N S U 
H O N O R D A D O P O R P A D R O 
L O S P O P U L A R E S 
Poco d e s p u é s fueron recibidos los 
Presidentes y Secretarios de Comi-
t é s del Part ido Popular en esta 
c iudad . 
E l s e ñ o r C a a m a ñ o de C á r d e n a s 
d i ó l ec tura a un acta donde cons-
taba el acuerdo de los populares en 
el sentido de ofrecer t a m b i é n su 
a d h e s i ó n y su apoyo a l Genera l 
Machado, con cuyo gobierno se 
sienten plenamente identificados. 
. E l s e ñ o r Presidente dió las gra-
cias y expuso su deseo de que l i -
berales y populares se fus ionaran 
en un s ó l o Part ido , puesto que to-
dos eran uno y lo mismo y a s í s i em-
pre los h a b í a considerado é l . 
N O L O E X P U L S A N 
P o r decreto presidencial se h a 
dejado s in efecto e l que d i s p o n í a 
la e x p u l s i ó n del subdito e s p a ñ o l 
Manuel G u t i é r r e z Bust i l lo , i quien 
se acusaba de á c r a t a . 
W A S H I N G T O N , s e p í i e m b r e 2 1 . 
(Uni ted P r e s s ) . E l 'Sx-presidente I N A U G U R A C I O N D E L A O F I -
c a T t a l p " t o s ' d í a s r t i s U Ó hoy, C I Ñ A D E C O R R E O S D E P I N A R 
con s u s e ñ o r a a un almuerzo en su DEL R I O 
honor, que le f u é ofrectído por el _ _ _ _ _ 
E n c a r g a d o de_Negocios de aquel la , E1 d í a 4 de octubre p r ó x i m o se 
R e p ú b l i c a , s e ñ o r P a d r ó . Se cele-1 i n a u g u r a r á oficialmente l a nueva 
b r ó en el Hote l Hamilton y asistie- oficina de Correos y T e l é g r a f o s da 
ron doce Invitados. . ^ ia ciudad de P i n a r del R í o . 
P A G I N A D O S U l A K i U U L L A M A K U N A . — ^ L n i t l V l B K l : 2 2 D E l r , 2 3 . 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por J O t O B R O A 
A Y E R C O M E N Z A R O N A H A C E R S E C O N U N A P A R A T O 
B A R R E N A D O R , V A R I A S S E Ñ A L E S F R E N T E A L A 
P I L A D E N E P T Ü N O , P A R A E N S A N C H A R E L C A N A L 
D E E S T A D O 
A N O X C m 
E J E M P L O S D E B U E N A Y M A L A A D M I N I S T R A C I O N 
L a correspondencia comercial que 
©n la Habana se recibe del Interior 
de la R e p ú b l i c a , acusa un estado 
de p a r a l i z a c i ó n general de nego-
cios en todas las provinc ias . T r a -
tase de un f e n ó m e n o antecedente 
del cual no p o d r á prescindirse a l 
ca l cu lar los rendimientos del a ñ o 
p r ó x i m o . 
Son mucbas las causas que ori-
g inan ese estado de cosas. Aunque 
para algunos la pr incipal ha de> ser 
indispensablemente el bajo precio 
del a z ú c a r , conviene no olvidar 
otras oue en cierto modo provienen 
fie fuentes muy distintas. 
E n el propio problema azucarero 
no siempre la causa es el precio. 
E l a z ú c a r , como todo a r t í c u l o de es-
p e c u l a c i ó n , tiene, y ha tenido siom-
pre, ow ilaciones Imprevistas. A ú n , 
cuando ha alcanzado tipos fabulo-
sos de c o t i z a c i ó n , no por eso el pa í s , 
en su contextura e c o n ó m i c a , ha lo-
grado estabil izar su balanza mer-
cant i l . 
C u m d o el a z ú c a r se v e n d i ó a 
precios superiores a toda pondera-
c i ó n , como o c u r r i ó durante el pe-
riodo de las vacas gordas, el pa ís 
tuvo d é f i c i t , s e r í a fác i l probarlo 
reimprimiendo ahora los datos que 
en aquel la fecha, contra el sentir 
general , publicamos en el D I A R I O , 
contrariando el c o m ú n sentir de los 
f inancieros que entonces estaban 
en boga. 
Hoy, con el a z ú c a r a piecios m á s 
bajos que el costo de f a b r i c a c i ó n , 
el dé f i c i t , l ó g i c a m e n t e , es duplo o 
'ripie y por consiguiente inexorable. 
Pero junto a l dé f i c i t azucarero 
existen otras causas que serian 
remediables o atenuadoras s i las es-
t u d i á r a m o s con concienzudo deteni-
miento. 
Xo es posible que n i n g ú n nego-
cio establecido sobre la base de una 
i n f l a z ó n art i f ic ia l de valores, pue-
da hoy rendir utilidades si esa ba-
se no ha sufrido l ó g i c o reajuste^ 
P a r a evidenciar con un ejemplo 
patente nuestro pensamiento, re-
cordaremos a los lectores que todos 
los negocios sobre los cuales aque-
lla anormal s i t u a c i ó n no i n f l u y ó 
arteramente siguen hoy desenvol-
v i é n d o s e con prosperidad y p w -
C h E l ejemplo patente es el que, 
nos ofrece la c o m p a ñ í a de t r a n v í a s 
de la H a b a n a . L i m i t a d a su ut i l i -
dad a ira precio fijo, en v irtud de 
que l a c o n c e s i ó n de alumbrado y 
t r a c c i ó n le i m p e d í a subir el precio 
de unidad de sus ingresos por con-
cepto de pasajes, gas y e l ec^Ic iaad . 
esa c o m p a ñ í a hoy ha podido trans-
ferir a otra sus valores como si 
e s t u v i é r a m o s ahora en el p e r í o d o 
congestivo de la guerra. 
á Q u é nos prueba é s t o ? , 
Nos prueba que nuestra cris is 
azucarera, como todas las que de 
e l la se i e r i v a n , « u f r e n . antes que 
de una cr i s i s por descenso de los 
precios/ de una crisis de admims-
i t rac ión . . . , 
A este g é n e r o de cr is i s l l á m a l a s 
un i lustre autor, crisis f inanciera, 
¡ e q u i v a l e n t e a cris is industr ia l o co-
Imercia l provenientes de falta de 
iajuste en la alta a d m i n i s t r a c i ó n . 
C o m o es s a b i d o , las o b r a s de e n s a n c h e d e l c a n a i que d a 
e n t r a d a a nues t ro p u e r t o scr e m p e z a r á n e l p r ó x i m o d í a 
2 5 , s i endo i n a u g u r a t l a s o c r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
E L O U I L G A 
I'iocedente de Liverpoo l , San-
tander. Ooruka y Vigo l l e g ó ayer 
el vapor Otega que trajo carga ge-
r e r a l y 164 pasajeros entre ellos 
ci. estudiante cubano Miguel V a -
ayer trabajos fíe marcas t írente a 
la P i la de Neptuno, con destino a 
laa obras de ensanche del Cana l , 
d<, entrada a1 puerto, que el d ía 25 
inaugi ' irará oficialmente el Sr . 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
nteresantesSugestiones Sobre el íurismo 
P R E S E N T O S L S C R E D E > C I A L E . S ^ e l momento es pr0p i . , veremos realizados, en un tiempo 
n r> «• y _ „ * * Tiarn0f v ViT,n i1 io » e l D I A R I O D E L A M A R I N A i no lejano un ideal que s e r á fruct í -
e j u o ^ o r Jose A - tí^rn^ y r ̂ r l i a puesto sus co lumnas a disposi-j fero a todos los que conviven en 
gerus. Ministro hde qdee¡ción de l a noble y p a t r i ó t i c a cam-'este hermoso pa í s 
Janeiro B r a s i l ha dirigido a la S e . | p a ñ a e s t á re-alizando la Aso . i 
cretar i de E s t a d o un despacho s a - j c l á c l ó a de Comerciantes de la H a - i E L T U R I S M O E \ L A 
b l e g r á f i c o en que part ic ipa que a y e r ¡ b a n a en turismo, nüS pa- • A C T U A L I D A D 
f u é recibido por el Honorable s e ñ o r rece oportuno publ icar el s inguien- , Durante l a e s t a c i ó n invernal , con-
r o ñ a y Galbis , Sra María F e r r a r : I X V I T A I > 0 E L p R E S l . i 
Presidente de la R e p ú b l i c a en au - (0 tilaba .o que nos enV{a (Ie<,de Míl. :siderando é s t a desde el mes de di-
diencia publica, en cuyo ac^o hizo tanzas n u e s t ) ü distinguido colabu- ciembre hasta abr i l de cada a ñ o , 
entrega de las credenciales que le úoctor mga(íl Zabala y on nos v is i tan turistas de varios pal-
acred tan como E n v i a d o L x t r a o r - el ^ se olríM.eil muv interesantes ses. principalmente los americanos, 
dinario y Ministro Plenipotenciario SRSestiones acerca (,e esta m a t e r i a . i por cuya r a z ó n me he de ocupar, 
de este Gobierno ante el de aquella ;(-omo quiera que se trata de UI1 en-:detenidamente del turismo ámer i -
r e p ú b l i c a hermana b r i d á n d o s e por savo meditado y Serio que ocupa- , cano. 
la prosperidad de ambos paises . !r ía deittiasSada espacio en una so la : E l turismo más numeroso, que 
e h i ja , M a r í a de los 'Santos H . ! 
Agui lera , Hortens ia H e r r e r a , B a u -
dilio D í a z , Colee/tino Alvarez L ó -
pez, Margar i ta Lorenzo Miranda, 
Domingo P e n á b a t y fami l ia . 
D E N T E 
E L M I N I S T R O D E C O L O M B I A 
i n s e r c i ó n , iremos p u b l i c á n d o l o en i m á s favorece y beneficia e c o n ó m i -
veces sucesivas hasta su t é r m i n o . , icamente a Cuba , es el americano, 
; . . , ., . , ' — iPor la c e r c a n í a con nuestro terr i -
E I Secretario de E s t a d o , r e c i b i r á ; E I j T U R I S M O E N C U B A D E B E ; torio, por los capitales que tienen 
E l Jefe de la « x n o d i c i o n a é r e a a las once y media de la m a ñ a n a | S E R U X A D E s l ; S P R I N C I P A L E S inyert idos y por las relaciones mer-
que h a venido a bordo de los h i - ¡ de hoy, a l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Doc- F U E N T E S D E R I Q U E Z A i canti les que tienen con nuestro país 
E n este vapor han llegado v a . i droplanos colombianos surtos en ¡ tor Ricardo G u t i é r r e z L e e , E n v í a - , u condIciones c l i m a - ! Por lo cua l debemos hacer un es-
bahía , h a r á una i n v i i a í i ó n a l Sr. 
Pre«id<u1te de la R e p ú b l i c a por si 
desea real izar un vuelo en una de 
dichas m á q u i n a s . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a 
de Colombia r e a l i z ó en uno de esos 
aparatos un viaje, visitando todos 
los puertos de su n a c i ó n . 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
E r . el vapor "Oovornor Cobb", 
embarcaron por la ruta de la P lo -
l ida los Sres F r a n c i s c o E . Orte-
no Moiigolia. que procede de X e w 1 ga- Pedro Soilza E c b u v a r r í a . A n -
Yorii j d i é s R o d r í g u e z H e r n á n d e z , Emi l io 
E n p»te vapor l legaron J o s é I t u - I í;ardif'aá Alvarez . Renedo e h i ja , 
rregui , Alberto (Julrós , y Sra-, J o - ! J o s é Marí}l K ichardson , Rafae l 
^ f i n a Bravo , J o s é L u z ó n , el abo-1 V a n e / riel Va l l e ' Humberto Y á ñ e z , 
gado americano F r a n c i s Hairin-1Féli* PreVa1' GustaVO Berestaguin, 
son. C o n c e p c i ó n Garc ía , Miguel 
Blanco y W i l l i a m Matln. 
rios expertos en la c o n f e c c i ó n del 
turrón llamarlo J i jona . 
E L A M A P A L A 
E l Vapor h o n d u r p ñ o " A m á p a l a " 
l l e g ó ayer de New Orieans con 
cai'ga gentra l y 10 pasajeros. 
E L M O N G O L I A 
Conduciendo carga general y 43 7 
pasajeros de ellos 39 para la H a -
bana l l e g ó ayer el vapor america-
L E C H E K E L « 
B A R C O S D E C A R G A 
i S I l i i i l i l i DE D K l 
I L u i s Ortega. Mar ía F o r r e r , Mar ía 
j F e r n á n d e z , Antonio S á n c h e z , F e r -
| i.ando Molina, E r n e s t o B r o c k e h i -
! jo . Fernando Olles , M a r í a Cabre-
r a , J u a n L ó p e z , J o s é Tremols , e 
hijo, L u i s Alfar o, M a r í a C . P é r e z , 
R a f a e l Zamora , Alberto O ' F a r r i l l , 
Celedonio B e r t o m é y Fernando 
D o m í n g u e z , 
E L T R A F I C O P O R E L C A N A L D E 
P A N A M A 
do E x t r a o r d i n a r i o y Ministro P l e - i t o l á la ferti l idad del SUe- tudio detenido y p r á c t i c o , para que 
nipotenciano de R e p u o h c a de Co- j lo ^ sug bellezas naturales , de-i sus resultados sean f r u c t í f e r o s al 
lombia, que desea presentarle a. los!be 'ser ^ an centro de Tur i smo , engrande-cimiento y p r o s p e r a d 1 de 
Pilotos de los aviones llegados re- siendo sug ,.esuitados tan benefi-1 muestra R e p ú b l i c a . 
ciosos que pudiera ser en nues tra j E l númert í de turistas america-
R e p ú b l i c a una gran fuente de r i - nos, que nos han visitado en los 
queza siempre v cuando fuera apo- cuatro ú l t i m o s a ñ o s , - d u r a n t e la es-
yado. por el Gobierno, la Prensa , t a c i ó n inverna l , considerando é s t a 
el Comercio , la Industr ia , los Clubs jdesde diciembre, en que comienza, 
E l C ó n s u l de Cuba en Colón . P a - , Rotarlos y toda persona de buena i hasta fines de abri l de cada a ñ o , 
n a m á , ha remitido a las S e c r e t a r í a ¡ v o l u n t a d , que mire hacia el b i e n e s - ¡ e n que. termina, puede est imarse, 
de Es tado un informe sobre el m o - i t a r y engrandecimiento de nuestro i que nos han visitado aproximada-
nmiento 'de l C a n a l de P a n a m á , del envidiable pa í s . ¡ m e n t e de cuarenta a c incuenta mi l 
cual extractamos lo s iguiente: ^ . , vmnc' nrnV(,r.iñ dei f0. i tur is tas , como promedio a n u a l ; 
E l C a n a l de P a n a m á f u é abierto n,ento%lel T u S m o ^ sera jsiendo los meses de febrero y mar-
ai comercio mundial en agosto 15 iuna real idad porque el Honorable Iza ^.s que m á s turistas nos v is i -
de 1914; y desde esa fecha hasta :c.eñor p V e ¡ i d e n t e de la R e p ú b l i c a !tau' a l extremo que en dichos me-
el 30 de j imio pasado, el t r á n s i t o a8j ]o manifestado el cual ha :Ses no se encuentra alojamiento en 
;omercial a l c a n z ó a la halagadora ^ con toda c lar idad que el T í i - J 0 8 , . ^ e j e s .do la capital , por ser 
rismo en Cuba, s e r á la gran fuente j la fiesta del C a r n a v a l , las que con-
de r iqueza, como lo es en F r a n c i a , js^deran mas ^agradable y a t rae tnas 
P A R A 
D O R M I R 
T R A N Q U I L O 
U S E 
P A S T I L L A S 
A N T I -
M O S Q U I T O 
q u é r y 
d e 
N I C B ( F r a n c i a ) 
C O M I S I O N R E O R G A N I Z A D O R A 
Muy concurrida, sumamente n u -
tr ida de elementos de harto valor 
veteranista, p a t r i ó t i c o , mora l , cu l -
t u r a l y social estuvo la J u n t a que 
e f e c t u ó ayer ofsta A s o c i a c i ó n en 
el teatro F a u s t o . 
E n la mesa presidencial estaban, 
el s e ñ o r M u ñ i z V e r g a r a ( E l C a p i t á n 
Nemo) ; el C I . Yero Miniet , el Com. 
P é r e z Stable, el OI. Manuel Des-
paigne, el doctor J o s é G u e r r a L ó -
pez, abogado, notable orador y ca-
t e d r á t i c o de esta Univers idad; el 
doctor Gustavo A l d e r e g u í a , m é d i c o , 
s o c i ó l o g o , escritor, orador de am-
plia cul tura y notable fuerza d i n á -
mica , c a t e d r á t i c o t a m b i é n ; Nelra 
L a n z a , G á l v e z Otero y E n r i q u e C i n -
t a s . 
L a concurrencia abundaba en 
buenos elementos del sexo llamado 
d é b i l . Fuer te y valioso era su con-
tingente . No había , empero, una 
sola vocinglera histericoide y agre-
s i v a . H a b í a mujeres conscientes, 
plenas de austeridad, p l e t ó r i c a s de 
virtudes privadas y p ú b l i c a s de las 
que, en vez de la c iencia de hablar 
por no cal lar , aprendieron, suben 
y pract ican la de ca l l ar y no es-
c anda l i zar . 
I T 
F u e r o n dadas a conocer comuni-
caciones de distintos lugares . | . a 
del " C o m i t é Pro C u b a " radicado en 
Nueva Y o r k c a u t i v ó grandemente 
la a t e n c i ó n . 
E l s e ñ o r X e i r a L a n z a estuyo 
acertado por su e l e v a c i ó n doctrina-
l i a y serena . Su o r a c i ó n f u é un 
modelo de d i s c r e c i ó n y sensatez. 
C a l l a r lo malo, por miedo o por 
servi l ldad es una desgrac ia . Cal lar 
10 bueno por temor "al que d i r á n " , 
eg una c o b a r d í a . Aplaudir lo todo 
y atacarlo todo, ambos son vicios. 
E l primero de perros satos, ŷ  el 
segundo de verracos arremetedores 
por h á b i t o e irracionales por infe-
r ior idad z o o l ó g i c a . E s o es todo, 
y nada m á s . 
E l s e ñ o r G á l v e z Otero d e s a r r o l l ó 
felizmente un enunciado de Mart í 
que preconiza ser honrado antes 
que ser rico en bienes materiales. 
M a r t í , c laro , h a b r í a aprendido en 
la E s c u e l a E s t ó i c a , que, "ricos son, 
no los que tienen mucho dinero, 
s ino los que tienen mucha dignidad 
y pocas necesidades, y no necesitan 
de nadie " para que se las l lene". 
Pobre es el diablo, que p e r d i ó la 
g lor ia , d e c í a un viejo r e f r á n . Na-
die, s i tiene el c o r a z ó n en su l u -
gar y una mano en cada brazo, es 
pobre . Los verdaderos desgraciados 
y. pobres son aquellos que no sa -
ben ser nobres. 
E l do^or A l d e r e g u í a s u c e d i ó al 
s e ñ o r Gá lvez Otero . D e b i ó desarro-
l lar e l tema que había aceptado, es-
te: "Motivos Sani tar ios . sobre 
prensa m é d i c a de v u l g a r i z a c i ó n " . 
Antes de arrumbar a esos sus 
puntos emergentes d ió arponazos, 
a r r o j ó lava hirviente sobre factores 
que, a ju ic io de é l , h a b í a n j s ido 
exaltados en d e m a s í a . L o s t rasa -
buelos del bueno de A l d e r e g u í a de-
ben' haber peleado en Roncesvalles 
y los collados, de I b a ñ e t a con la te-
rrible implacabi l idad que caracte-
r izara a los vascos pre airios , sus 
mayores . E l es muy peleonero. E l 
j que a los suyos se parece en nada 
Ise desmerece. 
A l d e r e g u í a , en verdad, es lo que 
s e ñ a l a r a E m e r s o n en su c e l e b é -
r r i m a condicional social , diciendo: 
" P a r a ser hombre, en el pleno sig-
nificado del vocablo, hay que ser 
"no conformista". A l d e r e g u í a j a -
m á s e s t á conforme. J a m á s e s t á sa-
tisfecho de blandir la tizona y de 
atacar, l a n z ó n en r i s tre . 
— T e n g o que. a tacar . Tengo que 
atacar." son sus dicciones constan-
tes . Y , c laro , ataca, por m á s que 
se le pida calma y se le imponga 
paz y concordia, no s ó l o entre to-
dos "los p r í n c i p e s <ristianosM sino 
entre todos los cubanos, que. ^ n 
verdad, debemos propender a unir -
nos, a cohesionarnos, a compactar-
nos; no a dividirnos, n i a desinte-
grarnos, n i a disgregarnos. 
A ldereg íT ía a r r a n c a siempre deli-
rantes aplausos atacando. No tie-
ne," no; l a ' m a j e s t u o s a serenidad ni 
la tonal idad azulada del Pico de 
Turquino cabe el cual nac iera . R e -
cuerda m á s bien a l Strombol i bajo 
cuyo monte hirviente soplaba aplas-
tado y jorobado cabe el c u a l n a -
ciera, el mostruo Ti foe; o a l P i -
chincha ecuatoriano, que en idio-
ma quechua equivale a "Montaha 
que h ierve" . 
Hirv iendo y soplando hay, real -
mente, mayor posibil idad de ha -
cerse notar que p r o d u c i é n d o s e 
mansa , serena y dulcemente. De 
a h í la grande, l a inmensa popula-
r idad de A l d e r e g u í a y a . E n tres 
sesiones se h a h é o h o conocer pro-
fundamente . "¡Pobre sanitarios que i 
no sanean y enferman a l pueblo 
viviendo de lo que este paga, s i 
A l d e r e g u í a s iguiera, s in l i m i t a c i ó n 
a lguna soplando as í , tan mostruo-
sa y "strombolicamente"! 
E n todo caso el trabajo siempre 
es ú t i l . L a labor de Veteranos y 
Patr iotas en el sector sanitario 
propulsado por el s i m p á t i c o y efi-
c i e n t í s i m o A l d e r e g u í a . P i ch incha , 
es comparable a l a rea l i zada en 
el sector j u d i c i a l por E m i l i t o N ú -
ñ e z P o r t u o n d ó , G u e r r a iL-ópez y 
Oscar Soto poniendo de manifiesto, 
inicialmente, el horrible mal esta-
do interior de l a jus t i c ia que tan 
Injustamente v e n í a just i f icando 
desde hac ia diez a ñ o s . 
^ Veteranos y Patr iotas , Dios me-
diante, h a r á n m á s , mucho m á s . S i 
no h ic ieran m á s , empero; con esto 
que se sabe y bastante m á s , que no 
se sabe, h a b r í a n hecho mucho, ante 
su conciencia de cubanos amantes 
de su P a t r i a y cumplidores, a fon-
do, de su deber. 
L o s s i g ü i e n t e s barcos de carga 
l legaron ayer : el americano P h i -
llip F u b l i c k c h e r de Manzanil lo, 
con miel de purga en t r á n s i t o , los 
ferries oJseph R . Pairrot y l i s n r y ¡ 
M. F l a g l e r de K e y West con 26 i 
wagones de carga g^nerel cada ' 
i'no, el arr.ericaro W a l t e r D. Mun-
sen do New Ó r i e a n s con carga ge- [ 
nerai y dos pasajeros. 
E L C A R T A G O 
Rste vapor de la F l o t a Blanca 
l l e g ó ayer de New Ocleans condu-
ciendo carga general , 21 pasajeros 
Para la H a b a n a y S de t r á n s i t o 
para C o l ó n . v 
E L M A A S P A M 
E l vapor u c . u u . l ^ ivlaafidam lle-
g ó ayer de V e i a c r u z conduciendo 
carga general y 42 pasajeros. 
E n este vapor s e r á n expulsados 
varios individuos de diferentes na-
cionalidad" •» que han sido decla-
lados personas no deseables por j 
e l Gobierno. 
Hoy r e g r e s a r á n en el vapor " O r i - i 
T R A B A J O S E N E L P U E R T O zaba.. los mlembros del e j é r c i t o : 
P o r la barrenadora contrallada cubano que fueron a los Estados 
por Obras Pú-bl lcas se real izaron Unidos a tomar parte en un cam-
i peonato de t iro. 
1 100 M A R I N E R O S A M E R I C A N O S ; 
E n el vapor "Mongolia" y dl*f, 
transito para e l P a c í ' i c o v iajan i 
100 marinero:-; de la armada ame-"! 
rioana que van destinados a la, es- ¡ 
cuadra de esa n a c i ó u . 
c i fra de 2 9 . 7 0 5 buques, con una 
r e c a u d a c i ó n por peaje ascendente 
a $ 1 1 9 . 2 0 3 . 3 4 1 . 9 7 . E l t o n e l a j e ^ n ^ ^ n k i ^ S ^ i ^ y otro^ p a í s e s ; d e la e s t a c i ó n invernal 
neto de esos buques., a r r o j a la s ü - ! d e E u r o p a por cuya r a z ó n le ha : . C o n s i d e r a n d o el numero de tu-
rna de 1 3 2 . 8 6 9 . 8 2 7 . con un c á r g a - j d e pres tar ' su valioso como i l í c o n - j ™ * * ? : ^ n08 han ^s i tado , en es 
m e n t ó llevado en sus bodegas d e j d i c í o n a l concur 
131. 675 . 548 toneladas . que tiende 
E n a d i c i ó n a l t r á f i c o comercial i nuestra n a c i ó n . . 
arr iba enumerado, un total de j Tomando / en c o n s i d e r a c i ó n , el CUatr0 grupos-LÍ5tÍUS!S^ Sernci01d/2 decidido: apoyo que ha de prestar 
• SU li s  CO O í n c - 1líBlcl:' llue "U8 s i t uu . u c»-
m so, por ser una obra 1 ^ é t i m o s a ñ o s , para direrenciar-
3', a la prosperidad dé !lo.s ^ su numero, social y e c o n ó -
' • - „ micamente, vamos a dividir los en 
Pr imero .—-De los tur i s tas ame-
ricanos que nos vis i tan, anualmen-
S A I . I D A S D E A Y E R 
Ayer sal ieron los siguientes bar-
cos: los ferries Joseph R . I 'arrot 
y Henry M. Pdagler para K e y ' 
West, el -Mongolia para San E r a n - j 
cisco de C a l i f o r n i a , <¿! G o v e r n o r ' 
Cobb para K e y West , el ü c e a n í a ! 
para C á r d e n a s 
E L M A N U E L A R N U S 
E l s á b a d o s a l i ó de C a n a r i a s p a - ! 
r a la Habana el vapor correo es-1 
p a ñ o l Manuel A r n ú s , que trae car-1 
ga general y 3 49 pasajeros, 
I 
E L P . D E S A T R U S T E G U I 
E l vapor e s p a ñ o l P . de S a t r ú s - 1 
tegui l l e g ó el pasado domingo a ; 
Veracruz , procedente de la H a b a - i 
| na. 
M I L I T A R E S C U B A N O S í 
[Ío0SioÜnÍod0So' CTr/r0? el1Cai}al' " " l e í s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , t T ^ o d e m o a considerar aue 
bre de peaje , Ademas, los barcos lal Fomento del Tur i smo en Cuba-, '+P ! cons ide iar que el se 
del Gobiprno de P a n a m á v p ^ r v , i comento aei l u n s m o en ^ u u a , genta ciento, son empleados de 
aoi uoDieino cíe p a n a m á y Colom- es por lo cual quiero valerme P o r i c o m ,ip i ' }n(iíi«sfrla dp fP-
bia. que por est ipulaciones de t r a - U f p mpdio nara coadvuvar en e s a • ? ' , la inclustua' üf Ie 
tado"? e s t á n pvpntn- rtot rvQ0^ meciio, pa ia coaaj u>di c u ^ | r rocarr i l e s , de empresas navieras , 
taaos, e s t á n exento, del pago . de hermosa empresa, exponiendo m i s ^ , E s t a d o . comigionistas maes-
peaje. no se hal lan incluidos — ' 
estas c i f ras . 
N I C E 
en ¡ p e n s a m i e n t o ? , respecto al tan mag-:trog de e n s e ñ a n z a ( y 
no proyecto, para ver real izadas ; tui.ig"ta^ son ]os ^ , 
Enfisema • Opresiones 
R e m e d i o soberano C O D I ^ 1 
k G i g a r r i l l o s ó P o l v o C O r l U , 
J5i l«s hosp1" y fim" íel «ando entero 
Exigar !«firm« J. ESPIC 
e«d» CifttñWa 
( C o n t i n u a r á ) , 
P I N A R D E L R I O 
E n o r m e v a r i e d a d d e c o l -
c h o n e s , a l m o h a d a s , c o l c h o n e -
tas , c a m a s y c a m i t a s c h i c a s , 
c o j i n e s , s á b a n a s , f u n d a s , e tc . , 
MAXIMO GOMEZ, [ M o n t e ] 69 
frente a A m i s t a d 
T e l é f o n o M - 9 3 4 1 
otros; estos 
cstctii sxijstos 
aquellas ideas, que durante largos : a " u ™ ; e - ¿ ' ^ ^ ^ ^ limitada( 
H a ñ o a he propagado en Matanzas, m i ¡ q U e no les permite poder dis frutar 
c iudad natal , las cuales no han s i - !de nuegtro clijna( Sjno una corta 
do acogidas por nuestros gobernan-; temporada que por regla gen6ral 
tes, con la a t e n c i ó n que merece tan |eg de una semana> por ser muy eos-
importante proyecto, por la falta dej tosa pai.a egtog turigtag) la v ida en 
inic iat iva, por no existir el e s p í r i - ; l a capital i s in embargo son los que 
tu de a s o c i a c i ó n y por el a e s c o n o - : m á g benefic5os reportan en gene-
icimiento de todo aquello que tien- ral( por ser el mavor n ú m e r ó que 
.da a l engrandecimiento y prospe-inog Vigitan 
¡ r idad de los pueblos; pero l a s a - i 
tisf a c c i ó n que tengo es que los pro- | 
cedimientos, que se han de desa-11 I A Q A M R í F A M F n i f A H F 
rro l lar en mi pa í s , han de s u f r i r i I j / i . . i l ü i l l T l t » L i L t A I T l i i l / l V r / i 1 /Li 
¡ u n cambio radica l , tanto en el or-
. ó e n p o l í t i c o , en el e c o n ó m i c o como 
jen el social , porque as í lo exige 
nuestro pueblo. 
E l indiv idual ismo, es el que ha 
imperado siempre en nuestra v ida 
republicana (desgraciadamente) e l 
cual es contrario a las leyes na tu -
r a l e s de la v ida de los pueblos, 
tanto en el orden social , como en 
el e c o n ó m i c o ; en cuanto a lo pri-
mero, como la misma palabra lo 
indica signif ica u n i ó n de volunta-
des, confraternidad en sus procedi-
imientes, con fines que t iendan a l Drovinci 
11 bipn general ; y en cuanto a lo eco- ip , ^ 
i < J.J* , !„ n̂ r.nAíC r^-i La-asa lhb lca #e c e l e b r ó en el edi- • 
non ico lo tenemos ^ ^ ^ P ^ ' ficio que fteupa la S u p e r v i s i ó n P r o -
ipablemente con la ^ ^ ^ J l l v i n c i a l y en e l la se t r a t ó del fin que I 
. nues tra , t i erra , que ^ « ¡ p e r s i g u e dicho C o m i t é , estando to 
¡y cinco por ciento de nuestra I n -
¡ d u s t r i a A z u c a r e r a y del control de 
De venta, en todas las 
Farmacias de la isla 
de C u b a . 
Él legitimo l leva un mono 
e n la tapa de la 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I B l JANO B E L H O S P I T A L Ml'ÍÍI. 
czPAZ. n a u m j e k o e n c u s 
Especialista ea ^ Vías Urinarias y 
| Eníermedades venéreas. Clstoscopl» y 
| Ccteterísmo de ios uréteres. Cirugu 
i de Vías Urinarias. Consultas de li) 
a 12 y de 3 a 5 p. ra. en la cali» 
| de ¡San Lázaro 254. 
Como anunciamos en su oportu-
nidad, se c e l e b r ó en l a capital de ' 
P i n a r de l R í o la asamblea magna 
del C o m i t é de Propaganda de E t i c a 
M é d i c a de C ü b a , asistiendo a l a 
misma cien m é d i c o s habaneros, en-
tre los que se encontraban los doc-
tores A r t u r o A b a l l í , F . P e n í c h e t , 
iEmíl io M a r t í n e z , Alfredo Recio y 
otros y ciento diez profesionales de 
los ciento treinta que residen en la 
Of. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y G I D O 
P R A D O 3 8 ; de 12 a 3 
L A R E G E N T E 
E l V i n o d e E x t r a c t ó d e H í g a d o s 
d e B a c a l a o C h e v r i e r 
R e e m p l a z a e l A G E N T E D E H Í G A D O S D E B A C A L A O p a r a l a s p e r s o n a s 
c u y o e s t ó m a g o n o p a e d e s o p o r ^ r l a s m a t e r i a s g r a s a s 
S u c o m p o s i c i ó n b a s i d o h e c h a d e m a n e r a q u e u n a c u c h a r a d a d e V i n o 
c o r r e r p o o d e e x a c t a m e n t e á u n a c u c h a r a d a d e A C E I T E D S H I G A D O S D E 
B A C A L A O . 
nuestro c r é d i t o , ha pasado a ma-
jaes de Sociedades E x t r a n j e r a s , poí-
no existir el e s p í r i t u de A s o c i a c i ó n , 
sino el yo, o sea el individual ismo. 
dos los asistentes conformes o s eá -^ 
se el noventa por ciento de los m é -
dicos de la provincia p i n a r e ñ a , que 
fueron los que as is t ieron a l acto, 
en adher irse a los deseos de inten-
sif icar la c a m p a ñ a contra el cu-
D u e l e n 
E S T A M O S E N E P 0 6 ñ | 
D E 6 1 6 L 0 N E S 
E L Q U E P R E V E E V I T A T E N E R Q U E R E -
M E D I A R . 
U N B U E N ! B A R O M E T R O E S E L M E J O R 
G U A R D I A N D E S U S I N T E R E S E S } 
D E S U P E R S O N A -
Nuestros B A R O M E T R O S son fabricados espr 











C O M O E N A Ñ O S A N T E R I O R E S 
H E M O S P U E S T O A L A V E N T A L O S T R A J E S H E C H O S 
P A R A E N T R E T I E M P O 
el cua l en el ^transcurso de veinte , ran(lGrismo t a m M é n contra de. 
anos hemos sido inuti l izados y ba-j term.nadag cl ínicas> que m á s bien 
rridos e c o n ó m i c a m e n t e por la L e y ¡gon centros mercanti les que b e n é -
que debe reg ir en los pueblos, d o n - ! £ j c o s 
de sus c iudadanis , conocen, con la | Se- a c o r d ó constituirse en s e s i ó n 
e x p e r i e n c i a necesaria lo que s igm-jpermanente de constTni uh edi-
fica el e s p í r i t u de A s o c i a c i ó n . Por I fic.0 para j ^ t a i a r en él la delega-
cuya r a z ó n , y para que el proyecto ,cIón de ia prov inc ia . 
|del fomento del turismo en C u b a , | 
j sea una rea l idad es necesario aso - i : ' 
i c iarse de todas las personas de bue-
| n a voluntad que conozcan y sepan | 1 _ c f ^ i i x n i n q v i a ¿. 
lo que representa el fomento del ^ J L * < l p U C l I l C i U U r 
¡ t u r i s m o a nuestra R e p ú b l i c a , que * 
con el apoyo de nuestro Gobierno, 
a m e n o s q u e l e s ap l ique u s t e d 
L I C A R B O . 
£ 1 a g u a c a l i e n t e , l a s e s t u f a s , 
l a g r a s a c a l i e n t e , e l fuego y e l s o l 
p r o d u c e n q u e m a d u r a s d o l o r o s a s . 
L I C A R B O q u i t a e l dolor i n m e -
d i a t a m e n t e y e v i t a l a s a m p o l l a s . 
D e j a l a p i e l l i m p i a y s u a v e y s i n 
c i c a t r i z . 
E s u n a n e c e s i d a d e n t o d a s l a s 
c a s a s . P í d a l e L I C A R B O a s u 
f a r m a c é u t i c o . 
í ; s u n r e m e d i o d e 
x . e o n a r d i . 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Si por cualquier circunstancia 
ajena a su voluntad, a fines de mes 
usted no puede cubrir su presu-
puesto de gastos, venga a buscar 
la cantidad que necesite que en 
" L a Regente" se la damos sin más 
g a r a n t í a que alguna alhaja que 
cubra la cantidad que nos pida. 
C A P I N Y G A R C I A 
E V I A H ^ M C H A l 
i-A MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 





Optica, y aparatos clentíficoB. 
Pí Rarga l l , Obispo, 54 , Pte. Zayas , (TRei l ly , 3 í 









Enviamos catálogos eratls. Sérrt-
la Repúbl ica . 
a l t . iSd- l 
órdenes al interior de 
c8«f' 
S u p r ó x i m a h a b i l i t a c i ó n d e a r t í c u l o s d e c a m i s e r í a p a r a l a e n t r a n t e e s t a c i ó n , 
s e r á m á s d e s u a g r a d o p o r q u e u s t e d e n c o n t r a r á e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C a -
m i s e r í a l a s ú l t i m a s y a u t é n t i c a s m o d a s i n g l e s a s y a m e r i c a n a s . 
b o l a m e n t e t e n e m o s a r t í c u l o s s e l e c t o s y f i n o s p e r o a p r e c i o s m o d e r a d o s . 
. F . 
P I E L , S A N G T l B Y s E C P S T A S 
Espec ia l i s ta de P a r í s Bwlíai 
Londres 
Tratamiento e í l c a f para la CB* 
rac ión de los barros, h e r p * 
lunares, manchas y tatuaje». 
Consultas de 10 a 12 y de 4 8 • 









G l G f l R R 0 S _ G E N E R 
E l r e g a l o q u e v e n í a h a c i e n -
c í o l a f á b r i c a a sus c o n s u -
m i d o r e s p o r m e d i o d e v a l e s 
n u m e r a d o s , h a s ido s u s p e n -
d i d o p o r l a s a u t o r i d a d e s , 
p o r o p o n e r s e e l m i s m o a la 
L e y d e l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
S e r u e g a a l p ú b l i c o s iga c o -
l e c c i o n a n d o los t i cke t s -
a n u n c i o s q u e l l e v a n las c a -
j e t i l l a s , p u e s l a f á b r i c a e s t á 
e s t u d i a n d o el m o d o de se-
g u i r o b s e q u i a n d o a sus f a -
v o r e c e d o r e s . E n b r e v e se 
a n u n c i a r á c ó m o . 
C 8 7 9 8 — 3 d — 2 1 sept. 
Dr. Gá lvez Giiillero 
I M P O T E N C I A , P E R P r O A ? 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q ^ E P B f ' 
D U R A S , C O N S U L T A S D » 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S F O B R w 
D E 3 Y M E D I A A 4 
d i n e I T 
* Mzcnabie interés lo 
operación rwervada, y P ? { j ¿, 
cantidades, nuestro B U R L A D 
P I G N O R A C I O N E S , e x c l u s i v a ^ 
«obre joyas. . . ^ . 
B A H A M O N D E Y O L 
O b r t p í a 103-5 esquina a P^cm-
T e l é f o n o A'3650. 
C 6074 
D r . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftaloniloiria de a Universidad de la Habana. 
A G U A C A T E 27, A L T O S . T E L E F O N O A-4611 
Consultas de 11 a :2 y de 2 a 4 
Consultas a hora fija por convenio previo. -.-^do-
Domicilio particular: C a l U 13 3 número 79. esquina a 13. ^¿d3a 
Telefono F-1178. 
A 5 í o x c n i 
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HOJEANDO N U E S T R A C O L E C C I O N , N U M E R O P O R N U M E R O 
^ ^ y i ^ l E B O 1 0 5 . - ^ - S A B A D O 29 res, haz .'o que vieres" contesta lo 
DE D I C I E M B R E D E 1832 
P O S T - S C R I P T 
que copiamos: 
" B i e n se ve que la a p l i c a c i ó n del 
t é r m i n o Alameda , no es exacta pa-i 
'Habana, 28 de Diciembre a las r a otro p a í s en que no e s t é contra-^ 
de la noche". . . Con esta frase tado t á c i t a m e n t e como a q u í el Ua-j 
V e n c a b e z a un suelto, que hoy se; marle de ese modo a l indicado pa-! 
SO ¡aria "A ú l t i m a hora", donde se i seo; pero ello es muy cierto que, 
tÍtUcuenta de lo que sigue: "Gstan-I desde el noble a l plabeyo y desde 
da ya imprimiendo este diario, nos'e i sabio a l necio, todos e s t á n acor-
d0 l itó un amigo nuestro el Globe des en el significado de esta deno-; 
^ d Travel ler de Londres , que t r a - | m i n a c i ó n ; bien seguro de decirla1 
Ta, este puerto e l b e r g a n t í n i n g l é s ; en castellano castizo y correcto, 
' üngs i i ir , que f o n d e ó esta tarde, aunque de un sentido convencional ; 
! anochecer procedente de L i v e r - | entre todo el i lustre vecindario que; 
a . i en 41 ^ í a s de n a v e g a c i ó n y ' e n c i e r r a la H a b a n a ' , " 
P « l a s noticias que contiene son, " E l R e s p o n d ó n " cita los casos • 
¿c la m á s grande importancia, nos: del Campo de Marte , que nada te-] 
esuramos a traducir ahora las n í a de campo n i de belicoso y el de 
" L a C a b a n a " , tan distante de ser 
una senci l la c a b a ñ a . 
Mas no deja convencido el razo-j 
namiento . Que no d e j a r á de estar j 
•ores medios informativos que mal aplicado un vocablo, porque se 
P o t r o s . Y v é a s e la mues tra : | hayan puesto de acuerdo para apli-
r0"Por un individuo que acaba de: car io en un sentido cojjvencional, 
de Amberes, sabemos que enj el noble y el plebeyo, el sabio y e l | 
todas las calles de dicha c iudad se; necio de una local idad determina-: 
¿ n formado barricadas y que se ha-! da, aunque sea de los prestigios de ; 
c(¡ toda especie de preparativos pa- la H a b a n a , 
ra e] bombardeo que se espera de 
[a cindadela' . ¡ N O T I C I A S D E P U E R T O P R I N C I P E ; 
decir, que s i a ese individuo| Son de fecha 12 del mes en cur - | 
n0 se le ocurre i r de Amberes a j so y dan cuenta de haberse cantado) 
Londres con el cuento, e l "Globe un T e Deum por el restablecimien-i 
and Traveller' no hubiera podido to de l a salud de F á r n a n d o V i l , 
dar esa noticia a sus lectores . j cuyo retrato f u é sacado t a m b i é n | 
So hay pues que asustarse de; en p r o c e s i ó n de la C a s a Consisto-1 
oue nosotros la d i é r a m o s a los dos 
ceses poco m á s o menos . 
V A L S A N 8 0 r 
B i b l i o g r a f í a J u r í d i c a 
S I N I G V A X r 
de mayor i n t e r é s " 
A su vez, el Globe, and T r a v e l l e r 
df Londres, no t e n í a por las noti-
cias copiadas en este f'ost Script 
L A S R E F O R M A S E N N ü E S T K A L E G I S L A C I O N 
E L D E R E C H O A L E M A N . — P A R T E G E N E R A L D E L D E R E C H O 
V I L , P O R A N D R E A S V . T U H R ( 1 ) 
C I -
A L M O R R A N A S ( H E M O R R O I D E S ) 
requieren un tratamiento cuidadoso. | Be trate 
Cuando a fines del a ñ o 1916 se 
a.hihró en esta c iudad el P r i m e r — 
¡e l ú n i c o ' — C o n g r e s o J u r í d i c o N a -
c icua l . la lu-lenica elocuencia del 
eximio Bustamante c o n d e n s ó , en 
una imagen de c lar idad y elegancia 
, encantadoras, lodo un s i s tema de 
¡ f o r m a c i ó n legir lat iva. Siempre que 
r á p i d a m e n t e en la L e y de 9 de 
marzo de 1922. A s í s u r g i ó la C o -
m i s i ó n de un Decreto de 16 del 
mismo mes, pero con naturaleza 
tan desfigurada que la misma Gace-
ta ha podido, hace poco, dec larar 
que n-ás que de cuerpo t é c n i c o , re-
v e s t í a caracteires de asamblea po-
EI, D E B A T E S O B R E L A A L A M E -
D A D E P A U L A 
r i a l , como se hizo en R e g l a , con lu-j 
cido a c o m p a ñ a m i e n t o . 
"Concluido el referido paseo y; 
colocados los Rea les Retratos en la; 
C a s a Cons is tor ia l , pasaron los con-| 
currentes a la de Gobierno, donde 
Recordarán nuestros lectores que | los o b s e q u i ó el niismo S r . Teniente 
hace unos d ía s " E l P r e g u n t ó n " pre- | Gobernador Coronel Don F r a n c i s c o 
guntó la causa de que le l lamaran | S e d a ñ o , con un l igero refresco; re-
Uameda de P a u l a a un paseo que nol t i r á n d o s e todos enseguida p o s e í d o s 
¡enía á l a m o s . ¡ de aque l la t ierna a l e g r í a , que ins-1 
" E l R e s p o n d ó n " , d e s p u é s del p ira la lealtad m á s acr iso lada" 
advertir que "donde quiera que fue-| O ta l vez los refrescos l igeros . 
P f l K f l R E G A L O S 
L a s m á s selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y r a -
mos de tornaboda desde $ 5 . 0 0 
a l de mejor c a l i d a d . 
Cestos de mimbres, C a j a de 
flores y R a m o s a r t í s t i c o s para 
regalos y felicitaciones desde 
$ 5 . 0 0 en adelante . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para regalar a las 
artistas , de ? 1 0 . 0 0 a l a m á s . 
va l i o sa . 
Banderas , Escudos , E s t r e l l a s 
y letreros de flores naturales 
para art is tas y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s flores a la H a b a -
na, a l inter ior de la I s l a y a 
cualquier parte del mundo . 
F L O R E d Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para kodas y fiestas 
desde el m á s senciilo y barato 
a l mejor j m á s extraordinario . 
Centros de mesa a r t í s t i c o ! y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $ 3 . 0 0 « a ade-
lante . j 
Espec ia l idad en ofrendas fú-
nebres de Coronas . Cruces , Co-
j ines y Columnas tronchadas, 
desde $5 .00 a l a m á s suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, des-
de $30-00 hasta $ 7 6 . 0 0 y 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Sudarlo de tul para c u b r i r el 
f é r e t r o tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100 .00 
hasta $ 2 5 0 . 0 0 uno . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O ! 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 f0.7937 F-2587 - Harianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
E ! U N G Ü E N T O P A Z O es el remedio 
eficaz que se conoce hasta el d í a 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. U n a o dos cayitas 
bastan. L a firma de E . W . G R O -
V E se halla en cada ca j i ta . 
de leyes fundamentales— | pular , con o r g a n i z a c i ó n tan inade-
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista de la Facultad de Par í s 
( P I E L , C U E R O C A B E L L U D O . SAN-
G R E T V E N E R E A S ) 
'Consultas de 10 a 11 a. m. y de 3 a 5 
5 p.m. 
San Nico lás 12. Telfs. F-198G. M-3645 
d i j o — l a s c ó n r i e n t e s de o p i n i ó n tie 
nen que darlas hechas los especia-
l istas en la f r a s e o l o g í a y l a t e r a p é u -
tica del Derecho, que son los abo-
gados. 
E l cr i ter io p a r e c i ó ganar entrada 
en la mental idad del doctor A l -
fredo Zayas , a quien a los pocos 
meses de ejercicio del Foder , v imos 
recabando del Congreso autor iza-
c i ó n para nombrar oficialmente una 
C o m i t i ó n Codif icadora. Y t a l in i -
ciativa, sa ludada con u n á n i m e s 
aplausos, en los c í r c u l o s forenses 
tanto como en las esferas mercan-
tiles, tuvo la suerte de cj-lstalizar 
PARA EL COLEGIO 
Z A P A T O S d e S U E L A T O D O 
9 } 
Color avel lana, 9 a l 13 112, $3.25. Color avellana, 1 a l 5 112, $4 .00 . 
Corte alto a igual precio . 
PARA 
L f l C O M E D I A H W U L I N ñ 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 2 2 
en "L<» Moderna Poesl»'*, «n I * c m » 
Wll»on, en Minerva, en la Aaulemlc*» 
«n Albela, en la Nueva, en U Bur»»-. 
i««a y en otra* Ubrerta». 
La [migración Polaca a los E. Unidos 
C O M U N I C A D O E L C O N S U L A D O G E N E R A L A M E R I C A N O E N 
L A H A B A N A 
Después del anuncio hecho hace 
algunos días con respecto a la pers-
pectiva de inmigrantes rusos a los 
Erados Unidos, el C ó n s u l Genera l 
Americano, comunica ahora , deter-
minados datos para que s i r v a n de 
información a la colonia polaca . 
Según las e s t a d í s t i c a s del Nego-
ciado de I n m i g r a c i ó n cubana, los 
polacos que han llegado a Cuba han 
sido 1.365, en 1923; 2 .954 en 
1924; y 302 en el pr imer semestre 
de 1925. De modo que probable-
mente aún permanecen en C u b a 
3.000 polacos. L a mayor parte de 
éstos han venido con e\ p r o p ó s i t o 
de dirigirse a los Es tados Unidos, 
si bien un gran n ú m e r o ha regro-
sado indudablemente a E u r o p a . 
Conforme a lo previsto en l a L e y 
de Inmigración de 1921, una res i -
dencia" de cinco a ñ o s en Cuba con-
fiere el derecho a en trar en los E s -
'ados Unidos, prescindiendo de las 
limitaciones de cuota . M á s a ú n 
después de h, residencia de un a ñ o 
ei inmigrante puede obtener un 
pasaporte visa do sin tener que darse 
^uenta a los oficiales que controlan 
•;! cuota en el distrito local , ta l co-
;,1o actualmente funcionan con s u -
1924n a la L e y de ^ ^ r a c i ó n de 
Consecuentemente conforme a l a 
pilgua ley su presencia en C u b a 
•es daba una gran ventaja sobre 'os 
•nimgrantes que s a l í a n de pUertos 
uropeos. Por r a z ó n a que las 
\m 1 eran controladas en los puer-
ae desembarque en bloques 
^ensuales y í es era posible entrar 
-̂ayo Hueso poco d e s p u é s del 
' nier mes con menos peligro de 
mer? ,espués d6 agotada l a cuota 
tes n 0 COn menOS inconvenlen-
râ n Slí dftmora. E n este ú l t i m o 
a cLS!nCll lamente p o d í a n regresar 
re J r f y esPerar que empezara a 
6ir la cuota del mes inmediato . 
' A a ^ey de I n m i g r a c i ó n de 1924, 
iamiS .id0 la8 ^ a t a j a s que estos 
entrp. S t e i l í an C011 respecto a 
confnLen 108 Estados Unidos y 
sus estipulaciones se 
i igualdad de dnreuns -
>u naí! ^ los que Permanecen en 
enpiiP„T ^ « s u p u i a c i o n e s 8< 
tanci- ! n ! n b a l d a  e r c s 
su p 
S e L ^ ^ Í ^ ^ 
según l " ° e los 3 . 0 0 0 polacos que 
^ n t ? 6 1 ^ 0 el Pasaporte. 1.153 
W r a i H13tfad03 en €l Consulado 
b i é n / a i d e l0R Estados Unidos, ha 
81 PerToH m f nPto antes de expirar 
timo t r ^ i s t r o en Junio ú l -
SrantP* cIasificados como "inmi-
e s P e í r pr5reridos" tienen que 
sil *¡r, , senalamientos del C ó n -
'"íue ha americano en V a r s o v i a 
^eros /(eSUelt0 consagrar los pr í -
**hÍT I T 1116365 del a ñ o f iscal a 
n ú m e r o s de las 'clase prefe-
r i d a " y que no los o t o r g a r á a ios 
"no preferidos-' hasta E n e r o . 
E s de esperarse que é l confiera 
a la of icina de la H a b a n a 20 o 30 
n ú m e r o g de modo que de mantener-
se ese tipo, se r e q u e r i r í a n cien 
a ñ o s p a r a el visado de los polacos 
Í "no preferidos" que actualmente se 
¡ e n c u e n t r a n en C u b a . L o s que tie-
i nen derecho de preferencia por ser 
I fami l iares de ciudadanos america-
! nos, o b t e n d r á n n ú m e r o en orden 
c r o n o l ó g i c o , s e g ú n la p e t i c i ó n de 
los c iudadanos que haga el Comi-
sionado G e n e r a l de I n m i g r a c i ó n . 
S ó l o tres polacos han recibido v i -
sas en esa forma durante e l a ñ o 
F i s c a l corriente y nueve m á s han 
sido aprobados; pero esperan se les 
conceda el n ú m e r o de preferidos 
dentro de algunos meses. No es 
probable que el n ú m e r o asignado se 
aumente . L a s e c c i ó n 11, B ' y C . de 
la ley de 1924 consigna en los s i -
guientes t é r m i n o s l a r e d u c c i ó n de 
las cuotas de i n m i g r a c i ó n de 
1 6 7 . 0 0 0 a 1 5 0 . 0 0 0 : 
( B ) La , cuota anual d© cual -
quier nacionalidad para e l a ñ o fis-
cal que comienza en primero de 
Jul io de 1927 y para cada a ñ o fis-
cal sucesivo s e r á en n ú m e r o que 
tenga la misma p r o p o r c i ó n de los 
1 5 0 . 0 0 0 con r e l a c i ó n a los habitan-
tes en el Continente de los Estados 
Unidos en 1920, teniendo el or i -
gen nac iona l consignado o en lo 
sucesivo a consignar en esta sec-
c ión , la r e l a c i ó n a l n ú m e r o de ha -
bitante? en e l Continente de los E s -
tados Unidos en 1920, siendo el 
m í n i m u m de cada nacionalidad de 
100. 
( C ) P a r a el p r o p ó s i t o de sub-
d i v i s i ó n . ( B ) e l origen nacional se 
o b t e n d r á , determinando tan aproxi-
madamente como se pueda cada 
á r e a g e o g r á f i c a que con s u j e c i ó n a l 
a r t í c u l o 12 ha de ser tratada como 
un p a í s distinto, e x c e p c i ó n hecha 
en las á r e a s g e o g r á f i c a s especifica-
das en l a s u b d i v i s i ó n ( C de l a sec-
c ión 4 ) . E l n ú m e r o de habitantes 
en el Continente de los Es tados 
Unidos en 19 20 cuyo origen por na-
cimiento o por antecesores pueda 
ser comprendida en esa área geo-
g r á f i c a . 
E s a d e t e r m i n a c i ó n no se hará 
buscando a los antecesores de indi-
viduos part iculares , sino se b a s a r á 
en las e s t a d í s t i c a s de Inmigra-
c ión y e m i g r a c i ó n , junto con los 
tipos de aumento de p o b l a c i ó n de-
mostrado por los sucesivos censos 
de los Es tados Unidos y otros da-
tos que se etimen genuinos' A u n -
que las cuotas para 1927 no se ban 
s e ñ a l a d o a ú n , con s u j e c i ó n a esta 
c l á u s u l a , t i é n e s e entendido que un 
calculo pre l iminar ñ o a n t e r a r á en 
muebo la cuota po laca . 
¡ S I E M P R E U N " G O R D O " 
E N " L A I S L A " ! 
A y e r v e n d i ó e l t e r c e r o : 3 , 6 6 6 , $ 2 5 , 0 0 0 . 
E l s o r t e o p a s a d o , e l p r e m i o g r a n d e . 
E l p r ó x i m o s o r t e o . . , v e n g a u s t e d a b u s c a r su 
p r e m i o . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
Y a e s t á n a l a v e n t a los n ú m e r o s d e N a v i d a d . 
L a suer te es d e l q u e sabe b u s c a r l a a t i e m p o . 
Pe l e t er ía ( L a Mayor del Mundo) 
R O A D W A Y 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E . 
English Spoken. T e l é f o n o M-5874 . 
fll 6 0 M E R 6 I Q 
P a p e l E n g o m a d o 
I m p r e s i ó n g r a t i s 
P a p e l e n R o l l o s 
p a r a E n v o l v e r , I m p r e s o 
P a p e l K R A F T - C O R D E L 
S 
D í a z , A l o n s o y C a . , S . e n C . 
S a n I g n a c i o 5 7 . T e l é f . A - 7 1 8 3 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I « 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
(p l i n e a 
d e l pe l igro" 
L a b u e n a s a l u d 
e x i g e c o m b a t i r l a a c i d e z 
e n L A L I N E A D E L P E L I G R O 
A d m i r a m o s el encanto p a r t i c u l a r de u ñ a s o n r i s a , 
m á x i m e s i e l la i n s i n ú a u n a d e n t a d u r a p e r f e c t a — s e ñ a l 
de b u e n a s a l u d . L a c o n d i c i ó n de los d i entes y l a s e n c í a s 
in f luye e s e n c i a l m e n t e a l b i e n e s t a r f í s i c o . C a s i todas 
l a e n f e r m e d a d e s b u c a l e s d e c o n s e c u e n c i a t i e n e n s u 
pr inc ip io e n L A L Í N E A D E L P E L I G R O — donde l a e n d a 
toca e l diente . 
A l l í s e a c u m u l a n p a r t í c u l a s de a l i m e n t o s q u e d e s c u i -
d a d a s , f e r m e n t a n y o c a s i o n a n a c i d e z . P a r a e v i t a r la 
d e s c o m p o s i c i ó n d e l a d e n t a d u r a y l a i n f e c c i ó n d e l a s 
e n c í a s , s e p u e d e conf iar e n t e r a m e n t e en l a C r e m a D e n t a l 
d e S q u i b b . F a b r i c a d a a base d e L e c h e d e M a g n e s i a 
S q u i b b — i n g r e d i e n t e reconoc ido i n s u p e r a b l e p a r a c o n -
t r a r r e s t a r l a a c i d e z — l a C r e m a D e n t a l de S q u i b b c o m -
ple tamente a y u d a a p a r a l i z a r todo efecto c o n t r a r i o a 
u n a d e n t a d u r a s a n a y a d m i r a b l e . 
L a C r e m a D e n t a l de S q u i b b a d e m á s , p u r i f i c a e l 
a l iento y es de u n gusto agradab le . L i m p i a y d a 
bri l lo a l o s d ientes . C o m o h á b i t o h i g i é n i c o y 
detergente e l u s o d i a r i o de l a C r e m a D e n -
ta l de S q u i b b es cons tante en s u ef icacia. 
De venta en Jas farmacias principales 
C r e m a D e n t a l 
d e 
S a U I B B 
E . R . S q u i b b & . S o n s 
NEW Y O R K 
Químicos Manu/acfurcroj 
Esta Mecido j en 1858 
.cuada que p e r m i t í a a cada miem-
bro la l ibre p r e s e n t a c i ó n de un 
Proyecto para cada C ó d i g o , con v i -
da t.".n l á n g u i d a que el p a í s apenas 
se p e r c a t ó de su funcionamiento y, 
por fin, con resultado tan v a c í o y 
frutos tan nulos que el Gobierno 
del General Macibado se ba visto 
en el caso de disponer, por Decre-
to n ú m e r o 1608 de 27 de Ju l io ú l -
timo, su t r á n s i t o definitivo y per-
petuo a la historia do las inst i tu-
ciones i n ú t i l e s . 
B a j o las normas trazedas por el 
i lustre Profesor de Derecho — y a 
decididamente consagradas por l a 
s a n c i ó n de los Poderes P ú b l i c o s — 
a mucho pudiera haber contribuido, 
aun cuando fuera s ó l o en el aspec-
to nada despreciable de d i v u l g a c i ó n 
de materias del mayor i n t e r é s co-
lectivo, la completa p u b l i c a c i ó n de 
, los trabajos de aquel Congreso J u -
i r í d l c o . No se ha hecho, s in embar-
! go, y q u i z á s s i por l a misma r a -
z ó n , que, no ven la luz desde hace 
¡ dicB y siete a ñ o s las colecciones de 
sentencias del S u p r e m o . . . por fa l -
ta de c r é d i t o s presupueatal. L o s G o -
biernos h a b r á n venido1 careciendo 
desde entonces de consignaciones 
suficientes para c u b r i r ese g a ¿ t o , 
s in borneos de la legalidad, aunque 
esa m i s m a legal idad se reve lara 
tan p r ó d i g a en f ó r m u l a s para la 
ú l t i m a ^ s i t u a c i ó n que desde Al l o . 
de enero a l 20 de mayo, la Gaceta 
pudo decorar sus p á g i n a s con m á s 
de ciento cincuenta decretos de 
"apropi'-kCión" y f u é dable extraer 
de "los fondos del Tesoro no afec-
tos a otras obligajciones" cerca de 
<llez mil lones de pesos! 
Reorganizada ahora la C o m i s i ó n 
en forma p r á c t i c a y con personal 
i d ó n e o , y anexa a e l la , como or-
ganismo de a s í i l u a y ú t i l colabora-
c i ó n , una Oficina t é c n i c a bajo l a 
d i r e c c i ó n de un juírista esclarecido, 
se abre campo la esperanza do que 
U s re formrs en nuestra l e g i s l a c i ó n 
se impulsen a l fin y avancen hayta 
acompasar las real idades del p a í s . 
Nuestras leyes —se oye todos los 
d í a s — r e s u l t a n en altas graduacio-
nes i n & r m ó u i c a s , ant icuadas y con-
fusas. Constantemente ahuecamos 
la voz para decir que en C u b a r i -
ge un C ó d i g o Pena l promulgado 
hace m á s de medio siglo. Y en le-
g i s l a c i ó n c i v i l — b á s i c a p a r a el orde-
namiento social en s u doble fun-
c i ó n reguladora de las relaciones 
famil iares y pa>¿r in ion ia les—tene-
mos que a j u s t a m o s t o d a v í a , con a l -
gunas leyes adicionadas o super-
puestai?, a l C ó d i g o e s p a ñ o l de 1889, ¡ 
que a su vez e l i g i ó como punto de | 
partida el Proyecto de 1851, como 
s i nada r e f l e j a r a n el tram-Vurso 
de] tiempo y l a conquista de l a so- i 
beranla en el movimiento de las 
ideas, los cambios en las costum-: 
bres y la c o n f o r m a c i ó n de la r e a - i 
l idad nacional . 
Por fortuna parece ¡háberstí en-1 
trado en cauces de act iv idad r á p i - ; 
da y provechosa. L a nueva C o m i -
s i ó n Codif icadora se ha dividido en 
tres Secciones de a u t ó n o m o s fun-
cionamiento. Y esas secciones— 
compuestas solamente de 5 ó 6 
individuos c-ida u n a — f i j a r á n , s i es 
cierto lo que se rumora, las l í n e a s 
g é i i e i a k s, s e ñ a l a r á n l a o r i e n t a c i ó n , 
e s b o z a r á n el plan de cada C ó d i g o 
y e n c a r g a r á n la r e d a c c i ó n a uno de 
sus miembros para d i scut ir el ar -
ticulado del Proyecto tan pronto se 
hallo listo. Cumpl ido lo anterior , 
existe, s e g ú n £0 dice e l p r o p ó s i t o 
de someterlo a l a censura p ú b l i c a 
durante u n tiempo prudencia l y r 
hochas las aclaraciones y rect i f ica-
ciones procedentes^ se e l e v a r á e l 
Proyecto a l E j e c u t i v o a f in de que 
lo remita a l Congreso con la reco-
m e n d a c i ó n o con la s ú p l i c a de que 
se Tote, como dicen los sud-ameri -
canos, a l ibro cerrado. 
tírillünfeLunwelSül 
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Dos obras de positiva ut i l idad pa-
r a l a a p r e c i a c i ó n dél esfuerzo y la 
v a l o r a c i ó n de los frutos de la Cá-
m a r a cubana, se ban publicado re -
cientemente. So ref ieren ambas a l 
Derecho a l e m á n — e l a b o r a d o , confor-
Jne universal reconocimiento, bajo 
uiuy s ó l i d a s bases doctrinales y 
muy vasta p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a — 
s i bien der ivan el estudio hacia 
dist intas r a m a s — l a C i v i l y la Pe-
n a l — y en la pr imera se desdoblan 
comentarios sobre un C ó d i g o , a l pa-
so que en la ú l t i m a contiene el es-
tudio c r í t i c o de un Proyecto. 
E s autor de la que al Derecho C i -
vi l se contrae, el c a t e d r á t i c o de la 
Univers idad de S a l a m a n c a don 
Wenceslao Roces, y en e l la tradu-
ce, s e ñ a l a n d o ciertas concordan-
cias con el C ó d i g o e s p a ñ o l , l a admi-
rable e x p o s i c i ó n que de l a Parto 
Genera l del C ó d i g o Pena l hic iera el 
s e ñ o r A n d r e a s V . T u b r , Profesor 
en l a U U v e r s i d a d de Zurioh. 
E n l a otra se leproduce y en-
j u i c i a , bajo la f irma del doctor E u -
genio Cuel lo C a l ó n , C a t e d r á t i c o de 
Derecho P e n a l en l a Univers idad 
de Barce lona , e l Proyecto de Códi -
go P e n a í a l e m á n de 1919. 
E l C ó d i g o C i v i l e n t r ó en vigor en 
Alemania , tras una larga y dif icul-
tosa g e s t a c i ó n , el lo . de E n e r o de 
1900. t x t e n d i d a la competencia del 
Imperio a todo el Dereciho de esa 
í n d o l e , p r o c e d i ó s e a nombrar en 
1 S 7 4 para l a r e d a c c i ó n de un P r o -
yecto de C ó d i g o , l a pr imera Comi-
s i ó n , que no r i n d i ó su tarea hasta 
l a sados catorce a ñ o s , o sea en mil 
ochocii-ntos ochenta y ocho. L o con-
cienzudo del trabajo s i r v i ó de á n -
cora m u y d é b i l en el ju ic io p ú b l i -
co y el Proyecto, atacado de " t e ó -
r ico" y "romano" en d e m a s í a , f u é 
a la postre de i a r g a y acalorada 
dií-puta totalmente de í i eohado . U n a 
nueva C o m i s i ó n se hizo cargo de 
variarlo en 1S91. y cuatro a ñ o s 
m á s tarde, di ó a luz e l segundo 
Provecto con sus "Protocolos" res-
pectivos. Sometido a l Par lamento 
previas a lgunas alteraciones del 
Consejo F e d e r a l , q u e d ó aprobado y 
sancionado a mediados del a ñ o 
1S96 para quo empezara a regia* en 
la fecha que antes he indicado. E s , 
por tanto, un C ó d i g o que tiene y a 
un cuarto siglo de vida, que se for-
m ó para u n a C o n f e d e r a c i ó n de 
pueblos gobernados hasta poco a n -
tes por leyes peculiares y distintas, 
en una- n a c i ó n donde luchaban con-
trapuestas influencias h i s t ó r i c a s , 
p o l í t i c a s y j u r í d i c a s y en cuyo se-
no v ibraba t o d a v í a el eco de las 
recias batallas que l ibrara e l m i l i -
tarismo ideal ista de T h i b a u t con-
tra el hervoroso tradicionalismo de 
S a v i g n y . . . Pero a pesar de todo 
eso. l ó g i c a m e n t e sospechado de 
producir en el cuerpo j u r í d i c o ro-
ces de criterios , penumbras de con-
ceptos y vaguedades de e x p r e s i ó n , 
,ol C ó d i g o A l e m á n muestra en la le-
g i s l a c i ó n el paso de una centuria 
sobre las ideas universales desde 
ei C-ódigó de N a p o l e ó n y h a podi-
do ser considerado como l e g í t i m o 
producto de la c iencia j u r í d i c a del 
siglo X I X , integrado por u n a pa-
ciente c o o r d i n a c i ó n de los pr inc i -
pios romanos, los elementos ger-
m á n i c o s y las aspiraciones moder-
nas. 
Dividido en cinco l ibros que s© 
dedican a la l l amada Par te Gene-
ral , y a los Derechos de obligacio-
nes, de cosas, de familia, y de he-
rencia, contiene, en ia primera, que 
es a la que se. c i ñ e la obra del P r o -
fesor T u h r "las normas que por r a -
z ó n de su alcance no p o d í a n aco-
modarse a ninguno de los otros l i -
bros del C ó d i g o , especialmente los 
que se ref ieren a las personas, las 
cosas y. los negocios ju ir íd icos" . 
Con l a c l a s i f i c a c i ó n de las perso- , 
ñ a s en naturales y j u r í d i c a s , l a 1 
d i v i s i ó n del derecho en objetivo y 
subjetivo y la d e d i c a c i ó n de capí 
tulos especiales a l ejercicio y al na-
cimiento y la e x t i n c i ó n de los de-
rechos, a las transgresiones j u r í d i -
cas y por fin, a l tiempo resul tan 
diez las partes en que se de&f om- c 
i>one ese trabajo , de e x í r a o r d i n a -
rias cualidades expositivas y lumi -
nosa p r e c i s i ó n de lenguaje. 
L a " c a t e g o r í a s i s t e m á t i c a " de los 
negocios j u r í d i c o s no aceptada por 
el C ó d i g o e s p a ñ o l — s e estudia, es-
pecialmente con admirable c lar idad 
en su origen, sir fundamento, su 
desarrol lo y sus efectos, tanto los 
cssentiala n e g b t ü . como los acce-
sorios, innecesarios de prever por-
que surgen de preceptos dispositi-
vos del Derecho o se der ivan del 
principio de la buena fe. 
T a m b i é n ofrece part icular inte-
r é s en l a c o m p a r a c i ó n con nuestro 
s tatus j u r í d i c o el c a p í t u l o sobre 
las transgresiones, en que por se-
parado se estudian las objetivas y 
las subjet ivas , las generales — " a c -
tos i l í c i t o s " , en e l sentido t é c n i c o 
— y las part iculares , o v i o l a c i ó n de 
c r é d i t o s ; el dolo, representado por '' 
l a voluntad encaminada a produ-
c ir una t r a n s g r e s i ó n y la culpa 
constituida en su sentido estricto 
por l a falta de l a necesar ia dil igen-
cia en las relaciones y, por ú l t i m o , 
el suceso no culposo, que es en la 
t e r m i n o l o g í a j u r í d i c a el caso for-
tuito. 
Dentro del "ejercicio de los de- -
techos" la e x p o s i c i ó n que del de , 
p r o s e c u c i ó n mediante la defei'sa 
privada contiene l a obra, interesa- • 
r ía aun a los m á s reacios a lectu-
ras de este g é n e r o . Son "cosas" df • 
lodos los d í a s , las que de ordina-
rio resuelven los preceptos del de- * 
recho positivo, y conviene a todos 
no andar siempre de espaldas a 
esas f ijas regulaciones de la vida 
ordinaria aunque s ó l o sea para ata-
!ar a lguna vez en su principio la 
gravedad del malí y apl icar con 
acierto los remedios cuando e l fa-
cultativo los prescriba. Quien co-
nozca el efecto de la aspir ina , po-
d r á hacer bajar la temperatura 
mientras que llega 1̂ m é d i c o y se 
a b s t e n d r á de inger ir la a enormes 
dosis sin consulta, aunque l a fie-
bre se mantenga y para disminuir-
la la hubieren recetado. 
Otro d í a — p a r a no agravar con 
exceso la e x t e n s i ó n de este a r t í c u -
lo—trataremos del Proyecto de 
C ó d i g o P e n a l A l e m á n . 
Rafae l a l a r í a A N G U L O . 
í l ) L i b r e r í a de J o s é Albe la . 
Padre V á r e l a ( B e l a s c o a í n ) 32 -B . 
(1 Volumen en r ú s t i c a ) $1.50. 
¡ N o , n o . . . ! D é m e " I N V E N C I B L E " 
R e f r e s c o N u e v o , d e C o n f i a n z a , d e l a 
C o m p a ñ í a . V i n í c o l a A l c o h o l e r a , S . A . 
F R A N C O 5 0 y 5 2 . T e l s . U - 4 0 4 2 y 4 8 8 6 
C8803.—Alt. 3d-22" 
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HAMBRE CORPORAL Y HAMBRE ESPIRIÍUAL 
P O R A N G E L O P A T R I 
L o s n i ñ o s tienen siempre har^bre, 
y nosotros, los adultos, los contem-
plamos entre sorprendidos y envi-
diosos mientras se tragan ingen-
tes porciones de pan, mantequi l la , 
dulces, nueces, manzanas y queso 
y at isban con el* rabo del ojo el 
bocado que ha de seguir a l que ya 
tienen en l a boca. ¡S i nosotros pu-
d i é r a m o s volver a comer a s í ! Y a 
las cosas no tienen el mismo sa-
bor. Una manzana es siempre una 
manzana, pero no en todas las eda-
des hay el mismo placer en hundir 
los dientes en su tersa y fresca car-
ne. Y tampoco es buena e d u c a c i ó n 
lanzar hondos suspiros de conten-
to entre " mordisco y m o r d i s c o . . . 
tampoco, tampoco. Pero q u i s i é r a -
mos volver a hacerlo. 
L a infancia es la edad del ham-
bre c r ó n i c a , del hambre perpetua. 
M^nte y cuerpo experimentan brus-
cos e intensos apetitos; la nariz 
fina> los o í d o s finos, lo1? ojos fi-
nos, contribuyen a dar encanto a 
la caza con un e s t ó m a g o capaz de 
digerir desde el t ierno muslo de 
pollo hasta la dura tachuela de a 
pulgada. E n t r a el alimento y el ere-
cimiento se desarrol la a grandes 
saltos. Todo es "comida" para la 
hambrienta juventud. L o esencial es 
comer mucho, mucho. E l discerni-
miento y l a delicadeza de gustos 
^'enen m á s tarde. Antes que na-
da e s t á l a gran hambre elemental 
que demanda s a t i s f a c c i ó n . 
H e a h í la real idad. Prodiuzca-
mos la mejor obra l i t erar ia , tea-
t r a l o musica l , la m á s bella en co-
lor y forma. Ninguna s e r á "de-
masiado buena" porque cuanto ma-
yor variedad y mejor cal idad se 
ofrezcan, m á s elevado s e r á el es-
p í r i t u general que l a juzgue. L o s 
m é d i c o s nos dicen que l a V m a y o r 
parte de las personas ref lejan en 
su modo de ser la clase de al imen-
tos que ingieren. Nosotros, los 
maestros, creemos por nuestra par-
te que tiene r a z ó n , porque sabe-
mos que los n i ñ o s crecen para sel-
lo que sea el alimento intelectual 
que se les da. Lemos a l n i ñ o lo 
mejor que tengamos para que su 
d i g e s t i ó n , mental y o r g á n i c a , sea 
buena t a m b i é n . 
"Pero ¿y s i sus apetitos son ma-
los y extraviados?" 
R a r a vez lo son. Y no pueden 
serlo a menos que se le haya da-
do antes m á s alimento. E n este 
caso h a b r á que corregir gradual-
mente esa e q u i v o c a c i ó n ; pero cer-
c i o r é m o n o s bien antes de cambiar 
la dieta. E l n i ñ o s e r á su hijo o su 
d i s c í p u l o , pero ello no quiere decir 
que lo que es bueno para usted 
baya de ser necesariamente bueno 
para é l . L o s padres p o d r á n ser ex-
celentes m ú s i c o s y en cambio el hi-
jo no tener el menor sentido musi-
cal. Cierto que e s t á hecho con el 
"mater ia l" de sus progenitores, pe-
ro ese mater ia l ha sido metamor-
foscado, vuelto a acomodar. Por "U-
yo motivo necesita una al imenta-
c i ó n enteramente distinta. L a natu-
raleza borra lo que hizo anterior-
mente, a l crear un nuevo hombre. 
Pero, sobre todo, alimente a su 
hijo con abundante pan espiritual 
y pan corporal mientras su apeti-
to sea grande. S i tiene hambre de 
todc cuanto sea construir y crear , 
s a t i s f á g a l a ; s i quiere estudiar m ú -
sica, no le diga que no puede ser 
m ú s i c o porque sus padres no lo 
hayan sido, y sí arquitectos e in-
genieros. D é l e m ú s i c a abundante. 
No s e r á el primer arquiteoto que 
empezó tocando el piano n i el pr i -
mer viol inista que e m p e z ó hacien-
do planos. 
Sus gustos no t a r d a r á n en ad-
quir ir el sentido de la s e l e c c i ó n , y 
entonces fomente su e s p í r i t u selec-
tivo. Su propio apetito le i n d i c a r á 
la forma en que tiene que ayudar-
le y en q u é d i r e c c i ó n . 
L O S C O N C U R S O S P R O V I N C Í . " L E S D E M A T E R N I D A D Y 
F E R T I L I D A D E U G E N 1 C A E N S A N T A C L A R A 
E l Gobierno Prov inc ia l de Santa 
C l a r a ha dictado la siguiente reso-
I n c i ó n : 
Sta. C laro , Sept. 16 de 1925. 
R E S U L T A N D O : que el Consejo 
de esta Prov inc ia , por Es ta tu to de 
ocho de diciembre de 1921, insti-
t u y ó cuatro premios para u n C o n -
curso Prov inc ia l de Maternidad, a 
que p o d r á n aspirar los n i ñ o s pre-
miados en los Concursos Loca les 
que) so celebren en los distintos 
T é r m i n o s Municipales de la Prov in -
cia; consistentes el primero en 500 
pesos en efectivo; el segundo en 
dosci'-nto c incuenta pesos; e l terce-
ro er- ciento cincuenta pesos y e l 
cuanto en c ien pesos, i n c l u y é n d o s e 
en todos los presupuestos, desde 
entonces los c r é d i t o s necesarios pa-
r a pagarlos y los d e m á s gastos del 
Concurso . 
R E S U L T A N D O : que por otro 
Estatuto de la propia fecha, y co-
mo a m p l i a c i ó n del antorior Concur-
so, c r e ó otros cuatro premios de 
F e r t i l i d a d E u g é n l c a , consistentes 
el pr ime io eh la suma, de doscientos 
Peses; e l segundo en cien pesos y 
los dos res iüintes en dos diplomas 
h ó u o r í f i c o s para ser discernidos 
entre las madres v i l l a c l a r e ñ a s , po-
L r e s , m á s fecundas, los dos prime-
t c s y entre madres pudientes los 
h o n o r í f i c o s , c o n s i g n á n d o s e t a m b i é n 
en los presupuestos respectivos el 
c r é d i t o necesario. 
R E S U L T A N D O : que haciendo 
uso de l a facultad que en ambos 
cafsos se c o n f i r i ó a l E j e c u t i v o P r o -
v inc ia l , se dictaron en 18 de agos-
to de 1922 las reglas a que h a b r í a n 
de ajustarse ambos Concursos y con 
arreglo a e l las se c e l e b r ó e l Con-
curso P r o v i n c i a l e l 12 de noviem-
bre de 1922; s in que en los a ñ o s 
Figuiontes h a y a podido celebrarse, 
a pesar de las gestiones practicadas 
r a j a lograrlo, s e g ú n se h a informa-
do a l Consejo P r o v i n c i a l a los 
efectos de l a a n u l a c i ó n de los c r é -
ditos respectivos, eu f in de cada 
a ñ o e c o n ó m i c o , o sea, por fa l ta ma-
ter ia l de tiempo entre l a celebra-
c i ó n de los Concursos Loca les y el 
Nac ional , dado que los n i ñ o s pre-
miados en los primeros t ienen de-
recho a concurr ir a l Nacional , se-
g ú n lo estatuido en el Decreto Pre-
s idencial n ú m e r o 1675 de 1917, y 
no era procedente hacerles perder 
ese derecho por r a z ó n de concurrir 
ni Prov inc ia l , s in que se haya po-
dido lograr que el Jurado Nacional 
var iase las fechas de modo que pu-
diera intercalarse el Concurso Pro-
v inc ia l entre unos y otrol 
R E S U L T A N D O : que por E s t a t u -
to de 2S de diciembre de 1922, 
a d e m á s de repreducirse los premios 
que antes se h a n detallado, se dis-
puso autorizar el E j e c u t i v o para 
dis tr ibuir , p r o p o r c i o n a l m e n í e , los 
sobrantes que resu l taren de l a can-
tidad consignada para gastos, en-
Ire las madres pobres de los n i ñ o s 
concursantes que no alcanzasen pre-
mios en los p r ó x i m o s Concursos; 
as í como que para la d i s t r i b u c i ó n 
los premios h a b r á n de regir las 
rvglas dictadas para el Concurso ce-
lebrado en Noviembre de 1922. 
R E S U L T A N D O : que el s e ñ o r Je -
fe del Servicio de Higiene Infant i l 
•h- esta c iudad. Delegado del J u r a -
do Nacional de Maternidad y a la 
vez Secretario del Jurado del Con-
curso Prov inc ia l , viene realizando 
gestiones para que no deje de ce 
lebrarse este ú l t i m o , por que cons-
t i t u i r á un poderoso e s t í m u l o en 
favor de la propaganda h i g i é n i c a y 
social que persigue la S e c r e t a r í a de 
Sanidad y Beneficencia. 
C O N S I D E R A N D O : que si bien 
os cierto que l a c e l e b r a c i ó n del 
C r m u r s o Provinc ia l de Maternidad 
y F e r t i l i d a d E u g é n l c a debiera pre-
ceder a l Nacional , t a m b i é n lo es 
que por las disposiciones que r e 
guian este ú l t i m o , r.o se tiene en 
c i e r t a que el Prov inc ia l se e f e c t ú e 
o no y que los n i ñ o s premiados en 
les L ó e n l e s t ienen, de todos modos, 
derecho a concurr ir al Nacional , 
por lo que basta que el Prov inc ia l 
se celebre en una oportunidad que 
10 lesione ese derecho, es decir, 
que no impida que los n i ñ o s que a 
él concurran, concurran t a m b i é n al 
Nacional , s in que para lograr esa 
finalidad sea preciso modificar las 
reglas dictadas en 18 de agosto de 
l f 2 2 y aprobadas por el Consejo, 
salvo el s e ñ a l a m i e n t o de feoha. 
E n uso de lajs atribuciones que 
me confieren los Es ta tutos antes 
citados y e l inciso 2 del airtículo 
48 de la. L e y O r g á n i c a de las P r o -
vincias, 
R E S U E L V O : que se comience 
desde ahora a rea l izar la necesaria 
propaganda, por medio de los se-
ñ o r e s Alca ldes Municipales , Jefes 
Loca les de Sanidad y del Servicio 
de Higiene Infant i l , donde los ha-
ya, para la c e l e b r a c i ó n de ambos 
Concursos Provincia les de Materni-
dad y de F e r t i l i d a d E u g é n l c a , con 
s u j e c i ó n a las siguientes reglas, de-
claradas vigentes para los mismos: 
l a . — P o d r á n optar a los Premios 
P i o l í n c í a l e s de Maternidad todos 
los n i ñ o s que resul ten premiados 
en los Concurso Locales , ya sean 
instituidos los premios por los res-
pectivos Municipios, o ya por par-
l i cu lares ; a c o n d i c i ó n de que en 
esos Concursos Locales se hayan 
observado todos los requisitos esta-
blecidos por el Decreto Pres idencia l 
n ú m e r o 1675 de 3917 y C i r c u l a -
res ac laratorias de la Seoj-etaría de 
Sanidad y Beneficencia o del J u -
ado del Premio Nacional . 
2 3 . — L o s Alca ldes Municipales, 
de aquellos T é r m i n o s en que haya 
de discernirse premios municipa-
les, o les s e ñ o r e s Jefes Loca les de 
Sanidad, cuando los premios, sean 
creados por part iculares , se s irvie-
ran comunicar a este Gobierno ha-
berse organizado el Concurso L o -
cal, can pronto se e f e c t ú e ; y remi -
t ieran una m l a c i ó n pormenorizada 
de los n i ñ o s p r e m í a l o s , t o m á n d o l a 
de los respectivos expedientes, tan 
pronto se conozca e l fallo del J u -
rado. 
3 a . — C o r r e r á n de cuenta de esta 
A d m i n i s t r a c i ó n Prov inc ia l los gas-
tos de pasaje de venida y de regre-
eo, y de estancia en esta ciudad por 
no má.s de tres d í a s , de las madres 
de los n i ñ o s premiados aspirantes 
a los Premios Provincia les , y de 
una perdona que las a c o m p a ñ e , j'-a 
s^a el esposo, padre, madre, her-
mano, e t é . , y a ese fin, las madres 
que se propongan concurr ir a l Con-
curso Prov inc ia l d e b e r á n part ic ipar-
lo a los s e ñ o r e s Alcaldes Municipa-
les t.l mismo d ía , precisamente, de 
l i c e l e b r a c i ó n del Concurso L o c a l , 
con e x p r e s i ó n de la persona que 
haya dp a c o m p a ñ a r l a s , s i a s í ha de 
concurrir , y los spfiores Alca ldes 
Municipales lo c o m u n i c a r á n por te-
l é g r a f o a este Gobierno en la pro-
pia feehgu a fin de prepararles re-
cibimiento y alojamiento en esta 
ciudad. 
4 a . — L a s madres de los n i ñ o s as-
pirantes a estos premios t e n d r á n 
en cventa las distintas combina-
ciones de trenes de esta Prov inc ia , 
p-íra emprender viaje desde sus res-
pectivos domicil ios, de modo que 
se encuentren en esta ciudad el día 
anterior a l de la c e l e b r a c i ó n del 
C o r c u r s o Provinc ia l , que se ver i -
f i cará a í a una pasado mfiridiano 
del día treinta y uno de diciembre 
del a ñ o a c t u a l ; como t e n d r á n en 
cuenta a s í mismo cuantos m á s de-
tal les fueren necesarios. . 
5 a . — E l Jurado e s t a r á constitui-
do por Jas siguientes entidades: 
Presidente el Gobernador P r o v i n -
c ia l Vocftlíss: E l Jefe L o c a l de Sa-
nidad de Santa C l a r a ; el Pres iden-
te del Cuerpo M é d i c o F a r m a c é u t i c o 
de Santa C l a r a : e l Presidente del 
Consejo Prov inc ia l . Secretario, el 
Jefe del Servicio de Higiene Infan-
til de S a n t a C l a r a . 
G n . — E s t o J u r a d o , observando 
las rpglas que rigen para l a cele-
b i n c i ó u de los Concursos de Mater-
nidad, p r o c e d e r á en primer lugar a 
discornir el pr imer premio y suce-
sivamente los otros tres, teniendo 
en or.onta, a d e m á s de las condicio-
nes del n i ñ o conours.-.nte, los anto-
cedputps que acerca del mismo, de 
la madre o de ambos padres, hayan 
suminis trado ios Jefes Locales de 
Sanidad; y una vez dictado el fa-
llo, fe p r o c e d e r á a entregar los 
premios con los diplomas que lo 
Deliciosa y Refmcantt 
I 
\ 
THE COCA-COLA COMPANT 
HABANA—SANTIAGO 
E l s p o r t y l a C o c a - C o l a 
t i e n e n l a m i s m a 
f i n a l i d a d : F o r t a l e c e r p r ^ t 
T ó m e l a b i e n f r i a . 
t í e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s a r a P u e r t a s 
E l Símbolo de la Constancia 
C O R B I N 
T A e x c e l e n t e c a l i d a d de l o s p r o 
d u c t e s m a r c a C o r b i n es s i e m p r e 
u n i f o r m e , y p o r e so l a m a r c a d o 
f á b r i c a d e e s t a e m p r e s a h a v e n i d o 
a s ign i f i car , e n t r e l o s c o n s u m i d o r e s 
d e todos l o s p a í s e s , e l s í m b o l o d e 
l a c o n s t a n c i a . L a e m p r e s a C o r b i n 
m a n t e n d r á e s a r e p u t a c i ó n n o p e r -
m i t i e n d o q u e s u m a r c a d e f á b r i c a 
se e s t a m p e s i n o e n p r o d u c t o s do 
s u p r e m a c a l i d a d . 
Agente para Cuóa 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
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acreditpii. l e v a n t á n d o s e acta por el 
Secictnrio . 
7a .—Conforme tiene recomenda-
do el Jurado Nacional de Materni-
dad, l a c e l e b r a c i ó n de este Concur-
so s e r á reves t ida de todo lucimien-
to y de c a r á c t e r p ú b l i c o , pudiendo 
prcfiendorlo cuantas pegonas lo 
Cítécn. 
S a - — E n el mismo acto y por el 
propio J u r a d o , se p r o c e d e r á a dis-
cernir los premios del Concurso de 
F e r t i l i d a d E u g e m c a para e l que no 
:e roquiere l a presencia de las ma-
dres aspirantes , bastando que con 
suficiente anter ior idad cualquier 
madre pobre que aspire a los pre-
mios en m e t á l i c o , d i r i j a razonada 
instancia al A lca lde Munic ipal del 
T é r m i n o de su residencia, haciendo 
presente ese p r o p ó s i t o , expresando 
su nombre y el de su esposo, do-
d i c i l i c y edad de ambos, nombre, 
sexo y edad d^ sus hijos vivos y 
nombre de los fallecidos, s i los hu-
biere, coii e x p r e s i ó n de la edad en 
(¡ue fa l lec ieron: y a c o m p a ñ a n d o 
cer t i f i cac ión de su matrimonio y de 
la i n s c r i p c i ó n del nacimiento de ca-
da une de sus hijos , expedida por 
el Encargado del Registro Civi l 
respectivo. L a A l c a l d í a Munic ipa l 
certific-.irá ál pie de la instancia el 
estado de pobreza de l a aspirante , 
o b t e n d r á de la Je fa tura L o c a l de 
S a n i i a d u n i n O r m e respecto a l es-
tado de higiene y cuidado de su v i -
vienda y otro de un M é d i c o Muni-
cipal respecto al estado de sa lud en 
general de los padres y de l a prole, 
y s in p é r d i d a de tiempo estos do-
cumentos a este Gobierno, para que 
el J u i a d o tenga posibi l idad de exa-
minar los previamente a la celebra-
c i ó n del Concurso . 
9 t . — L a s madres pudientes que 
deseen aspirar a los premios hono^ 
r í f i c o s , l l e n a r á n iguales requisitos 
detallados en l a regla anterior , 
o m i t i é n d o s e , como es na tura l , la 
j u s t i f i c a c i ó n del estado de pobreza. 
10a.-—So recomienda el e n v í o 
de retratos en iodos los casos en 
qte se aspire a los premios de F e -
c u n d i d a d , — u n grupo f o t o g r á f i c o 
de los padros y todos los h i j o s , — 
y asimismo de cada uno de los ni -
ñ o s que obtengan premios en los 
Con cu rf os de Maternidad, s i aspi-
ran a los Premios Provinciales . 
l i a . — E n atouíCión a l fin perse-
guido, se espera y c o n f í a en que 
Lanto los Sres . Alcaldes Municipa-
les como los Sres. Jefes Loca le s de 
Sanidad, p r e s t a r á n a este asunto 
todo el i n t e r é s que merece, ya ha-
ciendo con la a n t e l a c i ó n necesaria 
la debida propaganda, ya faci l i tan-
do la r e a l i z a c i ó n de sus aspiracio-
nes: a las! madres que puedan as-
p i r a r a ios premios, s u m i n i s t r á n 
doles informes y a l l a n á n d o l e s difi-
ct^ltades 
1 2 a — T o d a s las madres "concu-
rrentes al Concurso Prov inc ia l de 
Maternidad que no obtengan pre-
mios, t e r á u obsequiadas con una 
cant idad en efectivo, como e s t í m u 
lo, cuya ascendencia se f i j a r á en 
el mismo acto del Concurso . 
C o m u n i q ú e s e integralmente la 
presente r.-jisolución a los Sres . A l -
caldes Municipales , Jefes Loca les 
de Sanidad y Miembros del J u r a -
do del Concurso Prov inc ia l , a los 
efectos que quedan expresados. 
Gobernador Prov inc ia l . 
Roberto M é n d e z , 
Antonio A l e m á n , 
Secretario de la A d m ó n . P r v a l . 
L o m e j o r p a r a l o s c o n -
v a l e s c i e n t e s 
D R . J P A N B . N Ü Ñ E Z Y P E R E Z , 
M E D I C O C I R U J A N O . 
C E R T I F I C A . — Q u e h a usado con 
muy buen 'xito el " N U T R I G E N O L " 
en los casos de anemia y debil idad 
general . 
(f . ) D r . J o a n B . N ú ñ e z y P é r e z . 
H a b a n a , mayo 25 de 19 25. 
" E L N U T R I G E N O L " e s t á Indi-
cado en el tratamiento de la ane-
mia, c lorosis, debilidad general, 
neurastenia, convalecencia, raqu i -
tismo, a t o n í a nerviosa y muscu lar , 
cansancio o fat iga corporal y en to-
das las enfermedades en que es ne-
cesario aumentar las e n e r g í a s or-
g á n i c a s . 
l d - 2 2 
D í a 1 9 . 
Es tado del Tesoro $ 2 0 . 7 3 3 . 4 6 9 . 3 6 ' 
R e n t a 4 . 0 0 1 . 4 8 7 . 9 3 
L e y de O P ú b l i c a s 1 6 9 . 8 4 4 . 6 8 
M O V I M I E J Í T O D E P E R S O N A L 
D I S T R I T O F I S C A L D E C I E G O D E 
A V I L A 
Se acepta la r e n u n c i a d.& Diego | 
B a r b a S á n c h e z , Ofic ia l clase tercera; 
Contador y se nombra a Ulp iano R o ; 
d r í g u e z . 
A D U A N A D E C I E N F U E G O S 
Se acepta la renuncia de J o s é G u -
t i é r r e z , P a t r ó n c l á s e 'D' y se nom-
bra a Pedro L . S a n t a n a . 
• Se dan por terminados los ser-
vicios de Ignacio Aya la , Inspector 
clase 'D' y se nombra a Antonio A l 
varez M o r e j ó n . 
A D U A N A D E L A H A B A N A 
Se deja s in efecto el ascenso de 
L u i s Masso, Of ic ia l clase segunda, 
dh R e c a u d a c i ó n . 
Se nombra a A n g e l Blanco, Of ic ia l 
d a s e segunda en lugar de L u i s Ma-
sso, que p a s ó a Ofic ia l clase pr i -
m e r a . 
Se acepta l a renunc ia de Pedro 
A z u y Patro clase ' B ' y se nombra 
a N i c o l á s H e r u á n d e r . 
A D U A N A D E S A G U A D E T A N A M O 
Se dan por terminados los servi-
cios de Pablo M a r t í n e z , Of ic ia l c la -
se pr imera , G u a r d a A l m a c é n y se 
nombra a J o s é Alfonso L e y v a . 
S E C C I O N D E I M P U E S T O S D E L 
E M P R E S T I T O 
Se dan por terminados los serv i -
cios de A n d r é s G o n z á l e z , Of ic ia l c ía 
se tercera y se nombra a Ruperto 
F e r n á n d e z Mayato . 
A D U A N A D E N U E V I T A S 
Se nombra a Alfredo M u j i c a P é -
rez, Inspector clase ^D' en vacante 
de F é l i x H e r n á n d e z . 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O 
S é dan por terminados los s ; : v i -
telos di Anlano V a l d é s , v ig i lante de 
la P o l i c í a del Puerto y se nombra a 
-Francisco Cepero . 
D I S T R I T O F I S C A L D E C I E N F U E -
G O S 
i 
| Se dan por terminados los servi-
cios de Ju l i o Alvarez . Oficial clase 
segunda y se nombra a Fu lgenc io 
U g a r t e . 
S E C C I O N D E O B R A S P U B L I C A S 
Se nombra a Pedro Ramos, Ofi-
c ia l c lase segunda, adscrito a l D i s -
trito F i s c a l de J a r u c o . 
Se asciende a E m i l i o González* a! 
M e c a n ó g r a f o clase 'A ' en plaza de1 
nueva c r e a c i ó n . 
Se de ja s in efecto el nombramien! 
to de F a u s t i n o P r a d o para Auxi l iar1 
clase 'A* y se nombra a E n s e b i o 
del Cr i s to , adscripto a l Distr i to F i s 
cal de J a r u c o . 
D I S T R I T O F I S C A L D E C O L O N 
Se de ia s in efecto el nombramien 
to de T o m á s V á z q u e z , Ordenanza-1 
Porte y se nombra a Rranc i s co ü l i j 
v a . 
D I S T R I T O F I S C A L D E N I Q U E R O 
Se nombra a J a i m e Santiestenan, 
Ofic ia l r í a s e segunda en p laza de; 
nueva c e r a c i ó n . 
Se nombra a R i c a r d o R e m o n , 
A u x i l i a r clase ' A ' M e c a n ó g r a f o em 
plaza de nueva c r e a c i ó n . 
R E I N G R E S O D E V A L O R E S 
i 
P o r ¡a S e c c i ó n del F o n d o E s p e -
c ia l de Obras P ú b l i c a s , se ha d ir ig i -
do la s iguientecircular a los Adminis 
tradoras de Distr i tos y Zonas F i s c a -
les: i 
" A v i r tud de consulta hecha s o -
bre el procedimiento que h a b r á de; 
seguirse en e l reingreso de valores, 
se ha dispuesto por e&ta S e c r e t a r í a , j 
que s i la o p e r a c i ó n que denominani 
r e i m p o r t a c i ó n , se refiere a l vein-' 
greso a los efectos del A r t . 39 del5 
Replamento p a r a la e j e c u c i ó n de l a 
ley de 15> de ju l io de 1925, e l caso 
e s t á comprendido en el p á r r a f o *A'j 
de dicho a r t í c u l o ; bastando por lo, 
tanto, con l levar el sobre o paque-i 
te que contenga el numerario a la ' 
Zona o Distr i to F i s c a l de su domi-
cilio y u n a vez comnrobado ese ex-
tremo, s e g ú n el a r t í c u l o 3 6 l a A d -
m i n i s t r a c i ó n l e v a n t a r á un acta Jus 
t if icativa del hecdo, para .que que-
de ú l t i m a d a la o p e r a c i ó n . De esa 
a c t a se le e n t r e g a r á una copia cer 
t lf icada a l interesado, con la e r a l , 
y con la car ta de pago just i f icada 
del ingreso del cuarto del 1 por 
ciento &e a c r e d i t a r á ante esta Se-
c r e t a r í a 'A derecho de la devolu-
c i ó n . 
L o que comunico a usted a I03 
fines procedentes, de usted at?n 
t a m e ú t ' ! . 
Ti. H e r n á n d e z C a r t a y a . 
Secretario de Hac ienda 
E S T A TIN V Y W R E L I M P U E S T O 
SOB11E E L COTVS'JMO D E 
G A S O L I N A 
¡ 
E l Secretario de Hac ienda o r d e n ó 
a los Tn5pectores de la S e c c i ó n de 
Obras P ú b l i c a s que girasen una v i -
sita a los Garages y otros estableci-
mientos y fincas, existentes en l a 
H a b a n a y otros lugares de la I s la , 
co nel fin de comprobar l a gasoli-
na que tuvieran existente a las 12 
de l a noche del 20 de jul io para po-
ner a l cobro a l siguiente d ía , fecha 
de l a vigencia de la L e y , el impues-
to sobre e l consumo. 
E l resultado de esa labor, que 
se h a mantenido en reserva, lo com 
prueba el n ú m e r o de actas que se 
han enviado a las Zonas y D i s t r i -
tos F i s c a l e s de Centro , Oriente, Oc-
cidente, Mar ianao y Guanabacoa 
con objeto de proceder a l cobro de 
lo que las mis ivas a r r o j a n , con lo 
c u a l se o b t e n d r á un ingreso no me 
ñ o r de $ 1 0 . 0 0 0 . sin contar las del 
resto de l a I s l a . 
5̂, 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A N a 
Todos los h u é s p e d e s de estos hoteler T I F A ' E N D E R E C H O a recik 
sus respectivas habitaciones U N M U M E R O G R A T I S del DlARln ^ 
L A M A R I N A ^ ^ 
S i ni lo recibieren en el cuarto, r e c l á m e n l o en ía ^ , , 1 ] 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y í r e s c a s ha1inacIone3-Servicio coniPleto 
comidas i' tenifttttos. Trocadero esquina a Prado. ^'on 
R I T Z 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, c o n w 
mero. Todas tus habitaciones con bauos y teléfono». ^«uort y 
P E R L A D E C U B A 
Frente al hermoso parque de ColCa en la calle Amistad nfln,«. ' 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables. =w!0" I3u 
clientes atendidos con toda feolicltud. o-«.nao ^ 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado, contann 
un magníf ico ascensor. nQo coi 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en Ja calle de Obispo esquina a la de Mercaderes wi 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono v k i104! 
agua caliente a todas horas. y Daao y 
F L O R I D A 
De P. Morjln y Co. E l mAs selecto hott: f restaurant a» r-nv» 
plltud, comodidad, exquisito trato y frran cor'--^ v-'UDa. Aati 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos ?«o» 
tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su t eitt'• 
> servicios son completos. CQ««orj 
B R I S T O L 
De E . Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a a,».^ 
al d« mucha nombradla por su elegancia y confort y eamorado ^ Hote
vicio 
S A R A T O G A . J 
Prado 101, frente a l parque de ColOn. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus . 
positivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de Amém ^ 
Servicio especial para banquetes. "trica, 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bannan. 
comerciales. Precios mó'llcas. 200 habitaciones, baño v W*rono l , *8. J 
de Bé lg ica númerc 7. A\eniáa 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s céntrico dd la ciudad, calle O'Relüy csmilni. 
Agular. ^ «a j 
Todas rus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servio) 
sanitarios, año, ducha y con agua callente y fr ía y teléfonos Rp,t 
rant d© p arnera. Precios reducidos. " ieswu' 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo, 9. Teléfono M-f-ClO. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y rresoo 
Elevador toda la noche, agua caliente y fr ía siempre, comidas riqulsl*. 
mas y muy módicas. 
R E - S T A U R A D O R M U / A A N O 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E D E L A EPOCA 
a T N e O R D A y r O R T I f l C Í 
A n é m i c a s y Nerviosas , 
C A R N O I D E E 
1 ̂ M a d r e s oyi 
D e p ó s i t o de V e n t a : A N G E L E S 36. Habana . 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L B 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s s e n l a S t e p f i b i i c a t * 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
B A N Q U E R O S 
A B A N A N . G e í a t s & C o . ^ L W . , M 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbinss Depésites en Esta Sección, Pagando I s M dei 3 por 100 M 
Toda» esto* operaciones pueden efectuarse también por c o f f í i 
Sanatorio D R . P E R E Z - V E N T O 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a S e ñ o r a s , exclusivamcB « 
Cali»? Óarreto. n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa 
; IHUE fl̂ A TA -AliQ. t/£¿. 
B U E N A S F A R M A C I A S 
y F E R R E T E R 
a o C E a n R n n c a a n 
W 
E l D I A R I O ofrece a 
sus abonados la mejor re-
revista del mundo. 
Recorte este c u p ó n y 
presénte lo con el recibo 
de suscr ipc ión al D L / \ R I 0 
D E L A M A R I N A , en A 
establecimiento " R O M A . 
Avenida del Brasil entre 
Zulueta y Monserrale. 
Por $5 .00 recibirá "Plus 
U l t r a " durante un a ñ o . 
A N O X C I I I U J L A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 : ) . 
P A G I N A C I N C O 
M A D R E -
m se asuste... 
C A S O S Y C O S A S 
O D O O Q C D U O a o o o 
D E L E X S U NIÑO L A S P A S T I L L A S 
McCOY D E A C E I T E D E H I G A D O D E 
B A C A L A O . . . 
F n muv oocoa dias-menos de los que Ud. p iensa^éstas maravillosas produc-
toras d r c I r S r c o n v i t i r á n a su niño endeble y desnutrido en fuerte Y vigoroso 
Son insustituibles en casos de raquitismo d en las convalecencias. Y a no ea 
necVsiio da" á los niños el aceite de higado de bacalao que tiene un sabor hor-
S l e T u n olor nauseabundo. Las pastillas McCOY toman su lugar pues tienen 
t"das las buenas propiedades del aceite pero sin su aspecto repulsivo ni su 
sabor desagradable y pueden tomarse en cualquier época del ano. 
Tenga cuidado con las imitaciones i ^ L ^ m 
maliciosas y exija a su boticario éste ' ^ g g g E1 f 7 r f ^ ^ f - ^ ^ 6 
paquete: ^ ^ 
Infórmese do su médico sobre las pastillas " l V r r > ' í ^ 1 l ^ l ' V r 
Si no aumenta 5 libras en 30 dias le devolveremos su dinero. ^ • A v - V - / v ^ X 
¡ E s t á V d . C a l v o y G o z a d e B u e n a S a l u d ? 
P u é s e s t á u s t e d c a l v o p o r q u e q u i e r e 
Yo le hagro nacer y crecer el 
cabello por un procedimiento sen-
cillo, eficaz y rápido, aunque ha-
ga mucho tiemuo Que es té calvo. 
Si pasa de 50 años de edad no se 
moleste en llamarme, a no ser 
que tenga una const i tución fuer-
te. E n ésta su casa y a domicilio. 
A m a s N o . 2 8 . T e l f . 1 - 4 4 3 6 
P R O F . A . G O N Z A L E Z 
C C S729 Alt 6 d 20 
E R M Q U T H 
I WtQ 
E L R E Y : 
A l f in te t o m é Alhucemas 
combatiendo altivo y fiero 
en tan enconada l i z a ; ' 
pero, m a r r o q u í , no temas: 
con este "Vermouth Impero' 
no s e n t i r á s l a p a l i z a . 
R l v e l r a o 6 o m p . 
, San Miguel, 201, 
Habana 
C 8693 alt 1 5 d - l $ 
m 
C C R I S T A L E S 
D E F A N T A S I A \ 
Si usíted necesita hacer un re-
8alo. aptes de comprarlo háganos 
^ viisita. 
P«>drá hacer una tuena elección 
^frfc! la gran variedad de artículos 
^ e «enemos, capaces de satisfacer 
^ Msto más refinado. 
Si usted quiere embellecer su 
casa, con objetos que a la vez que 
adornen representen mucho más de 
su valor, venga a ver las preciosi-
dades que tenemos 
Estos maravillosos cristales no 
han venido nunca a C^uba y "^os 
la única casa que los tiene. 
A R E L L A N O Y Q ] A 
CASA P8INCIPA1.1 SUCURSAL. 
HaRTAAPRHJ (AHAi?auí)*)Y Rabana . |.r,.ZE>icA(NtPTuNO)\!g6 
TEL. A 8399 H A B A N A 
D e l a r e v i s t a " C e r v a n t e s " 
Y o no tengo n o c i ó n d e l t i e m p o ; 
m i c o r a z ó n es u n r e l o j 
q u e de m e d i t a r las h o r a s 
se a t r a s ó . 
C a d a m i n u t o lo c a v i l a , 
c a d a s e g u n d o lo c o n t e m p l a 
y c o n e s ta n a c i ó n d e l t i e m p o 
a n i n g u n a p a r t e se l l ega . 
Y o s i e m p r e l lego a t o d a s p a r t e s 
u n a h o r a d e s p u é s 
o u n a h o r a antes , 
p o r q u e m i c o r a z ó n , p o r m o m e n t o s , 
se de t i ene p a r a e s c u c h a r s e . 
Y o no t engo n o c i ó n d e l t i e m p o , 
p o r eso p i e n s o m u c h a s v e c e s 
q u e c u a n d o m u e r a m o r i r é 
d e s p u é s d e l d í a d e m i m u e r t e . 
A p l a q u e s u S e d c o n 
L e c h e M a l t e a d a N e s í l é 
= l a b e b i d a a l i m e n t o 
P r e p a r a d a p o r la C í a . L a L e c h e r a " 
O D O O D C > D O O B O 
9 2 5 . 
A n d r é s E l o y B L A N C O . 
E l n o t iene n o c i ó n d e l t i e m p o . . , 
A s í lo c r e o y o ; 
p e r o t a m p o c o l a t iene d e l m e t r o , 
c o m o lo d e m o s t r ó . 
S e r g i o A C E B A L . 
La ensoñadora tiple de opereta, afirma: 
K o s P o l v o s de A r r o z " F R E Y A " l a s e n c u e n t r o e x c e l e n t e s : l o s de 
tono " r a c h e r , p a r a m i s " t o i l e t t e s " de d í a , p l o s " m a l v a " p a r a 
l a e s c e n a , p o r lo que í a v o r e c e n c o n la luz a r t i f i c i a l . S u a r o m a e s 
v e r d a d e r a m e n t e e x q u i s i t o . 
S o n ultraimpalpahles y se fabrican en siete variedades: Blancos, 
Rosa 1 y 2, Rachel 1 y 2, Morunos y Malva. 
F L O R f l L I f l M f t D R l D 
A C A B E L O 
No se deje dominar por sus dolo-
res, no su frñ de reuma, acabe con 
su mal , v é n z a l o , d e s t r ú y a l o y v iva 
contento l ibre de sufr imientos . T o -
me A n t i r r e u m á t i c o del D r . R u s s e l l 
H u r t s de F i lade l f ia , que le con-
viene. T o d a s las boticas venden 
este excelente preparado. S i no lo 
conoce b ú s q u e l o , t ó m e l o y luego ve-
rá como se siente satisfecho de ha-
berlo tomado. No s e r á el ú l t i m o 
que hable e n c o m i á s t i c a m e n t e de é l . 
a l t . 4 Sep. 
D E S D E L A W T O N 
L a " Sociedad B a r r i o L a w t o n , 
C u a r t a y Quinta A m p l i a c i ó n cele-
b r a r á hoy martes , a las ocho de l a 
noche en la casa de Dolores n ú m e -
ro 320, J u n t a Genera l para t r a t a r 
de estos dos importantes asuntos . 
D i s c u s i ó n del articulado del Reg la -
mento de las Secciones de Ins truc -
c i ó n , Recreo y Deportes . Asuntos 
Genera les . 
J U N T A L I Q U I D A D O R A D E L 
B A N C O " M E R C A N T I L E 
T R U S T C O M P A N Y " 
Habiendo fallecido el s e ñ o r 
E l primer baile celebrado por 
esta Sociedad ha dado el resultado 
que se esperaba. R e i n a a n i m a c i ó n 
entre el elemento joven del Repar-
to, y ya se toman las medidas para 
celebrar otro, de p e n s i ó n , el s á b a -
do 17 de octubre. E s t e baile se 
e f e c t u a r á en los e s p l é n d i d o s salo-
nes que tiene la A s o c i a c i ó n de C o n -
ductores y Motoristas en Octava y 
C o n c e p c i ó n . 
M I R O . 
H O N R A S 
A las nueve de la m a ñ a n a de hoy 
y en la Ig les ia P a r r o q u i a l de Mont-
¡ serrato, se c e l e b r a r á n solemnes mi-
sas por el eterno descanso del que 
en v ida f u é don J o s é M. de A r a n -
guren J i m é n e z , 
Tanto sus desconsolados hijos, 
como los d e m á s familiares nos rue-
gan que por este medio invitemos 
a sus amistades, a l piadoso acto. 
Representante de los ac-
cionistas de este Banco ante 
la J u n t a L iqu idadora del 
mismo, po(r acuerdo y en 
nombre de este organismo, 
invito a las personas de s u 
amis tad para que se s i r v a n 
concurr ir a l acto del entie-
ro, *que se v e r i f i c a r á hoy a 
las hueve de l a m a ñ a n a , par-
tiendo el cortejo de la casa 
calle de Pozos Dulces n ú m e -
ro 43, ( E n s a n c h e de la H a -
bana) , 
H a b a n a , septiembre 2 2 
de 1925 , 
F r a n c i s c o M O N T E S , 
Pres idente . 
0 8820-
ASOCIACION DE DETALLISTAS 
DE LA UANA Y SU 
^ l E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
c. P . D . 
E L S B Í Í O R 
JOSE SOLER i P l f 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 
martes a l a s cuatro de l a tarde, su 
v iuda, h i jo , c u ñ a d a s , sobrinas y so-
brinos p o l í t i c o s , ruegan a sus 
amistades se s irvan concurr ir a 
Omoa 53-A, (altos) para acompa-
ñar el c a d á v e r has ta el Cemente-
rio de C o l ó n , favor que agradece-
r á n eternamente. 
Habana , septiembre 22 de 1925, 
Leonc ia Obiol de Soler; J e s ú s So-
l e r O b i o l ; L u i s a Obiol , v i u d a de 
Escagedo; J u a n a Obio l , v i u d a de 
Alonso; J o s é Obiol ; Santiago 
T r i l l o ; E l o y Vi l la l ibre y J u a n 
G a l d ó s . 
4 2 0 2 2 — I d — 2 2 sept. 
BARATILLO No. U L T O S . f E L A - 3 2 5 0 
Habana , septiembre 21 de 1925. 
S e ñ o r : 
L a A s o c i a c i ó n de Detal l is tas de 
la Habana , en J u n t a Direct iva ce-
lebrada en la noche del 19 del ac -
tual , a p r o b ó u n a m o c i ó n acordan-
do concurr ir a la G r a n Serenata 
que h a b r á de celebrarse el d ía 23 
de septiembre, en honor del Hono-
rable s e ñ o r Presidente de la Ve-
p ú b l i c a , Genera l Gerardo Macha-
do. 
Supl icamos a todos los Detal l is-
tas c ierren sus establecimientos 
h e r m é t i c a m e n t e a las cuatro de la 
tarde y partan para el Parque de 
T r i l l o , ( S a n Rafae l y Hospi ta l ) l u -
gar donde nos reuniremos a las 
seis en punto y de a l l í a c o m p a ñ a d o s 
de una B a n d a de M ú s i c a , voladores 
y letreros a l e g ó r i c o s , iremos a ocu-
par el lugar que se nos ha desig-
nado por la C o m i s i ó n organizado-
ra . 
Confiamos que no debe faltar un 
s ó l o detal l ista que deje de asist ir 
para demostrar nuestro agradeci-
miento por la jus t ic ia de nuestra 
causa a l insigne gobernante, que 
rige los destinos del p a í s . 
L A C O M I S I O N 
J . O. P ó r t e l a , 
Presidente. 
R a m ó n V á z q u e z , 
Secretario. 
J e s ú s D í a z , Demetr io M e n é n d e z , 
Prudenc io Combarro , A le jandro 
B a m i e l l a . 
N O T A . — E l Comercio ha acorda-
do cerrar sus puertas a las cuatro 
de la tarde el día 23 . 
C . 8818—2d—22 
flj^H Si le duelen los múscuk . S í f f l i í ^ s articulaciones, HlttliROlE m & A iriccionese cop 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOV I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L I N S P E C T O R G E N E R A L D E 
P E N A L E S 
R e g r e s ó de Cienfuegos el doctor 
J o s é G . L e o n a r d , Inspector general 
do Penales . 
E L L I C E N C I A D O L U I S F E R N A N -
D E Z M A R C A N E 
E l L icenciado L u i s F e r n á n d e z 
M a r c a n é , l l e g ó ayer de Santiago de 
Cuba. 
R E G R E S A R O N L O S V E T E R A N O S 
D E G E O R G I A 
-Aver< tarde regresaron de M a -
tanzas los Veteranos de Georgia a 
los que a c o m p a ñ a b a n el E m b a j a -
dor de los Es tados Unidos Mr . E . 
H . Crawder y el general Alberto 
H e r r e r a Jefe d3 E s t a d o Mayor del 
E j é r c i t o Nacional . 
T R E N F N P R E H O L I M I T A D O 
T.lpgó con m á s de dos horas de 
retraso este tren y por é l v i n i e -
ron de Cieco de A v i l a , el repre-
eentante a la. C á m a r a E m i l i o Mar-
t í n e z Quiroga; de Santiago de C u -
ba, el s e ñ o r A g u s t í n Samper; de 
C a m a g ü e y , e l s e ñ o r E l o y F e r n á n -
dez y fami l ia ; Santa C l a r a , e l se-
ñor Horac io N ú ñ e z y famil ia . 
L A S E Ñ O R A D E R O U S S E A U D E 
H E R N A N D E Z G I R O 
Del Cenitral Unidad l l e g ó ayer 
la s e ñ o r a A n a Rousseau de H e r -
n á n d e z Giro a c o m p a ñ a d a de sus h i -
j a s Corsue l i to y Anicucha . 
T R E N A C A I B Á R I E N 
P o r este tren fueron a Ca iba-
r i én , el inspector de comunicacio-
nes s e ñ o r Jurado Cubas , los s e ñ o -
res R a m ó n Diego, L u i s Tarasco , , 
el s e ñ o r Onofre M a r t í n e z y fami -
l i a ; Centra l Santa Teresa , e l se-
ñor Ricardo A m é z a g a ; Sagua la 
Grande , el s e ñ o r E m i l i o Cantos; 
a Matanzas, los s e ñ o r e s Pranc i sco 
Otero, B . S u r s d a y el comandante 
Cotera del E . N . ; a San Miguel de 
los B a ñ o s , l a s e ñ o r a de Murias y 
famil ia , e l s e ñ o r Gui l l ermo Cacho-
negrete y familia y los s e ñ o r e s 
EVelio y Adolfo del Pino y fami-
l iares; Coliseo, los s e ñ o r e s C . E . 
Laporte y L e p e Inchaustegui; Co-
l ó n , los s e ñ o r e s Santos Manet, y 
Juan G a r c í a ; Macagua, e l s e ñ o r 
E n r i q u e M á r q u e z ; Cienfuegos, el 
s e ñ o r Pablo S a n t a m a r í a y su se-
ñora . 
T R E N E S D E C A I B A R I E N Y C I E N -
F U E G O S 
Por estos trenes l legaron de E n -
crucijada el dcotor Domingo Na-
zabal; Santo Domingo, el c a p i t á n 
G o n z á l e z E c h e v a r r í a del E . N . y 
e". Tefe do l ó s Impuestos de las 
Vi l las R a m ó n G o n z á l e z E c h e v a r r í a ; 
C a i b a r i é n , el señoi j Rafae l Mene-
ses y f ami l i a ; Cienfuegos, el doc-
tor E i T i q u e Maza y fami l ia . 
T R E N A G U A J V E 
Por este tren fueron ayer a P i -
nar del R í o , los s e ñ o r e s Car los A., 
Baeza, J o s é M. R i v a s , Angel A r -
cas, Diego S á n c h e z ; San J u a n y 
M a r t í n e z , el s e ñ o r J o s é Manuel 
Carrazcon; a L o s Palacios , A . Be -
llido de L u n a ; a G ü i r a de Me-
lena, los s e ñ o r e s Manue l M a r t í n e z 
y R a ú l M a r t í n e z . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren fueron a C o l ó n , 
el s e ñ o r Mario F e r n á n d e z ; C á r d e -
nas, el s e ñ o r Antonio B a r g e l ; C a m -
po F l o r i d o , el c a p i t á n Ortega; Cen-
tra l E s p a ñ a , la s e ñ o r a María Váz-
quez de P a d r ó ; J a r u c o , el doctor 
J u a n B r u n o F e r n á n d e z de Castro, 
el doctor S a i r z S i l v e i r a ; G u a n t á -
narro, e l s e ñ o r Narciso F e r n á n d e z : 
Jdvellanos, el doctor Beruardo R i -
ves, el ¿ e ñ o r F r a n c i s c o G o n z á l e z 
Ol iva , su s e ñ o r a María R o d r í g u e z , 
el inspector del Departamento Co-
mercia l de los F . C Unidos s e ñ o r 
Eugenio Sobredo Pintueles; Sagua 
la Gsande, el s e ñ o r Gregorio P é -
ñ a t e : S a n t a C l a r a , l a s e ñ o r i t a C u -
ca Garc ía , la s e ñ o r a de Ruso e h i -
jos Mlguelito y Rolando, e l s e ñ o r 
Genaro G o n z á l e z , la s e ñ o r i t a L y -
dia Montero, los s e ñ o r e s R a m ó n 
Olivera, E l i g i ó C r u z ; Coliseo, e l 
ingeniero L u i s de Sena. 
E L D I R E C T O R D E L A G R A N J A 
E S C U E L A D E C O L O N 
R e g r e s ó ayer a C o l ó n el Direc -
tor do aquel la G r a n j a E s c u e l a se-
ñ o r A r t u r o C o m á s , a c o m p a ñ a d o de 
su s e ñ o r a . 
A E U R O P A 
Ayer l legaron de Matanzas é l 
comerciante de a g ü e l l a plaza se-
ñor Nemesio U r r é c h a g a y el doctor 
Migv.el Caballero, quienes segui-
rán viaje a los Estados Unidos de 
A m é r i c a y E v r o p a . 
T R E N D E C O L O N 
Por este tren l legaron de Ma-
tanzas el s e ñ o r Buenaventura H e r -
n á n d e z , el Vicepres idente de la 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colo-
nos Alfredo M é n d e z Quedes, e l 
s e ñ o r S a l o m ó n Obregcn y su s e ñ o -
r a ; Perico, el doctor Virg i l io San-
tiuste; C j p t r a l Mercedes, e l s e ñ o r 
Roberto "Henderson; C á r d e n a s , 
doctor Fe l ipe Pascua l y f á m i l i a , el 
arquitecto Jorge L a r r i o u ; Jovel la-
nos, las. damas C a r m e l i n a C a r r e -
j a , Del ia C a r r e r a , el s e ñ o r L o r e n -
zo A r o c h a ; C o l ó n , el Conde de R o -
das, escritor que usa ese s e u d ó n i -
mo; Aguacate , el s e ñ o r Manuel 
Magan, y San Miguel de los B a ñ o s , 
el s e ñ o r J o s é F . P e r e r a . 
I 
E L S E Ñ O R R I C A R D O F E R R E R A 
Y S U H I J O 
Ayer l l e g ó de San Miguel de 
Casanova el Jefe de aquel la E s t a -
c i ó n del P . C . s e ñ o r R icardo P e -
r r e r a , trayendo enfermo a su hijo 
de 10 a ñ o s R i l a n d o , .\ quien l l e v ó 
a l Hospi ta l de Emergenc ias . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r este tron f u e r o n ' a G u a r a el 
Genera l F r a n c i s c o P e r a z a ; J a g ü e y 
(Granao, el doctor Rodrigo J o r d á n ; 
B e j u c a l , el comandante Mariano 
Roban a c o m p a ñ a d o de su h i j a Zo i -
l a ; U n i ó n de Reyes , el s e ñ o r I g -
nacio P a d r ó n , el doctor Clemente 
Mesa, el s e ñ o r Vicente D o m í n g u e z 
y su s e ñ o r a M a r í a T e r e s a Reyes . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r este tren l lagaron de A l q u i -
zar e l s e ñ o r J u a n A r n a o ; P i n a r 
del R í o , los s e ñ o r e s Antonio L a n 
da, F r a n c i s c o Diez, B e n j a m í n L e -
v y s , el s e ñ o r L u i s Candas y fami-
Iñ',- Artemisa , s e ñ o r i t a M a r í a B l a n -
co, y C o n s o l a c i ó n del S u r , el se-
ñor P l á c i d o Crespo. 
T R E N A C O L O N 
P o r este tren fueron a l central 
Progreso, e l s e ñ o r Miguel Bretes , 
su s e ñ o r a y su hijo Rolandi to; 
C á r d e n a s , los s e ñ o r e s Antonio M é -
l é n d e z , Mario V i l l a , doctor J o s é 
Antonio Núñez^ doctor J u a n B a u -
tista N ú ñ e z P é r e z — q u e regresa 
hoy—Vicente R o d r í g u e z ; C e n t r a l 
C a r m e n , las s e ñ o r t a s D e l i a A n -
drea y Carmi ta C o r n e j o ; L i m o n a r , 
doctor Miguel Ange l R o d r í g u e z , 
el s e ñ o r Pedro Ramos B á e z ; Agua-
cate, el s e ñ o r Rafae l R o d r í g u e z , 
Miguel B o l a ñ o s ; 'Matanzas, los se-
ñ o r e s Prudencio H e r n á n d e z , I srae l 
P é r e z , presidente de aquel Conse-
j o P r o v i n c i a l ; C o l ó n , J o s é Salce-
do G ó m e z ; J a r u c o , R a m i r o C a b r e -
r a E s p i n o s a ; Bainoa, el fabrican-
te de dulces s e ñ o r V a l e n t í n Ma-
teo. 
D E L E G A D O D E L A H E R M A N D A D 
F E R R O V I A R I A 
A C á r d e n a s r e g r e s ó el Delegado 
de la H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a se-
ñ o r Octavio Godoy. 
C L A U D I O B E T A N C O U R T 
A y e r tarde r e g r e s ó de San Mi -
guel do los B a ñ o s nuestro amigo 
el s e ñ o r Claudio Betancourt , acom-
p a ñ a d o de s u esposa que e s t á bas-
tante delicada de salud. Hacemos 
votos per su m e j o r í a . 
T R E N D E S A N T I A G G O B E C U B A 
P o r eiste t ren l legaron con m á s 
de 50 minutos de retraso de San-
Preocupaciones: 
Disgustos, sustos, penas, a t o l ó n 
dramientoj. produc^ la a l t e r a c i ó n de 
-jan so] op upp-Bjpxa uq - sot i jeu 
vios, l l eva a la neurastenia, el" m a l 
d*» la c i v i l i z a c i ó n , que aplaca y mi -
t iga ol E l í x i r A . n t i n e r v i o s ó del D r . 
Verr.ezobre, que se vende en todas 
las boticas y en su d e p ó s i t o Neptu-
no y Manrique. Ha ba na . V i v i r preo-
cupado, perjudica en todo sentido. 
A l t 2 sepi . 
í i a g o de Cuba M. A . B u s c h y s e -
ñ o r a , el s e ñ o r José. Urgeresbives, 
la. s e ñ o r a Teresa R o m á n , P . Y a -
n inni R . A . Consolare D ' I t a l i a ; 
C a m a g ü e y , el doctor R a m ó n L ó p e z 
Oliveros muy apreciable c o m p a ñ e -
ro; S a n t a Clara , e l s e ñ o r L u i s 
Ort i z , Pedro Saralegui , la s e ñ o r i t a 
E m i l i a N i n c a t e d r á t i c a de aquel 
Inst i tuto; Guamo, el s e ñ o r J o s é 
E s t r a d a P a l m a G u a r d i o l a ; Caiba-
r i én , Gregorio Sainz y f a m i l i a ; 
T r i n i d a d , el s e ñ o r Manuel P i n a -
res; Matanzas, el c o m p a ñ e r o en 
la prensa s e ñ o r Mario Serondo; 
Sagua la Grande, las s e ñ o r i t a s E s -
peranza N ú ñ e z y Olga Tomasino, 
e l ingeniero R a f a e l Serondo, R a -
m ó n Isoba, el teniente A r m a n d o 
. N u ñ e z ; L a j a s , el s e ñ o r Ramiro R a -
m í r e z C r u z ; L o s Arabos , Antonio 
G o n z á l e z ; Co lón , el representante 
a la C á m a r a F r a n c i s c o Campo; 
i ' lacetas , el s e ñ o r E l i g i ó T o r r e , el 
c a p i t á n del E . N . R o j a s : Cienfue-
gos, el s e ñ o r J o s é C . V ior , de l a 
firnu* G o n z á l e z y C . V ior para 
atender asuntos de su giro; C á r d e -
nas, ol doctor Waldo Castroverde 
y Rodrigo , el s e ñ o r Manuel F e l i -
pe N ú ñ e z . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
P o r este tren fueron a P u e r t a 
de Golpe, el s e ñ o r Rafae l D í a z 
Tabaros ; C o n s o l a c i ó n del S u r , el 
Director de " L a T r i b u n a " de' aque-
lla local idad Abelardo Torres y el 
.Doctor R a ú l d^ C á r d e n a s . 
N U E V A D I R E C T I V A D E L 
C A S I N O D E M A Y A G Ü E S 
P a r a regir los destinos de esta 
ant igua s o c i e d a d , — f u é fundada el 
a ñ o 1S74 ,—durante el ejercicio so-
c ia l de 1925 a 1926, fueron nom-
brados y tomaron p o s e s i ó n de sus 
cargos, el 10 de ju l io pasado los 
s e ñ o r e s siguieni,. s: 
Directores 
Pres idente: Don Pedro Nieva 
M a n g u a l . 
V icepres idente : Don Jul io V i d a l 
Secretario: Licenc iado Pascas io 
F a j a r d o M a r t í n e z . 
Sub-secretario: E d e l m i r o P . L e s -
p i e r . 
Voca les : 
Licenc iado Oscar Soufront. 
Don W i l l i a m R a m í r e z , 
Don Gui l l ermo M a r t í n e z . 
Tesorero: 
Don Antonio S. Charmeco . 
L o s mayores aciertos deseamos a 
todos en su g e s t i ó n a g r a d e c i é n d o -
les el expresivo saludo que nos en-
v í a n . 
S U P E B A i S o : 
— L A C T O M A R R O W — 
F R R S C O GHONOE ^ 
S f t R R / l V B U E N R S Ff lRMRCif lS . 
I N V E N T O 
E n v a s e con precinta de mater ia l 
duro flexible patentado. Adap-
tada l a precinta a los envases . 
E v i t a que se viole n i adultere lo 
que contengan dichos envases . 
Oye ofertas su inventor 
I . C . A M A D O e n M o n t e 1 0 , 
j i o t e ! " F l o r d e C u b a " d e 4 
a 6 p . m . H A B A N A . 
2d-22 sep 41838 
Máquinas para planchar Ropa 
Hoff-Man 
S i n C o m p e t e n c i a ! ! ! 
H I G I E N E - E C O N O M I C A 
E F I C I E N C I A 
U. S, H O P F M A N M A C K I N E R Y 
C O R P 
S A M R O G E R S 
Representante 
f a d r e V á r e l a (antes B c l a s c o a í n ) 
15, Habana . 
Teléfono 31-9203 
C 8631 Alt 5 d 13 
A L P E D I R M A G N E S I A 
E X I J A ' 
U M A P C A 
11 
E P B A 
A{%&£N todas las boticas 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
TERESA COIZIIETA DE 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S . S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes 22 a las nueve de la m a ñ a n a . L a que suscribe, su 
madre, por sí,- en nombre de sus hijos y d e m á s familiares, suplica a sus amistades encomienden su 
alma a Dios y ruega se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Calle Avenida de Wilson n ú m e r o 62 
esquina a D . , Vedado, para desde allí a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n , donde se 
desped irá e l duelo, favor que a g r a d e c e r á eternamente. 
H a b a n a , Septiembre 22 de 1925. 
M a r í a F e r n á n d e z , Y d a . de Goízue ta 
(No se reparten esquelas). 
41836 1 d 22 sp. 
P A G I N A S E I S u j l A R I O D E L A M A R I N A — S E P T I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 . A N O X C T L . 
H A B A N E R A S 
H O Y 
S A N T O S D E L D l í . 
U n sa ludo . 
E n t r e los del d í a . 
L legue con estas l í n e a s , acompa-
ñ a d o de la e x p r e s i ó n m á s afectuo-
sa de mis s i m p a t í a s , hasta la siem-
pre interesante amiga .Digna Man-
duley . 
L a joven y dist inguida s e ñ o r a 
IWgna L ó p e z V i u d a de Meyra, que 
t a m b i é n e s t á de d í a s , no p o d r á re-
c i b i r . 
Su l inda h i ja Nena Meyra , que 
celebra su santo igualmente, no re-
c ib i rá tampoco. 
Otra festividad, l a de San Mau-
ricio, conmemora hoy la Igles ia . 
E s t á de d í a s e l distinguido joven 
Maurice L a b a r r e r e , jefe de la Im-
portante casa conslgnataria de l a 
Pacif ic L l n e , a : cual saludo espe-
cialmente , 
Mauricio Schechter . 
E l joven Mauric io Monteagudo. 
Y ya , por ú l t i m o , e l conocido y 
d i l l g e n t ü procurador Mauricio L ó -
pez A l d a z á b a l , amigo y c o m p a ñ e r o 
querido, a quien mando u n saludo 
que hago extensivo a su s i m p á t i c o , 
estudioso e inteligente h i jo , Mau-
r l c r o - l ^ e j s A l d a z á b a l y Cadava l . 
¡ A todos, f e í i v i á a d e s ! 
V E R B J B I N A 
U n a g r a n verbena. 
Con doble fin benéfice». 
Como que se d e s t i n a r á n sus pro-
ductos, por mitad, a la reconstruc-
c i ó n de l a Ig les ia del Cerro y a la 
Navidad de los P o b r e s . 
F a l t a por s e ñ a l a r l a f echa . 
Y decidir el lugar. 
E l P a d r e V i e r a , e m p e ñ a d o en 
una nueva empresa piadosa, es de 
los que con mayor entusiasmo vie-
nen trabajando en los preparativos 
de l a Verbena , 
Apenas dados los primeros pa-
sos para su o r g a n i z a c i ó n son y a 
muchos los que se Interesan por su 
mejor é x i t o . 
U n distinguido caballero, f igu-
ra saliente de l a s i t u a c i ó n , ha . da -̂
do una nueva prueba de su piedad 
y su desprendimiento donando la 
suma de quinientos pesos para in i -
c iar los fondos de esta gran ver-
bena b e n é f i c a . 
No d i r é su nombre. 
Desea él mismo ocultarlo. 
M A R T E S 5>EL P R I N C I P A L 
U n a o b r a n u e v a . 
Orig ina l de L i n a r e s B i v a s . 
F i n a comedia con el t í t u l o de 
L a j a u l a de l a leona cuyo estreno 
se a n u n c i a para esta noche en el 
teatro P r i n c i p a l . 
Viene refrendada l a obra por los 
grandes é x i t o s que a l c a n z ó en Ma-
d r i d . 
S e r á presentada con el gusto y 
propiedad proverbiales en la E m -
presa E s t r a d a . 
Como siempre los martes se ve-
r á aquel la sala favorecida por la 
presencia de un gran p ú b l i c o . 
P ú b l i c o selecto. 
De los d í a s de mou. 
E N p L N A C I O N A L 
L o que estaba previsto. 
Y era de esperar . 
F u é un gran é x i t o L a perfecta 
coqueta, l a nueva cinta que ayer, 
en todas las tandas, se e x h i b i ó en 
el Nac iona l . 
Muy bonita por « u ausente. 
Y su p r e s e n t a c i ó n . 
E n el tipo de l a flapper america-
na estuvo admirable la sobresalien-
te ac tr iz Col leen Moore. 
Vue lven hoy las exhibiciones de 
L a perfecta coqueta a la . pantal la 
del ¡Nacional . 
V a o tra c inta m a ñ a n a . 
De a l ta novedad. 
(Continua en la página siete) 
r 
" C e a l a i s 5 e l a ^ t l o 6 < t 
Por finalizar l a temporada, ofrecemos a nuestras dientas una 
E X C E P C I O N A L R E B A J A 
en todos los V E S T I D O S , S O M B R E R O S . C O R S E T S . R O P A I N T E -
R I O R y art ículos de fantas ía . 
M L L E . C U M O M T 
P R A D O 8 8 
Y S U S U C U R S A L P R A D O 9 6 
D E S A N I D A D 
NTJBVO S U P E R V I S O R P A R A E L 
N E G O O L A D O D E I N S P E C C I O N 
D O M I C I L I A R I A 
Probablemente hoy e n t r e g a r á la 
s u p e r v i s i ó n del Negociado de I n s -
pecc ión Domic i l iar ia , el doctor 
Francisco P é r e z L ó p e z Si lvero, que 
v e n í a d e s e m p e ñ á n d o l a en comi-
s ión , a u n alto funcionario de la 
S e c r e t a r í a de Sanidad , que ac tua l -
mente se encuentra t a m b i é n en co-
m i s i ó n , a l frente de un e s t a b l e c í -
talento b e n é f i c o . 
E l doctor L ó p e z S i lvero p a s a r á a 
i cupar interinamente ese cargo por 
aaberlo decretado el Presidente de 
a R e p ú b l i c a a propuesta del ¡Se-
:retarir» de San idad . 
L A E D I F I C A C I O N E N L A 
H A B A N A 
L a J u n t a Nacional de Sanidad se 
r e u n i ó a y e r para conocer del vo-
luminoso Informe del vocal inge-
niero s e ñ o r Coscul luela , que trata 
de la a l t u r a de los edificios que' 
deben de tener en esta p o b l a c i ó n . 
D e s p u é s de un cambio de Impre-
siones se r e c i b i ó en dicho organis-
mo una p e t i c i ó n del Centro de la 
Propiedad U r b a n a , solicitando se 
le oiga antes de tomar acuerdos de-
flntivos, h a b i é n d o s e accedido por 
tratarse de un organismo compe-
tente el cua l tiene derecho a ex-
poner lo que crea oportuno en pro y 
en contra de lo que se vaya a acor-
d a r . 
E l p r ó x i m o viernes v o l v e r á a reu-
nirse la Junta Nacional de Sanidad, 
a la que c o n c u r r i r á n los delegados 
del Centro de la Propiedad U r b a -
I N V E S T I G A C I O N S O B R E L O S E X -
P E D I E N T E S D E S A P A R E C I D O S 
E n vista de la gravedad de la 
c o m u n i c a c i ó n enviada por e l Jefe 
del Arch ivo General , s eñor César 
F a e z , a la D i r e c c i ó n de Sanidad so-
bre la d e s a p a r i c i ó n de expedientes, 
el doctor Rensol i , Director del R a 
mo, ha ordenado por medio de un 
decreto, se inicie un aminuciosa 
i n v e s t i g a c i ó n para l legar a saber 
s i es cierto y sobre quien recae la 
responsabil idad consiguiente 
N O T A S P E R S O N A L E S 
G A R C I A . S I S T O Y C l A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : S I G L O - H A P Á r í 
A L M A C 
" X a 3 \ o f > a 6 e C a m a i D u r a n l e 
l a V e n t a ^ i n b e . ü e m p o r a ó a 
Como una d e m o s t r a c i ó n elocuente de que hemos suprimido de los precios, durante la V E N T A F I N 
D E T E M P O R A D A , todo margen de ganancia, d e j á n d o l o s reducidos a su valor in tr ínseco , vamos a deta-
llar la co t i zac ión que se hace en estos d ías en el Departamento de Ropa de C a m a , 
Estamos seguros de que los precios serán c o m e n t a d í s i m o s en todos los hogares. 
E l dibujo muestra la belleza de unos juegos de cama del m á s fino warandol e spaño l de u n i ó n , 
primorosamente bordados y calados, s e g ú n doce d i s e ñ o s diferentes, sumamente art ís t icos . 
Es ta oferta puede servir de modelo para juzgar de lo extraordinario de la rebaja establecida en 
el departamento. 
l í n t e r & s a n t c ^ U l a c i ó n 6 e " P r e c i o s 
S A B A N A S 
D e warandol de a l g o d ó n , con do-
bladillo de ojo por ambas cabezas. 
54 por 9 0 pulgadas, $0.75. 
^ r i i M & S m o s q u i t o s 
¿ k M O S K I T O - S ñ R R f t 
s P I R / Í M I D E S -
• / u E n b u e n a s : 
> B O D E G A S . _ 
E L D R . E M I L I O S Á R D I Ñ A S X 
A L V A R E Z 
F e l i z v ia je 
A bordo del vapor Gobernor Cobb 
t o m ó pasaje p a r a los Es tados Uni -
dos e l joven y distinguido doctor 
en Derecho, E m i l i o S a r d i ñ a s y A l -
varez, hijQ a m a n t í s i m o de nues+ro 
estimado lamigo el Comandante 
Emi l io S a r d i ñ a s , batal lador p o l í t i -
co, Representante a la C á m a r a y 
Presidente ..del Part ido Conserva-
dor en osta P r o v i n c i a , y de su 
apreciable esposa l a s e ñ o r a Dulce 
María A l v a r e z . 
Él doctor S a r d i ñ a s , que solo cu:?n 
ta 20 a ñ o s de edad, se g r a d u ó d é 
abogado a los 18, y f u é alumno 
aventajado de l a New Y o r k Mil i ta-
ry Aca. iemy, s i ta en C o n r w a l d on 
the Hudson desde los 11 a ñ o s , per-
maneciendo en e l la dos, durante los 
cuales a l c a n z ó por su a p l i c a c i ó n e 
Inteligencia lag m á s altas recompon 
sas y las más envidiables calif ica-
ciones . 
E n l a H a b a n a ya, al cabo de esos 
dos a ñ o s c u r s ó el bachil lerato con 
notas de sobresaliente, terminado 
el c u a l se g r a d u ó de abogado, dis-
t i n g u i é n d o s e siempre por su singu-
lar talento en l a Univers idad Na-
cional . 
V a a los Es tados Unidos el joven 
S a r d i ñ a s A l ' a r e z , con objeto de 
r ival idar su t í t u l o a l l í , ingresando 
en la Univers idad de Boston, que 
es un organismo cu l tura l de reco-
nocida fama y l a m á s notable de 
las Escue la s de las Leyes America-
nas . 
A c o m p a ñ a al doctor S a r d i ñ a s en 
su v iaje e l m e r i t í s i m o abogado doel 
tor A n d r é s R o d r í g u e z H e r n á n d e z , ! 
a lumno eminente de la Univers idad 
Nacional e hijo del Comandante del 
Ejí--rcito Libertador Don A n d r é s R o 
d r í g u e z y de su esposa l a s e ñ o r a 
'Elena H e r n á n d e z . 
F e l i z v iaje deseamos a ambos jó-
renes y que al regresar a su P a -
tr ia , en el m á s breve tiempo posi-
ble, tra'gan a e l la s i fruto de sus 
estudios en l a Univers idad de Bos 
ton, para gloria del foro cubano. 
CAZVEBIO D E D O M I C I L I O 
Nuestro apreciable amigo el se-
ñor J o a q u í n R a v e n a y A l u m , ex-
c a p i t á n fundador del cuerpo de po-
l ic ía de l a Habana, de cuyo cargo 
se re t i ró voluntariamente, nos par-
licipa su nuevo domicilio, en los 
altos de l a casa Aguacate n ú m e r o 
58, esquina a Obispo. 
E l s e ñ o r R a v e n a y su est imada 
i familia nos ruegan lo hagamos sa-
ber Por este medio a sus amistades. 
Quedan complacidos. 
S á b a n a s "Serie Siglo" de una c a -
lidad especial de warandol de al" 
g o d ó n . 
54 por 9 0 pulgadas. 
U n a $1.05 
Docena . . . . . . $ Í 1 . 4 0 
63 por 90 pulgadas: 
U n a . . $1 .25 
D o c e n a . . . . . . . . $ 13.80 
72 por 9 0 pulgadas: 
U n a $1.55 
Docena $17.40 
S á b a n a s "Dover", de m a g n í f i c o 
warandol, tejido muy igual, dobla-
dillo de ojo que parece hecho a 
mano. 
54 por 90", a 
72 por 90", a, 
$1.85 
$2.25 
S á b a n a s "Pequot' , o sea el me-
jor warandol oue se fabrica en a l -
g o d ó n torcido, del que se dice que 
compite dignamente con el de hilo. 
72 por 9 0 pulgadas: 
U n a . . 
Docena . 
81 por 99 pulgadas 
U n a 





T U N D A S 
Haciendo juego con los diversos 
tipos de s á b a n a s descriptas, tanto 
en Jos d i s e ñ o s como en la calidad. 
18 por 36 pulgadas: 
U n a . . $0.40 
Docena $4.20 
18 por 45 pulgadas: 
U n a $0.50 
Docena $5.40 
18 por 60 pulgadas: 
U n a . $0.60 
Docena $6.60 
C O J I N E S 
60 por 60 clms. inter. 
72 por 72 ctms, exter. 
Uno $0.75 
Decena $7.80 
18 por 6 0 pulgadas: 
U n a . . . , . ,.. . .M $0 .95 
Docena. . . . . . . $10.20 
F U N D O N E S 
Sistema americano, con dobladi' 
lio de ojo por una cabecera y ce-
rrados por la otra. 
E n el t a m a ñ o de 2 2 por 36 pul-
gadas. 
Desde $0.50 uno, en adelante. 
J U E G O S D E C A M A 
S E R I E I . — De warandol tíe 
u n i ó n , calados y bordados en dis-
tintos estilos. 
A $9 .75 
De mejor calidad. 
60 por 60, medida inter. 
72 por 72, medida ext. 
U n o $1 . ]5 
Docena $12.00 
F U N D A S 
Haciendo juego con las s á b a n a s 
*Pequot". 
18 por 36 pulgadas: 
U n a . $0.60 
Docena $6.60 
18 por 45 pulgadas: 
U n a $0.75 
Docena $7.80 
S E R I E 2 . — De warandol de 
u n i ó n , ' c a l i d a d mejor, t a m b i é n bor-
dados y calados. 
A $10.75 
S E R I E 3 • — A esta sene pertene* 
cen los descriptos al pie del d i s e ñ o , 
A $11,80 
N O T A : 
Todos los juegos son cameros, y 
se componen de cuatro piezas, 
1 sábana de 200 por 250 cent í -
metros, 
1 a l m o h a d ó n de 45 por 150, 
2 cojines de 60 por 60 interior, 
y 72 por 72 exterior. 
E s q u i n a d e s a n R a f a e l y A g u i l a 
U N A G R A N R E V I S T A 
E s singularmente sugestivo e inte-i 
resante el número 111, año X de ' PIut ! 
Ultra", la admirable revista que sel 
publica en Buenos Aires . 
Destácase en su portada un magni-
fico retrato de S. A . R . el Príncipe 
de Gales, cuya v!s¡ta a l a repCbllcu 
dei Plata ha constituido un aconte-
cimiento. • fc • 
Entro los trabajos que contiene di-
cho número merecen especial mención 
un cuento de Krnesto María Barn-da 
titulado "Un viejo Médico" con ilus-
traciones de E . Requena Escalada; un 
detallado artículo, con siete fotogra-
fías sobre la Expos ic ión del notable 
tf-cultor argentino F^sraventi, en Ma-
drid, una información gráf ica muy 
notable de la residencia de la Empe-
la triz Zita, en Lequeitlo, l a hlstdrlcd 
villa vascoence; una bella composición 
poética de Raauel Sáenz nominada " E l 
buque que se aieja", varias caracte-
rizaciones de Casanx, el gran ajtor 
cómico argentino; un magní f ico re-
t í a l o del maestro Tulio Serafín, tan 
conocido de nuestro público y que por 
cuarta vez dirige la orquesta d í l t3a-
tro Colón, de Buenps Aires . 
Este número de 'Plus Ultra", se ha-
lla de venta en la casa de Don Pedro 
Carbón, "Roma'', sita en la Avenida 
del Brasil frente al edificio del Ins 
titulo Provincial. Los suscriptores del 
D I A R I O D E L A M A R I N A que deseen 
abonarse a dicha revista, obtendrán 
una rebaja presentando en dicho es-
ta r.Iecimiento el cupón que publica 
n.os en otro lugar. 
B e l l a esbeltez: 
L a gracia de l ínea que la moda 
exige, no e s t á relacionada con la 
hermosura. L a mujer puede tener 
carnes y ser ági l , esbelta, graciosa 
y as í sus encantos se aumentan, se 
mult ipl ican y conquistan. P a r a ' ser 
gruesa, tener buen cuerpo y gozar 
•de esbeltez hay que ser sana, no 
padecer de anemia . E s o se logra 
tomando las Pi ldoras del D r . V e r -
nezobre que se venden en todas las 
boticas y en su d e p ó s i t o Neptuno 
9 1 . H a b a n a . 
al t . 4 Sep . 
U N A O B R A D E I N T E R E S P A -
R A E F O R O C U B A N O 
L A ZONA M A R I T I M A TERKX5STRK. 
L A P R O P I E D A D P R I V A D A , E D DO-
MINIO NACIONAL Y EX. USO P U -
B L I C O 
do cuanto ha sido legislado en mala-
ria de Puertos. Muelles. Concesiones, 
Obras, Baños. Arenas. Pesca, fclc. i^s-
ta obra viene a llenar .ina necesioaa 
sentida, porque Uis disposiciones, de-
cretos y leyes que existen sobre el 
asunto, están diseminados y se haco 
muy difícil su consulta. uy ai i ic i i su consuiLa. 
L a obra estará lista en breve > 
admitimos pedidos, para enviar tan 
prorfto salga de la prensa. 
L A V U E L T A A L MCNDO D E UN 
N O V E L I S T A 
Ya se ha recibido el tomo I I I 
de esta hermosa narración 
del popular literato Vicente 
Blasco Ibáñoz. Este tomo es 
sin duda el más interesan-
te porque trata de Egipto y 
de Asia, países llenos de 
monumentos notables. Pre-
cio del tomo en 8o. a la 
rúst ica fl-OO 
U N L I B R O I N T E R E S A N T E P A ^ A 
L O S I M P O R T A D O R E S 
T A R I F A S D E I M P O R T A -
C I O N Y E X P O R T A C I O N 
D E L A R E P U B L I C A M E -
J I C A N A . Edición autoriza-
da por el Gobierno Meji-
cano. Es ta obra es tá dis-
puesta en forma tan Renci-
lla, que en un instante pue-
de hallarse los datos cjue 
se requieran. Precio del 
ejemplar encuadernado en 
tapas especiales. . , , . . $6.00 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
S O L L 1 E R (Pablo) y C OU R -
BON (Pablo). P R A C T I C A 
S E M I O L O G T C A D E L A S 
E N F E R M E D A D E S M E N T A -
T A L E S . Guía del estudi.m-
te y médico práctico. Edi -
ción Ilustrada con Sí) figu-
ras originales. Barcelona. 
1 tomo en 4o. encuaderna-
do en tola $5.00 
P I E R T (M). L A T U B E R C U -
L O S I S P U L M O N A R . Se-
miología, formas cl ínicas , 
diagnóst ico y pronóstico. 
Edición ilustrada con 53 fi-
guras y 3 láminas en colo-
res. Madrid. 1 tomo -in 8o. 
encuadernado en tela. . . $3.60 
S E I G L I B (H) y G R A N D E 
ARMAS ( P ) . S E M I O L O G I A 
P L E U R O - P U L M O N A R . Obra 
de texto en la Universidad 
Nacional. 1 tomo en 4 o. 
rú&tica. . , .$6,00 
C A T A L A (Juan R ) . TtSXTO 
Y J U R I S P R U D E N C I A D E L 
CODIGO C I V I L CON L A S 
L E Y E S C I V I L E S SUSTAN-
T I V A S D E ESPAÑA, Seíjun-
da. edición refundida y au-
mentada que tiene 2.005 ná-
ginas. Madrid. 1 grueso vo-
lumen >in 8c. encuadornado 
en tela $5.50 
A L V A R E Z GENDTN ( S V — 
T E O R I A G E N E R A L D E 
L A S F U E N T E S D E D E K K -
CHO. C O N S I D E R A C I O N 
E S P E C I A L D E L A S D E 
D E R E C H O P U B L I C O . E s -
tudio minucioso de cuanto 
s-j ha escrito sol»i*e e&te -
asunto important.v Ma-lnd. 
i tome en 4o. encuaderna-
do en pasta española . . , $2,25 
P E L E G R I Y N I C O L A U 
(Juan). L A D E U D A P U -
B L I C O L O C A L E N E U l l O -
PA Y E N L A A M E R I C A 
D E I - N O R T E Estudio del 
créd i t i pfiblfco, con intor»»-
santes es tadís t i cas que 
muestran la solidez de las 
consecuencias aducidas. Bar-
celona. 1 tomo en 4o. a 
la rúst ica $4,50 
G A R C I A G U T I E R R E Z (An-
tonio), O B R A S E S C O G I -
D A S . Hermosa edición de 
las obras de esrte elevado 
poeta) .con un magní f ico 
retrato. Madrid. 1S66. 1 
tomo en 4o. mayor encua-
dernado en pasta española $3.50 
J U D E R I A S (Jul ián) . DON 
F R A N C I S C O D E Q U E V E D O 
y V I L L E G A S . L a época el 
hombre, las doctrinas. 
Obra premiada por la Real 
Academia de Ciencias. Ma-
drid. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en pasta española $2.50 
O R T E G A Y G A S S E T ( J o s é ) . 
L A S A T L A N T I D A S . Her-
moso estudio histórico ilus-
trado con hermosas foto-
graf ías de gran t a m a ñ o , 
Madrid. 1 tomo en folio a 
la rúst ica . . . . i . , . $2.00 
WORMS (René) . L A SOCIO-
L O G I A . Su naturaleza, su 
contenido, sus agregados. 
Versión española de los doc-
tores Rodríguez Canviñas y 
C . Sancho. Madrid. 1 tomo 
en 8o. encuadernado en pas-
ta española $2,00 
D O M E N E C H MASANA, ( J ) , 
L A CASA. Como se costea 
y edifica una vivienda. 
Obra de gran utilidad para 
arquitectos, maestros de 
ohras, y sobre todo p&ra 
quienes deseen adquirir o fa 
bricar su casa. Contiene un 
gran número de planos y 
diseños úti les . Precio del 
ejemplar en rúst ica . . . . $2.50 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R. V B L O S O V C I A . 
Avenida de Ital ia 62. Apartado y l i s 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind 1S m. 
Si Tiene Melancolía, 
Tome NER-VITA 
Unas cuantas cuebaraditas de 
NER V I T A bastarán a 
devolverle a Ud. la sana alegría 
dt vivir. Pruebe el famoso, vie 
jo tónico 
DE NOVEDAD 
Si usted, señora, quiere conse-
guir un sombrero bonito, vaya 
por él a 
" I A Z A R Z U E L A 
y verá preciosidades que Je 
ofrecemos en variados y origi-
nales modelos todos franceses. 
Nuevamente han sido re-
bajados los de paja de 
Crin y seda, a 50. 60 
y $0.75 
Tul lluelón el mejor. $0.30 
E c artículos para sombreros, 
siempre hemos dado la nots, pe-
ro ahora damo» los art ículos a 
precios de obsequio y tan con-
tentos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y C A M P A N A R I O 
R E M A T E S I N P A R 
N o v e d a d e s 
Pocos d ías ha , a n u n c i á b a m o s 
la llegada de una parte de las se-
lectas fantas ías que nuestros com-
pradores han adquirido eji E u " 
ropa. 
Y a e s tán expuestas; ya "ellas' 
pueden satisfacer cumplidamente 
sus caprichos, pues es tan gran-
de la variedad como la novedad. 
Entre otras cosas, ofrecemos 
Carteras, Bolsas. Vanities. Per fu-
madores, Moteras, e t c ; en este 
reng lón , nos permitimos comuni-
car a usted que disponemos de 
verdaderas maravillas, y aunque 
no piense adquirir ninguno de es-
tos art ícu los , e x a m í n e l o s ; encon-
trará en ello un gran placer, se 
lo aseguramos. 
A I mismo tiempo, vea los no-
v í s i m o s tipos de cinturones que 
nuestros citados compradores nos 
enviaron son pintados, en diver-
sos motivos y colores. S e a usted 
una de las primeras en lucirlos, 
no espere a que la inciten sus ami-
gas. 
¿ P o r q u é no nos compra al -
guno de los abanicos Valenc ia -
nos o Japoneses que exponemos 
en una vidriera, por Neptuno? 
S o n l ind í s imos , y son muy bara-
tos, ¿ c u á l es la dificultad? j 
P A Ñ U E L O S 
P a ñ u e l o s blancos, bordados, pa* 
ra s eñora . C a j a de media doce-
na a 75 9 0 ct»., $1.00 y 
$ 1 5 0 . 
P a ñ u e l o s de hilo, bordados y 
estampados en todos colores; p a -
ra s eñora . C a j a s de media doce-
na , a $1.50, $1.75, $2 00, $2 .25 
y $3 .00 . 
P a ñ u e l o s blancos y estampa-
dos, en todos colores; para C a -
ballero. C a j a de media docena, a 
90 cts., $ 1 0 0 , $1.50, $3.10, 
$4.00, $5.50, y $$.00. 
U N I F O R M E N . 
P a r a cualquier Colegie, y H a -
bilitaciones. 
S i usted no p r e p a r ó t o d a v í a a 
sus n iñas , a c u é r d e s e de nosotros, 
q u e d a r á satisfecha de nuestro buea 
servicio. 
C A L A D O S , B O R D A D O S Y P L I -
S E S . L a maquinaria m á s moder-
na y las insuperables manos de las 
operar ías de nuestros talleres, le 
garantizan a usted trabajo conec -
to y entrega rápida . 
Í N P P T U N O ) N I C O L A I 
í f ^ i f L a M a n e r a M o d e r n a \ 
de R e m e d i a r e l | 
E s t r e ñ i m i e n t o 
YA son anticuados los procedimietatos para curar el estreñimiento tales como purgas, laxantes 
que irritan y dietas que impacientan. E n la actuali-
dad, lo mejor es A G A R - L A C , laxante natural que 
limpia los intestinos a satisfacción pero sin irritarlos 
y hace que todos los órganos funcionen comO deben. 
E l buen apetito, la apariencia saludable,cl vigor .físico 
y todos los demás atributos esenciales de la salud son 
los resultados del uso de A G A R - L A C . 
Agar-Lac se vende en dos paquetes distintos: l¡osde 
50 y los de 20 pastillas. Compre U d . uno hoy (en la 
farmacia. Si desea una muestra gratis,escriba a Agar-
L a c , 57 N e w Chambers St . , N e w York / C i t y . 
E . U . A . j 
tu ttliftiOTin m* IMivhihIinImwi 
^ ^ lM1lÍt< til! 
c o r r i g e e l i n t e s t i n o d e s o r d e n a d o 
1 
w a t 
E l i m í n e n s e k i l o s d e g o r d u b r a 9 l a 
p a p a d a y r e j u v e n é z c a s e I c ó n e l 
J a b ó n A d e l g a z a d o r L a - M a r 
Encoje l a epidormla a l disolver l a sroi\dnra. 
E l Jabón adelgazador I^a-Mar produíje re-
sultados rápidos y sorprendentes. No diieta», 
no ejercicios, nada que tomar. Adelgaza 
cualquier parte del cuerpo sin afect í tr las 
demás . E l Jabón L a - M a r elimina en fcrev© 
tiempo la papada, el abdomen protuberante, 
la desproporción de los tobillos, l a carnosidad de 
las m u ñ e c a s y de los brazos, el abultamleiAto de 
las caderas y de los senos así como grordural su-
perfina de cualquier parte del cuerpo o de/todo 
él. E s agrabable de.usar, absolutamente imofen-
slvo, purificante, refrescante y eficaz. / 
E l Jabón L a - M a r se vende por las d r o g u e r í a s 
Johnson, Sarrá, y en todas las boticas aciredlta-
das y almacenes, o se env ía dlrectamerAte por 
correo. Precio: $1.00 oro americano l a pas itllla o 
tres pastillas por $2.00. Tres pastillas bastan 
por lo general. R e m í t a s e l ibranza postal con el 
pedido. Los resultados son sorprendente! J- L * - " 
M A R L A B O R A T O R I E S , Perry-Payne Bldg.. 
Cleveland, Ohio, E . U. A. 
H E M O R R O I D E S 
C A L M O R R A N A S ) 
a l i v i a a l m o m e n t o 
e l d o l o r i n s u f r i b l e . Cbr.'ifmMaietuJkTfav»-
En las Farmacia* 
Pida moestra tfrati* a Th» Nerwtick Pharmaeai C«. (Esport Dtpt.) fine Ycri, B. U. A. 
T I 
sedu 
y F a r a B e b e 
F O S F A T I N A F A L I E R E S 
Alimento Incomoarable. — N i ñ o s , v i e j o s , c o r T a i e c i e A t « « . 
e x i g i r u a m a r c a FOSFATINA FALIÉRES \ 
Farmacia», Tirqunmrin* >/ fifinrfitde t-nm n̂hio» . p a t > t « a Rnada 1» T><Íheri*^ 
l a 
Alt. 16 a? 
AflO X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E F T 1 E M H K ¿ 21 D E 1 9 ^ . . . 
H A B A N E R A S 
(Viene de l a p á g i n a seis), 
E N L A P U N T A 
O B R A S Q U E S E I X A U G U R A N » 
Ensanche del Cana l . 
, y la Avenida del Puerto , 
proyectos los dos de nuestro po-
•palar Secretario de Obras P ú b l i c a s 
ea vías de r e a l i z a c i ó n . 
Suscribe e l i lus tre funcionario , 
doctor Carlos Miguel de C é s p e d e s , 
las invitaciones hechas p a r a l a 
jnaUgaraci6n de ambas obras. 
Será m a ñ a n a . 
\ & cinco de la tarde. 
j j l honorable Pres idente de l a 
República h a r á estal lar la pr imera 
'mina submarina para la destruc-
C O X C I E R T O T I P I C O C U B A N O 
c i ó n del bajo San Telmo y terra-
plenado del nuevo m a l e c ó n entre 
la C a p i t a n í a del Puerto y e l Cast i l lo 
de l a P u n t a . 
{Las obras del ensanche del c a -
nal de entrada a nuestro puerto es-
t á n y a en p r e p a r a c i ó n . 
E m p e z a r o n con el drenaje . 
P o r dragas potentes. 
L o s invitados, en n ú m e r o de m i l , 
se r e u n i r á n en la explanada del C a s -
tillo de la P u n t a . 
T o c a r á una banda. 
!La B a n d a del E s t a d o Mayor, 
jumenta la a n i m a c i ó n . 
Día por d ía . 
' -Basta a demostrarlo l a demanda 
de localidades para el concierto del 
^ rde octubre. 
^ Concierto T í p i c o Cubano. 
[ Quieto de la ser ie . 
Organizado y dirigido por E r n e s -
to: Lecuona, e l joven y notable pia-
nista, se c e l e b r a r á a las diez de la 
••mañana en el teatro Nac ional . 
K Hasta el momento en que escribo 
eólo quedan por vender setenta y 
ocho lunetas y cuatro palcos pla-
tea. 
Del piso pr inc ipa l e s t á n disponi-
bles de venta e l 1, 3, 5 y 15, de 
los impares, y e l 2, 4, 6, 14, 18 y 
22, de los pares. 
Tendidos los g r i l l é s . 
Como todas las butacas. 
E l coro de M o s á i c o Cubano; . . .ci-
m a c o m p o s i c i ó n de 'Lecuona, lo for-
m a n c i en s e ñ o r i t a s . 
T u v o ayer ensayo, como siempre 
los lunes , m i é r c o l e s y viernes . 
Se l l evan a cabo bajo la direc-
c i ó n del propio L e c u o n a , de cuatro 
a siete de la tarde, en el piso de 
Campanario n ú m e r o 63 que es re-
s idencia de la s e ñ o r a S a r a h J ú s t i z 
de Be launde . 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
bl ica a s i s t i r á como invitado de ho-
nor a l Concierto T í p i c o Cubano. 
H a sido invitado t a m b i é n espe-
cialmente e l Ministro de E s p a ñ a . 
E l A l ca lde de l a C i u d a d . 
E l Gobernador P r o v i n c i a l . 
Y t a m l ^ é n los presidentes del 
Union C l u b y del Casino E s p a ñ o l . 
E l é x i t o del concierto cubano 
puede darse por seguro de ante-
mano . 
S u p e r a r á a los anteriores. 
E n todos sus aspectos. 
P O R L A R U T A D E L A F L O R I D A 
viajeros. 
Con rumbo a Nueva Y o r k . 
^-Embarcó ayer en el Governor 
¿obb la distinguida dama M a r í a C a -
brera de Fowler a c o m p a ñ a d a de sus 
lindas bijas Per l i ta y Aydee. 
Entre otros v iajeros m á s del co-
rreo de la F l o r i d a c o n t á b á n s e los 
jóvenes Pedro So usa E c h e v a r r í a , 
Andrés R o d r í g u e z H e r n á n d e z y 
Emilio Savdiñas Alvarez . 
Ernest A. Brooks . 
Y Mr. T y a u . 
[i Este ú l t i m o , el Ministro de l a R e -
1 pública China, que se dirige a los 
Estados Unidos. 
Salen en ei C u b a hoy el doctor 
4lfonso Duque de Heredia y el doc-
tor J u a n R o d r í g u e z cuu i» i cpre 
s e n t a c i ó n del Senado de la R e p ú -
bl ica y de la Cámara de Represen 
tantes, respectivamente, p a r a asis 
tir a las Conferencias I n t e r - P a r l a 
m e n t a r í a s que van a celebrarse a l 
empezar el mes p r ó x i m o en W a s -
h ington . 
E n u n i ó n del doctor Duque de 
Hered ia embarca su bella y gentil 
esposa, Magdalena Vinent , do l a 
mejor sociedad de iSantiago d » C u -
b a . 
Y t a m b i é n por l a v í a de K e y 
W e s t s a l d r á m a ñ a n a con s u encan-
tadora h i j a Bebi t ina l a s e ñ o r a T e t é 
R o b e l í n de la G u a r d i a , 
¡ F e l i z v ia je ! 
4 
7 
D e p i e l d e r u s i a c l a r a : 
$ 8 . 0 0 
' B a z a r IriQiE-T 5. ^ a e í t I m ^ T r i a 
M A B A N A - C U B A 
E n t r a d a p o r S a n ^ R a f a e l 
D E F U N C I O N E S 
L A S E R E N A T A P R E S U D B N O I A L 
; Un acontecimiento, 
í La serenata de m a ñ á n 
i Ha sido organizada, en v í s p e r a 
, de sús días , para festejar a l hono-
rable Presidente de la R e p ú b l i c a . 
La Secretaría d é I n s t r u c c i ó n P ú -
blica estará representada por una i 
carroza a l e g ó r i c a . 
'. Cuba, encarnada en la s e ñ o r i t a 
f^Hérica A n a Alvarez , i rá presi-
diendo las Ciencias y las Ar te s . 
Señoritas todas las que simboli-
zarán cada una de esas ramas . 
F i l o s o f í a . 
Margarita G a r c í a . 
Historia . « 
Margarita 'Carreras 
Poesía . 
María A n t o n i a S á n c h e z . . 
Arquitectura. 
Rosa de l a Vega . 
Derecho. 
L u z de los Angeles Gui l le t . 
As tronomía . 
Emi l ia Garc ía . 
Medic ina. 
L u c i n d a Polo. 
Z o o l o g í a . 
A m p a r o L a n í o . 
A r t e Decorativo. 
C u s a Acosta . • 
F í s i c a y Q u í m i c a . 
Ofe l ia S á n c h e z . 
P i n t u r a . 
E s t h e r del B a r r i o . 
B o t á n i c a . 
Georgina No da. 
E s c u l t u r a . 
H i l d a del B a r r i o . 
M ú s i c a . 
R i ñ a Costada. 
I n g e n i e r í a . 
B e b i t a Garc ía . 
P e d a g o g í a . 
A m e l i a R o d r í g u e z . 
!En los tal leres de E l Eíncanto se 
e s t á n ult imando las t ú n i c a s que lle-
v a r á n las s e ñ o r i t a s de la carroza . 
C a r r o z a de honor. 
G a l a de l a serenata. 
(Continúa en la página nueve) 
S R A . D E L A S M E R C E D E S 
S A N G E R A R D O 
D I A 2 4 
P a r a rend ir u n grato homenaje 
de amis tad y c a r i ñ o , s in i n c u r r i r en 
gasto excesivo, nuestro extenso sur-
tido le ofrece l a mayor v a n i d a d 
de a r t í c u l o s propios p a r a r -galos. 
Desde lo m á s modesto has ta lo de 
gran va lor , y todo de l a mayor no-
vedad y g a r a n t í a . 
L A C A S A D E M>5 R E O A I i P A . 
AVE. DE ITAUA, 102 - T E L . A-2fi59 
E s verdaderamente suntuosa la c o l e c c i ó n de V a -
jil las completas de porcelana y de cristal, llegada 
a P A R I S - V I E N A . Todas diferentes en su estilo y 
cada cual m á s subyugadora por sus artíst icos dibu-
jos. 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A B A N I C O S 
L Departamento de Abanicos 
le resuelve en un instante su 
problema de regalos para las Mer-
cedes. S o n tantos los cue hay, y 
de gusto tan exquisito, que siem-
pre p o d r á encontrar exactamente lo 
que usted desea. 
L o s abanicos chinescos, por e jem-
plo, son encantadores. L o s hay mo-
dernos y antiguos genuinos; estos 
úl t imos con vari l laje de metales fi_ 
ligranados, que los hacen verdade-
ras obras de arte. 
D e s p u á s los tenemos t a m b i é n 
modernistas, y de E p o c a , que tan-
to gustan. 
Cualquiera de ellos har ía un re-
galo demostrativo del refinamiento 
y buen gusto del donante. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C A R -
T E R A f 
L a misma sencillez extrema de 
los trajes actuales obliga a que ios 
accesorios sean m á s elaborados y 
se le preste a t e n c i ó n inusitada. 
Nuestra c o l e c c i ó n de Carteras es 
fina, elegante y or ig inal í s ima. 
¿ U s t e d sabe que lo ú l t imo, lo 
m á s chic en carteras, son las de 
forma bolsa, que imitan las taba-
queras de los hombres? 
Nosotros las tenemos en distin-
tos materiales y colores—y t a m b i é n 
de forma de sobre. 
D E L D E P A R T A M E N T O 
D E R E G A L O S . 
Este Departamento le proporcio-
nará un rato delicioso, pero tam-
bién cierta indec i s ión . Porque, ¿ c ó -
mo va usted a decidirse f á c i l m e n ' 
te por una sola cosa si todo lo que 
le ofrecen es igualmente encanta-
dor? 
L e e n s e ñ a n una j a r r a de porcela-
na e s p a ñ o l a — a t r a c t i v a de forma y 
de co lor—y m á s a l lá otra, ultra mo-
dernista, de porcelana vienesa. ¿ N o 
le e n c a n t a r í a poder l levar las dos? 
Ahora , si su amiga Mercedes se 
inclina a l decorado interior y- tiene 
una casa encantadora donde figu-
ran^ a n t i g ü e d a d e s de m é r i t o — ¿ p o r 
q u é no mandarle e l par de jarras 
de porcelana, genuinamente anti" 
guas, que hacen las delicias de to-
da persona de gusto que las v e ? 
A d e m á s , v e r á marcos e l egant í s i -
mos, costureros, estuches de mani-
cure, relojes de esmalte, cristal y 
bronce. 
Objetos exquisitos de cristal de 
Bohemia, Baccarat y Gallet. 
L á m p a r a s y pebeteros. 
Y m u ñ e c a s de L e n c i . L a s lindas 
y art íst icas m u ñ e c a s que dan una 
nota de elegancia y refinamiento 
donde quiera que se les ponga. 
L a s hay p e q u e ñ a s , medianas y 
grandes. Entre estas ú l t imas la de-
liciosa pareja R u s a , Kat inka y Ale-
xei, que a n i m a r í a n cualquier habi-
t a c i ó n con los colores vivos de sus 
trajes tan art í s t icos , y l a e x p r e s i ó n 
encantadoramente naive de sus c a -
ras. 
P A Ñ U E L O S 
L o s hay blancos, calados y bor-
dados a mano, con dobladillo de 
ojo y fes tón . 
Otros de fondo blanco con bor-
dados en colores, o con estampados 
en colores. 
Todos estos vienen en cajas de 
1|2 y 114 docena que se prestan 
admirablemente para regalos. 
A d e m á s ofrecemos unos p a ñ u e l o s 
f inís imos de hilo, con encaje l e g í -
timo de Valenciennes o Binche. 
Y en el mismo departamento en-
contrará Sachets de o r g a n d í y de 
ta fe tán en tonos delicados. 
P E R F U M E S 
Exquisitos todos. 
Unos suaves e ingenuos, que son 
extractos puros de flores. 
Otros complicados, e x ó t i c o s , in-
descifrables . . 
D e manera que cualquier tempe-
ramento p o d r á escoger el perfume 
que mejor lo represente. 
Y queremos menefionar que los 
estuches en que vienen son dignos 
del rico contenido. 
Ofrecemos t a m b i é n jabones, pol-
vos, lociones, cremas, etc. 
o 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
fiaüano. S a n Rafael. S a n Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
P A D E C I O D O C E A Ñ O S 
Manajanabo, noviembre 4 de 1923. 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque. 
H ab an a . 
M u y dist inguido doctor: 
E n f e r m o de 12 a ñ o s del e s t ó m a -
go, d e s p u é s de consultarme con v a -
rios especialistas s in resultados, 
pues e l ú n i c o que me p r o p o r c i o n ó 
al iv io f u é el doctor F . L e z a , me 
d e c i d í a tomar su " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " y el é x i t o se 
lo debo a usted. E s t o y curado. Des-
de e l segundo frasco s e n t í al ivio y 
hace *tres a ñ o s que estoy r a d i c a l -
mente bien y puedo comer de todo. 
Muy atentamente de usted, 
(f . ) Amadeo Toscano. 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es inmejorable en el t r a -
tamiento de l a dispepsia, gas tra l -
gia, diarreas, v ó m i t o s , gas'es, neu-
ras ten ia g á s t r i c a y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
digestivo. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, e x í - , 
jase el nombre B O S Q U E que g a -
rant iza el producto. 
é é 
L A M O D A * * 
6AUAN0v NEDTUNO Ar ot Italia t Zciua 
J U E G O S D E C O M E D O R 
Acabamos de preparar una exhibición especial en estos 
juegos. 
Exhibición que cada dia se vé'- más visitada. 
Por el arte y la elegancia de los modelos que en ella 
lucen. 
Imperan los dos estilos en boga. 
Renacimiento, en su más depurado clasicismo. 
Y Adams, del cual resalta un magníf ico modelo. 
E n un precioso y raro color verdi-negro, logrado me-
diante un proceso especial del departamento químico 
de nuestros talleres. 
'No deje de admirar este precioso modelo. 
Véalo en nuestra Exhibic ión . 
P A S T E L E R I A Y BTELJUJOS 
" L U C E R N A " 
Unica casa en Cuba que elabora sus productos a estilo enroaatu 
L a casa predilecta de la sociedad habanera. 
Especialidad en encargos para banquetes y bautizos 
Salón para familias; servicio a domicilio. 
NBPTTINO 104. T E L E F O N O M-SIÍT. 
S E P T I E M B R E 20 
Generosa M a r t í n e z , r a z a negra, 
3 a ñ o s , H p s p . C . G a r c i a , eclampsia-
C i r i l a M a r t í n e z , raza mestiza, 23 
afios, C . gastro enter i t i s . 
Oscar Mis trara , r a z a b lanca , 8 
meses, Sol 48, p ú r p u r a l i e m o r r á -
g í c a . 
J o s é Chon, r a z a a m a r i l l a , 30 
a ñ o s , H o s p . C . G a r c i a , c á n c e r del 
c r á n e o f a c i a l . 
M a r i a n a Ojeda, r a z a mest iza , 60 
afios, H o s p . C . G a r c i a , ú l c e r a de 
la p i e r n a . 
A r c a d i o R o d r í g u e z , raza blanca, 
35 a ñ o s , H o s p . Munic ipa l , t r a u m a -
tismo aplas tamiento . 
Dolores D e n í s , r a z a b lanca , 14 
meses, A g u a Dulce 9, gastro coli-
ti s . 
i E l i a s Safati , r a z a b lanca , 60 
v afios, R e i n a 50, c á n c e r del l ab io . 
A d e l a i d a C a r r i l l o , raza blanca, 
64 a ñ o s , Acierto 11, a s i s to l i a . 
Mercedes V a l d é s , raza b lanca , 48 
afios, H o s p . C . G a r c i a , ne fr i t i s . 
P e t r a Moreno, r a z a b lanca , 56 
a ñ o s . R a y o 81, arterio esc loros is . 
I n é s B a i z á n , raza b lanca , 42 
afios, H o s p . Munic ipa l , homicidio 
por envenenamiento . 
Dolores Yiondo, r a z a b lanca , 
45 a ñ o s , P a u l a 10, c á n c e r del pe-
cho . 
Antonio Santana, raza blanca, 
66 a ñ o s , H o s p . Mercedes, c á n -
cer del p í l o r o . 
F i d e l í a S á n c h e z , r a z a mest iza, 
48 a ñ o s , H o s p . Mercedes, tumor de 
l a v e j i g a . 
J a i m e L a s t r e , raza mestiza, 49 
a ñ o s , H o s p . Mercedes, h i o r t r a f í a 
p r o s t a t i t í s . 
V icente L ó p e z , r a z a b lanca , 59 
afios, S a n I n d a l e c í a 7, p l e u r e s í a . 
Amparo V a l d é s , r a z a b lanca , 35 
afios. E n c a r n a c i ó n 30, brocp-neu-
m o n í a . 
M a r í a C a r r o , r a z a b lanca , 27 
a ñ o s , C á d i z 82, mie l i t i s . 
L u i s Vento G i l , r a z a blanca, 32 
a ñ o s , Dependientes, tuberculosis 
p u l m o n a r . 
Manuel Pinelo , raza b lanca , 42 
a ñ o s , C á d i z 61, m a l de B r i g h t . 
E l v i r a V a l s , r a z a blanca, 36 
a ñ o s , Aramburos 3 6, enterit is c r ó -
nica . 
D I A 21 
J o s é Cast i l lo , r a z a b lanca , 80 
a ñ o s . L e a l t a d 54, H o s p . C . G a r -
cía , i n t o x i c a c i ó n u r i n o s a . 
L u c i o A r r e g u i , r a z a b lanca 31 
a ñ o s , A g u i a r 87, i n f e c c i ó n g r i p a l . 
T e r e s a R ivero , r a z a b lanca , 29 
a ñ o s , San L á z a r o 35, tuberculosis 
p u l m o n a r . 
R i t a M a r í a Madrazo , r a z a blan-
ca, 20 a ñ o s . M i s i ó n 8 66, endocardi-
tis . 
C h a n g Tien , r a z a a m a r i l l a , 19 
a ñ o s , Manrique 81, enteri t is c r ó -
n i c a . 
Alberto L á z a r o , raza b lanca , 58 
a ñ o s , H o s p . C . G a r c i a , reumat i s -
m o . 
N a r c í s a Morales, r a z a mestiza, 50 
a ñ o s , Hosp . C . G a r c i a , c á n c e r . 
eRgino H e r n á n d e z , r a z a negra, 
7 6 afios, H o s p . C . G a r c i a , insuf i -
c iencia m i t r a l . 
A u r o r a G a r c í a , r a z a b lanca , 63 
afios, Serra,no 60, c á n c e r de la 
far inge . 
A le jandro Quintana , r a z a b lan-
ca, 47 afios, H o s p . C . G a r c i a , oti-
t i s . 
V i r g i n i a Zayas , r a z a mest iza, 13 
a ñ o s . R e i n a 111, bronqui t i s . 
M á x i m o L l a d ó , raza blanca, 42 
a ñ o s . Q u i n t a " B e n é f i c a " , s í f i l i s 
t e r c i a r í a . 
Miguel B a r t o l í , r a z a b lanca , 51 
a ñ o s . Quinta D e p e n d i e r e s , c á n c e r 
del cue l lo . 
Mar ía T e r e s a Goizueta, raza 
blnaca, 32 a ñ o s . A v e . de W i l s o n 
62, septicemia (no puerpera l ) . 
J o s é R a m ó n L u i s , r a z a b lanca , 
71 a ñ o s , Campanario 198, arter io 
esc leros is . 
A r t u r o de Carr i car te , r a z a b lan-
ca, 7 3 a ñ o s , L a w t o n 9, arterio es-
c leros is . 
J e s ú s Zuazo, r a z a b lanca , 13 
a ñ o s , H o s p . Munic ipa l , t raumat i s -
mo por aplastamiento. 
R a m ó n L e ó n , r a z a b lanca , 19 
a ñ o s , San J o s é de las L a j a s , i d . i d . 
L u i s Va l ladares , raza b lanca , 
42 a ñ o s . V í a p ú b l i c a , cardio escle-
r o s i s . 
Celestino R o d r í g u e z , raza b lanca , 
4 6 a ñ o s , H o s . Munic ipal , t r a u m a -
tismo por aplastamiento . 
J o s é B e r m e j o , raza blanca, 51 
a ñ o s , E s p a d a 6, tuberculosis pul -
m o n a r . 
Antonio Barroso , r a z a b lanca , 70 
a ñ o s , Maloja 161, c á n c e r del e s t ó -
mago . 
l R e w w s F u e r z a s . ' " 
1 m 0 5 £ e l f r a s c o v ( 
I £ n b u e n a s f a r m a c i a s ! 
LA FORMA MAS EFICAZ 
Y RAPIDA PARA 
REBAJAR LA OBESIDAD 
D e t o d o s los p u n t o s d e l a i s l a nos l l e g a n c a r -
t a s d e s e ñ o r a s q u e d i c e n e s tar e n c a n t a d a s c o n los 
r e s u l t a d o s q u e o b t i e n e n u s a n d o l a m a r a v i l l o s a f a -
j a d e g o m a p a r a a d e l g a z a r M A D A M E X . 
L a f a j a M A D A M E X h a c e d e s a p a r e c e r l a s 
c a r n e s a b u l t a d a s d e l a c i n t e r a , a b d o m e n y c a d e -
r a s , d a n d o a l c u e r p o f e m e n i n o las l í n e a s q u e 
e x i g e l a m o d a . 
E s t e es e l m á s p r á c t i c o y c o n f o r t a b l e s i s te-
m a d e r e d u c i r l a o b e s i d a d . 
L a f a j a r e d u c t o r a M A D A M E X e s t á b a s a d a e n 
p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s d e m a s a j e , q u e f r e c u e n t e -
m e n t e r e b a j a n e l e s p e s o r d e l a c i n t u r a y c a d e r a s 
d e u n a a tres p u l g a d a s e n l a p r i m e r a s e m a n a . 
L o s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n s in r e s e r v a s y 
los a t l e tas u s a n l a f a j a d e g o m a , d e s d e [hace 
m u c l i Q t i e m p o . 
E s t a f a j a M A D A M E X ú s a s e c o m o u n c o r s é 
c u a l q u i e r a . S e p o n e s o b r e las p r e n d a s in t er iore s y 
t i ene l i gas a axnbos l a d o s . 
P r o d u c e u n m a s a j e c o n t i n u o e i m p e r c e p t i b l e 
q u e e l i m i n a l a g r a s a s i n c a u s a r l a fho les t ia m á s 
p e q u e ñ a . 
E s t a d e l i c i o s a f a j a es d e g r a n d u r a c i ó n p o r -
q u e s u g o m a es o b t e n i d a d e l a m e j o r c a l i d a d 
q u e se r e c o g e e n las r i b e r a s d e l r í o P a r a ( A m é -
r i c a d e l S u r ) . , 
S e c i ñ e a l c u e r p o c u a l u n g u a n t e d e c a b r i t i -
l l a y s u c o r d ó n a l a e s p a l d a h a c e q u e v a y a r e d u -
c i é n d o s e m á s y m á s a m e d i d a q u e u s t e d d i s m i n u -
y e e l e s p e s o r d e sus c a r n e s . 
T o d a l a f a j a t i e n e u n d o b l a d i l l o e n l a m i s m a 
g o m a , h e c h o a m a n o , q u e e v i t a las p o s i b l e s d e s -
g a r r a d u r a s , ijj 
L a f a j a M A D A M E X es l a ú n i c a q u e p r o d u c e 
l o s r e s u l t a d o s a p e t e c i d o s . V é a l a e n n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o d e C o r s é s . $ 
L e a s e g u r a m o s a p e n a s e m p i e c e a u s a r l a n o 
q u e r r á s a b e r d e m á s f a j a s y c o r s é s e n t o d a l a 
v i d a . 
C a d a v e z e s t a r á m á s s a t i s f e c h a d e l c o n f o r t 
q u e p r o d u c e . 
E n l a H a b a n a l a v e n d e e x c l u s i v a m e n t e e l 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s de L A C A S A G R A N D E . 
G A I I A N O 
C O M P A Ñ Í A I 
O B S E Q U I O S P A R A 
M E R C E D I T A 
P A R A R E G A L A R 
es u n a r t e e n e l q u e n o se p u e - ^ 
d e t r i u n f a r s in c o n t a r a n t e s c o n Ir 
6 ^ ® 
" C A S A 
Z E n E A Í H E P T U T Í O ^ 
c ^ A C A S A D E ] 
V E R S A L L E S 1 
T E L E F O T D A-4498 i< 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
P E R L A S G E L A T I N O S A S 
N e o - B o m y v a l - R i e d e l 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
?Atdl\A UCHÚ D I A R I O D E L A M A R I N A — S E P T I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 j A N O X C J ^ 
C A R T E L D E T E A T R O S 
tXACXOSAX, (I»aB«o da JCarU ••qniaj» 
a San Rafael) 
A las once, a la. una,' a las tres y 
a las siete: Novedades Internaciona-
les; Ladrón de Corazones, comedia B u -
tterfly; L a Perfecta Coqueta, por 
Colxeen Moore, Sidney Chaplin y Frank 
Mayo. 
A fas cinco: Novedades Internacio-
nales; L a Perfecta Coqueta. 
A las nueve y media: Novedades 
Internacionales; Ladrón de Corazo-
nes; L a Perfecta Coqueta. 
P A Y B E T (^aseo de I C a r C esqnai» 8 
Baa Jo6»é> 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento, dirigida por el primer ac-
tor Ramón Caralt . 
A las ocho y media: el drama po-
l ic íaco en cuatro actos, original de 
Enrique del Valle, L a resurrección de 
Sherlock Holmes. 
PUXirCXFAZr » B I i A C O W E D I A (Anl-
mas y Quínela) 
A las nueve: estreno dft la comedia 
en tres actos, de Manuel Linares R i -
•vas. L a Jaula de la Leona. 
QCASZI (Prado y Dragonea') 
Gran Compañía de Revistas Mexica-
nas. 
A las ocho y media: el sa ínete L a 
Flor d© Mayo. 
A las nueve y tres cuartos: la re-
vista L a Tiple d© 1925; Bataclane-
r ías . 
á i H A M E B A (Consulado «a quina a 
Vlptudos) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López . 
A las ocho: E l capricho de las sol-
teronas . 
A las nueve y cuarto: L a s travesu-
ras de Venus. 
A las diez y media: E l Lobo Se-
gundo, 
C A M P O A M O R 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
E l . E N T R E N O D E " H A S T A Q U E 
L L O V I O E N S A Y I J L A " 
Car los M . Ortega, Pablo P r i d a y 
Wanue1 C a s t i o P a d i l l a , los afaina-
dos autores raexicanos que dirigen 
l a C o m p a ñ í a de Rev is tas que a c t ú a 
bri l lantemente en el M a r t í , no se 
h a n l imitado a cul t ivar e l g é n e r o 
f r í v o l c y alegre de l a revis ta , que 
exige s ó l o vena cOmica pa;ra es-
cr ib ir las escenas y buen gusto pa-
r a idoor y combinar los cuadros, 
sino que ban cultivado t a m b i é n , 
c c n acierto n o t a b i l í s i m o , e l s a í n e t e 
de tipos populares y l a zarzuela , 
eu &u modalidad m á s accesible a 
los gustos del p ú b l i c o de boy. 
U n a de l a s mejores zarzuelas 
quo han escrito Ortega, P r i d a y 
Castro P a d i l l a es " ¡ H a s t a que l lo-
v i ó en S a y u l a ! " . l a t í p i c ^ piece-
cita que e s i r e n a r á n m a ñ a n a , m i é r -
r-oles, en e l coliseo de Dragones. 
E s t a obra tiene u n l ibro inge-
nioso, que c a u t i v a r á l a a t e n c i ó n de 
los espectadores desde el primer 
momento, y una inspirada part i tu-
r a , que (hace bonor a la f i rma de 
Manuel Cas tro Pad i l l a , autor de 
"Cielito L i n d o " . 
Como i n t é r p r e t e s principales de 
"Hasta que l l o v i ó en S a y u l a " f igu 
ran en el reparto E l e n a U r e ñ a , 
la in imitable ^ a r a x t e r í s t i c a que dov 
n i n a como n inguna los tipos po-
pular es, y ©1 gracioso pr imer actor 
H é c t o r H e r r e r a . 
P a r a esta noche se anuncia una 
atract iva f u n c i ó n , dividida en dos 
tanda?, como de costumbre. 
E n l a pr imera s e c c i ó n senc i l la , 
a las 8 y media en punto, se re-
p r e s e n t a r á : 'F lor de Mayo", el 
aplaudido s a í n e t e de costumbres 
yucatecas. 
Y en l a segunda doble a las 
y 45, s u b i r á n a escena " L a t ip l 
de 192 5". é x i t o p e r s o n a l í s i m o de 
l a encantadora E m m a D u v a l 
" B a t a c l & n e r í a s " . 
H o y M a r t e s 2 2 H o y 
A P E T I C I O N D E L P U B U C O 
S e e x h i b i r á e n las t a n d a s e legantes d e 5]/4 y 9 J / 2 , l a no-
tab le s u p e r p r o d u c c i ó n : 
a e 0 3 0 
Jova suprema del s i m p á t i c o 
artista 
o u g l a s 
F a i r b a n k s 
( C O P I A N U E V A ) 
M A Ñ A N A G R A N D I O S O E S T R E N O 
A m o r í o s d e N i ñ a 
P O R L A U R A L A P L A N T E 
V i x i R N E S 2 5 . — G r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a p o r a r t i s t a s 
d e A l h a m b r a j M a r t í . 
F U N C I O N P O P U L A R 1 N P A Y R E T : " L A R E S U R R E C C I O N 
D E S H E R L O C K H O L M E S " 
L a p r i m e r a de las funciones po-
pu lares por la m a g n í f i c a Compa-
ñ í a ' 'Renacimiento" t e n d r á lugar 
esta noche en P a y r c t . 
Vue lve a escena l a primorosa 
obra de e m o c i ó n y amor, t i tu lada 
' ' L a re&urrecc ión de Sher lock H o l -
m e s " . 
Como que es popular la f u n c i ó n 
de esta noohe, se h a n puesto pre-
cios m á s bajos, de modo que todo 
el mundo pueda gozar del emocio-
nante espeotáculex que se ofrece 
en Payret . 
M a ñ a c a , m i é r c o l e s de moda, s e r á 
dia de estreno. Se l l e v a r á a l a es-
cana la hermosa comedia en tres 
actos, t i tu lada "Corazones s i n r u m -
bo" . 
E n "Corazones s in rumbo" se 
dist ingue sobremanera l a eminente 
im era ac tr i z R a i m u n d a de G a s -
par, que rea l i za una labor e s c é n i -
ca pr imorosa en l a que adquiere 
posiciones de admirable actr iz y 
de ar t i s ta de exquisito tempera-
mento. 
"Corazones s in rumbo" s e r á 
obra de franco tr iunfo; porque a 
j l a s incuestionables bellezas de l l i - -
| bro. se une l a grandios idad de 
p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a , dotada de un 
decorado portentoso y de trueds 
admirables. 
E l v iernes s e r á estrenada otra 
ebra i n t e r e s a n t í s i m a , l a t i tu lada 
"Vidoq/", episodio h i s t ó r i c o f r a n -
ges, pleno de emotividad y de es-
cenas de asombrosa fuerza d r a m á -
t ica y senitimental. 
L o s precios para l a f u n c i ó n po-
pular de hoy, son a base de un pe-
so l a luneta . 
L a s local idades e s t á n a l a venta 
en la. c o n t a d u r í a de Payret . 
O T E R O E N E L G A R R O T E 
Def ini t ivamente s e r á estrenada 
el día, 24 en el teatro Alhambra , 
la humorada de Feder i co V ü l o c h y 
Gustavo R o b r e ñ o , t i tu lada "Otero 
en el garrote". 
"Otero en e l garrote" e® un en-
c idenamiento de sorprendentes y 
sugestivas s á t i r a s , a t r a v é s de las 
c u a l r s , con u n buen h u m o r conta-
gioso, se dan diversas f ó r m u l a s 
c r i g i n a l í s i m a s para quitaa* de en-
m^dio a u n condenado. 
E l maestro A n c k e r m a n n , nuestro 
inspirado compositor inagotable, 
ha escrito para esa obra una her-
mosa part i tura y Nono V . Noriega, 
el notable e s c e n ó g r a f o , h a pintado 
varias decoraciones admirables . 
L a p r e s e n t a c i ó n de "Otero en 
el garrote" s e r á l u j o s a y original-
L a not ic ia del estreno de esa 
obra de V ü l o c h y R o b r e ñ o h a des-
pertado inusitado i n t e r é s . 
S M G R I ? 
A las 5 y .cuarto y 9 y cuarto Ro-
que domesticador y estreno de l a in-
teresante obra que lleva por t í tu lo: 
L a s buhardillas de New York, figu-
rando como protagonista de la mis-
ma la bella actriz May Me Avoy. 
A las 8 y ruarto L a copa mágica, 
por Constance Binney. 
Mafia na Maciste en el Infierno. 
Jueves 24 y viernes 25 L a embus-
tera, por Pola Negrl, Jack Holt y 
Charles de Roche. 
Sábado 26 L o que hacen los hom» 
bres por Irene Rich y Wil lard Lou l s . 
Domingo 27 matinee Un novio es-
ccoés L a reina de los marimachos, 
por Wanda "Wüey, Con los puños se 
gana, episodio 3 titulado Músculos 
flojos; y la magní f i ca cinta L a orden 
sellada, por Tom Moore y Betty Comp-
son. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Poi 
el bien de vuestras hijas, por Nita 
Noldi, Rod L a Rocqu© y Virginia? V a . 
l l i . 
Lunes 28 Secretos tenebrosos, por 
Dorothy Dalton. 
N o H a y H e r r a j e s Y a 
e n M e r c a d e r e s 2 2 
L a s grandes existencias de Herrajes Tnarca S A R G E N T , que se 
han venido ofreciendo en Mercaderes 2 2 , 
desde hace varios años , y a se han consoli-
lidado con las existencias de 
" N E P T U N O 19" 
donde e n c o n t r a r á usted t a m b i é n un surti-
do completo de las mejores pinturas y 
barnices que nunca se ha traído a C u b a , de 
l a muy acreditada marca 
L O W E B R O T H E R S 
S o n pinturas ya preparadlas en dos fábr icas provis-
tas de lo m á s adelantado en maquinaria y conoci-
mientos t é c n i c o s — d o s fábr i cas completamente distin-
tas, una dedicada a l a f a b r i c a c i ó n de pinturas, otra 
a la fabr icac ión de barnices. Personal completamente 
distinto y separadas las f á b r i c a s por varias cuadras. 
P i d a siempre la marca S A R G E N T en Herrajes , y l a 
marca L O W E B R O T H E R S en pinturas y barnices. 
E D G A R D A . R E Y N O L D S 
" N E P T U N O 19* 
A P A R T A D O 1216 
T E L E F O N O A-OIOZ 
H A B A N A 
CS805 
P O R E L A L C A L D E S E H A F I R M A D O U N D E C R E T O 
D E J A N D O S I N E F E C T O T O D A S L A S M U L T A S 
I M P U E S T A S H A S T A E L D I A 1 8 D E A C T U A L 
O b e d e c e e s t a d e t e r m i n a c i ó n a q u e los e m p l e a d o s q u e 
t i enen a s u c a r g o los e x p e d i e n t e s d e m u l t a s t u v i e r o n 
q u e a t e n d e r a o tros a suntos y n o p u d i e r o n t r a m i t a r í a s 
E L P A G O D E T R A N S P O R T E Y 
I í O C O M O C I O N 
A y e r dieron comiendo los pagoa 
de las contribuciones creadas por el 
•nuevo plan de Obras P ú b l i c a s pa-
r a los v e h í c u l o s que han de c i r c u -
lar por el T é r m i n o Munic ipal de la 
H a b a n a durante el a c u t u a l ejercicio 
e c o n ó m i c o . 
Como y a se h a b í a n expedido a l -
gunas circulaciones cuando la nue-
va L e y f u é pues ia en vigor, se ha 
resuelto BiCeptar en los nuevos im-
presos los sel los del T imbre colo-
cados en a q u e l l a s . 
— E l que h a y a abonado en el pa-
go de la c o n t r i b u c i ó n de su a u t o m ó -
vil a lguna cant idad de m á s con res-
pecto a las nuevas tar i fas , no tiene, 
derecho a que se le devuelva l a d i - ; 
ferencia . P o r el contrario, de con-
formidad con la L e y de Obras P ú -
blicas, quien h a y a pagado de menos 
d e b e r á sat isfacer en el Municipio 
la d i f erenc ia . 
— P o r el S r . Pedro Blanco , aux i -
liado del S r . Antonio Hevia , se 
e s t á atendiendo todo cuanto se re-
fiere a la e x p e d i c i ó n de las c i rcu la -
ciones y entrega de las chapas co-
rrespondientes . 
— E n e l Negociado de Transpor -
te y L o c o m o c i ó n del Departamento 
de G o b e r n a c i ó n Munic ipa l , se entre-
gan a los interesados los impresos 
que deben l lenar a l sol ic i tar l a ex-
p e d i c i ó n de las nuevas chapas . 
— E l primero en sol ic i tar mode-
los para m a r c a r sus a u t o m ó v i l e s lo 
f u é el S r . Antojj io L a r r e a , persona 
muy conocida en nuestros c í r c u l o s 
sociales y comercia les . 
— A y e r concurr ieron a l M u n i -
cipio muchos contribuyentes a pa-
gar sus chapas . 
Munic ipal , se ha comprobado el si-
guiente saldo: 
Ingresos: E j e r c i c i o Corriente, 
$ 3 , 0 6 5 . 7 1 ; Resu l tas , $ 8 9 5 . 3 3 ; y 
p a r a el Consejo P r o v i n c i a l , $666.14 
E x i s t e n c i a : E j e r c i ó Corriente , 
$ 2 9 2 . 1 8 1 . 7 7 ; , Resu l tas , $ 6 . 5 8 6 . 
54; y Consejo Prov inc ia l , $5 8. 
2 5 6 . 2 9 . 
L A E N T R E G A D E L C A N A L 
A y e r se cent inuaron en la A l c a l -
día las di l igencias de inventario pa-
r a la entrega a l Departamento de 
Obras P ú b l i c a s de la A d m i n i s t r a c i ó n 
del C a n a l de Vento . 
— E l A l ca lde ha dispuesto dec la-
r a r excedente a todo el personal 
que f iguraba en l a S e c c i ó n de Acue-
ducto . 
— T a m b i é n ha ordenado el A l -
calde a l Regis tro Genera l del M u -
nicipio, que no se admiten recursos 
o escritos de cualquier clase que se 
relacionen con plumas de agua, pues 
los interesados deben dir ig irse a l 
Departamento de Obras P ú b l i c a s . 
— L a A l c a l d í a se h a dirigido a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del Banco del Co-
mercio, ent idad que como subsidia-
rla de l B a n c o E s p a ñ o l ha venido 
cobrando las contribuciones por p lu-
mas de agua, p a r a que ingrese en l a 
T e s o r e r í a Munic ipa l .aquellas cant i -
dades que corresponden a l A y u n t a -
miento, por l iquidaciones pract ica-
das con anter ior idad a la fecha en 
que se f i r m ó el decreto presiden-
cial que e n a j e n ó de la A d m i n i s t r a -
c i ó n Munic ipa l e l C a n a l de A l b e a r . 
C O N T R I B U C I O N D E L A H A V A N A 
E L E C T R I C 
A los efectos del pago de sus con-
tribuciones por transporte y loco-
m o c i ó n , l a H a v a n a E l e c t r i c partici-
pa a la A l c a l d í a que tiene en ex-
p l o t a c i ó n 108 k i l ó m e t r o s 780 me-
tros y 83 c e n t í m e t r o s de l í n e a s pa-
r a sus t r a n v í a s . 
C O N D O N A C I O N D E M U L T A S 
De acuerdo con lo que anuncia-
mos a nuestros lectores, el A l c a l -
d e ha f irmado el siguiente De-
creto, referente a l a c o n d o n a c i ó n 
de multas impuestas por distintas 
infracciones munic ipa les : 
"Teniendo en cuenta que por el 
excesivo trabajo existente en el De-
partamento (Je Impuestos municipa-
les, los inspectores del Ramo de Go-
b e r n a c i ó n tuvieron que prestar, y 
a ú n prestan sus servicios en aquel 
departamento; y que, por otra par-
te,, es notorio que el de Goberna-
c i ó n h a tenido que atender a m ú l -
tiples y variad.og servicios, todos 
de urgencia y algunos relacionados 
con el orden p ú b l i c o , lo cual ha 
motivado que no se h a y a podido 
dar a los expedientes de multas la 
t r a m i t a c i ó n exigida por el A r t . 167 
de l a L e y O r g á n i c a de los Munici -
pios, causa bastante en derecho pa-
r a que esas multas se entiendan co-
mo no impuestas . 
Usando de las facultades que me 
e s t á n conferidas como Jefe de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l : 
D E C R E T O : 
Pr imero: D e c l a r a r s in efecto las 
multas impuestas hasta e l d í a 18 
del a c t u a l . 
Segundo: D e c l a r a r as imismo fe-
necidos y s in curso los expedientes 
relativos a las multas que por ha-
ber decursado los t é r m i n o s legales 
deben considerarse como no im-
puestas . 
Tercero: E l Jefe del Departamen-
to de G o b e r n a c i ó n queda encargado 
de cumpl ir el presente Decreto . 
F d o . ) J o s é M . de l a C u e s t a . 
Alca lde M u n i c i p a l . 
ld-22 
E L P R E C I O D E L A C A R N E 
P o r el D r . Antonio B . Ainc iar -
te. Jefe de G o b e r n a c i ó n Munic ipal , 
han sido citados todos los encomen-
deros que ejercen en la H a b a n a y 
que hayan sido v í c t i m a s de entor-
pecimientos en su labor de matanza, 
para saber s i es cierto existe con-
tra ellos a lguna c o n f a b u l a c i ó n , a l 
tbjeto do lograr mantener los altos 
precice de la c a r n e . 
L O S F U N E R A L E S D E L D O C T O R 
C A B R E R A S A A V E ^ R A 
H a recibido el Alcalde S r . Cues-
ta una expresiva c o m u n i c a c i ó n del 
C írcu lo M é d i c o de Cuba , en la que 
se le dan las gracias por haber en-
viado i a B a n d a Munic ipal de M ú -
sica a l sepelio del notable d í n i c o 
D r . F r n a c i s c o C a b r e r a S a a v e a r a . 
E L . E R A R I O M U N I C I P A L 
• * i 
Como resultado del corte de ca -
j a efectuado ant i er en l a T e s o r e r í a 
L O S I N S P E C T O R E S 
E l docor Ainc iar te , Jefe del De-
partamento de G o b e r n a c i ó n , ha he-
cho saber a los Inspectores de ese 
Departamento, que durante las ho-
ras de l a m a ñ a n a , d e b e r á n prestar 
sus servicios en las Oficinas del Ne-
gociado de Multas , hasta nueva or-
den y s in perjuicio de los d e m á s 
servicios relacionados con sus car-
gos, que por orden de esta Je fa tura 
tuvieran que r e a l i z a r . 
H a n sido citados los siguientes 
Inspectores: E d u a r d o Zequeira; 
E n r i q u e L e ó n ; E n r i q u e Cast i l lo ; 
Pedro L ó p e z P é r e z ; J o s é O l i v a ; Ma-
nuel C a s a l ; J o a q u í n de C á r d e n a s ; 
C é s a r H e r n á n d e z ; J o s é Manue l F e r -
n á n d e z y C a r l o s G a r c í a . 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
R e l a c i ó n de Indus tr ia l e s que han 
causado al ta .por distintas industr ias 
el dia 18 de Septiembre de 1 9 2 5 . 
Strake and C o m p a n y A l m a ó é n de 
coches en A m é r i c a A r i a s 1 1 5 . 
J o s é Garc ía , Subarrendador en 
Calzada, Vedado 9 4 . 
Manuel G a r c í a , Subarrendador en 
San Igaacio 9 2 . 
Francisco^ Novoa, Subarrendador 
Justo G o n z á l e z , Subarrendador en 
L e o n o r P é r e z 7 2 . 
Manuel G . A r l a s , Subarrendador 
en Pedro P é r e z 1 1 % . 
Fernando M i g ú e l e , R e s t a u r a n t en 
O b r a p í a 14. 
Leandro Ortega, Subarrendador 
en Acosta 3 2 . 
V i l l a r i ñ o y R o d r í g u e z , Bodega 
en S t a . M a r í a y A l d e c o a . 
.en Obrapía, 7 1 . 
R I A L T O 
MAÑANA 
MIERCOLES 
I R E N E R I C H 
ta " e s p l e n d o r o s a " e s t r e l l a 
d e f a s c i n a n t e a t r a c c i ó n a l -
c a n z a u n é x i t o c o m p l e t o e n 
e s t a p e l í c u l a , c a r a c t e r i z a n -
d o c o n u n t e m p e r a m e n t o 
i n i g u a l a b l e las p a r t e s e s c a -
b r o s a s d e l a o b r a . 
L O Q Ü f 
HACEN L O S 
H O M B R E S 
U n a p e l í c u l a p r e c i o s a d e 
é x i t o de f in i t i vo . 
S u p e r - E s p e c i a l " P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z " 
C í a . C i n e m a t o g r á f i c a C u b a n a 
C8801 ld-23 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
Mañana, miércoles, se estrenara en 
el Teatro Martí, donde aottúa con ex-
traordinario éxi to la gran Compañía 
de Revistas Mexicanas que dirigen los 
populare^ autores Carlos M . Ortega, 
Pablo Prida y Manuel Castro Padilla, 
una zarzuel at ípica que lleva por tl-
tuto: Hasta que l lovió en Sayula! 
E s t a obra, estrenada recientemente 
en los principales teatros de México, 
obtuvo un éxi to resonante, merecien-
do elogios unánimes de los crít icos 
más distinguidos. 
Por su libro sugestivo, en el que 
se desarrolla una acción cautivadora 
que conduce a escenas de gran comici-
dad ;por su admirable partituto que 
honra a la inspiración del Maestro 
Castro Padilla, y por su presenta-
ción adecuada y lujosa, podemos an-
ticipar que esta obra g u s t a r á muchí-
simo al público y se sostendrá en el 
cartel. 
Elena Ureña, la magní f ica caracte-
ríst ica mexicana, y Héctor Herrera, 
tendrán a su cargo los papeles prin-
cipales de Hasta que l lovió en Sayula! 
E s t a noche, en la primera sección 
sencilla, a las ocho y media en pun-
to, se ofrecerá F lor de Mayo, el de-
licioso sa ínete de costumbres yucate-
cas tan aplaudido en noches anterio-
res. 
E n la segunda tanda doble, a las 9 
y 45, se representarán L a Tiple de 
1925, gran éxito personal de la encana 
tadora E m m a Duval, y Batac laner ías , 
el acontecimiento de la temporada-. 
E u esta ú l t ima revista toman par-
te todas las figuras de la. Compañía y 
entre E l l a s E m m a Duval, L a u r a Mi-
randa, Lupe Inclán, Lupe Arozamena, 
P^lena Ureña y los actores Graña, He-
rrera y Espino. 
H O Y : P R E C I O S P O P U L A R E S E N P A Y R E T 
X.A RE&OKSJBCCJOJSt S E S H E R L O C K H O L M E S 
E s t a noche subirá a l palco escénico 
de Payret, por la Compañía Kenaci-
miento, que dirige el popularís imo y 
notable actor, Ramón Caralt, el in-
tenso drama policial. L a Resurrección 
de Sherlock Holmes, fundado en las 
ú l t imas aventuras pol ic íacas escritas 
por Conan Doyle, el célebre novelista 
ing lés que ha popularizado universal-
mente el sugestivo detective que f i -
gura como personaje central del dra-
ma qu« nos ocupa. 
L a Resurrección de Sherlock Hol-
mes irá en función popular con re-
baja de precios, porque la intención 
ds la empresa es que tqdo el mundo 
pueda gozar hoy del magní f ico y 
emocionante espectáculo que Caralt 
bnnda en Payret . 
No tenemos nada que decir con res-
pecto al lujo y a la propiedad con 
que es montada en escena la be l l í s ima 
obra dramática y policial que figura 
en el cartel de*esta noche. E l público 
asistente a las anteriores representa-
cíCLUes sé ha hecho lenguas de lo sor-
prendente del decorado y de lo im-
presionante d los trucos. 
Para mañana ,miércoles de moda, 
primero de la temporada, se ha dis-
puesto el estreno de l a hermosa come-
dia en tres actos, titulada. Corazones 
sin Rumbo, vers ión escén ica ordinal 
de Ramón Caralt, y obra interete.-itl-
i sima que da oportunidad brillante a 
la primera actriz, flaimunda 'de Gas-
par, para mostrarse en situaciones en 
las que no es posible negar la emi-
nencia de una actriz. 
E l viernes próximo, estreno de una 
obra de la m á s alta emotividad: el 
episodio histórico francés Vidoq, para 
él que se ha compuesto un decorado 
maravilloso y efectos de una imponen, 
cia y grandiosidad extraordinaria. 
Toda la czaresa época del Consulado 
en Francia , e s tá latente en Vidoq, con 
su dramaticidad, con su acc ión estu-
| penda, con su asunto que la m á s vl-
I vas impresiones al públ ico . 
1 Así como Corazones sin Rumbo pe 
| desliza por las sendas deliciosas del 
i amor y ue la nobleza, floreciendo su 
, asunto sutil y refinado en severos cla-
I ros diá logos de una espiritualidad 
i magníf ica , en Vidocq es la pas ión y 
el ego í smo los que tejen el drama 
lo desencadenan imponentemente. 
Tanto Corazones sin liumbo como 
"^idocq, alcanzan de la Compañía He-
nacimiento, una interpretación admi-
rable. 
Los precios para la función popular 
de esta noche, son 'i ba d^ un t t'so 
la luneta. L a s localidades f>táTi u ';i 
'venta en la Contaduría de Payret . 
E L A M O R 
S e r á llevado nuevamente a panta l la en tandas elegiiate8 
H O Y e n 
" R I A L T O " 
U n tr iunfo de l a c i n e m a t o g r a f í a moderna y de la estr n 
H E L E N E C H A D W I C K en esta Super-especial e l * 
' ' P R E S E N T A C I O N - F E R N A N D E Z " 
B e l l í s i m a e ideal resu l taba l a l inda estrel la en la noche de 
su ú l t i m o brindis en P a r í s . . . . 
U n a p e l í c u l a fastuosa l lena de lujo con argumento sublime 
que presenta la " h e c h i c e r í a " de una art i s ta que destroza los 
c í r c u l o s sociales demostrando el amor irresist ible para su hom 
b r e . . . 
P e l í c u l a f i n í s i m a ds la C o m p a ñ í a 
C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A . Virtudes 36. 
C 8807 
E L J E F E P O L I T I C O 
Dentro de breves días se estrenará 
en la Habana, la gran producciór. fran 
cesa E l Jefe Pol í t ico , de la celebre no-
vela de ese titulo de. E l Caballero A u -
daz. E n esta pelicula los editores han 
reunidos todas las escenas mas inte-
resantes de la obra, presentando en 
las dos horas que dura la exhibición 
un drama que llega intensamente a l 
ánimo del espectador. E l Caballero 
Audaz, es uno de los autores m á s dis-
cutidos pero el c inematógrafo ha en-
contrado en sus producciones litera 
rias ancho campo para producir obras 
que interesen al público y prueba de 
ello es el éxito cineñiatográfico de La 
Sin Ventura, pelicula que como S 
Jefe Pol í t ico también fué Importada 
por Santos y Artigas. 
E l Jefe Pol í t ico ee estrenará en 
Campoamor en los primeros días del 
próximo mes. 
Hay interés por conocerla. 
S799 ld.22 
L I R A 
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P A L C O S ^ 
COTI 
LUNETAS 50*. 
* I T E A T R O m 
N a c i o n a l 
M - 9 9 2 1 * i 7 ^ a ? ^ i ? A < 3 - M - 9 9 2 2 
11 - 1 - 3 y 7 
B \ L C O $ 4 | 4 0 
conoenmaas • \.— 
IUMETAS 3 a f s . 
G A L E R I A l O A . l l O l ESTREMO EN CU^A | f y | 
( T W E P ^ C P E T T P L A P r E ^ ) 
/// «W v i cc'n cScoBevJo 
f '/' 1 1 ^ l O A f M V 
' / ' f j . a c w u * 
P H Y L í t S 
M A V E g ? 
mmmro 
y o/res- oe/eór/cSídas* 
AHCRICA 
A-9633 
£ A Ar/t-íocmci* ere VeA'rirMA* 
DOS GñAMDJFj' OteOUBSTAS 
9¿náj en e/ V C A T I / ^ ^ / O ¿ / o/ra,psng faj» /¿uia&jf 
R a r n ó n L ó p e z , C a n t i n a de Beb i -
das en Prensa y San C r i s t ó b a l . 
R e b o l a r y Cía . T ienda , s e d e r í a 
y qu inca l la en R . del B r a s i l 4 3 . 
J o s é Pose y P r a d o , Comis ionis ta 
con muestras, en G . esquina a 25 
236 . 
V á z q u e z Carrasco y C o . A l m a c é n 
de v í v e r e s finos en J e s ú s Mar ia 3 6. 
S e b a s t i á n Sorol la , B a r b e r í a en I . 
Agramonte 2 8 . 
H e r m á n Baumzweiger , A l m a c é n 
efectos religiosos en Acosta 2 9 . 
A . R i c o y J . S u á r e z , Bodega y 
C . de Bebidas en A y e s t e r á n y L o m -
bi l lo . 
M a r i a V i l a , Manicure en A v e . 
de la R e p ú b l i c a 1 2 . 
Manue l P . R o d r í g u e z . Comis io-
nis ta con muestras , en P u e r t a Ce-
r r a d a 4 2 . 
F A U S T O 
Fausto es trenó anoche su cinta E L 
D I N E R O D E N A D I E , producción de 
la Paramount por "W^nda Hawley y 
Jack Holt. Alcanzó un nuevo éxito 
con las exhibiciones d« esta cinta, 
que agradó bastante al selecto públi-
co del Fausto, que ayer como día de 
moda se encontraba reunido en su te-
rraza. VoWerá el Fausto a exhibir 
hoy esta cinta en las tandas elegantes 
de cinco y cuarto y nueve y cuarenta 
y cinco acompañado de la graciosa 
contedla en dos actos: H A R I N A D E 
OT'RO C O S T A L . 
E n la tanda de las oeno, presentará 
al gracioso L a r r y Semon en su diver-
tida comedia E N CASA D E MODISTO 
y en la d© las ocho y media: l a pro-
ducción áej Reed Howes, F O Í I N G U E -
RO B E L I C O S O . 
E l Jueves se const i tuirá el mayor 
acontecimiento c inematográf ico , es-
trono de la producción Paramount poi 
, Gloria Swanson, V e r a Reynold y Titeo-
Jdcre Robert, L A S DOS C R I A D A S . 
Selecto programa ha combinado pa-
ra hoy la Empresa de este concurrido 
ea lón . 
Matinee corrida de dos y media a 
ciñeo y media E l Guapo, comedia en 
dos actos, y el regio estreno de la 
gran s u p e r p r o d u c c i ó n de un selecto 
argumento y que tiene por titulo 
Amor de Apache por la encantadora 
estrella Helaine Harmestein, también 
se estrenará una regia producción es-
pecial. 
Tanda Elegante a las cinco y media, 
E l Guapo, comedia, y el regio estre-
no de la super producción Amor de 
Apache por Elaine Harmestein pol-
la, noche selecta función a las" ocho 
y media con el mismo programa de la 
matinee. 
R I A L T O 
T E A T R O V E R D O N 
L a empresa que con tanto éxico si-
gue exhibiendo en su implio y ele-
gante le.""** de la calle í o Con.'iulado, 
ha seleccionado para hoy un programa 
c o l o s a l . ^ las 7 y cuarto Una Revista 
y una comedia. A Tas 8 y cuarto NO 
D U D E D E S U H O M B R E . preciosa 
obra por la s impát ica actriz Viola 
Dana. A las 9 y cuarto estreno de 
A S E S I N A T O M I S T E R I O S O , drama -n 
7 actos llenos de emoción por el gran 
acicr Jack Hoxie. Y a las 10 y cuar-
to estreno de SU P R I M E R B E S O por 
el rey de \f*ti cómicos, Buster K e á t o n . 
¿Habrá a lgún homorc que sepa si ha 
sido él el que ha dado un primor 
Mañana: E L CODIGO S O C I A L . Dc;r 
Viola Dana y E L L A D R O N B L A N C O 
Jueves 24: G A R R A S F E R O C E S , por 
Alma Rubens y Jack Mulhall . 
Viernes 25: E L CAMPO D E L O S 
A M A N T E S y L O S T R I U N F A D O R E S . 
Sábado 26: a Q u I E N F U E R A H E -
R O E ? ; E L P A R A I S O D E L P L A C E R . 
Domingo 27: S U P R I M E R B E S O y 
AMOR D E A P A C H E . 
B £ AMOR A R D I I B N T I • 
Preciosa es esta cinta que estrena-
da ayer en las tanda, elegantes, pudo 
el público ai-reciar las grandes dotes 
artisticae de la renombrada actriz He 
lena Chadwick, Hoy irá de nuevo en 
dichas tandas y no es de dudar, que 
dado lo satisfecho que salió el públi-
co de su primera, exhibición, sea un 
nuevo í'.íito mas para dicha actriz. 
D e l a 5 y d e 7 a 9 y media, se 
proyectará la grandiosa cinta por lía»'' 
Murray y Monte Blue titulada La S». 
Iñorita de Media Noche; Un Chetlff 
«In miedo por B i l l Cody y E l Han» 
¡por Ben Turpin. 
Mañana: 1.0 que hacen los homteí 
por la excelente actriz Irene Ríete; 
el Viernes Manos Invisibles por fa-
llace- Beery y Cleo Madison, prepírán-
doee para muy pronto Pasión PrtasW 
va por Barbara L a Marr y Alas 4íJ« 
ventud por la bella actriz Madge Be-
I lamy. 
Es té al tanto del esteeno de JW* 
lac lón por George O'Brien. -Áf. 
T E A T R O M E N D E Z 
( E l , C I N E ELE£5ANTE 3>B SA 
V I B O R A ) 
(Avenida de Santa Catalina esquina 
a J . Delgado) 
Una revista de novedades interés»' 
tes y la últ ima creación del actor có-
mico Buster Keaton, titulada Su Pri-
mer Beso, son las exhibiciones qne 
harán en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y nueve y media. 
E n la tanda de las ocho y 
va E l principe moderno, por Jackl» 
Coogan* 
Además de ese escogido prograiMi. 
oirá le mejor orquesta que toca en es-
ta clase de espectáculos . 
N E P T U N O 
1.A E M B U S T E R A E X MTEPTUXO 
* Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media se exhibe 
en Neptuno la producción especial de 
la Paramount titulada: L A E M B U S -
T E R A , Interpretada* por Pol aNegn, 
Charles de Roch y Jack Holt . 
E n las mismas tandas una revista 
en colores Pr izma. 
A las octío y media: R E C O M P E N S A 
por Monte Blue y Marie Prevoa í . 
Mañana: AMOR D E A P A C H E . 
C I N E 0 U M P I C 
E n las tandas elegantes de 5 y cuar-
to y 9 y media Presentac ión Fernán-
dez presenta la c lás ica producción 
Warner interpretada por la genial ac-
triz Marie Prevost y el gran acto: 
Monte Blue titulada E l Cisne Negr>. 
Tanda de 8 y media nuevo episo-
dio de la serie titulada E l Hijo del 
Mercado. 
Mañana Bárbara L a Marr en l a pro-
ducción titulada E l Paraíso del Pla-
cer. 
Jueves 24 en las tandas de moda 
de 5 y cuarto y 9 y media Marie 
Prevost y Monte Blue en la grandiosa 
producción titulada E l Amante de Ca-
mila. 
Viernes 25 Bi l ly Dove y George 
O'Brien en la soberbia cinta Carne de 
Mar. 
Sábado 26 Reginald Dennis en la 
joya Universal titulada Demasiadas 
Mujeres. 
Este día habrá tanda infantil de 3 
y 7 y med'a con cinta,» c ó m i c a s . 
F A U S T O 
Jueves 2 4 
S á b a d o 26 
Viernes 25 
E S T R E N O E N CUBA 
LAS DES 
( P r o d i g a ! (Paughters) 
L A A C I D E Z D E L E S T O M A G O 
E S P E L I G R O S A 
L a s personas que sufren indigest ión 
o descomposic ión del e s tómago 
D E B E N C O R T A R E S T E A V I S O 
" E l mal del estómago, la dispepsia, 
la indigest ión, la acidez, el flato, la 
fermentación de los alimentos, etc., 
sé deben casi siempre a acidez cró-
nica del estómago", ha dicho un mé-
dico prominente. 
E n el estomago se produce con 
alarmante rapidez ácido clorhídrico 
abrasante. Este ácido irrita e infla-
ma el delicado tejido del estmago y 
con frecuencia causa gastritis y peli-
grosas úlceras en el e s t ó m a g o . No 
se tome pepsina ni digestivos artif i-
ciales para combatir la acidez del es-
tómago. p«es sólo se logra un alivio 
pasadero del dolor al hacer pasar a los 
intestinos los alimentos agrios y fer-
mentados . 
E n lugar de buscar ese alivio tem-
poral, neutral ícense los ác idos del es-
tómago después de las comidas con 
Magnesia Bisurada para atemperar y 
normalizar el es tómago ác ido . Absor-
be el dañino exceso, y permite que el 
es tómago no funcione bien en pocos 
minutos. L a Magnesia Bisurada pue-
de obtenerse en cualquier botica bien 
surtida, ya sea en polvo o en pasti-
l las . E s segura, eficaz, agradable al 
paladar y no es un laxante y cuesta 
muy poco., 
Alt . 
C r e a c i ó n excepcional <?• < 
GLORIA SWANSON 
Que luce encantadora 
maravi l losas facultades. . 
Joya Paramount 
Repertorio de la 
C A R I B B E A N F I L M CQ. 
Consulado 112 - j -
A N U N C Í E S E E N E ^ 
D E L A M A R I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 . P A G I N A N U E V E 
H A B A N E R A S 
(VI«ne de l a página siete) 
L A B O D A D E L J U E V E S 
U n caso y a tan repetido! 
E l doctor R a m i r o Castel lanos, 
hermano de la gentil í i a n c é e , s e r á 
el padrino. 
A s u vez está, designada para 
madrina l a s e ñ o r i t a Conchita V i l l a -
g e l i ú . 
I n t i m a la ceremonia. 
S i n invitaciones. 
i del 
Entre las de la semana. 
una boda el jneves. 
las nueve de la noche, y en la 
Ha del Obispado, u n i r á n para 
aplpre sus destinos la bella s e ñ o -
¡tT Merced Mar ía Caste l lanos y el 
eñor Emil io Castel lanos. 
* primos los novios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Para las Mercedes, 
y para los Gerardos. 
Regalos y m á s regalos hay que 
asearles en s u festividad del jue-
^Forman l e g i ó n las Mercedes. 
A su vez numerosos los Gerardos . 
Van las personas de gusto para 
•legir uQ PreseIlte que sea (ie n0 ' 
-edad, gusto y elegancia a l a C a s a 
quintana. i . . 
Aquellos salones, radiantes , es-
p l e n d i d í s i m o s , e s t á n convert idos 'en 
u n verdadero museo de objetos de 
a r t e . 
iDe g r a n adorno. 
De s i n g u l a r be l leza . 
Cuanto a l departamento de jo -
y e r í a atesora en escaparates y v i -
trinas u n mundo de primores. 
E s l a favori ta s iempre para re-
galos la Casa Quintana . 
U n a especial idad. 
Que todos reconocen 
^ vuelta-
Desde la noche de ayer . 
Llegaron en el vapor C u b a loa 
¿venes y s i m p á t i c o s esposos Alex 
Molina y Loret ico Dorrbecker . 
Vienen de Su iza . 
En triste regreso . 
Hallábanse disfrutando de los 
mcanto5 de su v ia je de boda cuan-
B N V I A J E D E R E G R E S O 
do loa s o r p r e n d i ó l a infausta nue-
va del fal lecimiento de l a pobre 
Loret ico V i l l a te de Dorrbecker , la 
a m a n t í s i m a madre de l a s e ñ o r a de 
Mol ina, a la que el destino p a r e c í a 
reservar tan d u j a prueba en los 
momentos m á s felices de su v ida . 
L l e g a n bajo ese pesar. 
Tronchadas sus a l e g r í a s . 
M A R I A T E R E S A G O I Z U E T A 
Siempre un duelo. 
Una tristeza s iempre. 
Ha dejado de exist ir , cuando to-
do debía sonreirle, l a s e ñ o r a M a r í a 
Teresa Goízueta de B e r n a r d . 
Sencilla y modesta, dotada de 
s ingulares prendas de c a r á c t e r y de 
sentimiento, baja a l sepulcro de-
jando una (fcilce memoria . 
Y l a de sus a l tas bondades. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
J U G O 
D E U V A M O S T E L L E 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE I » LOAN 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L A J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A S E 
A D H I E R E A L F E S T I V A L MOJÍ" 
T A Ñ E S 
Como hemos anunciado, el Co-
m i t é organizador del gran festival 
m o n t a ñ é s Pro - iBe lva , se r e u n i ó el 
viernes pasado y en esa r e u n i ó n se 
h a deliberado ampliamente sobre la 
t í p i c a r o m e r í a . 
P a r a que la fiesta quede m á s l u -
y todos los preparativos sean 
hechos con el esmero m á s j r imoro-
so, han sido nombradas var ias co-
misiones, las cuales pueden ver 
nuestros lectores a c o n t i n u a c i ó n : 
P r i m e r a C o m i s i ó n : P a r a el con-
curso de bailes t í p i c o s m o n t a ñ e s e s , 
juego de ol las , carreras en sacos, 
cuicaíVis y otros pormenores, los 
s e ñ o r a s Aqui l ino Iglesias y Baido-
mero P a c h e c o . 
Segunda i d . : P a r a contratar las 
bandas, orquestas, organillos, pitos, 
tambores, gaitas, e t c . , los s e ñ o r e s 
E n r i q u e M a s c a r ó Manuel del R e a l 
y E l o y E s c a n d o n . 
T e r c e r a i d . : P a r a el concurso del 
Salto del Pas iego: los s e ñ o r e s Ale* 
jandro de la C a m p a y R a m ó n 
B l a n c o , 
U n C o m i t é de s e ñ o r i t a s patroci -
nadoras de la fiesta, presidido por 
el s e ñ o r Manue l del R e a l , f iguran-
do como secretario del mismo don 
Manuel F e r n á n d e z , y vicesecretario, 
el vicotesorero de la J u v e n t u d 
M o n t a ñ o s a . S r . Manue l Diaz (Ja-
y u s o . 
E n la ú l t i m a j u n t a directiva da 
L A J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A S E A D H I E R E A L G R A N F E S T I V A L 
M O N T A Ñ E S P R O - B U E L V A 
H A Q U E D A D O E S T A B L E C I D A L A B O L S A D E T R A B A J O E N L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O 
C O N T I N U A D E S P E R T A N D O G R A N E N T U S I A S M O E L C O N C U R S O 
Q U E S E O R G A N I Z A E N L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
L o s p r o p a g a n d i s t a s d e los H i j o s d e l A y u n t a m i e n t o d e C e d e i r a . — 
L a a p e r t u r a d e l c u r s o e s c o l a r e n e l C e n t r o C a s t e l l a n o . — U n 
h o m e n a j e d e las X X X . — D e l a v e l a d a e n e l C e n t r o 
V a s c o . — L o s d e l P r o g r e s o d e L o u s a d a . — D e l a 
B a r r a c a V a l e n c i a n a . — L a T ó m b o l a d e l C e n t r e 
C a t a l á . — Ó i g a n los d e l a B e n e f i c e n c i a V a l e n c i a n a 
L o s d e E d i s o n S p o r t C l u b . — E l i n v e n t o r , s e ñ o r L ó p e z S a i n z , i r á 
a M a t a n z a s . - — L a g r a n j i r a d e los d e l C í r c u l o P r a v i á n o 
Deseo asimismo, se me ac lare si 
los empleados retribuidos t a m b i é n 
pueden tomar parte en el m i s m o . 
De usted muy atentamente, 
( fdo) J u a n C A S T A Ñ E D A . 
Ex-Representante a la Asamblea . 
S |c . Aven ida de C u b a . 
Zaza d^l Medio . 
Como ya hemos anunciado, e l 
C O N C U R S O q u e d a r á abierto el pró-
ximo d í a J!5, fecha é s t a que marca-
l a Juventud M o n t a ñ e s a , esta Socio-i rá el inicio de un gran paso de , 
dad so adhiere en pleno a l gran avance para la pujante A s o c i a c i ó n ^ ^ P a r a el almuerzo J 0 5 * 
fcst ival ce i dia 18 Pro-Bie lva C a n a r i a . Por Ia Pre#co? m ñ a Mati lde R . Co-, guientes: Agui la n ú m e r o 136; G a -
E l C o g i t é organizador tomó' el . . . , , . do2'Jque f u é acertadamente acom- Iiano n ú m e r o 15 y San Miguel n u -
. - , 7 ^ ® u . f i -A- toAos pues, nuestra fel icita- p a ñ a d a al piano por la gentil s e ñ o - ! mpro 4 v i d r i e r a de Tabacos , los 
D E L C E N T R O V A S C O 
E D I S O N S P O R T C L U B 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
(Zndnatrla esqnln-, CAUCPOAMOK 
San J o s é ) 
E s t a s ^ p á t i c a sociedad de la a las cinco y cuarto y a las nueve 
culta barr iada del Cerro , c e l e b r a r á y media: E l Bandido de Bagdad, por 
el p r ó x i m o domingo 27 una gran- Dougias Fairbanks. 
diosa m a t i n é e en honor de sus se- ^ ]as OCho: Torneo de Foot Bai i 
ñ o r e s socios, e nsu local social Z3-jentre los eievens Juventud Asturiana, 
Hispano, Iberia y Fortuna. ragoza numero to-
E l entusiasmo inusitado que ha 
despertado esta fiesta entre el ele-
mento bailador, predice que ha de 
quedar, como las anter iores . 
L a orquesta del joven profesor 
Alfredo Urza i s i n t e r p r e t a r á los 
más modernos fox trots y los m á s 
cadenciosos danzones . 
L a S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
la c u a l preside el entusiasta jovea 
Leopoldo Cadelo, ha confeccionado 
un bri l lante programa ,el c u a l da-
remos a conocer en nuestra p r ó x i -
ma no ta . 
No hay duda en que dicha mat i -
n é e c u l m i n a r á en un é x i t o . L o au-
guramos. 
" C I R C U L O P R A V I A N O " 
L o s entusiastas directivos del 
C írcu lo Praviano celebraron J u n t a 
U n nuevo y resonante é x i t o ha: D i r e c t i v a . E n dicha junta se cono 
alcanzado el Centro Vasco , con te[ci6 de la marcha tr iunfa l que lie 
velada l i terario musical celebrada; va la c o m i s i ó n ú e fiestas, organiza-
el domingo. B magno programa! de ia J ira-Almuerzo que cele 
confeccionado se c u m p l i ó en todas | bnurán estos descendientes del R e y 
sus partes y los n ú m e r o s en el m i s - ¡ D o n s í i 0 i ei 4 de octubre en la F i n 
mo s e ñ a l a d o s resu l taron a c u á l | C a «'Las P iedras ' en San F r a n c i s c o 
más br i l lantes . • \ üe P a u l a . 
E l Or feón esMvo, cua l siempre, j lugares donde deben pro-
1 l a a l tura de su merecida f a m a . 1 ve^gg ios s e ñ o r e s asociados del bi-
E l C o m i t é organizador t o m ó 
acuerdo de nombrar presidente cié 
honor a todos los Presidentes de 
las sociedades m o n t a ñ e s a s de C u -
ba, a s í como t a m b i é n a l s e ñ o r R a -
banal , presidente del dentro C a s -
tellano \de la H a b a n a . 
P o r í iA ya podemos decir a l p ú 
A t d s s, s t  f l i i t -
c i ó n . 
Septiembre 2 1 | 9 2 5 . 
E L I N V E N T O R L O P E ZSAIJíZ 
ParáT el domingo h a sido pospuesta 
la fecha del v ia je que el s e ñ o r F e r -
nando L ó p e z Sainz v e r i f i c a r á a Ma 
blico el punto donde ha de tener ¡ t a n z a s con motivo de haber llegado 
efecto la l o m e r í a , qae es la f inca |de M é x i c o u n fami l iar de dicho se-
" L a A s u a c l ó n " , muy cercana a l a fior que o b l i g ó a l s e ñ o r L ó p e z 
Habana , que por todos k s atracti-j Sainz a suspender su v iaje con ob-
vos que r e ú n e / b i e n se la puede c o n - ¡ j e t o de saludar a sus fami l iares . Co 
s iderar como la mejor y m á s c ó m o d a | mo decimos anteriormente el s e ñ o r 
p a r a esta clase de actos . L ó p e í Sainz' s e r á a c o m p a ñ a d o por 
E l d í a 18 del p r ó x i m o mes, será, una c o m i s i ó n del Centro Castel la-
t<,aa fe-̂ -ha t r i u n f a l n a n los monta-1 no, a s í como t a m b i é n le a c o m p a ñ a -
fteses de Cuba , que no se ha d e ^ á n , el e e ñ o r F r a u Marsa l del D I A 
echar en olvido tan pronto. 
M a ñ a n a continuaremos informan-
do a los lec tores . 
Ben \\üson y Mi ldred H a r r i s en 
"El León del Desierto" de l a A r r o w 
Flm Co. 
Yakiua Canutt y L e ó n de l a Mo-
the, dos conocidos art i s tas del c i -
ne silente cooperan con los prota-
gonistas al é x i t o de l a p r o d u c c i ó n , 
próxima a estrenarse en l a H a b a -
Reparto 
Hollister. U n fugitivo de l a j u s -
ticia: Den W i l s o n . 
María Nichols. U n a muchacha 
del este; Mi ldied H a r r i s . 
Tex Trap: W i l l i a m Bai ley . 
Brldgeit Una re l iqu ia del pasa-
do; Luisa Lester . 
El auxiliar del capataz del r a n -
cho; Yakirna Canutt . 
El Constable C a r s o n : E d . L a 
Kle.oe. 
E l Constable J a c k s o n : L e ó n de 
la Moth.e 
Mercedes Nicho l s : Holen Bro^ 
nrau. 
Del argumento 
Un misterioso j inete siluetado i 
en un fondo de nubes, e l silbato 
una locomotora q u e se acerca . 
Un salto. Una muchacha en brazos 
íel ap'iesto cowboy y luego e l t ren 
pe se aleja p e r d i é n d o s e en lonta-
^za. entre las s o m b r a s . . . 
lTna muchayoha en sus brazos y 
la ley sobre su p i s ta . . . Hollisiter, 
lerseguido por el supuesto asesi-
del hijo del Siheriff del con-
tenía que tomar r á p i d a m e n t e 
f l e t e r m i n a c i ó n . . . L a m u c h a -
¡ a 16 óeclara que es Marie Nichols 
viene a rec lamar sus derechos 
Moro la herencia, sobre e l R a n c h o 
quo le f u é dejado por s u 
F0- <5ue ha perdido l a d i r e c c i ó n y 
* estación y no sabe c ó m o l legar 
a s,i destino. 
Holliater por su parte, declara 
Personalidad f ict ic ia de J a c k 
^ e y , un extranjero, y caballe-
^ Promete ayudar la a local izar 
el lancho. 
Ellos tratan de adquir ir inffor-
que fn ^ " L a casa misteriosa" 
da j ra eii ct,ros tiempos g u a n -
tas v l¡na banda dc contrabandis-
almar¿ es,t4 i n v e r t i d a en un 
bajo 1 de t r a í i c a n t e s en bebidas 
Ja d irecc ión de Bridget , una 
s i t u a c i ó n del tesoro y &ólo e l la es 
re l iqu ia del pasado, chismosa y 
ordena que lleve a l a muchacha al 
Rancho y rtgrese a ponerse a la 
d i s p o s i c i ó n de l a jus t i c ia . 
Todos los medios uti l izados pa-
ra obtener i n f o r m a c i ó n sobre l a 
p o s e s i ó n del tesoro de Marie, son 
infructuosos L a muohtcha ha des-
truido d e s p u é s de aprenderse de 
memoria todos los detalles y la 
enredadoia . 
Hol l i s ter , tione que entablar una 
r u d a l u c h a para abandonar la casa 
de Bridget , y d e s p u é s de vencerlos 
a todos a p u ñ o limpio, Tex T r a p p , 
el capataz del R a n c h o Mirage, le 
Entre tanto el b a ú l de Marie , ha 
sido recogido por uno de los hom-
bres del Ranciho que ha ido a es-
perar la la e s t a c i ó n el c u a l es 
atacado en el camino por una ban-
da de foragidos que persiguen cier-
tos planos que e s t á n en p o s e s i ó n 
de la muchacha . 
Mercedes N i oh o í s , la esposa des-
heredada del viejo t í o de Marie , 
ha urdido u n a trama pel igrosa 
para lograr adquir i r la fortuna 
quo a h o r a pertenece por derecho 
Irga l a s u sobrina-
p o s e s i o n a r í a del secreto. 
D e s p u é s de una misteriosa s e -
rie do incidentes interesantes h á -
bi lment? hi lvanados por e l a r g u -
mentista de esta marav i l lo sa itrama, 
el tesoro es rescatado del poder de 
los bandidos que logran q u i t á r s e l o 
a l a muchacha , por Hol l i s ter el 
que obtiene un permiso especial 
del Sher i f f para recuperarlo y pre-
sentarse luego p a r a cumpl ir la 
condena por los cargos que se le 
asxmen. 
Y d e s p u é s de u n a lucha tenaz y 
desigual, Hol l i s t er regresa a po-
nerse a l a d i s p o s i c i ó n de las auto-
ridades d e s p u é s de entregar a Ma-
rie el tesoro. 
E l Sher i f f ha investigado que el 
verdadero autor del cr imen de s u 
hermano h a sido su esposa por a n -
tiguas renci l las , y cuando regresa 
Hol l i s ter a l Rancho , hace patente 
bu inocencia. 
L o s bandoleros son puestos ba-
jo custodia y a buen recaudo y 
Hol l i s ter acepta como recompensa 
a fin va lor solo un anil lo , para su 
nov ia . . . quiere que Marie sea su 
espota. 
L A B O L S A E L T R A B A J O 
E l s e ñ o r Lorenzo Mijares , incan-
sable y perseverante en la labor ac-
t iva de e x t e n s i ó n y progreso de l a 
A s o c i a c i ó n , no ha cesado un ins-
tante de impulsar el p r o p ó s i t o que 
t r a z a r a a su programa de a c c i ó n 
desde que se hizo cargo de la pre-
sidencia de la S e c c c i ó n de P r o p a -
ganda de l a b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n 
 l i   l  i l  e   V i i   , l  
r i ta Milagros Codon, caut ivaron a i ¿ j a g 28, 29 y 30 del presente mes, 
la numerosa y selecta concurrencia j a(jvjrtjé'n(jose que el que no soli-
que entusiasmada a p l a u d í a la gen- ci¿e gu cubierto en la fecha indica-
ti leza de tan l inda c h i q u i l l a . da'no t e n d r á derecho a l a l m u e r z o . 
Otros n ú m e r o s muv s i m p á t i c o s ] l o s Prav ianos no solamente p í e n 
y t a m b i é n muy aplaudidos, f u e r o n ¡ s a n en fiestas; en la misma J u n t a 
los diversos trozos musicales interi5e acordo obsequiar a la escuela de 
pretados, con v i o l í n y piano, por gan M a r t í n de Arango ( P r a v i a ) . 
los hermanitos L i l i y E d u a r d o Her-
n á n d e z , notables c o n c e r ü s t a s 
con la suma de veinte pesos, para 
ayudar a una c o m i s i ó n de este pue 
R I O D E L A M A R I N A ; Don Vicen-
te L o r í e n t e , estimado comerciante 
de esta c iudad al que une estrecha j J a r d í n Vasco, rec i taron el d i á l o g o 
amistad el s e ñ o r L ó p e z Sainz y que '"Abuela y Nieta' , de Benavente, 
viene teniendo grandes deferencias « i endo muy felicitadas 
con el inventor üdesde que é s t e pi-
s ó t i erra cubana . E l s e ñ o r B e r n a l 
de " L a D i s c u s i ó n " y el s e ñ o r S á n -
chez Fe l ipe afamado p intor . 
L l e v a e l s e ñ o r L ó p e z Sainz deseos 
de estrechar las manos de antiguos 
[SI s e ñ o r V a l e n t í n U r r e s t a r a z u , ! bí0i a la cuai representa en l a H a 
a c o m p ñ a d o a l piano por l a intere-' baña, el socio fundador del C í r c u -
sante s e ñ o r i t a Carmen Uss ia , nos l0j sefí01- J o s é L l a n a D í a z , a dotar 
d e l e i t ó con su deliciosa voz, siendo j ^ ¡3 , biblioteca a aquel centro cu l -
premiado con calurosos aplausos . | tura l y de esta manera los n i ñ o s 
Con la grac ia y gentileza de " E s i tengan l ibros conque l levar con 
tre l las" de p r o f e s i ó n , las bellas y i mejor é x i t o sus estudios p a r a las 
dist inguidas hermanas F i l o y Pa - l juc^ag (je la v i d a , 
quita Oyarbide, lindos claveles de l | 
A Y U N T A M I E N T O D E C E D E I R A 
E s digno de mencionarse por ser 
tema de v i t a l i n t e r é s pt-ra esta flo-
reciente sociedad, l a notable y ac-
De once a cinco: Un viaje a Sí-
moa.; Ja comedia Inspector de borra-
chos; Periquete Policía, por Jimmy 
Aubrey; Carne de Mar, por George O' 
Brien; E l Terco, por Tom, Mlx. 
T A U S T O (Paseo de Marti •«aoixia a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Dinero de Nadie, por 
Wanda Hawley y Jack Holt; Harina 
de . Otro Costal, comedia. 
A las ocho: E n casa del modisto, 
por L a r r y Semon. 
A las ocho y meda: Fotlnguero be-
licoso. 
VEBDUN- (Consalado entra Animas y 
Trooadero) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: No dude de 
su hombre, por Viola Dana. 
A las nueve y cuarto: Asesinato 
misterioso, por Jack Hoxie. 
A las diez y cuarto: Su primer be-
so, por Buster Keaton. 
O R I S (B y 17, 'Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Roque domesticador; L a s 
buhardillas de New York, por May 
Me Avoy. 
A las ocho y cuarto: L a copa m i -
gica, por Constance Binney. 
B l A i T O (Neptnno entra Consnlado y 
San axiarnel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve' 
y tres cuartos: E l Amor Ardiente, por 
Kolen Chadwick. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: L a señorita de media noche, 
por Mae Murray y Monte Blue; Un 
cheriff sin miedo, por B i l l Cody; E l 
harem, pop Ben Turpln. 
U S A (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
E l guapo; Amor de apache; una pro-
ducción especial. 
A las cinco y media: E l 
Amor de apache. 
A las ocho y media: E l guapo; una 
conocidos de Matanzas as í como saj l? . labor de este "elocuente orador" 
Indar al elemento e s p a ñ o l de dicha! con una de las m á s ruidosas ova-
Ciudad, autoridades. Sociedades y ' c i e n e s . 
E r a uno de sus m á s decididos em- prensa de la capital Y u m u r i n a . E l DSbut del coro mixto y de la 
p e ñ o s la c r e a c i ó n de la Bolsa del' Recientemente se r e u n i ó l a Sec rondal la , fueron dos de los é x i t o s 
T r a b a j o , que s i bien es verdad q u e i c i ó n de Sanidad de la que es P r e - | anotados en esta ve lada . L a bri -
reglamentariamente b a h í a de co-¡ sidente el s e ñ o r Antonio Diez en-| l iante labor rea l izada por sus com-
ponentes hizo que la concurrencia 
los aplaudiera entusiastamente, 
E l m o n ó l o g o "Sola" recitado por 
l», s e ñ o r i t a C a r m e n R o d r í g u e z , fué 
muy aplaudido, por el refinado gus-
to y exquisito arte con que fué ro-
D i ó comienzo la se.gunda parte 
del programa con unas palabras pro-
nunciadas por e l sefior Casto G a y a - u ^ ^ ^ ^ ^ " e x t e n s a propaganda, 
rre, de reconocida elocuencia, quien! e en á e í aUge y desarroi i0 
tuvo a la concurrencia en una cons! (íe los intereses sociales en todos 
tante h i l a r i d a d . E l publico premio 
rresponder su i n s t a l a c i ó n a la Sec-: tus iasta Castel lano, que desde que 
c i ó n de Intereses Morales y Mate-
r ia l e s ; por r a z ó n de tener Ingeren-
cia l a S e c c i ó n de Propaganda en to-
dos los sectores de l a A s o c i a c i ó n a 
los efectos de mover el e s p í r i t u so-
c ia l en el vasto margen que sugie 
se hizo cargo de dicha S e c c i ó n vie 
nc demostrando una gran dedica-
c ión a la misma con é x i t o rotundo 
debidamente secundado por el res-
to de los componentes de la S e c c i ó n 
s e ñ o r e s Indalecio Cimadevi l la , Ma-I citado y f u é u n a r e v e l a c i ó n de las 
ren las fecundas inic iat ivas en pro nUel S á n c h e z ; Saturnino R o l l a n ; A l j p a n á t r á cualidades que r e ú n e ^ esta 
de todas las grandezas que han de 
elevar a la colectividad en su des-
envolvimiento ; por la eficiente ut i -
l idad aue h a de proporcionar a los 
fredo M a r t í n e z ; F l o r i á n G u e r r a 
Se c o n o c i ó en dicha J u n t a de dis-
tintos part iculares de í n d o l e inte-
r ior y so. d ió a conocer la estadisti-
asoclados l a existencia de la B o l s a ; ca la C a s a de Sa lud del mes de 
del T r a b a j o , el s e ñ o r Mijares presen! aSosto - a m b i é n se c o n o c i ó de la He 
t ó este proyecto a la s a n c i ó n de l a c a d a del ins trumental q u i r ú r g i c o 
S e c c i ó n de Propaganda en la se-! Por & vapor Hornap entrando en 
s i ó n que dicho organismo c e l e b r ó 
l a noche del dia 7 de Agosto ú l t i m o 
• Hamburgo en estos d í a s producto 
de la f irma The K n v Scherrer Cor 
y a s í f u é sancionado por dicha Sec-
c i ó n el acuerdo de proponer a la 
J u n t a direct iva l a c r e a c i ó n de la 
referida Bolsa bajo la, d i r e c c i ó n del 
delegado general de la A s o c i a c i ó n y 
en la Oficina de l a S e c c i ó n de P r o -
paganda, f u é elevado el acuerdo a 
la J u n t a de Gobierno, la que en la 
s e s i ó n celebrada l a noche del dia 
11 del actual , se d ió cuenta del 
proyecto en c u e s t i ó n , y la junta 
a c o r d ó la I n s t a l a c i ó n de la Oficina 
de l a Bo l sa del T r a b a j o en el de-
poration como a m p l i a c i ó n del reci 
bido recientemente de l a misma fir-
ma . Dicho instrumental completa 
la d o t a c i ó n de la C a s a de Sa lud pa-
ra toda clase de intervenciones qui-
r ú r g i c a s . E l domingo p r ó x i m o la 
S e c c i ó n se t r a s l a d a r á a la C a s a de 
bella t r i g u e ñ a para el arte de 
genial M a r í a G u e r r e r o . 
A c o m p a ñ a d o a l piano por la be-
lla s e ñ o r i t a Josefa E s c o b a r , el «e-
fior ^ u a n M e n d i z á b a l c a n t ó la c i n -
c ión " A d i ó s T r i g u e ñ a " , con el ex-
quisito gusto que en él tantas vo-
ces -hemos admirado . 
A hora m u y avanzada de la no-
che e m p e z ó el desfile de la selecta 
concurrencia y pudimos anotar: 
Candi ta Magar de U r q u í a , Grego-
r la G . de Mendiguren; Jesusa de 
Lendaluce ; B e l é n A g u i r r e de E s c o -
bar; María Montreal de Videurre ta , 
B l a n c a G o n z á l e z de Ablanedo; Am.» 
l ia G o n z á l e z ; S e ñ o r a de Lacalvt; 
Salud para toda clase de interven- T e r e s a E c h e v a r r { a de B a l a n d a ; se-
ciones q u i r ú r g i c a s . 
E l domingo p r ó x i m o la Secc ión 
ñ o r a de Otae l laurruch l ; Dulce Ma-
ría Méndez?; M a r í a R o d r í g u e z : Ma-
de Sanidad se t r a s l a r á a la Casa! r{a Casanova de Bivet ; s e ñ o r a de 
de Salud por curios idad de ver lo 
presentado por el Director de l a mis 
A l m u e r z o d e C o n c e j a l e s 
CrJt^,1 re8taurant "Palacio de 
cia(io m efecto ayer el anun-
^ los iT01"20 de confraternidad 
d L + COnceJales que integran 
^ u a t L . e r c e r a s Partes del actual 
"aVrtin !ent0 de l a Habana , mayo-
¡ación V, ,a qne hiH Pedido la desti-
fcZ Presidente Miguel Angel fieros, 
Han d 
sr núhr Sea(ío esos concejales, ha-
de d e m o s t r a c i ó n de s u u n í 
;iodl,fCC1^n, s e s ú n expr€ 
distas invitados el S r . Manuel 
[ (j — -^"^won acxuu ue s u uni-
5eriodl51fCC1^n,.se?ún « a p r e s ó a los 
'ereira T .nvllaQ, 
lafa c, ' .fslgnado por la m a y o r í a 
Ai¿UHStÍtuir a C i s n e r o s . 
' ^ n a s L ' 6 í i e n Servida mesa-'Hel p l . en<.o los concejales M a -
^ o w 1 ^ ' J o s é Cast i l lo , G e r ó -
ta, Fe^eríciarte. A n d r é s Avel ino O r -
«hó- ^ r i c o Casariego, Manuel B u -
^n'de? ¿ n Wi l t z ' Mariano F e r -
^ í a n -d ^ard0 C a b a n a s . E l i d o 
t6'Jo^'i ^ Caballero. A . Navarre-
j ^ la F e , A . L ó p e z R o v i -
j W B u i S a s ' S . J o u r i ñ o , 
í v í l y SecUndiIX0 L ó p e z , 
" n ^ c i n . ' » Caraüo M a r í n , empleado 
^eaa n V , . y lo8 Periodistas Otil io 
^rloA^"61"1110 M a r t í n e z M á r q u e z , 
* Picazo, E d u a r d o Soler, E m i -
P A R A T O D O 
A d iar io y a cada momento, en 
el hogar se necesita U n g ü e n t o Mo-
nes ia . C u r a pronto y bien, granos 
malos, sietecueros, golondrinos, di-
viesos, herpes y quemaduras . Se 
vende en todas las boticas, cuesta 
poco, debe ser c o m p a ñ e r o del ho-
gar, porque a diario se u s a , 
al t 8 sep 
M j G i C N C 
D E N T f t D U R B 
C ( e w i l ü s - s a r r a ' 
2 C X T R A " H y - e i E - N i C - ' 2 5 f 
Son 
s> Pablo F igueredo , L ó p e z 
BUENUS FflRHflCiRS v .SED 
Porta , S e r a f í n Garc ía y L u i s R o -
d r í g u e z L a m u l t . 
L a cordial idad m á s absoluta pre-
s i d i ó este a lmuerzo "de las dos ter-
ceras partes", que t e r m i n ó a las 
tres de la tarde . 
partamento de la S e c c i ó n , habiendo ma doctor Costales L a t a t ú . Merece 
nombrado para organizar este ser- p l á c e m e s l a S e c c i ó n de Sanidad por 
violo a los s e ñ o r e s Salvador Miret , la labor y consancia en el desempe-
C á n d l d o F r a g a y Herminio Nava- | ño de su cometido y seguramente 
rro , Secretario, Vicesecretario de 
l a S e c c i ó n y delegado respectiva-
mente, siendo y a u n hecho el esta-
blecimiento de tan importante de-
partamento, donde h a b r á n de en-
contrar los varios elementos de la 
A s o c i a c i ó n u n servicio de referen-
cias p a r a colocaciones y empleos en 
las dist intas act ividades de l a v i d a . 
B i e n por el s e ñ o r Mijares y la 
S e c c i ó n de Propaganda, y un u r r a 
para la A s o c i a c i ó n . 
que la J u n t a Direct iva no se los ne 
g a r á . 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
E c h e v a r r í a ; C a r m i t a Ibarg i i en ; Gre 
goria G . de Mendiguren; seora :,e 
L o r e n z o ; s e ñ o r a de Otamendi; se-
ñ o r a de T e l l e r í a ; s e ñ o r a de Pardo; 
C a r m e h G o n z á l e z ; seora de Buesa ; 
s e ñ o r a de V a l i ñ o ; s e ñ o r a de Üa-
ray; Pr imit iva . A r a n e g u i de A l -
buernes; s e ñ o r a - d e A r a n e g u i ; s e ñ o -
r a de M a r t í n ; seflora de G a y a r r e ; 
E l e o d o r a G o n z á l e z ; J u l i a Alvact.» 
de Masey, s e ñ o r a de L ó p e z ; s e ñ o -
P a r a el d í a primero de o c t u b r e ¡ r a do L ó p e z , s e ñ o r a de V i e t a ; se-
o o o o a f í phrdlu cmfwy vbgk e^aolora de R o d r í g u e z ; E m i l i a M i - , se-
ha sido s e ñ a l a d a l a apertura del oora ¿ e E l o r r i a g a ; s e ñ o r a de Cár-
curso escolar del a ñ o en las signien 
tes as ignaturas: 
G r a m á t i c a Cas te l l ana . 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l -
T e n e d u r í a de L i b r o s . 
M e c a n o g r a f í a . 
T a q u i g r a f í a e I n g l é s , 
L a m a t r í c u l a queda abierta des-
de el lunes 21 en l a s e c r e t a r í a del 
Centro . 
G r a n i n t e r é s han desperatado en-
A S O C I A C I O V C A N A R I A 
Con l a mayor s a t i s f a c c i ó n confir-
mamos nuestros augurios . de hace 
varios d í a s cuando expusimos el ori 
g lnal C O N C U R S O de la S e c c i ó n de 
Propaganda, al que auguramos una, 
entusiasta acogida por parte de los tre los Castel lanos las clases que 
asociados de tan poderosa colecti- fueron montadas hace un a ñ o so- ci(5n F a r i ñ a s ; R o s a Sotelo; Concep-
d a d . lamente, habiendo hecho a d e l a n t o s ! d ó n E l o r r i a g a ; C a r m i t a A r r o y a g a ; 
Diariamente l legan escritos d ir i - muchos de los a lumnos de gran im- j u l i a V á z q u e z ; Carmen C á r d e n a s ; 
gidos al Pres idente de l a S e c c i ó n | por taño la , por lo que seguramente 
s e ñ o r N ó b r e g a s , f e l i c i t á n d o l e p^r la m a t r í c u l a s u p e r a r á esto a ñ o qui-
s u s i m p á t i c a Idea y p r o m e t i é n d o l e } zá d u p l i c á n d o s e 
una f i r m a c o o p e r a c i ó n para que el 
denas; s e ñ o r a de M a r u r i ; -SBUcra 
de Ibarguche; E l e n a N ú ñ e z ; s e ñ o -
r a de Techea; s e ñ o r a de Moya; se-
oora de Carrasco; Josefina O . de 
Zurbane; s e ñ o r a de Lendaluce»; F e r 
mina P . de Barasategu i ; s e ñ o r a <le 
U c a r . 
S e ñ o r i t a s : : 
E m i l i a , Antonia y B l a n c a U r -
q u í a ; Carmen E s p i n o s a ; Ros i ta T a 
pia; s e ñ o r i t a s de L a c a b e ; Angel ina 
sus laudables aspectos, e s t á n desa-
rrollando en su plausible g e s t i ó n , 
las diligentes Secciones de Propa-
ganda y de Beneficencia manco-
munadamente, en u n a a c c i ó n con-
junta y que demarca un proceso 
de r e a c c i ó n de grandes act ividades 
y de h a l a g ü e ñ o s progresos que se 
vis lumbran para u n p r ó x i m o futu-
ro, despertando de las anteriores 
negligencias y a l g ú n abandono en. 
que esta r a m a de propaganuda te-
nía sumida a esta colectividad, por 
falta del necesario y activo con-
curso que es obligado i m p r i m i r a 
estas f r u c t í f e r a s propagandas, si se 
desea conseguir el logro de las as-
piraciones de prosperidad social que 
todos los asociados anhelan y a 
que esta prestigiosa entidad tiene 
derecho y merece, por los a l t ru i s -
tas Ideales que persigue y que la 
hacen florecer en su m i s i ó n r e í -
vindicadora de proteger b e n é f i c a -
mente a sus asociados desvalidos y 
al bello y educativo plan, de dotar 
de casas-escuelas en la patria ch i -
ca, para ins tru ir y dignif icar por 
medio de la cu l tura , a una gene-
rac ión de menores, que actualmen-
te e s t á n carentes de esta necesi-
dad educativa preparatoria-
L o s progresos de la hermosa y 
a r q u i t e c t ó n i c a c o n s t r u c c i ó n de l a 
granja escolar en la parroquia de 
P i ñ e i r o , e l gran aumento de aso-
dados recientemente en las l i s tas 
sociales, el fomento de las tan ne-
cesarias Delegaciones representati-
vas de esta A s o c i a c i ó n en el inte-
rior de la i s la , de é s t a s ya estable-
cidas, las de B a t a b a n ó , Morón , L o -
ma de T i e r r a , JoveUanos, Cienfue-
í,os y -en v í a s de i m p l a n t a c i ó n las 
i m p o r t a n t í s i m a s de A r t e m i s a y Güi -
nes,, en donde residen numerosos y 
entusiastas cedeirenses; son prue-
bas fehacientes que patentizan de 
hecho, la labor intensa y los de-
rroteros de f ranca y progresiva l i -
m i t a c i ó n de esta p a t r i ó t i c a á o c i e 
dad, cuyo engrandecimiento se de 
be en gran Parte a la m e r i t í s i m a 
a c t u a c i ó n que actualmente r e a l i -
zan las unidas Secciones de P r o -
paganda y de Beneficencia. 
guapo; 
producción especial; Amor de apache. 
OLIMPIO (Avenida Wilson esanln» 8 
Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: episodio 7 de 
E l Hijo del Mercado. 
A las cinco y cuarto y a as nueve 
y media: E l Cisne*Negro, por Marie 
Prevost y Monte JJlue. 
F l i O B E N C I A (San Ii&saro y S a a Pxan-
olsco) 
A las ocho: una cinta cómica; el 
drama Detenido y esposado, por Frank 
Merrill; Entre amigos (estreno) por 
Ana Nilscn y Norman K e r r y . 
UPJHDSZ (Avenida Santa Catalina e » 
«nina a 3. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una revista; 
Su primer beso, por Buster Keaton. 
A las ocho y cuarto: E l Príncipe 
Moderno, por Jackie Coogan. 
A las nueve y media: una revista; 
Su primer beso. 
T&ZAKOH (Avenida WUson entre J 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Extravagan-
cia, por May All ison. 
A las cinco y cuarto y a las nueve: 
Maciste en el infierno. 
I f E F T U N O (Neptnno esquina a ? e » 
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: L a Embustera, por Pola Ne-
gri.. 
A las ocho y media: Recompensa 
por Monte Blue y Marie Prevost. 
WZ&SOM' (Padre Váre la y Genera] 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nuevi 
y media: Garras feroces, por Alma 
Rubens, Jack Mulhall, Harry Myerg 
y Diana Miller. 
A las ocho: Un Jinete sin cabeza.-
A las ocho y media: Huyendo "del 
miedo, por Edmund Love . 
ZXOSjATZíSXA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las do.s: L a vida eterna, por Wa' 
Hace Reíd, Elslo Ferguson y Ell lot l 
Dexter; L a hacienda de los duendes 
por Hoot Glbson. 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
y media: L a Embustera, por Pola Ne-
grl, Jack Holt y Charles de Roche. 
A las ocho y media: L a hacienda 
de loa duende^ 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E i A H A B A N A 
A V I S O 
E n la casa de salud "I>a P u r í -
s ima C o n c e p c i ó n " , de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Comercio de 
la Habana , se vende u n tanque de 
hierro de 25 pipas de cabida, con 
su torre t a m b i é n de h ierro . 
L a s proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliego cerrado a l Presidente de 
la S e c c i ó n de Beneficencia, antes 
del d ía 30 de septiembre de 1 9 2 5 . 
Habana , septiembre de 1 9 2 5 . 
» E l A d m i n i s t r a d o r 
C 8 8 1 9 ^ 1 d — 2 , 2 
do sido la misma de ta l magnitud 
qn« f u é preciso transfer ir el acto 
de l a i n a u g u r a c i ó n p a r a el d ía 24 
del corriente %en que se celebra la 
festividad de Nues tra S e ñ a r a de 
las Mercedes, patrona de C a t a l u ñ a 
Caldas , E l v i r a y C h o c h é B e r t r á n ; 
Interesantes damltas perteneciente 
a l a r i s t o c r á t i c o barrio v iboj -eño 
u n a preciosa t r i l o g í a formada p o í 
m J n J T J * * Teté' :Flna y B l a ^ 
S é p a n l o pues, los Interesados en ^ M ^ n t e s 0 ^ ? ^ , ^ ^ ^ ? ; tn 
tomar parte en ese aue ha de ser guefiita de ojitos ' faScl3^^^^^ ^ 
lindas nsrmani tas Nenita y E l o í n a 
H e r n á n d e z , las hermanas Irene 3 
Merceditaa L ó p e z , M a r l í t a G o n z á l e z , 
A l e j a n d r i n a M a r t í n e z , Nena Rodr í -
guez, GIna H e r n á n d e z , E l e n a Be-
llo; adorable e s p a ñ o i i t a ; Virginia 
Lorenzo; De l ia M a r t í n e z ; Graciela 
D í a z ; H i l d a Pérez-; E s t r e l l a Gar-
c í a : R o s a J o r d á n ; C a r m e n A r e c a ; 
Margot S u á r e z ; E s t e l a Agrelo y J u 
parte en ese que ha de ser 
bril lante ac to . 
" L A S T R E S X X X 
U n bello homenaje lo r e c i b i ó en 
la noche del pasado domingo, del 
corriente, el secretarlo general de 
la A g r u p a c i ó n de Recreo " L a s T r e s 
X X X " joven T o m á s Alonso Garc ía , 
con el suntuoso baile-social, que en 
su honor c e l e b r ó tan s i m p á t i c a ins-
t i t u c i ó n , en el pintoresco barrio de l1^^6011 
Santos S u á r e z . 
U n bello aspecto o f r e c í a n los mag 
n í f i c o s y coquetones salones de la 
é x i t o del mismo sea verdaderamen-
te resonante . 
U n a prueba de lo que decimos es 
el siguiente escrito que ha remitido 
el s e ñ o r J u a n C a s t a ñ e d a , valioso 
elemento radicado ep Zaza del Me-
dio y ex-Representante a la Asam-
blea de esta A s o c i a c i ó n ,el cuial 
nos complacemos en reproduc ir : 
Oporfunamente s e r á publicado el tolaga; Mercedes R o m e r o ; Mar íéa 
horario de las mismas a s í como l a s j B a r r a j ; M a r í a F e r n á n d e z ; T e t é F i 
aulas en que s e r á n explicadas di-' 
chas c lases . 
B E X ' E F I C I E N C I A V A L E N C I A N A 
É s t a Sociedad c e l e b r a r á j u n t a 
general extraordinaria el p r ó x i m o 
domingo, dia 2n, en su local de Z u -
R o d r í g u e z ; ^ Josefina U r q u í a ; Asun lueaa ^fi. a l tos . 
D i c h a j u n t a c o m e n z a r á a las 
tres de la tarde, y su objeto es el 
de conocer acerca del acuerdo to-
M i r e n C e a r r a ; E m i l i a P é r e z ; P a - ruado por la Direct iva en s e s i ó n 
quita y F i l o Oyarbide; E s t r e l l a L o i del 15 del presente mes . 
renzo; C a r m e n Monroe; Cec i l ia Os-' 
S E C C I O N I>B S A N I D A D 
E n l a ú l t i m a J u n t a celebrada por 
la S e c c i ó n de Sanidad f u é nombra-
se encarece l a as istencia a 
s e ñ o r e s socios. 
los 
g ü e r a s ; C l a r a L i n e ; s e ñ o r i t a s de P R O G R E S O D E L O U S A D A 
U s í a ; P a z Ortega; Ofel ia Ortena; Di s frutaron de agradable m a t i n é e 
Carmen R o d r í g u e z ; T e r e s a Saave- en los salones d é Propietar ios de 
d r a ; R i t a A m a r a ! ; Milagrog G a r - Medina. 
c í a ; Angel i ta S u á r e z ; J u l i a n a Gon- L a a m e n i z ó la orquesta del pro-
zalo: Cuca B o l í v a r ; I sabe l Gonzá- ! fesor C e r v i ñ o . 
da Comadrona de este Centro la|ieZ|.; E s t h e r Meuraiz ; A c e t a Linevezj Muy animada r e s u l t ó esta fiesta 
s e ñ o r a 'Snri ta M . de Sa las de la i jogef ina Ve igas ; E s t e l a R o d r í g u e z , 1 cuya correcta o r g a n i z a c i ó n l l e v ó a 
Gustosos cerramos esta bel la re-
l a c i ó n con una interesante t r i g u e ñ í . 
ta, de ojitos bellos y dulces mirar, 
casa F lores n ú m e r o 2 2, morada ne cuyo nombre es B l a n c a M a r í a Saa-
loa áprec iabje i i esposos Caste l lanos!vedra , amiguita predilecta del ero 
Ojeda, que v is t ieron sus mejores ga 
las para rec ibir a una l e g i ó n de ele-
gantes u e ñ o r a s y encantadoras J e u -
nes -F i i l e s y s i m p á t i c o s j ó v e n e s los 
que undos por nexos sociales y ce 
amistad formaban la gran fami l ia 
" T r e s E q u i s ' , ' y, que a l l í se habla 
dado c i ta para congratular y testi-
moniar a la vez a l homenajeado se 
ñ o r Alonso Garc ía las s i m p a t í a s y 
afectos que por su c a r á c t e r afable 
y caballeroso disfruta merecidamen 
te en el seno de tan prestigiosa 
A g r u p a c i ó n . 
L a respetable y bondadosa seflo-
r a A q u i l i n a Castel lanos en u n i ó n de 
su distinguido consorte, el cumpli-
do caballero s e ñ o r don Ricardo ü j e -
da, sus b e l l í s i m a s h i jas Bernard i -
na y J u a n i t a , e l presidente social y 
el homenajeado r e c i b í a n a los in-
vitados c o l m á n d o l o s de f inas y de-
l icadas atenciones . 
L o s bailables fueron ejecutados 
de una manera insuperable por «l 
profesor R a i m u n d o P í a s a l frente 
de sus panteras recibiendo nutridos 
y bien ganadqs aplausos a l f inal de 
cada pieza. 
E n el intermedio se r i f ó entre las 
damas y damltas asistentes a la 
fiesta un estuche f a n t a s í a de f iní -
s imos bombones, recibido directa , 
mente de la f á b r i c a " L a Glor ia ' , to-
cando en suerte a la s e ñ o r i t a Qina 
H e r n á n d e z . 
E n t r e ia br i l lante y selectac on-
curreneia tomamos algunos nombres 
a l a z a r . 
Helos a q u í : 
•'Zaza del Medio, Sep . 19 de 1925! facultad de l a Habana y con domi- | Cata l ina foi Campo; A l i c i a Grande; 
S e ñ o r Pres idente de l a S e c c i ó n ! cilio en S a n Miguel 2 41 . Sigue cona Tri l l i ( jad G a r a y : Ros i ta A r a n e g u i ; 
de Propaganda de la A s o c i a c i ó n C a 
n a r i a . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
A ú n cuando de manera ambigua 
h& conocido por e l "Correo E s p a -
ñ o l ' e l Concurso s i m p á t i c o y posi-
tantemente mejorando el Centro los 
-•bioosb sns B « j s e j d enh sop iAjes 
d ó s aumentando su personal facul-
tativo . 
J O S E C A Ñ I Z A R E S 
Pepe C a ñ i z a r e s , popular y di l i -
tivo que esa S e c c i ó n se propone rea gonte empleado que f u é del Con-
l i z a r . A usted, como ponente del^ sulado e s p a ñ o l , nos escribe m a n í -
mismo, mi f e l i c i t a c i ó n m á s caluro-; í ep . tándonos que en U cal le de Ce-
sa y s i n c e r a . neral R i v a — a n t e s Empedrado 16, 
E s e m é t o d o de propaganda j a - a l tos ,—ha montado su oficina pa-
m á s se le o c u r r i ó a n i n g ú n otro C e n ra entender en asuntos de compra-
tro, y cas i me atreverla a asegu- venta e hipoteca, ingenios, colo-
rar ' s u é x i t o m á s l i son jero . idas, quintas de recreo, fincas rúa-
No por e l aliciente de los pre- | t icas, pasas y solares, facil itando 
mios que, aun cuando valiosos, dei toda clase de datos sin gasto pre-
ñ a d a me estimulan por tener arrai-j vio alguno. 
gadaa ideas de verdadero patrio-] T a m b i é n se encarga de apode-
tismo eu mi sangre canar ia , pero r a r y de admin i s trar bienes, 
gi para marcar una pauta a l a ma-; C E N T R O A S T U R I A N O 
sa de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a que L a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n cele-
bay que despertarla de su inerc ia; ; brará l a J u n t a ord inar ia , el d í a 22 
me propongo tomar parte act iva! del actual (martes) a las 8 y me-
en este Concurso por lo que he do i dia p. m . , en el local de l a Secre 
precisos porque se ha de regir el tarfa Genera l del Centro A s t u r i a 
B l a n c a T o r r e ; Josefina A r a n g u r e n ; 
Marfa F e r n á n d e z ; Milagros Coden; 
L u z Mar ía C e p e r a ; Josef ina Cepe-
ra ; Isabel F e r n á n d e z ; Josef ina y 
C l a u d i n a Igles ias; E l i s a Beder ; L u 
c í a Mendiguren; María Josefa Esco -
bar; Carmen V i d a u r r e t a ; Josefina concurridos en a t e n c i ó n a que se 
de E z q u e t a ; Pepita A r a n a ; Consue celebraba extraordinar ia ve lada tea 
lo E c h e v a r r í a ; L u i s a Perne ; Cris-j tra l a beneficio del V a l e n c i a F o o t 
t ina E c h e v a r r í a ; Matilde R u i z ; E m i j B a l l Club, la tan s i m p á t i c a entidad 
l i a de T e r g a ; M i r t a Masey; Adellai deport iva. 
U n r e m e d i o d e b u e n a 
l e y p a r a e x t i r p a r l o s 
c a l l o s 
U n remedio de buena L e y para 
est irpar los callos, es aquel que en 
todos los casos los a r r a n c a de ra íz 
De buena fe aconsejamos a l p ú b l i -
co que no se deje sugestionar por 
esos anuncios f a n t á s t i c o s que pro-
meten quitar los callos en una sola 
noche, y a l final, d e s p u é s de usarlo, 
siguen con sus cal los y sus s u f r i -
mientos . 
L o s laboratorios " L i m a " ofren-* 
cen a usted el t ó p i c o del Canadá* 
S e ñ o r a s : como el mejor remedio para extlr-
E n primer t é r m i n o y en lugar de par los callos por grandes y a r r a i -
honor la de la casa, s e ñ o r a A q u i l l - | gados que ellos e s t é n . Como g a r a ú -
na Castel lanos de Ojeda, y en se- t ía para e l p ú b l i c o , ha autorizado 
gundo t é r m i n o la joven e in teresan'a los f a r m a c é u t i c o s , a que devuel-
te s e ñ o r a B e r n a r d i n a Ojeda de Mai j van el dinero si f a l l a . L a casa fa-
t í n , p r i m o g é n i t a de los esposos Caá bricante del t ó p i c o C a n a d á , ofrecen 
"ches" se v ieron anoche muy te l lanos-Ojeda . a l p ú b l i c o , por su dinero de buena 
Reg la V ó p e z de Caldas, Berta P a L e y , un remedio t a m b i é n de buena 
lenzuela de' F u s t e r , L u c í a G ó m e i l ey . Siempre el T ó p i c o del C a n a d á , 
v iuda de O j e d a . 
Isabel L e d e s m a de L ó p e z , F l o r a 
Mendive v iuda de H e r n á n d e z , C a r 
cabo con gran é x i t o l a D irec t iva que 
preside e l s e ñ o r Antonio G á s t e l o 
C a r b a l l a l . 
S i m p á t i c a m a t i n é e . 
E N E L C E N T R O V A L E N C I A N O 
L o s salones sociales de la casa de 
los 
nista, y, por que no decirlo con la 
que e s t á n todas sus s i m p a t í a s y ad 
m i r a c i ó n . 
x^a concurrencia en general fué 
obsequiada con u n e s p l é n d i d o bu-
ffet de exquisito ponche de cham-
pagne, r icos bocaditos, (Sabrosís i -
mos Bizcochos Min ia tura de ""La 
G l o r i a " finos licores y c idra "Gai -
tero". 
Nues tra m á s efusiva f e l i c i t a c i ó n 
al Secretario Genera l de " L a s Tres 
X X X " por l a bril lantez de la fiesta 
celebrada en su honor y l a Comi-
s i ó n de F i e s t a , a cuyo frente se ha-
1!a el entusiasta Joven E l o y Polo 
M u ñ o z , por la acertada organiza-
c i ó n de ese baile, que bien merece 
la c a l i f i c a c i ó n de grandioso . 
a r r a n c a los ca l los . Nunca fa l la , 
muy fác i l de apl icar, no mancha las 
, medias ni tiene mal o lor . 
Masey; Margot L ó p e z ; Josefina E s E l programa tan selecto, en e l |men D í a z . Nieves Cuestas A n a G a - E l t ó p i c o de C a n á d a se vende a * 
pinosa; Josef ina J o v i a n ; C i r a E l o - | q u e f iguraba el estreno dé la come-i l á n de S u á r e z , F r a n c i s c a S á n c h e z ! todas las boticas. 
r r i a g a ; s e ñ o r i t a F e r n á n d e z ; María d ía t i tulada " L a Casa de Q u i r ó s " , j de P é r e z , Marce l ina 'Acos ta v iuda de 
L a v í n ; J u l i a S á n c h e z ^ M a r í a J u a - as{ como interesantes n ú m e r o s dej Acos ta y Reg la Torres de Mart ínez 
na C e a r r a ; C a r m e n L i m e : Mar ía , 
C a r m e n y A l b e r t i n a G a r c í a ; Merce-
des Morfcs; I n é s G o n z á l e z , Anto-
nia A g u i r r e . 
Nuestra s incera y ca lurosa feli-
c i t a c i ó n a l s e ñ o r J o s é Le ices , Pre-
sidente social ,a l s e ñ a r E m i l i o Bue-
sa , Presidente de l a S e c c i ó n de F i e s 
tas, y a los d e m á s componentes de 
concierto, fué cumplimentado en to 
das sus partes, mereciendo sus in -
terpretaciones loa mayores ap lau-
sos . 
P a r a los organizadores de esa 
bella fiesta es nuestra mejor felici-
t a c i ó n . 
C E N T R E C A T A L A 
Es tupenda labor han tenido que 
c8689 alt 3d-16 
rogarle me e n v í e todos los datos 
mismo, a fin de emprender la c a m 
p a ñ a . 
no (Pa lac io del Centro G a l l e g o ) . 
Orden del d í a 
Asuntos generales . 
d icha s e c c i ó n , por el gran é x i t o al-j l levar a cabo los dist inguidos m i e m 
caniado con esta velada que per - |hros del Centre C a t a l á , que a su 
d u r a r á en los anales del Centro Vasi cargo t ienen la o r g a n i z a c i ó n de l a 
co com.) de sus m á s grandes éxi-[ t ó m b o l a que d e b í a haberse inaugu 
tos. 
S e ñ o r i t a s : en primer lugar, apar-
te como u n a señ,alacja d i s t i n c i ó n 
la c itada de la casa J u a n i t a Ojeda, 
l inda como un q u e r u b í n , y orgullo,; 
encanto y a d o r a c i ó n ae su venturoso ^ 
hogar . 
De l C o m i t é de Damas de " L a s 
T r e s X X X " , s u siempre bella y 
arrogante pres identa Hortens ia A b 
t o l e l t í a , C u s a M a r t í n e z , siempre ai-
rosa y br i l lando entre las l indas; 
Adolf ina Santabal la , siempre pensa 
t iva, Concha M a r t í n e z , las m o n í s i 
- L U J O S I S I M O S * 
rad oen la m a ñ a n a de ayer, habien- | mas hermanas L u c r e c i a y E m e l i n a 
P e r c h e r o s i S a r m 
C o m p l e t o j 
y E N T O D A S P A U T E S . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 . 
E S í S T i l X I T O d e D l f f l í j A Q O N C D M E B C I X L e I N H I S T D I A L m O l h X 
C h á c h a r a 
J P A R A S U E T E R N A M A J E S T A D , 
L A M U J E R 
I A S E R E N A T A . — H a y l a , por f in, 
y es m a ñ a n a , redactor . L o s é de 
buena t i n t a . U n antiguo amigo, 
tuvo l a ocurrenc ia de proponerme 
para formar parte de l a c o m l s i ó n i 
y yo, l a debil idad de aceptar. P o r 
ello, puedo i n f o r m á r t e que e l aga-
sajo a S u E x c e l e n c i a no s e r á eje-
cutado por cuatro soldados y u n 
cabo, s ino que p a r t i c i p a r á n en é l 
e l 9 0 % de los habitantes de l a 
H a b a n a , luciendo los Sombreros 
nuevos de " L a C a s a D í a z " — M o n -
te 9, que los da m u y baratos—y 
los trajes de " L a C a s a L o y o l a " 
A g u i l a y C o n c o r d i a — , donde el 
maestro de corte, E n r i q u e , los con-
fecciona admirablemente, y los co-
b r a menos que baratos . 
P u e s que usted forma parte 
de l a C o m i s i ó n organizadora, a c u é r -
dese de recomendar a sus compa-
ñ e r o s de m e s a l a conveniencia de 
que se provean de ropa, lo mis-
mo ellos que sus n i ñ o s , en "Stan-
d a r d " — R e i n a 1 4 — , s i es que de 
verdad aspiran a que los comisio-
nados y l a gente menuda hagan 
buen papel. ¿ Q u é novedades encie-
r r a el p r o g r a m a ? 
— S o n tantas redactor, o m á s , 
que las mujeres que pref ieren en 
e l tocador los Per fumes de l a m a r -
c a " M y r u r g i a " , l a ú l t i m a m a r c a 
que l l e g ó a nuestro mercado, pa-
r a cumplir el precepto b í b l i c o de 
que los ú l t i m o s s e r á n los prime-
ros . E l n ú m e r o sobresaliente de 
l a serenata, creo yo que h a n de 
formarlo los Fuegos art i f ic iales , 
c u y a luminos idad h a r á qi^s l a no-
che se vue lva d í a , del modo que 
l a T i n t u r a "Acrol ine" hace que las 
cabezas infectadas por l a caspa se 
vue lvan m á s puras , l impias y b r i -
l lantes que u n copo de nieve. 
— H e l e í d o , s in embargo, que 
esos ponderados F u e g o s piensan 
quemarlos en e l r i n c ó n qne forma 
el P a r q u e de L u z Caballero, con 
lo c u a l s ó l o p o d r á n presenciarlos 
unas cuantas personas; y s i es a s í , 
yo no s a l d r é de casa, pues s e r í a 
desacierto tan grande como e l de 
tratar de pur i f i car e l cuero cabe-
l ludo de m o l é c u l a s a n t i h i g i é n i c a s , 
empleando—en vez de J a b ó n " G e r -
mic ida" , que es e l remedio seguro 
y r a d i c a l — a g u a de l a p i l a y j a -
b ó n de f r e g a r . . . Me parece qne 
e.«!e detalle se les f u é a los comi-
sionados e l santo a l c ie lo. 
— S e les h a b í a i d o . P e t o a ú l -
t i m a hora , decretaron que los ta -
jos Fuegos y L u m i n a r i a s se que-
men en e l Morro, p a r a que toda 
l a H a b a n a pueda presenciarlos . A s í , 
a todo lo largo de l M a l e c ó n , en los 
Parques de l a P u n t a y en tod/»s 
las azoteas, p o d r á s ver racimos de 
mujeres bonitas, de esas exquisitas 
que emplean en e l b a ñ o y en c u a l -
quier a b l u c i ó n intermedia e l re f i -
nado J a b ó n de Tocador "Kirk;» 
— q u e importa Rodolfo Quintas , en 
Trocadero 7, b a j o s — y muchos g r u -
po*' de l indas muchachas de las que 
se l a v a n y b a ñ a n con e l perfu-
mado J a b ó n " O l - O - P a l m " , d i s fru-
tando el f a n t á s t i c o e s p e c t á c u l o que 
los comisionados nos proponemos 
desarro l lar sobre e l fondo oscuro 
de l f i r m a m e n t o . . . T e advierto que 
los Fuegos s e r á n algo inaudi to . . t 
— F a l t a hace sa l i r se de lo co-
rriente en todo, pues s i no un d í a 
nos vamos a m o r i r los habaneros 
de una i n f e c c i ó n de vu lgar idad , a 
pesar de l a m a r a v i l l o s a ef icacia 
san i tar ia que despliega el J a b ó n 
A n t i s é p t i c o "Renaissance", que i m -
portan G r a y y V i l l a p o l en San L á -
zaro 4 6 8 . . . 
— Y a s é que t ú eres muy finoli , 
lo que expl ica t u p r e d i l e c c i ó n por 
l a Mantequi l la "Dos Manos", en 
e l ^desayuno, y esa costumbre que 
t ienes de a c o m p a ñ a r los a lmuerzos 
y las comidas con mantequil la " L a 
V a c a " , con l a que comer es un 
p l a c e r . . . P e r o no temas: las fies-
tas-homenaje a l G e n e r a l h a n de ser 
dechado de buen gusto en todos 
sus de ta l l e s . 
— A t é n g a n s e , s í , a l r e f r á n de que 
" a t a l s e ñ o r , t a l honor". S i e l P r e -
s idente es uno de los paladares 
m á s delicados de l a R e p ú b l i c a , y 
uno de los primeros cl ientes de la 
exquis i ta Mantequi l la " A r i a s " , l ó -
gico resu l ta que no le vayan a ser-
v i r platos de burdas salsas , en los 
que las especias picantes sust i tuyan 
l a s u a v i d a d de esa a lqui tarada 
Mantequi l la m a r c a " L a F l o r i n a t a " , 
que como s u nombre d a a enten-
der, es l a na ta y f lor de las me-
jores cremas co no c idas . . m P a r a el 
e s t ó m a g o popular, y a sabe usted 
que nada existe tan agradable como 
l a L e c h e Condensada " L o l i t a " , s i -
no es s u terr ible r i v a l l a Conden-
sada L e c h e "Dos Manos", a l m a y 
v ida de l a n u t r i c i ó n en cientos de 
miles de hogares cubanos; pero 
bueno es que los que qirigen sepan 
d is tr ibuir equitativamente l a Man-
tequi l la " L a E s t r e l l a " , a f in de 
que nadie pueda a legar que se le 
ha "dado en el suelo" en e l goce 
de u n m a n j a r tan es t imable . . . U s -
tedes, y a que disponen de fondos 
suficientes, t ienen que esprimir la 
mol l era p a r a ofrecernos a los de 
a pie u n e s p e c t á c u l o digno de los 
hechos que tra tan de loarse en la 
persona del Pres idente . 
— P i e r d e cuidado. Todo s a l d r á 
a pedir de boca. 
— H u m < . . No me gustan las fra-
ses hecha s . . . S i eso de a pedir 
de boca fuera m á s que u n a m e t á -
fora exagerada, t e n d r í a l a Comi-
s i ó n que b r i n d a r a l pueblo algo 
positivo, o b s e q u i á n d o l o con u n r a n -
cho extraordinario , en e l que las 
famosas e insuperables Mantequi-
l las d e l p a í s " L a S e r r a n a " y " L a 
S u i z a " — a s í como l a riquísima L e -
che Condensada " A P i e " — , consti-
tuyesen lo que realmente pide l a 
boca de m u c h í s i m o s de nuestros 
compatriotas, desde M a i s i a San 
A n t o n i o . . . Y , a p r o p ó s i t o , se me 
ocurre l a idea de que no e s t a r í a de 
m á s i n c l u i r en e l programa, una 
comida de c a m p a ñ a p a r a las m u -
chas personas que l a han menester; 
y s i esto fuera d i f í c i l de organizar, 
rega lar por lo menos cien m i l l a -
tas de L e c h e Condensada " I n s u -
l inde" y "Oso", para que los ne-
cesitados, que no son pocos, sa-
quen a lguna cosa provechosa de 
l a estupenda Serenata q ü e usted y 
sus camaradas de o r g a n i z a c i ó n vie-
nen preparando. 
— L o p r o p o n d r é en l a s e s i ó n de 
hoy, . . P r o p o n d r é que se obsequie 
a c a d a famil ia pobre con u n a ca-
j a de leche condensada " V a c a B l a n -
c a " ; que se d é a cada C o m i t é de 
barrio seis botellas del m a g n í f i c o 
Aperi t ivo "Dubonnet", y que a ca-
da c o r p o r a c i ó n que e s t é represen-
tada en los festejos, se le regale 
media c a j a de G i n e b r a A r o m á t i c a 
Holandesa " E l A n c l a " , tan sabia-
mente fabricada, que nunca hace 
bambolear el buque, aunque se re-
pita con esplendidez. 
— A l a h o r a de convidar y a b r i r 
el apetito publico, tengan presentes 
el Aperi t ivo "Domecq", uno de los 
orgullos de l a g r a n fami l ia l icore-
r a , y l a Ginebra "Gordon", que es 
uno de los supremos productos que 
salen de I n g l a t e r r a . . . No me 
echeii en saco roto a los Aper i t i -
vos " B y r r h " y "Koto" , excelentes 
bebidas que a legran l a v ida del 
que los l i b a y dan e n e r g í a s a las 
naturalezas desmayadas por l a de-
sesperanza o la contrar iedad . . . S i 
han de repart ir sandwichs , empa-
r é d e n l o s con Salchichas " E l G a -
llo", con Ca lamares " C h a s " y con 
Sardinas en Conserva " A n c l a ' , tres 
a r t í c u l o s que bas tan para n u t r i r a 
u n hombre de los que h a n de gas-
tar e n e r g í a s val iosas tocando los 
"sones" de m o d a . . . 
— E r e s precavido, redactor; pe-
ro no creas que l a C o m i s i ó n a que 
pertenezco e s t á durmiendo l a sies-
t a . . . A Campel lo y P u i g — T e n i e n -
te R e y 6—, y a le hemos pedido 
veinte cajas de Vermouth "Exp lo -
rador"; y a R i v e i r a y C a . — S a n M i -
guel 2 0 1 — , le tenemos encargado 
para esta noche u n c a m i ó n de 
Aguardiente " U v a do R i v e i r o " y 
otro d e ese exquisito V e r m u " I m -
pero", que vale u n mundo p a r a en-
tonar e l pa ladar y dar apetito a los 
desganados . . . D e Bonito , Tomate 
y Ace i te " L a s Del ic ias de C o l ó n " , 
hemos hecho acopio cuantioso; y si 
a el lo a ñ a d e s que l a S i d a " C i m a " 
c o r r e r á en abundancia, puedes dar-
te u n a idea de lo bien fortaleci -
das y an imadas que e s t a r á n la s de-
legaciones que h a n de d i r ig i r los 
aspectos de l a Serenata . 
— M e n o s m a l . . . A h o r a bien, 
conmigo no cuenten para t r a b a j a r , 
pues a m í , como a aquel persona-
je de E n s e b i o B lasco , me gus ta ser 
cochero, pero de los que van deii-
t r o . . . 
D O N J U S T O 
Bellos Bastos femeniaos 
"Pi ldoras O r i e n t a l e s " — ( E n todas 
las bot i cas )—Se e n v í a folleto 
gratis, s o l i c i t á n d o l o a l Apartado 
1244 
Casas de L u j o en Modas 
"Maison V e r s a l l e s " — A l t a s f a n t a s í a s 
Prado 71—Sri tae . Salas y Hnos . 
Mathilde Cumont—Ves t idos y fan-
t a s í a s — P r a d o 88 y 96 
Sombreros de S e ñ o r a 
" E l G r a n T r i a n ó n " — A m i s t a d y E s -
t r e l l a — F r a n c e s c h i y C a . 
" L a D a l i a " — P r a d o 1 6 0 — S á n c h e z y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
" L a Violeta"—Neptuno 1 7 4 — A l i -
cia F e r n á n d e z 
" E l C a p r i c h o " — Neptuno 2 1 0 — 
Consuelo F e r n á n d e z 
Salones de Belleza 
" P e l u q u e r í a L l o r e n s " — L a preferi-
da de l a buena sociedad; la ca-
sa ú l t i m a que se m o n t ó en la H a -
bana, a l a a l t u r a de, las de P a -
r í s y New Y o r k , dir igida y ser-
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo 113—Tel f . A-5451 
"Madame Pugnan"—Peinados de 
s a l ó n , etc.—-Neptuno 36 
No se puede comer m a l 
s i el Aceite de las salsas 
es E x t r a f i n o "Condal" . 
E s i n ú t i l l a c a m p a ñ a 
y a d e m á s , t a m b i é n r i d i c u l a . 
¿ V i n o B i o j a ? L a " V i n í c o l a " 
de a l l á , del "Norte de E s p a ñ a " , 
A Cheche, Beba y L i l i 
deles Champagne "Pommery". 
í x x j m i v o í q p o r : 
Pianos de fiel r e p r o d u c c i ó n 
"Univers i ty Society"—Neptuno 182 
— E l P i a n o que deleitaI P a r a 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de Modas para s e ñ o r a s 
" L a F i l o s o f í a " — N e p t u n o y San N i -
c o l á s — F e l i p e L i z a m á y C a . 
" L a O p e r a " — G a l i a n o -68 y 7 0 — 
L ó p e z , R í o y C a . 
" L o s Prec ios F i j o s " — R e i n a 7 — 
S á n c h e z y Hnos . 
" L a E l e g a n c i a " — ( b o r d a d o s de C a -
n ar ia s ) Neptuno 1 3 8 — G o n z á l e z 
• L e ó n y F a r i ñ a s 
Almacenes " L a L u c h a " — G a l i a n o 
3 3 — ' D í a z y F e r n á n d e z . 
S e d e r í a y Confecciones elegantes 
" L a Epoca"—Neptuno 7 1 — P e ó n 
y C a b a l . 
"Bohemia"—Neptuno 67—Albano 
F e r r e r . 
" E l Pa lac io de l a Moda"—Monte 
3 5 8 — A m a d o L a n d a . 
"Bazar de B e l é n " — C o m p o s t e l a 141 
— B e n i g n o G a r c í a . 
Modas y Telas femeninas 
" L a 'Glorieta C u b a n a " — S a n R a f a e l 
3 1 — B e r n a r d o F . C a r b a j a l e H i j o . 
" L a V e r d a d " — M o n t e 1 5 - - A n í s 
K h u r l . 
" L a Nueva I s l a"—Monte 61 — M e -
n é n d e z y Hnos. 
R o p a y S e d e r í a 
" L a G l o r i a " — M o n t e 1 5 7 — G a r c í a 
S u á r e z . 
" L a N a c i o n a l " — G a l i a n o 3 7 — D í a z 
y Pego. 
A n g e l P é r e z — C o n f e c c i o n e s de n i -
ñ o s y A j u a r e s de N o v i a — A g u i l a 
217 y 219. 
J o y e r í a s 
" L a M i n a " — G a l i a n o 72—Relo jes , 
Joyas y A r t í c u l o s de gusto para 
regalos. 
F a j a s y Corsets c ó m o d o s 
"Madame Nannet te"— Mura l la 44 
— M a r t í n e z Castro y C a . 
P a j a Oriental " W a r n e r ' s " — S a n Ig -
nacio 8 2 — r F r a n c í s c o Garc ía . 
Bordados y Plisados 
" L a Moda F r a n c e s a " — S a n Miguel 
7 0 — P e d r o Delgado. 
Corsets y F a j a s 
F a j a s Abdominales " M a r i e t a " — 
O'Rei l ly 7 3 — M . Mon y C a . 
" L a C a s a M o n í n " — O ' R e i l l y 65—' 
L u i s a R u l z y H n a . 
L e n c e r í a s 
"Maison Pipeau"—Novedades de 
s e ñ o r a s — Neptuno 76 — R u i z , 
P ipeau y C a . 
Medias de S e ñ o r a 
" K a y s e r " — M u r a l l a 9 8, Depto. 202 
— L l a n o , A j a y Saiz . 
" S n u g f r ' — M u r a l l a 98, Depto. 400, 
4 0 1 — ^ G o n z á l e z y L l a n o . 
" V a n K a a l t e " — S a n Ignacio 8 2 — 
F r a n c i s c o García . 
, Plisados y Bordados 
" L a C a s a F e d e r i c o " — E s p e c i a l i d a d 
— S a n Miguel 7 2 — F e d e r i c o G u -
t i é r r e z . 
" C a s a P e d r o " — E s p e c i a l i s t a en bor-
dados y m a r c a s — S a n Miguel 76 
— P e d r o G a r c í a . 
S á b a n a s 
"Novia"—Monte 64—Manue l L ó p e z 
y Ca . 
" V e l m a " — M u r a l l a y H a b a n a — C a -
sa Ve lma , S. A . 
C o r d o n e r í a y Efectos para Bordar 
" L a Bor la"—Neptuno 164 y 1 6 6 — 
R o v i r a y C a b a r g a . 
F a j a s Medicinales femeninas 
F a j a medic ina l "Dubroca"—Neptu 
tuno 1 5 5 — D r a . L a u d e l i n a O. D u -
broca 
N é c t a r Soda y Helados 
N é c t a r Soda " E l Decano"—San R a -
fael 1 — N i c o l á s Gayo Parrondo 
" E l B r a z o F u e r t e " — N u e v o S a l ó n 
de H e l a d o s — G a l i a n o 1 3 2 — E m i -
lio F e r n á n d e z y Hnos. 
Zapatos finos de hombre 
" K e i t h & P r a t " — T e l é f o n o A-9414 
— A n g e l P é r e z y C a . 
" B a r r y " — C o m p o s t e l a 1 2 5 — F . D o l í 
y C a . 
"Bion Shoes"—Obispo y V i l l e g a s — 
J o s é L l a n o 
Marcas de Zapatos 
" B e n i t í n " — ( p a r a n i ñ o s ) — T e n i e n -
te R e y 2 5 — J u a n B a l a g u e r ó 
"Pedro C o r t é s " — ( h e c h o s a mano) 
- Obispo y A g u a c a t e — P e d r o C o r t é s 
" D e r b y " — G a l a n o 7 0 — C . Matalo-
bos 
" B a z a r P a r í s " — ( z a p a t o s y equipa-
j e s ) — M a n z a n a de G ó m e z 
P e l e t e r í a s de Neptuno 
" T r i a n ó n " — N e p t u n o 6 6 — Herma-
nos Alvarez (Calzado de s e ñ o r a ) 
P e l e t e r í a s de Galiano 
" E l P a r a í s o " — G a ' i a n o 6 0 — R ó s e t e 
y D í a z 
" E l B u e n G u s t o " — G a l i a n o 7 0 — 
C . Matalobos 
" L a I d e a l " — G a l i a n o y A n i m a s — 
Val l e y H n o . 
P e l e t e r í a s de Monte 
" L a C a s a D í a z " — M o n t e 9—Manue l 
D í a z y Hno . ( s e ñ o r a , caballero y 
n i ñ o ) 
" L a I s l a " de C u b a " — M o n t e 392— 
Nista l , G o n z á l e z y C a . 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera) 
—Monte 2 1 3 — L ó p e z y Hnos. 
" L a Defensa"—Monte 4 7 — J o s é 
D í a z y Hnos . 
" C u b a L i b r o " — M o n t e 447—Nis ta l 
G o n z á l e z y C a . 
P e l e t e r í a s de Zulueta 
" L a E x p o s i c i ó n " — M a n a z n a de Gó-
mez y San R a f a e l — C e s á r e o G u -
t i é r r e z . 
P e l e t e r í a s de Aguila 
" L a I b e r i a " — A g u i l a 215—Secades 
y Hno. 
P e l e t e r í a s de Obispo 
"Washingt0n" (zapatos "Mak A m -
brey sboe")—Obispo y San I g -
n a c i o — E r n e s t o Cast i l lo . 
" L e P a l a i s R o y a l " (zapatos "Pala i s 
Roya l"—Obispo y V i l l e g a s — J o -
s é L l a n o . 
Pe l e t er ía s de J e s ú s del Monte 
" L a Ar- .ér ica" — J e s ú s del Monte 
2 2 2 — C e s á r e o M a r t í n e z . 
" L a Y a n k e e " — J e s ú s del Monte 
2 9 5 - B — J . V á z q u e z . 
" V í b o r a Sport" — J e s ú s del Monte 
659—Nis ta l , G o n z á l e z y C a . 
Hules de Mesa 
L ineo lum de goma, p a r a uso d o m é s -
tico. A r t í c u l o s de v i a j e — M u r a l l a 
y H a b a n a — H n o s . Matalobos. 
B a ú l e s y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—^Con-
cordia 22 — F r a n c i s c o Amador . 
Ar t í cu los de V i a j e , Paraguas 
" E l Chalet Habanero" — ( p e l e t e r í a -
s o m b r e r e r í a ) — J e s ú s Mar ía 77, y 
Compostela — J o s é Sirgo F e r n á n -
dez. 
T a l a b a r t e r í a s Caninas 
" L a C a s a del P e r r o " —•Neptuno y 
A m i s t a d — P o s é P y . 
Catarro y gripe, es u n m a l 
que c u r a " A n t i c a t a r r a l " 
(Compuesto del D r . C a n d o ) 
I N D U M E N T A R I A M A S C U L I N A ; 
E L T R A J E D E V E R A N O O D E I N -
V I E R N O ; E L S O M B R E R O D E P A -
J I L L A O D E C A S T O R ; L A S C A -
M I S A S D E D I A R I O , D E F I E S T A 
Y D E E T I Q U E T A ; L A R O P A I N -
T E R I O R A L A M E D I D A Y A C A -
B A D A ; L A S E L E G A N T E S C O R -
B A T A S Q U E A R M O N I C E N E L 
C O N J U N T O ; L O S C U E L L O S B I E N 
C O R T A D O S Y L O S P A Ñ U E L O S 
B O N I T O S Y L A S M E D I A S D U -
R A D E R A S 
E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S 
feL L E C T O R E N E S T A S C A S A S 
M O D E R N A S Q U E N U N C A T I E -
N E N Q Ü E P E D I R D I S C U L P A S 
P O R A L T E R A C I O N E S , E R R O R E S 
N I D E S C U I D O S 
E n en el c a f é ¿ o n d e lo hay 
pida usted Whikey "John Haig". 
¿ T I E N E U S T E D N I Ñ O S ? L O Q U E 
L O S N I Ñ O S A G R A D E C E N MAS* 
L O Q U E M A S C O N T E N T O S L E S 
P O N E , S O N E S T A S C O S A S . 
J u g u e t e r í a s preferidas 
" E l Ga l l i to"—Centro de la Manza-
na de G ó m e z — F r a n c i s c o F a r r é s 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115 
L u i s F a r r é s ( j u g u e t e r í a e ñ ge-
nera l ) 
L a C o n q u i s t a " — A r t í c u l o s de P u n -
to, t a m b i é n . L o s mejorts precios 
— R e i n a 5 6 — B l a n c o y Hno. 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A -
J E ; T A L A B A R T E R I A S 
(Estos Cupones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e al Apartado 1.953) . . 
Calzado de marca 
Calzado " B i l l i k e n " — Compostela 
1 2 5 — F . D o l í y C a . 
Zapato I n f a n t i l " E x t r a Norma" 
M u r a l l 7—Ortega y C a . 
"Molkey Shoe"—Ernes to Cas t i l l o— 
Obispo y S a n Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Composte la 125 
— P . D o l í y Ca. 
Zapatos " R e d R a v e n " y " R o v e r " 
equipajes, p e l e t e r í a — M o n t e 253 
— J o s é M e n é n d e z S. en C . " E l 
Pensamiento" 
Material para zapatos de s e ñ o r a 
M a t e r i a l p a r a zapatos de s e ñ o r a 
Cabreta " G . L e v o r d & Co. I n c . " 
T e l é f o n o A - 8 4 1 4 — A n g e l P é r e z 
y C a 
Bazares de elegancia mascnlim 
• 'Bazar I n g l e s " — A g u i a r 84 — R . 
C a m p a y C a . 
"Brodway"—Obispo 1 3 3 — Creo y 
C o r t é s 
• 'Havana Sport"—Monte 71: T r a -
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
— C a s a l y Prego 
B a z a r " E l S o l " — M a n z a n a de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
T o r r e 
B a z a r " P a r í s " — M a n z a n a de Gó-
mez, por Neptuno—Barros y Hno . 
B a z a r " E l C r i s t o " — V i l l e g a a 9 1 — 
R . F e r n á n d e z y C a . 
" E l C i n c i n n a t i " — E g i d o 2 3 — F r a n -
cisco A l m c i n a » 
Art ícu los y Novedades Masculinas 
" A c t u a l i d a d e s " — B e l a s c o a í n 2 C — 
Ceferino Sa lazar 
" F l l a d e l f i a " — P r a d o 99 — Ange l 
M e n é n d e z 
" L a B a n d e r a Cubana"—Monte 143 
— M a n u e l G u t i é r r e z 
" L a E s p e c i a l " — R e i n a 8 — B . G u -
t i é r r e z y C a . 
" L a F o r t u n a — B e l a s c o a í n 3 1 — A l -
- v a r e z y B a r r e r a s 
Equipajes , Sombreros y Ropa 
" E l G r a n B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l Barros y C a . 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l M o d e r n i s t a " — B e l a s c o a í n 6 5 — 
Cerceda H n o s . 
" M a d r i d - P a r í s " — M o n t e 2-D, fren. 
te a G e n e r — I n c e r a y F e r n á n d e z . 
. S . en C . 
B a z a r "Habana"—Mercado T a c ó n 
34 y 35—Roge l io P é r e z 
" E l Joven T u r c o " — M o n t e 1 3 — I g -
nacio G a r c í a . 
" B a z a r X " — M o n t e 2 9 1 — Doroteo 
Cano 
'«La C a s a de l P u e b l o " — E g i d o 18 
— C r e o ' y C o r t é s 
Camiser ía s de L u j o 
,'V> T . Pereda"—Obispo 9 7 — V . 
T . Pereda 
" L a C a s a L u i s " — A g u i l a 123 
L u i s A lvarez 
Confecciones de n i ñ o y hombre 
" L o s Muchachos"—Sol 107—. T o -
m á s Jorge, S . en C . 
C a t e g o r í a en R o p a de hombre 
Franc i sco L ó p e z S . en C . — A l t a s 
novedades—San R a f a e l 3 
" A l b i ó n " — G a l i a n o y Dragones 
Alvarez y H n o . 
" E l Dis loque"—Monte 229 J o s é 
R . V i ñ a 
"Saratoga"—Prado 121 — M a r t í n e z 
y C o m p a ñ í a 
" T h e Qual i ty Shop"—Obispo 8 4 — 
E n r i q u e Ede l s te in 
" L a Co losa l"—Mercado T a c ó n 59 
y 6 0 — M é n d e z y C a . 
Confecciones de caballero 
" L a Re tre ta"—Monte 3 3 — L a r r a -
z á b a l , H n o . y C a . 
" L a E s p a c i a l " — M a n z a n a de Gó-
mez—Campos y D l é g u e z 
"Washington Sport"—Monte 81 — 
F é l i x G a r c í a 
" L a C a s a R a n e r o " — M o n t e 2 4 5 — 
Manuel Ranero 
" E l L a z o de O r o " — B e l a s c o a í n 89 
— G o n z á l e z y M u ñ i z 
" E l S p o r t m a n " — P r a d o 119—Anto-
l í n Sauz 
Casas elegantes p a r a caballero 
"Amer ican S t a d i u m " — H a b a n a y 
A m a r g u r a — M a n u e l L ó p e z 
" L a Sucursa l"—Monte 107 — R a -
m ó n L a s a . 
'«El E n c a n t o " — M o n t e 2 6 1 — C á n -
dido F r a g á 
" L a C a s a R a n c h e r " — N e p t u n o 135 
— S i e r r a y R a n c h e r 
" E l G a l l o " — M a n z a n a de G ó m e z — 
L l a n o , F e r n á n d e z y C a . 
Tintorer ías r á p i d a s 
" E l Siglo X X " — M o n t e 148—^Victo-
riano D í a z (sucesor do Santos 
B e r m ú d e z ) 
" L a F i - a n c e " — J e s ú s del Monte 259 
J o s é Vi las* 
" L a P r i m e r a de T o y o " — L u y a n ó 4 
-—César G o n z á l e z 
" L a A m e r i c a n a " — P r o n t i t u d y es-
mero en trajes de s e ñ o r a y caba 
l lero—Neptuno 1 8 — Pas tora 2 
R lvero 
" L a Complaciente" — San R a f a e l 
1 3 9 - F — V á z q u e z y P é r e z 
T i n t o r e r í a s . — C a m i s e r í a s 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
25,1—Marcos F e r n á n d e z 
Hombres: buen corte y buen precio 
" L a G r a n V í a " — N e p t u n o 4 5 — R o -
d r í g u e z y F e r n á n d e z 
"Luxemburgo"—Monte 1 2 9 — L ó -
pez y F e r n á n d e z 
Manue l M e n é n d e z — M a r c a "Petro 
nIo" — E s t a conocida casa se 
t ras lada a Prado 105, a l lado del 
D I A R I O 
" L a T i j e r a " — Monte 2 1 6 — F é l i x 
Alonso 
" E l Par lamento"—Neptuno 87 — 
L ó p e z y Alonso 
"Lf> C a s a G a r c í a " — B e l a s c o a í n ^1 
—Secundino G a r c í a 
Tintorer ías conocidas 
" L a P o p u l a r " — I n f a n t a 9 1 — Se 
gundo V á r e l a 
" L a Moda de P a r í s " — M o n t e 3 9 8 — 
P é r e z e Iglesias 
" L e G r a n d P a r í s " — N e p t u n o 1 4 4 — 
A . G o n z á l e z 
Modas de caballero 
" L a R u s q u e l l a " — Obispo 1 0 1 — 
Marcos P . Moya 
"Novel ty"—Ropa de l ino, corbatas 
—Obispo 8 7 — E n r i q u e R o c a 
" I h e Lates t Pash iou"—Obispo 22-B 
— G a r c í a y A r t i m e 
" I h e G o í h a m S t o r e " — O ' R e i l l y 70 
— B e n B r o j a m 
" T h e F a s h i o n " — © ' R e i l l y 5 9 — J e -
s ú s Rouco G o n z á l e z 
" U n i ó n C l u b " — O b i s p o 1 0 5 — C a m -
porredondo y C a . 
L a v a n d e r í a s - T i n t o r e r í a s 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del Monte 58V 
R ú a y Hno . 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 
499—Antonio B a r r o 
Tra je s y ropa p a r a "ellos" 
" L a B o s t ó n ' — u R e i ü y 8 8 — E m i l i o 
Calvino 
" E l E s c á n d a l o " — M o n t e 2 .21—Ra-
m ó n L a s a 
" E l P a í s " — M o n t e 145 — V i l l a r y 
G o n z á l e z 
" L a C a s a V á z q u e z " — O ' R e i l l y 4 1 — 
Camilo V á z q u e z 
Sas trer ías y C a m i s e r í a s 
^(Jasa ue JL-a ĵo —ÍXLSÍXÜ HVs—-Es-
pecialidad en Prendas de E t i q u e -
t a — L a g o y Garc ía 
"Pe tron io"—O'Re i l l y 2 5 — J o s é P i -
ñ ó n 
" L a C iudad de L o n d r e s " — G a l i a n o 
1 1 6 — J o s é L ó p e z 
" L a P r i m e r a de T o y o " — ( B a z a r ; 
corte i n g l é s y a m e r i c a n o ) — J e s ú s 
del Monte 2 6 2 — F r a n c i s c o R o -
d r í g u e z 
" E l Cap i to l i o"—Prado 119—Pablo 
O r c a / e n 
•'Chicago"—Mont e 2 5 6—Gui l l e rmo 
L l o s a 
" E l C e n t r o " — M a n z a n a de Gómez 
— N i c o l á s Sa iz 
"Stadium"—MOnte 3 3 — J e s ú s P é -
rez y C a . 
" L a Nueva Retre ta"—Monte 1 5 — 
Prudencio Goti y Hnos . 
Sastres t é c n i c o s 
" L a Casa C a r r a l " — C a m i s e r í a - S a s -
tregría)-—"D'íbe haber sastres pa-
r a imperfectos y no imperfectos 
para s a s l r e s " — J e s ú s del Monte 
4 7 0 — M á x i m o L . C a n a l 
R o p a de Caballero; 
" A s t o r i a " — Neptuno 88 — Danie l 
S á n c h e z 
" C a s a V i la"—Monto 317—Antonio 
V i l a ' 
" E l C ie lo C u b a n o " — A g u ñ a 1 2 0 — 
A . Membiela ' 
"15o«ton Sport"—Monte 1 9 8 — F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z 
" L a New Y o n c — J e s ú s del Monte 
2 1 4 — R u i z y Hno . 
C a m i s e n a s - S a s t r e r í a - N o v e d a d e * 
" T h e R i n g " — J e s ú s del Monte 2 91 
— R o d r í g u e z y Quintas 
" L a E legante" — J e s ú s del Monte 
2 4 4 — N ú ñ e z y P é r e z 
" C a s a P i e i T O t " — I n q u i s i d o r y L u z 
— G o n z á l e z y C a . 
" L a B a r a t a " ( c a l z a d o ) — C a s e r í o de 
L u y a n ó 2 2 — E u g e n i o Olarte 
Sas trer ías -Pe le ter ías -Camiser ía* 
" E l G r a n B u z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l B a r r o s y C a . 
* L o s L o c o s " — L u y a n ó 1, y T o y o — 
M a t í a s Casanova 
" L a V io le ta"—Monte S 0 1 — A l v a -
rez y Hno . 
" L a C o m e r c i a l " — J e s ú s del Monte 
604—Moreiras y H u o . 
S o m b r e r e r í a s de Caballero 
" E l E c u a d o r " — M u r a l l a 8 7 — M i -
guel G u t i é r r e z 
" E l C e n t r o " — M a n z a n a de G ó m e z 
-—Pedro Deuis 
" L a C a s a D í a z " — M o n t e 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
" L a Granada"—Monte 187 — M a -
nuel S . Gayarga 
Sastrer ía y Confecciones 
" L a C a f a L o y o l a " — A g u i l a y Con-
c o r d i a — E n r i q u e L o y o l a 
"Standard"—Confecc iones de n i ñ o 
y caba l l ero—Reina 14—Manue l 
F e r n á n d e z 
Tinturas para el cabello 
Aceite Or ien ta l " R e s s e r t " — A g u i a r 
1 1 6 — P e r e r a y B o r i 
T i n t u r a "Orient ina"—Monte 4 4 — 
" E l A g u i l a de Oro" 
P a r a curar la caspa 
"Acrol ine"—Obispo 7 5 — J o s é Ma-
nuel P é r e z R o d r í g u e z 
J a b ó n "Germic ida"—Gervas io 137 
— P a r k Dav i s Co . 
Jabones de Tocador 
' O l - O - P a l m " — S a n L á z a r o 486 — 
G r a y y V i l l a p o l 
• K l r k " — T r o c a d e r o 7, b a j o s — R o -
dolfo Quintas 
Jabones Ant i s ép t i cos 
J a b ó n A n t i s é p t i c o " R e n a i s s a n c e " — 
S a n L á z a r o 4 6 8 — G r a y Vi l l apo l 
192-
Moscatelei 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 
G o n z á l e z M o r á n . 
Sltges "Pr incesa"—MercnH» 
- J . Ga l lar reta y e l 168 U 
"Lol i ta"—Teniente Rev* R 
pello y C a y 6 ^ C , ^ 
T r a s a ñ e j o " C a s a Grande" a 
1 2 7 — P e ñ a y Mimensa ^ A 8 % 
E N E L D E S A Y U N O Y L A 
M E R I E N D A 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A Y R E -
J U V E N E C I M I E N T O 
P e r f u m e r í a E s p a ñ o l a 
P c r f " m e r í a "Myrurgia"—.Sol 48 
Pineda y García 
P e r f u m e r í a Francesa 
r e r f u n e s " A s t r a " , de Grasse — 
L e a l t a d 1 3 1 — T . L u i s y C a . 
P e r f u m e r í a Amer icana 
"Melba"—Trocadero 7, b a j o s — R o -
dolfo Quintas 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—Ofic ios 2 0 - 2 2 — R a -
m ó n L a r r e a y C a . 
" L a V a c a " — S a n Ignacio 3 5 — L a -
r r a g á n y Quesada 
Mantequillas e s p a ñ o l a s 
" A r i a s " — L o n j a . 5o. p i so—Abelar -
do F e r n á n d e z 
" L a F l o r i n a t a " — E m p e d r a d o 8— 
E s t r a d a y sa lsamendi 
" L a E s t r e l l a " — A c o s t a 4 5 — G . P a -
lazuelos y C a . 
Mantequillas del p a í s 
" L a S e r r a n a " — M a r i n a No. 3 — L u i s 
R o c a 
" L a S u i z a " — L u y a n ó 70—(Aurelio 
F . Masfera 
Leches Condensadas 
"Dos Manos"—Ofic ios 2 0 - 2 2 — R a -
m ó n L a r r e a y C a . 
" V a c a B l a n c a " — B a r a t i l l o 1—Gon-
z á l e z y S u á r e z 
" L o l i t a " — S a n Ignacio 1 8 7 — L i b b y 
Me Nei l ly L i b b y 
" A P i e " — S a n Ignacio 14—Mestre , 
Macbado y C a . 
" O s o " — P a u l a y C u b a — C a s t r o , R o -
za y C a . 
"Insu l inde"—Inqui s idor 3 0 — J o s é 
Ortega 
Para que el alma no pea* 
Sidra Cliampagne "Alfa jeme". 
P A R A H A C E R B O C A , A N T E S D E 
C O M E R 
Aperitivos 
"Dubonnet"—Obispo 4 % — C a s a 
Reca l t 
"Domecq"—Edif i c io Cal le — Don 
A g u s t í n Garc ía Mier 
" B y r r h " — R e i n a 2 1 — A n g e l y C a . 
"Koto"—Composte la 19 5 — M a u r i -
ce R o u d , S- en C . 
Ginebras Holandesas 
A r o m á t i c a " E l A n c l a " — S a n I g n a -
cio 1 4 0 — P é r e z , Prieto y C a . 
Ginebras Inglesas 
" G o r d o n " — R e i n a 2 1 — A n g e l C a . 
Vermouths e s p a ñ o l e s 
"Exp lorador"—Teniente R e y 6— 
Campel lo y P u i g 
" I m p e r o " — S a n Miguel 2 0 1 — R i -
veiro y Ca.» 
"Chambery D o l e n " — R e i n a 2 1 — A n -
gel y C a . 
Vermouth Italianos l e g í t i m o s 
" M a r t i n a z z i " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
l ^ r i n o " C a r p a n o " — R e i n a 2 1 — A n -
gel y C a . 
"Chambery D o l e n " — R e i n a 2 1 — 
A n g e l y C a . 
"Tor ino de B r o c h i " — R e i n a 8 9 — H . 
Avignone 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A R D I N A L ! " 
S cilc tiicli sis 
" E l Ga l lo"—Ofic ios 2 0 - 2 2 — R a m ó n 
L a r r e a y C a . 
Sardinas en Conserva 
" A n c l a " — E m p e d r a d o 8 — E s t r a d a y 
Sa l samendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Ofic ios 20 y 22 
— R a m ó n L a r r e a y C a . 
Bonito y A t ú n 
Bonito y A t ú n " C h a s " — O f i c i o s 20 
y 2 2 — R a m ó n L a r r e a y C a . 
B0ni to , Tomate y Aceite " L a s De-
l i c ias de C o l ó n " — M e r c a d e r e s 37 
— M a r c e l i n o Garc ía y C a . 
P A R A B A U T I Z O S , B O D A S , O N O . 
M A S T I C O S Y F I E S T A S I N T I M A S 
Y P U B L I C A S Q U E A S P I R E N " A 
Q U E D A R B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
" C i m a " — B a r á t a l o 1 — Gonzá lez y 
S u á r e z 
" M a n í n " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á -
lez y Hnos . 
" L a T i e r r i n a " — M u r a l l a 55 — G ó -
níez Mena y F a l c ó n 
Champagnes-Sidra de Asturias 
" Z a r r a c m a " — S a n Ignacio 3 9 — M a r . 
celino G o n z á l e z y C a . 
" L a A ldeana"—Composte la 19 5— 
Maurice R o u d , S. en C . 
"Covadonga"—Inquis idor 3 8 — T a u -
ler, S á n c h e z y C a . 
" A l í a g e m e " — R e i n a 2 1 — Ange l y 
C a . 
Champagnes franceses 
" P o i n m e r y " — M u r a l l a 55 — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
" L u í s R c e d e r c r " — R e i n a 21 — A n -
gel y C a . 
"Morlant"—Obispo 4 ^ — C a s a R e -
calt 
B K B 1 D A S C O N L A S Q U E U S D I S -
T1NGU11K) C O N V I D A R 
Cognacs franceses 
" R o b í n " — i V i u r a i i a 5 5 — u o m e z Me-
n a y_ F a l c ó n 
" i ü ü O " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á l e z 
y Hnos . 
"Ota ld Dupuy"—Teniente R e y 14 
—Romagosat y C a . 
" H c n n t * s y " — T r e s E s t r e l l a s — R e i -
na 2 1 — A n g e l y C a . 
Cordiales de sobremesa 
"Cusemer"—Composte la 1 9 5 — M a u -
rice Roud, S. en C . 
Cal i say'"—Teniente R e y 6 — C a m -
pello y P u i g 
Whiskeys 
W h i s k y "Jobn H a i g ' — R e i n a 2 1 — 
A B g e l y C a . 
Licores quintaesenciados 
Apricot B r a n d y " S i m ó n A i n e " 
R e i n a 2 1 — A n g e l y C a . 
T r i p l e Sec "Cointrean"—Composte -
l a 195—Maur ice R o u d , S . en C . 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Composte la 195 
— M a u r i c e R o u d . S. en C . 
L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R A -
J E S , C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R 
\ S O M B R E R O S F I N O S D E C A B A -
L L E R O S Y N I Ñ O , A S I C O M O E N 
T E J I D A P A R A C O N F E C C I O N E S 
M A S C U L I N A S ; Y C A P A S D E A G L A 
Camisas de marca 
"Bos ton"—Mura l la y H a b a n a — F á -
brica Nacional de Camisas 
^ A m é r i c a " — Vil legas S2 — Cue^a, 
A lvarez y C a . 
"Gold C h a i n " — Aguacate 124 — 
S á n c h e z V a l l e y C a . 
"Iflc M u U e n " — M u r a l l a 98—Dpto . 
4 0 0 - 4 C 1 — G o n z á l e z y L l a n o . 
Camisetas de M a r c a 
"Amado"—Aguacate 114—Amado 
P a z y Qa. 
"Pac-is", de C r e p é — M o n t e 6 4 — M a -
nuel L ó p e z y Ca-
" L a C r u z B l a n c a " — A g u a c a t e 124 
— S á n c h e z V a ü e y C a . 
" V e r a n o " — B e r n a z a 6 4 — F . S u á -
rez ; C a . 
Uniformes de todas clases h a b e r B u i ^ n ^ p ^ n T ^ ^ 1 ^ 
" L a Casa Monta lvo-Corra l" — G a - v ^ ^ V ^ ™ Cülí 
P e ñ a y Mimensa 
-Aguila 127. 
l iano 1 0 5 — A . C o r r a l y C a . 
Conocidas Marcas de Ropa í n t i m a 
" V a r s i t y " — s a n Ignacio 8 2 — F r a n -
cisco G a r c í a . 
" A . B . C . " — M u r a l l a 98 — P r i e t o 
Hermanos . 
" T o p k j s " — P l a z a Ursu l inas —-Me-
n é n d e z , Pernas y C a . 
"Cometa'» — M u r a l l a 76 — F . B l a n -
co C a . 
'"Royalty'» — A g u a c a t e 136—Sobr i -
nos de Gómez Mena y C a . 
Tejidos de marca 
Te la "Pa lm B e a c h " — ( g e n u i n a ) — 
L a m p a r i l l a 5 8 — E t c h e v a r r í a y C a . 
••United Import C o . " — C a l i d a d e s s u -
periores — M u r a l l a 5.' 
Tej idos y Conlecciones " O k e " — 
B e r n a z a 49—Olar te , Cuervo y Co . 
Marcas de Sombreros masculinos 
" P a j i l l a M u n d i a l " — M u r a l l a 6 6 — 
L ó p e z B r a v o y Co . 
Sombreros de Castor " D a v e l l a " — 
Mura l la 6 6 — L ó p e z Bravo y C a . 
" K n o x " —Obispo 32 — F . Co l l ía y 
F u e n t e . 
R o p a para campesinos y obreros 
P a n t a l ó n " C o n C a b a l l o s " — B e r n a z a 
64 — F . S u á r e z y C a . 
R o p a "Hapgrade"—Composte la 125 
k\ D o l í y C a . 
" P a n t a l ó n M i n e r o " — ( S i quiere 
ahorrar d i n e r o , — u ^ P a n t a l ó n 
.Minero) Aguacate 136—Soorinos 
de G ó m e z Mena y C a . 
Capas de A g u a 
" W a t e r p r o o f — Concejero Arango 
y C a r b a l l o — C a . Indus tr ia "Nep-
tuno" 
R o p a infantil de marca 
Pantalones y T r a j e s de N i ñ o " E x - , 
preso"—Sol 1 0 7 — T o m á s Jorge , 
S. en C . 
R o p a exterior e interior para caba-
llero y n i ñ o 
" E l G a l l o " — A l m a c é n de p a ñ o s — 
Monte 205, 207 y 2 0 9 — V a l l e 
L l a n o y C a . 
Bazar " B o s t o n ' * — J e s ú s del Monte 
2 5 4 — A n g e l M a r t í n e z y C a - . 
E n los c a f é s , y a se ve : 
los que a r r i m a n a l a b a r r a , 
s ó l o piden "Dubonnet". 
NO F U M E M A R C A S E N E M I G A S ; 
A L A H O R A D E F U M A R , M I R E 
L O Q U E H A D E C O M P R A R 
Marcas famosas de Tabacos 
" P a r t a g á s " — B e l a s c o a í n y Car los 
I I I — C i f u e n t e s , Pego y C a . 
"Por L a r r a ñ a g a " — N a c i o n a l e s ele-
gantes—Carlos IIX 225 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 9 0 — C a -
lixto R o d r í g u e z M a u r i 
" J . Montero"—San R a f a e l 1 8 1 — 
Angueira , P é r e z y C a . 
Tabacos de las mejores marcas 
Tabacos de las mejores marcas 
" T r i n i d a d H n o . " — B e l a s c o a í n 122 
— C e n t r a l , en Rauchue lo 
" L a R a d i a n t e " — O ' R e i l l y y H a b a -
j j a — E d u a r d o S u á r e z M u r í a s 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 6 2 — 
C. B o r r a j o y C a . 
" L u i s F . de l Real"—Rovi l lag igedo 
8 — L ó p e z y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vueltabajo 
" F o n s e c a " — G a l i a n o 10 2 — F . E . 
Fonseca , S. en C . 
" L a G l o r i a Cubana" — San Miguel 
1 0 0 — J . F . R o c h a y C a . 
"Rigolct to"—Revi l lagigedo 8 — L ó -
pez y Cfuervo 
" E l R i c o H a b a n o " — P . P e r n a s y J . 
Alonso, L u y a n ó — B . M e n é n d e z y 
Hermanos 
Cigarros de marca y empresa cubana 
" C a r u n c h i t o " — B e l a s c o a í n y Car los 
I l l ^ - C i f u e n t e s . Pego y C a . 
" T r i n i d a d y H n o . " — B e l a s c o a í n 122 
— ' C e n t r a l , en Ranchuelo 
"Fonseca" — Galiano 102 — F . E . 
Fonseca , S. en C . 
Cigarros de m a r c a independiente 
' T o m á s G u t i é r r e z " — Z a n j a 6 6 — C a . 
Cigarrera D í a z , S. A . 
' E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 9 9 — C a -
lixto R o d r í g u e z Maur i 
' L a G l o r i a " . — S a n Carlos 4— C o . 
Cubana de C i g a r r o s . 
' P i e r r o t " — Z a n j a 6 6 — C a . Cigarre-
ra D íaz , S. A . 
L I C O R E S D E C O N F I A N Z A , P A R A 
L A S H O R A S F E L I C E S 
Trajes de lujo 
"Smart Sct" u ^ r a h o m b r e s ) — D r a . 
gones 64—Sante i ro y ' A l v a r e z . 
Cognacs e s p a ñ o l e s 
'Domecq"—Edi f i c io C a l l e — Don 
A g u s t í n G a i o í a Mier . 
' U á b o m e " — J e s ú s María 1 0 — B a r -
barruza y A lvarez 
' G u e r r e r o " — Compostela 1 9 5 — 
Maurice R o u d , S. en C . . 
' P u i g :—Teniente R e y C — C a m p e , 
lio y P u i g 
Castizos Vinos de Jerez 
'Domecq"—Edi f i c io C a l l e — Don 
A g u s t í n G a r c í a Mier 
' O s b o r n e " — J e s ú s Mar ía 1 0 — B a r -
barruza y A lvarez 
M a r c a " G i r a l d a " , todos los tipos 
conocidos—Aguiar 1 3 8 — M . ^ R u i z 
B a r r e t e 
Manue l S á n c h e z R o m a t e " — L o n j a 
28 8—Manuel M u ñ o z y Ca . 
' M a r q u é s de M i s a " — R e i n a 2 1 — 
Angel y C a . 
'Car ta A z u l " — O b i s p o iVz— Casa 
Reca l t . 
Jerez "Guerrero"—Composte la 195 
— M a u r i c e R o u d , S. en C. 
Manzanil las 
E l Cuco"—Obispo 4 % — C a s a R e -
calt . 
Anises e s p a ñ o l e s 
Supremo " A n í s del M o n o " — E d i f i -
cio C a l l e — J u a n Teix idor Marto 
r e l l . 
A n í s C a z a l l a " F l o r S e r r a n a " — M e r -
caderes 1 3 — J . Gal larre ta y C a . 
A n í s " C a r a b a n c h e l " — S a n Ignacio 
3 5 — L a r r a g á n y Quesada 
Aguardientes de U v a 
"Cuqneira"—Teniente R e y 47 
R o d r í g u e z Borra jo y C a . 
' L a R i v e i r a n a " — P a u l a 5 9 — G a r c í a 
y Hnos. 
"Uva do R i v e i r o " — S a n Miguel 201 
R i v e i r a y C a . 
Moscatel "Explorador" _ rp 
Rey G—Campello y Puig 
Vinos reconstituvenu. 
"Tou ica l" - A c o s t a I I - I Q V 
nez C a . S. en C . 
Aceite tes e spaño le s r e f i n a ^ 
"Sensat"—Oficios 48— -r 
M a c i á y C a . - ^ r a q ^ 
Aceites españoles puro, 
" C r e m a de Aragón"—BaraVin 
, G o n z á l e z y fe^áre2 Bdratill0 U 
Extraref inado "Condal" i 
1 2 7 - P e ñ a y Mimensa"" ^ 
P i c s c i o n e s 
" G o r r i ó n " — Empedrado 8—i 
da y Salsamendi -Estr, 
Pastas para Sopa 
Pastas " P r i „ c e s a " - M e r c a ( i e r e s Ú 
— J Gaharre ta y C» 11 
P í d e o s " T e r e s i t a " - O£ici0a 
— R a m ó n L a r r e a y Ca. ' 
Azafranes 
P u r o " L a E s p a ñ o l a " — Ten1o.t 
R e y 8—Grae l l s y C a ^ ^ 
Morcillas y Chorizos Asturianoi 
" L a L u z " — B a r a t i l l o 1 — Qo^L 
y S u á r e z 
" M a n í n " — O b r a p í a 90—R. Qonxi 
lez y Hnos. U0IUi• 
" L a F l o r " — S a n Ignacio 39—Mr, 
celino Gonzá lez y Ca. 
' L a s Del ic ias de Colón"—Mero» 
deres 3 7 — Marcelino García , 
C a . ' 
Chorizos asturianos 
" L a M o n t e r a " — Mercaderes 37-, 
Marcelino Garc ía y Ca. 
" L a M a r u x a " — P a u l a y Cuba—Cas. 
tro Roza y C a . 
Mantecas puras de chicharrón 
" í < i u í a " — B a r a t i l l o 1—Gonzálei j 
S u á r e z 
" L a R o y a l " — E m p e d r a d o 8— Ej. 
. t r a d á y Salsamendi 
" H o j a de P l a t a " — Belascoaín lo 
— H . S á n c h e z y C a . 
Antes de almorzar, 
A r o m á t i c a " E L A N C L A ' 























L A S M E J O R E S B E B I D A S UG£. 
R A S Y A G U A S M I N E R A L E S 
Aguas minerales extranjerai 
"Cabeza de L o b o " — Compostela 
19 5—Maurice Roud, S. en C. 
"Apol l inar is" — Obrapía 53 — C. 
E u l e r y C a . 
" P e r r i e r " — Oficios 30—Dussaq y 
C a . 
Aguas minerales españolai 
"Cestona" — Galiano- iü4—Góme» 
y Hno. 
"Solares" — Agui la 127— Peña ]f 
Mimensa 
"Mondariz" (Fuente del Val) ^ 
Obispo éYz—Casa Recalt 
" C h e s a l t a " — S o l 111— M. Cabrera 
y C a . 
Ginger Ales 
" C a n a d á D r y " i.el Rey de los Gla-
ger A les ) •— L o n j a 202,202^ 
West indios S. y T . Co. | 
"American D r y Ginger Ale"—Com-
postela 1 9 5 — Maurice Roud, S, 
en C . 
Cervezas Inglesas 
" R e v ó l v e r " — Teniente .Rey 14-» 
Romagosa y C a . 
" E l Globo" — Compostela 195-
Maurice Roud , S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc " C a r t a Blanca" — Mer» 
caderes 1 3 — J . Gallarreta y Ca. 
Cervezas Escocesas 
" T e n n c n t V — H a b a n a 90 —Arman' 
do M a r c ó 
Cervezas Alemanas 
" L a L l a v e " —Obispo éVz— Cm 
Reca l t 
" R e l o j " — Maurice Roud, S. en C. 
—Composte la 195 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagne Sport" -
F á b r i c a y d e p ó s i t o , Guanabacoa 
— H e v í a y N ú ñ e z 
Envases finos de madera 
E s t u c h e s para Tabacos, Cajas para 
Aguas Minerales , Gaseosas y a* 
í r e s c o s — T a m a r i n d o 62— A1014 
so M a r t í n , S. en C . . 
L A O P E R A C I O N D E COMER. C0>' 
• R O N " V I N O L A H A S R E 
H A C E R 
Vinos puros de Mesa 
" E l So l" — Barat i l lo 1—GonzáW 
y S u á r e z ^ 
"Tres R í o s " — O b r a p í a 11 — ^ 
y C a . , " „ r,-. 
T into y Moscatel " E l G l o b o ' - - ^ 
pedrado 8 — Estrada y o*'8* 
mendi 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo"—Oficios 2 ü - ^ 
l l a m ó n L a r r e a y Ca . . 
A le l la " D e u " — San Ignacio ^ 
L a r r a g á n y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Gala ico" — Obispo 4Í4 
C a s a Recal t , 1 ^ ; 
"Bodegas de Soto"—Obispo 4^ 
Casa Recal t _ 
" C u n q u e i r a " — Teniente Rey 
R o d r í g u e z Borrajo y Ca. 
Vinos de R io ja ^ 
"Pobos" — Teniente Rey l * — ^ 
magosa y C a . p^aña" 
" C a . V i n í c o l a del J*orte ® ^ 
— L o n j a 2 8 8— Manuel Muño 
C a . , „ o7_- JW' 
" A ü o r g a " — Mercaaer^s ¿t 
colino Garc ía y C a ^ 
"Estre l la"—Teniente Rey 1* 
magosa y C a . 
Vinos franceses a 
Sautcrnes y Burdeos " S ^ w j ^ j 
Schyler"—Inquis idor ^ 
Ortega „ Q W P 
Sauternes " L a F o r t u n a — 
4 i / ¿ — C a s a Recalt ^ 
Vinos de Mesa * * p a n o l e s ^ 
' L a L u z " — B a r a t i l l o 1 — 
les y Suárez „ QorJ 
' M a n í n " — O b r a P í a 9 ° ^ ^ 
zá lez y Hno. . « s . Sá»* 
' F é n i x " — B e l a s c o a í n 1" 
chez y Ca. 
Vinos N a r r o s ^ 
>lsla"—Oficios 8—-isia, 
y C a - „ 1 m Oficios 2Í'2! 
S a n s ó n R . Bosch"—OHCiu 
— R a m ó n L a r r e a y . , 0 3 - ^ 
' E l T r a t a d o " — Aguda 1* 
N a z á b a l y C a . T/̂ ,0Mo ^1 
'Marcelino" — San lS*f? {¡ 
Marcelino G o n z á l e z Y V - i c ^ r n 
' P i ñ á n " — San Ignac^0 
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V E G E T A L r E S Y V I -
F I V , V E R D A D E R A -




£ , w Industria 62 — E m i l i o 
"Col6n v Ca 
^ T ú r r e m e , y Almendra . 
^ f ^ R o m a g o s a y C a . 
Para d iabét ico» 
P f ^ Ü - u a s a Reca l t . 
Natridores ¡nfanti le» 
"Típí"— Belascoain y Nep-
ied»6 A Dr T o m á s C . P a d r ó n . 
t * n 0 " ' Nutridore» 
n con Avena • • S a n s ó n " — A c o s t a 
^ l - José Manuel A n g e l . 
Confitara* 
k ^ m v Chocolate " S u c h a r t " — 
^ « l l - A n g e l y C a . 
Bema - Caramelos " B u B t e " — jbones y I . de C u a d r a y 
y Confites "Angel"— 








Frutas en Conserva 
, A0 tratas " B i a n c h a r d " — 
J a 1 6 * . , A n g e l y C a . 
J f f l U t e s * M o n t e " -
FrU0fSos 1 2 - F . I . de C u a d r a y 
Ca Pera» y M e l o c o t o n e » 
Uel0Cotonel C ó l i c a D o t t " ~ Ofi -
.ins 5 8 - Cabal l in y C a . 
oÍLs v Melocotones " R e d L e t t e r " 
PeÜ0ficios 58— Caba l l in y C a . 
Afrecho» 
wrecho, g r ^ o s y h a r i n a " A P i e " 
Ignaro 1 4 - Mestre y Ma-
. f S o mo,'harinoso " E l T r a t a -
^ - Ü - Aguila 1 1 8 — M . N a z á b a l 
v Ca. 
A lmidone» 
.Sublime"-- Teniente R e y 8— 
Graells y C a . 
Harinas de trigo d u r » 
.•Gold Coiu ' — Barat i l lo 1— Gon-
zález y S u á r e z . 
.•El Gallo"— Oficios 2 0 - 2 2 — R a -
món Larrea y C a . 
"Marcelino"— San Ignacio 3 9 — 
Marcelino Gonzá lez y C a . 
"Tigre de O r o " — Oficios 8 — I s l a 
Gutiérrez y C a . 
Very Best"—San Ignacio 14— 
Mestre y Machado y C a . 
flor de Cast i l la" — S a n Ignacio 
116— Pinán y C a . 
"San L u i s " — Barat i l l o 1— Gon-
zález y S u á r e z . 
•pluma de Oro"—Ofic ios 20 -22— 
Ramón L a r r e a y C a . 
"Piñón"— San Ignacio 1 1 6 — P i -
ñán y C a . 
«Cantabria"— Oficios 8— I s l a G u -
. tiérrez y C a . 
Harinas de trigo blando 
"La Luz" — B a r a t i l l o 1 — G o n z á -
' lez y Süárez. 
, "Pluma de P l a t a " — Oficios 20-22 
i —Ramón L a r r e a y C a . 
"Mcsüre"— San Ignacio 14-— Mes-
tre y Machado y C a . 
"San Martial"— Oficios 8 
Gutiérrez y C a . 
"Carmina"— San Ignacio 
Marcelino G o n z á l e z y C a . 
"Corona R e a l " — S a n Igancio 
Piñán y C a . 
Q a e s o » 
Crema Patagrás ' P r i n c e s a " — Mer-
caderes I B - * - .1. G a l l a r r e t a y C a . 
P ienso» 
Pienso "Liboirio" — A r b o l Seco— 
Fernández, F e r n á n d e z y L l u i s . 
Pienso " E l Caballo Negro" — Z a n -
ja y San F r a n c i s c o . — Caldwel l , 
Cuervo y C a . 
- I s la 
3 9 — 
116— 
HAHA L A V A R Y A L U M B R A R , H E 









Ropa blanca, J a b ó n " C a n d a d o " — 
Crusellas y C a . 
Lave con J a b ó n " L a L l a v e " — S a -
¡i batés y C a . 
"Octagón", un gran J a b ó n — G o n -
zález y Suárez — B a r a t i l l o 1. 
Jabones Blanco» Flotantes 
"Sabatós" —Univers idad 2 0 — Sa-
batés y C a . 
"Carroza"— Pau la y C u b a — Cas-
¡ tro, RoZa y c a . 
"El Tratado"— Agui la 118 — M . 
í Nazábal y C a . 
'Celta" —Oficios 58 — C a b a l l i n y 
Ca. 
Jabone» de Marsel la 
uominó"— Mercaderes 
Gallarreta y C a . . 
Jabones Amarillos 
^SJ-ptian' — Univers idad 
^abatés y C a . 
Jabón para las manos y l a ropa 
nt>llme" — Empedrado 4 — Mi-
Slel Verano. 
Velas y Trabucos 
'•gyptian"— Universidad 20 — 
^abatés y C a . 
sabatés"— Univers idad 20 — S a -
J g ^ y C a . ' 
S S £ N0 S E ' E N F E R M E N U S -
? á / o P E R 0 81 S E E N F E R M A N , 
^ T O S SON L O S R E M E D I O S 
13 — J . 
20— 
P** 1>atentes Medicinales 
re<torai i n í a n t ü ' ^ . . » . -ü u e i T e r o " — 
l ¿ n t e . i 4 ~ ~ ,,E1 AguI la de Oro" 
M o v i d a " (para la 
t a r r o M o n t e 44. 
\ ^ Oro" 
Ato^tarral A p u e s t o del 
era nr,c!o"-- A ^ ü a 116 rera y Borv 
tos y e l ca -






I m a n d i "Guerrero" . 
" E l Agui la de O r o " 
" E ^ d i u icinas infaIiWes 
J ^ n i t o / . e n ü e j a s " — R e i n a 91 
^ todas las farmacais 
Un-
"Pociñ e maIes «ecreto» 
tê  n \ o U l r e m e d i o c. 
O ^ T 4 4 — " E l i 
oncluyen-
Agui la de 
Paración A n t i b l e n o ^ r á g i c a del 
j ^ ^ I a c h a d o " — Egido 8. 
y ^ j ^ I H ) Q U E X Q M U E R E 
¿ S ^ . *e la i0 y Comerciale . 
" L a E s p a ñ o l i t a " — Monte 6 3 — Ma-
ría F . de L ó p e z 
' Implementos de f o t o g r a f í a 
Materia les f o t o g r á f i c o s "Agfa"— 
E m p e d r a d o 3 — H . F . Hutter l i 
C a . 
P A R A R E C R E A R L A V I S T A E N 
E l * C O L O R Y B U R L A R L A A C 
C I O N D E L T I E M P O 
Pinturas de Patente 
"Syuoleo"—Belascoa in 48—Alber 
to F e r n á n d e z y C a . 
" T m e B l u e " — O ' R e i L l y 9 % — F . M 
G u t i é r r e z . 
" A r c o " — S a n R a f a e l 1 4 1 - D — H a > a 
na P a i n & Oi l Co. 
Pinturas de Aceite P a t e n t a d a » 
" A c m é " — H a b a n a 1 1 8 — C a . Co-
merc ia l de C u b a . 
" I n t e r n a c i o n a l " — J e s ú s M a r í a 50 
— O . C . Stappleton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
P o l a r " D r y Colours , , ( f i jas a la 
ca l ) Be lascoain 9 9 — Lorenzo 
H u a r t e . 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
P o l a r "Vel -mlnna" (aterciopelada) 
— B e l a s c o a i n 9 9 — L o r e n z o H u a r -
te . 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
P o l a r " S u n Proof" (fachadas exte-
r i o r e s ) — B e l a s c o a i n 9 9 — L o r e n -
zo H u a r t e . 
Pinturas mate para fachadas 
P o l a r " C l e m e n t h i d e " — Belascoain 
9 9 — L o r e n z o Huar te . 
Pinturas para A u t o m ó v i l 
"Teo l in" (probada con é x i t o ) — 
Compostela 6 0 — G e b r s Stork & 
C o . 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N Y L L E G A R A T I E M P O 
A r t í c u l o s de Optica 
"Optica M a r t í " — L a a mejores mar-
cas en Productos p a r a ayudar a 
l a v i s ta . Gabinete t é c n i c o . L u í s 
F . M a r t í y H n o . — E g i d o 2-B. 
Re lo jes fijos y seguros 
" L o h e n g r i n " — M u r a l l a y E g i d o — 
J u a n R . A l v a r e z . 
" E l e c t i o n " — M u r a l l a 8 0 — M . R o -
d r í g u e z y C a . 
R e l o j e r í a s Cient í f icas 
" C a n e v a r e s " — P r a d o 110, por Nep-
t u n o — B . G . Canevares y C a . 
Bicicletas veloces 
"Columbas"—Neptuno 2 7 — C o l u m -
bus C y r c l e Radio Co. 
E L R E C R E O S U P R E M O E N E L 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , 
G O M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A 
I N D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A 
N E C E S I D A D 
. M u e b l e r í a A r t í s t i c a — N e p t u n o 186, 
entre Gervas io y B e l a s c o a i n — 
¡ Gustavo Alonso 
Mueb ler ía s con F á b r i c a propia 
1 " L o s E n c a n t o s " — S a n R a f a e l y San 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s — 
[ E . G u z m á n y C a . 
F e r n á n d e z y C a . — M u e b l e s de to-
dos los e s t i los .—Neptuno 135 
R u i s á n c h e z y C a . — E s t i l o s moder-
nos y c l á s i c o s — A n g e l e s 1 3 . 
"Santa Teresa"—Composte la 68—-
H e r n á n d e z y H n o . 
Grandes F á b r i c a s de Mueble» 
A n d r é s J . N ó b r e g a s — C o n c h a 3 — 
Ordenes para almacenes y part i -
culares 
Almacenes de M u e b l e r í a 
" L a C a s a Codesa l" (especial idad 
eu J u e g o s ) — S a n R a f a e l 50 — 
J o s é Codesal 
" L a C a s a Mosquera" (muebles, 
l á m p a r a s , j o y a s ) — San R a f a e l 
129 y 131—Mosquera y C a . 
" L a V i c tor ia"—Monte 193—Apol i -
nar Garc ía N a v a r r o 
" L a C a s a Val le"—Neptuno 1 8 3 — 
V a l l e y M a r t í n e z 
M u e b l e r í a s elegantes 
Soto y R i v e r a (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente B e l l a s — M u e b l e r í a y Joye-
r í a — S a n R a f a e l 127 
" L a E s t r e l l a " — J u e g o s de cuarto 
y de s a l a — S a n R a f a e l 7 0 — A n -
tonio Poo 
Muebles "Boyles"—Monte 1 6 6 — J o -
s é Boyles * 
Muebler ía y P r é s t a m o s sobre Joyas 
" L a P r e d i l e c t a " — S a n Rafae l 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
— C a b a r c o s y V i l a r i ñ o 
M u e b l e r í a s importadoras 
" L a E x p o s i c i ó n " — S a n R a f a e l 134 
— S a n t a n a y H e r m i d a 
" L a F r a n c i a " — N e p t u n o 6 4 — J o s é 
Codesal 
" L a Or ienta l" (mimbres especia-
les) Neptuno 129 y 1 3 1 — F e r -
n á n d e z y L ó p e z 
Fábrica» de Vidrieras y Mamparas 
" E l C r i s t a l " — V i d r i e r a s de mostra-
d o r — Z a n j a 68—Guisando y S á n -
chez 
R e v u e l t a y B l a n c o — V i d r i e r a s en-
grampadas y V idr ios grabados— 
San R a f a e l 51 
M u e b l e r í a s - E x p o s i c i ó n de Joyas 
" L a Nueva Sociedad" — Neptiino 
26 6 — C h a o y B a r r a l 
Alquiler de Muebles 
" L a Hispano C u b a " — M a s de 500 
contratos en v igor de alqui ler de 
muebles; C a j a s de Caudales ; 
Compra-venta , Joyas y Objetos 
de A r t e — M o n s e r r a t e y Vi l legas 6 
^no T^' l u d i o s " — Nep-
^ s r a i i a Moderna"—Agui la 107 
F o t o g r á f i c a — S i l u e t a s --Cía 
U m - Í * ^ 0 8 Fotográf i co» 
Gustav - a , ' ~ ~ A m i s t a d 1 
Monte 
Díaz P é r e z . 
Retratos a r t í s t i c o s 
J o s é N ú ñ e z 
34-
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
" R o l l s R o y c e , ' — S a n L á z a r o 2 9 7 — 
Cuban Auto Co. 
" C a d i l l a c " — M a r i n a 6 4 — Metropo-
l i tan A u t o Co. 
" P e r l e e s " — P r a d o 5 0 — Si lva y C u . 
bas . 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
" B u l c k " — M a r i n a 6 4 — Metropoli-
tan A u t o C o . 
"S tudebaker"—O'Re i l l y 2 y 4 — 
W i l l i a m A . Campbel l I n c 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 1 9 2 — C u -
ban Import ing C o . 
" E l c a r " — R e f u g i o 1 1 — J e s ú s S i lva 
Tal leres de Soldadura A u t ó g e n a 
Y defensas p a r a Autos M a r c a Mi 
rete"—Neptuno 2 0 4 — Antonio 
M í r e t e . 
Productos " W h í z " 
"Grasas y Renovadores"—San M i , 
guel 267—Mantenga s u a u t o m ó -
v i l s iempre nuevo con el los. 
Camiones 
" M a c k ' » — C u b a n Import ing C o — 
San L á z a r o , 1 9 2 . 
" R e p u b l i c " — P r a d o 2 3 — J . M . 
Otero . 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones , Autos y T r a c t o r e s — P r a -
do y C o l ó n — P e d r o A lvarez Me-
na Corporat ion . 
C l ín i ca de A u t o m ó v i l e s 
F e l i p e G r a n a d o s — R e p a r a c i ó n de 
A u t o s — S a n L á z a r o 2 7 9 . 
C u b a n A u t o m ó v i l R e p a i r C o 5 
pesos a l m e s — V a p o r 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u í s D a m b o r e n e a — P i n t u r a s y R e -
p a r a c i ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 
28 
P e n d á s y C a . — L o s deja como nue-
v o s — Z a n j a 109. 
Defensas para Autos 
" R a v e l o " — M a r c a n a c i o n a l — Z a n -
j a 1 2 8 - C — J u a n R a v e l o . 
"Venerando F e r n á n d e z " , Patentada 
— Z a n j a 154, e I n f a n t a . 
C á m a r a s imponchables 
" A s de G o m a " , r i v a l de l a i r e — I n -
fanta 7 7 — N a v a r r o y C a . S . e ñ 
C . 
Gomas de A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a i n 7 6 — B l a n -
co y G a r c í a . 
" H o o d " — M a r i n a 3 8 — Chambel l 
B r o s . S . en C . 
" A j a x " — S a n L á z a r o 9 9 — Compa-
ñ í a de Gomas A j a x . 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
" D u n l o p " — O ' R e i l l y 2 y 4— W i l -
I jam A . Campbe l l I n c . 
Gomas N e u m á t i c a s y Macizas 
" K e l l y " — M a r i n a 1 6 — R o d r í g u e z y 
H n o s . 
" S w i n e h a r t " — I n f a n t a 7 7 — Nava , 
rro y C a . , S . en C . 
Acumuladores de A u t o m ó v i l 
"Pres t -O- l i t e"— San L á z a r o 121— 
Cuban Automotive C o . 
Garages 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 6 0 — A c -
cesorios, Storage — Mario A . 
G a r c í a . 
Vestiduras y Pinturas de A u t o m ó v i l 
F e l i p e A r r o j o — Z a n j a 1 1 7 — C a s a de 
probada suf ic iencia . 
R . C a r r i l l o y Q u i n c o s a — Z a n j a 125 
Quedan mejor que nuevos 
" L a V e n c e d o r a " — Neptuno 127— 
r o m á 3 E r e z a — R a p i d e z y ga-
r a n t í a . 
Vestiduras de A u t o m ó v i l 
S a n t a l u c í a y L ó p e z — V e s t i d u r a s y 
F u e l l e s — S a n Miguel 173 
F e r n a n d o L u j a n — V e s t i d u r a s y Cor-
t i n a s — C a n Miguel 220 
P A R A A M U E B L A R P A L A C I O S Y 
R E S I D E N C I A S Y P I S O S ; F A B R I -
C A D E V I D R I E R A S - M O S T R A D O R 
Y E N G R A M P A D A S 
fe f o t o g r a f í a s conocidas 
J o í / ' v - , H l j 0 " — Reina 5, altos 
W t L ^Dez 
llano s T P Í n 0 ~ ~ E s t u d i 0 ~ G a -
F á b r i c a s de Muebles 
Mar lanao I n d u s t r i a l (muebles c l á . 
s i o o s ) — O ' R e i l l y 104 
F i o l y G a r c í a — M u e b l e s de oficina; 
b u t a c a s — L u c e n a 8 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l S ig lo"—O'Rei l ly y H a b a n a — 
Lorenzo Muguerza 
E L A L M A NO C O M E , N I B E B E , , tos rel igiosos—Compostela 135 
N I F U M A , N I V I S T E ; P E R O Q Ü I E - —Seoane y F e r n á n d e z . 
R E M U S I C A M E I ^ D I O S A P A R A T i p o g r á f i c o , y 
P a p e l e r í a 
Musi-
Z u -
Pianos Eléctr icos 
"Angelus"—Obispo 8 9 — C a 
cal Exce l s ior 
Pianos franceses 
"Pleyc-1", de P a r í s — O b i s p o 127 
C a s a Anse lmo L ó p e z 
Pianos de g a r a n t í a 
" B o h e m i a " — Gal iano 2 7 — A 
bieta, S. en C . 
" K i m i b a U ( t a m b i é n P ianolas ) — 
R e i n a 8 3 — H u b e r t de B l a c k . 
Rollos para Pianola 
M a r c a " R o m e u " — A g r á m e n t e 32, 
R e g l a — H e r m a n o s Romeu 
"Marca C u b a " — G a l i a n o 1 0 2 — C u s -
tin y Moreno (Edi tores de m ú s i -
c a ) 
Pianos Alemanes 
'Gors y K a l l m a n n " — P r a d o 1 1 5 — 
V i u d a de C a r r e r a s y C a . 
"Hooff", s ó l i d o — N e p t u n o 7 0 — G a -
briel P r a t s 
Maza , Caso y C a . — G r a b a d o r e s y 
editores—Compostela y Obrap ía . 
" L a Propagandista"—Monte 87 y 
8 9 — G u t i é r r e z y C a . 
Librerías 
" L a Centra l" , efectos de escrito-
rio y religiosos, p a p e l e r í a — M o n -
te 105—Antonio R . V i l e l a 
" L a B u r g a l e s a " — O b r a s de todas 
clases; L i b r o s en blanco para el 
comercio—Monte 2 3 — R . A n t u -
fiano y C a . 
" E l Dante"; l ibros del IVa % — M o n -
te 119—Cachero y Blanco 
" L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l " — Prado 
1 1 3 — M a n u e l Barrueco (compra-
venta ) . 
Aparatos de Ingen ier ía 
F ians i to s y Niveles " K e u f f e l & E s -
ser '—Obispo 1 7 — P . F e r n á n d e z 
y C a . 
Torner ía en madera, piedra y marfi l 
R a m i r o S u á r e z — E s c u l t u r a s , Mue-
bles; Mostradores y Cant inas de 
Comercios, Cafés y o tros— Co-
rra les 69 y 7 1 . 
L O S Q U E D A N F U E R Z A I M P U L -
S O R A 
Motores Eléc tr icos 
"Ronlsch"—Obispo 127 Casa Au. lMotore8 Alemanes A B C — E g i d o 
eelmo L ó p e z 10—Montalvo y E p p i n g e r 
"Hupfer" — Neptuno 70 — G a b r i e l Motores de P e t r ó l e o 
P r a t s i Motor "Diesel", de p e t r ó l e o crudo 
Pianos e s p a ñ o l e s ¡ E g i d o 10—Montalvo y Eppinger. 
"Chassaige F r e r e s " , de Barce lona Efectos e léc tr icos de g a r a n t í a 
—Obispo 127 — Casa Anselmo; " L a C a s a V i l a p l a n a " — O ' R e i l l y 82 
L ó p e z Salvador P u y o l . 
F o n ó g r a f o s Bombas para A g u a 
"SOnora"-i—Obispo 8 9 — C a . Musical Marca " B L O C H " — S a n Car los 108. 
E x c e l s i o r n o , Cienfuegos—Washington : 
A u t o p í a n o s | G a n ^ u x é 
" L a u t e r H u m a r a " — S a n Rafae l 141 — 
— M a n u e l y Gui l lermo Salas 
Almacenes e instrumentos de musical 
V i u d a de C a r r e r a s y C a . (e l más! 
extenso y s e l ec to )—Prado 115 
Y u como usted dentro o fue»'a 
de su casa. 
P r o c u r e hacerso, s in t a s a 
de Chorizos " L a Montera" 
P a r a que a l m a no pene. 
S idra Champagne "Alfajeme". 
C O M E R , B E B E R , V I V I R Y TO« 
M A R SON V E R B O S Q U E N O C O N -
V I E N E O L V I D A R 
Grandes Tostaderos de c a f é 
" E l I n d i o " — Neptuno y Perseve-
r a n c i a — P a z o s y G a r c í a 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 176 
— F e r n a n d o G o n z á l e z 
L icores -Víveres F inos ( I m p o r t a c i ó n -
V e n t a ) 
" E l Agui la"—Neptuno y A g u i l a — 
I b á ñ e z y C o . — V a r i o s camiones 
propios para l levarle a l minuto 
las compras que usted nos haga 
" L a C a s a Paquito"—Neptuno 142 
—-Luzur iaga y S o b e r ó n 
"San R a m ó n " (Tostadero de C a f é ) 
J e s ú s del Monta 6 1 6 — G u z m á n 
F e r n á n d e z y C a . 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 176 
— F e r n a n d o G o n z á l e z 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . S á n c h e z y C a . " — B e l a s c o a i n 
8 y 1 0 — H a g a usted sus pedidos 
por t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a 
domicilio 
" L a U n i ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
Aven ida de Chap le 51, V í b o r a — 
Buenos precios y c a l i d a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a m a 
" L a C u b a n a " — G a l i a n o y Trocade-
r o — A n g e l Salazar 
" L a V i ñ a de J e s ú s de l M o n t e " — J e 
s ú s del Monte 305—Almacenes 
de V í v e r e s F i n o s , Vinos , L i c o r e s 
y C h a m p a g n e s — A r t í c u l o s l eg í -
t i m o s — L u c i a n o P e ó n y C a . 
C a f é s importantes 
" C e l a d a " — R e i n a y Belascoain — 
G o n z á l e z y H n o s . 
"Vis ta A l e g r e " — S a n L á z a r o - B e l a s -
c o a í n - M a l e c ó n — J u a n G ó m e z y 
C a . 
" E l Recreo de l a V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y H n o . 
"Café de T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s 
del M o n t e — S á n c h e z H n o s . 
Restaurants céntr icos 
" B e n d l e r " — P r a d o y Neptuno — H . 
Bendler 
" E l A r l e t e " — S a n Miguel y Con-
s u l a d o — F e r n á n d e z y H n o s . 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios m ó d i c o s 
— B o f i H y B u r c e t 
Hoteles con Restaurant 
" E l J e r e z a n o " — P r a d o 1 0 2 — F e r -
n á n d e z y C a r a m é s 
" C a r a b a n c h e " — Consulado y San 
M i g u e l — B r a u l i o V i l l a r 
"San C a r l o s " — E g i d o 7 — E l m á s 
fresco, Ascensor día y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s Finos 
" E l Ce tro de O r o " — R e i n a 103 — 
C r u z Baguer y C a . 
" L a M a r i n a " — San F r a n c i s c o 2, 
V í b o r a — B l a s G o n z á l e z 
" T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s del Mon-
te Franc i sco Garc ía y C a . 
" L a C a t a l a n a " — O ' R e i l l y 48 — G i -
m é n e z y C a . 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
" F l o r i d a " — O b i s p o y C u b a — P . 
M o r á n y C a -
Hotel L a f f a y e t e — O ' R e i l l y y A g u i a r 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a I s l a de C u b a " — Monte 45, 
B u e n servicio, e c o n ó m i c o — A l -
varo L ó p e z 
" F l o r C a t a l a n a " , T r a n q u i l i d a d y 
buen t ra to— Teniente R e y 75 , 
P l a z a del Cr is to 
H o r c h a t e r í a s 
" L a B i l b a í n a " — Neptuno-Prado-
San Miguel—Gregor io Zat ica 
Grandes Dulcer ías 
" E l Moderno C u b a n o " — Chocolate 
" G r i s o n " — O b i s p o 5 1 — F a u s t i n o 
L ó p e z 
V í v e r e s finos del Vedado 
" E l A l m a c é n " — 9 y G: Vedado — 
Mercanc ía patente y buenos pre-
cios 
B a r - L n n c h s Especiales 
" S L O P P Y J O E ' S — Zulueta 26 y 
A n i m a s — A b e a l , L ó p e z y C a . 
Cant ina " A l h a m b r a " — V i r t u d e s y 
C o n s u l a d o — R o d r í g u e z y F e r n á n -
de-
M A S Y E X P L O S I V O S 
— . H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A -
A e l la , a m i y a usted, L E S S A N I T A R I O S Y 1>E COJsS-
que nos den q i a m p á n "Domecq':• T R U C C J O Ñ ; F E R R E T E R I A - L O C E -
E L B A N C O D E L P U E B L O : K S T Í - K I A ; C A J A S ^ C A U D A L E S ; A R -
B L E C I M I E N T O S D O N D E P U E D E 
U S T E D O B T E N E R D I N E R O A 
C A M B I O D E J O Y A S . R O I ' A ; M U E -
B L E S , O B J E T O S !)»: A U U , V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S , &; V E X \ 
L O S C U A L E S S E C O M P R A T O D O i 
L O D I C H O M U C H O M A S B A R A T O i 
Casas de P r é s t a m o s 
" L a C o n f i a n z a " — S u á r e z 7, y Co-
r r a l e s — D í a z y F e r n á n d e z 
" L a P e r l a " — Animas 84 — Puen-
tes y C a . 
" E l M o n t e p í o " — M o n t e 3 7 4 — F r e i r é 
y G o n z á l e z 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y Apo-
daca 2 7 — J o s é C a l 
" L a C o l o n i a l " — S a n Rafae l 1 6 7 — 
B o u s o ñ o y R o d r í g u e z 
Compra-Venta , Casas de 
" L a C a s a C a b a r c o s " — - S u á r e z 17 y 
1 9 — D a n i e l Cabarcos 
" E l Vesub io"—Corra le s y F a c t o r í a 
— P i ñ ó n y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 4 0 2 — G e r v a -
sio G u i z á n 
" L a Pro tec tora"—Animas 43 y 45 
— M a r i a n o Rouco 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a S u l t a n a " S u á r e z 3 — J u a n G u i -
z á n 
" E l L a z o de Oro"—-Animas 4 7 — 
Somoza y Hno. 
" L a Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 56 
y 5 8 — L ó p e z y Rouco 
" E l Oriente" — F a c t o r í a 9 — V a l -
c á r c e l y P é r e z 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y V i v e r o — F a c t o r í a 36—• 
Joyas , . muebles, etc. 
" L a S o c i e d a d " — S u á r e z 34^—Can-
celo y C u r r á s 
Antonio Campel lo—Operaciones en 
general del g iro—Animas 71 
C a l y R o d r í g u e z S . en C . — A b s o l u -
ta r e s e r v a — S u á r e z 8 y 10 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez"—Monte 8 5 — H e r -
m ó g e n e s G o n z á l e z y C a . 
" L a G r a n V í a " — C o m p o s t e l a 114-
B — S o u t o y C a . 
" L a C o m e r c i a l " — Neptuno 175 — 
F e r n á n d e z y C a . 
" L a H a b a n e r a " — A g u i l a 139 — Jo-
s é Rouco 
''Padrinos" complacientes 
" L a Moderna" — Neptuno 17& -
Sergio Prieto 
" E l Encanto"—Composte la 129 y 
L u z — J e s ú s C a l Reigosa 
" E l Capito l io" — J e s ú s del Monte 
2 6 6 — F e r n á n d e z y L ó p e z 
" L a Tropica l"—Neptuno 1 3 9 — Jo-
s é Cancelo 
Alhajas y A l m a c é n de Mueble» 
" L a P r o v i d e n c i a " — Agui la 1 1 2 — 
Benigno V á r e l a 
" L a A l ianza"—Neptuno 1 4 1 — A n -
gel Cancelo 
P i g n o r a c i ó n de Joya» y Valores C o -
t izable» 
" L a Nueva M i n a " — B e r n a z a 8 — 
Pernas y F e r n á n d e z 
Comercios populares 
" E l R a s t r o Habanero"—Monte 50 
y 5 2 — J o s é F e r n á n d e z Garc ía 
Ferreter ías -Locer ías 'Cris ta ler ía» 
" L a R e i n a " — R e i n a 2 5 — Teodoro 
M a r t í n e z 
" L a C e r á m i c a " — R e i n a 81 M é n . 
dez y C a . 
" L a R e p ú b l i c a " — G a l i a n o 10 4 — 
G ó m e z y H n o . 
" E l B a z a r " — E g i d o 47 y 4 9 — G a r . 
c í a , G ó m e z y C a . , Sucesores de 
V a l d e ó n . 
Materiales sanitario» y d é construc-
c i ó n 
P , B a n d í n y C a . — E f e c t o s e l é c t r i -
c o s — I n f a n t a 18 y San Miguel . 
" L a S o r p r e s a " — F e r r e t e r í a Loce-
r í a — L u y a n ó 3 3 — J . Menchaca y 
C a . 
Locer ía -Cr i s ta ler ía -Vaj i l la 
Ferreter ía 
" L a I n g l e s a " — B e i a a c o a í n 9 9 — L o -
Lenzo H u a r t e . 
" L a C e n t r a l del C r i s t o ' ' — B a t e r í a s 
de Cocina, L o z a , L á m p a r a s y 
cuanto a t a ñ e a las especiai.'ddes 
del g i r o . — V i l l e g a s 8 9 — M o r e t ó n 
y H n o , 
" L a Copa"—Neptuno 1 5 — M i r a n d a 
y P a s c u a l — V a j i l l a s e c o n ó m i c a s . 
"San R a m ó n " — J e s ú s del Monte 
6 1 8 — G u z m á n , F e r n á n d e z y C a . 
" L a L l a v e ' — C a s a O l a v a r r i e t a ; Va-
j i l l a s de L o z a y Porcelana, C r i s -
t a l e r í a de Baccarat ; F i l t r o s " L a 
L l a v e ' y A r t í c u l o s de Aluminio 
para C o c i n a . — N e p t u n o 106 — 
Ensebio O l a v a r r i e t a . 
Armas y Explosivos 
L u í s L . A g u i r r e y C a . — C a j a s de 
Hierro—Mercaderes 1 9 . 
C a j a s de Caudales 
"Baum", inerte y so l ida—Inquis i -
dor 3 0 — J o s é Ortega . . 
"Syracnse"—Is idoro i^elea— G a l i a -
no 136 . 
Ferreter ía , gruesa, herrajes, barnice. 
" S a n N i c o l á s " — M o n t e 1 1 7 — Mar 
cas propias—Canosa y Mar u n . 
"Capi to l io"—Belascoa in 4 » 
berto F e r n á n d e z y C a . . 
" L a P r i n c i p a l '—Monte 32 2 — F r a n -
cisco Garc ía de los R í o s . 
Art ícu los de C a z a , Armas 
Sobrinos de A r r i b a — u a l i a n o 124— 
" F e r r e t e r í a de Dragones" . . 
Material de f a b r i c a c i ó n interior 
" B e a v e r B o a r d " — U ^ t r e p a u o s de 
c a r t ó n - t a b l a ) — L u z 4 0 — J o s é R o -
d r í g u e z . 
Nique ler ía , Cuchi l ler ía y Armas 
"Casa K u r o K i " — M o n t e t i — S . T a -
r r e e — B u e n o s precios y M a r c a s . 
De todo mal , d é s e de a l ta 
tomando ei A g u a "Chesa l ta" . 
E s i n ú t i l l a campana 
y a d e m á s , t a m b i é n r i d i c u l a . 
¿ V i n o R i o j a ? L a " V i n í c o l a " 
de a l l á , del "Norte de E s p a ñ a ' 
M A Q L L \ A R I A I N D U S T R I A L Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A -
R A D O R E S Y H E R R A M I E N T A S 
I N D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A 
A i -
Chumaceras de Bo las S- K ' F - . — 
Cojinetes de bolas para maqui -
nar ia y a u t o m ó v i l e s . Chumace -
ras planas con cajas de bolas pa-
r a t r a n m í s í o n e s . Poleas de hie-
rro para transmis iones . Pedesta-
les colgantes con cajas de bolas 
para transmis iones . Acoplamien-
tos de p r e s i ó n para t ransmi -
siones. E j e s de acero cal ibrados 
para t ransmis iones— F a b r i c a d o s 
por Aktiebolaget Svenska K u l l a -
gerfabriken, Goteburgo, Suecla 
C o m p a ñ í a S K F de C u b a — O ' R e i -
lly 2 1 . 
Trapiches 
M a r c a "Stork" el mejor — Com-
postela 60—Gebrs Stork & C o . 
Implementos agr íco las 
Arado "Syracnse"—Obispo 7 — J . 
Z . Horter C o . 
Arado " L a Crosse ' '— Teniente R e y 
7 — H a v a n a F r u i t C o . 
Herramientas e l é c t r i c a s 
" B l a c k D e c k e r " — S a n Ignacio 1 2 — 
Industr ia l Machim'ry C o . 
Empaquetaduras p a r a maquinaria 
" B e s t o s ' — H a b a n a I t S — C a , Co-
merc ia l de C u b a . 
" B e l d a m " — J e s ú s M a r í a 6 0 — O . C . 
Stappleton. 
Correas patentes de cuero 
C o r r e a a lemana " B a l a t a ' —'ISgido 
10—Montalvo y 'Eppinger, 
P a ñ o s para filtros 
"Anchoa 1 u a mejo;- i r a r t a ) — S a u 
L á z a r o 4 6 8 — G r a v y V i l l a p o l , 
Tractores 
"Best T i a c k l a y e r ' — Teniente liey 
7 — H a v a n a F r a i t C o . 
Maquinaria industrial 
P a r a j'a]Ieves m e c á n i c o s — E g i d o 10 
—Monta lvo y E p p i n g e r . 
Maquinaria para labrar madera 
" K u c h i í v r " (a lemana) —'Egido 10 
—Monta lvo y E p p i n g e r . 
Maquinar ia para e laborar (madera 
marca "Jonsered" — F a b r i c a d » 
por la Jonsered F a b r i k e r s A k t i e -
bolaget, Suec ia . Montada sobre 
C a j a s cíe Bolas S K F . — C o m p a -
ñ í a S K P de C u b a — O ' R e i l l y 2 1 . 
Maquinaria de Camino» 
Maquinar ia de C a m i n o s " R u s s e l l ' 
Teniente R e y 7 — H a v a n a F r u i t 
C o . 
P a r a Industrias y Construcciones 
Maquinar ia de todas c l a s e s — O' 
R e i l l y 9 V a — F . M . G u t i é r r e z . 
Maquinaria para p a n a d e r í a s 
"Champ-ion"— Mercaderes 1— Gus" 
s ó y C a , 
" D a y " — A g u i a r 1 1 2 — C a . Hispano 
Por tuguesa . 
" R e a d ' — t í a n Ignacio 1 2 — Indus -
t r i a l Machinery C o . 
Maquinaria para Trenes de L a v a d o 
C a z a u r a u g y R o d r í g u e z — F a b r i c a -
c i ó n n a c i o n a l — - P é r e z y Manuel 
P r u n a — L u y a n ó . 
Aceites y Grasa» 
" S « a - v e - l i n " — O ' R e i l l y 7 — H a v a n a 
Agencias Co. 
S i d e m e r i e n d a s e v a n , V i n o N a v a r r o " P i ñ á n ' 
L a s G o m a s ' A í a x " s o n i n v u l n e r a b l e s 
(Como el ta*6n de Aquiles, inmune a las flechaíO 
S i e l n i ñ o e s t á t r i s t e o f i e r o , P u r g a n t e I n f a n t i l " G u e r r e r o " 
C o m p r e u s t e d e l p a n q u e s e a d e H a r i n a " P i ñ á n " 
E s e l V i n o m á s c a s e r o , e l M o s c a t e l " H e r e d e r o " 
" C h a s s a i g n e F r é r e s " e s e l P i a n o e s p a ñ o l e n a p o g e o 
J u n t o s l o s d o s , b e b e n V i n o N a v a r r o " S a n s ó n R . B o s c h " 
A l m u e r z o y c o m i d a s a n o s , c o n M a n t e q u i l l a " D o s M a n o s " 
S i l a c o m i d a l e e s t o r b a , m ó j e l a c o n R i o j a " A ñ o r g a * 
N o b u s q u e : f i l t r o s " N e p t u n o , " n o h a y m á s q u e u n o 
G a l i c i a p r o d u c e u n v i n o , e l " C u n q u e i r a , " q u e e s d i v i n o 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — M a r t í 6 0 — J o s é F . 
D í a z . 
" E l A n g e l ' * — M a r t í 102—Benigut 
Corbato . 
Ferreter ía , L o z a , Efectos 
Navales 
" L a S u c u r s a l " — C e u l i n o 8—Teodo-
ro Ort iz y C a . 
" L a G r a n a d a " — M a n í 7 7 — G a r c í a y 
Hermanos . 
R o p a , S e d e r í a y Tal ler de 
Confecciones 
"Bazar " E l L i b e r t a d o r " — M a n í 61 
, — R o g e l i o P e n a . 
Tintorer ías 
" B o h e m i a " — M a r t í 9 3 — F e r n á n d e z 
y C a a m a ñ o . 
Almacenes de V í v e r e s 
" L a E s t r e l l a " — M a r t í 116—Danie l 
T a b o a d a . 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s T r e s C r u c e s " — M a r t í 104-— 
C a r a m é s y R o d r í g u e z . 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
Ropa-Peleteria-Sombrereria 
" L a s N o v e d a d e s " — C é s p e d e s 21—• 
* Blanco e Ig l e s ia s . 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
" L o s M u c n a c b o s " — c a l l e de Céspe -
d e s — L u í s A lvarez y C a . 
Hoteles 
" L a D o m i n i c a " - E l mejor; f r e n t e 
a la E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a . 
.Para poseer l a fuerza 
y l a sa lud de un c a m p e ó n 
hay que al imentarse de 
Cacao y A v e n a " S a n s ó n " . 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
E n l a mesa, e s tá probado 
que es un vino indispensable 
Navarro marca " E l Tratado" 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
G R U P O P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
E S T A N J U N T A S P E R O N O R E -
V U E L T A S , V A R I A S M A R G A S Y 
C A S A S U N I C A S ; P O R S U E S P E . 
C U A L I D A D Y C A L I D A D 
L O I M P E R I O S O E N C U B A : R E -
F R I G E R A D O R C A T S E R O , F R U T A 
F R I A Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
Neveras 
" B o h n Syphon"—Cienfuagos 18 — 
Antonio R o d r í g u e z 
Filtros-Nevera 
" E l Pa lac io de Cr i s ta l"—Tenieute 
Rey y C u b a — C . Pedroarias y C» 
"Neptuno"—Belascoain 4 — ü r q u l a 
y C a . 
" L a Ing lesa"—Belascoa in 9 9 — L o -
renzo H u a r t e 
Filtros probado» 
" E c l i p s e " (de p r e s i ó n ) — C i e n f u e , 
gos 18—Antonio R o d r í g u e z 
"Corona"—Monte 79 — Gorostiza 
B a r a ñ a n o y C a . ( G r a n Ferre te -
r í a ) 
M A Q U I N A S P A R A E S T A Q U E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
P a r a of ic ina» m o d e r n a » 
" M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o " 
Manzau.i de Gómez 24 5-246-24*,-
A — R . G ó m e z de G a r a y 
M á q u i n a s de Escribir 
'•Mercedes1'—obispo 17 — p . peIV 
n á n d e z y C a . 
"Mercedes E l é c t r i c a " — O b i s p o 17 
— P . F e r n á n d e z y C a . 
" L . C . S m i t h B r o s " — O ' R e i l l y 105 
— H a r r i s Bros Co. 
Cajas Contadora» 
"Michigan"—Inquis idor 30 — J o s é 
. Ortega 
M á q u i n a s para tostar C a f é 
• • R á p i d o I d e a l " — O b r a p í a 5 8 — C . 
E u l e r y C a . 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
Almacenes de P a p e l e r í a e Imprenta 
" L a Mercant i l" ; peculiar en L ibros 
Comercia les—Teniente R e y 1 2 — 
C a r a s a y C a . 
"Nuestra S e ñ o r a de B e l é n " ; efec-
Vitrolite y Ar t í cu los Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate -
r í a y N é c t a r S o d a — C u b a 12 — 
Cuban Vitrol i te Co. 
Fábr i cas de Toldos y Cortinas 
" L a A r g e n t i n a " — P a r a casas par-
t iculares y oficinas, ya sean de 
altos o b a j o s — S a n L á z a r o 1 5 3 — 
Buenos precios y serv ic ios—An-
gel Veloso 
" L a Indus tr ia l"—Seco y R o d r í g u e z 
—Teniente R e y 104 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva V e n e c i a " — I m á g e n e s , 
cande labros— O'Rei l ly 35—Jo-
s é Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darl ing"—Neptuno 4 0 — A r r o y o y 
S á n c h e z 
Carteles Art ís t icos 
Procedimiento por B r o c h a de A i r e 
— R e i n a 1 0 0 — P e d r o P o l y Noy 
Constructoras de Casas 
C a . " E l C a n a d á " — C o n s u l a d o 65, 
a l t o s — P l a n s ó l i d o 
Espejos Art íst ico» y Vidrieras 
" E l B i s e l " — S a l u d 2 5 — J o s é Abeo, 
S. en C . 
Efecto» de Sport 
• í i p a l d l n g " — O ' R e i l l y 1 0 6 — H a r r i s 
B r o s , Co. 
Naipes supremos 
"Herac l lo F o u r n i e r " — M u r a l l a 98 
— P r i e t o H n o s . 
Peines 
" H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2 0 9 8 — A m e . 
r i c a n H a r d Rubber C o . — C o n s e r -
van el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
" R o b e r t s " — J e s ú s del Monte 558-B 
Carlos G o n z á l e z E l c i d 
Cnche l ler ía F i n a 
"Mannos" Mann & F e d e r l e i n — L a m -
pari l la 60—Mesa y V i n u e s a 
Tintes industr íales 
Oolorantes " S u n s e t " — M u r a l l a 44 
M a r t í n e z Castro y C a . 
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
" E l Nuevo T e s o r o " — C e r r o 594— 
J o s é María Castro 
Ferre ter ía , L o z a , Cristaler ía 
"Pa la t ino ' '—Cerro 5 6 2 — A . V a l c a r -
ce y C a . 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a F l o r de l C e r r o " — C e r r o 7 8 5 — 
F e r n á n d e z y A l v a r e z 
T intorer ía y L a v a n d e r í a 
" L a Nac iona l"—Cerro 8 6 3 — M a n u e l 
L ó p e z 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c i ó n " — C e r r o 8 7 1 — F e r -
n á n d e z y Hno. 
" L o s M u c h a c h o s " — C e r r o 8 6 5 — C . 
R i v e r o 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" E l O b r e r o " — C e r r o y Ayuntamien-
t o — C a l y G o n z á l e z 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o " — C e r r o 8 5 5 — C u a d r a -
do R u b a l y C a . 
Pe le ter ía» 
" E l Siglo X X " — i v i i l a n é s 5 8—San-
feliz y P i s . 
" W a l k O v e r " — Independencia C7 
— A l v a r e s y C a . 
" L a Democrac ia"—Jovel lanos 1 2 — 
So l ía y S o t r i n o . 
Confecciones de Caballero y N i ñ o 
"Zapico"—inaepenaeuc ia 69 — M a 
nue l J . Z a p i c o . 
" B a z a r i n g l é s " — i n d e p e n d e n c i a 29 
— F r a n c i s c o G o n z á l e z y H n o . 
Confecciones de s e ñ e r a 
" L a Marquesita"—ivaiantis 62 — 
E m i l i o Poo y C a . 
" L a P u e r t a de l So l"—2 4 de Febre-
ro n ú m e r o 3 4 — S o t o r n o y C a . 
" L a C a s a V e r d e " — Independencia 
6 9 — S u á r e z y A l o n s o . 
Tejidos, S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a i s l a de C u b a " — J o v e l l a n a s 16 
— A n g e l F e r n á n d e z y H n o s . 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universa l"—independenc ia 80 
— F e r m í n A l v a r e z . 
" E l A r t e " — M í l a n é s y Santa Tere-
s a — J . A l o n s o y F u e n t e s . 
D u l c e r í a s F inas 
" L » C r e m a ' ' — M i l a n é s 54 — J u a n 
M a r t í n . 
J o y e r í a Selecta 
" S u i z a " — M i i a n é s 3 9 — A b a d y Hno 
L o c e r í a y Cristalería 
" L a Va j i l l a"—independenc ia 80— 
J u a n Olascoaga . 
S o m b r e r e r í a s 
" L a I s l a de Cuba"—Jove l lanos é 
Independencia— Secundino Cas ta -
ñ e d o , 
S i de tu e s t ó m a g o e l mal 
h a tomado peor cariz , 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
T e quiero, 
como se quiere a una raadn 
y a l Moscatel "Heredero" 
A L T O C O M E R C I O D E C I E N P U B * 
í i O S 
Licores Nacionales 
" R o n " S a n Car los"—Argue l l e s 160 
A l v a r e z y D í a z . 
Marcas locales de tabaco» y 
cigarros 
"Optimo"—iramoaos en Clen íue fe— 
y en toda la I s l a — F r a n c i s c o P é -
rez y C a . 
R o p a para trabajadores 
manuales 
C a m i s a Vent i lada "Obrero", con 
costuras y toda clase de ropa he-
c h a marca " G a r m a " — A r g i í e l i e a 
1 1 4 — G a r m a y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a d a » 
" L a Cosmopol i ta"— San Car los 
1 1 1 — A t e n c i ó n personal a cada 
c l i ente— R . de la A r e n a . 
Manufactura de R o p a masculina 
" L a C a s a S t a n y " — Conleccionea 
Patente s—Cal l e D'Ocluet , 
T r a j e s "Schloss B r o s s C o . " .da 
B a l t i m o r e — S a n Car los 9 2 — G o n -
z á l e z y C a . 
A I almuerzo, para cinco 
doce, quince o ve int i trés , 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de A v i l é s " . 
L I N E A D E N A V E G A C I O N 
T O D O S L O S M A R E S 
P O R 
Vapores de Pasaje a E s p a ñ a 
' C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i -
cana"—Exce lente trato a l pasa-
je de todas c l a s e s — S a n Ignacio 
. — L u í » C l a s i n g , 
Vapores de Carga 
L y k e s Brothers i n c Departa-
mento de V a p o r e s — L o n j a del Co-
mercio 4 0 5 — C o n s i g n a t a r i o » y 
Agentes . 
"Munson Steamship L i n e " — V a p o r e s 
para fletes constantes entre puer* 
tos de Es tados Unidos, M é x i c o y( 
todos los de C u b a , en combina-i 
c i ó n con S u r a m é r i c a — C u b a 7 6 . 
Vino que hay que repet ir 
siempre: el Aperi t ivo " B y r r h " 
A L T O C O M E R C I O D E G U A -
N A B A C O A 
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a " — M a r t í 2 y 4 — J u a n 
Cabricano 
Muebles elegantes 
" L a Popu lar"—Pepe Antonio 3 8— 
B . M a r t í n e z y Hnos . 
V i l l a r y 3 I a y a — E s t i l o s f i n o s — P e -
pe Antonio y R . de C á r d e n a s 
P a n a d e r í a , Gal le ter ía , V í v e r e s Finos 
• ' E l Brazo F u e r t e " — A r a n g u r e n 
101, 103 y 1 0 5 — G a r c í a y F e r -
n á n d e z . 
" E l Agui la de O r o " — M á x i m o Gó-
mez 8 8 — F a u s t i n o Albuerne 
R o p a hecha. Camiser ía y Sastrer ía 
" L a I b e r i a " — P e p e Antonio 32 y 
3 4 — M a n u e l F e r n á n d e z 
B . M a r t í n e z y H n o . — S e d e r í a tam-
b i é n — P e p e Antonio 38 
V í v e r e s Finos , y Licores 
Celest ino T o m é — A l por mayor y 
m ^ n o r — M a r t í 6 
" C a s a Nor lega" ( F o r r a j e ) — M a r t i 
1 — J o s é Guerra L l e r a 
Almacenes de Ferreter ía y L o z a 
V i u d a de Muguerza e H i j o s — M a t e -
riales de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 
12 y 5 
L a v a n d e r í a y T intorer ías 
" E l G^an O r i u i t e " — M a r t í 3 - - A n -
d r é s Garc ía 
P é r e z , M e n é n d e z y B o v e s , t o m a n V i n o R i o j a " P o b e s " 
L a D e f e n s a " V e n e r a n d o F e r n á n d e z , " a h o r r a A u t o m ó v i l 
( T dinero , porque es mejor que las extranje/as) 
S i d e s e a s b u e n p o s t r e , p o n t e - f r u t a s s u r t i d a s " D e l M o n t e " 
L o s e c o s d e l P i a n o " A n g e l u s , " e m u l a n a l d i v i n o c o r o 
M e n s s a n a i n c o r p o r e s a n o — c o n C a m i s e t a " V e r a n o " 
¿ U n P a ñ o c o m o e l " A n c h o r " — p a r a F i l t r o s ? N o , s e ñ o r 
S i e l u s o a s u A u t o a f e a , l l é v e l o a D a m b o r e n e a 
(Los repara y los pinta, dejándolos f lamante») 
E s e l e g a n t e , n o a r c a i c o , c o m e r c o n V i n o " G a l a i c o " 
( E l vino tostado ún ico ) . 
L e c h e C o n d e n s a d a " O s o , " y ríase u s t e d d e l a a n e m i a 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a D i a n a " — M a r t í 49 y 5 1 — F e r -
m í n M e l é n d e z 
" L a O l i v a " — M a r t í y A lburquerque 
— F e r n á n d e z y C a , 
v o t o 
Nombre 
¡ 9 
(Estos Cupones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e al Aoartado 1 . 9 5 3 ) . 
P A G I N A D O t t OTARIO D F L A M A R I N A . — o t f T I t M B K E t L D t T92!> . 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
R E V I S T A D E T A B A C O 
Ü E L M E R C A D O D E R A 3 I A 
I g u a l que la anterior, c o m e n z ó 
quieta la presente semana en el 
mercado local . Quieta por lo que a 
operaciones y registros tercios 
respecta, pues muchos se movieron 
o se transportaron desde el A r s e -
nal a los almacenes. 
T a m b i é n l a C o m p a ñ í a Despal i l la-
dora de l a Habana c a r g ó cincuenta 
y cinco pacas de hoja de Remedios, 
compradas y registradas hoy en los 
almacenes de Angel Prieto . 
Veinte tercios de rezagos bajos 
de Part ido , r e g i s t r ó , t a m b i é n ayer, 
M a r k A . PoUack en el a l m a c é n de 
Facundo Gut i érrez . 
Rut l l i o S á n c h e z c o m p r ó un lote 
de capas de Remedios a M e n é n d e z 
y C o m p a ñ í a , y otro lote de V u e l t a 
Abajo a V i g i l y Corzo. 
Otras p e q u e ñ a s y regulares ope-
raciones s econcertaron, pero los 
tercios no fueron registrados. 
Hoy s í veremos o conoceremos 
de algunos registros m á s impor-
tantes que los de ayer. 
Y posiblemente m a ñ a n a sepamos 
de algo m á s interesante para el 
mercado en estos momentos. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
A y e r entraron las siguientes ca-
si l las co nlos t é r c i o s que a cada 
una anotamos: 
M e r c a d o l o c a l d e A z ú c a r 
E n completa quietud y m a l im-
presionado estuvo ayer el mercado 
local de a z ú c a r . 
Se exportaron por distintos puet-
t«>p de la R e p ú b l i c a 7 5 . 7 9 sacos de 
a z ú c a r . 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s G u m á 
y Mejer, el movimiento de a z ú c a r 
en los distintos puertos de la R e -
p ú b l i c a en la pasada semana, f u é 
como sigue: 
A r r i b o s : 22.340 toneladas. 
Expor tado: 62.726 toneladas. 
Ex i s t enc ias ; 688.694 toneladas. 
L a s noticias llegadas del merca-
de americano fueron de flojedad p 
baja . 
Se anunciaron las siguientes ven 
tas: 
7 . 500 sacos de Puerto É i c o n 
4 . 1 8 centavos l ibra seguro y flete, 
pronto embarque a la National Su-
gar C o . 
3 . 0 0 0 toneladas de F i l i p i n a s a 
4 . 1 5 centavos l ibra costo, seguro y 
flete, para l legar en octubre 15 a 
W . J . Me d a h a m . 
10.000 sacos de C u b a a 2.3|S 
centavos l ibra costo- y flete, embar-
quf tercera semana de octubre a 
la W a r n e r Sugar Co. 
30.000 sacos de Puerto Rico a 
4 . 1 5 centavos l ibra costo, seguro 
y flete, cargando a la National Su-
gai Co. 
De Santa C l a r a , para M e n é n d e z 
y C o m p a ñ í a , 1 0 6 . 
De E n c r u c i j a d a , para los mismos 
s e ñ o r e s 152 . 
De S a n c t í S p í r i t u s , para Manuel 
A. S u á r e z y C o m p a ñ í a 1 7 1 . * 
Del mismo lugar, para I . K a f -
fenburgh and Sons, 120 . 
De Guayos, para M e n é n d e z y 
C o m p a ñ í a , 6 3 , 
De C a b a i g u á n , Para Ange l P r i e -
to 1 3 0 . 
De Guane, par a G o n z á l e z y V á z -
quez 2 0 2 . 
De P t a . de Golpe, para Gonzá lez 
y C o m p a ñ í a 6 9 . 
De C a m a j u a n í , para I . K a f f e n -
burgh and Sons 1 0 0 . 
Do E n c r u c i j a d a , para P é r e z y 
Capín 1 6 5 . 
De Placetas , para R o d r í g u e z , 
Méndez y C o m p a ñ í a 7 3 . 
Del mismo lugar, para Sldney 
Rostr'hilds, 83 . 
Da C a b a i g u á n , Para J . B e r a -
heim and Son 83 . 
De V e g a de Palmas, para la Hon-
ry C l a y and B o c k 47 . 
Del mismo lugar, para l a Cuban 
L a n d 3 5 . 
De Placetas , para Constantino 
Junco 1 0 0 . 
De L a Quinta , para la Cuban 
L a n d Tobacco L e a f 1 0 1 . 
De Majagua para Abelardo Cuer-
vo y C o m p a ñ í a f33 . 
De C a i b a r i é n para T o m á a Bení -
tez 1 2 6 . 
De San J u a n y M a r t í n e z , para 
la Cuban L a n d 1 7 7 . 
De Mendoza para G o n z á l e z y 
Hermanos 1 3 6 . 
De L a s Ovas, para la H,-nrv 
C l a y and Bock 128 . 
De P t a . de Golpe, para la misma 
C o m p a ñ í a 219 en dos casi l las . 
De L a s Ovas, t a m b i é n para la 
Hcríry C l a y 1 6 3 . 
De San J u a n y M a r t í n e z para C I -
fuentes. Pego y C o m p a ñ í a 121, 96 
y 145; tres casi l las . 
Del mismo San J u a n , para !a 
Henry Clay 220 . 
De Guane, para R a m ó n Argue -
lles 206 . 
De Damas , para M u ñ i z y H e r ula-
nos 1 6 2 . 
De Mendoza, para l a H e n r y Clay 
89. 
De San Juan, para J . F e r n á n d e z 
R o c h a 1 7 . 
Del mismo lugar, para Cifuentes 
Fe^go y C o m p a ñ í a 12. 
T a m b i é n de San J u a n , para Alio-
nes Limited 5 8 . 
De Z a z a del Medio para Lobeto 
y Miguel 179 . 
Del mismo Zaza, para Mufiiz y 
Hermanos 1 1 6 . 
De Vega de P a l m a s , para la C u -
ban L a n d 69 . 
De C a m a j u a n í , para A b r a h a m 
Haas y C o m p a ñ í a 1 3 5 . 
De M á x i m o , para A i x a l á y C o m -
p a ñ í a 9 1 . 
De San Diego del Val le , para So-
NTJEVA Y O R K , septiembre 21.— 
(Associated P r e s s ) , — L a escasez de j 
existencias en algunos tipos de hoja-
ha provocado un aumento de la de-
manda, pero en general el mercado es-1 
tá encalmado al comenzar la semnaa.' 
lia mayor parte de los grandes ma-
nufactureros es tán bien abastecidos 
de tabaco, pero las industrias m á s pe-
ciuefias se ven obligadas a permane-
cer en el mercado para ir reponiendo 
sus existencias. 
Connecticut, semilla de Habana, pe-
po fijo: Tripas de semilla de 8 a 10; 
capas medianas 60 a 75; capas obscu-
ras 45 a 50; segundas 55 a 65; sa-
gnndaa cortas 30 a 45; capas claras 
90 a 1.25: tripas del Estado de Nue-
va York de 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
ruperiores 90 a 1.000; segunda? 1'> 
a 85; Rezagos de 50 a 60. 
Habana, Remedios: 1.000 a 1.10; 
Vuelta Abajo, 1.10 a 1.20; segundas 
80 a 90; terceras 60 a 70. 
WiscQnsin, , peso fijo: Semilla de 
Habana clase R . 18 a 20; bandas del 
Norte 45 a 50; bandas del Sur, 30 
a 40/ 
Ohio, peso actual: Gebbart tipo R . 
2S a 30; Dutch 30; Zimmer 35; tri-
pas de Ohió 7 a 10. 
Pennsylvania peso actual: Tripas 
de hoja ancha 8 a 10; hojas anchas 
tipo B 25 a 30. 
Connecticut peso actual. 
K o j a ancha: Capas claras 90 a \ 25; 
capas medianas d e60 a 80, c ipas 
obscuras 35 a 50; segundas largag 70 
a 85; segundas cortas, 50 a 65; se-
grundas número dos, 40 a 55; hoja*? su-
periores 20 a 25. 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A -YORK, septiembre 21.— 
(Associated Pres s ) .—El mercado de 
futuros en café abrió hoy con alza 
de 7 a 32 puntos debido a las noti-
cias de firmeza en el cambio de Río 
v j j l tono m á s firme del mercado lo-
cal . L a s ofertas fueron relativamen-
te pequeñas . E l mercado avanzó a 
18.44 para diciembre, o sea de 43 a 
CO puntos al medio día . Diciembre 
cerró a 18.25 y el mercado en general 
lo hizo con ganancias netas de 23 
a 35 puntos. L a s ventas se calculann 
en 83.000 sacos. 
Mes Cierre 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre 
Enero . . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . . 








brinos de Antero G o n z á l e z 80 . 
De Cumanayagua, para I . K a f -
fenburgh and ¿ o n s 8 5 . 
De Santa C l a r a , para Hi jos de 
Camacho 1 7 . 
De C o n s o l a c i ó n , para C . y C o m -
p a ñ í a 3 0 . 
De A r t e m i s a , para N . Camojo, 
1 0 . 
Dé Guane para J . H e r n á n d e z , 
2 5 . 
Del mismo Guane, para Gonzá-
A c u e r d o s a d o p t a d o s p o r l a 
A s o c i a c i ó n d e r e p r e s e n t a n -
t e s d e f i r m a s e x t r a n j e r a s e n 
s u s e s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e 
a l d í a 1 8 d e s e p t i e m b r e 
Se d i ó lectura a l acta de la se-
s i ó n anterior l a cua l por ser con-
forme a los acuerdos adoptados no 
f u é objetada. 
Se v o l v i ó a tratar de la conve-
niencia de actuar cerca de los po-
deres p ú b l i c o s en el sentido de pro-
vocar la reforma del tratado de re-
ciprocidad existente entre C u b a y 
Estados Unidos en una forma vlue 
s'2 obtenga un trato m á s equitativo 
a nuestros productos de e x p o r t a c i ó n 
a c o r d á n d o s e que u n a c o m i s i ó n de 
la J u n í a Direc t iva visite a l Hono-
rable Sr . Presidente de l a R e p ú -
blica y le exponga sus puncos de 
vista sobre el part icu lar . Se n o m i r ó 
para que cumpl imentaran esto 
acuerdo a los s e ñ o r e s J o s é Ortega, 
Miguel G o n z á l e z , S e b a s t i á n Soto, 
Manuel ViHapol y D r . F é l i x G r a n a -
dos. 
L a J u n t a c o n o c i ó de una Intere-
sante m o c i ó n suscr i ta por los s e ñ o - j 
res S a n á a l i o F e r n á n d e z y Miguel ! 
G o n z á l e z re lac ionada con el impor-j 
t a n t í s i m o problema de l a s suipcn- l 
siones de pagos y remates fraudu-
lentos que viene siendo p r á c t i c a de 
muchos comerciantes averiados y 
de m a l a fé , d i s c u r r i é n d o s e sobro la 
conveniencia de interesar l a adop-
c i ó n de c iertas medidas legislati-
vas que a la par que eviten esas 
Irregularidades , hagan posible la ! 
d e p u r a c i ó n de l a v ida mercant i l | 
con la d e s a p a r i c i ó n total del mal 
comerciante y con la perdurax'^a ¡ 
de los que saben cumplir honrada-! 
mente sus compromisos, haciendo i 
buena y respetable su f i rma. L a j 
J u n t a se m o s t r ó de acuerdo con la 
referida m o c i ó n y d e l e g ó en su Se-
cretario D r . Moris y el miembro de 
la J u n t a Dr . Granados , para que 
en su c o n d i c i ó n de abogados y co-
nocedores de la mater i aredacten 
un proyecto que contenlga, todas 
aquellas cuestiones que puedan ¿er 
sometidas a l a c o n s i d e r a c i ó n de Ja 
C o m i s i ó n Nacional Codif icadora, 
por s i estimare que pueden acome-
terse las reformas que se anuncien. 
E l Sr . Presidente d i ó cuenta de 
la conveniencia de aconsejar a los 
asociados que no soliciten del ex-
tranjero representaciones que y a 
ostentan otros c o m p a ñ e r o s en esta 
pa í s , porque resulta una mala prác-
tica y una fal ta de respeto a sus 
pi opios c o m p a ñ e r o s . Se a c o r d ó on^ 
v iar una c i r c u l a r en ese sentido, re-
cordando a l mismo tiemyo que en 
la ú l t i m a memoria Impresa por la 
Junta Direct iva existe una r e l a c i ó n 
c ircunstanciada de las casas que so 
encuentran representadas por miem-
bros de l a A s o c i a c i ó n . 
Se d i ó cuenta con el informe pre-
sentado por l a C o m i s i ó n nombrada 
para entender en todo lo relaciona-
do con el proyecto de crear un De-
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l deilONJA DEL COMERCIO DE LA HABANs 
P A R A H O Y | D e t a l l i s t a s u l t i m a l a r e p r e - : 
d í a - s e a t a c i ó n m i n o r i s t a e n l a 
S e r e n a t a a l G e n e r a l M a c h a d o ' 
C A S A B L A N C A , S e p . \ 
R I O . H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo Lunes , a . m . 
Golfo de M é x i c o Norte de Ant i l l a s 
buen tiempo en general , b a r ó m e t r o 
bajo la normal , vientos var iab les . 
Mar Caribe buen tiempo, b a r ó m e -
tro casi normal , vientos de R e g i ó n 
Es te moderados. P r o n ó s t i c o I s l a : 
buen tiempo y el Martes , terrales y 
brisas, turbonadas a i s l a d a s . 
Observatorio Nac iona l . 
COTIZACIOXT O P T C I A L P A S A V E N T A S A l P O B MAYOR v A l 
D C , D E A Y E R , 20 D E S E P T I E M E S E 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de los apartados primoro y 
octavo del decreto 1,770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Cárdenas: 32,792 sacoa. 
Destino: New York, 
Aduana de Caibarién: 23,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Ñipe: 20,000 sacos. Des-
tino: New York. 
E n la tarde de ayer bajo la pre-
sidencia del s e ñ o r Lucio Fuentes y 
actuando de Secretario nuestro com-
p a ñ e r o s e ñ o r P é r e z Manrique se 
r e u n i ó el C o m i t é Permanente de la 
Sociedad de Detall istas Federados 
i f i a organizar lo relativo a la va-
l iosa y numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de-
ta l l i s ta que c o n c u r r i r á a la Serena-
ta organizada en honor del General 
Gerardo Machado, Honorable Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
L a F e d e r a c i ó n o s t e n t a r á en ese 
acto la r e p r e s e n t a c i ó n de 30 socie-
dades del interior de Repúbl i ca . 
Oliva latas 23 libras qq 
bemilla Cu, a i y oün, caja da 
15.50 a 
Afrecbo: 
Fino haituoso cjq. de 2.80 a 
Capadres morados de 0.75 a. 
Cappaur^s bañóles, 3Z man-
cue.-naa 




E n sacos americanas 
Del p a í s . . . , 
Egipcias saco..* y 
Australia . . . . ** 
Semi l la . . ..' '* 




Canilla viejo quintal 
Saigon largo número 1 q q . . . 
Semilla S Q. quintal 
Siam Carden número 1 q q . . 
Siam Carden extra 10 por 100 
quintal 
partamento L e g a l para prostar 
a t e n c i ó n a los comerciantes o indus-
triales representados por miembros 
de nuestra A s o c i a c i ó n , el cual que-
d ó aprobado, a s í como c ircu lar las 
bases mediante las cuales ña de 
funcionar el dicho Departamento 
entre los asociados y comerciantes 
o industriales del extranjero que se 
encuentren representados en Cuba 
por miembros de l a A s o c i a c i ó n . 
Asis t ieron a esta s e s i ó n los s e ñ o -
res siguientes: J o s é Ortega, Sebas-
t i á n Soto, J-"*só C o d i n a , A g u s t í n 
Reyes, Manuel Tel lo , Miguel Gon-
zá lez , Sandalio F e r n á n d e z , A r t u r o 
Nesperelra, F é l i x Granados y Ma-
nue l Escoto . 
Se a c o r d ó adherrse a l homenaje 
del G r a l . Machado, Presidente de 
la R e p ú b l i c a , 
estando representadas a su ve¿ las! • - ¡ - . . ' . --rden extra 10 por 100 
que radican en esta capital y Que |g^111^^^-q-q-_ " 
son Centro de Detal l istas , Centro de | valencia legitimo quintal 
C a f é s de la Habana, A s o c i a c i ó n Ge 
n c r a l de Expendedores de Carne, 
A s o c i a c i ó n de Industr ia les Panade-
ros, Sociedad de Industr ia les de T a -
l leres de Lavado , Gremio de F o n -
das y Casas de H u é s p e d e s , Asoc ia-
c i ó n Nacional de F a r m a c é u t i c o s , 
Sociedad de Propietarios , Comer-
ciantes e Industriales de R e g l a , Co-
merciantes e Industr ia les de Ma-
rianao, DetaHistas de Guanabacoa. 
T a m b i é n a s i s t i r á n comisiones de 
G ü i n e s , B a t a b a n ó , Güira de Mele-
na, Guanajay , Artemisa , Matanzas, 
y Santiago de las Vegas . 
O o t k a c i o n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
Defincida- por «l procedlmiento sella* 
JAfio en «1 apartado quinto 0*1 
decrato 1776 
Habana . . 2.098379 
Matanzas 2.146940 
Cárdenas 2.09i556 
Sagua . . 2.119248 
Manzani l lo ' . . 2.085403 
Cienfuegos 2.110018 
Italiano tipo Valencia q q . . . 
Americano partido quintal . 
Avena: 
Blanca quintal de 2.50 a . 
Axúcar: 
Refino l a . quintal 
Kefino l a . Hershey quintal 
Turbirudo Providencia q q . . . 
Turbinado corirer-te qq . . 
Cent. Providencia quinta l . . . 




Aleta negra caja 
Alaska caja 
Bonito y a t ú n ; 
Caja de 18.00 a 
1.001 * ; Plfleos: 
, | País quintal 
0.45 i ' * * • • • • • 
Frijoles: 
| Negros país quintal 
5.75 1 Negros orilla qq. / * " 
4.50 ¡Negros arribeños 'qui^' ,* •• 
4.40 Colorados largos euron* 
4.75 quintal . . . . . . __ euroPeos, 
Colorados chicos qíintal** ** 
6.00-Rayados largos qq . * • 
¡Rosados California qq *' *• 
6.50 ¡Carita quintal . . . " 
7.50 ^ j ^ 0 ^ me'Jlano8 ' quinti l ¿¿ 
Rjancoí marrows " áutnwL " 
quintal de 7 a . . . euro^03. 
Blariocs marrows Ch'llé' cñ ' ' 
B.aí.cos marrows amer-clóV-
quintal ^ - c a n o a , 
Colon iva país, quintal *' 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar quintal 
Harina: 
de 8.75 a 8<K0. 
De maíz país quintal!! " " 
Heno: 





Puerto Ríe-" quintal as í l a 
País quintal de 33 a 
Centro América qq. de 33 a . . 




Medios Huacales i s leñas . . 
E n huacales gallegas q q . . . . 
E n 112 huacales idem idem.. 








I I f.O 









Paleta quintal . . . 
Pierna quintal de 36 a 
Manteca: 
Primera •efinada en tercero-
las quintal. 
Menrs refinada quintal 
Compuesta , \ ' " 
Manteqmlla: 
Oanesa. latas de 1¡2 libra, m 
de 7 3 a . « . . . . . . 
A sturiana, latas de 4* "ii'-'ra'a* 
qq. de 38 a - ao, 
4.50 ! Arsentino colorado quintal 
1.90 
4.25 
A N T I G U A DE P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A l o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r » 
a l t i o o m á s b a r a t o d e o l a z a * 
P E Ñ A y V E G A « TELEGRAFO "PEttON" A R T A D O 4 0 8 t E P O N O A . 3 1 4 » A B A N A 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 S A N I G N A C I O y TTB R C Y 
Papas: 
E n barriles Long Island 
E n sacos americanas . . 
fcn sacos i s leñas . . . . 
E n tercerolas Canadá . . 
Semilla blanca 
Pimientos. 
v.soañoles li4 c a j a . . . . • 
Queso :• 
Patagrás , crema entera, quin-
tal de 35.00 a 











2.li Argentino pálido qq. . 
De los Estados Unidos qq'.. * * "T , 
Dominicano ""* 
Del país quintal . . . . " " 
Saramas: •• — 
Espadín Club 30 m|m caja y . 
Espadín planas 18 m¡m caja' 1 







S a l : 
Molida saco 
Espuma saco de 1.20 a . . 
Tasajo: 
Surtido qq n u 
Pierna quintal..- 21.00 
Tocino: 
Barriga qq ' 28 00 
Tomates: 
Españolas natj»ai 1¡4 ceja.. 6.25 
Natural americano un kilo , . 4.25 
Puré en 114 caja 6!oo 
Puré en 1|8 caja de 2.75 a . . i.lt 
R E J P U B L I C A D E C U O A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A de los ni imeros premiados en e l Sorteo N.0 5 7 4 ordinar io , ce lebrado en l a Habana el d í a 21 de Septiembre de 1 9 2 5 . 
DECEBÍ 
16. ..—iOO 
,77. . —100 
79. . —100 
CENTENA 
1U. . —100 
177. . —200 
179. . ^-100 
190. . —100 
201. . —200 
235. . —100 
252. . —100 
281. . —100 
32*.. —100 
356. . —100 
370.. —100 
Í16. . —100 
4.18.. —100 
424, . —100 
443 100 




677. . —100' 
:686... —100 
621. . —100 













929. . —100 




































































































WMBROl PBSOI I NUMERO! PZOOf 
1902. . —100 
1910. . —100 
J916. . —100 
1937. . —100 
1942 100 
1952. . —100 


















































































3035. . —100 





















































































































































































































































































































































































6443. a. 1,000 
.6444. 100,000 


















































































































































































































































7040. . —100 
7060. . —IOO-
7076. . —100 










































































































8149. . —500 
8159. . —100 
8160. . —100 
































































9045. .' —100 
9064. . —WO 



















































































9841. . —100 
9862. . —100 
9874. . —100 
9878. . —100 
9886. •. 1,000 
9905 100 
9920, . -200 
9937, . —100 
9957, . —100 
















































































10718. . —100 
10742. . —100 
10755. . —100 
10817. . —100 
10854. , —200 
10943. . —100 
10949. . —100 
10959: . —100 












































































































































12958. • 10,000 
12964. . —100 
12966. . —100 
12982. . —100 










































































































































































































































































14760. , —600 
14843, . —100 
14851. . —100 
14909. . —100 
14920. . —100 
14995 100 
14998. . —100 


































































































15927. . —100 
15952. . —100 
15964. . —100 
15970. . —100 
15972. . —100 
15991. . —100 
BlEQSEIt M. 
16058. . —100 
16074. . —100 
16088. . —100 
16161. . -^200 
16186. . —100 
36224. . —300 
36254. . —100 
16265. . —200 





























































16942. . —100 
16945, . —100 
16946. . —100 















































































































































































































19012, . —100 
19020, . -100 








































































































































































































































































TEunons n i 
22047. . —100 
22068. . —100 
22070. . —100 
22072. . —100 
22082. . —100 
22157. . —100 
22159. . —100 
































































22980. . —200 
22987. . —100 
22992. . —200 
























































23550. . -600 
23570. . —100 
23594, . —100 





23714. . —100 
23725. . —100 
humeros pesos numero* 'pesos 
23755. . —200 
23765. . —100 
23795. . —100 
23836 600 
23847. . —100 
23893. . —100 
23929. . —100 
23931. . —100 
23934. . —200 
23941. . —100 
23968. . —200 
23985. . —100 























































































24939. . —100 
24966. . —100 
24975. . —100 
TEsncmo n i 
25032. . —100 
25040. . —200 
25046... 1,000 
25057. . —200 
25080. . —200 
25085. . —100 
25096. , —200 























































































































































































































































































































































































27186. , —200 
27224. . —200 
27230. ."—100 


































































































27949. . —200 
27988... —100 










































































































































































































. - 1 0 » 
. - 1 0 » 
. - 2 0 » 










. - 1 $ 
, - 1 0 » 
. - 1 0 » 
. - 2 0 » 
. —100 











30145. , ^10» 
30152. ,—10» 
30221.. —10» 
30241. . —IM 
30258.'-20» 
30274. & m 
30292..- J» 
30308. . — 




30351.. - $ 








30634.. - I W 
30637.. - I g 
30647.%- 00 
30672.. - 0» 





30777; •. -10» 
30791.-.-20» 
3 0 8 1 5 . . - g 
30824.'-JOO 30827..- 00 
30853..- 00 
30893.. 
30903,. - I J J 
30909.. —fO» 
30937.. - $ 
3C938.-.-TW 
30965. .-JOS 
30957. ^ I 0 " 
£ 1 p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 6 4 4 4 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s 6 4 4 3 y 6 4 4 5 . ' , j 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 6 4 0 1 a l 6 4 4 3 y cl 
6 4 4 5 a l 6 5 0 0 . 
£ 1 p r e m i o d e $ 5 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 6 5 6 8 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s 2 6 5 6 7 y 26569, 
L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l S e c r u n d o n r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 2 6 5 0 1 a l 2 6 5 6 7 y 
d e ! 2 6 5 6 9 a l 2 6 6 0 0 . 
£ 1 p r e m i o d e $ 2 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 3 6 6 6 . 
E l p r e m i o d e $ 1 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 2 9 5 8 . . 
E l s i g u i e n t e S o r t e o N o . 5 7 5 , o r d i n a r i o , s e c e l e b r a r á e l d í a 3 0 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 2 5 y C o n s t a r á d e 3 1 , 0 0 0 b i l le tes á $ 2 0 6* 
s n t e r o d i v i d i d o e n c e n t e s i m o s á 2 0 c e n t a v o s c a d a f r a c c i ó n . i 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . — H a b a n a . 2 1 S « « t í * m l M . A A*, i o o c 
Í d x c i i i 
D I A R I O D E ÍA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 . P A G I N A T R E C E 
O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
A* local de valores preva-
gj ineerrcap0co activo; pero con tipos 
Ü ^ t f 6 i S f i ó n del Bols ín de rper-
^ » l a o p e r é en preferidas de Havana 
iüStric a Aúnente se operó en lotes 
^ a o f i c f Havana Electric, 
jAonos 06 cera y acciones de l e -
d rorera, C?., Vane, Licorera. Havana 
g n U y Jarcia de Maian-
r ' ' op¡one¡r'efectuadi.3 en ac-
F v s 0Pfferida« de Havana Klectric 
R i e r o n a UnaS 1'2&ü' tüdaS a ,'a-
^ Miho^nterés por las comunes 
r , nesadez rigieron las £C-
í Con a ^ u f ^ernac io . ia l de Te lé ío -¿ones ^ tipos aceptables las demás 
nos y crip acciones. 
Hasís ae 
t i<t* .soste-
soa 500.000 . . . — — 
Nacional fie Hielo, 
cap. $300.000. . . — — 
yor-ieste. capual Oy 
3.000,000 — — 
Papeiera, serle A . , 
cap. $500,000 . . . . l O l U 105 
Papelera, s-rie a . 
cap. $800,000 . . . . 77 S5 
Sam.-ago, cayicai Oy 
1.000.000 — — 
T<»:{>i'>no, capital £ 
2.000,000 SSVi 95 
Teié i jí«o ^Qonv. Coi.) 
^ap. Cy 2.500,000. — — 
Uní-jos- capital l ibr i» 
esterlinas 3.830,000 85 92 
ü i v a m s a ü o r a , capí-
'Jil $2.000.000. . . — — 
ACCIONE» C/mp. Vend, 
aSe
g, cercado, de bonos, algo E1 niercauv. 
nido- .„nns d ea Licorera Cubana ; 
LO» b°„ urecios bastante f i rmes . , 
»clóanto pery ^osleni-lü c'ei'ró tíl m }r" 
i B0>VOS comp. Venó •o cuba Speyer . . . 101 — 
EffP- r Cuba L . Int . . . 9bl8 'JTk 
6>>P- Cuba 4 112 'por ^ _ 
• ¿ . ' C u b a Morgan 
Cuba Puertos. . 9 8 - Juu 
fin"»1 r Cuba xMorgan 
E&p., K- 102 íO-.l'í 
^na'Electric Ry Co. 
vana tíiectno Hipóte 
f /^e íephone Co. . . . 
grera Cubana 
tX" ION/vS 
I c Unidos. . . • • • • • 
ivaiia Electric P'-els. . 
K n a Electric comunes 
Sfiéfono prefs 
Jdéíono comunes . . • • 
E'er Telephone Co. . . 
Sera prefendas . . . 
Vaviera comunes • • • • 
Sufacturera prefs . . 
5;„u/a«'turera comunes . 
S e r a comunes 















c o t i z a c i o w o n c x a i . 




p Cüba Speyer 1904 
cap. Cy 35.000.000 100 
o . ,.ca, D^üda inte • 
.-tñr 1905, caplt'U 
Cy 11.169.000 . . .. 
Eme Kepüluica dy 
^uDa isos. capital 
¿y 16.500.000. . . 
Rep. cuba. iyi4, Mor-
gan cap. Curren-
cy Í0.000.000. . . 
Rep Cuba 191/ Puer-
tos, cap. Curremsy 
7.000.000 
Rep. Cuba 1923 6Vi. 




tal Cy 6.183,000 . . 
Avontamlento Haoan* 
"2a. hipoteca, cap'.-




mil pesos . . . 
Cervecera, capital 
2.000,000 . . . . 
OÍ'ÍO de AviJa. ca-
pital Cy 700,000 . . — 
Cienfuegos, capital pe 
sos 1.500,000 . . . — 
Curtidora, capital 200 
mil pesos — 
Gas, cap. Cy 4.000,000 110 
Gloaia, capital Cu-
rnney 349,000 . - — 
Havana Electric Con-
soif'lado s, cap. Cy 
S.972,561 
Havana Klectric, Hl -
porrea «enera I. ca-
pital Cy 25.000,000 
i.io.'iri ra can'tai pa-
sos 2.500,000 . . . . 
Mami íacfurora. capi-
tal $2.600,000 . . . . 
Matadero, capital pa-
i.OO 











9 71,4 10; 
931 
C3 
Accíden-.es, oapitai íáO 
•n'! pescc •« •• 
Banco •'•írrUofial, cap. 
55.000,000 
Banco T..rritortai. c e n í . , 
car.-. $5 000,000 
'Ja ijoado. iicLti., capí**. 
Cy 400,000 
T t-rvecertt. prefs.. capí-
tai 500,000 
Jieero oe Avi:a, Curren'íy 
1.200.000 




Constructcra, p r e f e , c y 
2.000,000 
Constructora, com.. cap. 
$3.u00,000 
Cuba Care prels, c«p . Cy 
50.000,000 
Cuoa ..am- comunes, cap 
Cy 50.000,000 
Cuoa H. tí., capital C y . 
10.000,uo'< 
Jupan Central, ore t» . , 
pitai Cy- 900,000.. . . 
Cuban ''entral, comu^ea. 
Cuban Tire prefs., Ci'p. 
$781,700. 
cap. Cy . 900,000 . . .. 
Cuban l i r e , com». , ca-
pital $2.563,400. . . . 
Curtido¿H, Ciipi'-al peso* 
300,000 
'iAbara, capital Currency 
400,000 . . . . 
flavana Klectric p r e l « . , 
cap. Cy 21.000,000 . . 
Lia vana aSlectric oomunea 
cap. Cy 15.000,000 . . 
(iiaustri<u Cuba, capital 
$260,C00 
Jarcia. prefs., capital 
$2.500,000 
Jarcia cu.-t?uaes, capital 
53.5^.0,000 
Licoror.i, ¿ c u uneo, capi-
tsil $s 000,000 
Loiua, prels . . cap. C y . 
200.000 Lonja., (jomunea, capitai 
Cv 2u(';t00 
Manufacturera, prefs. , 
cap. $5.000,000 
Muniit'aotureia. com nes, • 
cap. $6.000,000 
sdatadero, cap. $x.0O0,O0j 
Naviera, nrets. , capital 
Cy 2.000,000 . . . . . . 
Naviera roinunes, capital 
Cy ^1.000,000 
Nueva («"aL-nca de Hielo, 
cap. $3.000,000 




Pesca, p i e í e n d a s , capi-
tal 51.000.00J 
Pesca, •.•>trmnes, capital 
Cl.500,000 




>an!jti .-splntus, capital 
Cy. 39.600 
fe « ton... nreis . capital 
$2.000.000 
rejt-ion... (.'oniunes cd»)í-
tal Cy 5.000,000 . . . . 
Vei. inttjrnaciünal. cap. 
Cy 2d.000,000 
Trust, ^ap. «5.000,01*0. . 
Unidos, jf.Dital Ibras « j -
torimas 6.859,970 . . . 
Cnion capital pesoa 
1.000.000 
Cnión iNacional, prefs., 
cap. $750,000 
O Uón Nacional, comunes, 
cap. $750,000 . . . . . . 
Urbanizadora, prefs., ca-
pital 51.60o.oi»o . . . . 
Mrbanizadora, comunes 
cap. 5J.000.000 . . . 
44 
116 ?4 118 
238 245 
103 105 











E l f r a n c o f r m c é s se c o t i z ó 
a y e r aJ c i e r r e d e l m e r c a d a , 
* r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
O S C E N T I M O S 
por c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , septiembre 21.— 
(Associated Press) . — E l mercado del 
crudo continúa anormal y la prefrt&n 
dá venta sobre los azúcares libres de 
derecho ha influenciado, en sentido Ce 
baja, los precios de algunos tnedoros 
cubanos, y si bien hasta ahora no 
so ha producido ninguna presión d^s-
dfc Cuba, se ven inclinados a resistí:-
la baja. L a s ref inerías se han visto 
oblibadas a volver al mercado hoy ab. 
sorbiendo n<ás de 65.000 sacos de 
azúcares de Cuba y libres de derecho 
a 2.3|8 para Cuba, la mayor par'.--, pa-
ra embarque inmediato. No todas las 
refinerías e s tán bien abastecidas do 
crudos y a pesar de la anormalidad 
de la s i tuación es posible que se vean 
en el caso de continuar en el merca-
do par aadquirir cantidades en pos;-
c.cnes oportunas. L a demanda, .sin 
embargo, no es general, recibiendo las 
ref inerías poco es t ímulo por la V ^ - i m 
demnada que tiene su producto Vfi-
r.ado. Los emopradores de refírudo 
sólo adquieren las cantidades n¿cesa-
r.as para el consumo. Al cierre de ía 
ses ión de hoy había azúcares dispo-
nibles a 2.3|8 centavos para Cuba. E l 
precio local fué de 4.15 cts. 
TVIVKOS B E A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de futuros en crudos es. 
tuvo bajo una gran presiOn d evenlas 
earopeas, y alguna . l iquidación local 
lo que unido a noticias bajistas acer-
ca de las cosechas, procedentes del 
continente, y la baja de 1)82 centavos 
en los precios del crudo, contri , tyó 
a que vacilaran los compradores. 101 
mercado abrió desde un punto más 
rito a 5 más bajo, llegando a vonder 
con baja de 6 a 9 puntos y cerró áé\ 
4 a 7 puntos m á s bajo. L a s venta¿51 
se calcularon en 78.000 toneladas 
Se hicieron transacciones sobie! 
grandes bloques de diciembre y tar i-i 
bién de septiembre del próximo año, 
siendo comprador una importante ca-i 
sa con relaciones en Cuba. 
(Por The Associated Press) 
105 108% 
125 225 
U S ízii'Á 






Marzo . . 
Abril . . , 
Mayo . . 
Junio . . 
Julio . . 
229 230 230 
. 240 240 234 236 236 
. 233 233 231 231 231 
. 237 238 233 234 234 
238 
. 246 246 242 243 243 
251 251 251 
j ñ c p . 1926 . 262 263 259 260 260 
A Z U C A R R E P I N A D O 
Continúa ret irándose de los O'icttós 
— j de consignación el azúcar contrr.tado, 
1 pero no obstante el hecho de que les 
I contratos generalmente son más bajos 
— I y los nuevos negocios escasos, los com-
COTVZACIOKES MOKETJ» R I A S 
N U E V A Y O R K , septiembre 20. ' 
Inglaterra : i^iora esterlina, 
vista 4.84.3116 
Libra esterlina cable . . . . 4.84.9|16 
Libra esterlina 60 días . . . 4.80% 
tíspaña: Pesetas 14.41 
l-rancia: Francos vista . . . . 4.'(3 Vi 
t-'rancos cable 4.74 
Suiza: Francos . . 19.29U 
Bélgica: Francos ,. 4.39 
Italia: L i r a s vista 4.09 
L i r a s cable . 4 .09^ 
tíuecia: Coronas. . . . :'.. . . 26.82 
Holanda: Florines 40.14Vi 
Grecia: Dracmas 1.48Va 
Noruega: Coronas 21,24 
Dinamarca: Coronas 24.40 
Checoesovaquia: Coronas . . 2.96 
Yugoeslavia: Dinares 1.78^ 
Rumania: Leis 0.49 ' 
Polonia: Marcos 17.50 
A-lemama: Marcos oro .." . . 23.8o 
Argentina: Pesos 40..62 
Austria: Coronas 0.14% 
Canadá: Dólares 100.00 
Bras l : Milrels 13.70 
China: Taeles 80.00 
PZ-ATA E N B A R R A S 
Plata en barras 72 
Pesos mexicanos * . . — 
EOZ^SA B 2 M A D R I D 
M A D R I D , septiembre 21. 
L a s co-.üctcioiieis <7ei día fueron l ia 
siguientes: 
Libra esteri l la: 33.00 pesetas. 
Franco: 33.65 pesetas. 
BO&SA O E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , septiembre 21. 
E l dollar se cotizó a 6.93.5 pesetas. 
E ' - I iSA D E PARXS 
P A R I S , septiembre 21. 
Los precios estuvieron boy firmes.-
Renta del 3 por 100: 46.50 frs . 
Cambios sobre Londres: 102.13 frs . 
Emprés t i to del 5 por 100: 56.55 frs . 
E l dollar se cotizó a 21.07 1|2 í r s . 
B O L S A D E E O N D R E S 
L O N D R E S , septiembre 21 i 
Consolidados por dinero: 55 1|2. 
United Havana Rai lway: 98. 
Emprést i to Británico del 5 por 100: 
102 1|8. 
Emprést i to Británico del il-t por 100 
96 314. 
BONOS D E I iA L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , septiembre 20. . 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.20; 
bajo 100.9; cierre 100.14. 
Primero 4 por 100: Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Sin cotizar. 
Primero 4 ]|4 por 100: Alto 102.2; 
bajo 101.28; cierre 101.28. 
Segundo f I|4 por 100: Alto 101; 
bajo 100.30; cierre 100.30. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.15; 
bajo 101.11; cierre 101.13. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.11; 
bajo 102.8; cierre 102.10. 
U. S. Treasury 4 por 100.—Alto: 
103.4; bajo 102.29; cierre 103.2. 
ü . S . Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
106.24; bajo 106.20; cierre 106.23. 
Internac.onai , eiegrnpn ami l e eh-
hone Company.— Alto 120 3|4; bajo 
119 1(2; cierre 120 3|4. 
V A L O R E S C U S A K O S 
NU.EVA, Y O R K , septiembre 20. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5-1|2 por 109. 1053. 
—Alto 101 1|4; bajo 101 1:8; cierre 
101 118. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904. 
Cierre 102 112. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Alto 98 1|2; bajo 98 112; cierre 98, 112. 
Deuda Exterior 4 12 por 100 1949. 
Cierre 92 1|2. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 196a.— 
Cierre 86 518. 
Havana E . Cons. 5 por iüO de 1953 
Alto 97; bajo 97; cierre 97. 
| BONOS E X T R A N J E R O S 
j N U E V A Y O R K , septiembre 20. 
1 Ciudad de Burdeos. C ñor lor» le 
11919.—Alto 89 118; bajo 89 1'8; cierre 
| 89 1|8. 1 ' 
Ciudad de Lyon. 6 por 1 )0 '!e 1919 
'Alto 89 3|8; bajo 88 718; cierre 79 l',4. 
! Ciudad de Marsella, 6 por 100 1913. 
¡Alto 89 114: bajo 89; cierre 89 1|4. 
! Emprést i to alemán del » por 100 
¡de 1949. — Alto 99 1¡8; bajo 98 818; 
cierre 98 112. 
1 Emprést i to francés del '< por 100 
de 1949.—Alto 93 1¡4; bajo 92 718; cie-
•rre 92 718. , 
i Emprést i to holandas del h por 100 
|de 1954.—A'to 103 3¡4; bajo 103 318: 
•cierre 103 3|8. 
Emprést i to argentino de; 6 por 100 
¡de 1957.—Alto 96 3¡8; bajo 96; cierro 
¡96 3¡8. 
| Emprést i to rte i» ftepfii.Mca flfl Cbil* 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 101; baio 
100 112; cierre 101. 
1 Emp.'-é>iito ií»- Chelop«1oví»'Ti ta ' i" 
18 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
] 100 5¡8; cierre 100 518. 
V A L O R E S AZUCARERO» 
i N U E V A Y O R K , septiembre 20. 
j American Sug.ir ^«fininp C j . V«*n-
1 tas 1200. Alto 68 I|2; bajo 67 3¡4; 
I cierre 67 314. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
700. Alto 24 114; bajo 23 1|3; cierre 
23 1|4. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 400. A l -
' to 10 114; bajo 9 718; cierre 9 718. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
I tas 1800. Alto/ 45 1|2; bajo 44 5|8; 
; cierre 44 518. 
Punta Alegre Sugar Companv. Vcn-
I tas 1000. Alto 35 7|8; bajo 35 118; 
I cierre 35 114. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a pese ta e s o a i i o í a i e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 3 C E N T I M O S 
por c a d a d o l í a . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R E V I S T A D E 
B O N O S 
N U E V A Y O R K , septiembre-. S . . - -
(Associated Press)-.—Sin perturbarle 
p'ír el alza de los prés tamos sin plazo 
fijo al más alto-nivel del año, o sea 
é; 6 por ciento, el i mercado de vonos 
coni.inuó haciendo. nioderados progre-
sa no obstante haber adoptado les 
compradores uña actitud cautelosa. 
E l á,lza del dinero, a juicio de \Vu!l 
Si: eet, es sólo, temporal y en. manera 
á lguna está llamada a provocar un 
alza análoga en los prés tamos a pla-
zo. 
•'L'os 'bonos propios para inversión 
talea como l 'n ión .Pacific refundidos 
del- 4 y Péjmsy lvania del 6.112, atra-
jeron compradores. E n el grupo semi 
especulativo hubo ligeras bajas, ettví-
cialménte en Dnver and Río Orjiv^í, 
Ghicagb and Eastern Illinois y St. 
Ta vil. Florida "Western añd Noyttteríi 
del 7 perdieron- S.l]2 puntos después 
d/; un alza eñ las primeras hora-?. 
Coincidiendo con las notiidas de que 
el ministro Pañi se encuentra 011 los 
Estaos Unidos para discutir la situa-
ción de la deuda mexicana con Ja co-
misión de banqueros internacionales 
fué causa de actividad para las obli-
gaciones mexicanas. L o s bonos del i 
poj ciento de 1910 ganaron cerca de 
un punto, yendo a l;i cabeza del mo-
v.:mientü. 
N U E V A Y'ORK, septiembre 21 .— 
(Associated Press ) . — L areclanTvVin 
de los préstamos, que dió por veHiil-
Irsco un alza en el tipo tle interés 
desde el 4.1¡4 al 6 por ciento, pre-
cipitó un' movimiento general de ven-
ias en la bolsa, que contuvo defini-
tivamente las operación»^ alcistas. L a 
baja se produjo después de la f f \ z : i . 
inicial registrada por las accione.5 de 
motores, durante la cual General Mo-
tor, Studebaker y Hudson alcamiaron 
cotizaciones máx imas . 
L a tendencia al alza de los prés ta-
mos sin plazo fijo se atribuyó gene-
ralmente a la corrección del defiiit de 
SL'.600.000, en las reservas del Cl¿a-
r'ng House anunciadas el silbad) úl-
timo. Bajas netas de uno a 5 puntos, 
coi. los descensos m á s bruscos -í-i las 
acciones industriales y las especiali-
dades de alta cotización, fueron las 
caracter ís t icas de la ses ión de hoy. 
L a s transacciones en motores, ge-
mas y accesorios constituyeron má^ de 
la mitad de los negocios del d ía . Hud-
son volvió a ser la caracter ís t ica in-
dividual de la sesión, abriendo 5.1 ¡3 
puntos más alta. General Motors re-
rró con una ganancia neta de 2 pini-
tos. Studebaker perdió una fracción 
ai cierre. 
Dodge Brothers comunes y profe-
vidas, Packard, Pierce Arrow, Jordán 
y albunas otras arrojaron perdidas ne-
trs de 1 a casi 3 puntos. 
American Can perdió 4.3¡1 y Máfsk 
'Jruck cero ade 2.1 ¡2 en el í a . Otras 
emisiones populres que tuvieron ba-
jas e 2 o más puntos fueron American 
Car and Foundry, Baldwln, Internatio-
nal Harvester, Pullman, Sears Roebuck 
Westhinghous eAir Braks y Worthlng-
•on Pump. 
American Foreing Power desarr-:!!'» 
fuerza independiente, avanzando m á s 
de 4 puntos a 50.3|4, cuando el mo-
vimiento de venta en otras secciones 
de la lista estaba en su punto álgid >. 
Loa prés tamos sin plazo fijo -ibrío-
ron al 4.114 por ciento, avanzando al 
5. 5.112 y S. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el r.ercado de New 
York, se cotizó el a l / o d ó n como sU 
(ue: 
Quintal 
I American Can 
| Atlantic Coast Line . . 
:Anaconda Copper Mining 
i American Car Foundry 
: American For Pow. 
Atlantic Gulf & West I , 
; American Locomotiv¿ . . 
¡American Smelting Ref. 
i American Sugar Ref . 1 
iAtchlson 
; American W'ooleu . . . . 
' Baldwiñ Locomotlve W 
¡Balt imore & Oblo . . . . 
Bethlehein Steel . . . . 
Cal f . Pet 
¡Canadian Pacif.c . . . . 
.Central Leather 
• Cerro de Pa«co 
jChandler Mot 
iChesapeake* & Ohio R y . 
Chic. & N . W 
C . Rock I & P 
Chile Copper 
.Cast Iron Pipe . . . . . . 
' Coca Cola . . 
¡Col Fuel | 
¡Consolidated Gas . . . . 
Corn Products 
iCosden & Co 
|Cruc¡ble Steel 
,Cuban American Suga¡-
Cuban Cañe Sugar com. 
Cuban. Cañe Sugar yreif. 
Davidson 
Delaware & Hudson . . 
D'u Pont . . . 
Er ie 
Erie F i r s t 
Endicott Johnson Corp. 
E l e c . Light Pow . . . . 
Famous Players . . 
Fisk Tire 
.General Asphalt . . . . 
¡General Motors . , .« . , 
; Goodrich 
jGreat Northern 
Cul f States Steel . . . . 
Genera' Electric 
|Haye« Wheel 
Hudson Motor Co. 
¡I l l inois Central R . R . 
Inteernational Paper . . 
Tnlernatl. Mor. Mar. 
Internat'l T e l . & Te l . 
Independent Oil & Ga 
Kansas City Southern ., 
Kel ly Springfield Tire .' 
Kennecott Copper . . . . 
Louisiana Oil 
Missouri Pacific Railwa; 
Missouri Pacific pref. 
Mari and Oil 

























































N . Y . Central & H . River 
fN Y N H & H . . . . . . . . 
1 National Biscuit 
|Nort-hern Paccific 
National Lead 
1 Norfolk & Western 
I Pacific Oil Co . . . 
Pan Am. Petl . 
! Pan Am. Pt . 
Pensylvania. . 
: Pierce Arrow 
jPittfi. & \ V . 
Punta Alegre 
,Pure Oil . . 
Phillips Petroleum Co\ 
iRoyal Dutch N . Y 
IReading 
|Republic Iron & Steel . . . . 
Standard Oil California . . 
¡St; Louis & St . Francisco 
j Sears Roebucks 
I Sinclair Oil Corp 
• Southern Pacific . . . . ,. . 
Southern Railway 
iStudebaker Corp 
Stdard. Oil (of New erse 
IStewart Warner 
'Savage Arms 
Standard Gas & Elec 
Texas Co. . . . ; 
; Texas & Pac . . . 
Timken Roller Bear C o . . 
Tobacco Prod . . . 
Univ. Pipe Com. . . . . . . 
Union Pacific/ . . . . .... . . 
United Frui t . . . . . . . . 
U . S. Industrial Alcohol 
ÜV S. Rubber 
U . S . Steel 
Vana di un . . . . 
Wabash pref. A i 
W'estinghouse •• •• 
"Willys-Over 
"Willys-Over pref 
Whlte Motors , . . . . . . . . 







































M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Quieto y con tendencia indecisa r i -
gió ayer el mercado local dé cam-
bios . 
Había compradores de libras cable 
a 4.84.1311G. 
No se efectuaron operaciones entht 
bancos y banqueros. 
C O T X 2 A C I O X E S 
Valor 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , septiembre ÍV — 
(Associated Prese ) .—Las operadores 
en aceros en el distrito de Youngstovn 
ofrecen mejoría, subiei.do la produc-
•r'ón del acero en lingotes a más del 
80 por ciento en comparación con el 
7Z por ciento y el 70 por ciento de 
hafeé varias semanas. 
Los accionistas de la Mexican Pa-
nuco Oil Company tomarán acuerdo? 
en la junta extraordinaria que se'-ce-
lobrará el 16 de octubre acerca de ur 
j propuesto aumento del capital en ac-
ci-mes desde 300.000 a 500.009. Ci 
' $10 valor par. Se adquirirán 1 .OOO.'OO.á 
¡ de acres de coi.cesiones en Sur Amé-
cii a , • 
I B I L L E T E S D E D I E Z P E S O S 
F A L S I F I C A D O S 
C L E A R 1 N G H O U S E 
pradres de refinado esperan una . re-1 L a s compensaciones efectuartas ayer 
visión do la lista de precios, en .srn-! entre los Bancos asociados al Habana 
t .do de baja, como resultado de la de-¡. Cíearing House, accendieroo a pesos 
biüdad del mercado de crudos. h>2 8/0,523.75. 
Octubre . . . . 










A b o g a d o s 
N o t a r i o s 
R e g i s t r a d o r e s 
A r c h i v o s " A l l s t e e l " 
P a r a f o r m a s l e g a l e s . 
P r o t e j a s u v a l i o s a d o -
c u m e n t a c i ó n c o n t r a 
h e n d i ó , r o b o u o t r o 
riesgo. 
C r e a n u n s i s t e m a d e 
c l a s i f i c a c i ó n , p e r m i -
^ e n d o e n c o - t r a r u n 
ato « n e l i n s t a n t e e n 
se n e c e s i t e . 
^ a l z a n l a a p a r i e n c i a 
de U o f i c i n a . 
V e a e l a r c h i v o e c o n ó -
m i C 3 p a r a l e g a j o s . 
Morgan 
& 
Me A voy C o . 
T e l . A - 4 1 0 2 
^ g u i a r 8 4 , H a b a n a 
C I R C U L A R 
Damos publicidad al Ba lan-
ce de 1924 de la gran Compa-
ñía "London & Lancash ire" . 
E s a t e n c i ó n a que tienen de-
recho los asegurados por la 
misma, para su s a t i s f a c c i ó n ; 
y es t a m b i é n de gran conve-
niencia para quienes necesiten 
del seguro contra Incendio. 
E s p l é n d i d a resulta su situa-
c ión y su progreso se manifies-
ta cada un a ñ o . 
L a s primas totales de los dis-
tintos Ramos han sido £ 5 mi-
llones 836,136, comparadas 
con £ 5 . 7 6 9 . 8 7 5 en 1923 . 
Y ref ir iéndonos al Ramo de 
Fuego:. 
L a s p r i m a s h a n s i -
d o . . . . £ 3 . 0 4 3 . 4 0 6 
L a s d e 1 9 2 3 fue -
r o n . . . . £ 3 . 0 1 5 . 9 9 5 
L a s d e 
r o n 
9 2 2 f ue-
£ 2 . 9 0 4 . 4 0 9 
E n sus varios comentarios la 
D i r e c c i ó n , hace resaltar haber 
aumentado los fondos adicio-
nales de R e s e r v a . 
Los fondos de Reserva Tota-
les, de los distintos Ramos, ex-
cluyendo el capital pagado, 
arrojan un aumento de £ 5 6 7 
mil 941 sobre los del a ñ o an-
terior, y ahora ascienden a 
£ 7 , 4 5 4 , 8 2 2 , siendo el 127% de 
la R e c a u d a c i ó n de Pr imas . 
Justificado es el crédito y re-
nombre universal de que goza 
la "London & Lancash ire" . 
Nosotros, como Agentes y 
apoderados generales que so-
mos en toda la R e p ú b l i c a , ofre-
cemos los servicios de nuestro 
Departamento de Seguros de 
Incendio, ya para facilitar cual-
quiera i n f o r m a c i ó n que se soli-
cite o para cumplir encargo. 
Quedamos atentamente s. s. 
G a l b á n , L o b o C o . , S . A . 
Agentes Generales Apoderados. 
P i y Margall (antes Obispo) 
esquina a San I g n a d o . 
T e l é f o n o : A - 1 1 8 7 . Correo: 
Apartado 8 3 . 
L O N D O N & L A N C A S H I R E , L t d a , , C o m p a ñ í a I n g l e s a d e S e g u r o s 
B A L A N C E G E N E R A L . E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 4 
P A S I V O 
C A P t T A L , 727,862 Acciones rio i'ó cju, £ 1 por 
a c 3 i ó n pagada . . . £ 
Obligaciones de London & Lancash ire Insurance 
C o . , L t d . 5% Marine Redimibles en 1937 
Obligaciones de London & L a n c a s h i r e Insurance 
C o . , L t d . , 5% " L a w Union & R o c k " R e d i m i -
bles en 1929 
F O N D O D'S R E S E R V A . . . . £ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0 
F O N D O S , R A M O D E I N C E N -
D I O S . . 
F O N D O S , R A M O M A R I T I M " 
F O N D O S , R A M O D E A C C I -
D E N T E S 
F O N D O D E P ' E N á l O N . . . . 
S A L D O D E L A C U E N T A D E 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S 
27.862 0 0 
782,199 11 5 






r o n d o , "Seguro T é r m i n o fijo" 
Dividendo a pagar el 8 utf 
Mayo, de 1925 
Intereses sobre obligaciones 
"Marine" de 5 % 
Intereses sobre obligaciones 
L A W U N I O N & R O C K 
de 5% 
Dividendos no reclamados 
Siniestros en suspenso: 
Incendios . . £ 268,092 17 
M a r í t i m o s . 264,871 0 
Accidente y 







A C T I V O : 
P R O P I E D A D E S sin gravamen^ 
Reino Unido £ 657,796 13 2 
E n las Colonias y el E x t r a n j e r o 359,333 l o 8 
Derechos en propiedades (sa" 
vamento) . . 8,29 6 8 10 
£ 1,025.426 14 ,8 
Hipotecas y "Obligaciones" sobra F i n c a s 249,217 10 6 
E m p r é s t i t o s y reversiones 3.843 0 6 
T í t u l o s del Gobierno B r i t á n i c o . 3,027,552 19 S 
Obligaciones, Acciones Prefer idas- y comunes de 
F e r r o c a r r i l e s Ingleses 131,641 6 0 
Acciones de C o m p a ñ í a s Incorporadas y otras I n -
U 
0 
1 » 0 4 7 , 3 0 4 14 
Obligaciones de las Compa-
ñ í a s Al iadas no redimidrs 356,065 13 
L e t r a s a P a g a r 695 7 
Saldos de cuentas corrientes 
con C o m p a ñ í a s veasegura-
doras 939,519 9 
Saldos de cuentas corrientes 
con agentes en el extran-
jero y otros varios acree-
dores • 1.215,347 10 
Pasivo del Ramo de V i d a (La^v Union & R o c k ) 
s e g ú n Ba lance separado 
3,787,475 6 1 
9,539,743 12 2 
£ 2 3 , 2 4 1 . 3 8 4 18 
I N F O R M E D E OS C O N T A D O R E S 
A los S e ñ o r e s Accionis tas de 
la C o m p a ñ í a de Seguros "London y L a n c a s h i r e . L t d a . " 
S e ñ o r e s : 
De acuerdo con la L e y de C o m p a ñ í a s de 1908, tenemos el honor 
de informarles que hemos examinado los l ibros y el Balance fe-
chado 31 de Dic iembre de 19 24 y hemos obtenido toda la informa-
c i ó n y explicaciones que hemos requer ido . E n nues tra o p i n i ó n el 
Ba lance se ha hecho con arreglo a fin de exhibir un estado exacto 
de l a p o s i c i ó n de l a C o m p a ñ í a ( inc luyendo en el mismo los asuntos 
de las C o m p a ñ í a s Auxi l iares bajo su A d m i n i s t r a c i ó n ) s e g ú n lo me-
j o r de nues tra i n f o r m a c i ó n las explicaciones que se nos dieron y se-
g ú n sus l ibros . t 
L o s -valores y t í t u l o s de las propiedades de T h e Marine Insu-
rance Company, L i m i t e d , han sido certificados por el S r . G . 8 . 
P i t t , F . S. A . A . , el Contador de dicha C o m p a ñ í a ; los de la L a w 
U n i ó n & Rock Insurance Company.Limited, por los S e ñ o r e s Peat, 
M a r w i c h , Mitche l l ¿i C o . . los Contadores de dicha C o m p a ñ í a : y los 
de la B r i t i s h F i r e Insurance Company L i m i t e d , por los S e ñ o r e s B a -
ker. Sutton & C o . , los Contadores de dichas C o m p a ñ í a s . Con estas 
excepciones, hemos visto los valores y los t í t u l o s de las propieda-
des tenidos a q u í , y los comprobantes de los valores depositados en 
el ex tranjero . 
versiones 
T í t u l o s Coloniales y P r o v i n -
ciales . 
Obligaciones y Acciones Colo-
niales e Indias 
Bonos del Gobierno Es tados y 
Ayuntamientos de los E s -
tados Unidos 
Bonos de F e r r o c a r r i l e s de los 
Es tados Unidos 
Acciones de F e r r o c a r r i l e s y 
otras Inversiones de los E s t a -
dos Unidos 
Bonos de otros Gobiernos E x -
tranjeros 
Bonos y Obligaciones de otros 
F e r r o c a r r i l e s 'Extranjeros 
C a j a , D e p ó s i t o en los Bancos 
y otros 
Giros a cobrar 
Saldos de cuentas corrientes 
con Agentes y sucursales 
en el Reino Unido . . . . 
Saldos de cuentas corrientes 
con Agentes y Sucursales 
en el E x t r a n j e r o 
Premios a rec ib ir 
Intereses a recibir . . , , , . 
V a r i o s Deudores 
Activo del Ramo de V i d a ( L a w 
Union & R o c k ) s e g ú n B a -
lance separado 
893,639 9 4 
381,916 4 4 
i 
i 
1,S64,360 16 11 
1,571,078 12 11 
338,731 3 7 
302,721 11 3 
243,579 3 11 




New York cable . . 
New York vista , . 
Londres cable . . . , 
Londres vista . . . . 
Londres 60 d í a s . . . 
París cable 
París vista 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo vista . . 
España cable . . . . 
España vista . , . . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruselas cable . . . 
Bruselas vista . , . 
Zurich cable 
Zurich vista . . . . . 
Amsterdam cable . , 
Amsterdam vista . . 
Toronto cable . . . , 
Toronto vista . . . . 
Hong Kpng cable . 
Hong Kong cheque. 
1 |10 P, 





















7 |G4 ] 
5 |64 ] 
60.25 
60.00 
E l Servicio Secreto del Depar-
' lamento del Tesoro de W a s h i n g -
| ton, ha comunicado a la S e c r e t a r í a 
j de Hacienda la siguiente falsifica-
c i ó n de bi l lete . 
D e n o m i n a c i ó n : $ 1 0 . 0 0 
Banco E m i s o r : J a e k a w a n a Natio.' 
nal B a n k , L a c k a w a n a New Y o r k . 
Series de 1902 . 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n : " D " . 
F i r m a s : C h a s . H . Treat , Tese 
rero de los Es tados Unidos; W . 
T . Vernon, Regis trador del Tesoro . 
Retrato do W i l l i a m M c K i n l e y . 
L a i m p r e s i ó n de ¿s ta falsif ica-
c i ó n e s tá burdamente ejecutada e » 
: planchas aparentemente grabadas 
j e n madera, sobre un simple pedazo 
j de papel s in hebras de seda o imi-
I t a c i ó n de e l l a s . Todo el trabajo en 
este billete e s t á tan pobremente he-
cho que i n s t a n t á n e a m e n t e será no-
tado, c o n s i d e r á n d o s e innecesario 
dar más detalles sobre el mismo. 
M E R C A D O P E C U A R I O I 
. • [ 
L a venta en pie. E l mercado co-i 
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 7 a 7 y 114 canta-
ros. 
C e r d a de 11 a 13 centavos los 
del pa í s y de 35 a 18 los america.-! 
nos. 
L a n a r de 8 a 8 y 1\2 centavos, i 
Matadero de L a y a n ó . L a s roses' 
beneficiadas en este Matadesro se | 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 4 5 a 50 y de 50 a 5 7 
respectivamente. 
L a n a r de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en est? Mata-
dero, Vacuno 27 2. Cerda 17 7. 
E n t r a d a s de Ganado. De OrienL' ¡ 
l l e g ó un tren con 12 carros con ¡ra ! 
nado vacuno para el consumo re-
mitidos por Wenceslao Infante a I 
la c o n s i g n a c i ó n de Mateo Roca . De i 
C n m a g ü e y 2 c a r r ^ más . t a m b i é n ¡ 
con reses, para B / a r m i n o A l v a r « z , , 
Y finalmente del mismo Cama-] 
griiey 3 ca iros con cerdos, de los! 
cuales vinieron 2 consignados a la i 
casa L y k e s B r o s y el restante paro I 
P.elarmino Alvarez . 
B O L S A 0 F . N E W Y O R K 
S E P T I E M B R E 20 
K u b i í c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k , 
B O N O S 
1 0 . 9 1 3 . 0 0 0 
A C C I O N t S 
1 8 1 0 . 9 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r í n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , c n p o r -
t a r o n : . 









3,359.307 12 0 
9,539.743 12 2 
£ 2 3 , 2 4 1,384 18 3 
P W . M I L L S , F . W . P R U T T E R , G . b e r n a d o r 
C H A R L E S H E N D R Y , Gerentes . C . G . H A M I L T O X , Director 
L o s valores de la B o l s a aplicables a los Fondos de V i d a de la 
L.tw Union & R o c k Insurance Company L i m i t e d , aparecen en el B a -
lance a precios que no exceden k n precios medios del mercado dM 
31 de Diciembre de 1924. 
E l valor agregado de venta de los valores en el 31 de Dic iem-
bre. 1 924, es un exceso de los importes que aparecen el B a l a n c e . 
H A R M O O D B A R R E R & S O N 
Contadores P ú b l i c o s 
Londres . 15 de A b r i l de 1925 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
í F ' T N n A W mi 1869) 
8u( ursale* en 1» Olndad d« l a Habana . 
O F I C I N A P R I N C I P A ^ 
A O U I A R , 76, mq. m O B R A P L A . 
M á x i m o G ó m e z 388 
( C u a t r o Oaminos ) 
Paseo de Mart í , 79, ( P r a d o ) 
Pa-seo do Mará! , 128 
(Parque l a I n d i a ) 
P a d r e V á r e l a 81 1 ¡2 
( B d a s c o a í n ) 
Ráela 52 , ( M u r a l l a ) 
10 d » Octubre 258, (ToyoX 
19 de Octubre 6ft6t ( V í b o r a ) . 
T a m b i é n S u c u r s a l e s e n G u a n a b a c o a y N a r i a n a o 
Y 
o t r a s 6 0 m á s e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N G A R I A S 
A r e a i d a de I ta l ia » 2 , 
Avenida d « fcal la 134. 
Avenida de Wiison ( L i n c a 67, 
(Vedado) . 
L o n j a de l Comerc io . 
Manzana de G ó m e a 
M á x i m e G ó m e z 109. 
(Monte y C a r m e n ) . 
R I Y E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A B O G A D O Y N O T A R I O A B O G A D O S 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r 7 3 , O p i o s . 7 1 0 , 11 y 12 
T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . C a b l e : R i z e n c a . 
S E P T I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 C E N T A V O S 
POR LA AUDIENCIA FUERON ABSUELTOS LOS HERMANOS GARRASTAZÜ EN LA CAUSA POR EL ASESINATO DEL ALCALDE DE AGUACATE, BOLAÑOS 
DE GOBERNACION 
J u a n M a n u e l , e l m e n o r d e los h e r m a n o s , si b i e n se le 
c o n s i d e r a a u t o r d e u n a se s ina to , no es r e s p o n s a b l e a 
c a u s a d e su m i n o r í a d e e d a d e i n g r e s a r á en G u a n a j a y 
E N E L S U P R E M O 
J I G A B O U E S 
R E C U R S O D E C L A R A D O S I N 
L U G A R 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i n a -
n a l Supremo ha declarado sin lugar 
el í e c u r s o de c a s a c i ó n que estable-
cí 6 <1 procesado J u a n Manuel F e r - dicha entidad que le f u é admitido. 
n á n c V z Diaz jornalero y ve-lno . le | Sustanciado el mismo, la Sa la de lo 
Manzani l lo , contra el fallo de la ¡ C i v i l de esta Audienc ia revoca el 
Audiencia de Oriente, que lo c o n d e - ¡ auto apelado, repone el de 31 de 
E l Jefe de la P o l i c í a Munic ipal 
de Santa C l a r a c o m u n i c ó ayer a 
G o b e r n a c i ó n , que por los vigi lantes 
Manuel M a r t í n e z y E l i g i ó Pacheco, 
se p r o c e d i ó a la d e t e n c i ó n de siete 
ss iat icos que jugaban a l pirQhibi-
do en d icha ciudad, o c u p á n d o s e l e s 
fichas, barajas y dinero. 
no' contra el de 31 de Marzo que j c,ls- i > i w R r » 
dispuso no haber lugar a citacio-| Kll<ii>KO 
nes interesadas para el r e c o n o c í - Santa C l a r a el vigilante Jo-
miento de f i r m a ; contra cuya reso-!s6 P i n a detuvo en su domicilio a 
l u c i ó n se interpuso a p e l a c i ó n por! P i ' í n v e n l d p Acea o c u p á n d o l e l istas 
n ó a la pena de 4 meses y 1 dia 
de arresto mayor, como autor de un 
delito de estafa . 
I N S U S T A N C I A R L E 
Dicha Sa la ha ' declarado insus-
tanciable el recurso de c a s a c i ó n que 
interpuso el procesado J o s é Medina 
L ó p e z , contra e l fallo de la Sa la 
P r i m e r a de lo C r i m i n a l de la A u -
diencia de la Habana , que lo con-
d e n ó en causa por rapto . 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N E L S U P R E -
MO P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L " 
• Santa C l a r a , Ensebio R o d r í g u e z , 
por rapto . Ponente, A z c á r a t e . De-
fensor, C a s t r o . 
H a b a n a . Miguel A . Maclas, por 
rapto . Ponente. P a l m a . Defensor, 
Demestre . 
H a b a n a . Tínr iqúe Turb lno por le-
s iones . Ponente A.zcáratc . 
. H a b a n a . Pedro Millet, por esta-
f a . Ponente, R a b e l l . 
H a b a n a . J e s ú s Toledo, por im-
prudencia . Ponente, A v e n d a ñ o . De-
fensor, G a r c í a . 
Santa C l a r a . E l o y Colado, 
rapto . Ponente, Bordenave. -
fensor, L l á n e s . 
por 
De-
S A L A D E L O C I V I L 
H a b a n a . Ramona Miguel C a r r e -
ras, contra la sociedad "Santa Ma-
r í a y C a . " Ponente, Cervantes . L e -
trados, M a ñ a s , Procuradores , Cár-
denas y B r a v o . 
H a b a n a . " M . Phi l ips y C a . " con-
tra "Orts Pere ira y C a . " Ponente, 
E d e l m a n . Letrados , Solo y . M a c i a s . 
Procuradores , C á r d e n a s y Bravo . 
Matanzas . Pablo G ó m e z , contra 
E n r i q u e P a r q u e t . Ponente, Por-
tuondo. Letrados , C a r t a ñ a . P r o -
curadores, J i m é n e z y R a m í r e z . 
H a b a n a . P lutarco Mendoza, con-
t r a " U n i ó n A g r í c o l a I n d u s t r i a l " . 
Ponente, Travieso , Letrados , V i d a l . 
Procurador; J i m é n e z . 
Matanzas . Franc i sco F e r n á n d e z 
Alfonso, contra Sa lust iana F e r n á n -
dez . Ponente A v e n d a ñ o . Letrados , 
G a r c í a y I turra lde .Procurador , 
L u z . 
H a b a n a . A m a l i a Garr ido , contra 
Anastas io Querejeta, Ponente, Por-
tuondo. Letrados , C a r t a ñ a y R o d r í -
guez. Procuradores , R o d r í g u e z y 
C a r d o n a . 
Marzo últim'ó, y dispone la cita-
c i ó n de las personas designadas pa-
ra el reconocimiento sol ic i tado. 
E L D R . J O S E A . I R I R A R R B N 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de 
con apuntaciones de r i fa prohibida. 
L O H I R I O E N L A C A R A 
E l A l c a l d j de A n t i l l a dice a Go-
Ijtíriiuciün que en el barrio de San 
J e r ó n i m o f u é herido en la cara 
por proyect i l de arma de fuego, 
el s ú b d i t o e s p a ñ o l Benedicto F i s 
por e P comerciante de la m i s m a 
nacional idad Pedro G u t i é r r e z , e l 
Secretario del Juzgado Correcc ional : oue se fl{ó a l a fuga( sieUdo perse 
de la S e c c i ó n P r i m e r a de la H a - ' 
b a ñ a , el D r . J o s é A . I r i b a r r e n , de-
signado por la Sa la de Gobierno de 
esta A u d i e n c i a . 
E N L A A U D I E N C I A 
R E C U R S O E S T A B L E C I D O P O R L A 
C O M P A Ñ I A D E L O S F E R R O C A -
R R I L E S U N I D O S 
E l Juez dfi P r i m e r a Instancia del 
Norte, por auto dé 25 de Febrero 
de 1924, d e c l a r ó s in lugar el re-
curso de r e p o s i c i ó n establecido a 
nombre de la C o m p a ñ í a de los F e -
rrocarr i l e s Unidos de la Haban en 
el extremo de no ser compentente el 
Juzgado para conocer de la recla-
m a c i ó n interpuesta por J u a n Diaz 
Rey, y con lugar el recurso en cuan-
to al requerimiento dispuesto en 
providencia del 6 etc; y apelada la 
r e s o l u c i ó n ; la Sa la de lo C iv i l de 
esta Audienc ia dec lara con lugar el 
recurso interpuesto a nombre de 
l a c itada C o m p a ñ í a ; revoca el au -
to apelado y hace otros pronuncia-
mientos . 
E L S U C E S O D E L A C A S A 
" S W I F T Y C O M P A Ñ I A " 
C o m e n z ó a celebrarse ayer ante 
la Sa la Segunda de lo C r i m i n a l de 
la Audiencia , el juicio oral de la 
causa instruida a l procesado Danie l 
Mac-Seeney, para quien solicita el 
F i s c a l pena de muerte por el asesi-
nato del Administrador de la casa 
"Swift and Company". 
Se p r a c t i c ó parte de la prueba 
testif ical , s u s p e n d i é n d o s e e l acto' 
para continuarlo esta tarde . 
F o r m a n la Sa la los Magistrados 
D r c s . Garlos V a l d é s F a u l i , L u í s 
L e ó n Mercochini , R a m ó n J . Madr i -
gal y Manuel A . G u t i é r r e z B a l m a -
seda, represertando a l M . P ú b l i c o 
ePAbogado F i s c a l D r . F e r n a n d o 
F r e y r e de. Andrade y a l procesado 
el Dr.;. J o s é L u í s F o n t . 
L A M U E R T E D E L A L C A L D E D E 
A G U A C A T E 
L a Sa la Segunda de lo C r i m i n a l 
ha dictado sentencia absolviendo a 
los hermanos J u a n Manuel , J o s é 
Miguel , J o s é Antonio y Enseb io G a -
rras tazu Miranda en la causa que 
se les s i g u i ó con. motivo de la muer-
te del Alca lde Munic ipal de A g u a -
cate S r . L u i s Fe l ipe B o l a ñ o s , . a l 
primero, porque si bien es respon-
sable d é un delito de asesinato cua-
I f í i cado , es tá exento de responsabi-
l idad dado que es menor de edad 
y a los d e m á s por no haber tenido 
p a r t i c i p a c i ó n en los hechos. 
Ordena la Sa la se rec luya a J u a n 
Manuel en l a E s c u e l a reformatoria 
de G u a n a j a y , c o n d e n á n d o l o a i n -
demnizar a los herederos del oc-
ciso en 5.OOü pesos. 
A Enseb io lo d e f e n d i ó el doctor 
Sarrans y los d e m á s acusados el 
D r . J o s é Ro&ado Aybar , prosperan-
do, pues, la tesis de ambos L e t r a -
dos, acerca de la inexistencia de la 
i n d u c c i ó n . 
P a r a los acusados se p e d í a pena 
de muerte . 
P E N A S Q U E P I D E E L F I S C A L 
1 mes y 1 d ía de arresto mayor, 
por tentativa de estafa simple, pa-
ra Manue l R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
4 meses y 20 dias .de arresto m a -
yor, pof tentativa de estafa cua l i -
ficado por la m ú l t i p l e reincidencia, 
para M a r i a n o / L e d o D o r t a . 
Y 1 a ñ o , 8 meses y 21 d ías de 
pr i s ión correccional, por rapto, pa-
ra Ceferino G a r c í a A g u i a r , 
guldo por el sargento de la poli-
cía Ju l i o A v i l a . 
L E S I O N E S G R A V E S 
E l A lca lde Munic ipa l de Cien-
fuegos i n f o r m ó ayer tarde a Go-
b e r n a c i ó n que en la col ina " G a l i n -
do" a l tomar el tren la s e ñ o r a J o -
sefa Acosta , r e s b a l ó , sufriendo le-
siones graves. 
F R A C T U R A 
E n Cienfuegos s u f r i ó la fractu-
r a de ambos brazos, al caerle so-
',bre e l los un c a n o de mano desti-. 
i.ado ¿K la venta de helados, el me-
nor de 9 a ñ o s de edad Miguel C a -
rroche. 
D I S P A R O S 
E l Alca lde del Caney p a r t i c i p ó 
ayer- á l a S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n qi^f el s e ñ o r Alberto Dag-
r e s . Jete de . l a P o l i c í a del barrio 
del Grieto, y é l ciudadano L u i s To-
rios, h a b í a n sido heridos de varios 
,disparos de r e v ó l v e r ' q u é les hizo 
C^liano I ' iades , individuo de p é s i -
laos antecedentes penales. 
Se, i gnoran los motivos de la 
a g r e s i ó n . : .-
U N C A D A V E R 
E n unos matorralos cercanos al 
barrio de Sitio, s ituado en el T é r -
mino de Sagua de T á n a r a o , fué 
encontrado el c a d á v e r del menor 
Car los F o n s e c a h i jo del A lca lde 
#e •iic.ho barrio . 
E l mencionado menor h a b í a de-
saparecido d é .un modo misterioso 
de s u domicil io, hace algunos d í a s . 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
E l A lca lde de G ü i n e s c o m u n i c ó 
ayer a la S e c r e l a r í a de GobernafCión 
que la tarde dei d í a anterior y 
contra un á r b o l situado en la ca-
rretera de San J o s é de las L a j a s 
a Ganuza , h a b í a chocado un auto-
m ó v i l , resultando ..muertos dos pa-
sajeros y heridos de gravedad v á -
ii ios m á s . 
S E N T E N C I A S 
So condena a Mario A r t u r o Her-
n á n d e z Montes de Oca, por hurto 
n é n t c , V . F a ü l i . Defensor, R o d r í -
guez. : 
C á n d i d o P é r e z , por rapto . Po-
nente, V . F a u l i . Defensor, A e d o . 
F r a n c i s c o Duarte , por d i sparo . 
Ponente, V . F a u l i . Defensor, R o -
queta . 
Daniel Puente, por hurto. Po-
nente, V . F a u l i . Defensor, E n r i -
quez . 
J o s é Izquierdo, por rapto. Po-
nente, A r a n g o . Defensor, C asado . 
C a . 
V I S T A S C I V I L E S 
S u r . F r a n c i s c o Miranda contra 
Cubana de f ru tas . Ponente. 
cualif icado, a 4 a ñ o s , 2 meses y 11 E c h e v a r r í a . Letrados , Z á r r a g a y de 
dia de .presidio correcc ional . J l a T o r r e s . Procuradores , G o n z á l e z 
A E v e l l o o Aure l io Armada R e -
yes, por rapto, a 1 a ñ o , 8 meses, y 
21 dias d e ^ p r i s i ó n correcc ional . 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N L A 
D I K N C I A P A R A H O Y 
A U -
P L E I T O D E L A S O C I E , D A D 44J. 
R A P E C A S Y C O M P A Ñ L 4 r 
Ant& el Juzgado de P r i m e r a I n s -
tanc ia de C í e f u e g o s , e s t a b l e c i ó de-
manda E d u a r d o Espansande contra 
l a entidad " J . Rafecas y C o m p a ñ í a " 
domic i l iada en la H a b a n a , en cobro 
de pesos. E s t a ú l t i m a p r o m o v i ó 
c u e s t i ó n de competencia por inhibi-
tor ia a lo que a c c e d i ó el Juez del 
Oeste c o m u n i c á n d o l o a s í a l de Cien-
fuegos el cua l n e g ó la i n h i b i c i ó n 
a c o r d a d a . Por auto de 31 de E n e -
ro de 19 22 jgl Juez del Oste d e c l a r ó 
sin lugar la c u e s t i ó n de inhibitoria 
promovida por " J . Rafecas y Com-
p a ñ í a " ; quien e s t a b l e c i ó recurso de 
a p e l a c i ó n ; y la Sa la de lo C iv i l de 
esta Audienc ia revoca él auto ape-
lado; se insiste en l a inhibi toria 
que se c o m u n i c a r á a l J u e z de Cien-
fuegos; y dispone remit ir las actua-
c iones 'or ig ina les a l Supremo por 
ser a quien corresponde d ir imir la 
cont ienda. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sala P r i m e r a 
R a f a e l R o d r í g u e z , por hurto.' Po-
nente, Betaneourt . Defensor, De-
mestre . 
A q u i l i n o R o d r í g u e z , por h u r t o . 
Ponente, G a r c i a . Defensor, Sainz , 
V a l e n t í n G o n z á l e z , por hurto, Po-
nente, G a r c i a . Defensor, V e g a . 
R a f a e l Cejas , por rapto . Ponente 
Betaneourt . Defensor, D e m o s t r é . ' 
Miguel A . Bueno, por estafa. Po-
nente, L e ó n . Defensor, G a l i a n a . 
T o m a s Perdomo por rapto . Po- i 
nente G a r c i a . Defensor, A r a n g o . i 
y G r a n a d o s . 
S u r . R a f a e l P é r e z , contra H a v a -
n a L . a n d T p r r a n g C o . Ponente, 
E c h e v a r r í a . Letrados , Casuso y So-: 
l a ñ o . Procuradores , Arroyo y M é n -
dez . - , • , • 
S u r . Genoveva . F e r r e r , contra 
Salvador Vicente M a t e u . Ponente, 
E c h e v a r r í a . Letrados , Guigoa . F i s -
c a l . • .' ' • 
Oeste . C o m p a ñ í a Nacional de 
Pianos, contra . Ponente, E c h e v a -
r i a . Le trados , G r a n d a . P r o c u r a -
dor, O ' R e i l l y . 
Norte . Gustavo G u t i é r r e z , con-
t r a E m i l i o F e r n á n d e z , Ponente, 
E c h a v a r r i a , Le trados , G u t i é r r e z . 
Procuradores , Cantero y del P u -
ZO.. • 
E s t e . E l Banco E s p a ñ o l de la I s -
la de Cuba, contra Franc i sco Roca-
ber t i . Ponente, E c h e v a r r í a . L e t r a -
EN SU HABITACION DE UN HOTEL SE SUICIDO AYER UN INDIVIDUO 
D e j ó u n a c a r t a d i r i g i d a a l J u e z 
y f e c h a d a c o n u n a ñ o d e a t r a s o . 
O t r a s n o t i c i a s d e a y e r n o c h e 
Ayer , entrt 8 y 9 de la noche, 
puso fin a su v ida d i s p a r á u d o s e 
un tiro en ld cabeza, r e g i ó n par ió - i 
tal derecha, con orificio de sal ida 
per la r e g i ó n r a r i c í a l izquierda, el 
h u é s p e d de' hotel L a Amer ica , s i -
tuado en M á x i m o G ó m e z 51, J u a n 
de Dios R o d r í g u e z C a s á i s , de Man-
guito. . 
E l v i g i l a r l e 50, P . Bel lo que f u é 
avisado por el d u e ñ o del hotel av i -
s ó a su vez a l Teniente a l mando 
de la C u a r t a E s t a c i ó n , Domingo 
Garc ía , que se c o n s t i t u y ó en dicho 
hotel, h a b i t a c i ó n 21, hallando ten-
dido en la cama ya c a d á v e r al I l n -
d r í g u e z , que e h i p u ñ a b a en su mano 
derecha un r e v ó l v e r S m i h cal ibre 
20, de cabo negro, nuevo, con cua-
tro c á p s u l a s y un casquil lo. 
E l D r . Bolado dél pr imer centro 
de socorros c e r t i f i c ó la d e f u n c i ó n 
d i R o d r í g u e z . E n un clavo e^ la 
pared se h a l l ó un i apel en el que 
escrito con l á p i í se lee: Septiembre 
18 de 19 24. Me rrj. lo porque estoy 
cansado do la v ida . J u a n Rod/ iguez 
C a s a l , y a l . lado una • certif ic ic¡.$n 
del Registro C i v i l de Man^nito de 
J u a " . de Dios Abelardo Rodr i^usz 
y C a s a l . 
A pesar de haber Oourr'do e. 
hecho de ocho a nueve de la noche,' 
a lá hora de rc tuarno3 del Juzga-
do de G u a r d i a , una y media Je la 
madrugada a u n no h a b í a llegado ?í 
at ta del hecho a l referido juaga-
do. •- "¿¿c: • • ., , 
E L G A B I N E T E A L E M A N S E 
R E U N E P A R A E N V I A R L A 
R E S P U E S T A A L A I N V I T A -
C I O N A L I A D A 
B E R L I N , septiembre 21. (Un i -
í ted P r e s ) . — E l gabinete presidido 
por L u t h e r , ha comenzado hoy una 
serie de reuniones donde es iudia-
r ían la respuesta a la i n v i t a c i ó n de 
los aliados, de que A l e m a n i a con-
c u r r a a una conferencia de mipís-
tros de negocios extranjeros de las 
potencias interesadas, para resol-
ver en Su iza el proyectado pacto de 
seguridad. 
E n la r e u n i ó n se d e t e r m i n a r á las 
peticiones de A l e m a n i a , que coiu-
p r e n d e r á n la e v a c u a c i ó n de Colo-
nia por las tropas b r i t á n i c a s y la 
de f in i c ión exacta de l a p o s i c i ó a do 
las potencias al iadas en cuanto a l 
f.vuce de A l e m a n i a por tropas ex-
tranjeras . 
E l Presidente Hindenburg í o m c -
>-á parte en la s e s i ó n final en la 
que se d e t e r m i n a r á l a respuesta. 
L o s nacionalistas alemanes se 
oponen de ta l modo a quo se ce-
lebre el pacto que v a a ser nece-, 
sario modificar algo las peticiones 
al iadas. 
p a r a Chicago saldrá [A SERENATA AL GENERAL HOY EL SEÑOR J. PINA NUESTRO ADMINISTRADOR 
A n t e siete m i l e s p e c t a d o r e s 
c a n t ó e n e l H i p ó d r o m o 
A m a l i a M o l i n a 
A L R O M P E R S E L A V I T R I N A 
. E n Emergenc ias f u é asistido R i -
cardo G o n z á l e z F i g a r , de 24 añor,. 
vecino de Carmen 3 3, quo. presenta-
ba, cuatro heridas incisas en lá ma-
no derecha con s e c c i ó n tendinosa, 
s e g ú n certif icado expedido por ¿1 
doctor Val iente . 
D e c l a r ó el lesionado que al rom-
perse una v i tr ina de cr i s ta l en su 
casa y caerle- los vidrios en la ma-
no, se c a u s ó dichas heridas. 
PROBABLEMENTE SERA REDUCIDO EL TOTAL DE LA DEUDA FRANCESA 
O C U P A C I O N D E L L I B R O D E A C -
T A S D E L A A S O C I A C I O N D É A L -
M A C E N I S T A S D E T B A C O S 
E l jefe de la P o l i c í a Judic ia l se-
ñ o r F 5 r s provisto de m a n d a m i é n t o ¡ 
de entrada y registro del Juez- de! 
I n s t r u c c i ó n S e c c i ó n Segunda, ocu-
pó ayer en la s o c í a c i ó n de Almaceñig.' 
tas de tabaco. ,el libro de actas da 
las juntas generales de l a Asocia-
c i n . 
L A C A U S A C O N T R A E L S I N D I C A -
T O F A B R I L 
E l juez dé I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n C u a r t a q ü e instruye causa so-
bre funcionamiento ilegal d é la -So 
ciedad obrera Sindicato de Obreros 
de la I n d u s t r i a F a b r i l , s i ta é n Ce-
rro 899, r a d i c ó la causa y p id ió al 
Gobierno: P r o v i n c i a l le remit iera 
los estatutos de la referida socie-
dad a s í como los nombres y domici-
lios de los que forman su directiva 
y las, directivas anter iores . 
H a n sido citados a dec larar en es 
t a qausa numerosos individuos, ha-
b i é n d o s e dado ó r d e n e s a distintos 
cuerpos J e p o l i c í a , para que inves 
tiguen determinados hechos y prac 
tiquen diferentes invest igaciones . 
E l l icenciado Sa ladr igas espera 
poder antes del plazo s e ñ a l a d o por 
la ley, que es de veinte ^días tener 
terminada la c a u s a . 
D R O G U E R I A p 
I 
S A R R A 
L A M A Y O R 
t SURTE A'TOOA» LAS FANMACIA&S 
ABIERTA TOOCS LOS OLAS V L O * 
- MAMTCS TODA LA NOCHB. 
FARMACIAS QUE ESTARAN ABIERTAS HOY 
S A L A S E G U N D A 
R E C L A M A L A E N T I D A D 
K A N J O Y H E R M A N O 4 
4NA-
E n las dil igencias preparatorias 
de la vida ejecut iva promovidas en 
el Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia del 
Centro por l a sociedad de "Naranjo 
y Hermano", eontra Roberto Cho-
mat, por la sociedad de "N, Gela-
bert y C o m p a ñ a " por auto de. 11 de 
idos. R i v e r a y B a r í n a g a . P r o c u r a -
i dor, P e r e i r a . 
Oeste. Miguel Echegoyers , con-
Ave l ino Seijo, por disparo. P o - l t r a P . H . A n g e l Dave E c h e m e n d í a 
nente, V . F a u l i . Defensor, A l f o n - j y P é r e z . Ponente, E c h e v a r r í a . L e -
í30- j trados, V i u r r u m y L l a n u s a . P r o c u -
J o s é A . Eenitez , por fa lsedad. | rador. Royo.. 
Ponente, Montero , Defensor, C r u z , i E s t e . L a sociedad A n ó n i m a Com-
Pedro G o n z á l e z , por fa lsedad. | p a ñ í a de U r b a n i z a c i ó n Miraflores, 
Ponente, V . F a u l i . Defensor, P o n - i contra R a f a e l P e ñ a . Ponente. 
ce- E c h e v a r r í a . Letrados , M a r t í n e z v 
R i c a r d o Garc ia , por es tafa . Po-; Masfonro l l . Procuradores , Perai .rá 
nente, V . F a u l i . Defensor, Sa inz . ;y B a r r e a l . 
J o s é Sandoval , por infidelidad en 
la custodia de preso. Ponente, Mon 
M A R T E S 
San Franc i sco y P o r r e a l f é 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
Infanta n ú m e o r 1 0 7 . 
San Leonardo y FJorefe. 
C e r r o n ú m e r o 458 . 
C h u r r u c á n ú m e r o 1 6 . 
17 eftre K y L ( V e d a d o ) . 
Car los I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y L e a l t a d , 
S a l u d y G e r v a s i o . 
Gal iano n ü m « r o 50 . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 , 
Corra l e s y Cienfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . 
Monte n ú m e r o 328 . 
Consulado y C o l ó r 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
Teniente R e y y Composte la . 
T e j a d i l l o y Comppste la . 
10 de Octubre n ú m e r o 6 0 0 , 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 3 2 4 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o '¿'¿l, 
Florenc ia y Bo l lav i s ta . 
Condesa y C a m p a n a r i o . 
35 y 2 ( V e d a d o ) , 
10 de Octubre n ú m e r o 4 44 . 
23 entre 2 y 4 (Vedado > 
Oeste. F e r r o c a r r i l e s Unidos de 
Havana , contra A r t u r o Primel les 
tero. Defensores, Areccs , M á r m o l y ¡ P o n e n t e , E c h e v a r r í a , Letrados , J l -
P o r t e l a , í m é n e z . P r o c u r a d o r , V i v o . 
S A L A T E R C E R A | Oeste, G r a n e l y Perora , contra 
Ignacio Garrí , por estafa.; P o - ¡ Ortega F e r n á n d e z S . en C . Ponen-
nente, V . F a u l i , Defensor, P o r - j t e , E c h e v a r r í a , Letrados , Angulo y 
tuondo. B u s q u e l . Procuradores , Esp inosa y 
Gustavo Bat i s ta , por h u r t o . P o - | M i r a n d a . 
F A R M A C I A V E R O G t E F I A 
LA AMERICANA 
G A L I A N O Y TTAX-TA. 
A B I E R T A T O D A L A NOCHE 
L O S S A B A D O S 
Telé fonos: A-2171; A-2172; A-8173 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
El DIARIO DE LA MARINA 
_ j b l i c a r a su anuncio durante T R E S días por DIEZ centavos 
E l j u e v e s c o m e n z a r á n en tre los 
d e l e g a d o s las n e g o c i a c i o n e s 
p a r a l l e g a r a u n a r r e g l o 
Washington , Septiembre 2 1 . — 
United . P r e s s . — E n la S e c r e t a r í a 
de Hac ienda se a n u n c i ó hoy. que, 
en las negociaciones que comenza-
rán el jueves, entre los comisiona 
dos n o r t e a m é r i c a u o s y la m i s i ó n 
fr'nacesa pres idida por Cai l laux , sa 
r e d u c i r á el total de l a deuda a l 
pract icarse un nuevo c á l c u l o de los 
intereses acumulados . 
L á p r o p o r c i ó n del i n t e r é s á c u m » -
l a d ó ha sido f i jada en el 5 % . 
C u a l s e r á l a escala que a c e p t é la 
c o m i s i ó n ' norteamericana, es una 
cosa que permanece i g n á r a d a , a pe-
sar de que los expertos de las Secro-
t a r í a s de Hac ienda y del Comercio, 
han realizado un a n á l i s i s completo 
de la capacidad c c o n ó m í c á de F r a n -
cia, p r e s t á n d o l e extraordinar ia a t e » -
c i ó n a esta fase del a sunto . 
E l ^secretario Mel lon c o n s i d e r a 
que lá o p i n i ó n emit ida por é r I n s -
tituto de E c o n o m í a sobre la s i tua-
c i ó n f inanciera de l a F r a n c i a , y 
sosteniendo ; d icha i n s t i t u c i ó n qu-» 
aquel p a í s no puede pagar sus deu-
das en la actual idad, es e r r ó n e a . 
De. todos modos, considera quP 
los hechos relacionados en el in-
forme emitido pod el Instituto son 
reales y pintan verdaderamente la 
s i t u a c i ó n de F r a n c i a , que él consi-
dera como muy d i f í c i l , a ú n cuando 
espera que s a l d r á de la misma fa-
vorablemente a su .debido t iempo. 
L a s declaraciones de l a M i s i ó n 
francesa de que F r a n c i a espera co-
menzar a pagar el pr inc ipa l de su 
deuda inmediatamente, tiene su 
r^zón de ser y no e s t á en contra-
d i c c i ó n con el posible otorgamiento 
de una moratoria* la que se tiene 
entendido que ê a p l i c a r á a l inte-
rés y no a l p r i u c i p á l . 
E l sub-secretario de Hacienda . 
Winston , ha salido hoy p a r a New 
Y o r k a esperar a la M i s i ó n france-
sa que l e l g a r á m a ñ a n a por la no-
che, y a la cual d a r á l á bienvenida 
o f i c ia l . Se espera que las negocia-
ciones duren poco y que se l legue 
a, uh acuerdo dentro de una semana 
o diez d í a s . 
D E C L A R A C I O N E S D E S H A P U R -
J I S A K L A T V A L A 
N U E V A Y O R K , septiembre 21.-— 
(United P r e s s ) . — S h a p u r j i Sakatva-
la ha cablegrafiado a la U n i ó n C i -
vi l de Libertades Norteamericanas 
en el sentido de que sus declaracio-
nes, y sus discursos publicados en 
la A m é r i c a han sido "falsas y de-
l iberadamente m a l interpretadas". 
Asegurando que su e x c l u s i ó n de 
este territorio es "e l . resulad'ó de 
una c o n v e r s a c i ó n secrea en convi-
re o cena a r i s t o c r á t i c a e l d iputaac 
comunista expresa que e s t á lisco 
p a i a sal ir en d i r e c c i ó n a. esta N a -
c i ó n y defender s u caso "delante 
del pueblo norteamericano". 
" — M u c h a s gracias por su oferta 
d é l o g r a r jus t i c ia para m í — d i c e 
Sak la tva la en su cable. Ustedes res-
t a u r a n el honor de ese pueblo que 
se h a b í a perdido i o r l a a c c i ó n del 
Secretario de E s t a d o . Mí e x c l u s i ó n 
cobarde y forzosa e s t á ya suficien-
temente desacreditada, pero a ú n 
agrava m á s la act i tud la de vues-
(í-o Presidente y S'-cretario de T r a -
bajo, quienes me formulan acusa-
ciones en secreo s in querer o í r 
mis descargos, y d e c l a r á n d o m e cu l -
pable a l interpretar a su manera 
mis discursos en el Par lamento i n -
g l é s pronunciados en c ircunstancias 
especiales. 
E L T U T O R D E L H E R E D E R O D E 
I T A L I A E S N O M B R A D O 
A L M I R A N T E 
R O M A , septiembre 2 1 . (United 
P r e s s ) . — E l R e y h a nombrado hoy 
a lmirante a Donaldi A . C o u u t í n , 
en reconocimiento de sus largos 
servicios como tutor del P r í n c i p e 
heredero Humberto , cargo que de-
j ó de d e s e m p e ñ a r la semana pa-
sada al l legar el P r í n c i p e a su ma-
yor edad . 
L L E G A G A L E S A B U E N O S 
A I R E S 
B U E N O S A I R E S , septiembre 21. 
(Uni ted P | e s s ) , — E l P r í n c i p e de 
Gales acaba de llegar de Mendoza, 
en el tren de las diez de la noche 
de hoy lunes . D e s p u é s de i^n l i -
gero descanso en l a casa de B a -
sualdo, que ha sido s u residencia 
oficial durante su ermanenc ia en 
esta c iudad, f u é a un baile que 
daba en su honor e l diputado S á n -
chez E l i a s . 
De nuestra R e d a c c i ó n en Nue-
va Y o r k , Broadway and 71st 
Street. Hote l A lamac . 
E L D I R E C T O R D E " E L M U N D O " 
E N N U E S T R A S O F I C I N A S D E 
N U E V A Y O R K 
L a R e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A en Nueva Y o r k se 
ha visto honrada esta tarde con la 
amable vis i ta de nuestro querido 
amigo el s e ñ o r Antonio G o n z á l e z 
Mora, distinguido director de " E l 
Mundo" de ' l a Habana , a l que 
a c o m p a ñ a b a s u inteligente corres-
ponsal en los Es tados Unidos , se-
ñor Segrera. 
L a v i s i ta del s e ñ o r G o n z á l e z 
Mora f u é de p u r a c o r t e s í a y ú n i -
camente en afectuoso testimonio 
de c o m p a ñ e r i s m o , al quo nosotros 
correspondemos leal y cord ia l -
mente. 
E l Director de " E l Mundo", que 
se encuentra verantando en Nueva 
Y o r k con su bella esposa y s u pre-
cioso hi j i to , r e g r e s a r á dentro de 
breves d í a s a la Habana. L e reite-
ramos nues tra gratitud por su v i -
sita y le deseamos un muy feliz re-
torno a su hogar. 
A M A L L A . M O L I N A E N E L H I P O -
D R O M O D E N U E V A Y O R K 
L a genial art i s ta sev i l lana Ama-
lia Mol ina ha debutado esta^ no-
che en el h i p ó d r o m o , como estre-
lla culminante del programa de 
K í i t h . S u é x i t o f u é excepcional y 
definitivo a c l a m á n d o s e l a con el 
mayor entusiasmo y siendo obliga-
da a 'presentarse en escena innu-
merables veces. 
Canto en é-spañol las m á s selec-
tas p á g i n a s de su castizo reperto-
rio, cautivando al p ú b l i c o con su. 
arte supremo, inimitable , ú n i c o . 
L o s siete m i l espectadores que lle-
naban la sa la del h i p ó d r o m o , que 
es ^oy el mayor teatro del mundo, 
l a aplaudieron con verdadero deli-
rio pudiendo asegurarse, s in exa-
g e r a c i ó n alguna, que n inguna otra 
ar t i s ta ex tranjera pudo nunca enor-
gullecerse en Nueva Y o r k de una 
v ic to i ia semejante. F u é u n a noche 
t i iunfu l para A m a l i a y p a r a e l .arte 
bispano. E n h o r a b u e n a . 
V I A J E R O I 
H a n llegado de At lant i c Ci ty el 
doctor J o s é A l v a r e z G o n z á l e z , su 
esposa y su hijo. Se hospedan en 
el A lamac . 
P a r a l a H a b a n a sal ieron é l R e -
presentante doctor J u a n E s p i n o s a , 
el fieñor J u a n Montalvo, el s e ñ o r 
Enseb io Ort iz . e l Magistrado doc-
tor E v a r i s t o Ave l lana l con s u es-
posa e hijos, y el s e ñ o r Vicente 
E s t r a d a con su s e ñ o r a . 
P a r a Boston s a l i ó la s e ñ o r a A u -
rel ia Conde de E s p i n o s a con sus 
hijos . 
P a r a Ohicago s a l d r á m a ñ a n a 
nuestro q u e r i d í s i m o adminis trador 
s e ñ o r J o a q u í n P i n a , a c o m p a ñ a d o 
de su elegante esposa y de su an-
gelical h i j a . P a s a r á n en Chicago 
dos o tres semanas, regresando lue-
go a la H a b a n a . 
Z A R R A G A 
ANTE LA INMINENCIA. . . 
(Viene de la primera pág ina) 
U N A M O D I F I C A C I O N E N E L 
O R D E N D E M A R C A 
dente de la R e p ú b l i c a , h a acorda-
do modif icar el orden de la m a r c h a 
de lá M a n i f e s t a c i ó n en la siguiente 
forma: 
Una vez que haya pasado la es-
quina de Gal iano y M a l e c ó n el 
Grupo D, d e s f i l a r á a c o n t i n u s c i ó n 
del Grupo L . 
Del cumplimiento de esta dispo-
s i c i ó n se e n c a r g a r á la C o m i s i ó n de 
Orden E s p e c i a l . 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O C T . 
B A Ñ A Y E L H O M E N A J E A L P R E -
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
Habana , septiembre 21 de 19 25 . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o del homena-
je que se prepara al General Gerár-
do Machado, Honorable Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , para la noche 
de pasado m a ñ a n a m i é r c o l e s 23 del 
actual , hs invitado a nuestra enci-
dad a q u é se adhiera , en v i r tud de 
la " p a t r i ó t i c a y recta obra de G j 
b í e r p o ' que e s t á e j e c u t á n d o s e de 
conformidad con las altas promesas 
hechas y mantenidas ante el p a í s , 
que u n á n i m e m e n t e reclama una 
o r i e n t a c i ó n en tal sentido. 
E s t a c o r p o r a c i ó n ha aceptado la 
i n v i t a c i ó n , para mostrarse una vez 
m á s identificada con la preserva-
c i ó n y bienestar de la R e p ú b l i c a , y 
nuestra J u n t a Direct iva a c o r d ó re-
c lamar la presencia de usted en el 
acto p ú b l i c o por el cual debe de-
mostsarse entusiasmo y apoyo a l 
Jefe del E s t a d o en la e j e c u c i ó n de 
la obra que ha acometido y es ne-
cesario real izar en bien de todos y 
para enaltecimiento de la colecti-
vidad soc ia l , 
Suponiendo que usted ha de con-
s iderarse t a m b i é n inspirado como 
la C á m a r a de Comercio en la con-
efccucíón de fines tan ú i t l e s , fuera 
de toda s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a parti-
dar ia , la presidencia que suscribe 
espera que h a b r á de probarlo á c u -
diendo a la m a n i f e s t a c i ó n en el lu« 
gar y á la hora que se expresa al 
pie de la presente. 
Muy r e s p e c t u ó s a m e n t e , 
S a b á s E . de A L V A R E . 
Pres idente p s r 
A las seis de la tarde del pró-
ximo m i é r c o l e s 23 del ac tua l , en 
el lado del Parque Maceo corres-
pondiente a la calle de San Lá-
zaro, con las Corporaciones E c o -
n ó m i c a s . 
L A L O N J A S E A D H I E R E A L H O -
M E N A J E A L G R A L . M A C H A D O 
H a b a n a , septiembre 21 de 19 2 5 . 
. Doctor Manuel V a r o n a S u á r e z . 
Presidente de la C o m i s i ó n Organi -
zadora a l H o n . s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
L a J u n t a Direc t iva de la L o n j a 
al r eun irse hoy, a c o r d ó por unani -
midad adherirse a l homenaje na-
cional que el d ía 23 del ac tual ha-
brá de ofrecerse al Honorable ser 
ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a con 
motivo de ser la v í s p e r a de su ono-
m á s t i c o . 
E n t a l v i r t u d le rogamos se s ir-
v a s e ñ a l a r n o s un puesto p a r a la 
r e p r e s e n t a c i ó n de la L o n j a del Co-
mercio de la Habana , toda vez que 
nues tra entidad siempre ha estado 
dispuesta a ofrecer sus 
sincero apoyo a nuestras ,Sp,iV 
des, cuando é s t a s de la 1 Uto4" 
L a C o m i s i ó n organizadora del na fe, como sucede con i0r ^ 
Homenaje a l Honirable S r . Pres i - Jefe del Es tado , laboran * acta 
granfecimiento de ¡a v j ^ e U 
Muy atentamente Clon-
L o n j a del Comercio' dp i ^ 
( t ) Antonio G a r d a * 
Residente 
L A F E D E R A C I O N N A C l n v , 
C O R P O R A C I O N E S i c S í n í &! 
L a F e d e r a c i ó n Nacional A 
poraciones E c o n ó m i c a ^ h 6 % 
blica la siguiente noticia 
biendo acordado adh^r,-^.que b > adherirse "i 
tr ibutará ¿i l ^ 
0 ^chaí, 
menaje que se . 
rabie s e ñ o r Presidente do , 0 
p ú b l i c a General Gerardo J \ : 
con motivo de su onomástir* Qo 
de m a ñ a n a m i é r c o l e s , invlt,'el ^ 
cho acto a todas las cornnro ? di 
federadas, c o m u n i c á n d o l e s ai ne 
pío tiempo que el G R U P O "ff>. pro 
se s i t u a r á por San Lázaro aT ' 
do del Parque Maceo es 1 C05t3 
donde se r e u n i r á n dichas r ^ 
cienes a las seig de U tarde 0^0ri 
mencionado. drQe «el íj, 
R a m i r o C A B R E R A 
t> ^ Secretario,' ' 
Pedro P . KOHLí< 
Presidente. 
L O S E M P L E A D O S D E COMlNiCA 
Designado por la C o m i s é rw 
ganlzadora el lugar de. la avp 7 
I ta l ia ( G a l i a n o ) , desde San i • ' 
ro en Trocadero y Lagunas 
ne en conocimiento de todos los „ 
pleadds de Comunicaciones qll ¿ 
' <«a 23 a las 6 p* 
r e c o m e d a c i ó n alguna ni darles 
instrucciones. 
N O I M P O R T A A L O S N O R T E A -
M E R I C A N O S D E L A " E S C U A -
D R I L L A J E R I F I A N A " L O Q U E 
D I G A N Í1N W A S H I N G T O N 
U A Z A N , Protectorado f r a n c é s de 
Marruecos , sept. 2 1 . — (Associated 
P r e s s ) . — A los avíadorets p.ortea-
m c r i c á n ó s que integran la " E s c u a -
d r i l l a J e r i f i a n a " no les importa 
un bledo lo dicho por la Secreta-
r í a de E s t a d o de Washington en 
el sentido de que e s t á n violando 
las leyes de los E s t a d o s Unidos, 
noticia de lo cua l recibieron me-
diante despachos de la Associated 
Press . 
L o s aviadores declaran que se 
creen en pleno derecho do pelear 
a las ó r d e n e s del S u l t á n de Ma-
rruecos . 
Ind ican a d e m á s que n i han pres-
tado juramento de lealtad, ni han 
firmado documentos de enganche 
y pueden abandonar las f i las del 
S u l t á n en el momento en que as í 
lo deseen, estando por e l momento 
cispuestos a hacer toda la cam-
p a ñ a . 
C I I E H S E Q U E E L V I A J E D E P R I -
M O D E R I V E R A S E R A L A S E Ñ A L 
D E L Á M A R C H A S O B R E A X D I K 
G T B R A L T A R , sept. 2 1 . — (Asso-
ciated P r e s s ) . — L l e g a n a esta noti-
c ias do Mfclilla diciendo que l a 
marcha del Genera l Pr imo de R i -
vera a la b a h í a de Alhucemas pa-
ra examinar de cerca l a s i t u a c i ó n 
c o n s t i t u i r á , s e g ú n o p i n i ó n general , 
la. esperada s e ñ a l de avanzar cas i 
inmediatamente desde l a p laya de 
l a Cebadi l la sobre e l poblado de 
Axdir . L a s fuerzas expedicionarias 
desembarcadas constan de 11.000 
hombres aproximadamente. I n t e -
grando las dos columnas mandadas 
por los Generales Saro y F e r n á n -
dez P é r e z , quienes a s u vez ope-
r a n a las ó r d e n e s del Genera l S a n -
j u r j o como comandante en jefe. 
Durante los ú l t i m o s d í a s . e l 
tiempo m e j o r ó grandemente, pero 
a ú n reina un fuerte- viento de L e -
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
Sao Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
D e s p u é s de grandes reformas y a 
e s t á nuevamente abierto el acredi-
tado y lujoso Res taurant de este 
ougante "Hotel", lo que comuni-
camos por este medio a todas aque-
l las personas que d e s é e n h o m a r n o s 
con su vis i ta . 
E s p e c i a l T a b l e D ' H o t e $ 1 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-propie tar ío del Re» taurant Cos-
mopolita. 
t a r í a 
tada por 
vante que hace muy d i f í c i l e l a l i jo 
de m a t e m l e s . T o d a v í a se h a l l a n a 
bordo de los transportes a lgunas 
tropas p e r t e n e o í e n t c s a la co lum-
n a F e r n á n d e z P é r e z . L o s soldados 
que ya e s t á n en t i e r r a sufren bas-
tantes incomodidades, escaseando 
princ:palmante él agua potable ya 
que a consecuencia del temporal no 
se h a podido desembarcar agua 
desde los buques. 
Durante la noche, los soldados 
e s p a ñ o l e s se ven obligados a re fu-
giarse en el accidentado terreno 
ae Morro Nuevo a fin de resguar-
darse del continuo tiroteo de los 
Pacos r í f e n o s , que les causan ba-
jas considerables. D u r a n t e e l d ía 
todo e s t á en ca lma y apenas se o y é 
u n solo disparo. Durante la noche 
del jueves pasado, una granada de 
los rebeldes c a y ó en medio de un 
grupo de soldados e s p a ñ o l e s que 
estaban ' durmiendo, causando m u -
chas desgracias. Quedaron muertos 
u n teniente y varios n ú m e r o s , re-
cibiendo heridas m á s de 20, 
L a hora del avance sobre Axd ir 
depende de la l legada de dos bu-
ques-tanques trayendo agua, pues-
to que no se e n c o n t r a r á el l í q u i d o 
elemento en el accidentado terreno 
que los e s p a ñ o l e s t e n d r á n que c r u -
zar antes de l legar a los cuarteles 
centrales r i f e ñ e s do Axdir . C r é e -
se que las posiciones ocupadas por 
los r í f e n o s entre la Cebadi l la y 
A x d i r e s t á n grandemente fortifica-
das. Es tos baluartes t e n d r á n que 
ser tomados por asalto, e m p l e á n -
dose gran n ú m e r o de tanques en 
l a o p e r a c i ó n , pero lo quebrado 
de l terreno h a r á muy d i f í c i l ei 
¡ a v a n c e 
b e r á n estar el 
m . en dicho lugar . 
L a carroza a l egór ica de la ger 
es una obra artística ejen, 
el famoso "Nono" Nori 
ga, quien aspira a llevarse el J 
mer premio de los tres que ha Z 
dado repart ir la Comisión ( W 
zadora . • 6 
D E S F I L E D E CARROZAS 
E l Alca lde Municipal autorin 
rá para la tarde del día 24 un ¿i. 
file de carrozas por el Paseo i? 
Prado y M a l e c ó n de 6 a 10 p m 
en l a que se e x h i b i r á n todas las t¿ 
rrozas . que a s i s t i r á n a la Serenata 
ta del d í a anter ior , 
L O S P R O P I E T A R I O S D E LOS RE 
P A R T O S D E L A S I E R R A Y 
A L M E N D A R E S 
L a A s o c i a c i ó n de Propietarios ) 
Vecinos de los Repartos de la Sie. 
r r a y Almendares , simpatizadore! 
del doctor Manuel Varona Suárei 
han determinado concurrir a li 
grandiosa m a n i f e s t a c i ó n que se hs 
de ofrecer a l General Machado, por. 
tando un l u j o s í s i m o estandarte, 
bordado en oro y con la sigaientí 
i n s c r i p c i ó n : "Amigos del doctor 
r o ñ a S u á r e z " . 
A S O C I A C I O N D E PROFESORES ! 
P E R I T O S M E R C A N T I L E S DE U 
I S L A D E CUBA 
Pres idencia 
fEsta A s o c i a c i ó n en Junta Gen& 
r a l ce lebrada con fecha 16 del ctv 
rriente, a c o r d ó asistir a la man/ 
t e s t a c i ó n que en honor de. naeitre 
i lustre Presidente, tendrá efecto U 
noche del 23 del actual . 
S . Laudennan 
" U N I O N N A C I O N A L D E EMPLEA 
D O S D E P E L E T E R I A " 
Acordado por la Directiva de es 
ta " U n i ó n " adherirse al homen?Ji 
que se le t r i b u t a r á al Ilustre Ge 
nera l Gerardo Machado Morales, e 
p r ó x i m o m i é r c o l e s día -23, tenemn 
el honor de invi tar a todos los se 
ñ o r e s asociados para nuestro ja 
cal social , Zulueta 30, altos a w 
8 p . m . , a fin de concurrir a di 
cho acto con nuestra insignia so 
c ia l el mayor n ú m e r o de asociaoo: 
posible. 
H a b a n a , septiembre 20 de 19^. 
J o s é M . P é r e z Casiano. 
Presidente. 
E r u n d i n o Bergueira 
Secretario. 
C L U B M O R U A DELGADO 
C o m i t é Ejecutivo 
Tenemos el honor de citar por e ¿ 
a los miembros inteSran\escHf;cióii 
m i t é E j e c u t i v o de esta I ^ f ; ' 
p o l í t i c a para la r e u n i ó n ^ f t {, 
r i f i c a r á hoy martes 22, a las " 
fte la tarde en el "Edificio U ** 
departamento n ú m e r o 330, pa" 
tar de la forma que debe a.sis1 
Homenaje del i lustre Presidente 
la R e p ú b l i c a . , „„HA 
D r . R u f i n o P é r e z Land»-
presidente 
J u a n Canales Carazo 
Secretario-
L A A S O C I A C I O N 
R E S D E A D U A N A S E A D H ^ y 
A L A S E R E N A T A D E L G L ^ 
M A C H A D O 
S e g ú n aparece de un oí^o ^ 
gido a l s e ñ o r Presidente ae . 
d e r a c i ó n de Corporaciones & 
micas, la referida Asociación a ^ 
rredores de Aduana de ^ ^ ^ 
ca de Cuba se adhiere a 'a tuarf 
t a c i ó n - h o m e n a j e que se « pri 
el d í a del o n o m á s t i c o del se . ^ 
sideute J e la Repúbl i ca Gen* ^wc 
chado. y como la ^^poraci^ 
de dicha prestigiosa c^pooCasiif 
^ ^ í o f e l e t e u t o s f 
nes, reunirse con los ^ J ^ -
n ó m i c o s en e l desfile de reie ^ 
A D H E S I O N D E L A C A M A ^ j ; 
C O M E R C I O D E A L T O M E 
• • . fámaf* 
L a Junta Vivectiva te¡* eS di 
del Comercio de Automov le ^ ^ 
Cuba eu s e s i ó n celebrada e j d 8 d 
del actual , a c o r d ó por " ^ o r a ^ 9 
a l a veZ Que felicitar al H ^ 
S r . Pres idente de l a Kep" c _ nació11 
la obra de r e c o n s t r u c c i ó n * ^ 
que con tanto acierto ^ ™ ôP 
zando, ofrecerle su d e c i d i ^ ^ 
y adherirse t a m b i é n f ?J fectfl8r' 
que en su honor habrá de ^ 
se el p r c l i m o dia 23, ^ísPe£¡ j l «c 
día o n o m á s t i c o , concurrien 
to la J u n t a Direc t iva en P » ^ 
C E R V E Z A : ¡ D E M E E D I A " T R O P I C A L • 
SECCION Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y J^sús del Monte, 
1-1994. Marianao. Columbla, Almen-
dsres. Buen Retiro. Quemados y Po-
golotti, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a Asociac ión es la única que posea 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráf icas y la información local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
^ 0 X C J 1 I L A H A B A N A , M A R T E S 2 2 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
C C i N W N W E R L A S I N V E S U G A C I O N E S 
a SERVICIO AEREO AMERICANO 
y LA CATASTROEE OEL " S H E N A M H " 
r j (5ecretario in ter ino d e l a G u e r r a d e c l a r ó ante l a 
c o m i s i ó n q u e , e f e c t i v a m e n t e , l a m a y o r p a r t e d e l m a t e r i a l 
de a v i a c i ó n e s t á e n m a l a s c o n d i c i o n e s y es a n t i c u a d o 
E L P R O G R A M A D E E C O N O M I A N A C I O N A L E S L A C A U S A 
£1 aeneral P a t r i c k , j e f e d e l s e r v i c i o d e a v i a c i ó n d e l 
e j é r c i t o , y s u a y u d a n t e , d e c l a r a r o n t a m b i é n q u e e l p e r s o n a l 
con que c u e n t a n es i n a d e c u a d o p a r a l a m a g n i t u d d e l s e r v i c i o 
I N V E S T I G A C I O N S O B R E L A P E R D I D A D E L S H E N A N D O A H 
Las primeras i n v e s t i g a c i o n e s d i e r o n p o r r e s u l t a d o s a b e r 
que el d ir ig ib le f u é to ta lmente d o m i n a d o p o r l a t e m p e s t a d , 
h a b i e n d o n e c e s i d a d d e p a r a r 2 m o t o r e s m o m e n t o s ante s 
W A S H I N G T O N , septiembre 2 1 . 
(United P r e s s ) . — A l t o s jefes del 
Ejército depusieron hoy por la tar-
de ante el c o m i t é investigador del 
servicio aéreo que se r e u n i ó hoy 
p0r primera vez, con el p r o p ó s i t o 
je oir las declaraciones de todos 
¡os que e s tán a l frente de esa r a -
na de la defensa nac iona l . 
El Secretario interino de la Gue-
rra, Dwiight Davis , hizo la decla-
ración i n t e r e s a n t í s i m a de que en 
efecto la mayor parte del equipo 
del servicio a é r e o del E j é r c i t o era 
inadecuado con los modernos ade-
lantos de la a v i a c i ó n , y que gran 
parte del material existente estaba 
en malas condiciones. A t r i b u y ó es-
ta situación al programa de econo-
mía nacional de la presente admi -
nistración y d e c l a r ó que el ú n i c o 
remedio para poner fin a esa s i -
tuación es el de que se gaste m á s 
dinero en el mantenimiento de la 
aviación en el E j é r c i t o . 
Davis fué secundado en sus af ir-
maciones por el mayor general Ma-
.ion H . Patr ick, jefe del servicio 
aéreo del E j é r c i t o , quien d e c l a r ó 
que el personal de su d i v i s i ó n era 
Inadecuado para la magnitud del 
servicio. 
— E l personal con que contamos 
es muy poco para d e s e m p e ñ a r el 
servicio a él encomendado, aun en 
tiempo de paz, di jo P a t r i c k delan-
te de! C o m i t é . 
El personal con que cuenta su 
división, s e g ú n d e c l a r ó , « s s ó l o de 
904 jefes y oficiales, 103 cadetes 
y 8,601 hombres al is tados . 
Tanto Patr ick como su asistente 
el brigadier general Drum, presen-
taron informes contrarios a la un i -
ticación de ambas r a m a s del ser-
vicio aéreo—el del E j é r c i t o y la 
Marina—tal como p r o p o n í a Mit-
chell en sus declaraciones que han 
motivado las presentes investiga-
ciones, aduciendo que Otras nacio-
nes que opera.i ese servicio unif i -
cado, encuéntr?yuse con muchisinias 
dificultades que los Es tados Unidos 
legran evitar. 
Se dió lectura a una carta del 
general Pershing, que se encuen-
tra en Arica al frente de la m i s i ó n 
plebiscitaria de T a c n a y A r i c a , en 
ícnde éste s? mostraba contrario 
6 la medida de la u n i f i c a c i ó n ^ 
La nota sonsfcichial del d ía de 
"Oy fué la e m o c i ó n que produjo el 
general Patr ick cuando, r e í i r i é n -
ícse a la actitud de los altos jo-
fe¿ del Ejérc i to en referen ;ia al 
r'̂ do como consideraban las cuos-
l'ones pertiuentes a l servicio de 
aviaci6n, dijo que era la da un 
Il)al padrastro con respecto a su 
hijastro. 
Las declaraciones de P a t r i c k son 
avorables a ¡as de Mitchel l , quien 
|ué el segundo jefe del servicio an-
tes de que el a ñ o pasado, y pre-
samente en o r a s i ó n de una s i tua-
C!ón análoga, lo h ic ieran sal tar de 
ese puesto sus valientes declaracio-
ües respecto al estado del servicio 
aéreo. 
Patrick d e c l a r ó que el servicio 
^ resentía de la hosti l idad de los 
''«jos oficiales de l í n e a de las 
otl>s armas que ocupaban altos 
Justos en la S e c r e t a r í a de l a Gue-
ra 7 .quienes se r e s e n t í a n de la 
l!nPortancia que h a b í a adquirido la 
aviaci6n. 
¡•OCOS M O M E N T O S A N T E S D E 
^ C A T A S T R O F E D E Q U E F U E 
\4r I A E L S H E N A N D O A H , F U E 
^ C E S A R I O P A R A R D O S D E L O S 
M O T O R E S , 
^ A K E H U R S T , septiembre 2 1 . 
UJmted Press) . — E l primer d í a de 
1» cVest igación I " 6 se efect;úa Por 
Secretaría de la Marina acerca 
^ desastre del Shenandoah, ha 
aao por resultado la a v e r i g u a c i ó n 
^ e el dirigible se e n c o n t r ó en-
ueito en una tormenta de buenas 
Primeras y que l a ruptura del 
trln ° ^ é inmediata. s in que la 
salv Ón pudiese hacer nada por 
¡ arl0- Pocos momentos antes de 
ser d tUra del mismo hubieron de 
del q eni(ios dos de los motores 
1 Shenandoah porque se h a b í a n 
^ntado demasiado, 
fisto se supo a l dar lectura a su 
¿ a 1 ? 6 61 oficial te mayor gra-
dee 11 ie los supervivientes del 
Se^ftre--comandante C . E . R o -
da ^ T ^ u i e u en su informe no 
ace explicación de ninguna clase 
ca de la velocidad con la que 
tneiff ron a la a l t u r a de l a tor-
• ni respecto a la c a í d a . 
m^. Uando nos encontramos en 
ÍUefK de ^a temPestad. s a b í a m o s 
^ darnos a la muerte y ninguno 
Pero 0riSOtro& « « P e r a b a sobrevivir , 
t08 A r a n t e esos intensos momen-
Win * trasedia, era tal la disci-
?úna • l a t r i P u l a c i ó n , que nin-
la n f lembro de la misma e l e v ó 
i üinarioabra máS a l l á del tono or' 
j Dri^La liave Se e l e v ó de buenas a 
de "as - E l encargado del t i m ó n 
Á Pô er 1' CC)rQUnicó Que no tenia 
i qtte sobre la nave para impedir 
, Continuase subiendo. Se dió 
ouces k orden de abr ir las v á l -
llaüarPara que el <iiri^ble no con-
jj ara e l e v á n d o s e . pero ello no 
u resultado a lguno . 
— S e detuvo un solo instante, 
a ñ a d i ó Rosentha l , y d e s c e n d i ó con 
cierta rapidez, pero de buenas a 
primeras se v o l v i ó a elevar m á s 
violentamente. Entonces se dijo 
por el mando que ei'a posible que 
nos e n c o n t r á b a m o s a un solo paso 
del desastre, e l que p o d r í a pro-
ducirse en. cualquier momento. 
— C o n una e n t o n a c i ó n de voz 
normal , el comandante Lansdowne 
dijo a la t r i p u l a c i ó n que, a pesar 
del estado de gravedad de la si-
t u a c i ó n , se h a r í a todo lo posible por 
la s a l v a c i ó n de todos los miem-
bros de l a nave . 
— L a n s d o w n e estaba al tanto de 
los aparatos m e t e r e o l ó g i c o s para 
conocer el estado de l a tempestad 
que h a b í a m o s logrado evi tar hasta 
ese momento. L a luna bri l laba en 
ocasiones con poca l u z . R á p i d a -
mente se v i ó que se estaba forman-
do un nuevo n ú c l e o tempestuoso 
con m u c h a proximidad, el que ve-
nía en d i r e c c i ó n a la nave con ex-
traordinar ia rapidez . E n ese mo-
mento f u é cuando el encargado del 
t i m ó n de a l tura dijo que no pod ía 
evitar que la nave cont inuara as-
cendiendo . 
L o s esfuerzos para lograr que 
la nave descendiera fracasaron, y 
de buenas a primeras, cuando as-
c e n d í a n a una velocidad de dos 
metros por segundo, s e g ú n Rosen-
thal , y a pesar de que se h a b í a n 
abierto las v á l v u l a s para que se 
escapase el gas s i n resultado, vie-
ron que la nave d e s c e n d í a veloz-
mente . E l aire b a t í a los o í d o s de 
la t r i p u l a c i ó n , que no s a b í a lo que 
iba a suceder un segundo d e s p u é s . 
Dos motores que se estaban casi 
quemando, fueron parados . Por 
un momento el dir ig ible r e c o b r ó la 
estabil idad y a ello s u c e d i ó una 
nueva a s c e n s i ó n , y luego la explo-
s i ó n y la c a í d a . 
EÍ declarante dijo que é l se en-
contraba en la escala que condu-
c ía a los d e p ó s i t o s de c a r b ó n pa-
ra ordenar que se dejase caer par-
te del cargamento, cuando se d ió 
cuenta de que l a nave se encon-
traba en un á n g u l o inclinado ma-
yor que ninguno que los que su 
experiencia previa le h a b í a hecho 
conocer. Entonces o y ó u n espan-
toso c r u j i d o de los metales y v i ó 
c ó m o se d e s p r e n d í a el carro don-
de estaban los timones, hac ia l a 
t i e r r a . 
A l darse cuenta de que la par-
te del drigible donde se hal laban 
él y los otros supervivientes des-
cend ía lentamente y h a c í a posible 
la s a l v a c i ó n , se d e d i c ó a observar 
lo que o c u r r í a con l a parte del 
dirigible que se h a b í a desprendi-
do, pudiendo observar que se dis-
gregaba y que los restos c a í a n so-
bre masas de á r b o l e s y sobre cer-
cas . 
E l informe de Rosentha l abun-
da en l a r e l a c i ó n de actos heroi-
cos real izados por los supervivien-
tes en beneficio de sus c o m p a ñ e -
ros que se encontraban en lugares 
de m á s peligro y a los que, con 
riesgo inminente d e su vida, tras-
ladaron de lugar mientras se efec-
tuaba el descenso. 
L o s veinte y siete supervivien-
tes del desastre desf i laron ante el 
c o m i t é investigador y es muy po-
sible que é s t e determine l l a m a r an-
te s í a l a esposa de Lansdowne , la 
que a r a í z de la muerte de l co-
mandante de la nave a c u s ó a la 
p o l í t i c a como la responsable direc-
ta del desastre, para que deponga 
ante é l . 
M I T C H E L L S E D E C L A R O F U E R A 
D E L S E R V I C I O A C T I V O Y E S P E -
R A S E R D E T E N I D O Y S O M E T I D O 
• A C O N S E J O D E G U E R R A 
S A N A N T O N I O , septiembre 21 . 
(United P r e s s ) . — E l cr í t i co sm 
miedo de las deficiencias del ser-
vicio a é r e o n a v a l y ml i tar de los 
Es tados Undos, acaba de experi-
mentar las pr imeras consecuencias 
de sus valientes declaraciones y 
'del estado de o p i n i ó n que ellas 
L O S N U E V O S C A N D I D A T O S 
P R O C L A M A D O S P O R L O S 
B O L I V I A N O S 
L A P A Z , Bo l iv ia , sept. 21. 
— (Assoc iated P r e s s ) . — E l 
p&rlido republicano guberna-
mental h a proclamado hoy sus 
candidatos para las p r ó x i m a s 
elecciones presidenciales. P r e -
s é n t a s e p a r a l a presidencia de 
Bol iv ia el S r . Hernando Si les 
con el Sr . A b d ó n Saavedra co-
mo vicepresidente. 
E l Sr . J o s é Gabino V i l l a -
nueva h a b í a sido elegido pre-
sidente de B o l i v i a , pero el 2 
del pasado mayo el Congreso 
a n u l ó s u tr iunfo. E l presiden-
te B a u t i s t a Saavedra se re -
t i r ó y e n t r e g ó las r iendas del 
poder a l presidente del Sena-
do, Sr . F é l i x G u z m á n , quien 
d e s e m p e ñ a r á la j e fa tura del 
E j e c u t i v o hasta que el pueblo 
boliviano e l i ja nugvo presi-
dente. 
LA 
VA A INGLATERRA 
E s l a B e g h u m d e B h o p a l l a 
q u e g o b i e r n a u n o d e los 
m a y o r e s e s tadoc d e l a I n d i a 
N O P U E D E N C O N T E M P L A R L A 
E s l a ú n i c a r e i n a q u e h a y 
e n l a I n d i a y s u a b u e l a y s u 
m a d r e f u e r o n r e i n a s t a m b i é n 
L O N D í R E S , septiembre 2 1 . — 
( E s p e c i a l ) . — i L a Begum de B h o -
pal, la 'reina del velo", que rige 
el segundo de los mayores estados 
mahometanos de la I n d i a , y cuyo 
rostro no le es permitido a n i n g ú n 
hombre que contemple, e s t á a pun-
to de l legar a L o n d r e s para hacer-» 
le s u segunda v i s i t a . 
L a Begum es l a ú n i c a m u j e r so-
berana de la I n d i a , s u madre y 
abuela fueron re inas antes que 
e l l a . E s una de las mujeres de m á s 
v a l í a en la I n d i a , pues cult iva las 
letras, l a p in tura y la m ú s i c a y co-
mo potentado de gran importancia 
tiene derecho a un saludo de diez y 
nueve sa lvas . 
E l a ñ o pasado l a "reina del velo" 
p e r d i ó Sos de sus tres hi jos y su 
p r ó x i m a v is i ta a Ing la terra tiene 
por objeto, s e g ú n se dice, asegurar 
la s u c e s i ó n a s u tercer h i j o . L a 
pr imera v i s i t a de l a B e g u m de 
Bhopa l o c u r r i ó con motivo de la 
c o r o n a c i ó n del R e y J o r g e . L a re i -
n a trae consigo una doctora, coci-
neros especiales y un a s t r ó l o g o pa-
r a que g ú í e sus acciones. 
L a Begum v i s i t ó a Ginebra y 
c o m p r ó cuatro m i l relojes de oro y 
p l a t a . Aunque mantiene el rostro 
cubierto con u n espeso velo, ama-
blemente se lo levanta cuando se 
t r a t a de sacar una f o t o g r a f í a . 
U N P O D E R O S O I N D U S T R I A L 
A M E R I C A N O F A L L E C E A 
B O R D O D E L " P A R I S " 
A bordo del trasa i t lánt ico " P a -
r í s " , 2 1 . — (A&'r-ociated P r e s s ) . — 
A bordo de este t r a s a t l á n t i c o — e l 
"F^r i s" -—en e l cual regresaba de 
E u r o p a a los E s t a d o s Unidos, ha 
fallecido hoy M r . J a m e s Dar ing , 
ex Vicepresidente de la Internat io-
n a l Harvers t er Company. Mr. D a -
r i n g r e s i d í a habitualmente estos 
ú l t i m o s a ñ o s on Miami , F l o r i d a . 
norteamericano no p o d í a soportar 
presenciar el curso de aquel los 
acontecimientos s in su protesta, 
a ñ a d i é n d o n o s que esperaba el arres -
to inmediato y el consiguiente C o n -
sejo de G u e r r a . " 
E X I S T E N H O N D A S D I F E R E N C I A S 
R E S P E C T O A L A A V I A C I O N E N 
L A S E C R E T A R I A D E L A G U E -
R R A D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , septiembre 2 1 . 
(Associated P r e s s ) . — A l abr ir su 
i n v e s t i g a c i ó n sobre la potencia 
a é r e a de N o r t e a m é r i c a la J u n t a 
E s p e c i a l de A e r o n á u t i c o s nombra-
d a por el Pres idente Coolidge, d i ó 
hoy a l a luz p ú b l i c a una honda di-
vergencia de opiniones existente en 
la S e c r e t a r í a de la G u e r r a en cuan-
to a la importanc ia y s i t u a c i ó n re-
lat ivas de las unidades a é r e a s . r e s -
pecto a los d e m á s elementos de la 
defensa n a v a l . 
Durante siete horas y media, la 
J u n t a estuvo oyendo las dec lara-
ciones de aquellos a quienes la Se-
c r e t a r í a de la G u e r r a e n c o m e n d ó 
l a m i s i ó n de exponer l a p o l í t i c a , 
o r g a n i z a c i ó n y perspectiva del 
Cuerpo de a v i a c i ó n , respecto a l 
cual el Secretario Interino, M r . 
Davis , d i jo que no h a b í a motivo 
alguno de a larma a pesar de que 
1 N E MUY POCA 
LA LEY 
GRAN EVOLUCION 
SOCIAL E M E N T E 
EN INGLAÍERRA 
S e g ú n e l d o c t o r B u t l e r , s i e s t a 
l ey se somet i e se a u n r e f e r e n d u m 
p e r d e r í a p o r tres c o n t r a u n o 
E L P U E B L O " V U E L V E E N S F 
E n l a s e l e c c i o n e s p r i m a r i a s 
d e los e s tados d e V i r g i n i a y 
M a s s . t r i u n f a r o n los ' m o j a d o s ' 
L A S C A N T I N A S Y L A L E Y 
D i c e q u e es m u y p o s i b l e l a 
a b o l i c i ó n d e las c a n t i n a s s in 
c o n f u n d i r é s t o c o n l a p r o h i b i c i ó n 
N U E V A Y O R K , septiembre 2 1 . 
— ( P o r United P r e s s ) . — L a actual 
p o l í t i c a de p r o h i b i c i ó n p e r d e r í a con 
una p r o p o r c i ó n de cinco a tres, si 
se sometiesa a un referendum na-
cional y el pueblo norte-america-
no comienza a excitarse m á s pro-
fundamente sobre el asunto de la 
p r o h i b i c i ó n que lo que lo ha estado 
respecto de cualquier otra c u e s t i ó n 
d o m é s t i c a desde la é p o c a de l a de-
c i s i ó n D r e d Scott y de la L e y sobre 
los esclavos fugitivos. 
T a l es el aserto de Nicholas M u -
rrey But l er , en c o n t e s t a c i ó n a l reto 
que le hace el congresista Ü p s h a w , 
de Georgia , abogado de l a prohibi-
c i ó n a u n debate sobre dicho asun-
to en Carnag ie H a l l . But l er no se 
e n f r e n t a r á con Upshaw en seme-
jante debate. 
L l a m a n d o la a t e n c i ó n del p ú b l i -
co a l a v o t a c i ó n p r i m a r i a guberna-
tor ia l de los d e m ó c r a t a s en V i r g i -
nia y a la pr imaria congresional en 
Massachussets , en las cuales los 
candidatos "mojados" resutaron 
victoriosos, el doctor B u t l e r ve en 
ello una evidencia de que la gente 
"vuelve en s í " . 
E l i lustre educador habla de la 
"falacia acostumbrada" de confun-
dir los resultados de la a b o l i c i ó n de 
las cantinas, con la p r o h i b i c i ó n . 
"Como lo prueba lo ocurrido en 
C a n a d á , l a a b o l i c i ó n de las canti-
nas y la p r o h i b i c i ó n son dos cosas 
absolutamente distintas", dice B u -
t l er . " E s absolutamente posible 
abolir las cantinas y mantenerlas 
c lausuradas s in i n c u r r i r en ningu-
no de los serios males morales , po-
l í t i c o s y sociales que han sido y 
tienen que ser la secuela obligada 
de la p r o h i b i c i ó n " . 
But l er r id icul iza a l congresista 
Upshaw como "desconocedor inefa-
ble de la c u e s t i ó n de la p r o h i b i c i ó n " 
" E l s e ñ o r congresista se consi-
dera como opositor de los adictos 
al a lcohol y de personas que e s t á n 
al borde del del ir ium tremens y no 
parece darse cuenta de que una 
enorme cant idad de crist ianos y 
cr is t ianas contrarios a la d é c i m a 
octava enmienda y a l Acto de 
Voals tead y los cuales piensan no 
descansar hasta conseguir su de-
r o g a c i ó n , son, a pesar de ello, abs-
tinentes en lo absoluto y no tienen 
i n t e r é s alguno posible en el uso de 
l icores . 
" A esos individuos les concierne, 
no obstante, muy profundamente la 
p r o t e c c i ó n de las C o n s t i t u c i ó n de 
los Es tados Unidos, la c o n s e r v a c i ó n 
de la carta de derechos civiles, y el 
sostenimiento de aqueUos pr inc i -
pios b á s i c o s de orden p o l í t i c o y 
social sobre los cuales descansan la 
prosperidad y el progreso d é los 
Es tados Un idos" . 
E l doctor But l er basa su propor-
c i ó n de 5 a 3, en caso de un refe-
rendum, en l a enorme cantidad de 
correspondencia que ha recibido so-
bre el p a r t i c u l a r . 
C O N T I N U A N L O S T O N G S P R O -
D U C I E N D O N U E V A S V I C -
T I M A S 
han c r e a d o . Hoy r e c i b i ó la not i - igu mater ia l es inadecuado y es ne-
cia de que h a b í a sido suspenso de;cesarj0 aprobar nuevos c r é d i t o s pa-
su cargo activo como jefe del o c - l r a renovario y hacerlo m á s abun-
tavo cuerpo de a v i a c i ó n del E ] é r - j d a n t e 
cito Aunque M r . Davis y otros altos 
EÍ jefe del Distr i to , mayor S^ne-1 funCjonarios de ia S e c r e t a r í a de .a 
ral E r n e s t Hinds , f u é quien u i z O | G u e r r a se Op0nen a i a c r e a c i ó n de 
u n departamento de defensa nacio-
nal con un organismo central en el 
que se hal le condensado el mando 
de todas las fuerzas a é r e a s , plan 
propuesto por el coronel Wil l iatn 
Mitche l l , é s t e m e r e c i ó l a aproba-
c i ó n del mayor general M a s ó n M . 
P a t r i c k , jefe del servicio de avia-
BOSTOíN, septiembre 2 1 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — U n chino muer-
to y cuatro que escapan por un 
p e q u e ñ o margen de la muerte , se-
ñ a l a n que la lucha entre las faccio-
nes r ivales de los tongs de O n L e o n g 
y los H i p S ing se h a reanudado. 
Joe Wong , miembro de aquellos 
í u é muerto mientras t rabajaba en 
su tren de lavado en Roxbury , lo-
grando escapar s u asaltante en un 
a u t o m ó v i l . 
D e s p u é s de un tiroteo que tuvo 
lugar en el s ó t a n o de una tienda 
propiedad de James W o n g primo 
del muerto, en o c a s i ó n de hallarse 
¡ W o n g y s u mujer blanca comiendo 
I en u n i ó n de dos vis i tantes , e n t r ó 
I un joven oriental quien s in decir 
! pa labra l a e m p r e n d i ó a t iros con l a 
j r e u n i ó n . 
1 L a m u j e r de Wong , d e r r i b ó la 
!mesa y atrajo la a t e n c i ó n del asa l -
tante de a l g ú n modo, quien des-
i p u é s de vac iar su r e v ó l v e r h u y ó . 
p ú b l i c a l a notic ia de l a orden su-
penor 
ayer . 
que tiene fecha de ante-
general no quiso comentar l a 
orden recibida, d i c i é n d o n o s : — N o 
quiero hab lar del asunto, s í r v a n s e 
decir que no tengo nada que de-
clarar . 
T a m b i é n se r e c i b i ó l a orden de ' . ^ del EjéTc i to 
que Mitche l l comparezca como tes- E1 gerierai P a t r i c k dice que, a 
tigo, p a r a que declare ^ante e l Co- j s u ju}CÍ0) tai organismo s e r í a en 
A B A N D O N A R A N A N I C A R A -
G U A L O S B A R C O S N O R T E -
A M E R I C A N O S 
M i e n t r a s los a r i s t ó c r a t a s se 
b u s c a n l a v i d a t r a b a j a n d o , los 
o b r e r o s q u i e r e n v i v i r s in 'pegar' 
L A S D A M A S H A C E N L O M I S M O 
M u c h a s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s , 
se d e d i c a n a h o r a a las f a e n a s 
a g r í c o l a s , a g u i a r a u t o s , e t c 
M U C H A S T I E N D A S S E L E C T A S 
L a s c a l l e s d e l c e n t r o c o m e r c i a l 
e s t á n l l enas d e p e q u e ñ a s t i endas 
q u e son d e p e r s o n a s c o n t í t u l o s 
P o r Char les M . Mac C a n n , Co-
rresponsal de la United P r e s s . — 
L o n d r e s , Septiembre 2 1 . — E n 
tanto que los rojos ingleses buscan 
el modo de que el proletariado pue-
da v iv ir s in t rabajar , mucho miem-
bros de la ar is tocracia se conside-
r a n burlados y comienzan a dedi-
carse a l t r a b a j o . 
Muchas personas cuyos antepa-
sados d e s d e ñ a r a n mezclarse en los 
s ó r d i d o s e m p e ñ o s de ganarse la v i -
da no solo se dedican a l comercio 
o distintos oficios, sino que algu-
nas de ellas escogen aquel las acti-
vidades que requieren buenos 
m ú s c u l o s para su eficaz d e s e m p e ñ o . 
Centenares de segundones de in -
dividuos titulados han marchado a 
los Es tados Unidos o a las colonias 
para dedicarse a l oficio de 'ranche-
r o . No todos han sido tan afortu-
nados como el nuevo conde de 
Pertsmouth , que bajo el nombre de 
Ol iver H e n r y Wal lop , de B i g H o r n , 
condado de Sher idan, Wyoming , ob-
tuvo un é x i t o envidiable en el ne-
gocio de ranchos, y para colmo de 
de fortuna, se e n t e r ó la semana pa-
sada de que los t í t u l o s y los vastos 
estados de su fami l ia en la madre 
patr ia h a b í a n pasado ser suyos . 
Tanto los jefes como los v á s t a g o s 
de numerosas famil ias de abolengo 
se han hecho banqueros, corredores 
de bolsa, negociantes en terrenos, 
e tc . E l duque de Manchester es 
uno de los que espera explotar a l -
gunas t ierras en el C a n a d á . 
T a m b i é n las mujeres de la aristo-
crac ia comienza a t r a b a j a r . A l g u -
nas de ellas se dedican a l a agr i -
c u l t u r a ; otras son chauffeurs y 
otras a actividades s imi lare s . 
No todos desde luego, hombres o 
mujeres , t rabajan por neces idad, 
los hijos de algunas de las m á s r i -
cas familias inglesas se ganan la 
v ida por s í solos. 
E n t r e las mujeres , L a d y R a c h e l 
B y n g se dedica a la c r í a de cone-
j o s . L a d y H a r d i n g a,dministra ella 
mi sma su f á b r i c a de dulces . Miss 
Gladys Jessel , h i j a de un baronet, 
es vendedora y m a n i q u í viviente. 
Miss Violet Drummond, de Meg-
ginch Castle, Per thsh ire , h i j a del 
C a p i t á n Malcolm Drummond, ex-
page de la c á m a r a rea l de S . M . 
B r i t á n i c a l a R e i n a Vic tor ia , es m a -
quinista de barcos y ha hecho v a -
rios viajes en capacidad de t a l . L a 
c a r r e r a teatral de L a d y D i a n a Man-
ners, h i ja de la duquesa de R u t -
land , es bien conocida. L a duquesa 
misma es posible que dentro de 
muy poco se dedique a d ibujar re-
tratos . 
L a calle de Bond y el adyacente 
distrito de comercios e s t á n llenos de 
p e q u e ñ a ? tiendas, exquisitamente 
decoradas, cuyos propietarios y em-
pleados son gente t i tu lada . 
L o r d Rossmore tierjje una fábr ica 
de ja leas . S ir Char le s Markham, 
a d e m á s de extensos intereses en 
otros ramos del comercio, ha abier-
to recientemente en Nott ingham 
una, bodega, apareciendo en los pr i -
meros dias tras el mostrador con 
objeto de encaminar la bien a su 
comienzo. 
F r a n c i s N . Palmer, hi jo del ex-
tinto S i r F r a n c i s Beaufort Pa lmer , 
tiene en Londres u n f r e c u e n t a d í s i m o 
gabinete de bel leza . E l conde da 
Bect ive ha abierto ly ia t ienda de 
efectos e l é c t r i c o s y la conduce vien-
to en popa con la ayuda de un so-
c io . Bective, que es un joven de 
2 4 a ñ o s , se preocupa m á s de su co-
mercio que de suceder a su padre 
como M a r q u é s de Headfort . 
S E H A B L A D E U N A T E N T A D O 
C O N T R A E L T R E N D E L 
P R I N C I P E D E G A L E S 
B U E N O S A I R E S , sept. 21. 
— (United1 P r e s s ) . — D e J u n í n 
han llegado rumores privados 
referentes a un atentado s u f r i -
do en el tren que v ia jaba el 
P r í n c i p e de Gales , posible-
mente dirigido contra la v i d a 
do este. 
Se dice que el jefe de es-
t a c i ó n de aquel la local idad, 
donde h a b í a de cambiar de 
tren el convoy donde v e n í a el 
P r í n c i p e , d e s c u b r i ó que l a 
locomotora preparada para ello 
no funcionaba bien. Inves t i -
gando la causa d e s c u b r i ó que 
los c i l indros h a b í a n sido abier-
tos y dentro de ellos se ha -
b í a n iuseitudo piezas de me-
ta l de modo tal que impidie-
r a n el funcionamiento de los 
frenos y el escape de vapor. 
DE ACUERDO EN 
LO DEL DESARME 
L a s n a c i o n e s q u e f o r m a n l a 
L i g a , inc luso I n g l a t e r r a y 
F r a n c i a , l l e g a r o n a u n a c u e r d o 
P R O X I M A C O N F E R E N C I A 
L a c o n f e r e n c i a p a r a d e s a r m e 
s ó l o s e r á c o n v o c a d a c u a n d o se 
s e p a q u e i m p e r a l a s e g u r i d a d 
G I N E B R A , septiembre 2 1 . — 
( P o r Associated P r e s s ) . — L o s pro-
hombres de la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones, incluso los re-
presentantes de l a G r a n B r e t a ñ a y 
F r a n c i a , se pusieron esta noche de 
acuerdo en cuanto a los prepara-
tivos de la p r ó x i m a Conferencia de 
Desarme, que s e r á n acometidos i n -
mediatamente . No obstante, que-
d a r á a merced del Consejo de l a 
Sociedad de Naciones el decidir el 
momento en que han de empezarse 
los preparativos de l a proyectada 
e c o n o m í a internacional . 
Con arreglo a los t é r m i n o s en 
que e s t á concebido el acuerdo de 
la Conferencia de Desarme , a l a 
cual s ó l o c o n v o c a r á la L i g a cuan-
do el Consejo e s t é convencido de 
que impera la seguridad, dichas ne-
gociaciones s e r á n emprendidas me-
diante un nuevo organismo cono-
cido por la " C o m i s i ó n de E s t u d i o 
de la R e d u c c i ó n y L i m i t a c i ó n de 
Armamentos" . 
No obstante, queda bien enten-
dido que todos los estados especial-
mente interesados en el problema 
del desarme que no est^n represen-
tados en el Consejo, t e n d r á n a l g ú n 
i puesto en esa c o m i s i ó n . 
E l delegado f r a n c é s M. L o u c h e u r 
d e c í a esta noche que s i se compro-
m e t i ó de ta l forma con los delega-
dos b r i t á n i c o s en cuanto a la con-
ferencia e c o n ó m i c a propuesta por 
F r a n c i a , f u é porque no q u e r í a po-
ner en peligro las grandes probabi-
l idades de é x i t o que tiene esa ges-
t i ó n , l a cua l , para ser verdadera-
mente internac ional , r e q u e r i r á i m -
prescindiblemente l a c o o p e r a c i ó n de 
la G r a n B r e t a ñ a y A l e m a n i a , a s í co-
mo de los E s t a d o s Pnidor#. Agre-
gó que s i los Es tados Unidos no to-
masen parte en l a misma, en ese 
caso se c e l e b r a r í a un conferencia 
europea y, puesto que los estadis-
tas b r i t á n i c o s piden tiempo holgado 
para consul tar a los intereses co-
merciales de su patr ia , e s t á con-
vencido de que nada se p e r d e r á 
al permit ir a l Consejo que decida 
la fecha de comien"" A * 1ri0 "re-
parativos . 
E l Vizconde Cec i l de Che lwood 
declaraba esta noche que Inglate-
r r a e s t á profundamente interesada 
en la proyectada conferencia eco-
n ó m i c a , negando que en estos ú l t i -
mos tiempos observase l a G r a n B r e -
t a ñ a u n a act i tud t ib ia o negat iva 
ante l a Sociedad de Naciones . C o n -
c l u y ó asegurando que tanto e l go-
bierno como el pueblo b r i t á n i c o s 
e s t á n f irmemente decididos a apo-
yar a la L i g a por todos los medios 
a su alcance y aumentar l a autor i -
dad y prestigio de este organismo 
internacional . 
DICE E L EMBAJADOR D E L SOVIET E N 
PEKIN OUE L O S P A R I O S f t l í l C O S 
TIENEN POCA INFLUENCIA E N CHINA 
M r . K a r a k h a n , e l e m b a j a d o r , n o c r e e q u e l a p r o y e c t a d a 
c o n f e r e n c i a q u e v a a e f e c t u a r s e e n P e k í n p a r a t r a t a r 
d e las a d u a n a s , d é los r e s u l t a d o s q u e e s p e r a e l p u e b l o 
S E R I A I N F R U C T U O S O S P R O Y E C T O D E E L E V A R E L A R A N C E L 
P o r lo q u e d i j o e l e m b a j a d o r se d e d u c e q u e R u s i a n o v e r í a 
c o n m a l o s o j o s e l f r a c a s o d e l a c o n f e r e n c i a , p o r q u e e l 
p u e b l o se i r r i t a r í a y u s a r í a l a f u e r z a p a r a sus d e s e o á 
E S I N E V I T A B L E U N A G U E R R A E N T R E D O S G E N E R A L E S 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e K a r l R a d e k se h a f u n d a d o e n M o s c ú 
u n a U n i v e r s i d a d c h i n a c o n e l n o m b r e d e S u n Y a t S e n y d a 
p r i n c i p i o a sus t r a b a j o s c o n u n o s t resc i entos a l u m n o s 
m i t é invest igador de Washington , 
e Intenta hacer e l v ia je por l a v í a 
aéEia val iente coronel no parece 
preocupado por la not ic ia de l a 
r e a c c i ó n producida en sus superio-
res de las e n é r g i c a s declaraciones 
A r a í z de é s t a s , d e s p u é s del de-
sastre del Shenandoah y antes de 
que aparec ieran los supervivientes 
del PN-9 1, nos dijo que: "como 
ú l t i m o caso aconsejable dentro del 
s is tema de defensa nacionaT"; pero 
a l mismo tiempo debe d á r s e l e cier-
ta " s e m i a u t o n o m í a " a l a a v i a c i ó n , 
de l a m i s m a forma que la tiene 
l a i n f a n t e r í a de marina dentro de 
l a A r m a d a . 
T a m b i é n dec lararon el Mayor 
general John L . H i ñ e s , jefo del 
Es tado Mayor; el brigadier gene-
r a l Hughe A . D r u m , segundo jefe 
del mismo, y e l general P a t r i c k . 
W A S H I N G T O N , septiembre 21. 
— (Uni ted P r e s s ) . — L a S e c r e t a r í a 
de E s t a d o , s e g ú n noticias recogi-
das hoy en diqho departamento, 
ha notificado oficialmente a la Ma-
1 r i ñ a de los E s t a d o s Unidos que 
i j a puede ret irar de aguas n icara- -
f g ü e n s e s los c a ñ o n e r o s norteameri-
cano^ " T u l s a " y ' Denver", con 
| cuyo motivo se espera que sa lgan 
. de a l l í de un momento a otro. 
Informes recibidos del C o n t r a l -
mirante . L . L a t i m e r indican que. 
las dificultades p o l í t i c a s ocurr idas 
a l l í , que fueron l a c a u s a de la pre-
sencia en las referidas aguas de 
ambos barcos de guerra , han cesa-
ndo ya . 
F U T U R O V I A J E A E R E O E N -
T R E H O L A N D A Y A M E R I C A 
N E W Y O R K , septiembre 21, — 
(Uni ted P r e s s ) . A . H . G . F o k k e r , 
constructor de a e r o p l a n o » holan-
d é s , a l l legar a q u í hoy en el " L e -
v i a t h a n " d e c l a r ó que é s t e era su 
ú l t i m o v iaje t r a n s a t l á n t i c o en va-
poi*, pues de a q u í en adelante via-
j a r í a en sus aeroplanos . 
F o k k e r p ienta tener concluido 
para la pr imavera p r ó x i m a un gran 
aeroplano de tres motores, en el que 
espera hacer u n v iaje a é r e o de Ho 
l a n d a a los Es tados U n i d o s . Sus 
planes son de volar desde Amster-
dam hasta a l g ú n punto de l a costa 
inglesa, donde se* p r o v e e r í a de com 
bustible, partiendo de al l í para cual 
quier sitio en e l l i tora l norteameri-
cano o canadiense, con preferencia 
en los Es tados U n i d o s . Dec lara F o -
k k e r que é l mismo p i l o t e a r á su 
a e r o p l a n o l levando consigo dos na-
vegantes m á s . 
F A L L E C E E L I N S P E C T O R G E - j 
N E R A L D E L A P O L I C I A j 
B O N A R E N S E 
B U E N O S A I R E S , sept. 21.— 
(Associated Pres s ) .—Duran i t e la i 
m a ñ a n a de hoy ha fallecido en es- : 
ta el S r . Alfredo Horton F e r n á n -
dez, inspector general de la po l i c ía 
do Buenos A u e s que en fecha re-
ciente r e p r e s e n t ó a la R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a en el ú l t i m o Congreso ¡ 
I n t e r n a c i o L a l P o l i c í a c o celebrado i 
en l a c iudad de New Y o r k . 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L a s ¿ e l i d a s de todos los 
c u b a n o s que v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n dos y tres h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y s a -
l a , u n o y dos b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
M O S C O U , septiembre 2 1 . — ( E s -
p e c i a l ) . — U n a d e s c r i p c i ó n com-
prensiva de la s i t u a c i ó n ch ina vis-
ta por un funcionario soviet de 
R u s i a , de la cual es posible a l 
mismo tiempo deducir algo acerca 
de las esperanzas y p o l í t i c a Ce la 
U n i ó n Soviet d<2 R u s i a , acaba de 
hacerse a los corresponsales de la 
prensa a m e r i c a n a por el E m b a j a -
dor soviet en P e k í n , M . K a r a k h a n . 
E l E m b a j a d o r ruso, que espera re-
gresar en breve a P e k í n , h a b l ó con 
aparente franqueza y seguridad. 
Sus m a n i í e s t a c i o n e s estuvieron 
completamente l ibres de todo p r o -
p ó s i t o de propaganda contra las 
"potencias capital istas e imperia-
listas de Occidente", que ha sido 
una do las c a i a o t e r í s t l c a s de l a 
¡ffei isa soviet en las ú l t i m a s sema-
nas. 
Mr. K a r a k h a n no cree q u é la 
p r ó x i m a conferencia aduanera de 
P e k í n d é verdaderos resultados en 
r e l a c i ó n con las aspiraciones y de-
mandas del pueblo de C h i n a . Ma-
r i f e s t ó que cua lquiera r e v i s i ó n de 
los aranceles con el p r o p ó s i t o de 
elevarlos s e r í a infructuosa y que 
.sólo s e r v i r í a para pagar los inte-
reses de lais obligaciones presentes 
y futuras de R u s i a para con las 
potencias europeas. 
Parece deducirse de lo que dijo 
que el Soviet, de R u s i a no ve con 
desagrado esa posibil idad, y a que 
olla s e r v i r í a para i r r i t a r a la opi-
n i ó n p ú b l i c a de C h i n a y "demos-
t r a r a los chinos que toda esperan-
za en que las potencias abdicaran 
voluntar iamente sus privilegios, a 
menos de que util ice la fuerza, son 
vanas i lus iones , y que para obte-
ner este resultado C h i n a debe 
adoptar otras medidas". Sobre 
q u é lineas pueden correr estas me-
didas se deduce del sumario que 
ha hecho Mr . K a r a k h a n acerca do 
l a s i t u a c i ó n on C h i n a . 
No parece inclinado a mostrar 
s u conformidad con las suges t io -
nes de la prenda soviet referente 
a que la s i í u a c i ó u de hoy es com-
parable a l a que a b o r t ó la revolu-
c i ó n r u s a de 1905, a.gregando que 
los recientes d e s ó r d e n e s en China 
fueron de menor importancia , l i -
mitados a una o dos á r e a s , y que 
no debe confundirse con un movi-
miento nacional . 
Dijo que l a verdadera s i t u a c i ó n 
era esta: un choque entre los ge-
ne ia les r iva les C h a n g T s o - L i n y 
F e n g Y u - H s i a n g parece inevitable, 
acf.so este a ñ o , pero m á s probable-
mente la pr imavera p r ó x i m a . E l 
gobierno de P e k í n abriga algunas 
esperanzas de sostener cierto equi-
l ibrio entre los dos por medio del 
tercer gran general , W u Pei-fu, 
que ha estado por espaicio de un 
a ñ o fuera del escenario p o l í t i c o , 
pero que a h o r a e s t á gradualmente 
i ccuperando su fuerza en una pro-
vincia del r ío Yang-tse. 
Uno de los corresponsales ame-
ricanos f o r m u l ó a l E m b a j a d o r ruso 
estas dos preguntas-. 
P r i m e r a : ¿ E x i s t e a l g ú n partido 
en C h i n a que puede ponerse a l a 
Cabeza del movimiento chino en 
pro de su independencia? 
Segunda: ¿ E s cierto •que el ge-
n e r a l F e n g , cuyo cuar te l general 
i e s t á en K a l g a n , terminal de la l í-
nea f é r r e a que corre a l noroeste de 
P e k í n hac ia l a Mongolia, e s t á aiho-
r a reuniendo un e j é r c i t o y recibien 
do sumin i s tros y municiones: de 
Mongolia, dependencia ch ina , que 
tiene v ir tua lmente una a l ianza cen 
la U n i ó n Soviet? 
L a s respuestas fueron en extre-
mo interesant?s . 
K a r a k l i a n d e c l a r ó que, debido 
i a la ausencia de u n proletariado 
j en e l sentido que esta palabra tie-
! ne en O'i'idente, los partidos jue-
I gan un p e q u e ñ o papel en los asun-
j tos de C h i n a y otras naciones orien 
¡ t a l e s . Y a g r e g ó : 
" E n tales paisa? el papel de or-
ganizar las fuerzas corresponde a l 
e j é r c i t o , que se arroga las funcio-
nes del E s t a d o , como ha ocurrido 
con el e j é r c i t o de M u s t a f á K e m a l 
¡ B a j á que o r g a n i z ó el actual estado 
independiente de T u r q u í a . E l par-
tido nac iona l i s ta—el K u o m i n t a n g 
—tiene a lguna fuerza en el sur de 
C h i n a , poro es re lat ivamente d é b i l 
cuando se la compara cen todo el 
p a í s , pero los e j é r c i t o s juegan el 
pr incipal pape l" . 
L a segunda respuesta f u é : 
" F e n g indudablemente esítá re-
uniendo u n a fuerza en K a l g a n . 
Sus relaciones con l a capi ta l de 
la Mongolia, U r g a , son í n t i m a s y 
amistosas. E x i s t e un considerable 
comercio entre U r g a y K a l g a n , pe-
ro no puedo decir s i en este co-
ruercio f iguran la s proivisiones de 
toca y guerra . Creo que u n choque 
entre F e n g y C h a n g es lo m á s pro-
bable, acaso pronto, probablemente 
•.náe tarde." 
Cuando se /e p r e g u n t ó hasta 
d ó n d e e l J a p ó n apoya a Chang 
Tso- l in y sobro el s u p u e s t » pro-
yecto de construir nuevos ferroca-
rr i l e s en M a n c h u r i a con detrimen-
to del f errocarr i l oj-iehlal de C h i -
na , M.. K a r a g h a n c o n t e s t ó que la 
c i t e s i i ó n f errov iar ia indudablemen 
te se d i s c u t i r á en ¡a p r ó x i m a con-
ferencia ferrov iar ia ruso-japonesa. 
Aunque reconociendo en los japo-
neses el deseo de un acercamiento 
con la U n i ó n Soviet y l a posibili-
dad de que los problemas ferrovia-
rios sean solucionados tarde o tem-
prano, no cree probable que los 
japoneses abandonen a Qhang Tso* 
Un en v is ta del í n t i m o e importan-
te ca i 'ác ter de sus relaciones. 
Como se ve, a q u í se produce un 
t r i á n g u l o : E l J a p ó n desea acer-
carse a R u s i a ; pero e l J a p ó n con-
sidera a ü h a n g Tso- l in como ami-
go. R u s i a no desea acercarse a l 
Japón" a medias, pero t a m b i é n con-
s idera como amigo a l general 
F e n g , r i v a \ de C h a n g Tso - l in . Y 
esto provoca la siguiente c u e s t i ó n : 
G a n a m á s el J a p ó n con la amistad 
cen l a r á p i d a m e n t e resuci tada R u -
sia o de la amistad con Chang , que 
es enemigo de un amigo de R u s i a , 
e l general F e n g ? 
Si lo anteriormente expuesto 
permito apreciar l a s i t u a c i ó n de 
la p o l í t i c a eu C h i n a , no menos in-
teresantes son las declaraciones 
bochas poí- Mr. K a r a k h a n acerca 
del futuro en respuesta a u n a pre-
gunta sobre la Univers idad ch ina 
recientemente fundada en Moscou 
bajo la d i r e c c i ó n del celebrado 
K a r l R a d e k . 
K a r a k h a n dijo que la Univers i -
dad—que comienza con unos 300 
alumnos^—no se c o n f i n a r í a a los 
comunistas $ que Indudablemente 
s e r í a agradable a l gobierno de 
C h i n a , porqua l leva el nombre de 
S u n Y a t Sen, y el nombre de Sun 
es lo m á s popular en C¡hina, y por-
que el gobierno chino e s t á n a t u r a l -
mente preocupado por el progreso 
de la c u l t u r a del pueblo, lo mis-
ino si l a recibe en Moscou que en 
los Es tados Unidos. 
U N C A T A R R O D E L V E R D U G O 
D A D O S D I A S D E V I D A A U N O S 
R E O S D E M U E R T E 
A F R A M , Croac ia , Serbia, 21.—-
(Associated í r e s s ) . — L o s reos de 
muerte Swidario y Sever, convictos 
y confesos de u n delito de asesi-
nato, fueron sacados esta m a ñ a n a 
de sus celdas y conducidos a l pat í -
bulo. H a l l á b a n s e ya, bajo l a t r á -
gica soga, a l parecer resignados 
con su suerte, cuando e l alcaide 
de la p r i s i ó n les dijo que e l ver-
dugo acababa de telegrafiarle di-
ciendo que h a b í a cogido u n fuerte 
reí triado y no p o d r í a cumpl ir s u 
triste m i s i ó n has ta e l m i é r c o l e s 
por l a ' m a ñ a n a . 
U N M O T O R I S T A M U L T A D O E N 
T R E I N T A Y C I N C O P E S O S P O R 
C A S I H A B E R A R R O L L A D O A L 
P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
Washington, Septiembre 2 1 . — 
United P r e s s . — U n motir is ta de 
Balt imore que por nada arro l la , 
ayer por la noche, a l Presidente 
Coolidge que estaba; paseando a p i é 
por aquel l ac iudad, y que d i s t ra í -
damente atravesaba la l í n e del tran-
v ía en una. i n t e s s e p c i ó n de esquina, 
siendo salvado por uno de los hom-
bres del servicio secreto, encargados 
de su seguridad personal , quien 
posteriormente s a l t ó sobre el tran-
vía, deteniendo a l motorista que 
f u é luego libertado por haber pres-
tado f ianza . 
Hoy por la m a ñ a n a , cuando se 
d i ó cuenta del caso ante la corte, 
como no c o m p a r e c i ó el motorista a 
su debido tiempo, se o r d e n ó e l de-
comiso de ]& f ianza . A l aparecer 
con posterioridad f u é multado en 
la, cantidad de 35 pesos a que as-
c e n d í a la f ianza, sentencia que el 
motorista considera injusta , pues 
dice que cuando todo lo relatado an-
teriormente o c u r r i ó , el t r a n v í a in 
encontraba a 20 pasos de Cool idge . 
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B D I T O B I A L E S 
cida en nuestras costumbres y n ú e s 
tras Leyes es contraria a los intere-
ses de la cultura nacional, a leg í -
timas y Respetables conveniencias del 
Profesorado, y la ext irpac ión de los 
mismos males que pretende remediar 
la l eg i s lac ión prohibitiva en boga, 
teórica e ineficazmente desde hace 
años , nos proponemos examinar con 
detenimiento esta cues t ión , a fin de 
demostrar que só lo la libertad de 
e n s e ñ a n z a , regulada en debida for-
ma y basada en la presunc ión de la 
moralidad del profesor—que no hay 
a priori, el derecho de negar ,sin de-
clararlo incapacitado para el ejerci-
cio de su elevada f u n c i ó n soc ia l— 
puede conducirnos a la rea l i zac ión 
del ideal de contar con un Profeso-
rado que a d e m á s de inspirar respe-
"batida" contra esa especie de pro' 
cacidael cal lejera, ha tomado insóli-
tas medidas de vigilancia para im-
pedir y perseguir otras manifesta-
ciones livianas que en los úl t imos 
tiempos han venido asumiendo, con 
no escasos e s c á n d a l o y desdoro de 
nuestra púb l i ca vida urbana, formas 
irritantemente concretas y visibles. 
Y es que la tolerancia de lo uno 
ha sido causa de lo otro. Hasta 
ahora nos h a b í a m o s e m p e ñ a d o en 
rodear el piropo callejero de una es-
túpida aureola de romanticismo ga-
lante. E m p e ñ a d o s en conservar la 
t r a d i c i ó n — p i n t o r e s c a , sin duda, pe-
ro a todas luces reñida con los 
conceptos de dignidad y de a lbedrío 
personales de nuestro tiempo—del 
P O S T A L E S B E L G A S j G A L I C I A Y C U B a 
P E P I M I S M O Y R E C E L O . ! E L P R O F E S O R A D O S E C U N D A R I O . 
Personas llegadas del interior del E l Profesorado secundario de C u -
la R e p ú b l i c a nos informan del esta-|ba es tá formado, en general, por 
do de inquietud y zozobra que se |personas» de alta cultura, en p o s e s i ó n 
observa en las clases e c o n ó m i c a s 
del p a í s . Ese estado que en la H a -
todas de t í tulos universitarios, ad 
queridos en la Facul tad de Letras y 
Ciencias de la Universidad de la 
to por su cultura general y p e d a g ó - ! piropo castizo, flor de ingenio, de 
gica, lo inspire t a m b i é n , en más al- gracia y de a d m i r a c i ó n comedida a 
to grado si cabe, por su intachable j los encantos femeninos, se ha pre-
y reconocida moralidad. tendido en vano establecer una dis-
R E C O M P E N S A S A L O S MARINOS. I t inc ión entre .ese ^ de PiroP0 
— 1 ¡ ideal que se dice grato a las muje-
de Queirpz, p a t r i ó t i c a m e n t e mal . Y a 
nos conocemos. F u i h u é s p e d suyo el 
i a ñ o pasado. Tiene el mismo gato, 
l o d a ia a t e n c i ó n de las operacio-! res, y la frase vulgar, atrevida y el mismo canario, las mismas s i r -
M A D . V A D E N H E U V S I i Y M R . S M I T H . — A J L M E J A S D E O S T E X D E 
P o r Armando M A R 1 B O X A | pie h i l era de á r b o l e s . P a r a d a j u n -
D í a 2 0 — L l e g a d a a la e s t a c i ó n to a la calle del Trono. E n el n ú -
de M e d i o d í a . . . a m e d i o d í a de uno j mero 125 la Legat ion Cubaine , una 
frío', h ú m e r o , g r i s . . . S i supieran! de las mejor puestas y atendidas 
estos buenos s ú b d i t o s del por to- de E u r o p a , sea cua l fuere s u n a 
dos conceptos noble R e y Alberto lo 
que es un m e d i o d í a cubano a fines 
de j u l i o ! A q u í el verano tiene ca-
prichos: regala una breve tempo-
rada d_e calor horroroso, inaguan-
table, s in aire que resp irar , y lue-
go vuelve a l lover, a hacer fr ío . 
E l sql belga es como los persona-
jes de esta corte: se da tono y se 
muestra de tarde en tarde y fugaz-
mente . . . Un taxi horriblemente ca-
ro. De nuevo el hotel W e l l i g t o ü , pe-
quefiito, l impio, h o g a r e ñ o . M a d . 
Vandenheuvel (o cosa por el estilo 
creo que se l l ama la prop ie tar ia ) , 
m u j e r de agradable p r é s e n o s , edad 
indefinida, joven; naturalmente 
sonrosada y opulenta en carnes s in 
l legar a la obesidad. Hered i tar ia -
mente rubia y bondadosa. L a bon-
dad en Iqs belgas, es rac ia l . Torpe 
cional ldad E l Ministro dedicado a 
connotados cubanos. E n l a C a n c i -
l l e r í a , sa.ludos y noticias. E l doc-
D í a z del V i l l a r ascendido a Minis-
tro en Suiza y H o l a n d a . . . — l o s 
p a í s e s altos y los bajos. — E l 
doctor Domingo M e n c í a ascendido 
a Secretario de L e g a c i ó n con res i -
dencia en P a r í s . E l doctor Mariano 
B r u l l trasladado a Madrid donde 
d e s a r r o l l a r á en adecuado ambiente 
sup actividades l i terar ias . E l s e ñ o r 
F r a n c i s c o Marlbona despacha comu-
nicados y expedientes tecleando con 
rapidez gn la m a q u i n i t a . . . E n el 
j a r d í n la ya famosa bandera for-
mada con plantas que, a l florecer, 
son d é los colores y la forma de la 
e n s e ñ a nacional , orgullo del Minis -
tro Miranda y de toda la L e g a c i ó n -
Cargado de cartas y p e r i ó d i c o s 
E L V I A J E D E U N P E R I O D I S T A D I S T I N G U I D O 
A l l legar a H C o r u ñ a f u é objeto i ayer los p e r i ó d i c o s de la ^ 
de nn afectuoso recibimiento el d i - hemos de manifestar lisa v - ^ 
rWtor del D I a R I O D E L A M A R I - ¡ .oiente que la actitud de dich " 
N A de la Habana , don J o s é Igna- í i d a d , que se inhibe en cuesr 611 
de m á s voracidad e importan 1161 c í o Rivero , hijo del que f u é duran-
te largos a ñ o s propulsor y director 
del citado p e r i ó d i c o , don N i c o l á s 
torpe p insensata. ^ es 
P a r a juzgar la a s í estamoB 
E n el D I A R I O D E L A M A R I N A i feciamon'fe enterados de 
todo 
Per-
en los id iomas. Debe hablar bien i que me aguardaban en la L e g a c i ó n , 
e l flamenco y los idiomas extranje- ! suelvo al hotel. 
ros, siguiendo el consejo de E c a i D í a 2 1 . — I g u a l que el a ñ o pasa-
do, un h u é s p e d yankee que me sa-
luda con d e m o c r á t i c a franqueza, 
convencido de que todo el mundo 
nes de Marruecos está concentrada, soez con que a diario se hace alar 
b a ñ a se manifiesta con s ín tomas m 
dubitables, en provincias, donde e s ! H a b a n a . E n sus filas militan per 
mayor el enrarecimiento del a m b i e n - ^ " ^ a d e s de gran prestigio profe-
te y m á s limitados los medios de v i - | s i ° n a l ? ^ S0™* de 8ran rePutf-
, , ' j„e ición, por su saber, su c o n s a g r a c i ó n 
da , ofrece caracteres mas acusados, ,. . , , 1 , 
„ . . • ^ J a l cumplimiento de sus deberes do-
llegando a constituir una amenaza | ^ . ; , 
centes y su intachable moralidad. de posible bancarrota total. 
E l malestar e c o n ó m i c o , conse-
cuencia de .'a parál is is financiera 
que aqueja al p a í s , suele expresarse 
al exterior por medio de un ostensi-
ble descontento y una actitud de 
desconfianza frente a toda tentati-
va de reforma. E l Gobierno es, las 
más de las veces, el foco hacia don-
de convergen sentimientos de suspi-
cacia y recelo. 
No hay duda de que una parte 
considerable del comercio—especial-
mente del comercio del interior — 
d e s c o n f í a de l a i promesas guberna-
mentales. Puestos en vigor los nue-
vos impuestos creados por la L e y de 
Obras P ú b l i c a s , el comerciante que 
ha comenzado a satisfacer puntual-
mente sus flamantes obligaciones y 
no ha visto a ú n colocada la primera 
piedra de obra alguna que pueda 
favorecerle, recela de las ventajas 
del plan concebido por el Secreta-
rio de Obras P ú b l i c a s , aprobado por 
ambas c á m a r a s y llevado a v ías de 
e j e c u c i ó n por el Presidente de la 
R e p ú b l i c a . Ese recelo, aun cuando, 
en puridad, carezca de fundamento, 
es perfectamente disculpable en una 
é p o c a de desiquilibrio e c o n ó m i c o co-
mo esta que ahora atravesamos. 
E s preciso llevar al á n i m o de los 
descontentos la idea de que este es-
tado de cosas es pasajero, de que el 
advenimiento del turismo ha de mo-
vilizar intensamente nuestra vida eco-
n ó m i c a , de que el Gobierno tiene el 
propós i to ferviente, hasta ahora no 
quebrantado, de realizar todas y ca -
da una de las obras comprendidas 
en el vasto plan de obras púb l i cas , 
con lo cual ha de inyectarse a todo 
el p a í s un estimulante p o d e r o s í s i m o . 
E n la Habana algunos de esos pro-
pós i tos han comenzado y a a ser fac-
tibles. L a p a v i m e n t a c i ó n de las ca-
lles prosigue, las obras de canal iza-
ción del puerto y el trazado de un 
nuevo m a l e c ó n , desde el Castillo de 
la Punta al llamado Muelle de C a -
bal ler ía , han sido y a iniciadas; los 
terrenos de la antigua e s tac ión de 
Villanueva han sido desalojados pa-
ra continuar sobre ellos la edifica-
c i ó n del derruido Capitol io . Por 
otra parte se está acabando de cons-
tituir la oficina de e x p r o p i a c i ó n a 
fin de proceder a la compra por el 
Estado de aquellas fincas rústicas o 
urbanas cuyo terreno sea preciso 
utilizar para el ensanche de las ca-
lles o la cons trucc ión de parques,! 
prendas todas u n á n i m e m e n t e apre-
ciadas por la sociedad en que viven 
y en la cual desarrollan sus activi-
dades. E n este orden de cosas nó 
es posible establecer distinciones en-
tre este y aquel Instituto, pues en 
¡ los seis centros de e n s e ñ a n z a de es-
ta clase con que cuenta la R e p ú b l i -
ca , hay una m a y o r í a de profesores 
d i g n í s i m o s y de gran competencia. 
A pesar de lo que acabamos de 
manifestar, de conformidad con 
nuestras s i n c e r a í convicciones res-
pecto de las condiciones morales y 
profesionales de la gran m a y o r í a de 
los c a t e d r á t i c o s de nuestros Institu-
tos, es indudable—y seria insincero 
por lo menos en estos primeros 
d í a s , en las actividades de las fuer-
zas de m a r . E s la hora de los de-
sembarcos y los aprovisionamientos. 
R e c u é r d e s e que toda la pujanza a 
que ha llegado la autoridad del A b d -
el -Krim se debe a las facilidades que 
por mar encontraba para conseguir 
armas, municiones y v í v e r e s . E l 
bloqueo establecido por las escua-
dras e s p a ñ o l a , y francesa han corta-
do esa l ínea de combate: la m á s 
eficaz y peligrosa. Ahora se-dedican 
a facilitar y realizar los desembar-
cos de tropas, armas, material de to-
das clases, para los e jérc i tos que 
han de dar en tierra el golpe Supre-
mo, d e s p u é s de una a c c i ó n cruenta, 
larga y perseverante. 
Como en la guerra europea, la 
Marina , sin una in tervenc ión expec-
tacular y vistosa, será ahora el fac-
tor decisivo. L é a n s e con detenimien-
to los partes oficiales, y se verá 
cuanto fia en ella el alto mando. A 
de de donjuanismo verbal, ofendien-
do el m á s elemental pudor. 
Decimos que la d i s t inc ión , si acep-
table en la teoría , era poco realiza-
ble en la prác t i ca . No solamente van 
desapareciendo en nuestra é p o c a 
aquellas tradicionales circunstancias 
de a n t a ñ o que p r o v e í a n de inspira-
c ión y de ambiente adecuados a las 
delicadas manifestaciones de la ad-
m i r a c i ó n galante; sino que, a d e m á s , 
no se hace posible establecer un cri-
terio suficientemente seguro y rá-
vientas grandotas y lentas, los mis-
mos muebles, los mismos cromos 
enmarcados en oro c h i l l ó n , y sobre 
el piano las mismas piezas de m ú -
sica que entonces. Solo sus precios 
han cambiado l igeramente subien-
do, como todo en E u r o p a , pero a q u í 
siempre en d i a p a s ó n menor que en 
F r a n c i a . 
E n seguida el t r a n v í a 14 o el 16, 
por la hermosa avenida de c u á d r u -
enconta-ó refugio a sus amarguras j ocurrido, y a s í como creemos 
y r a l r r en su destierro nuestro I no just i f ica tal zalagarda a <?^ 
gran bardo Curros E n r í q u e z , a | t iemro una rudeza de doña E.va e 
quien—lo hemos dicho m á s de una | nel c i remos t a m b i é n que es un 
vez—sus paisanos no fueron p r e c i - i s i u d o atr ibuir a l s e ñ o r Rivero ab" 
s á m e n t e los que le hicieron r.gra-1 ñ a s culpas y una, estupidez l a ^ ' 
riatle la v ida en aquel la capital c u - | t e r m i n u c i ó n adoptada por el Cn 
enna ; té Representativo de las iSociedadÜ 
E l s e ñ o r Rivero , que es oriundo 
de As tur ias , so propone recorrer 
g - 3 l pan. : dt> Ga l i c ia y E s p a ñ a y ! k í ü o acerca de este asunto n 
enviara a su diario Impresiones d e | t í c i ! l o del "Diario Españo l" Hp^" 
viaje . ¡ H a b a n a , cuyos t é r m i n o s justos 
Damos nuestra bienvenida a l jo-1 pertinentes los hacemos nuestr 7 
^ n y batallador periodista y le de-; s in que nos parezca oportuna I08 
Gal legas de I n s t r u c c i ó n . 
No l^ace muchas horas 
a de; 
hemos 
vo  a  c"' m-^ u y i r o d"
seamos una grata e s í a n c i a en esta | p e r i o d í s t i c a m e n t e mayor i m n ^ ar 
jeia a l incidente. ^Portaa. 
• I S ó l o hemos de 
t ierra . 
habla i n g l é s . 
— V e r y wel l , t h a n k s . . . Y usted, 
¿ t o d a v í a a q u í ? le pregunto.. 
— E s que vivo a q u í ! E s t o y de-
finitivamente en B é l g i c a . Tengo un 
auto. Voy y vengo por el p a í s con 
touristas ingleses y norteamerica-
nos Conozco bien los caminos y bas-
tante bien los campos de bata l la y 
su historia . L e s cuento d ó n d e y có-
mo o c u r r i ó aquello y lo o tro . . . . 
Gano muy buen dinero. 
I feel happy here! 
~ • D í a 2 2 . — L a bondadosa. Mad. 
a los directores de una gran em- V e n d e n h e ú v e l tiene extraordinarias 
nrpqfl fprrvwiaT-io • .. , I atenciones con el h u é s p e d yankee. 
p i e sa f errov iar ia , los inventores| Hagta ahora no me h a b í a fijado, 
son los ooreros cubanos de loa F e - E s l ó g i c o que en una c iudad como 
rrocarr i l e s Unidos y no hace mu-t B r u s e l a s en que los extranjeros no 
lamentar n„a 
A p r o p ó s i t o del v iaje del s e ñ o r nuestros paisanos de la Habana 
tivero hemos recibido de la H a b a - di l igenles para involucrar lao „ R i v e 
na un comunicado en que una so-
ciedad gaUoga a l l í radicada se di-
rige a sus c o n t e r r á n e o s i n s t á n d o -
les para vengar agravios inferidos 
en las columnas del citado p e r i ó d i -
co a la m u j e r gallega, a que rec i -
tan con hosti l idad l a v i s i ta del 
mencione do c o m p a ñ e r o . 
No p e n s á b a m o s hablar de este 
asunto pero como a é l se refieren 
cr r l s cosae 
y n r r o j a r insidias sobre la ihnpiasa; 
b i i l l a n t - ejecutoria de un periodi, 
ta cubano, no muestren tal ce] 
cuando se trata de la-arribada ñ 
•'directivos" y otroa personajes 
p r o p ó s i t o de los cuales ya en .otr9! 
ocasiones hemos hablado de uq! 
aduana moral en nuestros puerto^ 
(De "Gal i c ia" , V i g o ) . 
cho que se sal ieron con la suya por 
obedecer 
suelen quedarse m á s que el tiempo 
necesario para v i s i tar la o para ~e-
solver cualquier asunto, un h u é s p e d 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
P o r M A N U E L G A R C I A H E R N A X D E Z 
P R O P A G A N D A P O R E L A R B O L A D O 
•1 1 j - . - r-' Iese socorrido medio de 
pido para la d i s t i n c i ó n . ¿ C o m o c o n - L , , + , 
/• 1 , . ., . a l pie de la Ietra la* disposiciones; como Mr. S m i t h — l l a m é m o s l e a s í — 
liarle a uno de nuestros vigilantes la ¡ d e la 'Empresa . E l caso tuvo lugar de c a r á c t e r estable, merece todo 
facultad discrecional de decidir cuán- i en el ramal e l é c t r i c o que va de e s - ' g é n e r 0 de atenciones. Seguramen-
do las palabras que un tenorio m u r - j t a ^ p i t a l a l R i n c ó n . U n buen d í a te P a g a r á sin Pedir d a r á 
mura, casi al o í d o de una m u j e r ^ 1 3efe dé tráfiCO de la ü i v i 3 i ó n . se-
que pasa, son palabras de fino ho-
menaje, y c u á n d o palabras de brutal 
lasc iv ia? L a s normas de derecho, 
si han de ser susceptibles de una 
eficaz a p l i c a c i ó n han de tender a-ser 
absolutas, a menos que la ap l i cac ión 
( E s p e c i a l para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E l Ministerio de A g r i c u l t u r a es- E s una medida que dará srandej 
tá e m p e ñ a d o —lo que es. muy d ig - j J"esulíado3, pues el hombre de cam-
po se e n c o n t r a r á en presencia de 
tal extremo, se habla y a de una re-1 de las mismas es té a cargo de tribu-
y pueril negarlo—que dichos esta- j compensa especial a la mariner ía , 
blecimientos de e n s e ñ a n z a y su Pro-1 servicio constante de vigilan-
fesorado, no gozan, generalmente' ataque y desembarque tantos 
hablando, de un buen crédi to en la 
n a c i ó n , por mas que en estos últi-
elogios merece de los cr í t icos mi l i 
tares que todos los p a í s e s de E n r o -
mes tiempos la s i tuac ión tiende a Pa y A m é r i c a enviaron a los campos 
de operaciones y a cuya a tenc ión e 
informe han puestos los jefes fran-
ceses y e s p a ñ o l e s peritos y t é c n i c o s . 
mejorar rápida y satisfactoriamen-
te. 
L a s causas de ese hecho insó l i to . 
si se tienen en cuenta los positivos con eI fm de un meÍor informe al 
méri tos del Profesorado a que he- muncl0- De esos corresponsales en 
mes hecho referencia mas arriba, son c a m P a ñ a son Ios elogios ^ se 
complejas, pero hay una que sobre-,1108 i m i t e n sobre el valor, el pa 
sale y domina sobre todas las d e m á s 
constituyendo el factor m á s impor-
tante de descréd i to a saber: el he-
cho <íe que varios ca tedrát i cos <Ian 
clases en establecimientos o colegios 
•, - i , ' l • j cuadras, comprendiendo las mil pe-pnvados, y se supone que haciendo | . . . .. . 
triotismo y 'a pericia de los mari-
nos e s p a ñ o l e s y franceses. 
Estas noticias las recibimos con 
singular a l e g r í a . Conscientes de la 
alta mis ión encomendada a las es-
de esto un comercio i l íc i to , perciben'11 es que iban a pesar sobre los 
nales dotados de superior discerni-
miento. L a tolerancia ,de que ha 
venido gozando el piropo so pretex-
to de que es susceptible de bellas e 
¡nocentes manifestaciones, ha sido 
la causa m á s obvia de su extralimi-
tac ión . E n ciertas esquinas, las se-
ñoras y señori tas de L a H a b a n a se 
ven obligadas a oir requiebres de 
la peor clase. L a disculpa que mu-
chos hombres ofrecen para tales 
atrevimientos suele fundarse en pe-
culiaridajdes de la moda y de las 
actitudes femeninas. Pero aunque 
c o n c e d i é s e m o s la verdad de esta 
circunstancia reprobable, es claro 
que ella no jus t i f i car ía la invas ión 
del fuero personal que todo piropo 
supone. A l turista que nos visita, 
la ropa interior y las medias; al 
ñ a l ó un l í m i t e de ve ocidad a los 'est i lo norteamericano t o m a r á cada 
motoristas para entrar en los "chu.! semana un b a ñ o de agua templada. 
no «le a p l a u d i r — en hacer piropa-
buenas propinas para que le zurzan i ganda por las regiones despobladas 
c h o s ' . L o s motoristas, m á s exper-j 
tos que el jefe de t r á f i c o , protesta-' 
que p a g a r á extra, a l estilo eu-
ropeo . . . 
D í a 2 8 . — Y a p a g u é una semana, 
ron de la d i s p o s i c i ó n , c o n s i d e r á n - i y como son muy solicitadas estas 
dola innecesaria y p e r j u d i c i a l . Se enormes cr iadas y me da pena su-
les re i teró , la orden . E l obedecerla'ban tantas veces por mí culpa sus 
muchos kilos hasta el cuarto piso, 
en vez del 10, les he dado el 15 por 
escrupulosamente, f u é causa de que 
a los tres d ía s estuviera resultando ciento de propina. Me han dado 
una f a n t a s í a el i t inerario de esos las gracias muchas veces. H a b l a n 
trenes . D a d a la contraorden de¡ un f r a n c é s aflamencado que me 
manera extraoficial , los trenes, c o n i f f ufeía (iel l n í o no m ^ Paris in0 
' t o d a v í a . 
l ibertad sus motoristas de hacer lo -r^ on tt A y ~ • * 
D í a 2 9 . — U n a de las cr iadas se 
que mejor les pareciese, reanudaron 
la c i r c u l a c i ó n con exact i tud crono-
m é t r i c a , y eso que l a t a l l í n e a , m á s 
bien parece una c a r r e r a de o b s t á c u -
los . 
ha ido a pasar un mes con su fami-
lia y hay, r e e m p l a z á n d o l a , una nue-
va que es m á s v ie ja . Debe haberse 
enterado que soy de los h u é s p e d e s 
que dan el 15 por ciento, pues pa-
ra congraciarse conmigo se ofrece 
Y es que. en general s i las dis- | coser al2ÚI1 b o t ó n ' " ^ P ^ bien mis 
. . ÍA -1 . ' zapatos y se e m p e ñ a en arreg larme 
posiciones t é c n i c a s fueran a cum-; los papeleg de ^ mesa E 8 4 l o n a > 
plu-se rigurosamente, l a Civi l i3a- c a t ó l i c a , hace diez a ñ o s que es tá 
c i ó n . e s t a r í a caminando a un cnar-! en Bruse las . Durante la guerra ser-
la de m á q u i n a . De esto saben tan-i v ía a un oficial a l e m á n que no ara 
, . „ . . ! tan majo, d e s p u é s de todo v que 
to como los obreros ferroviarios , t e n í a Una gran foto de s u ^ hi%s 
los soldados de un e j é r c i t o , los alba-1 los cuales—siete e r a n — u s a b a n to-
ñ i l e s de cualquier f á b r i c a , los me^! ¿ o s grandes e s p e j u e l o s . . . E s ino-
c á n i c o s de cualquier ta l ler y hasta1 cente y tosca' la Pobre Asegura que 
, ~ . . . . se confiesa todos los meses, pero 
los s e ñ o r e s m é d i c o s que cobran por| bien ve0 que se confiesa todos los 
i g u a l a . d í a s y con el primero que le escu-
. ! che! Observo que la locuacidad de 
E l Departamento de A g r i c u l t u r a ! l a s t^Viduníbre• en r e l a c i ó n directa 
•| con la propia aumenta y se desarro-uC « i u un ^ i n c r a o meno, percioen i j • • 1 , , r j - I de Washington, acaba de comple-! „ " 
r a n n V l a ^ « ™ r a ^ k a r ¡n-Uk,' ,] , bravos mozos enrolados, inciamos ei sanemos que le o f e n d e r í a menos t• • •; . . ' . , . , Ua- ¿ H a o r á que dar aun 
cantidades por aprobar mtiebida- tar la i m p r e s i ó n de c a r i a s p e l í c u l a s nue le deien a uno a<*cvi 
¡ " a g u i n a l d o del marino". E l alto 
mente a los alumnos de los tales co - | 
j mando habla y a de premiar su ac-
tuac ión heroica y eficaz. V é a s e has-
ta que punto fué oportuna, conscien-
legios. E n este orden de apreciacio-
nes, se llega mucho mas al lá , pues 
existe en no pocas personas la idea 
de que los catedrát icos a quienes 
se imputa mas o menos abiertamente 
la prác t i ca de esos procedimientos 
inmorales, llegan al extremo de de-
saprobar indebidamente en los e x á -
menes a alumnos, oficiales o no, 
con el preconcebido propós i to de 
obligarlos a concurrir a los colegios 
privados donde trabajan dichos pro-
fesores o a tomar clases particula-
res de estos. Nosotros, por nuestra 
parte, nos resistimos a admitir la 
verdad del segundo extremo. No te-
nemos noticia de que los estudian-
tes bien preparados y laboriosos tro-
piecen con dificultades, salvo los 
accidentes propios de todo e x á m e n , 
para aprobar sus asignaturas cn nin-
g ü n o de nuestros institutos, y atri-
buimos al e m p e ñ o de justificar fra-
casos inevitables, i m p u t á n d o l o s a la 
paseos y jardines p ú b l i c o s . E n el ¡mala voluntad o a la inmoralidad de 
interior no dudamos que comenza-i105 Profesores' las versiones que en 
. , , , muchos casos se han hecho circular 
ran a verse pronto los resultados de , 1 1 1 1 
. - j • • . _ y que han servido de base a las acu-
esta actividad gubernamental. E s un • , , , 
j u j 1 l - 1 Isaciones que se han hecho, en ge-
deber del Gobierno, puesto que la I 1 1 n * 1 1 • 
r j n u D ' l i - • neral ai rroresorado secundario; 
Ley de Obras Publicas tiene un ca - • 
^4^» . r , sm negar por ello que, como excep-
racter general y sus efectos no de-1 • , , . V , , , 
1 1 • , ,. c:on rar í s ima, puede haberse dado 
ben quedar circunscriptos al radio • 1 , . , . , 
: , 1 r> - 1 , . , a lgún caso, pues donde ac túan hom-
de la capital, ü a r s e ñ a l e s de v i d a — l ' i 1 • 1 
bres y no angeles, cabe siempre al-
guna maldad . 
Porque estimamos que era indis-
pensable y urgent í s imr para el pro-
pio prestigio personal y el decoro 
de los profesores de los institutos 
desvanecer esas opiniones corrientes 
desfavorables, cortando de ra íz las 
que se s u p o n í a n ser sus causas, 
aplaudimos las medidas dictadas úi" 
te y atinada la idea de esta suscrip-
c ión , a la que ya se e s t á n inscribien-
do, los que desde aquí miran con 
entusiasmo, interés y s impat ía los 
movimientos y sacrificios de espa-
ñoles y franceses, en beneficio d é 
uña c iv i l i zac ión que es la nuestra: 
la de todos los pueblos nacidos y 
enganchados al impulso y orienta-
c ión de la cultura y la historia occi-
dental, para seguir las mismas rutas 
del porvenir. 
Natural es que esperemos que en 
las listas abiertas para "el aguinal-
do del marine" no se lean tan só lo 
nombres de e s p a ñ o l e s y franceses, 
sino de cuantos comparten y disfru-
tan la alta virtud de una c iv i l i zac ión 
propia: la m á s alta y clara de cuan-
tas ilustraron la historia universal 
en toda la periferia de los conoci-
mientos humanos. L o que pasa en 
Marruecos tiene todo el carácter de 
una defensa contra invasiones idea-
les ajenas a nuestra g e o g r a f í a h i s tó -
r i c a . Recompensar de a l g ú n modo, 
que tenga la gentileza de un fino 
esto es, de act ividad—en el inte-
rior de la R e p ú b l i c a ser ía una bue-
na medida del Gobierno para miti-
gar el estado de malestar que entre 
las clases e c o n ó m i c a s y aun en todo 
el pueblo existe. Nada peor que la 
desconfianza y el pesimismo en estos 
casos. Ellos agravan el mal , lejos de 
atenuarlo. E s indispensable l levar 
una ráfaga de confianza a cada rin-
cón d 
quiere que la agricultura, el comer 
cío y la industria desfallezcan y sea 
luego dif íc i l , en grado sumo, su re-
hab i l i tac ión . 
timamente por la S e c r e t a r í a de Ins-
e nuestras provincias, si no se trucción P ú b l i c a sobre el asunto pa-
ra hacer cumplir las disposiciones 
vigentes; pero en r a z ó n de que es-
timamos que la prohib ic ión de dar 
clases, de manera absoluta, estable 
aunque lo comprendiese, el sentido 
de las procacidades que a guisa de 
piropos escucha, que el hecho mis-
mo de que un hombre, sin estar 
autorizado por un previo conoci-
miento, se dir i ja a una mujer en la 
calle. E l piropo es, pues, no só lo 
una infracc ión contra moral , sino 
t a m b i é n contra libertad. 
Y la impunidad en que el piropo 
ha venido p r a c t i c á n d o s e ha engen-
drado un relajamiento tal en el res-
peto a esa moral y a esa libertad, 
que ya la lascivia de muchos hom-
bres no se manifiesta solamente en 
palabras, sino t a m b i é n en hechos, 
begún lo ha observado el propio 
Jefe de la P o l i c í a . Y a no hay pala-
bras suficientemente e n é r g i c a s para 
condenar estos excesos. 
r,l General Mendieta ha hecho 
bien en decidirse a poner definiti-
vamente coto a tales abusos. S ó l o 
p l á c e m e s merece ia e n e r g í a que en 
ese sentido viene desplegando, y me-
recerá más aplausos aún el d í a que, 
de arbolado. P a r a ello ;ha destina-
do un tren especial que h a r á un ex-
tenso recorrido para fomentar la 
p l a n t a c i ó n de á r b o l e s . 
E l Ministerio colabora con la em-
presa del ferrocarr i l Oeste y con 
varios viveros part iculares . Se t r a -
ta un . tren de seis grandes va-
gones, y en é s t o s se e x h i b i r á n 
plantas, semil las para cada r e g i ó n , 
fru talos, f o r é s t a l e ^ arbustos de 
adornos, j a r d í n , etc. 
E n f in , se trata de hacer propa-
ganda para l a p laui tac ión en gene-
r a l . T a m b i é n i n f l u i r á n en la p lan-
una vordadera c á t e d r a agrícola. 
P o r e l la a p r e n d e r á a labrar sus tie-
r r a s , a convertir su tierrá estéril 
en u r a verdadera fuente de produc 
c i ó n y d^ o r g a n i z a c i ó n . 
Hace falta que llegue a la ima-
g i n a c i ó n poco evolucionada de! 
•hombre de campo las indispensables 
mejoras que necesite para hacer 
producir a la t ierra . Así aprenderá 
la forma do plantar , como de com-
batir las plagas que traían de ha-
cer m e r m a r la producc ión . 
E s e convoy puede muy bien ser-
vir de una e n s e ñ a n z a práctica: co-
n o c e r á la semil la que más le con-
viene, c ó m o d e b e r á defender las 





















t a c i ó n de Ja morera , indispensable todo aquello, en fin, que sea bene 
F£,ra el cultivo de la seda, indus-
tr ia que se f o m e n t a r á deutro de po-
co y en gran escala. 
ficioso para l a agricultura y los 
agr icul tores 
E n los coches i rán técnicos pe 
e x p l i c a r á n los alcances de esa pro-
pr,ganda e i l u s t r a r á n a los colonos, 
dando conferencias adecuadai. 
no cambia nunca es en lo de as ig- _ • • *. 
narle g] mejor papel y la v ictor ia ;n^e « £S0K ^nocimientos poto 
definitiva a los "sammies". lo* cbacareros ut i l izar las lecciones 
c a m p a ñ a , haya logrado extirpar ^e 
nuestros hábi tos urbanos esas prác-
ticas vergonzosas que tanto descré -
sentimiento rraternal, es labor digna 1 i- • , 
, , . , . dito reflejan sobre nuestra civilidad 
del mayor encomio; como obra al 
fin de solidaridad y consciencia co" 
lectiva. 
Miremos pues con s impat ía a los 
heroicos centinelas de las avanzadas 
de nuestra' c iv i l i zac ión , en el mar 
donde nacieron y por el que difun-
dieron los primeros anhelos en los 
albores del mundo moderno. 
CONTRA E L P I R O P O . 
E l Jefe de la P o l i c í a , G r a l . M e n -
dieta, parece dispuesto a imprimir 
una e n é r g i c a vigencia de hecho a 
las disposiciones legales represivas 
del piropo, que hasta ahora eran 
poco menos que letra muerta. AI 
mismo tiempo que ordenaba una 
mas para 
tar la i m p r e s i ó n de -varias p e l í c u l a s que le dejen a uno escribir en paz 
c i n e m a t o g r á f i c a s , en las cuales , los 'V en si lencio? 
personajes son s imples insectos, D i a 30- cr iada nueva ya cono-
E n una de las p e l í c u l a s de refe-, ee l a - ^ t 0 1 ^ del hotel y de l a due-
^ . I na y de casi todos los h u é s p e d e s . . . 
rencia, puede verse a un escarabajo. Supongo qUe h a b r á contado a los 
decapitando a u ñ a infel iz maripo- | otros que yo soy italiano, encargado 
su y l l e v á n d o s e l a luego a su es-¡ P0^ una gran f á b r i c a de macarrones 
condrijo para d e v o r a r l a . ^ Popular izar los en B é l g i c a . . . . : 
' •. , , , Como es generosa hace p a r t í c i p e a 
E s t a p e l í c u l a , no tenemos la es-, Ios 4 e m á s ú e cuant0 sabe L a h.g_ 
peranza df ver la , pued seguramente toria del hotel es esta: Mad. V a n -
M r s . R y d e r p r o t e s t a r á de su pro-! denheuvel y otra a m i g a arrendaron 
j e c e c i ó n | I a casa- Dos pisos cada una. A l q u i -
^ , , 1 , . , laban habitaciones con desayuno 
E n - o t r a peheula, ia chmche . de-, t u r n á n d Q ^ 
muestra su a s o c i a c i ó n a l hombre . j pedes. Mr. Smith se h o s p e d ó a l l í 
Pero esta cinta no tiene para elj durante la guerra . E r a chauffeur-
p ú b l i c o habanero l a menor nove-1 s o b a d o y en vez de dormir sobre 
• „• <. - I el a u t o m ó v i l , a l q u i l ó un cuarto en 
dad: son numerosos los c i n e m a t o - e l hotel {rente ^ garage cUan(> en 
grafos de esta capital donde se de-| E n cuanto a la his toria de Mr 
muestra, s in g é n e r o ce duda, la aso- Smith yo puedo completarla por lo 
c i a c i ó n fl•• la chinche a l hombre . Y que con é l he charlado a c o m p a ñ á n -
muchas v*cea a la s e ñ o r a y los ni-l dole f1 a lguna e x c u r s i ó n a los cam-
1 Pos de oatal la cuando el sitio al 
nos- l iado del suyo e s t á desalquilado. 
: E n primer lugar a Mr. Smith le 
L o s Estados U n i d o r nan lanzado! gustan las a lmejas con salsa fuerte 
una advertencia a los aviadores d J fritas como las prepara 
Mad. Vandenheuvel . y las anguilas 
esa n a c o n a i i d a d que han t o m a d o c0n salsa v e T ^ E n el e j é r c i t 0 n0 
una escuadri l la para combatir a se c o m í a m u j mal , p e r o . . . E l ha-
los r i f e ñ o s de A b d - e l - K r i m , en ot] b ía dejado en Minesota a Mad. 
sentido de que los c iudadanos « n e J f m l t í m á s ^ g a d a claro e s t á que 
. . . , ¡ l a s belgas; pero autor i tar ia y su-
ricanos dejan de serlo desde el mp-j fragigta. convencida que las muje-
mento en que se al istan para com-j res valen m á s que los hombres y 
! batir a una n a c i ó n a m i g a . habituada a imponerles todas las 
gracias a su perseverancia en esa | Todos i g n o r á b a m o s que los E s - J1"111111^101168,-10^8 las vejaciones, 
. ! todas las explotaciones que d e s p u é s 
t;.dos L m d o s fueran tan amigos de log yankees< por desahogarse, ejer-
los k a b i l e ñ o s . Icen sobre las r e p ú b l i c a s lat inoame-
P e r o , ahora, ya lo sabemos. Hcanas . Cierto que Mrs. Smith te-
¡ A h ! Y ya sabemos t a m b i é n do n í a muy bien arregladita su casa 
de las afueras de la c iudad, y que 
Yo comprendo que contar siem^ de los t^ccico.s. 
pre l a misma his tor ia debe ser j Pero el punto esencial es la 
muy aburriente . De todos modos los | p l a n t a c i ó n de á r b o l e s . Ellos servi-
t 0 U - Ü f a A e í l a r a a n : I r á n p a r a resguardar la hacienda, 
— O h Heavens ' ' par;l f'vitar l a enorme mortandd 
E s m á s entretenido, sin duda a l - U , i e ahora 8ufre 1°™ 
guna, quedarse en B é l g i c a . : de caí ecer de arbolados protecto-
• D í a 31 .—Diga Monsieur le i t a - | r e s . 
l i en (ese soy y o ) . ¿ U s t e d sabe i n - E l coche l l e v a r á material de dP-
S l é s ? ! ensa a g r í c o l a , maquinarias y re-
— Y o hablo con acento m a c a r r ó - ! , . . ^u^-? . . 1*0 niñeas . , , . „ i medios pura oombaur las piagd-meo ¿ p o r que lo pregunta? . , . ,. u • - - ^ Í U O H nara 
- P a r a saber qUe quiere " M a i - Ademas c l i s tnbinra semillas P« 
boy" (My B o y ) porque la patronaiQ^e los colonos ensayen y se Qen 
le dice a l Mister "Maiboy", " M a i - ¡ c u e n t a de quo la. l ecc ión recibida 
boy" a cada paso, y é l le contesta jes de u n a ut i l idad práctica. 
"Uí , d iary" "No. diary'-' (Oui , d e a - ¡ Como drá apreCiarse, e* W 
ry ; no, deary en vez de O01 M a M Ji(. f e l ¡ z del Minis,terio de Agri-
dame y Non, Madame. . . E l l a le s i r - I , H!,r 
ve, en persona, las almejas al Mis- ™ l t u r a ; Se trata con ello de aa 
ter>i<> [a l campesino u n a noc ión exacta ae 
lo que debe ser l a agricultura, ^ 




































L O ; 
t ratar de l l evar a la práctica 1^ 
lecciones que recibe. 
Sobre todo se fomenta el cultivo 
dol á r b o l , tan necesario para la 
If.s. A s í so p r o t e g e r á , como liemos 
visto, a la g a n a d e r í a contra los n. 
qué marca son seguramente los ca - sabe hacer "custard pie" deliciosos 
ñ o n e s y l a p ó l v o r a con que es tá i y unos grandes cakes que absurda-
haciendo fuego A b d - e l - K r i m . mente son l lamados "short"; pe-
i ro le amenazaba (le amenazaba na-
T , . da m á s ? sabe D i o s ! ! ) con e l "ro-
L a P o l i c í a de B e r l í n , ha descu- l l ing piu. . _ rodilIo de ainasar la 
.Los empleador ferroviarios de bierto un complot contra todos los pas ta—cada vez que llegaba algo 
Diesde ( A l e m a n i a ) en s e ñ a l de Embajadores soviets . X a t u r a l m e n - | tarde• • • Cierto que a l l á p o d í a be-
D E D I A E N D I A 
i n s p i r é 
protesta por no haber logrado al- te el Gobierno de la R e p ú b l i c a Im-1 ber -uai?t0 se le antojaba; pero con 
canzar c iertas concesiones, se han pe'rial ha tomado precauciones Paraj ^ ^ 7 7 apetece' U n t o ^ o S 
confabulado para cumplir estricta- proteger las E m b a j a d a s bolchevi-( d e s p u é s de todo no e s t á prohibido! 
mente todos los reglamentos y din-] ques y es lo m á s probable que ha- De vuel ta a Minessota t e n d r í a que 
posiciones de la C o m p a ñ í a y del 'gan lo mismo los d e m á s gobiernos. i entra.r otra vez en el escritorio y 
E s t a d o dando por r e a t a d o cae ta Dan(1„ por resaltado, se Ue-; ^ c ^ a ^ s ^ a . ^ ' a . r r U d " 
T e r m i n a l e s t é congestionada de g a r á a la or ig inal s i t u a c i ó n de que vertido. Yo he escuchado sus des-
m e r c a n c í a s y e l servicio en general ia8 Naciones, al mismo tiempo que' cripciones de los hechos de armas , 
completamente dcsmcral lzado, pues ha0(ir ia guerra a lo* rojos cuida- de q u í m i c a V de m e c á n i c a de la i cr iadas . No l iega a un dol lar sema 
™ hav im trpn tr^n nn* i W i i * n c„! . . ¿, * ' gran guerra con una natural idad y nal V encantadas! V e r d í 
no hay u n tren tren que l legue a su r á n de que nadie se meta con sus Una ¡seguridad admirables . Solo que! Mr . S m i t h se encuentra 
representantes . L o que les demos- unas veces eran 25,000, otras ¡ en B é l g i c a . / . " j » n o d e b e r á n combatir r 
t r a r á . p r á c t i c a m e n t e , a los bolche-; 1 2 , 0 0 0 . . . Donde c o n t ó una vez i Y' entre el "roll lng pin" de Mrs. f,e P l a ñ í s quo tratan fe * bre 
l a cb ia f ruc t í f era del njIU 
E l resto rti': ha sido fác i l recons-
tru ir lo , por informaciones fragmen-
tarlas z por deducciones de l ó g i c a 
preparatoria . 
; Murieron muchos belgas duran-
te la gue ira . L a escasez de hombres 
no ha sido supl ida a ú n con la nue- P r o t e c c i ó n de la hacienda, 
va hornada de mozos robustos y L a s duras lecciones de estos 
amables que ven posible l a l lega- t imos a ñ o s iha-i aconsejado a (lue 
d a - o t r a vez de los perros mientras , dpmoi.n co organice una Pr0Pa 
los p o l í t i c o s discuten s i son galgos da ' la £ n t a c i ó n de m 
o son podencos. Durante la guerra 
toda.g las ternuras y todas las aten-
ciones eran pocas para los soldados. 
Mad. Vandenheuvel , s i m p a t i z ó conjgores c>3 las estaciones. 
Mr*. Smi th por esto y porque ha- E n t e n a formará el campesij 
biaba el f r a n c é s peor que ella. Por L u hue,.ta tan necesaria para la 11 
lo menos uno que no p o d í a burlar» 1 „ . ' A , , „ „ „ en ^ 
se de su p r o n u n c i a c i ó n , lo cua l va-jm11la- T r a t a r a dR con.ertu e 
l ía bien un plato de carne estofa-: t'"1 l a incul tura de sus v 
da. I dios, a b a n d o n a d o » a ""a e8ieL 
Pobre muchacho, en el e j é r c i t o - d a d sin objeto y con graves pe 
no deben darle muy bien de co- |c jos „ o r a suc mismos intereses, 
mer . . .—pensaba—. L o s otros h u é s - ¡ T . I r ' t a m b ¡ é n do fomentar ^ 
pedes pagaban bien. T a n pronto e l ; , An r „ nlantacit 
armist icio se f i r m ó hubo una i n v a - c u i m o de la seda- La , P * árl> 
s i ó n de toi ir istas , preferible, c laro ¡ d e la morera d o t a r í a de u 
e s t á a la g e r m á n i c a . j a e adorno y de sombra, a la Vf 
L a entonces Mlle . Vandenheuve l 
contaba v e i n t i t r é s a ñ o s de edad. 
E r a rub ia , entradita- en carnes, tor-
pe para los idiomas y aparentaba 
bnse a una industr ia que dará m • 
positivos frutos. .n 
E n esa escuela rodante P J ^ 
bajo sus mej i l las de rosa esa e d a d j l ^ agricultores obtener cu ^ 
indefinible de muchsa mujeres de ¡ d a t o que crenn de utilidad. ^ 
su raza. I g u a l que ahora . l n ¡ o s Msto que le proporcionara ^ 
. ^ . ^ ^ v ^ ^ . f Í a „ „ 0 l ? „ m U 1 " il las en p e q u e ñ o s sobres P-^ 
" pract icar U ensayo en terreo 
ver-
jer su derecho a sus dos pisos y 
los puso a la d i s p o s i c i ó n de Mad. 
Vandenheuvel , q u e d á n d o s e é l con la 
mejor pieza. A l l í tiene un b u t a c ó n 
de estribo alargable , s u pipa, va -
rios l ibros, p e r i ó d i c o s y revistas , 
una botell ita de wiskey y una bo-
tellona de agua carbonatada a a l ta 
p r e s i ó n . 
Salvo algunos p e q u e ñ o s detal les'!prí lCLUa ™ ^ T ^ T r a r e a l ^ 
que deja a las s irvientas , Mad. V a n - ! cletallts neceparios P r r í \ . rio 
v.-rdad. ra ferti l idad, 
una forma objet iva de hacer 
l£ de agrieul tura y de rrote=e 
c a m p i ñ a con un arbolado ^ 
dadero ar ia igo . cultu1-3 
E n e-fea c á t e d r a de ^ f 1 ^ \os 
p r á c t i c a se e n c o n t r a r á n toa 
1. v a n - " . jpja 
denheuvel cuida en persona el d o r - ; u " a lal50r de campo, sm u ; 
mitorlo de Mr. Smith. E s un h u é s - i d o a la obra del acaso, ilisrde ¡o 
ped estable que solo deja la cant i - ' ln n ayor parte de las veces 
dad proporcional a l 10 por c i e n t o c o l o n o s ^ 
de lo que p a g a r í a por su pieza, a l a s ; Acf _ ,Vá a ,0 p u r i d a d : s a j ^ 
h o r a . 
Pero, -ísta vez, no son alemanes 
los inventores de esta res istencia 
pasiva, que tiene tan preocupados 
A s í se irá a la s e g ú n * 
gran guerra con una natural idad y! 1131 ^ encantadas! erdaderamente i01 . p0d -:i\ d.e Una l ^ n l í m i c o . f Ü 
tv.„ ;nias ventajoso y e c ó n o m o .dgíj 
muy bien . . _ ™ w i r la iD'10:„ig 
viques que aun entre ellos, hay "De fPr0nt0 un o b ú s " dijo I Smith y las carnes estofadas y las 
v i q u « q , ' , en otra o c a s i ó n : "De repente apa- a lmejas de Mad. Vandenheuve l no 





C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f . A j e d r e z , e t c . 
A i w x c m D T A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 . 
p e s p a é s d e 1 5 R o u n d s m u y R e ñ i d o s e l C a m p e ó n i M í a l d e l P e s o m e l t e r t o g r ó R e t e n e r s u f a j a 
Ü LOS PIRATAS SU SEPÍIMO 
LOS F I L I E S CON SCORE 
A 
0 E 9 A 7 
f inco o i t c h e r s d e l o s R o j o s | E n e s j e C u y l e r w*16 e! 
Y * r e c o r d s d e h i t s c o n s e c u t i v o s e n 
del C i n c i n o p u d i e r o n c o n 
los B r a v a s d e l B o s t o n 
Walker puso l a p e l o t a d e l t a m a -
ño de un c o r o j o e n e l í n n m g 
de apertura c o n u n o e n b a s e 
CINCINNATI. septiembre 21. — ( A s -
ciated Press) . — E l Cincinnati usó 
'incov pitchers contra el Boston en el j 
1uego de hoy; pero los visitantes ga- \ 
Xpor un score de 7 a 6. Walker i 
onrón en el primer inning i 
on un hombfe en base. Holke y Har- | 
chocaron después de un foul i 
Burrus en el séptimo inning. Hol- | 
continuó jugando; pero Hargrave 
retiró del juego. 
l a L i g a N a c i o n a l a l l l e g a r a d i e z 
P I T T S B U R G H , septiembre 21 
(Associated P r e s s ) . — L o s Piratas ga-
naron su sépt imo juego consecutivo, 
derrotando hoy al Filadelfia, 9 a 7, 
en un duelo de batazos. 
Cuyler, que dió dos hits en sus pri-
meras veces al bate, igualó el record 
de la L i g a Nacional de 10 hits con-
secutivos. Cuando intentó dar el un-
décimo, fué foul. 
V C H O A E 
naron 
dl6 un 3 
grave 
Aotación por entradas: 
C H E 
Boston . 
Cincinnati. 
030 121 000— 7 10 
310 002 000— 6 7 
Baterías: L . Benton, Kamp y Glb-
son; Goodwin, R . Benton, May, B r a -
¡jj Donohue y Hargrave, Krueger. 
El f ú t b o l r i ñ e i n t e n s a b a t a l l a 
en E s p a ñ a c o n l o s t o r o s 
Sand, ss 5 
Leach, cf 5 
Williams, r f . . , . 2 
Mokan, x 0 
Wrightstpne, xx , . 0 
Decatur, p. . . . 0 
Hawks, xxx , , . 1 
Ulrlch, p , . 1 
Harper, I f . . , , 3 
Fonseca, I b . , , .. 5 
Henline, c 5 
Huber, 3b. . . . ' 5 
Friberg, 2b . . . , 3 
Crurapler, p . . , . 1 
Couch, p 0 
Durening, rf . , . . 2 
C A R R E R A D E D O S M I L L A S E N E L Y A N K E E S T A D I U M 
Totales 28 7 11 24 12 
x Bateó por Will iams en el 4o. 
xx Bateó por Mokan en el 4o. 
xxx B a t e ó por Decatur en el 6o. 
P I T T S B U R G H 
V C H O A 
Moore, 2b 
Carey, cf 
LONDRES, septiembre 2 1 . — ¡Cuyler, r f . . . . . . . 4 
(Associated P r e s s ) . — E l Sr . A l c a - Barnhart, if 
m, presidenle del Madrid F ú t b o l 
Club, cuyo team e s t á efectuando 
diversos matches en Ing laterra , d i -
oe que el asombroso progreso y d i -
íi;s:ón del fútbol a s o c i a c i ó n en E s -
Traynor, 3 b 
Wright, ,ss 4 
Me Innis,' Ib . 
Grantham, I b . 
Gooch, c. . . , 
paña surto1 efecto humanizados so-jMeadows, p, 
bre el público y no t a r d a r á en de-
r.ocar a los toros como deporte n a -
cional.-
"Estoy seguro—dice el Sr . A l e a -
ra?,—que el f ú t b o l no t a r d a r i en 
fustltuir al toreo. Si no fuera por-
(ivie la temporada taur ina es en 
verano y la f u t b o l í s t i c a cas i en ple-
no invierno, esto hubiera sucedido 
Oldham, p . 
Morrison, p. 
Aparecen en esta foto Joí« B a y (el de la izquierda) y WUie Hitóla en la arrancada de bu carrera a dos millas en el Yankee Stadinm, ITueva Y o r k . 
P u é un match, race en el meet a t l é t i c o dado por la H . o í C . esta semana ja sada , ü a carrera f u é ganada por el f in landés Wlll ie SUtoIa. 
(International Mewsreel Poto. ) 
33 9 12 27 8 3 Totales . . . . . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
F i lade l f ia . . . . . 300 301 000—7 
Pittsburgh . . . 005 220 0 0 x ~ 9 
S U M A R I O 
Two base hits: Traynor. 
Three base hits: Carey; Grantham; 
ya hace tiempo. Tanto en Madrid Gooch 
Sacrifices: Barnhart; Morrison. 
Double plays: Grantham (sin asis-
tencia) . 
Quedados en bases: Filadelfia 9; 
como en Barcelona, qu?, son los 
rnncipales centros f u t b o l í s t i c o s de 
Kspaña, tenemos pruebas de que el 
futbol, está adquiriendo cada vez 
más atractivo ante los ojos del 
pueblo. E n todos S ¿ lugares dondel ±'1"SDurgn * \ , „ , 
un partido s e n s a c i o ^ l de f ú t b o l ha Bas6s por bolas: por Meadows 2' 
^incidido con la corrida de toros , |por CrumPler *>or Oldham 1; por 
ha habido que suspender é s t a porlMorrison 2-
hita de concurrencia. , j Struck outs: por Meadows 1; por 
'Decatur 1; por Morrison 2; por U l -
ahora sólo los amateurs jugaban 
futbol en E s p a ñ a , pero profotijan. 
Stíj dentro de dos a ñ o s los pr inc i -
pales clubs . s e r á n profesionales y 
U los coaches que entregan a la 
niayoría de los equipos son nqrte-
smericanos o ingleses. 
Hits : a Meadows 3 en 1; a Crum-
pler 5 en 2 (ningfln out en el 3o.); a 
Decatur 5 en 2; a Ulr lch ninguno en 
3; a Oldham 3 en 2 1|3; a Couch 2 en 
l; a Morrson 5 en 5 2|3. 
Pitcher ganador: Morrison. 
Pitcher derrotado: Decatur. 
i O S H A N D B O L I S T A S C A R I B E S S E 
A N O T A R O N D O S T R I U N F O S S O B R E 
E L T E A M D E L O S T R I A N G U L A R E S 
D a v e S h a d e d i ó q u e H a c e r a l C a m p e ó n M i c k e y W a l k e r , 
P e r o E s t e G u a r d ó R e s e r v a s P a r a e l R o u n d F i n a l y e n 
é l I n i c i ó u n F e r o z C a s t i g o C o n t r a s u C o n t e n d i e n t e 
-© 
L & D & i g & I l Ó Ic lS r e g a l a s d 6 | "oí: Í u e c e s n o se p u s i e r o n d e a c u e r d o c o n sus vo tos y t u é e n t o n c e s í a 
d e c i s i ó n d e l r e f e r e e l a q u e p r e v a l e c i ó , d a n d o é s t e s u d e c i s i ó n 
— l a e s p e c t a c u l a r r e a c c i ó n d e M i c k e y e n 
el r o u n d ú l t i m o f u é l a q u e d e c i d i ó 
s e i s m e t r o s y d i ó v e n t a j a a 
l o s Y a n k e e s e n l a S e r i e 
a l C a m p e ó n 
O Y S T E R B A Y , septiembre 21—(As-
sociated P r e s s ) . — E l yatch de seis 
metros de los Estados Unidos ganó 
hoy la quinta carrera de la serie in-
ternacional con la flota de la Unión 
para carreras de yachts de Escandi-
navia. E s t a victoria da a los ameri-
canos una ventaja de tres a dos en la 
serie. L a s d e m á s embarcaciones ame-
ricanas terminaron en cuarto, quinto 
y sexto lugar. 
E l primer yacht de la flota escan-
dinava que l l egó a la meta fué el Os-
x lo, propiedad del Príncipe heredero ' 
l'oiaf, de Noruega, que ocupó el se-
gundo lugar. 
J O H N N Y G R O S S O G A N O P O R D E C I S I O N A J O E S I L V A N I Y 
M 0 0 D Y D E R R O T O A K I D N O R F O L K P O R K . O . T E C N I C O 
ptos pudieron s a l v a r l a h o n r i l l a g a n a n d o e l p a r t i d o es te lar 3 0 a 1 3 
os de los tres juegos fueron ga-
faos por ios Caribes y uno por los 
¡cob de la. calle de Egido, siendo 
Pareja que salvara la honrilla de 
^ triangulares la de González y Gres 
>̂ una buena firma para una fábrica 
e chorizos trevijanos. Este duetto 
j] mejor record de la noche 
•lo ejar a- los Asadores universita-
.e!S en tre^e tantos en el partido es-
continuación van lo? resultados: 
'Vc rmo y Nogueira, df) Y . M . C . A . , 
vor Arisos y Lagueruela, del Uni-
Crsi1ad. Ganaron 
M. 
Los players del Universidad vencie- , por 28 
fon anoche en las competencias de 
foall que se están jugando en 
Pción al Campeonato de Doubles que 




Salón y Dlgón, de la 
Y Figarola y Padrón, del Univer-
sidad, contra González y Crespo, del 
Y . M. C . A . Este encuentro final lo 
ganaron los de la calle de Egido con 
score de 30 "por 13. 
M A N U E L A L O N S O Y B R I A N 
D E R R O T A N A L C A M P E O N 
T I L D E N Y A S U L L I V A N 
C L E V E L A N D , Ohio, septiem-
bre 21. — (Associated P r e s s ) . — 
E l campeón nacional de singles 
Will iam Tilden y E . Sullivan, 
campeones nacionales de doubles 
de tennis inter-urbanos, fueron 
derrotados 6-2; 2-6; 7-5; 6 4, por 
Manuel Alonso, de - España, y 
Brian Norton, de San Luis , en el 
primer round del torneo round-
robin aquí Iniciado hoy. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
a v einte. 
é s tos por treinta 
'la'r]Idrqilez y dorales, del Unlversi-
vencieron con anotación de 30 
F L A Q U E R - P A R I S E S T A 
T A R D E E N E L " L U C K Y " 
En los c o u r t s d e P a s e o y Q u i n -
a' V e d a d o - " L u c k y T e n n i s C l u b " 
^ a r á esta t a r d e e l g r a n p l a y e r 
^Pafiol d e tennis , s e ñ o r E d u a r -
^ Naqi ier , u n m a t c h d e s ing les , 
{ Partido a m i s t o s o , c o n n u e s -
r|0 C a ^ P e ó n , s e ñ o r R o g e l i o P a -
Se c o m e n z a r á de c u a t r o y 
j ^ a a c i n c o ; q u e d a n inv i tados 
0s f a n á t i c o s a p r e s e n c i a r este 
^atcK entre u n a d e l a s m e j o r e s 
Quetas de E u r o p a y la m e j o r 
^ Cuba. 
1 ¿ 9 A XTACXOWAb 
New Tork-San L u i s ( l luvia), 
Brooklyn 2; Chcago 3. 
JiMiadelfia 7; Pittsburgh 9. 
Boston 7; Cincinnati 6. 
t 
Detroit 7; Filadelfia 10. 
No había m á s juegos señalados,. 
E S T A D O D E L O S C L . U J I S 
Pitts . 
N . Y . 
Cin. . 
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E S T A D I O Y A N K E E , N e w Y o r k , s e p t i e m b r e 21 . — ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — E n e l p r i m e r p r e l i m i n a r d e l b o u t W a l k e r -
S h a d e , J o h n n y G r o s s o , d e M o u n t V e r n o n , N . Y . , o b t u v o e l 
v e r e d i c t o de los j u e c e s s o b r e J o e S i l v a n i , d e N e w Y o r k . A m b o s 
pug i l i s tas e r a n p e s o s c o m p l e t o s . E l n ú m e r o d e los r o u n d s d e 
este p r e l i m i n a r a s c e n d i ó a s e i s . 
F r a n k M o o d y , d e W a l e s , I n g l a t e r r a , se a n o t ó u n k n o c k -
out t é c n i c o s o b r e K i d N o r f o l k , p e s o c o m p l e t o n e g r o d e N e w 
Y o r k , e n e l c u a r t o r o u n d d e l s egundo p r e l i m i n a r , el c u a l c o n s -
t ó d e o c h o . A n t e s d e q u e sus s egundos a r r o j a s e n l a toa l la , 
N o r f o l k f u é d e r r i b a d o e n tres ocas iones p o r c o n t e o s d e 4 , 
8 y 4 s e g u n d o s . 
E l n e g r o f u é f á c i l b l a n c o d e los go lpes d e M o o d y , e l c u a l 
d e s c a r g ó s o b r e é l d e c o n t i n u o u n a a n d a n a d a de go lpes c r u z a -
d o s d e i z q u i e r d a y d e r e c h a q u e lo d e r r i b a r o n tres v e c e s e n e l 
s e g u n d o r o u n d y o t r a s tres e n e l c u a r t o . E l fin s o b r e v i n o a l 
m i n u t o y 5 s e g u n d o s d e h a b e r c o m e n z a d o e l c u a r t o ep i sod io . 
M o o d y p e s a b a 1 6 8 y N o r f o l k 1 8 3 . 
J a c k Z i v i c , d e P i t t s b u r g h , g a n ó l a d e c i s i ó n d e los j u e -
c e s s o b r e W i l l i e H a r m o n n , d e N e w Y o r k , e n u n s e m i f i n a l a 
12 r o u n d s . H a r m o n a c u m u l ó v e n t a j a p o r p u n t o s e n los p r i -
m e r o s e n c u e n t r o s p e r o e l p i t t s b u r g u é s se r e h i z o f u e r t e m e n t e 
y a c a b ó c o n u n a r a c h a a g r e s i v a e n la q u e e s t u v o a p u n t o de 
n o q u e a r a l n e o y o r q u i n o . A m b o s p e s a b a n 1 4 4 1 2 . 
Es tad io Yankee , N . Y . S e p . 2 1 . 
Associated P r e s s . — Mickey W a l -
ker, de E l i z a b e t h , N . J . d e f e n d i ó 
con é x i t o su t í t u l o esta noche a l 
obtener l a d e c i s i ó n de los jueces so-
bre Dave Shade, de Cal i forn ia , des-
p u é s de un furioso match a 15 
rounds jcelebrado en el campo de 
pelota neoyorquino de l a L i g a Arae-
r i c a n a . 
L a espectacular r e a c c i ó n del ven-
mientras el c a m p e ó n inic iaba una 
emocionante ofensiva mediante l a 
cua l s a l v ó su t í t u l o por l a estre-
cha d e c i s i ó n j u d i c i a l de 2 a 1. 
Puede decirse que se t r a t ó de 
u n a batal la p r e - h i s t ó r i c a en un 
; escenario moderno. Ambos enemi-
j gos hicieron verdaderos alardes de 
| c i enc ia . H a s t a el sensacional f inal 
1 de "Walker, la o p i n i ó n general 
E l t e a m f e m e n i n o d e t e n n i s 
j u g a r á e n S a n F r a n c i s c o u n 
t o r n e o e n e l p r ó x i m o m e s 
N E W Y O R K , septiembre 2 1 . — 
(United P r e s s ) . — E l team austra l ia -
no de tennis de mujeres , que l l e g ó 
a ^ í t e p a í s muy tarde para t j m a r 
parte en el Campeonato «Nacional , 
j u g a r á una serie de encuentros con 
el í o a m del E s t e en F i l a d e l f i a el 
jueves y el viernes, y antes de re-
gresar a su patria e f e c t u a r á n otro 
torneo con "el team Occidental en 
San F r a n c i s c o . 
L a s tennistas austra l ianas l lega-
ron ayer d e s p u é s de haber rea l i -
zado un torneo veraniego nn I n -
glaterra y en E u r o p a ganando cin-
co de ios torneos de los siete en 
que tomaron parte, pues ú n i c a m e n -
te fueron vencidas por los teams 
ingleses y franceses. 
L o s jugadores se nombran D a p h -
nox A k h u r s t , E l s a Boyd, S i lv ia H a r -
per y Miss F l o r i s St. George. E l 
d e s a f í o en San F r a n c i s c o t e n d r á 
lugar en los d í a s 3 y 4 del p r ó x i -
mo mes. 
B L A C K B I L L H A F I R M A D O 
P A R A P E L E A R E L S A B A D O 
C O N T R A Y O U N G D E N Z I O 
N U E V A Y O R K , septiembre 21. 
(Associated Press ) .—Black Bi l l , 
asombroso pugilista cubano, ha 
firmado un contrato para enfren-
tarse con Young Dezio, pugilista' 
filipino de peso mosca, habién-
dose concertado el match para el 
próximo sábado por la noche. Se 
enfrentarán en el star bout a 12 
rounds en el ring del Common-
wealth Club. 
Perds . . .Í54161168174176181183|821 | j Perds . • .150158.661691721781811991 | 
J U E G O S A B L A C T A D O S P A J I A R O Y 
de 
, los periodistas que se hal laban a l 
cedor en el ultimo round fue l a que | lado del ^ daba al e u c o „ i d o c a l i . 
incl ino la balanza j u d i c i a l a s u fa- fornlano u n Usero m a r g e | de ven-
vol-, puesto que en los pr imeros epi-l t a j a sobre el campe6n. A ú n des. 
sodios su adversario lo h a b í a c a s - | p i l é s de ^ espectacular crecida del 
tigado mucho . J poseedor del t í t u l o , bajo- l a c u a l 
Durante toda la pelea, W a l k e r , i shade se a g a c h ó quebrantado, la i 
h a b í a empleado de continuo u n a t a - [ o p i n i ó n p e r i o d í s t i c a p e r m a n e c í a di-
que concentrado a l cuerpo, a t a q u e ' v i d i d a y se o y ó claramente un coro 
que i n t e n s i f i c ó en e l ú l t i m o round,! de silbidos mezclado con l a ova-
en. el cua l hizo retroceder a Shade ¡ c í ó n que a c o g i ó e l veredicto. 
por todo el r ing bajo una l luvia 
de golpes que le v a l i ó el -poder se-j E l voto decisivo del referee P a -
guir ostentando l a ' c o r o n a de l a s j t s y , Haley f u é el que s a l v ó a W a l -
k e r . E l juez neoyorkino Georgc T . 
K e l l y d e p o s i t ó un voto a favor de 
New York en San L u i s (2) . 
Brooklyn en Chicago. 
Philadelphia en Pittsburgh. 
Boston en Cincinnati. 
Chicago en New York (2) . 
Cleveland en "Washington. 
San L u i s en Fi ladelf ia . 
Detroit en Boston. 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s G r a n d e s L i g a s 
L I G A N A C I O N A L 
J . V. C . 
L I G A 
H Ave 
A M E R I C A N A 
J . V. C. H Ave 
Hornsby, S . L . . 
Bettomley. S. L . 
Wheat, Bro . . . 
Cuyler, Pitts . . 
Fournier, Bro . . 
134 489 126 193 390 ; Speaker, Cíe. . 
145 586 89 220 37.'. Cobb, Det. . . 
140' 579 123 208 359 Heilmann, Det 
145 583 141 210 357 Simmons, F i l a . 
134 499 94 178 357iWingo, Det. . 
115 429 80 167 3S9 
114 395 91 150 380 
137 525 83 198 377 
144 609 118 228 376 
117 388 90 144 371 
147 l ibras 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n la descrip-
c i ó n del bo.ut, rounds por round y 
golpe por golpe: 
L a m a l reprimida r iva l idad de 
j los contendientes e s t a l l ó furiosa-
1 mente al erguirse ambos en e l cen-
!tro del r ing m a n i f e s t á n d o s e en cas i l apoyo ^ ^ a l k e r . 
¡ t o d o s los rounds de su pelea, hasta € 
1 que uno y otro se ha l laron a punto 
de caer e x á n i m e s , v í c t i m a s del can-
sancio en las etapas f inales . 
L o s dos sangraron profundamen-
te por la nariz y boca y Shade estu-
vo al bordo del knockout en los 
ú l t i m o s minutos del encuentro 
M 0 L I N E T F U E D E C L A R A D O 
I N E L E G I B L E Y N O P O D R A 
J U G A R F O O T B A L L 
N U E V A Y O R K , septiembre 21. 
(Associated Press) . — L a pérdida 
de Molinet, zaguero cubano y es-
trella en las ofensivas de la tem-
porada pasada, está, causando 
grandes daños al equipo de foot 
ball de la Universidad de Cornell 
en el año en curso. 
Molinet, que ,iugó brillantemen-
te contra el Columbia y el Dart-
mouth en 1924, ha sido declarado < 
inelegible para foot ball este año 
a causa de su deficiencia e s c o l á s -
tica. 
EN a QUINTO EPISODIO 
SALTAR DEL BOX LOS ATL 
L O V y f HACIENDOLE I 
A 
F u é e l ú l t i m o e n c u e n t r o e n t r e 
D e t r o i t y F i l a d e l f i a , o b t e n i e n d o 
é s t e 14 v i c t o r i a s e n l a ser ie 
F I L A D E L F I A , septiembre ? l . — 
(Associated Press) . — E l Detroit y los 
Atlét icos del Filadelfia se reunieron 
hoy por ú l t ima vez en la presente 
temporada ganando los hombres de 
M;ick 10 a 7. Los At lé t i cos hicieron 
7 carreras en el quinto a Holloway. 
Lá serie entra los dos teams du-
rante a l temporada ha dado 14 vic-
icrias y 8 derrotas a los At l é t i cos . 
A c u m u l ó e l C h i c a g o C u b s s u s 
h i t s e n e l p r i m e r e p i s o d i o 
d e r r o t a n d o a l o s D o d g e r s 
Y c o n e s a son o c h o la s p é r d i d a s 
c o n s e c u t i v a s q u e s u f r e n los 
R o b i n s 
Score: 
S E T R O I V 
V. C- H . 
Haney 3D.. . . ». 5 1 3 
O'Rourke 2b 3 1 1 
Gehringer 2b 2 0 0 
Wmgo If 4 2 3 
Cobb cf 5 2 3 
Heilma'nn r f 5 1 3 
Blue Ib ó 0 1 
Tavener s s . . . . . 4 0 1 
Bassler c. . . . . . . . 4 0 1 
Holloway p 2 0 0 
Manush x 1 0 0 
Collins p. . . . . • .•. 0 0 0 
Burke xx -1 0 0 
Doyle p. . . . . . . 0 0 • 0 
A E 
C H I C A G O , septiembre 21. (Asso-
ciated P r e s s . ) — E l Chicago acumuló 
hi ts 'en el primer inning, uno de los 
cuales fué un triple de Jahn con un 
error por Johnston, tercera baso de 
los Dodgers, haciendo suficientes ca-
rreras para ganar al Brooklyn 3 a 2. 
E s t a fué la octava derrota consecu-
tiva para el Brooklyn. 
B K O O K I i Y N . 
V. C. H. O. A. E . 
Totales . . . . . . 41 7 16 24 9 0 
x bateó por Hollo-way en el 6o. 
xx bateó por Collins en el So. 
TUADXSItf ' IA 
V. C. H . O. A E 
Blsmp jtd. ., 5 1 3 1 3 0 
Cochrane c .• $ • 2 0 3 1 0 
Lámar If 5 2 2 2 0 1 
Slmmons cf 5 1 3 1 0 0 
French rf 5 2 3 3 0 0 
Holt Ib 3 1 2 13 1 0 
Dykes 3b 4 0 1 1 2 0 
3 1 ,1 2 3 0 
3 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 
Corgan, ss 4 1 1 2 
Stocb, 2b 5 0 0 4 
"VVheat, If 4 0 3 1 
Fournier, I b . . . . 3 0 0 11 
Johnston, 3b. . . . 4 0 2 0 
Brown, cf , ..,<*. . . 4 0 1 1 
Cox, r f 4 1 2 1 
Taylor, c . . . . . 4 0 2 2 
Ehrhardt, p . . . . 2 0 0 2 
Hargrave, x. . . . 1 0 0 0 
Totales. !5 2 12 24 18 2 
xBateó por Ehrhardt en el 9o. 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
Galloway ss 
Quinn p 
Gray p. 0 
Totales 36 10 15 27 11 1 
Anotación por entradas: 
Detroit . 
F ü ' ^ f i a 
200 000 023— 1 
010 070 02x—10 
Aqo,,,^, o*.. . . . . 4 1 1 1 6 0 
Metzler, cf . . . . 4 0 0 5 1 0 
Freigau, 3b . . . . . 4 1 0 0 2 0 
Jahn, If '. 3 1 2 0 0 0 
MunSon, r f . . . . 3 0 2 1 0 0 
Grimm, I b . . . . . . 3 0 0 12 0 1 
Staley, 2b. . . . . 3 0 2 4 4 0 
Hartnett, c . . . . 3 0 0 4 0 0 
Kaufmann, p .! .; . 3 0 1 0 2 0 
Totales, 30 3, S 27 15 1 
Anotación por entradas 
S U M A R I O : 
Two base hits: Hol, French 2, 
Simmons, Haney. 
Three base hits: Galloway, 
Sacrifice: Quinn. 
Double » plays: O'Ruorke y Isxue, 
Cobb y O'Rourke; Gehringer, Tavener 
y Blue; Galloway y Holt 2. 
Quedados en - bases: Detroit 9; F i -
ladelfia 7. 
Bases por bolas: por Halloway 3; 
por Doyle 1; por Quinn 2. 
Struck out: de Holloway 2; de 
Quinn 2 de Gray 1. 
Hits: a Holloway 10 en 5; a Co-
llins 3 en 2; a Doyle 2 en 1; a Quinn 
16 en 8.1|3; a Gray ninguno en 2-3, 
Wild pitch: Gray . 
Pitcher bañador: Quinn. 
Pitcher perdedor Holloway, 




10O 100 000—2 12 
300 000 OOx—3 8 
Sumario 
Two base hits; "Wheat,. 
Three base hits: Jahn , 
Bases robadas: Munson, 
Sacrifico hits: Fournier, Grimm, 
Mqnson, 
Doble plays: Stalev a Adams a . 
Grimm; Freigau a Staley a Grimm; 
Jc>hf;ton a Stock a Fournier, 
Quedados en bases: Brooklyn 9; 
Chicago 6, 
Bases por bolas: de KuaCmann 2. 
Struck outs: por Ehrhardt 1; por 
Kaufmann 4. 
Umpires: Quigley, Me Laughlin y 
Wilson. 
Tiempo: 1.24, 
C O M P A R A C I O N E N T R E L O S J U G A D O R E S 
D E P I T T S B Ü R G H Y D E L W A S H I N G T O N 
Q U E J U G A R A N E N L A S E R I E M U N D I A L 
A s e g u r a C o n n i e M a c k , e l m a n a g e r d e los A t l é t i c o s , q u e el t e a m d e 
S t a n l e y H a r r i s es e l m á s inte l igente d e l b a s e b a l l . — F u é u n 
g r a n a c i e r t o e l d e ese j o v e n p i lo to a d q u i r i r los s e r v i c i o s 
d e C o v e l e s k i e y R u e t h e r 
( C r ó n i c a de "Joe* V I L A ) 
N E W Y O R K , septiembre 21. (Uni-
ted Press) .—De acuerdo con los ú l t i -
mos records, los Piratas y los Sena-
dores que se disputarán l a suprema-
cía mundial del base ball en "el pró-
ximo mes, marchan a la cabeza de 
sus respectivas ligas en el batting de 
los jugadores. 
L e s Piratas en 141 juegos poseen 
average colectivo de 307, mientras la 
cifra, a que alcanzan los Senadores en 
137 desaf íos es la de 305. Î o.s de 
ton en número de carreras, ñ u s y pe-
l ícu las de todas clases así como en 
el robo de las bases, mientras los re-
presentantes de los Senadores exceden 
a aquellos en sacrifices-hits. 
Los records comparados que siguen 
demuestran que los Piratas han ano-
tado 94 carreras m á s que sus rivales 
futuros, 97 hits más , 55 dobles, 33 
triples y 21 borne "runa, v habiéndose 
robado 11 bases m á s que los ganado-
res del Champion de la L i g a Ameri-
l'itfsburgh superan a los del Washingcana. 
G. A.B, R. II. ¡ B . 3B. H R . S H . SR. P C , 






284 96 74 





Un estudio del trabajo individual de ¡Rice, Jud-ge y Ruel , Los dos primeros 
los players rivales revela el hecho que son los iñejores ladrones de bases 
considerable da que todos los jugado- son superados por Carey y Cuyler 
res regulares del Pittsburgh con ex- quienes se han robado cada uno de 
ctpción de los lanzadores están br».-!ellos diez bases más que sus rivales. 
te.mdo por encima de l a marca de los 
300, t-xcípción de Cooch, cuya cifra es 
299, mientras que sólo cuatro de los 
players del Washington e s t á n dentro 
de aquella clase y siendo ellos Goslin, 
E l record que sigue es muy interesan-
te pa^a los aficionados a los "nume-
ritos'', 
(Continúa en la página diecinueve) 
Shade teniendo en cuenta l a res is- ' 
tencia v fuerza, a s í como su mag-I 
n í f i c o boxeo en los primeros rounds. 
E l otro juez R i c h a r d Nugent, de | 
B ú f a l o , N . Y . , hizo su papeleta en i 
E n t o n c e s v ino ' 
q u e d ó solacio-I 
nado el problema . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs 
„ , , •, -, {At lanta . . 
Shade pesaba 147 lbs . . j i i ie es e l New Orleans. 
l í m i t e welter y el c a m p e ó n acusaba Nashv-llle.. . 
en l a balanza 144Va . i ^ e í r . ? h l s - • ' 
Mobile,. 
Chattanooga. 





















Toronto . . 
Rochester . 
B ú f f a l o , . . 
Readlng. , . 
Syracuse. 
I N T E B M A C I O H A i 
G, P . 
ASOOJLACIOrJ ¿ J C B B i n A K A 















444 1 Providence 63 
61 633 ¡Louisvi l le . . 
63 611 St . Paul . . . . 
77 519 Indianapolis , 
84 481 Minneapolis.. 
90 464 Kansas C i t y , . 
87 460 Toledo . . . 
92 446 M ü w a u k e e ' . . 

























P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 . 
A ^ O j t c j x j 
O E 
í 
R E C O R D D E L O S P L A Y E R S D E L S P R I N G F í E L D 
P A I T O H E R R E R A AXi F R E N T E DB T O B O S BOS B E P A R T A M E N T O S B B StT C L U B . 
BATTXNO-
j r . 21> 3b br Tb so. so xlvc. 
F Z E B B I N G 
A . B Ave. 
L o c o n s i d e r a n c o m o e l p l a y e r m á s v a l i o s o q u e h a ten ido e l S p r i n g f i e ld y l a L i g a d e l E s t e e n los 
ú l t i m o s a ñ o s . — E l " P a d r e de F a m i l i a " es u n m o d e l o , d i c e n a l c o m e n t a r s u l a b o r 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n , el ar t í cu lo tenido players valiosos, pero R a - , "Pocos playeis en la l iga del E s 
que aparec ió el pasado d ía l ó en món H e r r e r a ha sido uno de lotfI te han logrado esta temporada acu-
las planas de sports del p e r i ó d i c o mejores que hayan vestido e l uni-
"The S p r i n g í i e l d U n i ó n " , con moti- forme de los Hamponds en, los ú l t i -
vo de la contrata de Paito H e r r é 
r a , por el Boston Americano; 
( P a r V í c t o r X . W a U ) 
" R a m ó n H e r r e r a , e l popular vir-
mos tiempos". 
" P o r el contrario de muchos de 
sus compatriotas, (no sabemos a 
quien se r e f e r i r á el autor) Herre -
r a posee un temperamento comple-
ginalista de los Ponies de Spring-i tamente moderado. Si un outfielder 
field ha sido vendido a l Boston de| contrario con un buen engarce lo 
l a l iga americana. A s í por lo me-1 roba un Hit o un home r u n , é l no 
nos, nos lo anunciaron anoche en ú' se desanima, al cont iario , pone m á s 
Club Springfieid. L a t r a n s a c c i ó n ! e m p e ñ o en su juego y a l final del 
enc ierra dinero en efectivo y varios, mismo se ha desquitado con crecen 
Players que r e c i b i r á n los Ponies, | de la cogida". 
Pero ni la cantidad de* lo primero 
ni los nombres de los segundos han 
sido dados a la publicidad." 
H E R R E R A C O M O P L A Y B R 
" L o s f a n á t i c o s locales (el autor 
se refiere a los de Springfieid) re-
c l u i r í a n con verdadera a l e g r í a la 
" A m á s de eso, el cubano, es un 
m u l a r un record como el de R a m ó n 
H e r r e r a . A l momento que estas H-
ní-as escribimos, ha participado en 
147 juegos, e s tá bateando .34G, 1c 
que le da el segundo puesto de la 
ü g a ( e l primero lo es E d d i e E a r y s , 
del W o r c é s t e r . E s a d e m á s , el pla-
yer que m á s hits ha bateado en el 
circuito con 199 a su haber, a s í 
como el leader de los sacri f ices". 
E n resumen, es un verdadero pla-
yer de baseball y nosotros nos a'e-
gramos mucho de este ascenso que 
lo l leva a las ligas mayores, dOii 
de' seguramente será una de las es 
modelo de laboriosidad y nunca [ trel las de la temporada v e n i d e r a . . . 
protesta cuando le encomiendan la 
defensa de una d i f í c i l p o s i c i ó n . E u 
esta temporada. H e r r e r a no ha fal-
tado a los juegos del club m á s que 
dos veces en la temnorada y eso 
se ha debido a que su manager le 
noticia de que H e r r e r a ha recibido! ha dado d í a s de descanso a su ar-
su merecido ascenso. Springfieid h a i d u a labor". 
D A 
B a t e ó dos h i t s , h i z o u n a c a r r e r a y a l c a m p o se p o r t ó a d m i r a b l e m e n t e 
E l pasado día 17, el club "Worcéster 
donde este año prestó sus servicios 
como inicialista nuestro popular Jo-
seito Rodríguez, se v ió derrotado con 
un score de 4x2 por los componentes 
del Hartford. E l cubano, que actuó en 
su puesto ese día, tuvo sin embargo, 
un record magní f i co . 
A l bate disparó dos singles de cua-
tro veces, se robó una base, anotó una 
de las carreras de siu club y aceptó 8 
lances sin error, uno de ellos de doble 
play; como puede verse en el score: 
H A R T 7 0 B B 
V. H . O. A. E . 
Hesse, I b . . . . . . . 3 1 12 
Fraser, cf 4 2 1 
Schinkel, rf 3 1 1 
Kenna, c 3 0 3 
Rondeau, If 2 0 0 
Shay, 2b 3 2 ' 3 
Comlskey, 3b. . . . . 3 2 0 
Durocher, ss 3 0 3 
Johnson, p . . . . . . 3 1 1 
Mullen, If. i o 3 
Totales. 28 .9 27 13 1 
W O B C E S T E B 
V. H . O. A. E . 
Thomas, .2b. . . . . . 4 2 6 5 0 
Stengel, cf 3 0 3 1 0 
Harrls, 3b 3 1 2 3 0 
Eayrs , If 4 0 0 0 0 
Sperber, rf 4 2 2 1 0 
Kibble, ss 4 0 2 4 0 
Rodríguez, Ib 4 2 8 0 0 
Smi. c . . . . . . . . 1 0 1 1 0 
R . Edyards, p . . . . 4 1 0 2 1 
Cronin, c 1 1 0 0 1 
Hogan, x 1 0 0 0 0 
Totales. 33 9 24 17 2 
Hartford 001 200 010—4 
Worcéster . . . . . 000 000 200—2 
Tw a base hits: Johnson, Fraser, 
Harris, R . Edwards. 
Stolen bases: Rodríguez, Fraser. 
Sacríf ices: Harris, Renna. 
Double plays: Durocher, Shay y 
Hesse; Kibble, Thamas y Rodríguez. 
Quedados en bases: Worcés ter 7; 
Hartford 3. 
B-se on balls: Johnson 2, R . E d -
wards 2. 
Struck outs: R . Edwards 1; John-
son" 3. 
L I G A G E N E R A L D E B A S E B A L L D E I A R E P U B I I C A D E C U R A 
C O N V O C A T O R I A 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo e s tab l ec ido e n e l A r t í c u l o 1 1 3 d e los 
E s t a t u t o s d e es ta L i g a , s e c o n v o c a p o r l a p r e s e n t e a los t l u b s de 
b a s e b a l l p r o f e s i o n a l , l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d o s y q u e d e s e e n o p t a r 
p o r e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l de B a s e B a l l d e 1 9 2 5 - 1 9 2 6 , p a r a que 
p r e s e n t e n a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a l i g a . S a n L á z a r o 2 0 2 , b a j o s , 
an te s de las d o c e d e l d í a 11 d e o c t u b r e d e l a ñ o e n c u r s o , las c o -
r r e s p o n d i e n t e s so l i c i tudes , a l a s q u e d e b e r á n a d j u n t a r s e los d o -
c u m e n t o s e s p e c i f i c a d o s e n los E s t a t u t o s . 
S e f a c i l i t a r á a los s e ñ o r e s r e p r e s e n t a n t e s d e los C l u b s , u n 
e j e m p l a r d e los p r e c i t a d o s E s t a t u t o s , a f in d e que c o n o z c a n los r e -
quis i tos q u e e n los m i s m o s se s e ñ a l a n a e se e f e c t o . 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 21 de 1 9 2 5 . ...% 
D r . J . E . de S a n d o v a l , 
S e c r e t a r i o d e l a L i g a . 
S P O R T F O L 1 0 
C l u b A t l é t i c o d e B e t a n c o u r t 
r e t a d i r e c t a m e n t e a l c l u b 
E s t r e l l a s d e P e ñ a l v e r 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
B O X E A D O R E S D E C U B A 
H » . . ^ 
Standaert, 3b. . . . 
LeBeau, If. 3b. . 
Post, .b 
Benefi, RS 
Niederkorn, c. I b . 
Rosse, cf . I f . . . 
Oberc, rf . cf. 2b. 
J . O'Neil, c . . . 
Slmpsonf, cf. r f . 
Fortune, p. r f . . , . 
Braxtoh, p. r f . . 
Mayberry, p . . . . 
Leh i , p . . 
Saudenrs, p . . . . . 
Mogtí, rf 
Brown, p . . .'. 
Dolan, p. . . . . . 








































































































































































































Total . 145 6755 694 1294 206 48 47 1523 164 144 
R E C O R D D E XiOS P I T C H E R S 
J . O . 3P. Ave. 
,2'j4 3767 1821 229 . 962 
Habana , septiembre 20 de 1 9 2 5 . 
Como si el hechizo sorprendente 
emanado de la m á g i c a var i l la de 
un hada, hubiese tocado con su 
inf luencia b e n é v o l a , las entradas 
que d a r á n acceso a las peleas de 
boxeo, que se c e l e b r a r á n el día 27 
del ac tual mes. en el r ing del Are- j 
na C o l ó n , se e s t á n agotando de una 
manera que augura un resonante 
triunfo para los que han iniciado 
la a r d u a tarea de congregar en 
A s o c i a c i ó n a los boxeadores cuba-
nos . E l p ú b l i c o , esa masa hetero-
nea que conoce de sobra a q u é 
punto tienden las ideas o-e es^ gru-
po de antusiastas boxeres, se ha 
dado cuenta de que debe y puede 
ayudarlos; y a tal GÜecto, han con-
tribuido a elevar hasta la elevada 
cima de sus aspiraciones, a los bo-
xeadores c ú n a n o s , que quieren, so-
bre toaag las . cosas, hacer d^l bo-
xeo en nuestra patr ia , una r e l i g i ó n 
donde se consagren por su buena 
a c t u a c i ó n , tanto los boxeadores, 
como los altos funcionarios encar-
gados de d ir ig ir este varoni l de-
porto . 
L o s p ú g i l e s , con muy buen acier-
to, han pospuesto la pelea a be-
neficio a su A s o c i a c i ó n , la cual 
estaba s e ñ a l a d a para el domingo 
día 20, para ver i f i car la el p r ó x i m o 
domingo 27, fa. que algunos de los 
boxeadores partic ipantes en el pro 
grama, no estaban en buenas con-| 
diciones de t r a i n i n g . L a s entracas, 
ya casi agotadas, para esa gran fies 
ta de p u ñ o s , no ha e x t r a ñ a d o a 
nadie, debido a que todos saben 
que el p ú b l i c o amante del b o x é o 
honrado . a y u d a r í a decididamente a 
a esta colect iv idad. T a m b i é n los 
boxeadores presentan u n programa 
lleno de i n t e r é s , que consta de 6 
Star Bouts , donde f iguran preemi-
nentes estrel las de nuestro f i rma-
mento b o x í s t l c o . F r a g a , Cepero, 
C a r t a y a , Genaro , P ino , Gómez He-
r r e r a y otrus m á s son los encarga-
dos de deleitar a l respetable . Y 
so hace imposible que .nadie pue-
da faltar ese d í a a la A r e n a Co lón , 
pues peleadores de Star Bouts, pra 
ciog baratos y fajazones de campa-
na a campana, no son cosas que se 
ven todos los d í a s . 
¡ T i e n e n l a palabra los f a n á t i -
cos! 
Braxton 38 23 10 .697 
Brown . . 6 3 2 .600 
Fortune 33 13 15 .464 
Mayberry „. 21 9 11 .450 
Lehr 31 9 13 .409 




































A m á s d e B a b e R u t h , B o b M e u s e 
G o s l i n . — R o g e r 
A continuación va el estado de los 
jonroneros de las dos ligas, donde 
podrán observar los fans la ventaja 
que tiene Hornsby, sobre sus contra-
rios, asi como el número de batazos 
que se han dado hasta los presentes 
momentos. 
Un ligero examen, dará a los fans 
una idea exacta de lo que ha repre-
sentado este año a los bateadores i l 
uso de la: "bola viva". Se han regis-
trado esta temporada marcas tan 
alarmantes de home runs, que las can 
tidades acumuladas por esta fecha en 
la. temporada anterior lucen muy 
pobremente al lado de las acumuladas 
hasta el presente: • 
L I G A N A C I O A L 
Hornsby, Sainf L o u i s . . . . , , . . 37 
NHartnett, Chicago . , 24 
Fournier, Brooklyn 21 
Boottomley, Saint L o u i s . . , , . . 21 
E . Meusel New York ... . , . . . 21 
Kelly, New York . . . . 20 
1 e n c o n t r a r á f u e r t e s c o n t r a r i o s e n S i m m o n s , G e h i i g , y G o o s e 
H o r n s b y g a n a r á s in susto e n l a L i g a N a c i o n a l 
Wright, Pittsburg 18 
Cuyler, Pittsburg 18 
Harper, Phlladelphia 18 
Wheat, Brooklyn 14 
Wrrighstone Phlladelphia 13 
Brooks, Chicago 13 
Williams, Philadelphia' 12 
Snyder, New Y o r k . . . . 11 
Blades, Saint Louis . . . . . . . . 11 
Bell Saint Louis 31 
Terry, New York 10 
Frisch, New York 10 
Grimm, Chicago . 10 
Jackson, New ork , , . . , 9 
Iloush Cincinnatt i . . . . . . . . . 8 
Smith,'Cincinnattl . . . 8 
L I G A A M E R I C A N A 
R . Meusel, New York .' 29 
Jacobsen, Saint Louis . . . . . . . . 15 
J . Harris , Washington . . . . . . . 13 
Me Manus Saint Louis . . . . . . 13 
Robertson, Saint Louis . 13 
Speaker, Cleveland 13 
Sisler, Saint Louig 12 
Cobb Detroit . . . . 11 
Myatt, Cleveland . . 11 
Miller, Flladeifla . . . . 11 
Paschal, Yankees . . 11 
Rice, St . Louis 11 
Toodt Boston 10 
Hargrave, Saint Louis 9 
Boone, Boston 9 
Judge, Washington 8 
Sheely, Chicago 8 
T O T A L D E B A T A Z O S DADOS 
-
A Y E R E N L O S L E S 
L a p a r e j a c o s m o p o l i t a d e r r o t o 6 x 1 , 6 x 1 , 2 x 6 y bx5 a la adver* 
r i a . — P a r í s y B a n e t l u c i e r o n a m a y o r a l t u r a en el tercer 
s e t . — L a s c o l o c a d a s d e F l a q u e r a b r í a n las brechas que | 
a p r o v e c h a b a Z a l d o . — H o y c o m p e t i r á n en los sin-
gles F l a q u e r y P a r í s e n los c o u r t s d e l L o m a Te 
1925 1924 
Williams, Saint Louis 
Simmons, Philadelphia 
Ruth New ork 
Gehrig, New York . . . 
Goslin, Washington . . 
25 
24 Lig« Nacional. 








C u á l es el juego m á s corto que 
se ha efectuado en un circuito ba-
sebolero profesional? E l C lub A t l é t i c o de Betancourt 
H a n corrido s iempre los profe- reta por m e d i a c i ó n del D I A R I O al 
s ionales las carreras de 100 yar- Cluh E s t r e l l a s de P e ñ a l v e r , para 
das en 9 .1 |2 segundos? celebrar uno o m á s juegos en el 
Cuá l record es m á s veloz, el ob-i t e r r e o que deseen. 
í ^ n M o I 0 ? w-1168 hÍe l0 ^ 61 ? b ' ' V ^ i a s veces los hemos retado 
Y c u á l de las dos es mejor en la^ Pueden dir ig irse a Pedro Fane-
ac tua l idad? ( A . P . ) , ^ 0 , S a ^ Antnoio 8, Cerro , Por es-
Problema de base b a l l : E l pitcher crito 0 personalmente es lo mis-
ha poncheado al bateador que se le mc'> Pues lo Que nosotros quere-
e n f r e n t ó , pero el catcher a l recibir ^os es jugar con ustedes, 
el ú l t i m o "s tr ike ' se le cae la bola, 
la c u a l i-ecoge a tiempo para poner, 
out al hitter en Mro»» la i n i c i a l , 
'imo se anota esta jugada? ( V H . ) 
K E S P T J E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
I>E A Y E R 
E l mayor n ú m e r o de dobles plays 
que se ha real izado en u n juego de 
baseball , de 9 innings es de 9 . 
E l campeonato libre de golf de los 
'Estados Unidos ha sido ganado por 
golfistas amateurs en cuatro oca-
siones. tVia por Oouimet, otra por 
T r a v e r s , otra por E v a n s y por ú l t i -
mo por B U l y J o n e s . 
Matt Me G r a t h . el notable atleta, 
e s t a b l e c i ó su maravi l loso record 
t irando un peso de 5 6 l ibras , el 23 
de septiembre de 1911, 
E l mejor t r í o de pitchers de l a 
actual idad lo componen. Dazzy 
Vanee , de los Dodgers de Brook lyn , 
W a i t e r Johnson, de los senadores 
de Wash ing ton y E p p a Rixey , 
los Reda de C i n c i n n a t i . Es to , 
t imamos dos derechos y uno 
do. que buscamos el mejor trio en! 
cua lqu ier clase de lanzador, encon-i 
t r a r í a m o s a Stanley Coveleskie. me 
j o r que el largo zurdo de los Reds . 
Problema de baseball: s o l u c i ó n 
Si desp.i^E de tener eos s tr ikea 
bateador da un foul que le da a l 
catcher en el peto v é s t e r e c í b e l a 
bola de rechazo antas de que caisrn 
en e l •suc'o, el bateador debe ser 
d e c l a r á d j out . 
L e a m r . ñ a n a : S P O R T F O L I O -
Copyright 1925, by Publ ic 
^er C o m p a n y . 
E l " A n g e l C u b a n o " r e t a 
E i potente y aguerrido club 
"Angel Cubano" reta por este me-
dio a todas las novenas semi-juve-
n ü e s y hasta las juveniles que de-
seen concertar a l g ú n juego a una 
serie, principalmente a l San Anto^ 
nio de los B a ñ o s , Calabazar , A n t i 
guos A l u m n o s del Colegio San C r i s 
tobal de Reg la , Beneficencia, A t l é 
tico del Ange l , A t l é t i c o del Prado , 
Cuba U l t i m á t u m y todos aquellos 
que se encuentren ofendidos con 
este reto, t a m b i é n deseamos cele-
brar un d e s a f í o de revancha con 
los potentes muchachos de la "Wes 
tern Union . 
L o s que acepten dicho reto pue 
den dirigirse, y a sea por carta o 
verbalmente, a l s e ñ o r F a u s t i n o P u 
ü d o , Crespo 30, c iudad. 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o i i 
( a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 




L e d -
/ R í a s e 
d é l o s c h a p a r r o n e s 
/ } l a i í l t r m a c r e a c j t f i i 
a i S o m b r e r a s , 
í í b t i e n e n ¿ o r n a 
P i d a 
no pesa nada. 
A g u a c a t e 3 7 H e l a - 8 1 6 8 
S e t e n t a j u g a d o r e s h a n s i d o 
i n s c r i p t o s p a r a c o m p e t i r 
p o r l a c o p a " H a b a n a " 
R e i n a gran entusiasmo entre los; 
aficionados a l inteiesante sport del! 
tennis, por la competencia en op-
c ión a la preciosa copa "Habana", ) 
discutida por pr imera vez en el año j 
pasado, y que se encuentra en po-
der del " C u b a Tennis C l u b " q u e r í a 
•ganó con re la t iva faci l idad. 
Setenta jugadores , representando 
a los c lubs " C u b a Tennis" , "San-
tos J u á r e z " , "San Car los" , Mendo-
za Tennis" , C o n c e p c i ó n A r e m u " 
" L u c k y Tennis", A s o c i a c i ó n De-
•nnrí--'^ *e>\ Vedado". "A?mp l a -
res Tennis'*, "Marlanao Atlet lc 
v-iUt> j iuariaúo.o j . ^ ^ ^ - . . —. , 
que no pertenecen a l a U n i ó n A t l é -
t ica de A m a t e u r s de Cuba , han si-
do inscriptos, lo que da idea del 
enorme entusiasmo que reina pa-
r a esta jus ta deportiva. 
E l s á b a d o 26, a las 3 y media 
d é l a tarde, l a s e ñ o r i t a H e r m i n i a 
F r a u Marsa l , Pres identa de Ho-
nor del " C u b a Tennis Club", lanza-
r á l a pr imera bola del juego inau-
gura l entre los clubs "San C a r l o s " 
y " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , de la Ví-
bora. 
L a segunda parte del match se 
c e l e b r a r á a l d í a siguiente, domin-
go 27, a l a misma hora. 
L o a jugadores que integran el 
equipo de dichos c lubs , son los si-
guientes: 
C L U B S A N C A R L O S 
. Franc i sco J . del R í o ( c a p i t á n ) . 
Manuel Gonzá lez . 
Gui l lermo G a r c í a . 
Octavio M e n é n d e z . 
Franc i sco G a r c í a . 
Jorge F r a n c o . 
Gonzalo O ' F a r r i l l . 
S. E . C O N C E P C I O N A R E N A L 
Arturo R o m e r o ( c a p i t á n ) . 
Boyd B . P a r k e r . 
Wilfrecio R o d r í g u e z . 
•Jesús de la P o r t i l l a . 
Haver ly Melton. 
Olegario de l a T o r r e . 
George Symington. 
L o s terrenos del " C u b a Tennis 
C l u b " se v e r á n invadidos por la 
mult itud de f a n á t i c o s que acudi -
r á n a presenciar estos juegos. 
A c t u a r 4 de referee e l s e ñ o r Ma-
nuel Perre. 
B a t a b a n ó S p o r t i v o 
P O R B A L O N T I P 
E l Surgidero Sport C l u b , la pres-
tigiosa sociedad que tiene su "ho-
me" en la calle Independencia, den-
tro de unos d ía s h a r á su a p a r i c i ó n 
con u n equipo de b a l o m p i é . 
Sus componentes s e r á n todos 
"criollos". 
"Y do los buenos. . . 
E l enl\i3iasta deportista R a f a e l 
Roque , aquel equipier que con tan-
to entusiasmo d e f e n d i ó los colores 
del "Athlect ic" n4uel "once" de 
hace cuatro a ñ o s , que obtuvo tan-
tas victoi ias con su r i v a l del Depor-
tivo, es el director de los futuros 
ffm trincantes del Sporting. 
Bueno. 
Muchos é x i t o s deseamos a l equi-
po que e s t á a l aparecer. 
¿ Q u é m á s se puede pedir, 
nos haga, en cuanto a l b a l ó n se 
refiera. 
¿ T e parece poco esto? 
Hemos callado a B o r r a z a s I I I , 
acabamos con todos los "cuentos" 
a " U n h i s p a n ó f i l o " y no vamos a 
c a l l ar a quien consideramos m á s 
inferior. 
Sepa "Balomestas" que nosotros 
no combatimos, cr i t icamos y defen-
demos a quien se merece. 
. A s í hemos hecho y haremos. 
Y ya que usted dice que no es 
milagro que la a f i c i ó n tenga enor-
mes deseos de conocernos le d i r é 
que nos hemos dado a conocer, por-
que combatir y defender bajo la 
losa de la " i n c ó g n i t a " , es cosa de 
"mujerzuelas". 
Celestino F e r n á n d e z , un entusias-
ta futbolista, defensor del once ro -
ji-blanco, e m b a r c ó e l s á b a d o pa-
sado para los Es tados Unidos. 
E n esta t ierra del " c é l e b r e hom-
bre" de ja amigos inseparables. 
E n t r e ellos a l que estas l í n e a s 
escribe. 
Que la estancia en t ierras neo-
york inas le sea g r a t í s i m a . 
U n feliz v ia je y u n pronto regre-
s ó l e deseamos de todo c o r a z ó n . 
Hombros y brazos 
de bel leza perfecta 
No hay nada que iguale a la apar!-
.v» encia suave, hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
loa hombros y brazos la crema 
— O r i e n t a l de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectos de la 
piel. No se 
desprende al 
restregarse. Es 
muy superior a 
*todos los polvos. 




C r o m a O r i o n t a l 
d e G o u r n ü d 
"Balomestas" el nuevo cronis ta 
deportivo de nuestro colega " E l 
Mundo", nos dedica unos p á r r a f o s . 
V a m o s a reproducir los . 
Sin quitar ni poner. 
"Protesta de un ahogado". 
A s í se t i tula . 
"Ba lont ip" protesta del a m i -
go L i e r e n a , d e s c a l i f i c á n d o l o como 
"equipier" y como á r b i t r o ; q u i z á s 
tonga un tanto de r a z ó n en lo que 
so refiere a jmgador, pues hasta 
ah ora ha dado pruebas de no ser 
tan malo como algunos que sopor-
ta e l Sport ing y que e s t á n tan so-
orados de autoridad como faltos 
de conocimientos f u t b o l í s t i c o s . 
Pero d e s p u é s del ret iro " c a t ó -
l ico" que le hicieron en l a J u l i a co-
mo jugador y los aplausos protes-
tantes que la a f i c i ó n t r i b u t ó a " B a -
lontip" como á r b i t r o en el partido 
que recientemente jugaron en é s -
ta los integrales y sportinguistas , 
no e s p e r á b a m o s ciertamente, que 
fuese quien tuviese fuerzas para 
juzgar la labor de los d e m á s ; pero 
e l hombre; parece que tiene fuer-
za de . . . y ¡ C a r a m b a s i tiene fuer-
za! 
No eg milagro que la a f i c i ó n ten-
ga esos enormes deseos de cono-
cerlo; y muy bien acertada que es-
tuvo la idea de engalanar las pá-
ginas del g r a n rotativo con su fo-
t o g r a f í a . 
Que venga en seguida, pues nos-
otros como la a f i c i ó n , pardiez, que 
ardemos en deseos enormes de con-
templarla . 
¿ Q u é les parece, l ec tores? 
"Balomestas" cree, y a s í lo ase-
g u r a , que nosotros estamos sobra-
dos de autoridad y faltos de co-
nocimientos f u t b o l í s t i c o s . 
Bueno , c h i c o . . . te fe l ic i tamos. 
Y a ho ra v é a s e la car ta que nos 
e n v í a uno de los "equipiers" m á s 
entusiastas y m á s novatos del v i -
r i l deporte. 
S e ñ o r "Balont ip". 
Surgidero de B a t a b a n ó . 
Es t imado s e ñ o r : He l e ído var ias 
c r ó n i c a s del s e ñ o r "Balomestas" 
diciendo que en e l Sport ing hay 
jugadores m á s . "malos" que L l a -
neza, eso no es verdad. E s t o y dis-
puesto a probar que todos los que 
mi l i tan en el equipo de B a t a b a n ó 
son algo mejores que el equipier 
aludido. 
No se tome esto como m a l , s i el 
c a p i t á n del equipo ve que soy uno 
de los inferiores, debe de ponerme 
en l a reserva. 
Muy atento y S. S. 
(fdo.) M a n u e l A lvero ( H i j o ) . 
E s t e es un equipier que habla 
pronto y claro. 
A s í como debe ser. 
L l a n e z a , r e c o n o c i é n d o s e superior 
debe contestarnos como este A lve -
ro, que h a b l ó con s inceridad. 
Atentamente quedo de todos us-
tedes. 
E l redactorcito de las " F u t b o l í s -
t icas de B a t a b a n ó " siempre tiene 
que a ludirnos; pero ys. que este 
c o m p a ñ e r o , algo distanciado de no-
sotros dice que estamos faltos de 
conocimientos b a l o m p é d l c o s ; esta-
mos siempre a l a d i s p o s i c i ó n del 
redactor de las d iminutas c r ó n i c a s 
Dará contestarle las nreeuntaji n -
L a G o l a y e l R e u m a f i s m o 
Puesto que tanto l a gota como 
el reumatismo se deben a la re un-
c i ó n de sustancias excrementicias 
como el á c i d o ú r i c o y los uratos . es 
evidente que la mejor manera de 
lograr el alivio de esas afecciones 
es causando su e l i f n i n a c l ó n de l sis-
tema. 
SI bien es posible obtener aKvlo 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de agen-
tes para uso interno o externo, co-
mo anodinos y l inimentos, s iempre 
es m u c h í s i m o m e j o r emplear una 
p r e p a r a c i ó n que ocasione la e l imi-
n a c i ó n d.e l a ca usa fundamental , 
aumentando la a c c i ó n funcional de 
los ó r g a n o s excretorios. 
Salvi tae aumenta la a c c i ó n di-
solvente de la sangre en el á c i d o 
ú r i c o y los uratos , haciendo que 
sean m á s f á c i l e s de expeler del s is-
tema. 
Con el empleo de esta prepara-
c i ó n se acortan los ataques de gota 
y reumatismo, y s u r e p e t i c i ó n se 
evita, invariablemente, t o m á n d o l a 
con constancia. 
Debido a la completa ausencia de 
peligroe en s u empico, Salvitae es, 
indudablemente, el agente t e r a p é u -
tico mág digno de confianza para 
la gota o el reumatismo c r ó n i c o . 
Mt. 
L a pare ja cosmopolita de F i a * 
quer-Zaldo le t o m ó ayer f á c i l m e u - , 
t e j a medida a la discutida de P a -
"is -Brnet , c u y a f o r m a c i ó n tantas 
discusiones produjo en los dlas en 
que el equipo e s p a ñ o l de la Copa 
Davis l l e g ó a nuestras playas y a 
todos animaba el mejor deseo de 
oponerle a los invasores el duetto 
que mayor resistencia p o d í a dar-
l e s . Se olvidaban los partidarios de 
la f o r m a c i ó n del equipo Par i s -Banet 
que entre cubanos tiene que exis-
tir en doubles el concepto de infe-
r ior idad por parte de uno de sus 
componentes y l levar la voz can-
tante, lo cual no p o d r á surgir cuan 
do ambos componentes de la pare-
ja se consideran de iguales faculta-
des a r t í s t i c a s . 
F l a q u e r - Z a l d o abatieron en los 
ideales courts del Vedado Tenni s 
Clubs con score de 6x1, 6x1, 2x6, 
6x3 a -ms adversarios , y aunque 
un examen mental a posteriori del 
juego no nos ha hecho resa l tar el 
flaco de una parte v el fuerte de 
la otra, a no ser la evidente maes-. 
t r í a de F l a q u e r y la efectividad de 
Zaldo, el motivo determinante de 
tan decisiva v ictor ia no puede a tr i -
buirse sino a que, en los momen-
tos necesarios, la pareja tr iunfado-
ra p o d í a producir la d e v o l u c i ó n r a -
beada o colocada precisa para ga-
nar el tanto . 
D e s p u é s del largo interregno de 
seca de tennis de a l tura , un nume-
roso grupo de f a n á t i c o s , sedientos 
de su juego favorito, se p r e s e n t ó 
desde hora temprana en escena, y 
pudieren contemplar como Zaldo. 
haciendo su juego elegante y agre-
sivo de costumbre, aprovechaba las 
brechas que en las filas enemigas 
Iban abriendo los m a l intenciona-
Ipg "drives" de F l a q u e r , estando, 
por otra parte, s in el team w o r k 
para res is t ir este ataque Rogelio 
" a r l s y Vicente Banet , que, aunque 
dos estrellas m á x i m a s en los s in-
gles, no a lcanzan en los doubles l a 
L ennis 
brillantez; que en la ctra - - « . ¿ ¿ I 
d a d . a especiaii. 
" L A . M A E S T R I A D E P L A O T r t ^ 
L o s dos primeros 8et3 fuero* 
blando tan s ó l o con vista del r J l i 
tado, un ataja , pero en - 111 
muchos juegos fueron r ¿r^ 
tidos antes de que surgiera el ^ 
pe decisivo en forma de - • * 
de F l a q u e r o remate de a n n H 0 ^ 
to Z a l d o . "^erini. 
E n el tercer set, los años de 7 i 
do, que, aunque no exagerados^ 
empiezan a pesar en la balanza V 
hicieron perder velocidad, apre¿ 
ao, para alcanzar su mejor iu 
del match, la pareja netamente 
entera faci l idad a Flaquer-ZaiT 
con score de 6x2, pero, después Sil 
descanso reglamentario tornó la n. 
r e j a veterana a tomar su pristinS 
velocidad, apuntando el match a 
favor con la a n o t a c i ó n ya mencloí 
ricidci • 
Nuestro distinguido visitant/ 
E d u a r d o F l a q u e r , que tantas s t ñ i ^ 
t í a s ha ganado entre el elemente 
local, con su juego maestro, ocutá 
el centro del escenario, y seguro 
estamos que, si a l g ú n día i n t e n ^ 
Ingresar en el profesionalismo, se-
r ían cientos los alumnos qué s« 
i n s c r i b i r í a n bajo su baniderín di 
enganche, pues por algo hemos po. 
dido presenciar sus brillantes 7 es-
pectaculares demostraciones en los 
courts . 
E s t a tarde l u c h a r á n en singles' 
^ l a í i u e r y nuestro campeón nació 
nal en un amigable encuentro ei 
los courts del L o m a Tenis Club, j 
para presenciar el mismo se hac 
lado cita todos los espectadores dj 
ayer y los que, m pudiendo aban-
donar sus quehaceres, se preparai 
para acudir hoy a los courts que re 
cibe la augusta sombra del palacio 
de los e n s u e ñ o s de Juan ManupL itó 
Mario Lomas, Pepito Estevez y di. 
Z a r a p i c o . . . . 
SLVTR 
P R E M I O S R E P A R T I D O S P O R EL 
C L U B H I P I C O D E C U B A i 
L a c u a d r a d e O g d e n es l a q u e m a y o r c a n t i d a d d e d i n e r o h a ganado, 
C o t t o n , d u e ñ o d e P e p p e r e t t e , y e l d o c t o r A l v a r é c o n Caesar, 
le s i gue n a l a z a g a . — C e r c a d e c u a r e n t a m i l pesos se . . 
h a n r e p a r t i d o h a s t a l a f e c h a 
Con los $1-700 que el Club Hípico de 
Cuba repartl6 en la celebración de su 
v i g é s i m a función de la temporada, ya 
son |38.735 los que tiene repartidos 
en esta primera temporada de Va-
rano . 
Hasta ahora, la cuadra que m á s pre 
míos ha ganado ha sido la de Mister 
Gg-den, la cual ha g-anado en lo que 
llevamos de temperadla unos $2.975. 
Esto, desde luego, se debe principaJ-
mente al número de ejemplares que 
tiene la popular cuadra, que pasan de 
nueve A Mr . Ogden le sigue como 
acumulador de premios Mr. Cotton, 
el sonriente viejo, quien con sus ejem 
plkres Pepperette. Della Itobbia, S i l -
ver K ing y Ponce, ha logrado ganar 
ya má,g de $2.215. 
I) | pr.és de Cotton viene Pepito A l -
var-5, quien con Caesar soflámente ha 
encontrado una mina sin fondo. Has-
ta el presente el hijo de Steadfast y 
Kit ty Fraser le ha rendido más de 
$2.030 en premios. 
Otro que también ha ganado bas-
tante "harina" con esta temporada 
de Verano es Ralph Miller, quien con 
Gupton y Gllttergold ha sacado unos 
$1.945 mantecosos en lo que v a de 
temporada. Tony Carrillo, ha ganado 
ya $1.670, mientras el Caimito Stable 
ha ganado $1.815. 
Mario Mendoza es otro de los que 
puede poner cara sonriente como acu-
mulador de premios., pues hasta el 
presente su popular Chandelier le ha 
rendido ??70. E n tanto que los. tffi 
l eños con L-autaro, Guacolda y Caupo-
Ucan en funciones han ganado ya 
$1.750. 
A continuación véase la cantidad de 
premios que ha ganado rar/i cuadra 
en lo que llevamos del meetin?: 
Mr. Ogden ? 2$' 
Mr. Cotton Í-W5 
D r . Alvaré 2"' 
l i . Miller Stable 
Caimito Stable " l l i 
Valparaíso Stable. . . . . . Y'--vSh| 
D r . T . Carrillo. , . . . . . . . . ^ 9 
R . Inc lán ^ 
L . Naya i-.. ;";'J 
Moncrleffe Stable.. . . •• •>'^ | l 
D r . E . de Cárdenas I 
Camacho Beltrán 'y*! 
G . Foster Stable 1 
B . L . Stephens 1 
Andrés Alonso 
H . Green Stable 
J . A l varado 
Alfredo BroderrAan 
J . A . Hayes > 
Ll i l lo J iménez 
W . Wsnnick .-
Frank P l á ; 
I . Garson 
Sra . Fernández 
J . Chao 
Sapollo Stable. . . . . . . . 
D r . R . Gómez 
J . Pérez Arocha I 
Oriental Stable • 
McOllin 



























P A I T O H E R R E R A T U V O U N 
E L A L B 
ij.ateo u n h o m e r u n y u n h i t e n c i n c o v e c e s a l b a t e . — Aumento ^ 
r e c o r d d e s a c r i f i c e s y a c e p t ó 1 0 l a n c e s s in error 
D E M O S T R O U N V E R D A D E R O " B I G L E A G U E R " 
Üja ú l t i m a semana de Paito Herre-
r a en la L i g a del Este se hizo sen-
tir por el batting brutal del cubano. 
A nuestra vista, el score del día 17, 
vemos que el popular "Padre de F a -
milia" al actuar contra el Albany, 
lo hizo de tan buena gana, que ob-
tuvo uno de los mejores scores de 
la temporada A l bate, disparó un ho-
merun y utn hit en cinco veces que 
tué a l bate, se sacrif icó una vez, lo 
que hizo aumentar m á s su record de 
la Liga, anotó tres carreras y al cam-
po aceptó 10 lances sin la menor som-
bra de un error. 
Esta labor del cubano, a legró por 
completo al scout del Boston que lo 
contrató para su club. 
¿Cómo no había de ser? 
Véase el score: 
6 P l l I N G F r E I . I > 
Vb. O. H. O. A . E . 
Bosse, cf . 
Le Beau, rf . , 
Herrera, 2b. 
Standaert, 3b. 
Post, I b . . 
Oberc, s s . . 
Simpson, ]f. , 
Kiederborn, c. 
Dolan, p . . . 
Brown, p. . 






m 42 13 17 27 14 2 
Vb. C H . O. A. 
Genin, cf . . 
Butler, 2b. . 
Hermann, 3b. 
Muoin, c . . 
¡Solomon, r f . 
Belanger, I b . 
Bachand, ss. 
Me Corry If. 
Vines, p, . . 
Schweiger, p. 
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Anotación por entrad»! 
Springfieid 
Abany. . 
205 210 300 
003 022 000 
s¡mP ion» 
Sumarlo 
To basr? hits, Obert "̂s"fLf] 
Hermann, Bachand. Home " ' í qtind9 
rrera, Sacrifices. Herrera, ^ ^ ( o í - ' 
Quedados en bases, ¿ y * I 
field 14, Albany 11. D.oU_, paS*» I 
Oberc. 
Double 
Schweiger, Munn y Belanger ^ 
por bolas, de Dolan 4, Vinos '̂ •gn | . 
woigrer 8. Struck out. P 1' , pit-
2. Vines 1, Schweiger *• n 
cher, Brown (Genin). Pa^30 • 
Munn, 
I 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
J U V E N T U D 
Y P O N E N F I N A L L I O 
E n v i s t a d e l a i n t r a n s i g e n c i a d e H i s p a n o , F o r t u n a , R o v e r s y C a t a l u ñ a , a c c e d e n a t o d o 
A u n cuando en loe " T ó p i c o s F u t -
b o J í s t i c o s " dorcimos que h a b l a r í a -
mos a la a f i c i ó n sobre 1 aposibil i-
dad del arreglo del l ío b a l o m p é d i -
oo, en la e d i c i ó n de- m a ñ a n a , ade-
lantamos los acontecimientos por-
que hemos podido conseguii" tn las 
ú l t i m a s horas de anoche la carta 
redactada por los Presidentes de 
ios Clubs «cuyos nombres encabe-
zan estos renglones, y Por eso l a 
ofrecemos a q u í , que es nuestro de-
seo siempre de tener bien Infor-
mada, y cuanto antes, a la a f i c i ó n 
f u t b o l í s t i c a . 
He a q u í la carta que dirige el 
grupo B a l grupo A , que pondrá 
fin a todas las desavenencias; 
Septiembre 21 de 1925. 
A los Presidentes de los Clubs 
F o r t u n a , Rovers , Hispano y C a t a -
l u ñ a . 
P o r conducto del Sf . J o a q u í n 
V ida l , Presidente del Club Cata lu-
ñ a , hicimos l legar a ustedes una 
p r o p o s i c i ó n que teniendo como fun-
damento l a " c u e s t i ó n de principios" 
por ustedes planteada, pudie /a so-
lucionar definitivamente e l asunto 
de las elecciones. 
E n el manifiesto que lanzaron a 
la o p i n i ó n , establecen ustedes, que 
por "encima de las personalidades 
e s t á n las colectividades" y part ic i -
pes de este principio que estimamos 
fundamental y b á s i c o , p r o p o n í a m o s 
lo siguiente: 
Q p e . n o se discutan personalida-
des y que sean las colectividades 
las que por sorteo vayan a ocupar 
los distintos puestos del C o m i t é D i -
rectivo, c o m p r o m e t i é n d o s e a acep-
tar l a d e s i g n a c i ó n que hiciesen los 
C l u b s ; exceptuando la personalidad 
d i s t i n g u i d í s i m a del s e ñ o r Manuel 
A z n a r propuesto por los dos gru-
pos para l a Presidencia de nuestro 
organismo m á x i m o . 
No siendo aceptada por ustedes 
esta p r o p o s i c i ó n que seguimos es-
t imando l a m á s j u s t a y equitativa 
y que no d e j a r í a en pos de s í res-
quemores de vencedor o vencido; 
teniendo presente que de no existir 
cordial idad el Sr . Manuel Aznar , 
no a c e p t a r í a su e x a l t a c i ó n a la P r e -
sidencia, proponemos lo siguiente: 
Que estimando vejaminosa la ap-
titud de intransigencia planteada 
per ustedes, no designaremos del 
seno de nuestras -tolectividadea nii:-
g ú n individuo Para representar a 
é s t a s en el seno del C o m i t é Direc-
tivo, proponiendo a su vez que 
nuestras vacantes sean cubiertas 
con representantes d3 los Clubs de 
Segunda C a t e g o r í a , que designare-
mos de c o m ú n acuerdo con los re-
presentantes legales de é s t o s . 
Con l a c o n s i d e r a c i ó n m á s dist in-
guida, 
L o s Presidentes de los C lubs O l i m -
pia, J u v e n t u d As tur iana , V lgo c 
I b e r i a . 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO D E P E T E R ) 
- C o n t i n u a c i ó n de las d e c l a r a c i o n e s d e P i ñ e i r o . 
-Se e s p e r a q u e todo t e r m i n e f e l i z m e n t e e s t a s e m a n a . 
F i e l a nuestro ofrecimiento da-
mos hoy a la a f i c ión b a l o m p é d i c a 
el resto de las declaraciones del 
s e ñ o r E d u a r d o P i ñ e i r o , Presidents 
de la F e d e r a c i ó n Occidental, ac la-
:andc el proceso del l ío f u t b o l í s t i r o 
para e l conocimiento de todos. 
A s í es que es el "leader" fede-
rativo quien habla: 
" A l d í a siguiente de las eleccio-
nes he sabido confidencialmente, 
que los clubs Rovers , CataluñU, H i s -
pano y F o r t u n a , molestos por mi 
clficisión reglamentaria, se h a b í a n 
r c ú n i d o con el p r o p ó s i t o de anular 
las elecciones y conocedor de que 
l a renuncia de mi cargo, posible-
mente solucionaba el conflicto, he 
visitado a l s e ñ o r Aznar , Presidente 
r.ieato, para comunicarle m i resolu-
c i ó n . 
Amablemente he sido recibido 
por el s e ñ o r Aznar , quien me ma-
n i f e s t ó que se s e n t í a muy honda-
> mente afectado por la muestra de 
tranreciable est ima con que han 
exaltado, demasiado b e n é v o l o s , su 
nombre; opinando que s i las elec-
ciones han sido ilegales porque n i n -
guna de las dos candidaturas l le-
vaba segundos apellidos, que se 
anularan para volver a efectuarse: 
si mi renuncia era obligada por im-
p o s i c i ó n de los clubs descontentos, 
consideraba que ello "quebrantaba 
fundamentalmente nuestro p r o p ó s i -
to, puesto que los a.taques d ir ig i -
dos a uno o m á s miembros de l a 
junta que r e s u l t ó electa a lcanza-
Lar, a su ju ic io , aunque no sea n íás 
que indirectamente a todos los de-
m á s . 
Ansioso de buscar una s o l u c i ó n , 
he tenido una entrevista con ni i 
estimado amigo el s e ñ o r J o s é D í a z , 
Vicc-Pres idente det Club Hispano 
, . y en ese mismo día, comunicaba a 
los representantes de los clubs 
Olimpia, Juventud Astur iana , Vigo 
e Iber ia m i d e t e r m i n a c i ó n vo lun-
tar la . E n esta r e u n j ó n . se a c o r d ó 
designar a los s e ñ o r e s Pardo y L l e o -
nard para que se entrevistaran con 
el t e ñ o r A r m a d a y que é s t e a su 
vez convocara a una r e u n i ó n de 
Presidentes, h a c i é n d o l e p a r t í c i p e de 
mi renuncia. C i tada esta r e u n i ó n 
para e l d í a diez del corriente, en 
los ñ a l o n e s del Centro Gallego, cin-
currieron solamente los represen-
tantes del Ol impia, Vigo , Juventud 
A s t u r i a n a e Iber ia y el s e ñ o r A r -
mada quien les hizo presente que 
los Clubs F o r t u n a , Rovers y C a t a -
l u ñ a no a s i s t í a n por haberlo a s í 
acordado en l a r e u n i ó n que en ese 
mismo d í a h a b í a n celebrado en el 
F o r t u n a , que h a b í a n formado u n 
pacto t r a z á n d o s e una l ínea de con-
ducta de la que no p o d í a n separar-
se s in mutuo acuerdo y que no pu-
dlendo "concurrir Mr. Campbel l , no 
p e d í a n reunirse los d e m á s y q u £ 
y a no se d i s c u t í a n personalidades 
sino principios, que no era el asun-
to c u e s t i ó n de Personas sino de 
ideales y de programas de gobierno.-
A tenor de esto, t r a n s f e r í para 
nueva fecha l a toma de p o s e s i ó n 
en espera de Una s o l u c i ó n que con 
el t ranscurso del tiempo se h a c í a 
mas d i f í c i l . Primeramente se dis-
c u t í a r personalidades, d e s p u é s mi 
voto de cal idad, luego c u e s t i ó n de 
principios, ahora programas de go-
bierno; y antes como ahora las 
agenas pasiones se siguen mirando 
a t r a v é s de las propias. 
Nuevamente f u é convocada l a 
r e u n i ó n de Presidentes, l a cual t u -
ve lugar e l d í a c-itorce del corrien-
te; en esta r e u n i ó n el s e ñ o r A r m a -
da m a n i f e s t ó en nombre del . H i spa-
no, F o r t u n a , Rovers y C a t a l u ñ a que 
no p r e t e n d í a n que figurase o deja-
ra de f igurar é s t e o aquel individuo 
O f T A L M O 
G O T A S 
TOBMVX.M. 
Snlfato de zinc. . . 0.03 6 r s . 
Adrenalina, BolaciOn 
al mi lés imo f.00 Or«. 
Solución de Oxicla-
nuro de Hldrargi-
rlo a l 1 por 6 mil • 2S.00 Oru. 
Indicado en todas la« Irrita» 
dones e infecciones de la con-
juntiva {catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas prof i láct icamente . Hace 
cesar la inflamación, el üoior, •ta. mtr. 
X a n e r » de usarlo J 
Ins t í l e se «na gota S o l ve-
ces a l día, «alvo Indicación xa-
cultativa. 
preparado por «1 
D r . A .BTUKO O. BOSQU» 
mefeoratotlo: TejadOIo V e . 39, 
Babas* 
en el p r ó x i m o C o m i t é Direct ivo; 
si esto fuese honradamente sentido 
hubiera triunfado la unidad de 
pensamiento. L a F e d e r a c i ó n s ur-a 
a s o c i a c i ó n integrada por Clubs ; ca-
da C lub tiene una personalidad per-
fectamente definida: los intereses 
do los Clubs son encontrados; vt -
lando todos por el Prestigio del de-
porte se esfuerzan todos en hacer 
sobresal ir su v a l í a deportiva por 
encima de los dem^s: las mejoras 
deportivas alcanzan va todos; las 
medidas disc ipl inarias 4Ufe perjudi-
can a uno favorecen a otro; hay 
pues, intereses, enconlr.idos y si no 
es posible buscar personas honora-
bles que como los s e ñ o r e s A z n a r y 
B e l t r á n de Ida e s t á n a l margen 
del fottball, se haoo necesario que 
miembros Preeminentes de los mis-
mos Clubs , vayan al 'lomite Direc-
t ivo; y s u e s t e es necesario, y si no 
hay incoijvenieute en que figure 
tal o cual persona en r e p r e s e n t a c i ó n 
de su Club ¿por q u é plantear la 
otra p r o p o s i c i ó n , de que no figure 
ninguno de los propuestos en las 
dos candidaturas? Si los que patro-
cinan l a candidatura electa, c u m -
pliendo as í el acuerdo de l a reu-
n i ó n el F o r t u n a , l l a m é m o s l a grupo 
B llevaban como representantes del 
grupo A , los mismos que ellos ha-
b í a n designado ¿ n o es una imposi-
c i ó n que los del grupo A no acep-
tan los designados por el grupo D ? 
SI todos los electos fueran anima-
dos de la mejor s inceridad depor-
t iva , las mejoras que creen impres-
cindibles introducir' ¿no p o d í a n 
Proponerlas y defenderlas ocupando 
uno u otro puesto en el C o m i t é D i -
rect ivo? 
Se dijo algo m á s ; se dijo tam-
b i é n que las personas designadas 
fueran capaces de real izar e l pro-
g r a m a que consideran de absoluta 
necesidad para el mayor auge del 
foot-ball. 
Ninguna persona que ame el foot 
bal l puede oponerse a este progra-
m a que viene a ser en s í n t e s i s una 
r e c o p i l a c i ó n de todos los acuerdos 
del C o m i t é Directivo. 
C r e a c i ó n de un fondo de reserva 
para beneficio de los jugadores le-
sionados gravemente, acordado ya 
por l a Asamblea de Delegados. 
C r e a c i ó n de un concurso infanti l , 
que ya ha sido levado a l seno de í 
C o m i t é Directivo y aprobado, no 
h a b i é n d o s e llevado a feliz t é r m i -
no porque solamente el Iber ia y 
otro Club de segunda c a t e g o r í a , 
t e n í a n equipos infantiles y e s p e r á -
base una posible inteligencia con el 
Colegio de l a Salle , para organizar-
lo debidamente. C r e a c i ó n de la F e -
d e r a c i ó n Nacional y del Colegjo de 
Arb i tros que es una necesidad re-
g lamentar ia , siendo imperiosa la 
F e d e r a c i ó n Nacional cuya constitu-
c i ó n y su i n s c r i p c i ó n en la Inter-
nacional e v i t a r á estas disidencias; 
el Colegio es una necesidad en Ya 
verdadera a c e p c i ó n de la Palabra; 
y los s e ñ o r e s Car los G . de Ancos y 
Pablo F e r r é E l i a s s e r í a n c a t e d r á -
ticos por excelencia que con el pres-
tigio de su palabra, los afiliados a 
este organismo a p r e n d e r í a n a i n -
terpretar fielmente los reglamentos 
de juego; h a b r í a intercambio de 
Ideas, que naturalmente d e b e r á n 
referirse siempre a cuestiones de 
t é c n i c a que seguramente t r a e r á n 
consigo rectificaciones del criterio 
equivocado de muchos á r b i t r o s , etc. 
etc., mejoras todas que han sido 
propuestas a l i gua l que otras que 
oportunamente t r a t a r é . 
Y todas estas mejoras a excep-
c i ó n de la F e d e r a c i ó n Nacional y 
del Colegio de Arbitros , no puede 
efectuarlas e l C o m i t é Direct ivo sean 
! f v f . S S L f J ! f S ™ P A L M E R O S E R A U N O D E L O S P i M R S 
A L C A M P E O N 1 C K E Y W A L K E R 
(Viene de la página diecisiete) 
C A P A B L A N C A A M O S C O U 
E l c l u b R o t a r i o d e l a H a b a n a h a 
l o g r a d o u n s o n a d o t r i u n f o a l 
v e n c e r las d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i -
c a s q u e se o f r e c í a n p a r a m a n d a r 
a R u s i a a l C a m p e ó n M u n d i a l 
* d e A j e d r e z 
Con el m á s feliz é x i t o terminaron; 
las negociaciones para que el C a m - | 
p e ó n del Mundo. J o s é R a ú l Cana-] 
blanca, tome parte en el G r a n Tor» 
neo Internacional de Moscou . 
E l C l u b Rotar io ha logrado un 
ruidoso triunfo en sus gestiones lo-
grando • que el formidable "mago, 
del tablero" nos represente digna-j 
mente el p r ó x i m o 5 de noviembre, 
fecha s e ñ a l a d a por los organiza-
dores para dar comienzo a la cuei 
promete ser r e ñ i d a competencia de. 
A j e d r e z . 
P a r t i c i p a r á n en el G r a n Torneo | 
Internac ional de Moscou diez gran-, 
des maestros y los once primeros 
jugadores Rusos del ú l t i m o Torneo, 
Nacional celebrado bajo e l controli 
del Gobierno Soviet . 
E l G r a n Torneo Internac iona l de; 
Moscou lo organiza la S e c c i ó n de| 
Ajedrez de las R e p ú b l i c a s Unidas1 
del é o v i e t con e s p l é n d i d o s premios 
que oportunamente ciaremos a co-
nocer , 
Con la p a r t i c i p a c i ó n de Capablan-
ca en el p r ó x i m o Torneo se nota 
un entusiasmo extraordinario en-
tre los ajedrecistas y en part icu lar 
en el C l u b de Ajedrez de l a H a b a -
na, en donde se d e s p e d i r á J . R . 
Capablanca concuna S I M U L T A N E A , 
que se l l e v a r á a fecto a principios 
de la p r ó x i m a s e m a n a . 
L a s Sociedades y Clubs que de-
seen env iar su r e p r e s e n t a c i ó n pue-
den hacerlo d i r i g i é n d o s e a l Secre-
tario del Club de Ajedrez' de la 
H a b a n a , Refugio 15, a l to s . 
cuales sean las personas electas, s i -
no las Asambleas de Delegados 
cuando hay quorum. 
A s í que. esto de f i jar un pro-
grama deportivo al C o m t i ó electo 
e? altamente r i d í c u l o , porque a ese 
programa puede a ñ a d í r s e l e muchos 
otros apartados que seguramente 
p o d í a n provocar desconcierto den-
tro del grupo y que Indudablemen-
te, s e r á n t a m b i é n de una necesidad 
tan absoluta como el respeto que 
a todos los clubs debe merecerles 
los acuerdos de las Asambleas de 
sus Delegados. E n todas las asocia-
clones los programas p o l í t i c o s , fue-
ron y s e g u i r á n siempre siendo el 
antifaz con que se quieren encubrir 
las ambiciones del partido, para 
conquistar incautos; terminando 
siempre por hacer lo que las c ir -
cunstancias aconsejan. 
P a r a f inal izar, estimo que e l 
principio de autoridad que emana 
del reglamento de la F e d e r a c i ó n 
debe respetarse por encima de to-
das las conveniencias; que cada 
club designe una persona y con 
estas personas, formar la candida-
tura que se estime conveniente , 
dentro de la facultad que el regla-
mento concede; "es decir, que cada 
club separadamente tenca el de-
recho de presentar una candidatu-
ra integrada por los s e ñ o r e s desig-
nados de no estar conforme con las 
que pudieran haberse presentado; 
sometidas todas a v o t a c i ó n respe-
tar el acuerdo de l a m a y o r í a " . 
A s í t e r m i n a el Sr. P i ñ e i r o . Noso-
tros podemos ahora, por nuestra 
parte, a n u n c i a r que de una manera 
o de otra el bloque d é b i l se i ropo-
ne acabar con todo este l í o , acce-
diendo a todos los deseos del grupo 
B , s i es que é s t e no encuentra bien 
tampoco la ú l t i m a p r o p o s i c i ó n que 
ellos h a r á n . 
M a ñ a n a trataremos sobre este 
part icular 
P R I M E R R O U N D 
champion asume la ofensiva 
d e s p u é s de un c l inch y pega fuer-
temente a su r i v a l en el inf ight ing. 
E l champion e s t á concentrando sus 
ataques en el cuerpo de Shade . 
Shade^hace tambalear a W a l k e r con 
tres jabs izquierdos consecutivos a 
la c a r a . Shade casi derr iba a W a l -
ker con una derecha a la cabeza . 
Otra derecha acuesta a W a l k e r sobre 
las sogas. F i e r o encuentro cerca de 
las sogas en el que se cambian gol-
pes que causan terribles d a ñ o s . L a 
p o s i c i ó n encorvada de Shade y su 
t á c t i c a escurridiza intriga a l c a m -
p e ó n . Hacen sparr ing a l sonar la 
c a m p a n a . 
S E G U N D O ROUN,D 
L a izquierda de Shade hace vac i -
l a r hacia a t r á s a. W a l k e r . Suje -
t á n s e los brazos, .pero a ambos les 
queda uno l ibre y con el pegan te-
rriblemente. Shade estuvo a punto 
de levantar en peso a W a l k e r en un 
fenomenal r e v é s de derecha . S u c é -
dense c l inch tras c l inch y Shade se 
agacha para protegerse de la acome-
tida de W a l k e r . Shade da u n bello 
uppercut de derecha que hace dar 
media vuel ta a W a l k e r . A l poner 
fin l a campana a una furiosa esca-
r a m u z a l a gente r u g í a puesta en 
p i é , 
T E R C E R R O U N D 
W a l k e r se v a de hook de iz-
quierda a l a qu i jada de S h a d e . 
Otra Izquierda coge a Shade en la 
quijada y sobreviene un c l i n c h . 
W a l k e r cas i derr iba a l suelo a S h a -
de con u n a derecha a la q u i j a d a . 
Ambos pegan fuertemente a l a ca-
beza . W a l k e r pega de izquierda y 
Shade c l inchea . Cinco veces da 
Shade a la c a r a de W a l k e r con re-
cio derechazo. E l referee e s t á sa-
c á n d o l e s de un c l inch cuando suena 
el gongo. 
C U A R T O R O U N D 
W a l k e r sigue pegando a l cuerpo 
de Shade . E l candidato se va a l 
c l inch en cada encuentro . A u ^ o s 
fal lan frecuentemente. W a l k e r las-
tima tremendamente a Shade con 
una derecha cruzada a l a qui jada y 
sigue con hermoso derechazo. H a y 
mucho inf ight ing. W a l k e r hace 
temblar a Shade con su izquierda; 
pero recibe a cambio un uppercut 
de derecha, poniendo la campana 
fin a l r o u n d . 
Q U I N T O R O U N D 
W a l k e r hace chasquear su tre-
menda izquierda contra la cabeza 
de su r i v a l , a l cua l por poco derr i -
b a . Shade se rehace con una furio-
sa carga y durante unos segundos 
ambos se machacan despiadadamen-
te s in pensar en protegerse. W a l -
ker fa l la una derecha cruzada y 
Shade pega en ambas manos a la 
cabeza. W a l k e r d ispara una hermo-
sa Izquierda a l cuerpo de Shade, 
pero le hace poco d a ñ o . A cada 
encuentro de cerca se van a l c l inch . 
Shade desembarca pesadamente en 
la cabeza de W a l k e r s in rec ibir con-
t e s t a c i ó n . E s t á n a gran velocidad 
en apretado cl inch cuando. . . sue-
na l a oampana. 
S E X T O R O U N D 
E l candidato a l t í t u l o abre un 
poderoso ataque contra el c a m p e ó n 
en e l momento de reanudarse l a l u -
cha, pegando con ambas manos de 
modo muy efectivo, W a l k e r da con 
un poderoso derechazo en plena ca -
r a de Shade y le hace sa l tar hacia 
a t r á s . Cuatro veces desembarca 
W a l k e r a la cabeza s in recibir nada 
en cambio. L a mul t i tud ruge f r e n é -
t ica a l tomar l a lucha feroces pro-
porciones. Ambos d isparan crueles 
golpes a la cabeza y cuerpo en un 
tremendo cambio de golpes. Ambos 
boxeadores e s t á n a punto de s u c u m -
bir bajo ta l c a r n i c e r í a . L a cam-
pana pone t é r m i n o a un furioso 
cambio de golpes. 
S E P T I M O R O U N D 
A l sa l i r de su esquina Shade e s t á 
sangrando por la boca y por una 
desgarradura que tiene debajo del 
ojo derecho. W a l k e r pega con am-
bos p u ñ o s a la cabeza . Vanse a un 
c l inch, pero el infighting es pare-
j o . U n a recta de derecha manda a 
W a l k e r contra las sogas. U n 
uppercut lo apabu l la . Ambos de-
sembarcan feroces golpes a la c a r a 
y la lucha se hace m á s ab ier ta . 
U n a derecha-izquierda a l a qui jada 
obliga a Shade a c l inchear . H a c í a 
" s p a r r i n g " separados entre s í a l 
sonar el gongo. 
O C T A V O R O U N D 
P é g a n s e de cerca a l empezar el 
r o u n d . E l c a m p e ó n fal la dos hooks 
de izquierda. U n a izquierda a l cuer-
po hace agacharse a Shade . Ambos 
e s t á n "-wild" fallando derechas . U n 
j a b de Izquierda hace dar vueltas 
como una peonza a Shade . Pe lean 
furiosamente desde cerca . L a pelea 
L O S 
t é ! . 
Q U E V U E L V E N P O R L A P I C A D A . . . . 
v a siendo m á s y m á s lenta hasta 
que W a l k e r abre una carga que so-
lo d u r ó un momento durante el 
cual ambos contendientes lucharon 
abiertamente, cambian golpes muy 
efectivos. E n el momento de sonar 
el golgo, W a l k e r hace doblar a 
Shade con una izquierda a l cuerpo . 
N O V E N O R O U N D 
Apelan a l Inevitable c l inch y W a l -
ker l leva la mejor parte en e l in-
f ight ing . U n a izquierda a l a cara 
hace dar media vuelta a W a l k e r pe-
ro vuelve para asestar una izquier-
da a l cuerpo. 
Shade le coge l a cara a W a l k e r . 
Se paran frente a frente y pelean 
furiosamente, l levando Shade me-
jor par te . Por tres veces Shade ha-
ce retroceder la cabeza de W a l k e r . 
E l retador e s t á forzando la pelea. 
E s t á n en el medio del r i n g cuando 
suena la c a m p a n a . 
D E C I M O ROUN.D 
Shade le zumba un derechazo 
por l a cabeza a W a l k e r . E l cam-
p e ó n c o n t i n ú a concentrando su ata-
que a l cuerpo de Shade . Shade se 
descuelga con u n uppercut la mar 
de bonito y la boca de W a l k e r em-
pieza a sangrar . L o s dos s é castigan 
f r e n é t i c a m e n t e l a cabeza, saliendo 
mejor parado Shade . Shade desem-
barca a la cabeza pero coge dos gol-
pes a l cuerpo. T r e s uppercuts es-
tremecen la cabeza de W a l k e r , Sha-
de mete a l c a m p e ó n contra una es-
quina y le da golpes de todos colo-
r e s . No obstante, el c a m p e ó n se re-
hace, contraataca bril lantemente y 
obliga a Shade a cl inchear poco an-
tes de que la campana suene. 
U N D E C I M O R O U N D 
Una herida t i ñ e de rojo la ceja 
derecha de Shade cuando este sale 
de su esquina . 
W a l k e r descarga un hook de iz-
quierda a la cabeza, y lo slgi;e 
amarti l lando con un continuo j a S 
de i zqu ierda . W a l k e r fa l la una iz-
quierda y le cogen la cabeza con 
un derechazo. Shade se apunta una 
derecha y una izquierda a la cabe-
z a . Ambos t ienen la c a r a ensan-
grentada. Shade le empuja a W a l -
ker cinco jabs seguidos antes de 
que pueda defenderse. E l referee 
los separaba de un c l inch cuando l a 
campana s o n ó . 
D U O D E C I M O R O U N D 
W a l k e r fa l la un uppercut de de-
r e c h a . C l i n c h e a n . Son separados y 
vuelven a abrazarse . W a l k e r carga 
sobre el enemigo descargando una 
Izquierda y fal lando un tremendo 
swing de derecha . A l intensificarse 
el combate ambos desembarcan bue-
nos golpes a la c a r a . 
E n todas las cargas el venedeor, 
que siempre busca l a cara de W a l -
ker, l l eva la mejor parte . W a l k e r 
desl iza su izquierda a t r a v é s de l a 
guardia de Shade y le da en la ca-
beza. L o s honores del inf ighting 
e s t á n parejos . U n a izquierda de 
W a l k e r no llega a su destino. Sue-
na la campana en los precisos ins-
tantes en que salen de un c l i n c h . 
D E C I M O T E R C E R R O U N D 
Cl inchean en el mismo momento 
de enfrentarse-.. W a l k e r pega una 
mal intencionada izquierda a l cuer-
po que dobla por la mitad al can-
didato. Ambos parecen cansase ba-
jo elpeso de tan encarnizada l u -
cha y los cl inches se hacen m á s 
frecuentes. W a l k e r e s t á trabajando 
muy bien en los "abrazos", mientras 
Shade se desvive por admin i s t rar 
un k . o. W a l k e r fal la un hook de 
izquierda y recibe una derecha a l a 
q u i j a d a , W a l k e r da en la cabeza de 
Shade; pero recibe dos a c a m b i ó . 
U n golpe de uno-dos a la cabeza y 
cuerpo mete a W a l k e r contra las 
sogas, en donde el sonido de la cam-
pana los s o p r e n d i ó clincheando y 
a g a r r á n d o s e . 
D E C I M O C U A R T O R O U N D 
Se v a n hacia las sogas en un 
cl inch y Shade adquiere alguna ven-
ta ja en el infighting, a d m i n i s t r á n -
dose ambos rotundos golpes a la ca-
beza. W a l k e r sigue machacando el 
cuerpo de su r i v a l . Ambos ojos de 
Shade parecen estar desgarrados a l 
sa l ir de u n c l i n c h . W a l k e r fal la 
tres golpes. Una d é b i l derecha ras -
ca l a c a r a de Shade . E s t e hace va-
ci lar a W a l k e r con una derecha en 
c o n t e s t a c i ó n . L a t á c t i c a de aga-
charse que tiene Shade " m a r e a " a 
W a l k e r . W a l k e r mide a Shade para 
una bien d ir ig ida derecha pero l a 
campana para el golpe. 
D E C I M O Q U I N T O R O U N D 
Cambian el correspondiente apre-
tón de manos . W a l k e r pega en el 
infighting durante u n c l i n c h . Sha -
de desembarca a l a cebeza pero 
cl inchea a l fa l lar W a l k e r de Iz-
qu ierda . W a l k e r azota a Shade con 
un derechazo a l cuerpo. O t r a c i -
c lópea derecha a la cabeza mete a 
Shade contra las sogas. Mickey se 
E L A L i i l S E S T E * 
E l R u b i o d e G u a n a b a c o a h a s i d o c o n t r a t a d o p o r " C a b b y " ' p a r a a c t u a r e n e l b o x a z u l d o n d e s ó l o 
a p a r e c e r á u n l a n z a d o r y a n k e e . — E l t e r r e n o d e l p a r q u e d e C a n o y L i n a r e s h a c o m e n z a -
d o a ser a r r e g l a d o p o r A l f r e d o C a b r e r a 
»— 
M O R I N Y C H E O R A M O S L L E G A R O N A Y E R 
Se acerca a pasos agigantados la 
temporada de base ball profesional. 
Los fans no hablan de otra cosa, y 
así es que en todos los c írculos beis-
boleros el tema de las conversaciones 
gira siempre, invariablemente, al re-
dedor de la serie por la copa " E l 
Mundo" y el capeonato de 1925-26. 
Los dueños de Almendares Park lo 
preparan todo de manera convenien-
te, al objeto de que los fans tengan 
el mayór número de comodidades, y 
en el diamante se pueda jugar sin 
peligro. 
Alfredo Cabrera empezó ayer los 
trabajos y piensa terminarlos pronto, 
toda vez que baju s=us órdenes s^ ha-
llan los hombres necesarios. 
Los permisos para practicar en t i 
parque de Cano y Linares, han sido 
cancelados. Y a lo saben los clubs que 
allí hacían su entrenamiento. 
P A L M E R O £2? E l i T E A M AZTTIi 
Los almendaristas recibirán con 
verdadera alegría la noticia de que 
Emilio Palmero ocupará el box d<?t 
club Almendares en la próxima tem-
porada de base bal l . 
E l magníf ico serpentinero del Co-
lumbus. Asociación Americana, esta-
rá en la Habana bien temprano, pues 
l legará el día 4 de Octubre, para in-
E T E A M B L A N C O V E N C I O 
A N O C H E E N L A P O L I C I A 
2 5 P O R 2 4 
C a r a b a l l o y P e l l ó n , c o n b u e m s 
goa l s a l f i n a l , h i c i e r o n pos-ble 
l a v i c t o r i a , — G r a n _ c o n c u r r e n c i a 
p r e s e n c i ó c i m a t c h 
Sólo pudo efectuarse anoche un 
juego del campeonato local de loa Po-
liciacos. E l team Verde que tenía que 
setuar en el primer juego no tuvo sus 
hombres a tiempo y los Rojos sabo-
rearon una victoria sin necesidad de 
tener que sudarla. 
Ganaron forfeid! 
Ahora bien, el único juego qüo se 
efetufl fué en extremo interesante y 
vino a decidirse por un hormoco goal 
de Pellón, que anoche jugó con mucha 
pim;J'\ta y acierto. 
Este "game"' se caracterizó por el 
subi-baja continuo que hubo en él y 
que a la postre sirvió para que los 
Planeos empataran en, segundo lugar, 
con score de 24x23. 
Caraballo con sus goals de lejos y 
el pequeño Pe l lón con sus buenas ca-
nastas fueron los héroes del team 
vencedor, en tanto que los Kegros 
tó la presentaron a Alfonso en su me-
jor forma. 
A continuación el score: 
B L A N C O S 
F . G . F . G . F . C . 
Pollón, P . . . . . . . . 
Caraballo, F 
Casas, C 
Arredondo, G- , . . . , 
Alvarez, G 
Zárraga, G 
Total . . . . 








F . G . F . G . F . C . 
Alfonso, F . . 
Núñeü, F . . . 
Herí ora, c . 
C . Torres, G 
F , P/.-ez, G . 
Branly, G . . 





corporarse inmediatamente til team de 
los Alacranes. 
L a adquis ic ión hecha por Cabrera 
no ha podido ser mejor.- E n vista de 
la entrada del gran pitchor en el Al-
mendares, este club no contratará ya 
a dos lanzadores americanos, sino a 
uno. 
Cheo Ramos y Morin, quienes ju -
garon en el Rlchmond y Kingston, de 
la Virginia League, llegaron ayer de 
tarde por la v ía de Key West . Se 
encuentran en buenas condiciones, y 
nos encargaron que por medio de es-
tas columnas sa ludáramos en su rom 
bre a los fans. Cheo se incorporará 
en seguida al Almendares y nos dijo 
que ya es tá bien de la les ión que su-
frió en una pierna. 
S E T A N Z.OS C U B A N S A K S 
E l club de T i n i i Molina Cuban 
Stars, de la L i g a de Color del 0;iste 
de los Estados Unidos, reta por este 
medio a los teams del Interior de la 
Repúbl ica . 
L o s players de los Cuban átars , 
muchos de los cv:ales formarán parte 
del Campeonato de 1925-2*5, quieren 
encontrarse en buenas condiciones 
cuando .sea dada la voz de play, y a 
este fin desean hallarse en su forma. 
Tint i Molina ha tenido ya varias 
entrevistas con loa elementos de San-
ta Clara, para '.a. entrada del club de 
este nombre en ti Campeonato. 
E n la Habana ss hallan, precisa-
mente, tres personas entusiastas, los 
señores Emiliano Anido, Manuel Her 
nández L e a l y Fallanca, quliiics hai 
hecho mucho por el Base B i l l en U 
ciudad del Undoso. E n vista de cst« 
entusiasmo, y de lo adelantado» qui 
se hallan los trabajos de organiza 
ción del club, es posible que de ui 
momento a otro quede todo resuelt í 
¡ de manera satisfactoria. 
i D E M A T A N Z A S NOS L L E C A U N Í 
B U E N A N O T I C I A 
E l día 15 del actual hubo una im-
portante reunión de prestigiosas figu-
ras del campo deportivo matancero, en 
el Liceo de esa localidad. 
Por la forma en que es tá constitui-
da la Directiva del Matanzas B. B. C. 
podrá suponer bien pronto el lector 
que se trata de una sociedad seria 
respetable, que dará las suficientes 
garant ías a la Liga General da Bas« 
B a l l . L a Directiva del Matanzas est l 
así formada: Presidente, doctor Adol-
fo Lecuona; Vice, doctor OswaMí 
Carbó; Secretario, doctor Carlos Pé-
rez Jorge; Vice, señor Valeriano Gó-
mez; Tesorero, señor Wenceslao G , 
So l í s ; Vice, señor Miguel Solaun; Vo-
cales, Juan José Alcocer, José Pa-
j drines, Francisco Díaz Gárciga, Ma-
nuel Jarquín, Ismael Ovies, F é l i x U , 
Casas y otros m á s . 
E n cuanto a jugadores, piensan le í 
matanceros contratar a los mejores 
para hacer un buen papel en la tem-
porada, si al fin ingresan en la mis-
ma . 
COMPARACION ENTRE LOS JUGADORES 
DEL PITTSBÜRGH Y DEL WASHINGTON 
(Viene de la página diecisiete) 
Players 
Me Innis,- Ib . . 
Cuyler, r f . . . . 
Carey, cf 
Barnhart, ]f . . 
Grantham, I b . . 
Traynor, 3b . . 
Wright s s . . . . 
Me ore, 2b. . . . 
Smith, c . . . . . 
Gooch, c . . . . 
P I T T S B U R & H N A T I O N A L S 





























54 9 4 ü 1 
200 40 24 16 36 
36 11 169 
162 31 10 
105 21 4 
174 30 14 
177 31 10 18 















W A S H I N G T O N A M E B I C A X S 
Players G. A .B. R. H. 2b 3b Hr Sb Ave. 
Johnson, p. . . . 
Ru^ther, p. . . . 
Sevoreid, c. . . ' , 
Gcslln, If . . . . 
l í ice , r f . . . . . , 
Veach, c-f . . . 
Judge, Ib . . . . 
Ruel, c 
Adams, 2b.. . . 
Bluege, 3b.. . . 
Peckinpaugh, ss 
J . ITarris, I b . . 
Me Neoly, cf . . 
S. Harris , 2b . . 
Leibold, c f . . . . 





































































































E s bueno que recordemos que los 
pitchers de Stanley Harris, Jihnson. 
Puether y Marberry superan a los 
lanzadores de MucKochnie a posar de 
que estos batean mucho más que E u s -
sel, Ccveleskie y Ferguson. 
Total . . . . ? 10 16 
P R I M E R H A I . r 
Blancos. 
Negroa 
SEGUNDO H A L P 
Planeos 15 
Kegros n 
S C O R E FINAZi 
Blancos 25 
Xegros 24 
Referee: Azrárate . 
Line Man: Mart ínez . 
Score: R . Galiana. 
A n í í a d o r : Campnzano. 
e s t á creciendo. Y abre un sangrien-
to ataque contra S h a d e . L a mult i -
j tud ruge entus iasmada y pide al 
i c a m p e ó n que remata a su ya déb i l 
r i v a l . Caen en la cabeza y cuerpo 
I de S h a d ^ golpes tras golpe. W a l -
j k e r m á c h i c a a su r i v a l con derecha-
1 ios a la cabeza y cuerpo . A l sonar 
i la campana f ina l y decis iva se pega-
I ban mutuamente . 
Ctmnie Mack, el manager cit- los 
A t l é t i c c s describe a los Sonadores co-
mo el team más inteligente de base 
ball, elogiando la labor de Harris co-
mo manager y diciendo que Peckin-
paugh no tiene rival en su posición 
en el campo corto. 
E n lo que so refiere a inteligencia, 
los Senadores seguramente tienen más 
desarrollado el sentido del team work 
que los Piratas debido a que la com-
binación de ITarris-Peckinpaugh alre-
dedor dva la segunda esquina es la me-
jor del circuito sin que quepa lugar 
a duda. Ellos han realizado m á s dou-
ble playa; en esta temporada que nin-
guna otra pareja de las dos L i g a s . 
T tienen más rapidez y experiencia 
que la combinación d« Mcore y 
Wrigrht. Además la presencia del ma-
nager en ^ segunda actúa de un modo 
inspirador' en los otros jugadores, 
mientras que ]os mentores de los P i -
latas, McKechnie y Clarke lienen que 
conformarse con dirigir la labor de 
su team desde el banco o desde la 
l ínea del coacher. 
E n lo que se refiera a la primera 
base Molnnis y Grantham están a la 
l a r con Judge y Joe Harris, pero en 
la tercera esquina Traynor, que es la 
estrella en la L i g a Nacional es muy 
superior a Bluege a pesar de que éste 
ha adelantado notablemente desde el 
año pasado. 
Durante la Serie Mundial pasad.a 
los Senadores se encontraron en uní 
situación muy peligrosa a l atacara 
Peckinpaugh con un "charley horse' 
y al fracturarse la mano el antesalis 
ta Taylor. Sus sustitutos reali^aroi 
una labor bastante deficiente y pan 
que ello no suceda este año, Harrii 
| se determinó con anterioridad a pre 
¡pararse a las posibles contingencias. 
Para sustituir a Peck tiene a Everes1 
Scott, el famoso hombre de hierro : 
para emergente de la intermedia tie 
ne a Adams, que es un magníf ico re 
cluta. 
.loe Harris es tá en condicicnes d( i 
sustituir a Jutígo en la inicial y si I< 
ocurriese alguna desgracia a Ruel Sa ,' 
vereid se pondría la careta y el pet< ' 
inmediatamente. 
Para el outl'íelder tiene de reserva 
a Veach, a Leibold y a un reclutí 
l lamádo Jeans. 
Nunca será bastante elogiada la de-
t.ñiininación de Stanley Harrig de re-
forzar su cuerpo de lanzadores a raíj 
de habar ganado el Champion Mun— 
cial del año pasado. Se dió cuenta d«f 
que Johnson, Zac-hary y Marberry ne-
cesitaban auxilie y de que Mogridgi > 
estaba en los finales de su carrera ar- w 
t í s t ica , a s í de que Odg >n no podía ^ 
nunca llegar a ser un pitcher de p r l - ^ 
mer orden. 
Los expertos beisboleros se rieror ' 
aur/do el joven manager compró a ' 
Ccveleskie y a lluether por un precie 
realmente ridiculo. ¿Quó piensan aho- *:' 
ra estes señores despuós de conocei 
la labor rendida por estos players ve-
ternf os? 
Por R U B E G O L D B E R G 
l c o n o r a . . . ; 
fío/ g u e - r Y e -
t é r s e o s & *<>s £ / A ~ 
4<=vi / > r ^ . * * A < I A ~ 
V&Af f>0& L A 
* B P A S O L A H E M * 
A O R A T O S S / W 
BOBERA 
T U L 0 S C A ~ 
^ z A s e v i A 
CAtUBLA 
C ( \ R 0 M A 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
ilse los polvos C a r o m a . 
V . V I V A U D O U , I N C . 
?aru • New York 
C ! ' A r-ÍAj: Ta'A '• ñT- X C Í T í 
A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
S E C C I O N A C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S E Ñ O R E N R I Q U E G I L Y C A S T E L L A N O S 
P R O Y E C T O D E R E G L A M E N T A C I O N P A C O N S T R U C C I O N D E R A S C A C I E L O S E N É S T A C I U D A D 
Z O / Y A 4 
/fon/erraf* cf/ /nar 
CetJ/t •¿fjoo da. 6«» 
Co//e //'fo t/c /O. mf/ 
JOlAJi D L CífiTUO 8 % rOLU/iZfí CofíTZNlPO 
Zo ye, C E / £ ¿ . ¿ $ Z A GZ. CEVTfíO ZoVtC 
/DZM. E/qU/HA /?Y\C¿6 
Z)Z yc/PETir/C/E CU5/EZW 
_ I D Z M V Z tt>(furtiA 9 0 ' / 
¡ D I N . D E £ / q u / / i ¿ 
? 0 i/JSCgM 
i 
Z o / / ¿ ' -3 ' 
d* oiobo. 
2Z 
yup£R. Z>£ C£/irRO 
CU3ÍZPTA 
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V o c a l I n g e n i e r o S e ñ o r C o s c u l l u e l a 
^'Las generaciones anterio-
res, han legado a las nues-
tras , una m i s i ó n d i f í c i l : la 
de reconstruir las ciudades 
que fueron levantadas en la 
ignorancia o el desprecio de 
todos los principios de la 
sa lubridad p ú b l i c a . " 
L e v y . 
E l 
tiene 
Vocal-Ingeniero que euscribe, 
el honor de informar acerca 
de la m o d i f i c a c i ó n de parte del ar-
t.culo 5 4 de las Ordenanzas Sani-
tarias que le f u é encomendado por 
acuerdo r e c a í d o en la s e s i ó n cele-
brada el d ía primero del actual , lo 
que sigue: 
E l citado a r t í c u l o , en el e p í g r a -
fe ú l t i m o titulado "Altura de las 
Casas o Edi f ic ios" , dice textual-
mente: " L a a l tura de iag casas o 
edificios que sé construyan, recons-
truyan o modifiquen, de m á s de 
tres plantas, NO P O D R A N E X C E -
D E R E N N I N G U N C A S O , D E V E Z 
Y M E D I A E L A N C H O D E L A V I A 
P U B L I C A , a cuyo frente correspon-
d a " . Y a r e n g l ó n seguido estable-
ce, como ún ica e s c o p c i ó n , aquellos 
casos en que se retire la facha de 
la a l i n e a c i ó n correspondiente. 
E l precepto es terminante, preci-
so y just i f icado; es una consecuen-
c a de las reglas de la sa lubridad 
p ú b l i c a , aceptadas por mundo ci-
vil izado, dada la importancia de la 
calle con r e l a c i ó n a los edificios 
que le rodean. 
L a calle, s e g ü n antiguo y cono-
cido precepto, es la ú n i c a h i g i é n i -
ca de la p o b a c i ó n , la cual s e r á sa-
lubre o no, s e g ú n lo sean las uni-
dades que forman el todo. SI bien 
la longitud de una calle, no influye 
h i g i é n i c a m e n t e en la p o b l a c i ó n , a 
su a n c h u r a se le concede una im-
I portancia capital , en r e l a c i ó n con 
I la a l tura de los edificios colindan-
j tes . 
L a d e t e r m i n a c i ó n del ancho que 
! debe tener la calle, en los nuevos 
¡ repartos, e s t á subordinada a dos 
condicionales importantes: el c l ima 
del lugar, y la a l tura media de los 
edificios que la rodean. 
R e s u l t a jra a x i o m á t i c o y acepta-
do por todos los higienistas y go-
biernos de los p a í s e s cultos, estos 
tres preceptos, recoir^ndados por 
los primeros Congresos de His iene 
P ú b l i c a y de Saneamiento de la 
H a b i t a c i ó n , y los cuales forman 
parte de todas las Ordenanzas que 
sobre c o n s t r u c c i ó n de edificios han 
adoptado las municipal idades: 
P r i m e r o . — N i n g u n a v.'a nueva en 
una a g l o m e r a c i ó n urbana impor-
tante, podrá ser trazada, sin oir 
previamente la o p i n i ó n del B u r e a u 
o C o m i s i ó n de Higiene, pues es ne-
cesario que toda calle trazada de 
nuevo tenga tal o r i e n t a c i ó n , que la 
a e r e a c i ó n y soleamiento de los in-
muebles que se construyen en loa 
bordes sea efectiva. — (Congreso de 
Saneamiento de la H a b i t a c i ó n , G i -
nebra 1904) . 
S e g u n d o . — S e r e g u l a r á , s e g ú n la 
latitud del lugar en toda Ordenan-
za de c o n s t r u c c i ó n , la a l tura de las 
casas, la a n c h u r a de las calles, y las 
dimensiones de los patios, teniendo 
en cuenta la o r i e n t a c i ó n de la v ía , 
de tal manera que las fachadas pue-
dan estar expuestas desde su base 
a l a parte superior, todos los d í a s 
y durante var ias horas a la a c c i ó n 
directa de los rayos solares , (Con-
greso de Higiene de Marsel la, 1906) 
T e r c e r a . — E n las aglomeracio-
nes urbanas. L A A L T U R A D E L A S 
C A S A S , NO P O D R A E X C E D E R 
D E L A N C H O D E L A C A L L E . — L o s 
¡ patios destinados a a l u m b r a r y 
I ventilar las piezas habitadas, ten-
d r á n una anchura m í n i m a igual a la 
a l tura de la h á b i t a c i ó n . que sirven-
(Congreso d é la H a b i t a c i ó n , Gine-
bra, 1908 . 
Es tos preceptos h i g i é n i c o s como 
| antes dije, f iguran en las Ordenan-
i zas Sanitarias de todas las ciuda-
: des cultas, y son observados estrlc-
' tamente en todos los nuevos ensan-
j ches o repartos de p o b l a c i ó n -
i Cuando se t ra ta en poblaciones 
¡ a n t i g u a s , de v í a s estrechas, tortuo-
[-Bftl en su trazado, y mal orientadas 
I en r e l a c i ó n a los vientos reinantes, 
como sucede en nuestra Habana 
antigua o sea de Monserrate hacia 
ei mar de calles cuya anchura fluc-
t ú a de cinco cincuenta a . seis me-
tros, y o r i e n t a c i ó n de v;'as N. NO a 
S. Se y las laterales de E . N . E . a 
O, S. O., se presentan dificultades, 
para apl icar los preceptos h i g i é n i ' 
eos, ya que nadie puede aconsejar 
como s o l u c i ó n , la d e s t r u c c i ó n com-
pleta de la . mayor parte de una po-
b lac ión , con objeto de vo lver la a 
construir de acuerdo con la exigen-
cia de la higiene. 
? e r o s i las casas envejecen como 
P O N S . C O B O Y Cía 
j r f \ 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
M a t e r i a l e s p a r a F a b r i c a c i ó n 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
de Bélgica 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
S C H L f l f t E 
DE BOTON AUTOMATICO 
Es una cerradura ULTRAMODERNA, 
equipada cea un mecanismo muy ORIGI-
NAL, de Acero y Metal Inoxidable (GAL-
VANIZADO) con perülas de Bronce, Vi-
drio, Latón y Opalo (a elección) de un 
trazado ELEGANTE y guarnecidas coa 
colores que satisfacen al gusto más exi-
gente y EXTRAOBD1NARIO. 
E L MARAVILLOSO MECANISMO DE LA 
" S C H L A O E 
R^lle-rjo d e Cor) 
tervio/- QUE.-Tbrman 
<I arquitrabe,.. 
COLOCACION DE LAS LOSAS MACIZOS 
de Conc»«fo 
z 
COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS 
Losas patentadas para techos sistema "Hovirosa" 
E v i t a n grietas. Refuerwm las vigas. 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
L A G U N A S , 46 . Ingeniero y Arquitecto T e l . A-6903 . 
- ¿ ¿ ó i s m r T 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a 
o e c i e r r a 
^ o n s ó l o a i r a r 
l a p e r i l l a 
s e a b r e 
La instalación, no requiriendo ajustes 
complicado!. SE EFECTUA fictlnjente en 
10 MINUTOS. Se construyen y suminis-
tran, con dos o mis LLAVES DE BOE-
JAS DOBLES y se. combinan (si necesario 
fuese) de manera que abran las puertas 
principales que se hallen equipadas con 
cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buenas FEBBETERIAB que 
le 'muestren prieticamente las ventajas de 
la cerradora "8CHLAOE" de Botón An-
tom&tlee, y si no lo complaciesen, llame al 
TELEFONO A.9727. OBISPO NUM. 75, 
y pasarán a DEMOSTRARSELA. 
los hombres, tienen en cambio el 
privilegio, que a nosotros se nos 
ha nega(lo (ta renacer y es enton' 
ees cuando el i n t e r é s del porvenir 
exige, que una nueva a l i n e a c i ó n de 
la cal le favorezca el ensanche cuan' 
do la vía no ofrece la anchura ne-
cesar ia . Y como por otra parte, la 
anchura de la v ía no puede ser i l i -
mitada, y exclusivamente subordi-
nada a la a l tura de los edificios, 
pues ello crear ía desarrollos con-
siderables del área poblada, con su 
consiguiente mayor e x t e n s i ó n de pa-
vimentos, t u b e r í a s de agua, con-
ductos, excretales, riego etc., se 
ha l imitado la a l tura de los edifi-
cios a veinte metros en promedio 
como maximun, dando así anchos 
de calle racionales, piles de lo con-
trario, esos enormes gastos en los 
servicios p ú b l i c o s municipales tan 
ampliados solo s e r í a posible cu-
brirlos, acrecentando torpe e in-
justamente, los impuestos sobre la 
propiedad; r a z ó n que obliga a las 
municipalidades progresistas a 
llevar a cabo la t r a n s f o r m a c i ó n de 
la c iudad no do una mnnera radi -
eal, sino escalonadamente. 
P A R I S , en los reglamentos de 
1882 y 8 4 autorizaba a l turas de 
edificios de 18 metros en calles de 
9 .7 4 metros de ancho, mientras 
que a part ir de 1902, .e l Reg lamen-
to vigente, aunque m e j o r a las con-
diciones h i g i é n i c a s de los edificios 
al reducir su a l tura con r e l a c i ó n a 
las calles no satisface aun la aspi-
rac ión s e ñ a l a d a . 
U n estudio somero do los diver-
sos reglamentos no indican la a l t u -
ra permit ida en var ias ciudades 
europeas. 
P A R I S . 
Ca l l e de 7 .80 metros ancho. A l -
tura edificio 12 metrov!. 
Ca l l e de 7. 80 a 9 . 7 4 , a l tura edi-
ficio 15 metros . 
Cal le de 9 .74 a 20, a l tura edifi . 
ció 18 metros . 
Cal le de mayor anchura , A l t u r a 
edificio 20 metros. 
M A D R I D . 
Ca l l e de 1 Orden ancho mayor 
20 metros, a l tura 20 metros . 
Ca l l e de 2 Orden, ancho 20 a 15 
metros, a l tura 19 metros. 
Ca l l e de 3 orden, ancho 15 a 10 
metros, altura 15 metros . 
Ca l l e 2 4 orden, ancho 10 a 6 
S í n t e s i s d e l o s a c u e r d o s 
a d o p t a d o s p o r l a J u n t a D i -
r e c t i v a d e l C o l e g i o d e A r q u i -
t e c t o s d e l a H a b a n a e n s e s i ó n 
c e l e b r a r a c o n f e c h a 1 7 d e 
S e p t i e m b r e 
Con la asistencia de los s e ñ o r e s 
Armando G i l Castel lanos, Pres iden-
te; J o s é G. du Defaix, Secretario; 
Franc i sco Val l ic iergo, Tesorero; 
César E . G u e r r a Massaguer, E n r i -
que G i l Castel lanos, Alfonso Me-
n é n d e z V a l d é s , Ernes to L ó p e z R o -
virosa. L u i s del Monte; Max Bor-
ges, Carlos E . P l a n a , Migue l A . 
Moenk, F é l i x Garc ía y Alonso, E u ' 
genio L e d i o t y Alfonso G o n z á l e z 
del Rea l se adoptaron los acuerdos 
siguientes: . 
Darse por enterada de las comu-
nicaciones de anunciantes ofrecien-
do m a t é r i a l e s . 
D a r las gracias más expresivas a 
la f ábr i ca de ladri l los "Capdevj la" 
por el valioso obsequio de 5,000 
ladril los de esa importante empre-
sa para la c o n s t r u c c i ó n del edifi-
cio soc ia l . 
Aceptar en principio, salvo la 
a p r o b a c i ó n de la J u n t a Genera l , la 
solicitud de ingreso presentada por 
el s e ñ o r Sergio S. M a r t í n e z . 
Darse por enterada de los traba-
jos efectuados por el L e t r a d o Con-
sultor para constituir la C o m p a ñ í a 
que se h a r á cargo del edificio so-
cial y de la e m i s i ó n de las accio-
nes que s e r á n entregadas a todos 
aquellos" colegiados que han con-
tribuido para l a c o n s t r u c c i ó n del 
edificio soc ia l . 
F u é excusada la asistencia de 
los s e ñ o r e s Adolfo R . Are l lano , 
F r a n c i s c o Salaya , Horacio Navarre -
te y E n r i q u e Cayado. 
A las seis y cuarenta y cinco se 
l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
J o s é G . du Defaix, 
Secretario Contador. 
MOCION PRESENTADA A LA JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
metros, a l tura 14 metros . 
B A R C E L O N A . 
Calle de ancho de 6 a 10 metros, 
a l tura 14 metros . 
I Calle de ancho de 10 a 15 me-
j tros, a l tura 15 metros . 
Calle de ancho de 15 a 20 me-
i tros. A l t u r a 19 metros . 
Calle de mág de 20 metros, altu-
i r a 20 metros . 
I L a s dispoaicionee san i tar ias de 
S e ñ o r e s Miembros de l a J u n t a 
Nacional de Sanidad. 
S e ñ o r e s : 
E l vocal que suscribe, tjene el 
honor de someter a la considera-
c i ó n de ustedes, la siguiente: 
M O C I O N 
C O N S I D E R A N D O . — Q u e las ac-
tuales ordenanzas Sanitar ias , de-
bido a las necesidades de las C i u -
dades Modernas, resul tan ant icua-
das y muchos de sus a r t í c u l o s ina -
plicables por el perjuic io que ellos 
t r a e r í a n consigo. 
C O N S I D E R A N D O . — Q u e la ma-
yor parte de los A r t í c u l o s de di -
chas Ordenanzas se refieren a la 
c o n s t r u c c i ó n de edificios. 
C O N S I D E R A N D O . — Q u e es u n ' 
deber de l a J u n t a Nacional de Sa-
nidad volar por la observancia de 
las L e y e s San i tar ias s in quie f u 
a p l i c a c i ó n puedan irrogar perjui -
cio sin resultados p r á c t i c o s . 
R E S U L T A N D O . — Que en la 
C o n s t i t u c i ó n de la J u n t a Nacional 
de Sanidad no entra n i n g ú n A r -
quitecto, a l que l ó g i e m e n t e corres-
p o n d e r í a n los asuntos de í n d o l e 
constructiva, sometidos a l a apro-
b a c i ó n de dicha Junta . 
L a J u n t a Nacional de Sanidad 
acuerda: P e d i r a l Honorable Señor 
Presidente de la R e p ú b l i c a el nom-
bramiento de una C o m i s i ó n de A r -
quitectos e Ingenieros y Propieta-
rios para que estudie y proponga a 
la misma las reformas y ampliacio-
nes a su juicio necesarias en las 
Ordenanzas Sanitarias Vigentes: 
Ing laterra prescriben en los ar t í cu-
los 4 y 7 del Reglamento relativo 
a la c o n s t r u c c i ó n de las calles y de 
las casas, que toda calle destinada 
al paso de carruajes debe tener por 
lo menos 1 0 . 9 0 metros de ancho, y 
solo se tolera un minmun de 9.50 
1 metros en las antiguas, Para con-
'servar su a l i n e a c i ó n de fachada . 
L o s edificios no pueden tener m á s 
a l tura del ancho de la ca l l e . 
E l Reglamento de edificaciones 
de Bruse las , B é l g i c a de 18 83, per-
m i t í a a l tura de casas de 20 metros 
en las calles de 15 metros de ancho 
y con cierta p r o p o r c i ó n bajaba has-
ta diez metros en calles de 4 metros 
de ancho; pero estas disposiciones 
han sido reformadas con una L e y 
que establece los requisitos que 
exige el Reglamento de P a r í s . 
2o. Dicha C o m i s i ó n , una vez termi-
rado este trabajo c o n t i n u a r á ac-
tuando como un Organismo Con-
sultivo asesor de proyectos de 
c o n s t r u c c i ó n de edificios que lleven 
a dicha J u n t a , siendo potestativo 
de esta la r e s o l u c i ó n definitiva de 
los mismos. 3o. E l puesto en esta 
C o m i s i ó n s e r á de c a r á c t e r honora-
rio s in que sus componentes go-
cen de sueldo ni emolumento algu-
no por dicho concepto: 4o. E l se-
ñ o r Secretario de san idad , facili-
t a r á a esta C o m i s i ó n el personal y 
material de oficina necesarios pa-
ra su funcionamiento: oo. S i algu-
no de los miembros que la compo-
nen resultare d e s e m p e ñ a r a l g ú n 
puesto del Es tado , la Prov inc ia o 
del Municipio d e b e r á ser excusada 
por sus respectivos Jefes su asis-
tencia a las Oficinas durante el 
tiempo que dedique a l trabajo pa-
r a el que ha sido nombrado en es-
ta C o m i s i ó n : 6o. iLa C o m i s i ó n re-
s o l v e r á , i n f o r m a r á en un plazo de 
diez dí¡v, sobre todos los proyec-
tos de c o n s t r u c c i ó n de edificos que 
actualmente se encuentren pendien-
tes de estudio en la J u n t a Nacio-
jna l de Sanidad proponiendo las 
i modificaciones necesarias a los 
jmismos acuerdos con las ideas de 
i U r b a n i z a c i ó n Modernas: 7o. Ac-
[ tuará como Presidente de esta Co-
m i s i ó n e l Voca l Ingeniero de la 
J u n t a Nacional de Sanidad y como 
¡ S e c r e t a r i o , el jefe del Negociado 
jde I n g e n i e r í a San i tar ia de la Se-
jere tar ía de Sanidad: So. Se nom-
I bra como Miembro de esta Comi-
| s i ó n a los s e ñ o r e s siguientes: 
S e ñ o r Federico de la Vega , A r -
quitecto, Jefe del Departamento de 
¡ I n g e n i e r í a San i tar ia de la Secreta-
ría de Sanidad. 
I S e ñ o r Pedro M a r t í n e z I n c l á n , 
| Arquitecto, del Departamento de 
Fomento del Ayuntamiento de la 
Habana. 
S e ñ o r E s t é b a n R o d r í g u e z Caste l , 
Arquitecto, Miembro del Colegio de 
Arquitecto^ de la H a b a n a . 
S e ñ o r E n r i q u e G i l y Castel lanos, 
, Arquitecto, Miembro del Colegio 
de Arquitectos de la Habana . 
S e ñ o r Max Borges, Arquitecto , 
Miembro del Colegio de Arquitoc-
tos de la Habana . 
Doctor Manuel E n r i q u e G ó m e z , 
Abogado, propietario y P r e s i d e n t « 
del Centro de la Propiedad Urbana 
de la H a b a n a . 
Y el que suscribe, como VocaJ 
Ingeniero de la J u n t a Nacional da 
Sanidad 
9o. E s t a C o m i s i ó n d e b e r á empe« 
sar a actuar inmediatamente des-
p u é s de nombrada, c o n c e d i é n d o s e -
le un plazo de tres meses para pro-
ceder, a proponer las reformas da 
las Ordenanzas Sani tar ias . Redac-
t a r á el Reglamento para su propio 
funcionamiento, t e n d r á el derecho 
de pedir a todas las dependencias 
del Estado. Provincias y Munici -
pios cuantos datos y documentos 
crea necesarios para sus estudios: 
10. L a c o m i s i ó n que se nombra ac-
t u a r á bajo el nombre de " C o m i t é 
de apelaciones asesor de l a J u n t a 
Nacional de Sanidad" y t e n d r á el 
derecho, a ú n d e s p u é s de presenta-
do su informe, de proponer a la 
J u n t a Nacional de Sanidad cuantas 
mejoras y alteraciones crea conve-
nientes introducir en las nuevas 
ordenanzas: l i o . Por renuncia o 
fallecimiento de cualquiera de los 
Miembros que integran la C o m i -
s i ó n , s e r á cubierto su puesto por 
nombramiento del resto de loa 
miembros de la misma, debiendo 
ser su procedencia, la misma que 
la del miembro saliente. 
H a b a n a 9 de Septiembre de 1925. 
V O C A L I N G E N I E R O 
(Continúa en la página veintidós) 
M A R M O L E S 
L O S M E J O R E S D E L M U N D O 
E s p e c i a l i d a d e n B L A N C O P 
M a r m i f e r a , N o r d C a r r a r a 
J . M E D I O L I 
L A D R I L L O S A M E R I C A N O S 
P A R A S O L A D U R A S 
I 5 x 3 0 C m . 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A . 
J o s é A l i ó y C a . , S . e n C . 
V i l l e g a s y A m a r g u r a . T e l f . A - 3 5 4 2 , A - 7 9 1 9 
Z a n j a 1 4 0 . T e l é f . U - 1 5 4 5 
Fábr ica de Mosaicos 6 t L A C U B A N A " 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D O T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C a M P E T E N O A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 9 3 3 . H a b a n a . 
C R E S P O Y G A R C I A , S . en C | 
A F E C T O S S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
) E C O N S T R U C C I O N 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a 
c l a s e d e a z u l e j o s 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 9 8 Y 1 0 0 
T e l é f o n o M - 9 0 1 0 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
3 I C 
- 2332 * 4 . i e 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 . A Ñ O x c i n 
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C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
chfrana Nos. 48 y 54, muy cdmo-
S f a d o s su*, alquileres. E n loa 
aosJLa hav una persona que los en-
' ^ / f a todas h o r L . Informan Telé-
[ ^ 0 ^ 2 4 4 4 . 
S E A L Q U I L A N A L T O S 
^"F'ueden verse a ?odas horas, hay 
Zk persona allí que los e r s e ñ a . I n -
Teléfono MU*. ^ ^ sp 
E n X l M A A i L l \ l N A R S E L A F A -
iel Palacio G K N E R - F O N T . 
K r / f en General Carrillo (antes San 
y l^yo- se ofrecen en alqm-
^ t ' sus modernos y ventilados apar-
^ler_;ritr.s Para informes y precios, 
^ t?mTeniente Rey 14. almacén, de dos 
[ f .uatro de la tarde. 41S44 2C sp 
S I N E S T R E N A R 
Se alquila la planta alta de la ca-
sa sin estrenar, F entre 21 y 23 , 
compuesta de sala, saleta, hall , co-
medor, cuatro habitaciones y dos 
b a ñ o s , con closset, pantry, cocina y 
cuarto de criado con closset, gara-
ge con cuarto de chauffeur y ser-
vicio. C o n agua abundante. Puede 
verse de 8 a 12 a. m. Llaves en 
la misma. Informa el D r . F . P a g é s , 
t e l é f o n o F-4483 . 
G P 27 sp. 
VEDAJDO. S E A L Q U I L A N L O S F R E S 
eos y hermosos altos de la casa call-3 
Linea esquina a 6. Informan en o/ 
Teléfpno F-1187. 
41942—29 st. 
- a J T T L Q U I L A N L O S B A J O S D E P r a -. número 80, entre Trocadero y Ani -
d0'a el punto más céntrico de esta 
ni nara casa de modas u otro giro. 
f l l r m t n - Prado, 76, altos. Teléfono 
informan. irra '41923.-24 Sp. 
.̂-O» rf" « 
J T T L q U I L A N L O S A L T O S M O D E l i -
riT Campanario 13, altos, esqui-
f a Lagunas. Sala, recibidor, tres 
hartos, cocina de gas, servicio com-
pletos. Para llave e informes Cam-
pajiario 24. 41948_25 st . 
^ T a l q ü i l a n L O S A L T O S M A L E -
•L tercer piso, de sala, saleta, recibi-
tres cuartos, cocina de gas y de-
í £ cDmodidades en $100. L a llave en 
el segundo piso. 4l958_25 st . 
r T T l Q U l L A X L O S E S P L E N D I D O S 
« ventilados altos de >«ueva del P i -
L No H casi esquina a Belascoam, 
„ninV oara una familia de gusto. 
&en £ t £ recibidor, cinco habita-
?/0nea baño completo intercalado y 
K í o de criados. L a llave e infor-
S s ' e n Subirana 37 e s q u í S i t i o s . 
: S E A L Q U I L A N 
Bajos modernos con cielo raso, sa la , 
faleta, dos habitaciones, b a ñ o com-
, pieto. $ 4 2 . 0 0 . S a n Isidro 20 , entre 
f pamas y C u b a . Informes Trocadero 
No. 55. T e l . A - 3 5 3 8 . 
4 1 9 4 9 _ 2 5 st. 
Se alquila acabado de fabricar un 
espacioso local sin columnas, propio 
para establecimiento, a l m a c é n o de-
pósito. Informes T e l . 1VI-5636. 
fc, 41932—26 st. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
de dos pisos Blanco 40 (ocupada 
actualmente por el per iód ico H a v a -
W Post). S e adaptar ía a las nece-
sidades del inquilino. Informa: A . 
Franca. T e l . F - 1 3 3 3 . 
U ^ - 41914—28 st. 
'ANCHA D E L NiORTE 229 E N T R E 
Belascoain y Gervasio. Se alquilan 
Vloá' b ĵos compuestos de zaguán, reci-
bidor, sala, cuatro grandes hahit&cio-
: nes, cada una con lavabo de gua co-
,'rriente, hermoso comedor, cuarto de 
jbafto.con servicio completo, agua fría 
y caliente, cocina, cuarto y servicio 
f ( de criados, patio y traspatio. L a l la-
ve en los altos. Informan en Consu-
lado 18. altos. Teléfono A-S429. 
• 410S3—26 st . 
SE ALQUILAN L O S V E N T I L A D O S , 
^claros y modernos altos d.2 Salud 163 
comjmestoa de sala, comedor, o cuar-
tos, cocina de gas y baño Informes 
y llave Campanario 42. T e l . A-8187. 
41985—24 St. 
•̂Bamet 150 antes Estrel la , entre 
IJjcrvasio y Belascoain, piso principal 
tínVwerno, con sala, saleta, 3 cuartos 
^comedor y doble servicio. Informan 
F-lóBó. 
42008—24 st. 
• SE A L Q U I L A E N 70 PESOS, E L P I -
í so principal de la casa Concordia 148, 
íícaifi esquina a Oquendo, amplio y 
iwefcco. Tiene sala, saleta, tres habi-
taciones, baño intercalado y cocina. 
^ La llave e informes en Concordia 190. 
j-Teléfono U-3020. 
I ^OOS. 1 oc t . 
R E I N A 8 8 
Se alquilan los amplios y hermosos 
;t>aoos de esta casa. L a llave e infor-
• mes en les altos. 
41994—25 st 
Í.SB A L Q U I L A N DOS G R A N D E S NA-
RES 12x45, una con 4 habitaciones, 
Imuy ampiias- Bstevez 96 y 98. Telé-
icno A-3861. 
• 41843—1 oct . . 
M r O ' R E I L L Y 3 0 
t¡íto alquila eate local, todo o una par-
Propio para establecimiento. J e s ú s 
_•María 33. Te l . A-1766. Dr. Perdomo. 
ife;-• 41845—24 st. 
'CASA N U E V A A C A B A D A D E CONS-
' Se al(lulla en Misión No. 101, 
gWqulna a Alambique un alto con sa-
lai comedor, dos cuartos, cocina de 
gafi agua en abundancia, sus servicios 
sTODipletos, muy fresca y ventilada. 
i»niorman en la bodega 
, 42020—24 Spt. 
i|SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
l«e Industria 81, compuesto de sala, 
5 cuartos, baño intercalado completo 
jcon agua fría y cal ienta comedor a l 
|iondo cocina de gas v servicios de 
<criados. Precio: $70. Informa Pedro 
J^-avarro, Quba 32 altos. Teléf . A-9518. 
enseña el portero de la misma. 
, 42025—24 Spt. 
SE ALQUILA L A P L A N T A B A J A D E 
Dcosta 65, a media cuadra de Com-
grotela, con eala, comedor dos cuar-
••W cocina Y servicios. Precio: $50. 
|"Uorma Pedro Navarro, Cuba 32 a l -
K»* Teléfono A-951S. L a llave en los 
",. 42026—24 Spt. 
*rt5„.A.LQUILAN LOS A L T O S D E IN^ Austria 55; sala, saleta, 4 cuartos, ba-
"e lujo intercalado, comedor al 
o. escalera de mármol, 2 cuartoe 
: ño 
. fond 
•'611 la' 1 ^ niíii muí, vucun-'. 
Be • azotea y servicios de criados, 
^"«x ígen personas de moralidad; 11a-
en la misma de 1 a 5. Precio: $110. 
VÍC^. 42032—24 Spt. 
y?. A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
^W^Ti 841 de sala' salí>ta' tres ha-cnZ \ones' comedor, co'cina y baño 
eÍ?- L a llave en el 82. Infor-
m&ri- Teléfono F-1037. 
42030—24 Spt . 
V E D A D O 
H E R M O S O S A L T O S 
P6 alquilan los hermosos altos de la 
calle B n ú m e r o 10 entre 
pa- ' y Calzada, en el Vedado, 
p u e s t o s de sala, antesala, come-
c ^ ' j ^' ^0S ^a^05 intercalados, co-
• a de gas, 7 grandes habitaciones, 
• artos y servicios de criados, gara-
Jm CUarto y servicios para el chauf-
J ^ L terraza, etc. etc. Informes: 
Stk'a ndin"- D I A R I O D E LA M A -
l h c \ Te l M-1016. S u precio: 
ind. 2 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S HEIiMOSOS BA*-
jos. acabados de pintar, de N . entre 
Jovellar y 27, a una cuadra de San 
Lázaro . Sala, saleta, baño intercalado 
comedor al fondo, cuarto criados y 3 
do familia grandes. L a llave al lado 
en $100. 
41958—25 st. 
Vedado, calle 15 entre E . y D . , 
bajos, sala, comedor al fondo, coci-
na gas y hornillas, b a ñ o s familia y 
criados, cinco cuartos y dos de cr ia -
dos, lavadero, jard ín y patio, gara-
ge. C e r c a Colegios L a Sal le y Do-
minicas . Alquiler $110 . Informan: 
calle 15 esauina a B a ñ o s . 
41846—25 st. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
M O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l ianueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c ión , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñp privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i l ac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. V e n g a hoy a separar su 
departamento. Belascoain y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, es casa de mora-
lidad. Luz, 85, oajos, no hay cartel 
en la puerta, a hombres solos. 
41871.—26 Sp. 
V E D A D O . L U J O S O S B A J O S A L A 
brisa. 21 entre A y B . Jardín, terraza 
recibidor, sala, hall, 4 amplias habita-
clones, con 2 baños intercalados, co-
medor, pantry, cocina gas, calentador, 
cuarto y servicio de criador, con en-
trada Independiemte $135. Má,a infor-
mes T e l . P-5711. Llaves en 23 y B 
(Baby Home)), por el fondo. 
419S1—25 st . 
D E B I E N D O T E R M I N A R S E 
el día primero de Octubre próxima la 
fabricación de la casa caále D, núme-
ro 209, entre 21 y 23, compuesta de 
piso alto y bajo, independientes, se 
admiten proposiciones para su alqui-
ler. Ambos pisos tienen sala, antesa-
la, cuatro amplias habitaciones, dos 
baños, (uno de ellos intercalado), co-
medor, pantry, cuarto y servicio para 
criados. No hay garage. Informan: 
Calle B, número 142, esquina a 15. 
Teléfono F-1387. 41891.—27 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de cuartos o 
de manejadora, que sea familia de 
?íoollldacl- Informan en el teléfono 
M2384. 41904.—24 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S N U E -
vos_ y frescos altos independientes de 
Baños, 61, entre 21 y 23, de portal, 
sala, saleta, 4 cuartos, gran comedor, 
otrice, baño intercalado, cocina, cuar-
to y servicio de criados. Informan: 
Baños , 28, entre 17 y 19. L a llave en 
loé bajos. Teléfono F-4003 
41924-26.—29, Sp. 
S E A L Q U I L A N , J U N T A S O S E P A -
radas las dos plantas de la casa ca-
11̂  11 número 168, entre J e I Se 
compone la planta baja de portal, sa-
la, recibidor, cuatro grandes cuartos 
con sus lavabos de agua corriente, co-
medor, baño completo, muy buena co-
cina y tres cuartos de criados en el 
sé ta no, garage y dos patios. L a plan-
ta alta tíarie sala, recibidor, cuatro 
hermosos cuartos con lavabos do agua 
corriente en cada uno, magníf ico ba-
ño, comedor, cocina y cuarto y servi-
cio de criados. E n la misma casa in-
forman . 
42017. 24 Sept. 
E N P U N T O M U Y C E N T R I C O SE A L -
quilan dos habitaciones con balcón a 
la calle, juntas o sesparadas, han de 
ser personas do moralidad. Teléfono: 
M-9580. 
41829—25 st . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombre? aolos, nuevas, sin estrenar. 
Informan F-5263, siendo preferible es-
tudiantes. 
41953—28 st . 
E N CASA D B F A M I L I A Y A P E R -
sonas de moralidad y sin niños, se 
alquila un departamento de piso se-
gundo con balcón a la calle. Infor-
man en Aguacate y Sol, bodega. 
41974—26 s t . 
S e alquila una h a b i t a c i ó n con vista 
a la calle y otra interior a hombres 
solos o matrimonios sin n i ñ o s , hay 
agua abundante y t e l é fono en E s -
trella 6 112 entre Amistad y Aguila . 
4 1 9 5 0 _ 1 oct. 
E N R E I N A 55, A L T O S , A U N A CUA-
dra de Galiano, se alquilan hermosas 
y espléndidas habitaciones con vista 
a ía calle, a hombres solos o matri-
menios sin n iños ,4 
42015. 24 Sept. 
Habitaciones altas y bajas , amplias 
y frescas, con agua corriente, mue-
bles de primera clase y servicio es-
merado, se alquilan solo a personas 
de moralidad en la hermosa casa 
Tejadi l lo 12 entre C u b a y Aguiar. 
4 2 0 1 0 — 6 oct. 
EN A G U A C A T E 34 B E S Q U I N A A 
Empedrado, segumdo piso, se alquila 
una habitación en $16. E s casa de mo-
ralidad. 
42040—26 st . 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones, habitaciones, habitacio-
nes, frescas, frescas, frescas, higiéni-
cas, h ig iénicas , h ig iénicas , buenas, bo-
nitas y baratas, para informes Ville-
gas 110 entre Sol y Muralla. Habla-
mos ing lé s . 
42006—1 oct. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S B A R -
celona 11, entre Aguila y Galiano; 
sala, saleta, tres habitaciones, servi-
cios y un cuarto en la azotea. Infor-
man: Tel f . A-7558 . 
41991—24 Spt. 
J E S U S D E L M C I X T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santos Suárez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. L a llave en el alto No. 3. Infor-
man F-2444. 
U H 4075S 24 sp 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
completamente independientes, con 
balcón a la calle, con muebles o sin 
ellos; son muy frescas; en Escobar 
y Animas . Deseo sean personas se-
rias; es un segundo piso. Informes: 
Gervasio 59, Teléf . M-7875, Alonso. 
42037—24 Spt. • 
E N M U R A L L A 55 A L T O S , E N T R E 
Habana y Compostela, se alquila en 
la terraza un departamento de dos 
habitaciones; en la misma también 
se alquila una espléndida habitación 
con o sin muebles; todo con derecho 
al balcón que da a la calle; hay luz 
toda la noche y te léfono; nunca falta 
el agua; es casa de moralidad. I n -
forman a cualquier hora del dia. 
41858—24 Spt. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
Loma de Chaple. Tiene jardín, gara-
ge, portal, sala, hall, tres habitacio-
nes, baño de lujo Intercalado comedor 
pantry y cocina, cuarto y servicios d« 
criados Informan on el Tel. A-0519. 
U H 40170 17 sp 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O CHA-
let V i l l a "Tibldabo". Se alquila eat* 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet est4 si-
tuado en lo m á s alto y fresco de la 
Víbora, con vista bada la Habana, 
Loma del Mazo. P a r a Informes, te lé -
fonos A-3856 y F-4172. 
C ft ind 16 J l . 
J E S U S D E L M O N T E A G U A D U L C E 
y Flores, se alquilan los altos de la 
bodega, modernos, muy frescos y ven-
tilados, servicios sanitarios intercala-
dos, muy baratos. IrÜoames en la 
misma. 41892.-27 Sp. 
E N 60 P E S O S , B E N A V I D E S 27, E N -
tre Mangos y. Remedios, 3 cuartos y 
de criado, con servicios, portal, patio 
y traspatio, con fiador, media cuadra 
tranv ía . Teléfono 1-2396. 
41927.—24 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N L A 
línea del carro de Santos Suárez es-
quina a Flores y a dos cuadras de la 
otra l ínea de la calzada con puerta de 
portal, sala, cuartos y cocina y demás 
servicios. Precio $35. Su dueño Mon-
te y Zulueta, Café . Teléfono A-2435. 
41938—24 st. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y segundo piso altos, com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, comedor al fondo, baño Interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cio de criados. L a llave en Infanta y 
Santa R o s a barbería. Librería Albela 
Belascoain 32 B . T e l . A- íSaS. 
41922—29 s t . 
A U N A C U A D R A D E L A 
U N I V E R S I D A D 
Se alquilan dos frescas habitaciones 
con todo servicio en casa de famil ia. 
Jovellar, 33, altos, entre M y N . Te-
léfono U-4564. d 
U. H. 41512.—23 Sp. 
V E D A D O E N 12 Y 23, S E A L Q U I L A N 
modernos apartamentos de una, dos y 
tres habitaciones con su baño com-
pleto en $30, $45 y $50. "informan en 
el mismo. Edificio Fonollar. 
41958—25 st . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E -
jadora de mediana edad, que sea fina 
y es té acostumbrada a manejar niños 
y tenga buenas recomendaciones. Ca-
lle A, número 8, entre Calzada y 
Quinta. Vedado. 41929.-24 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
con muy buenas referencias. Calle 
Paseo No. 169 entre 19 y 21 Vedado. 
42033—24 Spt. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A , 
de mediana edad, formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomoüo y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A 
c-ianca para limpiar ca.oa chica y cui-
aar dos n iños . San José 135 esquina 
a Pasaje de Upmann 
4ÍS30—27 st . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para limpiar o manejar un 
niño. Informan: Gervasio 27. 
41916-T-24 Spt. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para criada de mano o 
de cuartos, lleva tiempo en el pa í s l . 
Tiene buenas recomendaciones, para 
mejor informes Neptuno 269. Te lé fo-
no 11-4605. 
419 43—24 st. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C o -
learse sólo para cocinar; sabe cum-
plir con su obl igación; cocina a la.\ 
e spaño la y a la criolla; sabe com-
prar y hacer plaza. Darán, razón: 
Teléfono 1-4809, bodega. 
41910—24 Spt. 
V A R I O S 
N E C E S I T A M O S P E R S O N A L D E B U E 
na presencia para impresionar pelícu-
las de argumentos hispanos. Gran 
pof.XelÍlr todos los que tengan 
actitudes. Canesbrit Fi lms. Aguiar 92 
41951—24 st. 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R Q U E 
tenga práct ica en asistir enfermeda-
des mentales, que haya trabajado en 
b á ñ a t e n o s y traiga recomendaciones 
de doctores o sanatorio donde haya 
trabajado. Horas de trabajo de 7 a. m 
a 7 p. m. Sueldo $40 mensuales. 10 
de Octubre 640, Víbora 
41976—24 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A -
chas españolas de criadas de mano o 
manejadoras, una sabe cocinar un po-
co. Tienen buenas referencias. Infor-
man T e l . M-5S97. Monte 360. 
41962—24 st. 
j D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
Ira repostera; sabe cocinar a la crio-
i l la y a la española; tiene referen-
i cias de las casas donde trabajó . Di -
¡rección: calle 15 entre 8 y 10, No. 
452, Vedado. 6 
4188S—24 Spt. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o pa-
ra cocinar y limpiar a corta familia 
o para cuartos. Sabe algo de costura 
y lleva tiempo en el p a í s . San Miguel 
No. 30 entre Amistad e Industria. 
Tiene referencias. 
41972—24 st. 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
con familia de moralidad, de criada 
de mano o de manejadora. Informan: 
Desagüe No. 18. Telf . U-4669. 
42018—24 Spt. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas, para criadas de mano 
o de cuartos o acompañar a una se-
ñora. Informan Concordia 118, entre 
Gervasio y Belascoain. 
41977—24 st . 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E S E R I O 
o señorita empleada, formal y com-
petente, con varios años de experien-
cia en oficina comercial o bufete. Ade 
más oe mecanógrafa se requiere que 
sepa Taquigraf ía y sea hábil corres-
ponsal en español con bastante prác-
tica e iniciativa en la redacción de 
cartas tenga perfecta ortografía. Si 
sobe teneduría de libros se le dará mu 
cho más sueldo. Edad: 23 a 30 a ñ o s . 
Paga solicitud por correo, exponiendo 
experiencia, edad y pretensiones. Man-
de r p ^ . n c i a s . Calzada 120 esquina a 
Ocho, Vedado. 
G P 27 st. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
l española en casa de moralidad, para 
| cuartos o comedor, tiene quien la re-
í comiende, sabe cumplir con su obliga-
' c ión . Para informes: Cerro, 729, a l -
a o s . Teléfono 1-1121, 
41575.—24 Sp. 
P A R A ACOMPAÑAR A U N A SEÑO-
ra se solicita una mujer; a 25 minu-
tos de la Terminal . Informan: Alam-
bique 27 altos, primer piso. 
41915—24 Spt. 
I J O V E N D E C O L O R CON R E F E R E N -
jeias de casas donde ha servido, desea 
colocación para limpieza de habita-
ciones. Gervasio, 42, cuarto número 
74. Rosario'. G . P.—21 Sp. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
Q U E R E I S C O L O C A R O S R A P I D A -
mente, cocineras, criados y demás 
personal, la Hispano Cubana es la 
casa que más personal coloca en la 
Habana. Calle Aguacate, 34, bajos. 
41878.-24 Sp. 
O F R E C E M O S T O D A C L A S E D E per-
sonal para el servicio doméstico, de-
pendencia, oficios, y para el campo de 
su orden a la Hispano Cubana y se-
rá servido rápidamente, también faci-
litamos cuadrillas para el campo. 
Aguacate, 34, bajos. Teléfono M-7022. 
41879.-24 Sp. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de color de manejadora o criada 
de cuartos. Informan en la calle 6, 
número 15, entre 13 y 15. 
41869.—24 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano, joven española, sabe trabajar, 
cumplidora del deber. Informan en 
Aguila 20, úl t imo pjso, entrada por 
Trocadero, tiene y da buenas referen-
cias, de 9 de la mañana a 11 de la 
mañana . 41882.—1 Oct. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A PA-
ra criada de mano o manejadora, tie-
ne referencias. Informan: Composte-
la, número 63. Teléfono M-1121. 
. 41877.-24 Sp. 
S E O F R E C E U N A J O V E N F I N A es-
pañola recién llegada para manejado-
ra o limpieza de cuartos, sabe coser 
correctamente bien, ojo en casa de 
moralidad. Informan: Jesús María 96. 
A-3292. 41890.-27 Sp. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Sabe coser y corear, lavar y 
planchar. Tiene referencias de dondo 
trabajó. Para informes Zaldo 34. Pre-
gunten por Manuela. 
41979—24 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano y una superior coci-
nera, tienen buenas referencias de 
las casas donde han trabajado, in-
forman Habana 126. Teléfono A-4792, 
" L a Palma". 
41995. 24 Sept. 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E X I N S U -
lar, para criada de mano o manejado-
ra en casa particular, sabe cumplir 
con -su obl igación. Tiene referencias 
y quien la garantice. Informan en 
Oficios 32 altos. Teléfono M-1839. 
420Í4. 24 Sept. 
S E O F R E C E U N A MUCHACHA PA-
ra criada dio mano o manejadora. L l e -
va tiempo en el p a í s . Calle Cuba 97. 
Teléfono M-3388. 
42027—24 st. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola, para manejadora, criada de ma-
no o cuartos. Sabe coser. Tiene refe-
rencias de donde ha trabajado. Infor-
man en Lampari l la 44. 
42023—24 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
do mano o de cuartos, lleva tiempo 
en el país, tiene recomendaciones. I n -
forman Morro 24, 
41982. 24 Sept. ' 
St!) D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, tiene referencias, para, infor-
mef. Sol 64. Te lé fono A-7684. 
42011. 24 Sept. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C I I A -
cha española ¿ e criada da mano o de 
cuartos, buen carácter y traoajadora., 
Santa Teresa 16, Cerro, entre Cbu-
rruca e Infanta. Teléfono 1-3175. 
42003. 24 Sept. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano o manejadorr;, 
es costuréra, también puede Ir al 
campo, tiene quien la recomiende. 
Oficios 32, Teléfono A-7920. 
42000. 24 Sept. 
S E O F R E C E M U C H A C H A I N G L E S A , 
(mulata) para manejadora, sabe co-
ser con perfección, habla correcta-
mente su idioma y un poco el espa-
ñol, cariñosa con los niños y muy 
pulcra para su persona. Si no os ca-
sa de moralidad no se moleste en lla-
mar Referencias de la única casa 
donde trabajó desde que l legó a Cu-
ba hace 14 meses. M-7069. 
41999. 24 Sept. 
E N CASA D E C O R T A F A M I L I A S E 
desea una cocinera peninsular de me-
diana edad que sepa cumplir con su 
obligación y sea aseada. Informan: 
Plácido 44, primer piso. Teléfono M-
6633. 41866.-24 Sp. 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA R E -
cién llegada desea colocarse de criada 
de mano o manejadora. Informan: 
Suárez, 57. 41933.-24 Sp. 
O F R E C E S E J O V E N ESPAÑOLA P A -
ra cuartos y costura con inmejorables 
referencias. Informan T e l . A-2395. 
41966—24 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolas, una para cuartos y 
otra para comedor. Informan Teléfono 
F-3142. Se pueden ver en la calle 23 
No. 36 entre P y G . Vedado. 
42038—24 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para coser y manejar. 
Sabe coser y cortar por figurín. Para 
informes calle San Migual 84. Pre-
gunten por la Sra . Bernarda. 
42019—24 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para coser; sabe hacer uso 
del f igurín para cortar; tiene referen-
cias. Informan en Refugio 29, segun-
do Teléfono M-2036. 
42021^-24 Spt. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada .de cuartos; 
tiene buenas referencias. Informan: 
Teléfono F-3024. 
41848—24 Spt. 
D E S E A C O L O C A R S E U^'A J O V E N 
peninsular de criada de cuartos o ma-
nejadora; sabe coser; tiene quien res-
ponda por ella. Informan: San Nico-
lás 205, Teléfono A-3035 
41902—24 Spt. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N ESPAÑOL D E Si l A C O L O C A R -
se de criado de mano, sabe servir a 
la rusa y planchar ropa, con referen-
cias. Informan: Teléfono F-1629. 
41893.-24 Sp. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, es honrado y 
trabajador con referencias, sabe ser-
vir muy bien la mesa y planchar ro-
pa. Informan: Teléfono F-1414. 
41893.—24 Sp. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado, es honrado y trabaja-
dor, con referencias, sabe servir muy 
bien y planchar ropa. Informan: Te-
léfono A-5864. "41893.—24 Sp, 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E P A -
ra criado de mano con muy buenas re-
comendaciones, es bien práctico, sabe 
planchar ropa de caballeros. Teléfono 
F-1435. 41883.—24 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de criado, ayudante chauffeur o 
pinche, tiene referencias. Informes: 
Calle 5a., número 35, entre Baños y 
F , Vedado. 41928.—25 Sp. 
S E O F R E C E U N B U E N GUIADO CON 
referencias dte casa particular. Telé-
fono F-2806. 
419S6—24 st. 
DE:SEA C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano peninsular, ha traba-
jado en casas conbeidas mucho tiem-
po de las que tiene recomendaciones, 
va a cualquier punto, no tiene preten-
siones. Habana 126. Telf . " A-4792. 
41995. 24 Sept. 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A -
ñol para camarero, portero, dependien-
te o cualquier otro trabajo. Sabe tra-
bajar y tiene recomendación. Haba-
na 126. Teléfóno A-47U2. 
41995. 24 Sept. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
de mano español; tiene quien lo re-
comiende y sabe su obl igación. Telé-
fono F-o262. 
41856—24 Spt. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano o ayuda de cá-
mara; sabe su obl igación; sirve a la 
rusa; lleva doce años en Cuba y co-
noce bien las costumbres del p a í s . 
Tiene referencias. In formán: Teléfo-
no M-7069. 
42029—24 Spt. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MA-
no; sabe trabajar; tiene Inmejorables 
referencias. Llamen al Telf . M-6220 
de 12 a 5 de la tarde, a Emilio Suá-
rez. 
41931—24 Spt. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCIN1ÍRA 
en casa seria y de moralidad una es 
panela de modiana edad. Sabe c >c.I-
nar a la española y criolla y es muv 
limpia. Santa Teresa 14.1]2 C , eTi-
tre Peñón y Carmen, Cerro. 
41989. 24 Snt. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E E D A D 
desea una cocina sencilla de corta 
familia, e s tá fuerte y tiene salud pa-
ra trabajar, es limpia y trabajadora, 
no duerme en el acomodo. Informan; 
Cerro. Teléfono A-5042. 
41896.—25 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
i sea repostera, subiendo bien su oficio. 
Buen sueldo. Calle 15, número 308, en-
tre B y C, Vedado. 
41876.-24 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A V I S T A A L E -
gre 25, Víbora. Sala, comedor y seis 
habitaciones y doble servicio sanitario 
L a llave en la bodega de E n n a . Infor-
man Monte 31. T e i . ^ 3 5 ^ ^ . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E DIANA 
No 23 Cerro, una accesona con puer-
ta a "la calle, con 4 departamentos 
en $25. Dos meses. E n la misma in-
forman- 41828-25 st . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , l a . Y 16, 
lee alquila una hermosa casa acabada 
' de fabricar, compuesta de sala, co-
medor, tres amplios cuartos, garage 
y patio. Informan en la tintorería 
Chicago, Teléfono FO-1690. 
41897—29 Spt. 
A L M E N D A R E S 14 T B, E N F R E N T E 
de las lineas P laya-Estac ión Central y 
Vedado-Marianao, se alquila una fres-
quís ima casa con toda clase de co-
rnodiriad. Informan en la misma. 
41909—25 Spt. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N -
sular para cocinar que sea formal y 
sepa Lien su obligación y haga dul-
ces, buen sueldo. Calle 6 No. 196 en-
tre 19 y 21. Vedado. 
41044—24 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora, 
es cariñosa para los niños y tiene 
quien la recomiende. Cuba, número 5. 
Teléfono A-7398. 41905.—24 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o de 
cuartos o manejadora, tiene quien la 
represente. Informa: teléfono F-1482. 
i Prefiere el Vedado. • 
419¿2.—24 Sp. 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A UNA Q U E 
sea limpia y sepa cocinar bien en E s -
cobar 174, altos entre Reina y Salud. 
41967—23 st. 
S E O F R E C E SEÑORA M E D I A N A edad 
para los quehaceres de una casa. San 
Pedro 6. Teléfono A-5394. 
41913.—24 Sp. 
Se solicitan dos criadas, una para 
manejar y otra para criada de mano 
para una finca a 10 minutos de la 
V í b o r a . No h a de ser rec ién l lega-
d a . Informes Teniente R e y 10. altos 
Bufete de 9 a 11 y de 2 a 4 . 
41981—24 st. 
J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E PA-
ra criada de mano o manejadora. Glo-
ria, 29. Teléfono A-3626. 
41874.-24 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o para 
todo siendo casa chica, ú ln formes Te-
léfono M-6671. 
41937—24 st . 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o bien 
para ayudar en todo en casa de co-
midas, sabe trabajar y tiene referen-
cias. Informan Habana 210. bajos. 
41940—24 st. 
C R I A D O S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 
Se solicita criado para limpieza de 
habitaciones, que es té acostumbrado 
al servicio de buenas casas y ten-
ga referencias. Quinta Palatino, C e -
ne C 8813 3 d 22 
¡SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
• de criada de mano. Informan: Aguiar 
151 altos, frente al parque San Juan 
áe Dios. • 
41868—24 Spt. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de cocinera en casa serla, 
es limpia y aseada, no duerme en la 
colocación. Informan: Calle Gloria, 
177. 41872.—24 Sp. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera y repostera. .Tiene buenas 
referencias de las casas donde h a 
trabajado, desea una casa de morali-
dad.. Informan T e l . F-2929. 
41'.)46—24 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera. Sat-e el oficio con perfec-
ción, es muy aseada, solamente, para 
cocinar y no duerme en el acomodo. 
Avise al T e l . 1-2733. 
41954—24 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
española, práct ica en el oficio a la 
española y criolla, no duerme en la 
colocación. T e l . A-9166. 
41059—24 st. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A C A T A -
iana. Tiene Inmejorables referencias. 
No duerme en la colocación. Entiendo 
algn de reposter ía . Para inforrnes To-
nerlf^ 74 1|2 bajos. T e l . A-9S64. No 
llamen antes de las 9. 
41970—24 sft. 
1 V - i E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, es limpia, trabajadora sin 
pretensiones, en cas de familia o de 
un matrimonio, ayuda a los quehace-
res, es dispuesta. Informan Otrpía 67 
en los altos d'e Mosquera, entrada por 
Aguacate. 
' 41980—24 St. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha joven y española, de criada de 
mano o de cuartos; es fina y formal; 
;sabe cumplir con su obl igac ión. Di-
jrljanse a la calle I No. 6, entre 11 
i y 9 habitación No. 7. 
I 41921—24 Spt.. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de color para cocinera. Informan Te-
léfono A-5042, pregunten por Cande-
laria . 
42004. 25 Sept. 
| S E O F R E C E U N A E X C E L E N T E CO-
cmera-repostera española de mediana 
edad para casa de comerejo o de fa-
milia, hace plaza y no duerme en l a 
colocación. M-7069. 
41999. 4 Sept. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C U . ' E -
ra española, sabe cumplir con su obh-
gíiclón, entiende todas las cocinas, sa-
be de repostería, T¿¿. duerme on ia 
co'ocación. Informan Telf . A-2650. 
41988. 24 Seot. 
DBJSEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular para cocinar y limpiar, 
un matrimonio solo, tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informan Campanario 147, 
casa de p r é s t a m o s . 
42007. 24 Sept. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
diana edad para colocarse. Sabe cum-
plir con su obl igación. Informan en 
el T e l . F-1056. 
41952—24 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U -
lar de mediana edad con buenas refe-
rencias, para camarero, portero o pa-
ra limpiar oficinas. Llamen al Telé-
fono A-8413. 
41975—27 st . 
UNA SEÑORA D E S E A C U L O C A R S E 
para /acompañar a una señora o seño-
rita y ayudar en los quehaceres de la 
casa. Sabe coser bien y no tiene In-
conveniente en ir al campo. Villegas 
No. 39. altos. 
41978—24 St. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N 
hijos, penlnsíular, para cualquier 
trabajo. Informan en Sol 13. Te lé fo -
no M-8370. 
41831—25 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española para criada de mano o 
manejadora, es cariñosa para los ni-
ños, llamen al Teléfono A-1722, 
41998. 24 Sept. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para lavar y planchar o para co-
cinar. Progreso 34. 
42016—24 Spt. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A 
ñola de mediana edad en casa de j 
moralidad; tiene referencias de donde 
ha trabajado, para cocinar o para 
limpiar; sabe cocinar a la criolla y j 
a la española . Informan: Gervasio 27, 
bajos. 
41918—24 Sept. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
casa particular; sabe trabajar; tiene 
inmejorables referencias. Llamen al 
teléfono M-6220 de 12 a 5 de la tar-
de, a Emilio Suárez. 
41930—24 Spt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven española de cocinera; sabe de 
repostería; sabe hacer plaza. Te lé fo-
no 1-5062. 
41919—24 Spt. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I -
monió de mediana edad; los dos son 
buenos co<yneros; además, ella es bue-
na lavandera, y él se coloca también 
de portero o serenó o cuidar a l g ú n 
jardín. Salen al campo. Diríjanse a 
calle Serafines, y San Benigno, bode-
ga, Telf . A-2845, Aguadulce. 
41900—25 Spt. 
U R B A N A S 
V E N D O 
dentro de la antigua Habana, casa 
de cantina y comida c lás ica española, 
muy acreditada, deja libre mensual-
mente $700, buen contrato, doy facil i-
dades para el pago. Véase con mi 
p.poderado Cuenya. Dragones y Amis-
tad, Café . 
41955—29 st. 
C A S A $ 1 , 7 0 0 ; S O L A R $ 9 0 0 
E n $1.700 casa portal, sala, comedor, 
tres cuartos, 6x22 112 metros, acera 
brisa, un solar llano cercado, al lado 
de igual medida, $900; Avenida Con-
sulado, una cuadra de la l ínea de la 
Playa, junto o separado. Figuras 78., 
A-6021. E l dueño. 
41903—1 oet. 
Esquina en Neptuno y Amistad, cons 
trucc ión moderna, estructura de ace-
ro y 317 metros de superficie. A l -
quilada con un solo recibo. D e j a el 
7 0\0 libre . M á s informes los d a r á 
su propietario en S a n Rafae l 3 2 . 
4 1 9 0 6 - 2 9 st. 
C O C I N E R O S 
Cocinero del p a í s , desqp colocarse 
en casa particular o del comercio, 
sin grandes pretensiones. S a b e re-
pos ter ía . No tiene inconveniente ir 
al campo. T e l . M-339-! . 
4 1 9 4 5 — 2 5 st. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S -
tero con las mejofeiT Teferencias de 
casa particular y restaurant, cocina 
muy sabroso y muy limpio y sale 
al campo, desea familia fina o res-
taurant. Informan^Habana No. 216. 
41987. 24 Sept. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
que entiende bien su oficio. Tiene re-
comendaciones Calle 0 No. 23, Veda-
do. Teléfono F-1408. 
41939—24 st. 
U N B U E N C O C I N E R O C A T A L A N D B 
sea colocarse. Ha trabajado las mejo-
res casas. Actualmente se coloca por 
embarcarse la familia donde trabaja. 
C/.na buen sueldo. Informes Teléfo-
no 1-3868. A-1392. 
41965—25 st . 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A MONTAÑESA D E S E A 
colocarse a media leche; su niño tie-
ne cinco meses de nacido, muy ro-
busto y muy sano y vistoso. Se pue-
de ver a todas horas. Reparto Santos 
Suárez San Bernardino 93 altos, cuar-
to No. 16. 
41911—24 Spt. 
C H A Ü F E U R S 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para chofer particular o del comercio, 
ttene buenas referencias dtnnde ha 
trabajado. Llame a l te léfono 1-6863. 
41889.—24 Sp. 
Se ofrece un buen chauffeur joven , 
e s p a ñ o l , sin pretensiones y con re-
comendaciones. T e l . F - 5 5 6 6 . 
4 1 9 3 4 — 2 4 st. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L P R A C T I C O 
en el manejo de cualquier máquina, 
desea colocarse en casa particular. I n -
forman: A-7935. 41898.—24 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la moderna y aómoda casa ca-
lle 11, número 252, ent^e J y K , E s -
tán próx imos a uesocup#rse y pue-
den verse en las horas normales. I n -
forman: Teléfono A-4296. 
41899.—29 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de chauffeur en casa particular 
o comercio. Tiene buenas referencias. 
Informan T e l . U-2656. Pregirntar por 
Manolo el Andaluz. 
G P 24 s t . 
C H A U F F E U R D E M E D I A N A E D A D , 
español, varios años de práctica, se 
ofrece para casa particular o de co-
mercio tiene referencias de las casas 
en que ha trabajado. Informan: Telé-
fono A-8168. 
41992. 24 Sent. 
C H A U F F E U R CON MAS D E S I E T E 
años de práctica desea colocarse; tie-
ne referencias, es cumplidor y for-
mal. Informan: Telf . A-4477. 
41917—24 Spt. 
U N J O V E N Sil D E S E A C O L O C A R 
de chauffeur en casa particular o de 
comercio; tiene referencias. Te lé fo -
no A-1353. 
41920—24 Spt. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R B S -
pcnsal, inglés-español , larga práct ica 
en casas importantes, inmejorables re-
ferencias, aceptaría emnleo por horas 
o estable. S r . Rueda. T e l . M-6245. 
41960—27 s t . 
V A R I O S 
M E C A N O G R A F A E N ESPAÑOL, I N -
g lé s y alemán, con buena ortografía, 
desea colocarse, no tiene pretensiones. 
Llamen al te léfono 1-3952. 
41881.—1 Oct. 
T A Q U I G R A F A , S O L I C I T A E M P L E O 
en oficina de comercio, sé'H», sin pre-
tensiones. Suárez 65, primer pIso> Te-
léfono M-7428. 41895.-24 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A P O N E S 
joven de jardinero o criado. Infor-
man Neptuno 206 A . T e l . U-4291. 
41817—26 st . 
E X P E R T O T A Q U I G R A F O E N ¡ES-
pañol con grandes conocimientos del 
inglés , desea empleo. Informan A-9525. 
42013. 24 Sept. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para lavandera. Informan, Calzada 
del Cerro 627. 
42005. 24 Sept. 
Aviso a los s eñores propietarios. Se 
les ofrece un pulidor en m á r m o l . Por 
m ó d i c o precio les dejo sus pisos 
completamente nuevos, g a r a n t i z á n -
doles mi trabajo. Especial idad en 
bri l lo . Avisen al T e l . M - 4 3 2 2 . 
4 2 0 0 2 — 2 9 st. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se en casa de comercio, de dependien-
te, cobrador o vendedor. Tiene buenas 
referencias de las casas donde trabajó 
Informan en Cuba 60, altos. Teléfono 
A-0555. Antonio Novoa. 
42024—24 st. 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O D E V í -
veres, un dependiente muy práct ico 
en el detalle pero desea casa seria, es 
prActico en contabilidad comercial. 
Compostela 14G. 
41941—25 s t . 
M A T R I M O N I O J O V E N , ESPAÑOL, 
desea colocarse de cualquier trabajo' 
domést ico , los dos saben algo de co-
cina y de criados de mano. Informan-
Sol 64. T e l . A-7684. 
41947—24 st. 
M A T R I M O N I O J O V E N S I N H I J O S , 
desea colocarse, ella sabe coser, bor-
dar para criada o manejadora, puede 
ayudar en la cocina, él entiende de 
todo. Tienen referencias. Informan* 
Luz 8, altos. Teléfono M-6310. 
41957—24 s t . 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS, D E S E A N 
colocarse. Prefieren en la misma casa 
De no poder ser se colocan separada», 
una sabe coser y bordar o de criada 
de mano. Puede ayudar en la cocina, 
la otra de manejadora. Tienen refe-
rencia*. Informan L u z 8 altos. Telé-
fono M-C310. 
41956—24 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para coser; no tiene 
Inconveniente en ayudar í i lgo a la l im-
pieza; lo mismo para hotel. Tiene 
y desea referencias. Lagunas 111 a l -
tos. 
41901—24 Spt. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E D U A R D O A G O S T A 
T e l é f o n o M-5229 
Edificio B a n k of Nova Scot ia 3 0 2 , 
C u b a y O'Re i l l y 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U H 4 1 3 2 6 - 1 8 oct 
S E D E S E A C O M P R A R UNA B O D E G A 
que e s t é bien situada. Pago contado 
si es necesario. No Se quiere inter-
vención de corredores. Escriban dan-
do detalles. A . Yanes. Apartado 471, 
. X baña. 
41819—27 st . 
U R B A N A S 
L E A E S T E A N U N C I O Q U E L E 
C O N V I E N E 
iDesea usted comprar una casa para 
vivir? Desde $1,500 hasta ^50,000, las 
tenemos en donde usted quiera y co-
mo quiera. ¿Quiere usted emplear su 
dinero con buena renta segura de un 
8 a l 12 0¡0 anual, tenemos casas des-
de $7.000 a $150.000 en el punto que 
de&ee. ¿Intenta usted fabricar esqui-
f a o centro? L a s tenemos de todas me 
didas y puntos comerciales y baratas. 
¿Quiere usted algún hotel, garage u 
otro establecimiento? L o s tenemos de 
todos precios, de todas clases y todas 
partes. Tenemos fincas rúst icas de 
todos tamaños en las seis provincias 
y tambit-n facilitamos dinero en hipo-
tecas al interés más bajo en plaza, 
twgún punto y g a r a n t í a s . Compramos 
lincas urbanas, rús t icas y solares y 
toda clase de estableclmlenlfís , con se-
riedad, prontitud y reserva. No se ad-
miten curiosos. No' haga operación 
sin antes pasar por esta nueva oficina 
Concordia 29. Sr. Rodríguez y C a . 
Teléfono M-7450. De 8 a H y de 2 a 5 
U H 40575—30 Et. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted de«ea comprar 
o sl usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradoreji que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difíci l aue sea. Nuestro 
lema seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional, San Rafael 
y Belascoain. Teléfono A-ÜÜ62. Sar-
dlñas. 32258 17 as 
D I N E R O E N H I P O T E C A D E S D E 
$ 1 0 0 H A S T A $ 1 0 0 . 0 0 0 
r#6y dinero sobre contratos de solares 
sobre casas a muy módico interés , 
cantidades desde $100 hasta $100,000;, 
No tenga pena aunque sea pequeña la 
cantidad. No importa. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. T e l . A-0062. Sardiñas . 
C A S I T A S M O D E R N A S E N 
$ 3 . 0 0 0 
Vendo una casita moderna, compues-
ta de sala, saleta V tre¿5 .cuartos en 
Correa y Flores . Mide 6x20, es com-
pletamente moderna. Tiene $3.000 en 
hipoteca con otros $3.000 se puede 
usted hacer de una buena casa. Viva 
en casa propia. Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-0062. Sardiñas . 
41131—22 st. 
G R A N E S Q U I N A E N L A C A L L E 
D E N E P T U N O , M O D E R N A , D E 
D O S P L A N T A S , U N S O L O R E C I -
B O $ 3 5 0 , E N $ 4 2 . 0 0 0 
E n la calle do Neptuno vendo una es-
quina moderna de dos plantas. Mide 
14x20, gran establecimiento, 7 años 
d,», contrato, un solo recibo con $350. 
Este gran negocio se lo puedo vender 
en $42.000. Deseo tratar de esto asun-
to con persona seria y no con palu-
cheros, as í es que si alguno que ten-
ga esa cantidad quiere dormir tran-
quilo puede llamarme o verme que 
tendré gusto en tratar este asunto 
con él personalmente. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. T e l . A-0062. Sardiñas . 
G R A N E S Q U I N A E N E L P A R A -
D E R O D E L C E R R O , M I D E 3 2 x 
2 6 , E N $ 2 3 . 0 0 0 
Vendo en la Calzada del Cerro una 
esquina que mide 32x26, techos losas 
y vigas. Tiene un año y ocho meses 
contrato con $150. Hay dos o tres es-
tablecimientos, en la acera de la som-
bra, muy cerca del paradero. Vidriera 
cel café E l Nacional. San Rafael y 
Eelasccaln. A-0062. Sardiñas . 
41131—22 st . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A 
E N L A C A L L E A , G R A N E S Q U I N A 
D E F R A I L E 
Mide 26.99x47.07, en total 780 v a -
ras . Precio a $ 7 . 0 0 v a r a . , 
E N L A C A L L E A . O T R A E S Q U I N A 
D E F R A I L E 
Mide 2 3 . 1 7 x 4 6 . 7 5 . en total 1,083 
varas . Precio a $ 7 . 0 0 v a r a . Doy 
facilidades de pago en ambas esqui-
nas . 
E N L A C A L L E 8, E S Q U I N A 
D E L E T R A 
Mide 23.17x46.75, en total 1.083.19 
varas . Precio a $ 6 . 5 0 v a r a . 
Informes directos: 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
3 d—20 st. 
E N E L B A R R I O D E C A Y O H U E -
S O , L O T E D E C A S A S Y E S Q U I N A 
Vendo en el barrio de Cayo Hueso un 
lote de 5 cssas y una esquina. Mide 
cada casa 5.55x16 y renta cada una 
$130 y vale cada casa $13 .000 y la 
esquina mide 6.20x16, renta $160, to-
das las casas como ia esquina son 
completamente moderna de primera y 
de dos plantas. Lo mismo le vendo 
una sola que todas juntas, la esquina 
en $21.500, Esto es negocio de ú l t ima 
hora Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Belascoain. T e l . A-0062 
Sardiñas. 
S A N T I A G O , Í z T e N T R E S A L U D 
Y J E S U S P E R E G R I N O . M I D E 
6 . 5 0 x 2 3 
Vendo la casa Santiago 22 entfe Salud 
y Jesús Peregrino. Mide 6.50x23.50 
en la acera de la sombra a 50 metros 
de Belascoain, renta $75 con $2.500 
al contado y reconocer $6.000. Puede 
usted hacer esta operación que es un 
gran negocio. Mir,» a como le sale el 
terreno y usted me dirá si es verdad 
o no. Vidriera del Café E l Is'acional 
San Rafae l y Belascoain. A-O062. 
Sardiñas. 
41131—22 st. 
N E G O C I O I N C O M P A R A B L E 
G r a n propiedad, con una medida de 
10 por 50 . con D I E Z Y S E I S casas 
fabricadas, con una d i s tr ibuc ión c a -
da casa, de sala, saleta, dos cuartos, 
b a ñ o s y cocina y patio, rentan men-
sual $ 4 5 0 . E s t a propiedad, está s i -
tuada en un barrio de gran porvenir 
y por el frente le pasa una l ínea de 
t r a n v í a s . S u precio es de $45 ,000 . 
Quiere secarle a su dinero un 12 OjO? 
No deje de ver esta propiedad y se 
c o n v e n c e r á . M á s informes los d a 
J . P , Quintana en Belascoain 54 a l -
tos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
41823—25 sl . 
E N E L G R A N R E P A R T O 
M I R A M A R 
C O N F R E N T E A L A Q U I N T A A V E -
N I D A Y A U N A C U A D R A D E L A 
D O B L E L I N E A 
Vendo un solar de esquina, 1,564 
varas a $ 1 2 . 5 0 v a r a . 
U n solar de centro junto al anterior 
con 1.251 varas a $12.55 l a v a r a . 
Dejo en ambos una parte en hipo" 
teca . 
E N L A C A L L E 14. E N T R E T E R -
C E R A Y Q U I N T A A V E N I D A S 
Dos e sp l énd idos solares de centro, 
1.251 varas cada uno a $ 7 . 0 0 la 
v a r a . De jo $ 1 0 . 0 0 0 en hipoteca a l 
6 por ciento. 
E N L A C A L L E 12 
C u a d r a donde e s t á instalado el R e -
loj entre Quinta y S é p t i m a Aveni -
das . V e n d o 2 solares de centro, a 
la sombra con 1.251 varas a $ 8 . 0 0 
la vara , dejo l a mitad en hipoteca a 
m ó d i c o i n t e r é s . 
E N L A C A L L E 12. D E 3 a . a 7a . , 
A V E N I D A S . A C E R A D E S O M B R A 
Vendo 4 solares a $ 8 . 0 0 l a v a r a , 
dando facilidades en el pago . 
E N L A C A L L E 10. E N D O N D E C O -
N E C T A C O N L A G R A N A V E N I D A 
Q U E V I E N E D E A L T U R A S D E L 
R I O A L M E N N A R E S 
Vendo 3 e s p l é n d i d o s solares a $8 .50 
la vara , dejo gran parte en hipoteca. 
E N L A 7 a . A V E N I D A E N T R E L A S 
C A L L E S 20 Y 2 4 
Vendo una esquina 1 .564 varas a 
$ 8 . 5 0 la v a r a . U n solar de centro 
pegado a la esquina con 1.^51 va" 
ras a $ 8 . 0 0 . 
A L A E N T R A D A D E L R E P A R T O 
M I R A M A R C O N T R A N V I A S D E 
B A J A D A Y S U B I D A P O R S U 
F R E N T E Y C O S T A D O 
Vendo 4 esquinas y 4 solares de ceu 
tro en total 1 1 . 2 0 0 varas a $8.50 
la v a r a . U n a parte de contado, res-
to en hipoteca a m ó d i c o interés , l a 
cual se iría cancelando a medida 
que se vendieran estos solares. I n -
forma directamente de estos nego-
cios a personas que estén interesadas 
en los mismos. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
3 d—20 st. 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E U N 
solar de 7 por 47 varas, en Santa 
Amalia, calle Gustavo y González a 
una cuadra de ia Calzada y de' la 
finca Víbora Park, se hace un des-
cuento de un 10 por ciento de lo en-
tregado que es poca cantidad. Infor-
man en Lawton y Concepción, letr» 
C, Víbora. 41847.—24 Sp. 
S E V E N D E S O L A R D E 10x40 MIC-
tros en lo mejor de Av. Entrada P a l -
ma. Informa su dueño Misión 108, d« 
12 a 2 solamente. No corredores. 
41964—25 s t . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
Buen Ret iro , calle Steinhart. se ve iv 
den dos solares con mil metros cua-
drados. Están a l a brisa y se dai; 
baratos. Informan Franc isco G a r -
c í a . R e a l 178. T e l . F O - 7 1 9 1 . M » 
nuel Barreiro. Gal iano 52. altos. 
T e l é f o n o A-1814 . De 12 a 2 . 
U O 3 9 7 4 4 - 2 3 st. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
ü I A R i n D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 . A R O X C l X t 
P O N E N C I A P R E S E N T A D A A L A J U N T A N A C I O N A L D E 
S A N I D A D , P O R E V O C A L I N G E N I E R O C O S C Ü L L Ü E L A 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L R E P A R T O D E M I R A M A R 
U N S O L A R . C A L L E 6 . E N T R E 
T E R C E R A Y Q U I N T A 
Vendo en el Eeparto de ^ r A a ™ * \ e e £ 
la calle Seis entre 5a. Avenida V Ter-
¿ r a un solar completo que mide 
2^50 varas a «8-25 la vara, puedo 
detar 'la mitad en hipoteca Compre 
e s i f s o U r hoy porque ma*ana sera 
tarde. Esto es lo mejor de Cuba, v i 
¿ríera del Café E l Nacional San R a -
fael y Belascoaln. T e l . A-00C2. bar-
diñas . 
E N L A C A L L E D E F I G U R A S . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E P E -
Ñ A L V E R . 6 P O R 2 0 
Vendo en la cali* de Figuras^frente a l 
Paraue de Peñalver entra ü.scocar y 
Boíascoain. las do8 únicas parcelas de 
terreno que me quedan. Miden 6x21. TSIÍ^J la a - r a ^ l a - - b - ^ e n -
"^100 T o 0 se lo v e ^ h o y a $75 el 
meVro No mfre "sted el precio mire 
? ouAto v su medida, es punto de 
í r r v e n i r v frente a un gran par-
t ^ " W d r l e r l 'del Café ^ . S a c l o ^ l . 
San Rafael y Belascoain. . e l . A-006. 
SardliU8. 41131—22 st-
S O L A R E N G A N G A 
Vejido en el Vedado, en la Ca lzada 
de Zapata , p r ó x i m a a l a doble linea 
de tranvías un p a ñ o de terreno a $9 
la v a r a con facilidades en el pago. 
J P , Quintana . Belascoain 54 . a l -
tos. T e l . M-4735. . 
R E P A R T O M I R A M A R 
Tengo varias esquinas en este R e -
parto con frente a la Quinta Ave-
nida, varios pegados a ella, otros en 
la parte alta, otros pegados a los 
parques, y t a m b i é n en la Avenida 
Pr imera . Precio desde $7.50 hasta 
$ 1 6 . 5 0 , M á s informes J . P. Quin-
tana . Belascoain 54, altos. T e l é f o -
no M - 4 7 3 5 . 
N U E V O R E P A R T O 
P r ó x i m o al nuevo Colegio de B e l é n , 
acabamos de abrirlo y y a nos que-
dan pocos solares disponibles. No se 
demore y compre usted uno hoy mis-
mo porque puede llegar tarde y 
eería de lamentar. C o n só lo $100.00 
de contado y $ 1 5 . 0 0 al mes puede 
conseguir el suyo. L l a m e a J . P . 
Quintana y C a . al T e l . M-4735 o 
venga a Belascoain 54, altos. 
4 1 8 2 3 — 2 5 st. 
F I N Q U I T A S 
Parcelas de m a g n í f i c a tierra 
para finquitas de recreo o vi -
vienda, antes de Arroyo Are -
nas. De contado o a plazos. 
Informes en Trocadero 5 5 . T e -
l é f o n o A-3538 . 
41950—25 st. 
R U S T I C A S 
V E N D O P R E C I O S A F I N Q U I T A , UNA 
cabal lería en carretera, a veinte mi-
nutos de la Habana, muchos frutales, 
m á s de 8,000 pies de plátanos enanos 
etc., buen pozo, chalet, garage, casa 
para encargado. Facilidades de pa^c 
Alfredo M . Lago . Teléfono 1-^120. 
420"!. 24 Sept. 
V E N D O , F I N C A 5 C A B A L L E R I A S , 
cerca Bejucal, con arroyo y manantial 
Más de 2.000 palmas, otro tanto agua-
cateros, demás frutales. Propia frutos 
menores y cría puercos, ganado vacu-. 
no etc. Precio razonable. Alfredo M 
Lago, Teléfono 1-7120. 
41997. 24 Sept. 
E N S E Ñ A N Z A S 
" E L R E D E N T O R " . C O L E G I O D E pri-
mera enseñanza para varones, con 
Kindergarten aneXo. Métodos de en-
señanza modernos. Atención cuida-
dosa a los internos. Preparación es-
pecial para el ingreso al bachillerato. 
Se facilitan prospectos. Lealtad, 14 í . 
Teléfono A-7086. 41887.-29 Sp. 
K I N D E R G A R T E N P A R A NISrAS T 
niños menores de siete años; enseñan-
za primarla para varones y prepara-
ción especial para el ingreso al ba-
chillerato. Dirigirse al Colegio E l 
Redentor". Lealtad, 147, entre Sa-
lud y Reina. Teléfono A-7086. 
41886.—29 Sp. 
S E Ñ O R I T A S E S T U D I A N T E S 
Encontrarán residencia confortable 
en L e a l t a d 147, entre S a l u d y R e i -
n a . S e exigen referencias. 
41885—27 st . 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos, a $2.25. Tapetes para pla-
nes c tocador, a 60 centavos y a $1. 
Alfombras de seda a JiÜ.SO. Gobe-
linos preciosos a ?1.60. Concordia, í), 
esquina a Aguila. Habana, te léfono 
M-3823. 
S A B A N A S cameras*, completas, c la-
se superior a 98 cts. cada una. F u n -
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué, surtido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f in í s imas , a $3.00; Almohadas medio 
cameras. 70 cts. Colchonetas, muy fi-
nas, cameras. $3.80. Concordia 9 es-
quina a Aguila. Habana M-3823, 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-3823. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pio-
za de tela batista extrafina, doble 
ancho, pieza de 11 1|2 varas, $1.00. 
Todo vals el doble. Concordia 9, es-
quina a Águila . Habana. M-3823. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc, grande ganga. Concordia 
ÍJ esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina. * $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $3.50 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to, $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquln^ a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
39107 19 sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 4 5 
entre Gloria y Apoda c a , e s t á n 
realizando tocias las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin l l tvar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " . es donde 
alquilan pianos a precios ian 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando l a casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que d e j a m o » 
dicho. S u á r e z , 4 3 y 45 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDA 
calle San Miguel, 157, altos, se da ba-
rata para tratar de 3 a 5. 
41884.—26 Sp. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , B I L L E -
tes y quincalla, se vende de ganga, 
por embarcar .su dueño, contrato seis 
a ñ o s y poco alquiler. E s t á situada en 
esquina. Aguila 104. 
. 41907.—24 Sp. 
V E N D O G R A N B O D E G A E N J E S U S 
del Monte. Tiene casa para familia, 
paga muy poco alquiler, su precio de 
So.000, vafle mucho más, vista hace 
fe. Informan Monte y Angeles. Café 
Nuevo Siglo. Collado. 
; 41969—24 st. 
O C A S I O N . • S E V E N D E UNA T I N T O -
rería, con buena clientela y todo lo 
necesario por no podarla atender su 
dueño . Informan T e l . 1-4314 
i ^ 41971—24 st. 
V E N D O T I E N D A S R O P A Y 
B O D E G A 
Vendo dos tiendias de ropa cerca de 
Galiano, punto comercial. También 
compro y vendo bodegas, casas, sola-
res y hago cambios. Informan 133, 
bajos. 
42039—6 oct. 
C A R N I C E R I A B A R A T A 
E n un punto inmejorable de la Ha-
bana, vende media res y a dov en 600 
pesos. Tiene 4 años de contrato. I n -
forman M-S429, 
42012—24 st . 
C A F E , L E C H E R I A , C A N T I N A , V E N -
do dos, uno en lo mejor de Monte, ha-
ce .venta de $100 diarios, ventajoso 
contrato y espacioso local. Precio en 
$8.000. Otro en gran esquina centro 
Habana, calle de tranvías como ver-
dadero negocio $4.500, buen contrato 
y venta. Facilidades de pago. F e r -
nández . Café Independencia. Belas-
coain y Reina. 
Bodega sola en esquina en gran barrio 
ae la Habana, vendo en S5.000, venta-
joso contrato, con vivienda, hace bue-
na venta y e s t á muy surtida; no la 
trabaja su dueño, es de oportunidad: 
Sifí1 soIa 6X1 esquina del bariro los 
bUíosi, buena vivienda, con contrato 
hago-negocio con $1.500 contado. Gon-
zález c a f é Independencia. Belascoain 
y Reina. 
Bodegueros: Cedo con SI.000, gran es-
quina para bodega con accesorios, al-
quiler a $20. Doy contrato de 5 años, 
con alquiler de $85. Tiene armatoste 
y demás enseres, siendo este local 
único en esquina. Fernández . Café 
Independencia. Belascoain v Reina 
. 41035—24 st . 
V E N D O Y C O M P R O 
toda clase de comercio o establecl-
n; ' / , ^Vfito aue radique en esta ca-
pital . Más informes Cuenya Draeo-
nes y Amistad. Café . 
41953—29 st . 
V E N D O F R E N T E 
a la Terminal el mejor hotel, café v 
restaurant. Precio $30.000. Doy fa-
cilidades dp pago. Deja libre mensual-
mente $1.200, gran contrato y cómodo 
alauiler. Cuenya. Dragones y Amis-
tad, Café . 
41055—29 st . 
V E N D O 
en l a Calzada del Monte bodega, solo 
rantina y lunch, venta diaria $100, 
contrato el que quieran, precio $18,000 
Doy facilidades de pago a toda prue-
ba . Cuenya. Dragones y Amistad, Ca-
fé , a todas horas. 
41955—29 st . 
G R A N D I O S A U J U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces compuestos de 7 piezas a 
$300 ; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas, m a r q u e t e r í a fina $ 1 2 0 . Idem 
sin m a r q u e t e r í a $ 1 0 0 . Idem ameri-
cano chico, esmaltado $ 9 0 . Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces t a m a ñ o grande $ 1 7 5 . Idem 
marqueter ía $100 . Idem chico, ova-
lados, $ 1 1 0 , Juegos de sala, esmal" 
tado, 8 piezas $ 1 2 0 . Idem estilo 
francés , 16 piezas $ 9 5 . Idem estilo 
g ó t i c o , 16 piezas $ 9 0 . Idem inter-
nacional 14 piezas $ 6 5 . Escaparates 
modernos, de lunas $ 3 8 . Vitrinas 
redondas $30; Aparadores redondos 
$28 . Idem cuadrados $18 . Coque-
tas $ 1 5 . Fiambreras modernas de 
lunas $ 1 5 . Espejos dorados $ 5 0 . 
M á q u i n a s Singer, flamantes $ 4 0 . 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. C a m a s de madera, modernas 
$ 1 5 . Espejos y mesa de consola, 
modernas $20 , Camas de hierro de 
$6 en adelante. Gamitas $8 , de re-
j i l la a $ 1 2 . Seis sillas y dos sillones 
de caoba, modernos $ 2 4 . Chaise-
long de caoba $ 2 5 , Mesas de corre-
deras redondas $ 1 1 , Var iado sur-
tido de l á m p a r a s de $ 3 . 0 0 en ade-
lante. Sillones de portal de caoba 
$15 p a r . Y tenemos toda clase de 
muebles sueltos a precios incre íb les 
y gran surtido de joyas y ropa de 
caballeros, s e ñ o r a s y n i ñ o s . Haga 
una visita a esta su casa y se con' 
v e n c e r á . L a C a s a F e r r o , Glor ia 123 
entre Indio y S a n N i c o l á s , T e l é f o n o 
M-1296, 
• U H 4 1 5 3 3 - 2 3 st. 
(Viene d© la pág ina veinte) 
E n A l e m a n i a , y a una Orden de 
1882 p r e s c r i b í a para toda la Na-
ci6n que: no ha de exceder la a l -
t u r a de las casas del ancho de la 
calle, n i pasar n u n c a de 22 metros 
f i jando en cinco el m á x i m u n de los 
pisos incluyemlo las oohardil las. 
L a l e g i s l a c i ó n vigente en I t a l i a 
tolera un l í m i t e super ior de 22 me-
tí os, para a l tura de casas, y un l í -
mite super ior dependiendo de la 
a n c h u r a de la calle, permitiendo a 
las casas al ineadas a lo largo de 
calles de d i r e c c i ó n Norte-Sur, tener, 
una a l t u r a un cuarto mayor que la 
anchura de la c a l l e . L a s anchuras 
m í n i m a s de las calles son: 12 me-
tros en las secundarias y 24 en las 
principales , en p o b l a c i ó n de 50,000 
o m á s a lmas ; de 10 a 18 respecti-
vamente, en poblaciones compren-
didas entre 15,000 y 50,000 a lmas 
y 7 y 10 p a r a las menores de 15,000 
habitantes , 
E l Reglamento sani tar io para 
ciudades de segundo orden y pobla-
ciones p e q u e ñ a s , redactado por el 
C o m i t é consultivo y de higiene p ú -
blica de F r a n c i a , s e ñ a l a : 
V í a s de menor ancho a 12 me-
tros. A l t u r a igual a 6 metros el an-
cho de l a ca l l e . 
V í a s de 12 metros a 15 metros, 
a l tura igua l a 19 metros . 
V í a s de 15 o m á s metros, a l -
t u r a igual a 30 metros . 
E n general en todas las ciudades 
cultas , europeas o americanas , con 
e x c e p c i ó n de los E s t a d o s Unidos, 
por las razones que hemos de ver 
en seguida, l a a l tura de los edifi-
cios no pasa nunca de estos l í m i t e s : 
Grandes Ciudades , de 20 a 22 
metros . 
Ciudades de segundo orden, de 
20 a 30 m e t r o s . 
E n todas las c iudades ee han 
construido extensos edificios for-
mando manzanas , destinadas alber-
gues de numerosas famil ias , por-
que í a tendencia del propietario, 
en todas partes s iempre es apro-
vechar lo mejor posible el terreno 
de que dispone. Y los o r í g e n e s de 
tales construcciones deben buscar-
se, como aseguran los Arquitectos 
de la F u n d a c i ó n Totchi lds de P a -
r í s , en el gran movimiento emigra-
torio, que desde los campos a las 
ciudades, se i n i c i ó a l l á por los a ñ o s 
de 1860 a 70, é p o c a que coincide 
con los comienzos del gran progre-
so industr ia l de los tiempos moder-
nos; tan intenso h a sido este mo-
vimiento, que en a lgunas naciones 
ha creado problemas de ausentis-
mo, durante los ú l t i m o s 50 a ñ o s , 
s in escaparse de ello Cuba , hacien-
do crecer l a p o b l a c i ó n urbana m u n -
dial por t é r m i n o medio, de 36 por 
ciento a 60 por ciento; y se cre-
y ó que solo edificando esos gran-
des edificios para viviendas., era po-
sible a l o j a r en las ciudades, las 
enormes masas humanas del é x o d o 
r u r a l , 
Pero si bien en E u r o p a se l i m i t ó 
la c o n s t r u c c i ó n en a l t u r a , a 20 o 
22 metros, en los E s t a d o s Unidos, 
se excedieron esos h i g i é n i c o s mol-
des, creando el "sky-scraper", que 
ha llegado a caracter izar las c iuda-
des del Noroeste amer icano . 
Nuestra c i v i l i z a c i ó n indudable-
mente propende, a reconcentrar 
grandes n ú c l e o s humanos en l imi -
tadas superficies, elevando con ello 
la densidad de p o b l a c i ó n a cifras 
i n c r e í b l e s , especialmente en las 
Ciudades americanas de r á p i d o 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
D E L T E M P L O D E R E I N A 
H a celebrado* la f u n c i ó n men-
sual reglamentaria l a C o n g r e g a c i ó n 
de S. J o s é , del templo del C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
A las ocho antes meridiano dis-
t r i b u y ó l a C o m u n i ó n general el 
Padre J o a q u í n Sant i l lana , S. J . , 
Director de la C o n g r e g a . c i ó n , A con-
t i n u a c i ó n expuso e i S a n t í s i m o S a -
cramento y c a n t ó l a Misa , 
D e s p u é s del Santo Evange l io , 
crecimiento, donde se c r e y ó , que la desde la C á t e d r a del E s p í r i t u San-
ú n i c a s o l u c i ó n era mediante la ex-
p a n s i ó n ver t i ca l en la e d i f i c a c i ó n , 
con a l turas cas i i n v e r o s í m i l e s . 
Y en efecto, ciudades como De-
troit, que han tenido un crecimien-
to tan violento como el 63 por cien-
to en 10 a ñ o s , Chicago, Ne-w Y o r k 
e t c . , necesitaron elevarse, para re-
solver el problema de vivienda y 
negocios. 
Chicago a r a í z de l a horrorosa 
c o n f l a g r a c i ó n que casi l a d e s t r u y ó 
to, d i r i g i ó l a pa labra a los asocia-
dos, e x p l i c á n d o l e s lo que en la E s -
c r i t u r a Santa s ignif icaba el d í a 19 
y el por qwé l a Ig l e s ia lo h a b í a 
dedicado a dar g lor ia a San J o s é . 
Pone de manifiesto e l podetr del 
glorioso P a t r i a r c a . Se duele honda-
mente del abandono en que se de-
j a el r.lma de los moribundos, no 
p r o c u r á n d o l e s los auxil ios espir i -
tuales de eterna s a l v a c i ó n , y otras 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E : U N 
con muebles muy 
cuarto gris, poseo 
un espejo dorado 
Pueden verse de 9 
Hospital No, 108 
J U E G O C U E R O 
finos; un juego 
un juego comedor, 
y m á s muebles, 
á 12 y de 1 a 5 en 
altos y Salud, 
42036—24 Spt, 
S E V E N D E U N A COCINA D E G A S 
con poco tiempo de uso, por ausen-
tarse su d u e ñ o . Informan: Industria 
72-A; pregunten por la encargada. 
41925—24 Spt. 
V E N D O E L E G A N T E J U E G O COME~ 
dor cedro y bronces con mesa, vltri-
n.a' *Parador. auxiliar seis siUas, Pre-
r l ™ 20 Pesos- Informes: Teléfono F -
G . P.—24 Sp. 
S E V E N D E N B A R A T A S DOS V I D R I E 
ras propias para bodega o fonda. 
Mis ión .108 . de 12 a 2. solamente 
, 41903—25 st. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Gran taller de reparacionas en toda 
clase de muebles finos v corrientes 
Esmaltamos y laqueamos en el color 
que usted exija, barnizamos a muñeca 
fina, tenemos muestrarios de damas-
cos y cretonas para tapizar cualquier 
entilo ce mueble y forrar co l ínes 
Igual des enrejillamos y aregíamos, 
juegos de mimbres, dejándolos igual 
que nuevos, los esmaltamos y som-
breamos el fondo del mimbre y luce 
mejor qu© nuevo, los planos que ten-
ga el barniz cuarteado pasamos a do-
micilio a barnizarlos. Nos hacemos 
cargo de trabajos de carpintería v en-
vases. Seriedad y garant ía . Calle 23 
No. 2ZZ entre F y G . T e l . F-2813 
42034—29 st. 
R E A L I Z O : U N A C A J A D E H I E R R O 
para caudales, gran tamaño; costó mil 
trescientos pesos y se da por cuatro-
cientos; una cocina para carbón de 
cok_ por treinta pesos. Hay bañade-
ras, lavamanos y vidrieras de varios 
t a m a ñ o s . Hace falta el local. Salud 
No. 17, Teléfono A-8389. 
41990—27 Spt. 
A U T O M O V I L E S 
A L A PRIME11A O F E R T A V E N D O 
mis carros Cadillac 59 y Stutz, están 
flamantes, cada uno con seis ruedas 
alambre, seis gomas, vestidura y fue-
lle khakl. Directamente su d u e ñ o . 
Aguacate 19, Habana. 
41061—25 st . 
Pierce Arrow, c a m i ó n de 5 toneladas 
volteo h idráu l i co , $ 2 . 5 0 0 su precio. 
Gomas completamente nuevas. E n 
condiciones de nuevo. V e n g a a ver-
lo a la Cuban Auto C o , A v e , de la 
R e p ú b l i c a 2 9 7 . Esperamos su vis i ta 
4 1 8 7 3 — 2 4 st. 
CAMION D E R E P A R T O D O D G E E N 
magní f i cas condiciones, barato, y un 
Jiulck. casi regalado, se venden. Véan-
se en Aramburu 54 casi .esquina a 
Zanja. ^ 
41832—27 fít. 
M I S C E L A N E A 
C A M A R A F O T O G R A F I C A A L E M A N A 
para placas y pel ículas tamaño 9x12 
cent ímetros con lente Zeiss Jena. Se 
vende por mitad del costo. Aguila y 
Barcelona. Vidriera tabacos. 
41908.—24 Sp. 
S E V E N D E U N A B O M B A D E GASO-
lina con tanque de 550 galones de po-
co uso, se quita el garage per fabricar 
a $300. Puede verse IDÍaz Blanco y 
Lindero. Cuatro Caminos. 
41053—25 st . 
A V I S O S R E L I G I 0 S Í 1 S 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
L o s días 24, 25 y 26 del corriente 
mes a las 7 y media p. m. tendrá lu-
gar solemne Triduo en honor de Je-
s ú s Nazareno del Rescate de Regla, 
dirigido por un Coro de señori tas de 
este pueblo, terminando el últ imo día 
con solemne salve, 
A l sguiente día, domingo, fiesta so-
lemne a las 9 a . m, con sermón a car-
go de F y . Juan de la Cruz, Carmelita; 
repartiéndose recordatorios a todos los 
fieles que asistan a dichos cultos, 
Carmen Echevarría . 
Camarera. 
41870.—26 Sp. 
por completo, i n i c i ó ia c o n s t r a c c i ó n ! v o c f c0n crue l refi i iamiento se los 
de rasca-cielos, aprovechando los meSa^-
enormes progresos alcanzados por -Mhorta a los congregantes de 
la industr ia e s tructura l del acero,! San •Tosé a sostener l a C r u z a d a por 
que p e r m i t i ó levantar verdaderas la s a l v a c i ó n de los moribundos, em-
jaulas , t o r r e s - c i c l ó p e a s , que fáci l - ¡ pezada con tan felices auspicios en 
mente se prestaban a ser recubier-; los pasados "Siete Domingos", 
tas de ladri l los o cemente; y en una Debe sobre todo intensif icarse e l 
conjura , que ha resultado atenta- 19 de cada mes, 
tor ia a l arte, a la sa lud y a la hi- Harp «;ibpr n in« ™r,<rvQ0.o„+ „ 
giene, c r e ó el profesional mixto de c.u, ^ vTd l f c o n p e g a n t e s . 
Ingeniero Arquitecto , el tipo de-f,Ue ld ^ S 1 V dad en la campana de 
c o n s t r u c c i ó n conociendo "Slcyscra-i t08 ™oi; lbui idos . Puede ser en n ü e s -
per", que con posterioridad f e é 0 ul'timo momento c ausa de que 
o'doptado por todas las ciudades de 1108 d a r n o s desamparados. 
.NT.E. nmericano, c a t e t e r i z á n d o l e s D e s p u é s de la Misa , f u é reserva-
ea cierto sent ido, j do el S a n t í s i m o Sacramento. 
Pero si en aquellos tiempos pa-j A s i s t i ó a l P a d r e Sant i l l ana el 
r e c i ó que los rasca-cielos reso lv ían1 Hermano Celest ino D u r á n t e z , S. • J . 
por compieto el problema de la L a parte mus ica l f u é interpreita-
nv ienda en las ciudades de una da por la capi l la m u s i c a l del tem-
^ ^ ^ ' ^ o ' T A ^ . ^ ^ l a ™ maestro 
m á s e r a r e : la c o n g e s ü ó n del t ráf i - ? , v' 
co, en las v í a s que lo ' c i r c u n d a n . L - UU<^9 y antes m e r i -
L o s grandes rasca-cielos conscrai- i ( i ian0 tuvo lugar l a Junta mensual . 
dos en las c iudades americanas , han! — ~ 
hecho aumentar la densidad d e v P I A D E S A N J O S E D E L 
p o b l a c i ó n a c i fras i n c r e í b l e s , dan-1 T E M P L O D E L S A N T O A N G E L 
do lugar a concentraciones enormes 
de muchedumbres cuyo t r á n s i t o es¡ 1111 honor a San J o s é c e l e b r ó l a 
hoy d i f í c i l de r e g u l a r , I p í a U n i ó n de San J o s é de la Mon-
' E n el Congreso celebrado en la t a ñ a solemne Misa el 19 del actual , 
c iudad de W a s h i n g t o n este a ñ o . Of i c ió M o n s e ñ o r F r a n c i s c o Abas -
con objeto de estudiar l a mejor, cal . P á r r o c o del Sanito Angel , 
manera de resolver el problema de L a parte mus ica l f u é i n t e r p r é t a -
la c o n g e s t i ó n del t r á f i c o en las ciu- , p0r el organista del templo se-
dades americanas , que f u é convo-; ñ o r pfcdro J< A r a n d a . 
cado y presidido por el Secretarioj . 
^ T l ' ^ l ^ 1 Gobernador Smitl1 L a Mi l i c ia Josef ina del templo de Nueva Y o r k : , , , •u * . ^ 1 . ^ -,^ 
de la Merced c e l e b r ó q! s á b a d o 19 
¿ P o r 3 u é concentrar nuestra p o - ¡ á e l aCtualt a las siete medi M l . 
¿TJR S I Í Z W t res / ra1ndes c l u J s a de C o m u n i ó n general , en l a cual dades? E l problema de la conges-' . T . 
t i ó n del t r á f i c o , es u n a consecuen- ^.1C10/1 P a d r « Cl^™0 lz3Trlf**' 
cía de esta mala p r á c t i c a y su so - lDirec tor de Ia Mi l i c ia Josefina. 
l u c i ó n no estr iba en ampl iar las ca-l F l l é armonizada con c á n t i c o s 
lies, sino en la d i s t r i b u c i ó n rac io- ;Por el maestro S a u r í , organis ta del 
nal sobre el á r e a poblada de la po- templo. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M a ñ a n a t e n d r á lugar l a tradic io-
na l Salve a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
Merced. 
E l jueves, s o l e m n í s i m a f u n c i ó n . 
V é a s e la S e c c i ó n de Av i sos R e -
ligiosos. 
L A N O V E N A D E V I E R N E S 
E l pr imer v iernes d é octubre da 
comienzo a la novena de los "Nue-
ve Primeros V i e r n e s " en honor a l 
S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , el 
Apostolado de l a O r a c i ó n del tem-
plo del C o r a z ó n de J e s ú s . 
E s t e novenario concluye el pr i -
mer viernes de junio , mes coftsa-
grado a l Div ino C o r a z ó n . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l 25 del actual da comienzo en 
el templo de los Padres F r a n c i s c a -
nos de l a H a b a n a e l solemne doble 
novenario en honor a l S e r á f i c o P a -
t r i a r c a , cuya fest ividad celebra N . 
S. M, la Ig les ia el 4 del ac tual . 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E l Consejo de San A g u s t í n No. 
139 celebra hoy j u n t a general de 
elecciones. Y u n a extraordinar ia 
de T e r c e r Grado a las ocho y me-
dia pasado meridiano. 
Se encarece l a asistencia, 
U N C A T O L I C O . 
P R O F E S I O N A L E S 
• D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su lesall-
zación consular las destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco, 
larlca, de documentos en inglés . Ofi-
cinas: Aguiar, 66, altos, te léfono M-
5679, C 1000 Ind 10 £ 
P R O F E S I O N A L E S 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar. 73. 4o. piso. Telf. 11-4319 
40166 11 nv 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C1VID Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la. Habana, Assoc. M . AM. Soc. C , E , 
M. S, C , 1. Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoain, 120, 
teléfono M-3412, 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D I A 22 D E S E P T I E M B R E 
Es te mes e s t á consagrado a San 
Miguel Arcángel . 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad etra de manifiesto en la Iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús (Reina) 
Santos Mauricio y compañeros, 
márt ires ; santas Iraida, Digna y Emé-
rita, v í rgenes y mártires . 
b l a c i ó n que l a ocupa . E s tiempo 
que comprendamos ya , que una c iu-
dad no debe tener un s ó l o foco fi-
jo, para todas las act ividades urba-
L a Secretaria s e ñ o r a Ade l ina 
T a u l e r , v iuda de C a r c a c é s , o b s e q u i ó 
en s u domicilio par t i cu lar a las 
asociadas concurrentes a l a Sagra-
nas, un solo centro de negocios, si- da ComuI l ión i 
no v a n o s y bien distribuidos, que A lo<3 ¿ju„ iAi „,„,.,• 
distr ibuyan mejor la p o b l a c i ó n e n | , , . A Ias 0 c h ° y ^ e d i a antes m e n -
vez de concentrar la , diano, expuesto e l S a n t í s i m o S a c r a -
E l eminente Ingeniero H a r o l d " i e f 0 ' Celebró \a MÍSAa ^ ^ V 1 
L e w i s r e f i r i é n d o s e a la c i u d a d de * * * * * Buenaventura A n t ó n C M-, 
New Y o r k en su muy interesante ^ t ^ 0 ^ los P a d r e s Hi lar io 
trabajo t i tulado: "Higdwav Traf ic Chaurrondo y M á x i m o B a r q u í n , 
in New Y o r k " d e c í a : | C . M . 
Aunque el t r á n s i t o r á p i d o se ha! Concluida la M i s a fué reservado 
convertido en t ó p i c o corriente de el S a n t í s i m o Sacramento , t ermi -
nuestra gran c iudad, ya que tien- r á n d o s e con " L a M a r c h a T r i u n -
de a agravarse cada vez m á s a me- fa l" de l a Mi l i c ia Josef ina , que i n -
dida que crece su p o b l a c i ó n , la fase lerpretaron los asociados bajo la 
m á s interesante del mismo, es a que- d i r e c c i ó n de su Director , e l P a d r e 
Ua que se re lac iona con las comu- Cipriano I z u r r i á g a , a c o m p a ñ a n d o a l 
nicaciones en l a parte ba ia de la 6rgano eI ^ ^ 0 S a u r í . 
c iudad . Debemos tener muy en -p,, ^ 0A „ lor, „„ 
cuenta, que la cal le no es s ó l o una:f E l doi*inS0 20; ^ Ias ^ e v e an-
v í a de t r á f i c o ; a d e m á s de la fun-:tes meridiano, ce lebraron la j u n t a 
c i ó n que d e s e m p e ñ a , acomodando!men8ual reglamentaria , 
y regulando e l movimiento de los! E1 s á b a d o 26 del ac tua l la M i l i -
v e h í c u l o s , e l la da acceso a d e m á s , cia Josefina a c o r d ó ce lebrar en ho-
a los diferentes edificios, para to- ñ o r a su Director en sus d í a s , Misa 
das las act ividades urbanas de ne- t'e C o m u n i ó n general a las siete y 
gocios, concentra y distribuye los media antes meridiano, A las ocho 
servicios municipales, y sobre todo ,y media, r e c e p c i ó n , 
y esto se olvida frecuentemente, ts,' s e encarece la as is tencia a las 
e l lugar abierto que le permite asociadas 
los edificios, obtener el a ire y la i 
luz necesar ia . 
No es posible o lv idar que la al-
t u r a de los edificios, es una fun 
c i ó n continua del ancho de la v ía 
ya que esta determina u n a capaci-
dad p a r a el t r á f i c o , de acuerdo con 
l a densidad y movimiento de la 
z o n a . 
Cuando l a c o n g e s t i ó n de una ca-
l le es persistente durante dilatados 
, . C O N G R E G A C I O N B E L A 
A N U N C I A T A 
S e c c i ó n C a t e q u í s t i c a 
E l domingo 4 de octubre s e r á 
inaugurado el C u r s o c a t e q u í s t i c o 
de la Anunc ia ta . 
L a s clases dan comienzo a las 9 
p e r í o d o s de tiempo en el d ía , no antes meridiano, c o n c l u y é n d o s e a 
hay que vac i l ar para asegurar tér-
minantemente, que la a l tura de los 
edificios resu l ta excesiva e Inade-
cuada a la capacidad de l á calle, en 
que las v í a s p ú b l i c a s , no pueden ser 
de una lat i tud indef in ida . E s t a s ¡ e n d i s p o s i c i ó n de d e s e m p e ñ a r este 
congestiones del t r á f i c o , bien sean; apostolado, avise a l P a d r e Direc-
las diez, a cuya h o r a v a n a l templo 
oir la Santa Misa , 
Son necesarios catequisrtas. 
Todo congregante que se hal le 
de v e h í c u l o s o peatones, origina 
p é r d i d a s tremendas a l a c iudad . 
Algunas cifras s e r á n m u y i lustra-
tivas : 
" L a p o b l a c i ó n de Manhattan al 
s u r de l a cal le 59 en u n d í a co-
rr iente de negocios es, de 2 .941 ,700 
almas , de las cuales unas 9 82,000 
residen en l a z o n a . L a densidad es 
tor. 
Todos los congregantes deben se-
cundar la c a m p a ñ a c a t e q u í s t i c a de 
la A n u n c i a t a buscando a lumnos , 
arbitrando recursos, haciendo pro-
paganda y sirviendo de maestros. 
A R C H I C O F I Í A D I ' A D E L P Ü R I S I -por consiguiente de 350,000 per 
sonas por mi l la cuadrada , o s e a n ^ I O C O K A Z O N D E M A R I A P A R A 
550 por acre", que representa 7.J2i j j A C O N V E R S I O N D E L O S P E C A -
Santa Iralda, virgen y mártir. Na-
cif; en la ciudad de Alejandría, y edu-
cada santamente en los fundamentos 
del Cristianismo, creció en la virtud. 
Un día que saliendo de su casa se 
dirigió a una fuente próxima para 
buscar agua, alcanzó a ver una na-
ve en que iban presos muchos confe-
sores de Cristo, al punto arrojando el 
cántaro se fué con ellos. As í que lle-
garon a su destino, todos fueron con-
ducidos al tormento, y torturados 
bárbaramente, con objeto de que ab-
jurasen de la fe cristiana pero nada 
pudieron alcanzar, no obstante los su-
plicios. Todos permanecieron cons-
tantes en confesar a Jesucristo. Vis-
ta la inutilidad de los suplicios, fue-
ron todos degollados; nuestra Santa 
Santa, fué la primera de todos que 
recibió la palma del martirio. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n i ñ o s . I>e 
los ojos, garganta, nariz y oidos. T u -
berculosis, asma, reumatismo, sangre 
y piel. Inyecciones a las venas Intra-
musculares, Blenorragia, s í f i l i s etc. 
Rayos X . Corrientes y Masages, Aná-
l isis en general. Orina completo $2.00. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 5 p . m. y 7 a 9 
noche. Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $6.00. Asistencias por sema-
nas a plazos, anexo Dentistas, Extrac -
ciones, trabajos artificiales garantiza-
dos. Curación, de la piorrea. 
Directores facultativos, Doctores, N. 
Aguilar y González del Cristo. 
C8811 Ind. 22 Sp, 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l is , su trata-
miento por inyecciones sin dolor, Je-
s ú s María 33, de 1 a 4. F-A-1765, 
41432,—18 Oct. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R i V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 , T e l . M - I 4 7 2 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Habana. 57. te léfono A-931S. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufet© y Notarla 
Manzana de Gómez, 522 24, Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 tar 
D r . J O R G E M A M C H ' 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A M C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A_3701. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de.̂ . C o . 
mercio 
Teléfono A-344S 
C 6946 Ind 22 1̂ 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. pipo. Te-
léfono A_2194, De 9 a 12 a, m. y 
ie 2 a 5 o. m. 
A V I S O S 
D O R E S 
E l p r ó x i m o s á b a d o celebra sus 
cultos mensuales la A r c h i c o f r a d í a 
del r u r i s i m o C o r a z ó n de María del 
templo del C o r a z ó n de J e s ú s , a las 
echo antes meridiano, predicando el 
Director P a d r e R a m ó n D í a z , S. J . 
A L O S C O M P R A D O R E S 
de l a Habana del giro de Bodegas, 
y c a f é s . Si ustedes desean algo que se 
relacione con mi negocio pujíde usted 
Informante de mi actuación y trabajo 
en la seguridad que estará, compla-
cido. Cuenya. Dragones y Amistad. 
Café . 
41955—29 st . 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z 
Contadores mercantiles-corrtdores, mu 
cha práct ica y experiencia en los ne-
grocios, compramos bodegas, cafés , ca-
sas de huéspedes , inquilinato, vidrie-
ras de tabacos, casas y solares hace-
mos hipotecas en 24 horas, pignora^ 
mes sobre pagarés y valores, abso-
luta reserva. Café Independencia. Be-
lascoain y Reina. A-9643, A-5942, v 
U-1423. 
41936—1 oct. 
D E A N I M A L E S 
personas por metro cuadrado de 
calle o a c e r a , 
Y estas enormes reconcentracio-
nes humanas lo permit ieron afirmar 
en el mismo congreso, a l Ingenie-
ro Jefe de la C o m i s i ó n de t r á f i c o 
on la ciudad de N u e v a Y o r k M r . 
[Danie l L , T u r n e r , lo siguiente: 
¡"Sin "disputa a l g u n a l a c o n g e s t i ó n 
'obedece principalmente a la inade-i _ 
' cuada a l tura de los edificios, puog' 
un á r e a , relativamente p e q u e ñ a co-̂  
mo es la de 245 acres que tiene l a í m e n t e . W'O00 Vies cuadrados de 
zona de Manhat tan , o sea 1|3 de a061"^. 
mi l la cuadrada, e s t á cubierta el 48; " E s t a s crecida cifras tienen que 
por ciento, es decir , 118 acres, es- or ig inar por consiguiente, grandes 
tando dedicadas a calles, parques, 
e t c . , el 52 por 100 res tante . Y en 
estos 11S acres de superficie cu-
bierta, el 3 por 10 0 o sea la peque-
G A L G O S J E R E Z A N O S . S E V E N D E N 
muv baratos. J . Rodríguez Zenea 51, 
Teléfono A-5697. 
41993—26 Spt. 
ñ a superficie de 4 acres, se encuen-
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50. altos. Teléfono A-8502. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R O 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
! G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P K O C U R A D O I l 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C A Z A D O R E S 
Escopeta automát ica Winchester, cin-
co tiros, calibre 12, se vonjle en Com-
postela 64, Taller de grabados. 
41973—29 st. 
S E V E N D E M A N D O L I N A D E C O N -
cierto de maderas finas e incrusta-
ciones de nácar . Se da en módico pre-
cio. Infanta 79 altos. 
41861—23 Spt. 
D iar io 
MI P I A N O L A M O D E R N A Y N U E V A 
marca "Custin" la doy en $415 con 
rollos, banqueta, aisladores (me cos-
tó $950); y un plano "Howard" de 
cuerdas cruzadas, tres pedales, gran 
sonido, en $185. Miss Cabrera, Con-
cordia 108 bajos, próximo a Gervasio. 
42031—24 Spt. 
tran los edificios mayores de 24 que se l ian l levado a efecto para 
pinos, de los cuales 10 son de una: conocer las pérdida-? de las c iada-
a l t u r a comprendida por 38, 39 y 41 des americanas, por la c o n g e s t i ó n 
pisos; y el resto, de 24 a 32 pisos, de las T í a s , a r r o j a estas cifras: 
dando un promedio de 7 , 8 pisos, 
!sobre el á r e a c u b i e r t a . 
" Y un edificio de esos, fabrica-
dos en ana manzana completa, con-
j tiene el enorme volumen de gente 'Cinc innat i . 
|de 15,000 personas, mientras ese Chicago 
| block, s ó l o tiene de á r e a s que lo Nueva Y o r k ( M a n h a t -
I c ircundan, 20,000 p i é s cuadrados, t an ) 
j cuando fác i l es demostrar que s ó l o New Y o r k toda lo c i u -
¡de pie, s in moverse requiere esa( dad . 
muchedumbre, 30.000 pies cuadr^-i 
idos, jr andando despacio y regular-' (Continuará) 
perjuicios, que no deben ser acha 
cados a falta de capacidad do las 
calles, sino al exceso de a l tura áe\ñ& h%ce11 cargo do toda clasí» d« 
«no tkéiitríná asuntos judiciales, tanto civiles co-
su6> euiiiiaub. mo criminaies y del cobro de cuen-
L o s estudios m á s recientes1 ias atrasadas. Bufete. Progreso. 26. 
Worcerter , M a s s . 3 5 , 0 0 0 
100 ,000 
2 0 0 , 0 0 0 
Teléfonos A R02¿ o 1-3693. 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telf. M-40S7, 
Estudio privado. S. Rafael. 141, al-
tos, te léfono U-3 450. 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
con ftftrt'A-bogado y Notarlo 
500 . OÜU] Cortina y cóspedes 
del Bufete de 
O'Reilly 33. Te-
léfonos Á-9230. U-1924. Trabajos no-
finn nOft1 lariales a todaa horas. Asuntos ad-
Iministratlvos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales, 
38619—2 oot. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curación 
de las Aimorranas, Tratamiento sin 
dolor ni operación. Pudiendo el en-
fermo continuar sus trabajos diarios. 
Tratamiento de la debilidad sexual e 
impotencia, nerviosismo, v í a s urina-
r ias . Corazón y mentales. E s t ó m a g o 
pulmones y del riñón, hígado, afeccio-
nes generales, médicos especialistas, 
para los tratamientos d iagnóst icos y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
l a 5 p . m. y 7 a 9 noche. 
Directores facultativos, Doctores 
Navas y González del Cristo. 
Gratis los pobres. 
C8811 I n d , 22 Sp.. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A OTTtv^ 
D E P E N D I E N T E S TA Consultas: lunes, miéi-rvu» 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v ^ 
C I R U J A N O np , . YaiQ ASOCIACION D E c i Í E L A 
Consultas de 2 a 4. martl , 7 ^ 8 
sácados . Cárdenas. 45 Ju8, 3n«v.s 
A-91C2. Domicilio: Caiip ,t0S- ^ííJ 
entre 9 y u Vedado T e l L ^ ^ S 
^ i l l ^ l ^ 
D R . E U G E N I O A L B O CABR¡d7 
Casos incipientes y a v a n z L ^ S " 
berculosis pulmonar Ha t08 ^ 
su domicilio y consultas a pi^sW,?" 
bajos. Teléfono M-16tío. ^ r U 3 
D r . J a c i n t o M e n é n d t 
M E D I C O C I R U J A ^ 
Consuifis de 1 a 3 „ „, _ 
A.7418. Industria 57, * '-TeUf0af> 
Di 
RIA» 




e n f i m f ^ a d e T í ^ : 
Antiguas, mal curadas v ^ 
impotencia, esterilidad. Cura^0StatUl. 
rantidas en pocos días S o n 6 s g¿ 
vo alemán, Dr, Jorge Winl!ieiUa í 
peciallsta alemán. 25 añcael,5ana. ¿ I 












D r . A N D R E S G A R C I A R l V r R ¡ 
Catedrático titular d© in 
Medicina Enfermedades t r S a 
parasitarias. Medicina lnterna lea ̂  
sulta» de 1 a 3 l|2 p ^ ^ Mi-
guel 117-A. teléfono A-0857. a ^ 
— , P If «i 
D R . A B R A H A M P E R E Z M l S 
M E D I C O CIRUJANO 
Animas 113, entro Campana^ 
Perseverancia. Consultas d^ ,10 T 
Teléfono A-92Ü3. ao aa 3 » { 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista, en las enfermedad... 
e s tómago Trata las dispeosiai "«I 
tls y onterlUo por un orocedf™^11-
especial / rápido. Consuítae de i 010 
Reina 90. Para pobres lunes. miÉr 
les y vle.nes de 1 a 3., ""«-co. 
D R . A N T O N I O C H I C O p 
M E D I C O D E L SANATORIO rnv, 
DONGA Y D E L HOSPItIlCD0e>A" 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosa, 
Consultas de 1 a 3 y media EfcSSSj 
166. teléfono M-7287. £'SCobar 
pe » 
gspec. 








D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X., Radium, Radioterapia pi-o-
funda. Electricidad médica . Hcras: de 
1 a i p. m< Teléfono A-5049, Paseo 
Martí, nú maro ¡.'3, Habana. 
P.-~30d-14 Sp . 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos do la Liga. N i ñ o s y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, do 12 a 2 p. m. T e l . U-1574, 
41779 LO oo 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sic ión de la Facultad de Medicina, 
Cinc© añós de interno en $1 Hospital 
Calixto García, Tres a ñ o s de Jefe 
Encargado de las Salas de Enfetme-
dades Nerviosas 7 Presuntos Enaje-
nados de] mencionado Hospital. Me-
dicina General. Especialmente enfer-
medades nerviosas y mentales. Estó-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5, de 3 a 5, diarias en 
San Lázaro 402, altos, esquina a San 
Fiancisco. te léfono U-13lfL 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedi'átlco de Anatomía do ia E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San José . Consultas de 2 a 4, 
Teléfono. A.4410. 
D a C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Aiami l la" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
3S472 30 so. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61, Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
dicisa y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de i a tarde y de 
7 a 9 ae la noche, 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rlñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangre y v ías uri-
narias y partos, obeaiaad y enflaque-
cimiento., afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
u a s $5. Reconocimientos Í2.ÜU, Com-
pleto con aparatos $.5.00. Tiatamlen 
to moderno de 1 » s í f i l i s , blenorragia' 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurastenia, cáncer, úlceras y 
aimoiraras. Inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
jos X . ultravioletas, masajes, co-
rrientes e léctr icas , imedicinales alta 
trecuencla), aná l i s i s de crina (com^ 
pltto $2), (conteo y reacción de Wa-
eermann), esputos, heces fecales y 
liquido céfaio-rayuldeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual. Es tómago e íntes -
tü ios . Carlos I I I 209 de 2 a 4, Con-
sulta $ iu. Casos especiales conven-
cional. Consultas por correo debe ad-
juntars* e>l Importe. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, i.eal-
i»d 122. entre ¡¿alud y Dragones, Con-
sultas y reconocimientos de S a . m . 
a 7 p. ni . S.l 00; Inyecc ión de un 
ámpula intravenosa, $1.00; Inyección 
do un número de neosalvarsán $2.üu; 
Anál i s i s eu general ¡J2.Jüü; Anál i s i s pa-
ra sltilis, o venéreo, $4.C0 Rayos X , 
üe huesos. $7.00; Rayos X de otros 
Organoa. $10.00; Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo. as-
ma, reumatismo »nemla, tubelculo-
sis, paludismo, fiebros en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones a l cliente que lo 
pitia. Reserve su ñora por el te lé fo-
ho A-0344. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado €2 esanln, 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo T« 
lé íono A-3340, C 967G Imi 29. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a Hernández 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644, HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Moatt 
1-1640. Medicina interna. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E EMERGENCIAS 
Especialista en v ías urinarias y en. 
ftrmedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinaiias. Consultas de 10 j 
12 y de- 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T E P O R OPOSICION DE 
ANATOMIA T O P O G R A F I C A , MEDI. 
CIÑA Y C I R U J I A ^ 
G, número 70, entre V y 8 Consultai 
de 1 a 3. F-4833. C6754.—Ind. 15 Jl. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía TofopéíU 
ca de la Facultad de Medicina CfrB*-
jano de la Quinta Covadonga, Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25, entre 17 y 19, \»« 
dado, teléfono F-2213. 
A-155?. 
D r . M A N U E L L O P E Z PRADES 
M E D I C O C I R U J A N O . 
De las Facultades de Madrid y la H»», 
baña. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niñofe, partos. Tra-
tamiento especial curativo de W'-
afecciones genitales de la muj«r.v, 
Consultas diarias de 1 a 3, Gratis lo» 
martes y viernes. Lealtad 93. Telíiov 
no A-0226. Habana. 
38775,.—3 Oct. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médlot» de la Asociación Canaria, Me-, 
dicina en general, especialmente e* 
fermedades del sistema nervioso, Blil« 
lis, venéreo y tuberauíotis pulmo-
nar Consultas diarias de 1 a 2 p. ni. 
en Santa Catalina 12. «ntre Delicia» 
y Buenaventura,' Víbora Teléfono i-
1040. También recibe avisos eu Jesús 
Oei Monte 662, esquina a Vlata Ale-
ere., Teléfono 1-1708. 
38434 SO sp^ 
D R . A B I L I O V . DAUSSA 
Especial láía en Tuberculosis. 
ción por procedimientos ™?dernAu; 
cese rápido de la tos y la £iebr,*a5,3j 
mentó en el apetito y Peso, 
ción del desarrollo de la lesión, as 
ma. Colitis. Diabetes. Reumatismo. 
Inyecciones intravenosas, ^ 1 d3 
eléctricas, masaje. De 10 a 11 
1 a 2. p. m. en Salud 59. (%̂ w>-
Pobres de verdad, martes, jueves í 
sábados.M-7030. . , L 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmoces, es-
tómago e Intestinos. ConauUas 
días laborables, de 12 a 2. Horas <r 
pedalea previo aviso, Salud »*• 
léfono A-5418. • 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z Soto 
Oídos. Nariz y Garganta, ^f11^. 
lunes, martes y jueves, de 2 & *\iCt 
lio O entre Infanta y 27- No 
visitas. Teléfono U-2465, 
D R . P E D R O M Ü N T A L V O ^ 
Estomaíjo, imsjv.nos y Vn'%?¿¡!\ls 
Consultas de i a 4. Lunes, m.erc 
y viern-5S en Concordia . la, ¿p* 
Jueves y ^ábaoc en 4, número ¿s, 
tre 13 y 15. Veoi.dc. Teiéloncs 
> a-*U24. 2 5 3 9 6 : - - ^ _ ^ -
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P " ^ . p P ^ S 
dad en la curación ra310^ "sulta» 
hemorroides, sin operación, i-o" ^ 
de 1 a 3 p. m. diarias. Corre» 
quina a San Indalecio. 
D R . A D O L F O R E Y E S da 
Es tómago e intestinos. CP^'g^spe-
7 9. ¿i) 112 a . ra. T i atamientos e^, 
ciaies sin operación para ias boraJ 
estcmacal y duodenal, precio * 
convencionaleo. LamvYddñ--*' ^ 
D R . N I C A N O R M , 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, con es-
pecialidad en el artrltismo. reuma-
tismo, piel, eczema?, barros^ úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
perclorhldrla, acidez, colitis, jaque-
cas, neuralgias parálisis, y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. Jueves, gratis a los pobres. Bü-
cobar. 105. antiguo. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Eepecalista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. te léfono A 
l.;36. Domicilio: Calzada de la Yl-
ta>ia 686. Teléfono 1-2974. 
C feüj,4 Ind 10 d 
BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O ^ 
Especialmente enfermedades Iveol^ 
ras. Consultas de 2 a 5 «n ¿¿,«1 
de Simón Bol ívar (RtíínV.„. Á v e » ^ 
Teléfono M-TSU. Domicilio. 
de Simón Bol ívar (Keina »»• 
Teléfono M-8323. 40075 75—10 o£Í; 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical 
dimiento, pronto alivio y s ge*" 
piMdendo el enfermo £ef1111„_ coa^ÍL 
paciones diarias y sin °oKl ja P0?^ 
tas de 1 a 5 p. m. Suáre2 V. *¿ 
cl ínica P . -—"JT^-
D R . G O N Z A L O A R O S T E & J , 
Médico de la Casa de Beneficio ^ 
Maternidad. Especialista ei'fÉ(uc«* A 
f ermedades de los n iños . ^ ^ 2 * 
Quirürgicas . Consultas 9e„ 13. Vw^'l 
número 116. entr^ Dlnea V 





A ^ o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 2 D E 1 9 z > . P A G I N A V E I N T I T R E S 
P R O F E S I O N A L E S 
^ T T A H e r n á n d e z I b á ñ e z 
V1' J' i c t a D E V I A S U R I N A . 
^ f C é B S A S O C I A C I O N D E D E -
Bi^S D L ^ E N D I E N T E 8 
, „„ Je Neosaivarsán. Víaa 
^ r / c S T e ^ d e ^ o ^ ^ t 
S ^ ^ i c l l S ' M o n t a 374. Te lé fo-
riaue lO-A 
^ ¡ í S Í D Ó B r T O L E D O O S E S 
^ í r t a n t a , n a k i z y o n > o » 
de la Quinta de Depen-
di«Dte8,k, y viernes. Lealtad. 12. telé, 
^ ^ s ^ 2 - M-3014-
fono -
• ^ M A N U E L M E N C I A 
D E D I C O C I R U J A N O 
. ^ 1» Univer-Biciad. Medlcl-
Catedr^í'-rai. Tratam-.í-xito moderno 
D R . J . B . R U I Z 
hnsDitalé» de Filadelfla, New 
l/« lo8„ - i a i t í » G a r d a . Especialista: 
V"1'1' ^ ^ r i a s , s l f i ü * y eníermedadea 
>-ias "" Examen visual de la uretra, 
venéreas. t6ttrii,m0 de los uréterea 
vejifi* ¿fEPTUNÜ 84, de 1 a 3^ 
30d-l 
I ^ O L Í a i N I C A H A B A N A " 
Suárez. T e l é f o n o M ' 6 2 3 3 
OIHECTOB F A C U L T A T I V O 
nTr F O R T U N A T O S. OSSORIO 
Duí.'iicina y Cirugía en general. 
Dí ^a l l sLapara cada enfermedad. 
' S t i s p a r a l o s p o b r e s 
CoBsulus ^ l ^ d e la tardo y ds as ae a a " * —-
de la noche. Consultas espe-
' ' ' dos pesos. Reconocimientos 
4 Enfermedades de señoras y 
Hl ' GaSanta. nariz y oWos. (OJOS) 
^rmedaaes nerviosas, estómago. 
w V>ñ y pulmones, v ía* unnartos, 
cSermedadea de la piel, blenorragia y 
Í̂míc inyecciones intravenosas pa-
6 i asma reumatismo y tuberculo-
ri obesidad, partos, hemorroides. 
6;S' ateri v enfermedades mentales, 
0lf Análisis en general. Rayos X , 
'ita y corrientes e léctricas . L o s 
& ' n t o s y sus pagos a plazos. TMiono l-62¿3. 
Dra M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z C O V I N 
MEDICAS CXRUJANA8 
n. ia. Facultad da la Hauaoa, Escuela 
práctica y ¿ i 0 8 » 4 ^ ^ 1 - 0 ^ . -Parí», 
¿eioras, i 
^ r a y ¿ e r v ^ i ó " é ü 7 ' T w é f ¿ u ¿ k-Cü'ül 
C 8083 Ind. o 
Kforas nifios,'partos, cirugía, e i e c 
^ ....^,a d^termia, maaage y gim-
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragda. 
proíesor auxiliar de xa Facultad d* 
«ediema. Cirugía Abdomiaal, tratan 
miento médico y Quirtirgico. d* las 
ifecciones ge&itales de la mujer.. C i -
rugía gastro intestinal y da la-} vía» 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrlqo* S. 
EdiíicK/ Carrera Jüst i*. TolMonos; 
A.9l21 e 1-2651. 
DR. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
'nterna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62. altos, t e l é fonos A-I3a7 y 
108270 89d-l 
Dr. Feo. F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujano enfermedades de señoras 
(ExcluslvamenCfc.». Consultas de 8 a 
3 a. ra. clmica "Fortún Sousa". L u -
nes, miércoles y viernes. Dragones. 
72, de i u 2 p. m . . Teléfonos F-2869, 
A-1383. Domicilio. Paseo 271. 
36079 11 n» 
A L M O R R A N A S 
Curación radical Por tm nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarloa. Rayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, aná l i s i s da ori-
na completo. $2.00. Consultas de 1 
» 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche, 
í Merced 90. teléfono A-0861. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Par í s . Nariz, Garganta y 
CIdos. Visita a domicilio. Consultas 
óe S a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio i número 205. te léfono F-223$. 
P 30 d 15 j * 
DR. C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días há-bilea de 3 
' * P. m. Medicina interna esaecial-
aente dei corazón y de los pulmones, 
ranos y enfermedades de niños. Con-
fiado, 20. teléfono M-2671. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
Jf} V duodenal y de la Colitis en 
c'-lííuiora do sus períodos, por pro-
«oimientos especiales. Consultas d« 
Lri ^e l3- tarde- Teléfono A-4425. 
"ado 60, bajos. 
C J1028 Ind 6 do 
Dr. E U G E N I O A C E V E D O 
'KDICO D E L H O S P I T A L . M E R C E -
D E S 
MEDICINA E N G E N E R A D 
úeEPKl;C«a'lmente Partos, enfermedades 
r L h piel. s l í l l i s . Consultas dia-
bifos l ^ J m- San Dázaro 217, 
Teléfono M-2590. Domicilio: 
«-A/n ^ altos- Habana. Teléfono 
ll780- 39145 5 ü c t . 
ilídiel 
D R . L A G E 
ío ^ v ^ 6 1 ? ^ E s p e c i a l i z a est<J. 
« « s e ñ ^ r 1 1 ^ sexual. Afecciones 
^ Z a Í de la sangre y venéreas , 
'̂ fonn a 9tci* «spec la les . Te-
Cor Angeles • nta 126, *atrada 
C O N T R A E L C A N C E R 
Lj Ll ^ A D O 66. H A B A N A 
"«sta8^ Contra el cáncer. Sólo le 
«lio ! i " p®so a l a ñ o . Ayudar; con 
tfa ;ines de propaganda con-
?á8 mf0rSífLm9da<i y recibirá, ade-
^ Prev^^ Ci0ne8 SODro l a manera 
14 bumamdacL 630 as!ota de 
C 5621 Ind 10 jn 
D R . P E D R O A . B O S C H 
J^^s (.nf0,.Cir'igIa- 0011 Preferencia 
^ho v 1 « nieda(ie3 de niños, del 
^ i a r l ^ | J e - Consultas de 8 a 4. 
teléfono A-648S 
• I f ? * ® 0 A L B A U D E J O 
^iftnto 5 ^ en vla8 urinarias. T r a -
^ ü t e n c i ! P^clal para l a blenorragia, 
. á Médica « reumatismo. Eiectrici-
*^uina a pm3̂  R^yo8 ^ Prado. 62. 
Teiéfono Consultas de 1 a 5. 
C 1539 Ind 16 my 
^ G u i l l e r m o L O P E Z R O V l -
^ i c i n a - ^ R 0 S A 
» niñQa0mvbres• muJeres, anda-
?e<iades Ú ™ , * especialmente enfar-
¿ la- nutrioV^ gl^ndula5 internas y 
^ (neurasrin * ^ " ^ r n o s nervio' *¿*sif>n. abnH,6"1*' histerismo. de-
ft^0^. n f e ^ 1 erenio' tristeza, In-
^büid¿d ^ " a c i o n e s ) y mentales. 
S4' ^ a s t o r n ^ b Perdidas, impoten-
^ t r u a c i ó n v h Padecimientos de la 
rKS' a l h f i ^ \ del embarazo, (vómi-
b*8idad.Úít t>; . GoTa^ molesté . 
t ^ l ^ t exagerada. Niño¿ 
L!siC0, (munn- esarroUJ0 intelectual 
S?1 r a q u i K S1no sordoa). atrasa-
^ - Bocio ^ 1 ; , lncomplet03. idiotas, 
p iones at /"8 varla8 formas. Con-
S,8.- ^níermij1^3 epilépticos, vért i -
c e s crftnda<3 63 de la Plel- Enfer-
.^abetts10^ rebeldes. Reumatls-
íí*la- Co fus A5!fa. Nefritis. Dia-
UÍ010 especial ^ e r e c o l i t i s . Trata-
Sí **. baioi 1 de ia calvlcie. Dagu-
^ ^ 5 Í0S7' ^ q u l u a a Perseverfn-
íut insul tas n^V oTeléfono A-8549. 
«488 7 Qct^ 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E DA 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v í a s urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. ra. Obra-
pía 43, altos, te léfono A.4364. 
D r . J U L I O C E 3 A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a ó p. m. Finlay, 112, 
bajos. Z a n j a . Teléfono ü-1760 . 
40014.—10 Oct. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A D I S T A D E DOS H O S P I T A -
D E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos m á s mo-
dernos de las enfermedades del Eató-
raago, intestinos e H í g a d o . Examen 
a los Rayos X y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Dázaro 246. Teléfono 
F-4918. 40246.—11 Sp. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Dlrector del Hospital de San Dá-
zaro. D iagnós t i co Precoz de la D E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la Repúbl ica números 41 y 
43. Te lé fono A-0323. 
39886.-9 Oct. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A D I S T A D E P A R I S . DON-
D R E S Y B E R D I N 
CuraciCm de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación d*, los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4503. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 a 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio 7 
San N i c o l á s . Especialidad en enfer-
medades de señoras, pertos, venéreo 
y s í f i les , pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos . Inyecciones in-
travenosas. Neosa lvarsán , eto. Con-
sultas pagas, de 3 a 5 p. m, y gra-
tis de S a 11 y media a . m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
l á s . P a r a avisos: Teléfono ü-225* . 
53283—31 Oot. 
• D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas da 3 a 5, Máximo Gómez 
22$. Te lé fono A-3988 y M-1106. E s -
pecialmente enfermedades del e s tóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
r íñones y pulmones en todos sus pe-
ríodos 10 pesos. 38766,—3 Uct. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, te léfono F-4457. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vía» urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14. entre Aguacate 
y Compostela. te léfono F-2144 V A . 
D R . E M I I / O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático da la Universidad Na-
cional. Médico de visita da la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio Da Milagrosa, San Kafael 113, 
altos, t e l é fono M-4U7. Enfermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas d^ 1 a 3 p. m. 
C 10C09 30 d 26 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E D E C T R I C I D i A D M E D I C A , 
P I E L . V E N E R E O , S I F I D I S 
Curación de la uretritis, por los ra-
.yos li^.'ra.rojos. Tratamiento nuevo y 
' e í i ca í Üe la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. CGSOl 30 d 20 j n 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des do la boca que tengan por causa 
afecciones de las enc ías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. 
40776.—20 oc. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas do S 
a l l y d e l a ^ P - m . Dos domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
39433 12 oc. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que e s t é el diente. Tratamiento 
de l a piorrea por l a Fisioterapia bucal 
Hora f i ja a cada cliente. Consultas <*• 
9 a 5 p . m. Compostela 129. alto*--
esqulna a Duz. 
32684—2» 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
stflta"! de 8 a. m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio hora» espe-
ciales por la noche. Trocadero 68_B„ 
frente a l c a f é E l Día, te léfono M-
6205. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelf la y Ha-
l a n a . P e 8 a 11 a . m . Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cirugía Dental en general. San Lá-
zaro 818 y 320. Teléfono M.6094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará usted garantía , 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen a l doctor 
Arturo, Alberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
O C U L I S T A S 
D R A . c , P O R T O C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 o 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 al 
mes San Nico lás 62. telSfcno A-S627. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E DOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, |10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de l a tarde; $5.00. 
Avenida de Wilson y D. Vedado. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Piado No. 105. Telefono A-1540 
Consultas de 9 a l2 y da 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-23S0. 
Ind. 4 d. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Is las Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
Incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre L o n -
dres, París . Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfla y 
demás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, a s í 
como sobre todos los pueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre tedas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, as í como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, Par ís , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos on nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todag clases, bajo la 
propia ciislodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
P I C O sobre 
el 3 de O C T U B R E de 1925 
L Í N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" M A N U E L A R N Ü S 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A Y R A . P U E R T O C A -
B E L L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O , A R I C A , I Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O el d ía 3 D E O C T U B R E de 
1925. 
Admite carga, pasajeros y corre», 
p o n d e n c í a . 
L a s salidas para V E R A C R U Z , 
S A N I 1 A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
taran atmeados ios buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
P a r a m á s informes d ir í snne t í 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72.—Aoartado 707* 
Te lé fono» A - 6 5 8 S y A-7900 . 
H a b a n a 
"Empresa Naviera de Cuba," S, A . 
6, BATK P X S B O , 6.—Olrecolón T e l e g l í f i c a : E M P R E N A T O c Apartado 1041. 
A-5316.—Informacléu Oen«r»L 
T F I F F n M r W . A-4730.—Depto. de Trafico y Pletes. 
I C L C X U r n A ? . a-6136.—Contaduría y Pasaje». 
A-3966.—Depto de Compras y Almacd» 
M-5293.—Primer Espigón de P a u l » . 
A-5634.— Segundo Espigón de Paula. 
R B D A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A K G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor L A P S 
Saldrá de este puerto el viernes 18 del actual, para NÜEY1TAS, MA-
N A T I , P U E K T O P A D R E y CHAPAT.KA. 
Vapor J U L I A N ALONSO 
Saldrá de esto puerto el sábado 19 del actual, para T A R A -
F A . (Destinos Combinados), G I B A R A . (Holg-uln. Velasco y i i o c & ^ ) ' ^ 
TA, BAÑES, ÑIPE, (Mayarl. Antiha y Presten), S A G U A D E TANAMO 
(Cayo Mambí) . B A R A C O A . GUANTANAMO (Boquerón) y S A N T I A G O 
D E CUBA. 
Vapor E U S E B I O C O T E R I L L O 
Saldrá de este puerto el sábado 19 del actual, directo para B A R A -
COA. GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete conlcio. en combinación con loa 
P . C . del Norte de Cuba—via Puerto Tarafa—. para la« estaciones st-
gulonteB: MOKON. E D E N , D E D I A . GEOUGINA. VIÜDBXA,. V E D A S C O . L A -
GUNA E A U G A , 1BAKRA. CUNAGUA, CAONAO, WOODiN. DONATO. J I -
QU1. JAKONU, R A N C H U E E O , L A U l i l T A , L O M B I L L O , SODA, SENADO, 
NUÑEZ. DUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L , 
L A R E D O N D A , C E B A L L O S , PINA, C A R O L I N A . S I L V E R A , J L C A K O . F L O -
LiRlAS. K A F A E L , TABOD NUMEiCO UNO. / . G R A M O N T E . UIDA. L A S A L E G R I A S . 
C O S T A S U R 
- C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
4 í 
O R O Y A " 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N * 
sa ldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 2 0 D E S E P T I E M B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
T D E S A T R U S T E G U r 
sa ldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A , 
el 2 7 D E S E P T I E M B R E de T925 
Admite carga , pasaje y correspon* 
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A L F O N S O X i r 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
De 23,800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día '¿i da 
Septiembre admitiendo pasajeros par?» 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA, 23 de Septiembre. 
Vapor ORLAN A. 7 de Octubre. 
Vapor ORCOMA. 2 i de Octubre. 
Vapor O R T E G A . 4 d* Noviembre. 
P a r a C O L O N , puerto» de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
tfápor E B R O , l i de Septiembre. 
Vapor O R T E G A . Í0 de Septiembre. 
Vapor O R I T A , 4 de Octubre. 
Vapor ESSEQÜ1BO. 12 de Octubre. 
P a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos E R ^ O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A -
Oficios, 30 . T e l é f o n o » A-6540 
1 A . 7 2 1 8 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A * D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
D A N 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 3 d e S e p t i e m b r e 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor MAASDAM, 23 septiembre. 
Vapor E D A M , 14 octubre. 
Vapor L E E R D A M , 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM, 25 noviembre. 
Vapor MAASDAM, 16 diciembre. 
Vapor E D A M , 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor E D A M , 13 septiembre. 
Vapor L E E R N D A M , 4 octubre. 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubre. 
Vapor MAASDAM, lo noviembre. 
Vapor E D A M , 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M , 1 diciembre. 
Admiten pasajeros de primera oíase y de Tercera Ordinaria reunien-
do todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera 
ClaSAmplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para do», cuatro 
y seis personas. Comedor con asientos individuales. 
• " X C E L E N T E C O U I D A A L A E S P A D O L A 
Oficios No. ZZ. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 Apartado 1617 
C 4538 Ind 8 my. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
• A B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S ^ 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U e . 
Vapor correo francés C U B A saldi^ el 3 de Octiiu. , E S P A G N E . sa ldr i el 17 de Octuore. 
L A F A T E ^ E , saldrá el 3 de Noviembre 
C U B A saldrá el 17 de Noviembre. 
E S P A G N E , saldrá el 3 de Diciembre 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consullas para las 
I asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
I m. Espada. 105, bajos. Teléfono U -
1 1418. 38834 30 sp 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f sancés C U B A , saldrá el 15 de Octubre a l a » 12 del día. 
N O T A ' E l equipaje de bodega y camarote se recibiríi en el muelle d« 
<4an Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
Pi rifa 14 de Octubre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 do la Urde. E l 
rmiinlie de man© V bultos pequeños los podrán llevar los señores pasaje-
ros a l momento del embarque el día 15 de Octubre de 8 a 10 de la 
mañana. 
Vanor correo francés E S P A G N E , sa ldr i el 30 de Octubre, 
vapor KM, ^ L A F A Y E T T E . saldrá el 15 de Noviembre. 
" „ CUBA saldrá" el 30 de Noviembre. 
" M ' „ E S P A G N E saldrá el 15 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H f i 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spaño les 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta oficina se expiden pasajes por esta l ínea por los lujosos y rá-
pidos trasat lánt icos franceses P A U I S , F R A N C E , S I ' F F R E X , D E GRASSÜ, 
R O C H A M E E A U , etc. 
Para m á s informes, dirigirse t : 
E R N E S T G A Y E 
O'Rettly n ú m e r o 9 . 
Apartado 1090.—Habana, 
T e l é f o n o A.1476e 
Salidas de este puertc todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA CRUZ D E L SUR, MANO-
P L A , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N1QUERO, C A M P E C H U E L A , M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C U B A . 
Vapor CATO M A M B I 
Saldrá de este puerto el viernes 18 del actual, para los puertos arr i -
ba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapox A N T O U V DEX. COZtfiAPO 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho de 
la noche, para los de B A H I A HONDA. R I O E L A N C O , B E R R A C O S , P U E i i -
TO E S P E R A N Z A , M A L A S AGUAS, SANTA LUCIA—Minas de Matahambr» 
— R I O D E L M E D I O . DIMAS, A E R O L O S D E M A N T U A y L A F E . 
L L N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I B A R I E N 
Ealdrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, reci-
biendo carea a floto corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles basta la nueve de la mañana del día úe la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SBSVXCIO S E P A S A J E R O S TC C A B O A 
Provistos de telegrafía Inalámbrica 
Vapor H A B A N A " 
• m u í a, este puerto <1 próximo «ábado 26 del actual, D I R F . C T O para: 
B A R A C O A . GUANTANAMO ^Boquerón), SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O 
P L A T A . R . D . SAN J U A N , P. K. A G U A D I E L A , P . R . MAVfAGUEZ. P . 
R . P O N C E . P . R . SAN P E D R O D E M A C O R I S . R . D . SANTO DOMIN-
GO R . D . K I N G S T O N JA. , SANTIAGO D E C U B A a HABANA. 
Da Santiao de Cuba saldrá el sábado 3 de Octubre a las 8 a . m. 
Vapor "GUANTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábadodía 3 de Octubre, directo para B A -
RACOA. GUANTANAMO (Boquerón), SsANTlAGO D E CUBA. SANTO DO-
MINGO. (R. D ) . SAN P E D R O D E M A C O R I S , (R. D.) P O N C E , MA-
Y A G U E Z , A G L A D I L L A Y SAN J U A N (P. R . ) P U E K T U P L A T A (R. D ) , 
K I N G S T O N , J a . S A N T I A G O D E COBA y H A B A N A . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 10 a las 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . Do no hacerlo asi. se 
rán responsables de los daños y perjuicios q^e pudiera© ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que e fec túen tm salida les sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior a l de la salida y los que la ha-
gan lo* viernes la recibirán hasta l*s 11 a . m . del día de la salida. 
L A T A M P A I N T E R - O C E A N S. S. Co . 
Operadores <ie vapores del Gobierno de los E E . TJU. de A m é r i c a 
anunc ia log siguientes cambios en los nombres de las l í n e a s que re-
presenta y m a n e j a : 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
s e r á conocida por l a : 
G Ü L F W E S T M E D I T E R R A N E A N U N E 
la que m a n t e n d r á un servicio ráp ido y mensual , por vapores de a^r»-
ro de pr imera clase, de P U E R T O S D E L G O L F O D E M E X I C O a 
P U E R T O S P O R T U G U E S E S y E S P A Ñ O L E S D E L A T L A N T I C O , retor-
nando v í a puertos cubanos, s e g ú n se presente carga. 
T a m b i é n a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L M E D I T E R R A N E O y a 
P U E R T O S D E L N O R T E D E A F R I C A , v í a puertos cubanos, cada 20 
d í a s . 
L I N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
s e r á conocida por l a : 
. A M E R I C A N P I O N E E R U N E 
( A t i a n t i c G n i f & O r i e n t a l S . S . C o . , A g e n t e s O p e r a d o r e s ) 
T r e s sal idas regulares cada mes, de P U E R T O S D E L N O R T E D E L 
A T L A N T I C O y P U E R T O S D E L G O L F O a J A P O N , C H I N A , F I L I P I -
Ñ A S , C O L O N I A S H O L A N D E S A S , retornando v í a puertos cubanos ss-
g ú n sg presente carga. 
P a r a tipos de fletes y d e m á s informes dir í jase» a: 
T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o . 
£ . N . ¿a T r e i l , A d m o r . p a r a C u b a 
L o n j a del Comercio . Departamento 403, 
Te l f . M-7506 .—Habana . 
M I S C E L A N E A 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J l -
N E S , E T C 
D e todos estos a r t í c u l o s prc« 
l e n t a " E l E n c a n t o * ' l a m á s ex -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d , 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s » d e s -
d e $ 1 . 8 0 , 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s » a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 4 
E d r e d o n e s . ( " a m . f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
e n todos l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 ^3ft 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 3 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 3 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P i d a c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 ln<i 1 my 
A n u n c í e s e en e l D i a r i o de l a Marina' ' 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N E S C O P L O D E C A D E -
na americano, una Espigadora d« 36" 
marca Fay, una Sinfín de 36", uaa 
r \ r l o p a de 12", un Tomo para madera 
un Ventilador. Todos estes aparatos 
están en perfecto estado. Informan eu 
Universidad 15. T e l . A-S061. 
41751—3C st. 
M E R I V I U D A D E B A L L S 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
Alumna de las Clínicas de Barcelo-
na y Madrid. Destruye grasa abdo-
minal, ácido úrico y reuma. Fortale-
ce todo el árbol muscular, hígado y 
rejuveinec© el rostro. Es t é t i ca gene-
r a l . Exito completo, voy a domicilio. 
Be lascoaín , 126, altos. Teléfono A-
6056. 41055.—1 Oct. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Obispo 113. Te l f . A.5451 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t i m o s apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art í s t icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E U Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
" ^535 Ind . 7 fl 
M I S C E L A N E A 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S 
Aseguren sus siembras empleando 
semillas frescas y de calidad. Tene-
mos surtido completo de toda clase de 
semillas de hortalizas y flores. A l in-
terior mandamos, por correo, 10 paque-
tes de semillas a elegir a l recibo da 
$1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una línea completa de Insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera, etc. 
Verde Par í s , Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 38784.—3 Oct. 
G K A N G A N G A . S E V E N D E M O S T R A 
dor, nevera y armatoste para una 
cantina, modernos, completarle ul e ñus 
vos. Apodaca 58 entre Suárez y RevI-
Uagigeoo. 
4ilf>S—2ft a g . 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p a e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e a naes> 
t r a s c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A N O S C O L G U G N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F c A 4 7 2 4 
S E V E N D E N E N V A S E S V A C I O S D E 
hierro con capacidad para 53 galones 
de agua; pueden verse en Oficios, nú-
mero 84, frente a l antiguo Hotel "Luz" 
Precio ?l-20 cada uno. 
41307.—24 Sp. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l e f o n o A-QZW. 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e L 
C 4794 Iba i . ra* 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de l a Habana 
Neptuno n ú m . 38. Telf . A-7034 . 
E s t a gran Peluquería cuenta slnm. 
pre con peluqueros buenos y aeleo 
clonados de las demás peluqerias da 
la Habanc 
V K B O I O S ro» Bsunoxos 
Peinado coa ondulación P a r -
cel 31.60 
Corte de melenltas redondas. JO.60 
Cortada a lo Uarzón o senil 
Garzón y Nlndn SO.80 
Servicios a domicilio de cor-
te da melenas en todo» es-
tilos y a todas las horas. 
Incluso los domingos. . . . SI.00 
Rizada la melena para ocbo 
días de duración $1.00 
Rizo permanente hecho en uaa 
bola hora, garantizado por 
un año $20.00 
Masaje c ient í f ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernoB y garantizado pa-
r a el cierre de los poros, i y $2.81 
Municme con mucha práctica, 
francesa. . . SO.SO 
Ceja.? depiladas con mucho 
arte , |o.60 
Champú especial 10 30 
Tinturas ENisB rápida a p l ú 
cación S6.O0 
Agua líizadora Instantánea, es-
tuche $3 00 
E s t a casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S FINOSL 
P A R A SEÑORAS Y NifiAS 
L A V I E N E S A 
Son tan elegantes confeccionados loa 
Bombrtros de esta casa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
eí solos y no hay rada Igual entr* 
1& calidad y preo.lo. "Vista hace ía", 
L A V I E N E S A 
MCPTUNO NUM. 81, 
T E L F . A-703 4 
93412 31 bb 
M I S C E L A N E A 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o * 
H A D A M E G I L i 
O b i s p o , 6 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 , 
H a b a n a 
C a s a i a m á s c o m p l e t a y espe* 
c ia l i s ta e n todos l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e pre* 
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i * 
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , ga-> 
rant i zados* 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde* 
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es* 
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o , 
P r o n h t u d , s e r i e d a d » c o n í e c * 
c i ó n . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
5 r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a * 
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es* 
t a i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o s i se t ra tase d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . .t 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i to , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
O F I C I A L 
K E P U B L r l C A DB CUBA. S E C R E T A -
rfa de Obras Públ icas . Jefatura del 
Distrito de Santa Clara. Oficial. San-
ta Clara, 26 de Agosto de 1925. Has-
ta las diez da la mañana del día 24 
de Septiembre de 1925 se' recibirán 
en esta Oficina, calle de Leoncio Vi„ 
dal número 9 y en el Negociado de 
Personal y Compras de la Dirección 
General de Obras Públicas , Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados pa^ 
ra el Suministro de Forraje, con des-
tino «1 servicio de Conservación do 
Carreteras en Cienfuegos, Santa Cla-
ra, Trinidad, Calbarién, Remedios, 
Camajuaní. Sancti Spíritus, Sagua. 
Cifuentes y Placetas, y entonces se-
rán abiertas y le ídas públicamente, a 
la hora y fecha mencionadas. E n es-
ta Oficina y en el Negociado de Per-
sonal y Compras de la Dirección Ge-
neral de Obras Públ icas , Habana, se 
faci l i tarán a quien lo solicite. Pliego 
de Condiciones y cuantos informes 
sean necesarios.— Eduardo F . Rodrí-
guez, Ingenero Jefe. 
C 7982 4 d 26 ag. 2 d 22 stf 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Habana, número 226, tiene tres habi-
taciones y demás departamentos do 
casa para familia, alquiler módico. . 
L lave e informes al teléfono M-1782. 
41863.—25 S p . ' 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c iones o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a en los a l tos d e l a 
c a s a E m p e d r a d o . 1 6 . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
41841.—28 Sp,. 
26ao. 41864.—24 Sp. 
S E A L Q U I L A E L . P I S O B A J O D E L A 
casa número 19, calle de la Habana, 
compuesto de zaguán, sala y amplias 
habitaciones. L a llave e Informes en 
los altos de la mismn, casa. 
41867.—26 Sp . 
E N 55 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
modernos altos en Antón Recio 2-B, 
pegado a Monte, de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas, cuarto de 
bafto con bañadera y lavamano. L a 
llave en los bajos del 2 - E . Informes: 
Monte, 271. Te lé fonos M-1370 y A -
E S T R E N E L O S U S T E D ! 
Se alquilan dos cómodos y lujosos,/ 
primero y segundo pisitos acabados 
de fabricar en Virtudes 108 casi es-
quina a Escobar. Se le es tán dando 
los últ imos retoques. Sal^, saleta, 2 
cuartos, baño intercalado completo, 
con agua fr ia y caliente en todos sus 
aparatos Incluso en la ducha, cocina, 
cuarto y servicios dp criados. Agua 
abundante. Una preciosidad. Véa los 
pronto. Teléfonos U-1946 y U-2874., 
41803—23 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados bajos de Campanario 48., 
Compuestos de sala, comedor, recibi-
dor, 4 habitaciones, 2 baños y cocina., 
L a llave en la bodega en frente. I n -
formes: Neptuno 106. 
41816—23 s t . 
S A N N I C O L A S , 1 7 1 . B A J O S 
Se alquilan estos espaciosos bajos, 
compuestos de sala, saleta, tres habi-
taciones y demás servicios. Informa 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l 
papel dice dónde es tá la Jlave. 
41703—23 s*. " 
SAN N I C O L A S 179, S E A L Q U I L A 
el Segundo piso, sft compone de sala, 
recibidor, tres cuartos grandes y uno 
chico, bafto intercalado con agua fría 
y caliente, comedor a l fondo, cocina 
de gas, servicio para criados; nunca 
falta el agua. Informes en los bajos., 
Teléfono M-3568. 
41702 28 sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V i -
ves 168. izquierda. Informan en los 
bajos, talabartería y en Neptuno 168., 
Teléfono A-4238. 
41714—22 St. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilar, los lujosos altos de l a le-
tra H y bajos de la leti;a C, de San 
J o s é 124, entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, sa lón de comer, cuarto do 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. A los altos no les falta 
nunca el agua. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde es tá la llave. 
41703—23 s t . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de Trocadero 68 entre Aguila y Blan-
co, casa nueva, muy fresca, agua 
abundante, sala, comedor, dos habita-
clones y baño intercalado $60. L a lla-
ve ?. informes en L a Moda. Gaiiano y 
Ntptuno. T e l . A-4454. 
41706—24 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Neptuno 269 1|2 casi esquina a 
Infanta^ Informan en l a bodega. 
"1715—22 st. • 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 21 D E 1 9 2 5 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R X e s t a b l e c i m i e n t o s e a l -
Jlíl ía un local con 298 metros cuadra; 
X-'iios. Reina 153 casi «squlna a Belas 
U coain. 41637—25 st. 
ÉX MAXIVIQUE 39 E N T l i E CONCOK 
dj» y Virtudes, se alquila el 
piso principal, compuesto de sala * 
cuartos, gran comedor al fondo, nano 
moderno intercalado, cocina, calenta-
dor de gas, cuarto y servicios ae cria 
dos. L a llkve en loa baios. Informan 
A-642<r- 41680—22 st . 
CON M T C H A S COMODIDADES, MUY 
frescos y ventilados se alquilan los 
altos de Estrella 98 A construcción 
moderna Informan en las bajos de 
la misma. T e l . A - 7 1 7 7 . ^ ^ ^ 
C A S A M O D E R N A 
Nentuno 101 y medio, esquina a Cam-
panario? se alquila un segundo piso 
compuesto de sala recibidor 4 hab -
taciones. Abundante agua ¿on servi-
cios sanitarios modernos. Precio 12& 
pesos, informa el P ^ ^ ; ^ Sp-
E N SAN J O A Q U I N Y E S T E V E Z S E 
alquilan dos casas alto y jos acaba-
das de fabricar con sala, saleta deco-
radas, tres cuartos, baño intercalado, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios, despensa, cocina de carbón, gas 
y electricidad. 41493.—i>V: 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A S 
casas Consulado 7 y 9 acabados de 
construir, con vista al Paseo del l i ra-
do. Informes en .la ^ f ^ ^ Sp . 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y V E N -
tilada casa moderna Romay, 8, altos, 
en 45 pesos, de sala, saleta, tres cuar-
tos L a llave e informes: Romay, 1, 
altos. Teléfono M - 6 2 3 0 ^ 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S I T A 
Castillo 45-B, en S5 pesos, tiene sala, 
saleta, dos cuartos. La, llave en el 
45. Informan: Monte, 350, alto. Telé-
fono M-1365. 41498.—22 Sp . 
S E A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS Y 
hermosos altos, con ha'u.tasionps, ade-
más en el cuerpo de la azotea, de 
Zulueta 36 F , dando razón de ellos en 
la inmediata No. 36 G . 
40972—25 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N -
geles 43 pegado a Monte, con dos ser-
vicios, todas comodidades, cinco cuar-
tos, sala, saleta decorada, lo mas 
fresco de la Habana. Informan en el 
tercer piso. 40414.—22 Sp. 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
ventilados altos de Merced 2 compues-
to^ de sala, comedor, seis amplias ha-
bitaciones, cuarto de baño intercala-
do con calentador y servicios para 
criados. E s casa modsrna. L a llave 
en ios bajos e informes en el Telé-
fono 1-7112. , ' «„ 
40523—23 st. 
S e alquila , ü n local de esquina, 
acabado de . construir, propio para 
establecimiento, con 172 metros de 
superficie, seis puertas m e t á l i c a s y 
pisos de granito. Capac idad para 2 
industrias. Informes: Amargura 6 3 . 
40454—27 st . 
C H A V E Z . 4, E N T R E T E T U A N Y 
Salud. Se alquilan los altos con sa-
la, recibidor, tres cuartos y servicios 
sanitarios modernos. L a s llaves e In-
formes en el bajo. 
41061.-24 Sp. 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila una nave de 21x7.50 en 
Infanta 56, entre Peña lver y Desagüe . 
Informes en el alto. 
41094.—1 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Zulueta, número 38, entre Dra-
gones y Teniente Rey, capaz para una 
regular familia. Informes en Prado, 
111, de 7 a 12 de la mañana y de 2 
a 6 de la tarde. 41118.—26 Sp. 
A L Q U I C E R E S D E C A S A S 
Se alquila la casa Animas 28 casi 
esquina Industria, compuesta de sa-
la , comedor, 4 cuartos corridos, uno 
de criado: planta alta con tres ha-
bitaciones y saleta, doble servicios 
sanitarios. Informan S r . R o a . G r a n 
Hotel . H a b i t a c i ó n 3 8 5 . M-9896 . 
4 1 2 0 a — 2 2 st. 
S E A L Q U I L A E N 55 P E S O S UNA ca-
sa con tres cuartos, cuarto de baño In-
tercalado en Pasaje de Upmann 19, 
altos, a media cuadra de Infanta, por 
Zapata. L a llave en la bodega de a l 
lado. L a dueña en Zulueta, 71. Depto. 
33. 40643.-22 Sp. 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa de D e s a g ü e 66, acabado de 
construir. Informan J . Planiol y C o . 
o . en C L u y a n ó 154. T e l . 1-3596. 
4 1 2 5 5 — 2 3 st. 
V I V E S , 144, S E A L Q U I L A E S T A her-
mosa casa. Cuatro habitaciones, bue-
nos servicios. Propia para pequeña 
industria o comercio. Informan al la-
do y en el te lé fono M-7467. 
41068.—24 Sp . 
Primer piso con 3 habitaciones, sala 
comedor, b a ñ o lujoso, cuarto y ser-
vicio de criados, se alquila en Nep-
tuno 167 entre Escobar y Gervas io . 
Precio $ 7 5 . L a llave en los bajos . 
Informes en L a C a s a Grande . G a -
liano y S a n R a f a e l . T e l . M-7934 . 
C 8 5 7 1 — 8 d 11 
S E A L Q U I L A E N E S T R E L L A 157, 
altos, esquina a Escobar, casa nueva 
para corta familia. L a llave en los 
bajos. Informan: Leiva y García. 
Muralla, 111. Teléfono A-7468. 
41095.—23 Sp. 
Se alquila el primer piso principal 
de S a n Miguel 5 7 . T i e n e sala, trea 
cuartos, hal l , y d e m á s servicios. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan en la casa de G a l b á n , de 
3 112 a 5 p . m . 
4 1 3 1 4 — 2 3 st. 
N E P T U N O , 2 2 9 
E n $85.00 se alquila en esta céntrica 
calle el segundo piso, acabado de fa-
bricar a todo lujo, muy fresco y am-
plio entre Oquendo y Soledad, acera 
de la brisa. So compone de sala, sa-
leta, 4 habitaciones, baño intercalado 
muy lujoso, comedor, cocina de gas, 
pantry, agua caliente y fría (se ga-
rantiza abundante); toma corriente 
para lámparas , timbres, etc. E l alum-
brado de la escalera y limpieza do 
ésta, por cuenta del propietario. Este 
precio, es y a el últ imo, especial para 
inquilino estable,, qne cuide la casa 
y con fiador. L a llave en la tienda d* 
los bajos. Propietario: T e l . P-5751. 
C 8726 5 d 17 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Manrique 117, recibidor, .sala, 
saleta, cuatro cuartos y doble servi-
cio; la llave en el 119, precio 100 pe-
sos. D e m á s informes: Línea, 85, es-
quina 4. Teléfono F-5100. 
40662.—22 Sp. 
S A L U D 1 5 8 
esqufna a Oquendo se alquilan los 
altos del segundo piso con sala, sa-
leta, dos habitaciones, baño interca-
lado, a dos cuadras del colegio L a 
Salle. L a llave en la bodega. I n -
formes Pocito 32. T e l . U-1320. 
40716.-24 sep. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de Ma-
Icja 94 con tres grandes cuartos, sa-
la, recibidor, comedor y todas las co-
modidades. Informes. T e l . F-3122. 
41552—22 st . 
S A N L A Z A R O . 2 7 4 
Se alquilan loa altos con 5 grandes 
habitaciones, sr.la, recibidor, saleta, 
comedor y todas comodidades. Infor-
mes F-S122. 
41553—22 st . 
C A R N I C E R I A S E A L Q U I L A E s p l é n -
dida esquina para carnicería o para 
otra industria en San José y Basarra-
te, barata coñ mucha barriada. I n -
forme por el te léfono U-1227. 
41467.-26 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A R -
sena] 26. L a llave en la bodega de l a 
esquina. Informan en Monserrate 41, 
bajos, de 3 1|2 a 4. 
41699—23 st . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
Obrapía y Aguacate. Informan en el 
ca fé . 41423 24 sp 
S E A L Q U I L A U N A C A S A CONCOR-
dia, 195, altos, con sala, .saleta, tres 
cuartos corridos y uno al fondo y co-
medor y doble servicio. Informan a l 
lado o en la bodega de San Francis -
co. 41309.—22 Sp. 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete pltantas, S a n L á z a r o y N , 
una cuadra d e s p u é s de Infanta, se 
alquilan apartamentos lujosamente 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado; hal l , co-
c ina , cuarto de criados con su ba-
ñ o , agua fría y caliente. Elevador 
d ía y noche. Precio $110 a $125 . 
Informan en la misma, t e l é fono U -
3105 . 39686 2 3 sp. 
A L Q U I L O . E N M A L E C O N 
casi esquina a Perseverancia y en San 
Lázaro 254, hermosos apartamentos, 
acabados de fabricar. Pueden verse a 
todas horas. Servicio de elevador día 
y noc^e. Precios : Malecén $135 y 
$140. San Lázaro ¡120. Dos meses en 
fondo o fiador. Informea Teléfono» 
M-4347. A-5298. 
37471—25 s t . 
S e alquilan los muy frescos y ven-
tilados altos de la calle Blanco 50. . 
Tienen sala , recibidor y tres cuartos 
Puede verse de 7 a I I y de I a 5 . 
Informa D í a z en e l T e l . A-1531 , de 
4 a 7 p . m . 
4 1 1 8 0 - 2 2 s t . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
Narez No. 1, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain. con sala 
saleta, tres habitaciones y demáf. ser-
vicios. Informa S r . Alvarcz. Merca-
f l t T l a llaíe103" ^ PaPel ¿lce d6nde 
41712—23 st. 
A V I S O . A L O S C O C I N E R O S . S E 
arrienda la cocina del café San Rafael 
y Aguila y la dulcería o sq admite un 
socio para la dulcería. 
41730—22 st 
I N Q U I S I D O R . 3 7 
Se alquilan los altos? de esta casa 
compuesta de once habitaciones, co-
cina y servicios dobles de d'uchas, son 
4 habitaciones a la calle, 4 interiores 
y tres hermosos cuartos en la azotea. 
Informan en Oficios SS, bajos, alma-
cén da Afán nal Muñoz y C a . 
41G95—24 s t . 
S E A L Q U I L A 
Los entresuelos de la casa P l á c i d o 
o Bernaza 36, son dos departamen-
tos el primero es propio para un 
Dentista, e s tá para eso dispuesto de 
todo,o de un m é d i c o E n este ejer-
c ió $25 a ñ o s el profesor m e r i t í s i m o 
D r . J u a n B . D o d . E l otro es pro-
pio para familia y el precio de cada 
uno es de $ 6 0 . 0 0 . M á s informes 
en la misma c a s a . S r a . F ierros . 
3 9 6 5 0 - 2 3 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S KJBíjjO-
grio 16, entre Prado y Consulado y 
Consulado 40 casi esquina a Genios. 
Informes, te léfono F . O. 7 808. 
^ 1220 22 sd 
S E A L Q U I L A 
P A R A O F I C I N A S 
E N L A M E J O R S I T U A C I O N C O -
M E R C I A L D E L A H A B A N A 
O f i c i o s , 2 4 , a l tos , e s q u i n a a 
A m a r g u r a 
Espaciosos altos, independientes, pre-
parados para oficina, con entrada por 
Amargura y ascensor por Oficios, 24. 
Consta de un amplio salón, con balco-
nes a Oficios y un departamento ane-
xo con frente a ambas calles; tres 
departamentos adicionales con frente 
a Amargura y uno interior contiguo 
al ascensor. Para informes, en Iqs 
bajos del mismo edificio, 
41011 23 sp 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un salón corrido con fren-
te preparado para comercio en lo más 
céntrico de la Habana. San Rafael 
138, entre Belascoain y Gervasio. In-
forman: Carballal Hermanos. San R a -
fael 133. 41294.—23 Sp. 
S e alquila por años con contrato, 
dando buenas g a r a n t í a s , l a esquina 
de Jesús M a r í a 47 , con 2 0 0 M . C . 
propia para c a f é y restaurant. L l a -
ve e informes en Teniente R e y 3 0 . 
S r . F r a g a . 
41273—25 st. 
C O N S U L A D O 11, PISO P R I N C I P A L , 
con sala, tres cuartos, baño interca-
lado, cocina, cuarto criada con su ba-
ño, salida independiente, abundante 
agua. L a llave en la misma. Precio: 
$115. Informan P-5158. Lealtad 66, 
altos. -^Sala, saleta, salón de comer, 7 
donrltorios, dos baños, cocina, esca-
lera Independiente. L a llave en la 
misma. Informan F-5158. Precio $140 
41537—23 st. 
Alquilo a una cuadra de las Tere-
sianas hermosa casa con 4 cuartos 
familia, uno de criado, dos b a ñ o s y 
garage a l fondo. Informan en los 
bajos 
41661—28 st. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A PO-
ner una vidriera de tabacos y ciga-
rros, no queremos regal ía . Informen: 
San Pedro y Narciso López . Fonda, 
de 8 a 2 p. m. 41577.—22 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L -
tos de San Nicolás , 86, casi esquina a 
San Rafael, con cinco habitaciones y 
todos los servicios modernos. Infor-
man en los bajos, muebler ía . 
G . P.—24 Sp. 
Se alquila la planta ba ja de Aguila 
No. 5 8 para establecimiento en 100 
pesos. L a planta baja de Cárce l 15 
para establecimiento o a l m a c é n en 
$150 . D u e ñ o : T e l . 1-4117 o Manza-
na de G ó m e z 2 0 7 . 
4 1 6 7 3 — 2 2 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
jos de Valle 29 y 31, casi esquina a 
Infanta, sin estrenar, compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicio de criados. Informan: Teléfono 
U-1998. 41628.—26 Sp. 
A N I M A S 1 0 4 
So alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y demás servicios; teniendo 
el alto un cuarto más en la a.zotea. 
Informa S r . Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. E l papel dice dónde e s tá la 
llave. 
41703—23 st. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E CON-
cordla 122, entre Gervasio y Belas-
coain, con sala, saleta, 5 cuartos, co-
medor, baño intercalado, cocina de 
gas, calentador y servicio de criados. 
L a llave e informes en los altos, ter-
cer piso. 41666.—22 Sp. 
S e alquila para establecimiento el 
hermoso local de la planta ba ja de 
Cárcel 15 en $150 . D u e ñ o 1-4117. 
4 1 6 7 3 - 2 2 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A 5 A S 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
ind . 6 st . 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de Monserrate 41. L a llave e informes 
en el piso bajo, de 3 1|2 a -. 
41700—23 s t . 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 , 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. S e compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el 
señor F r a g a . Compostela y Mural la . 
C a f é . , V e d la casa de 9 a 11 . 
40450—27 st. 33 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Nicolás , número 66, entre Neptuno y 
Concordia, a la brisa, compuestos de 
sala, comedor, 3 habitaciones, buen 
cuarto de baño y cocina de gas. I n -
forman en " L a Casa de Enrique". 
Neptuno 74. Teléfono M-6761. 
41474.—22 Sp. 
Se , alquilan los hermosos y m u y 
frescos bajos de D e s a g ü e 72 entre 
Franco y Subirana , a tres cuadras 
del Nuevo F r o n t ó n , compuesto de: 
sala, saleta, 7 grandes cuartos, muy 
ventilados, cocina y e sp l énd ido co" 
medor a l fondo, dos b a ñ o s , lavadero 
y tres patios. Informan en los altos. 
41565—26 st. 
S E A L Q U I L A N SAN L A Z A R O 3S, 
$85. L lave en los mismos y Lealtad 
No. 244 en $55. Llave Botica Be-
lascoain, Dueño: Malecón 8. 
41520—22 st. 
A R A M B U R O , 4 2 
entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de s:ila, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cio de criados. L a llave en el segun-
do piso alto. Informes: Librería A l -
bela. Belascoain, 32. Teléfono A-5893. 
•40917.—23 Sp. 
S E A L Q U I L A N E N $70 Y DOS M E -
ses en fondo, loa modernos y frescos 
altps Perseverancia $59. Saia, come-
dor, dos cuartos, etc. Dv.eño 1-2450. 
Llaves ca fé esquina a Virtudes. 
41247—25 st . 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos pisos 
altos y claros; ventilados, abundante 
agua y con todo el confort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones^ comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e informes Máxi-
mo Gómez (Monte) No. 15, Almacén 
de Tabaco. 
41378—22 st. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
preparado para almacenar tabaco o lo 
que se desee. Informan en Máximo 
Gómez 28. S r . Pedro Vi la . 
413á3—23 st . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Virtudes, 177, H , sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de criados, baño in-
tercalado; precio $70 al mes. 
41120 26 sp. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Hosnital 3, entr^ Neptuno y Concor-
dia y Lagunas 32, casi esquina a 
Manrique. Informes teléfor.io F . O. 
7808. 41227 22 sp. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos de esquina de Man-
rique y Peñalver , compuesto de bal-
cón corrido, sala, comedor, 3 hermo-
sas habitaciones, baño completo, co-
cina de gas, agua abundante. Prepio 
55 pesos. L a llave en la bodega. 
41587.—25 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Fundic ión número 4, entre Com-
postela y Picota, compuestos un sa-
lón y un cuarto muy ventilados con 
todos los servicios propios , para un 
matrimonio, entrada independiente, 
ganan 25 pesos. Llave enfrente. Ip -
forman: Colón 1 y medio, cuarto 16. 
41583.—27 S p . 
P a r a a l m a c é n o inquilinato se al" 
quila la amplia casa Acosta 5 entre 
Inquisidor y S a n Ignacio con 400 
metros cuadrados y de dos plantas . 
Miguel F . M á r q u e z . Cuba 5 0 . 
3 d 20 st. 
A L M A C E N D E T E J I D O S S E C E D E el 
contrato de un espléndido local con 
todos sus út i l e s y enseres, propio pa-
ra un a lmacén de tejidos o similar, en 
el mejor punto comercial de la Haba-
na, muy poco alquiler, gran oportuni-
dad. Informes: Aguila, 137, entre San 
José y Barcelona. Teléfono A-8415. 
4166^.-22 Sp, 
Se alquila el principal y segundo 
piso de Cárce l 15 entre Prado y 
Morro, sa la , 5 cuartos, comedor, ba" 
ño intercalado, cuarto y servicio de 
criados en $ 130 y $ 120 cada uno . 
T e l é f o n o 1-4117 o Manzana de G ó -
mez 2 0 7 . ; 
41673—22 st . 
Alambique 4, altos, frente a la bri-
sa, muy ventilados, sala, saleta, 3 
cuartos, b a ñ o intercalado y cocina 
de gas: 70 pesos fondo. L l a v e en 
los bajos. D u e ñ o M . Vivancos, C u -
ba 48. T e l é f o n o M-4806, de 8 a 12 
y de 2 a 5, y Consulado 13, t e l é -
fono M-6570. 
^ 4 1 6 0 1 2 4 sp 
M O N T E . 2 1 1 . A L T O S 
Entre A n t ó n Recio y Figuras. Se a l -
quilan sala, antesala, comedor al fon-
do, cocina de gas, cuatro cuartos dor-
mir, baño intercalado, cuarto criado 
con servicio aparte. L a llave en los 
bajos. Informa: Enrique López Oña 
Aguiar, 71. Depto. 410. Teléfono K~ 
8980. 41610.—26 Sp. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 
número 263, tiene jardín, portal, sala' 
saleta, comedor, cuatro habitaciones y 
demás comodidades. L a llave en la 
bodega de 25 y F . Informan: M-1782 
41862.—25 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA C A S A 
en la calle 6, entre 3a. y 5a., número 
5 y medio, con jardín, portal, sala 
gabinete, tres cuartos y uno alto corí 
luz 60 pesos s i quiere el alto trato 
separado. P ^ d e tener máquina. Más 
informes: Teléfono F-5243. 
, 41859.-27 Sp. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l -
tos d e l a c a s a c a l l e Q u i n t a 
n ú m e r o 5 5 . e n t r e B y C , se 
c o m p o n e d e s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , 6 c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a , s e r v i c i o y u n a p e -
q u e ñ a a z o t e a a l fondo . 1 0 0 
p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . T e -
l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
41842.—28 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
Vedado P No. 8, casita. Precio ?38. 
41500—26 st . 
E N L O MAS A L T O Y F R E S C O D E L 
Vedado, calle - 7, entre D y E , núme-
ro 94, a una cuadra del Parque Medi-
na, se alquilan los modernos altos 
compuestos de sala, 4 cuartos, baño 
intercalado, saleta de comer al fondo, 
cocina, cuarto y baño de criados. Pre-
cio 75 pesos. L a llave altos del la-
do. Informa: López «Muñoz. F-1364. 
41647.—23 Sp, 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N 21 Y 10 S E A L Q U I L A UNA CASA 
baja en 90 pesos y cuatro altas en 75 
y 70 pesos, se pueden ver de 9 a 12 y 
de 2 a 6. Informan: Teléfono F-1638. 
41662.—25 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos de 21 y 10, edificio de dos plan-
tas con 4 habitaciones, doole servicio 
cocina de gas y demás informes abajo 
41195.—23 Sp. 
M U Y B A R A T A 
S e alquila en $80 una casa acaba-
da de construir (sin estrenar) en la 
calle Durege entre S a n Leonardo y 
Enamorados, compuesta de jard ín , 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
ñ o intercalado, hal l , saleta de comer 
al fondo, cocina, servicio de criados, 
patio y traspatio. P a r a informes: 
d ir í janse al D r . Alberto Brodermann 
S a n Miguel 9 3 . T e l . A - 0 6 0 1 . 
41470-71—23 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila en $55 una casa con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos con sus 
lavabos, comedor corrido, hal l , cuar-
to de b a ñ o completo, cocina, patio 
y traspatio. Informan C h u r r u c a 1, A 
C e r r o . 
G P — 2 8 st. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S , MUY 
frescos con sala, comedor, tres cuar-
tos, servicio intercalado, cocina de 
gas, en Santo Tomás esquina a Me-
noca]. Informa: Miñogorri . Teléfo-
nos A-1364, U-1105 e 1-2567. 
41741—27 st . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de la casa 
rec ién construida, 21 entre J y K . 
Portal , recibidor, sala, comedor, hall 
4 cuartos, b a ñ o intercalado, cocina 
de gas, cuarto y servicio para cr ia-
do. Informan en los bajos. 
4 1 7 3 9 — 2 2 st. 
S E A L Q U I L A U N A CASA C H I C A Y 
r.neva en 30 pesos mensuales. Callo 
15, entre 18 y 20, Vedado. 
40763.—25 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA CON 
tres cuartos, otro para criados, sala, 
saleta, etc., una cuadra del tranvía de 
ambas lineas. Calle Diez, entre 9 y 
11. 41581.—22 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N E N 95 pe-
sos los frescos bajos calle 19, «yirtre 
E y F , número 251, "Vil la Isabelita", 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño completo, cuarto y baño 
para criados, patio y cocina. L a llave 
al lado 253, bajos. Informan: Teléfo-
no F-4283. 41646.—27 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4, 
entre 21 y 23, Vedado, acera de la 
brisa, con sala, hall, comedor, 5- cuar-
tos, dos baños intercalados, cocina, 2 
cuartos de criados y baño y garage. 
Puede verse de 2 a 6 p. m. 
41608.—24 Sp. 
S E A L Q U I L A C A L L E D, E N T R E 23 
y 25, frente al Parque Medina, un al -
to moderno. Teléfono F-5638, 
41486.-24 Sp. 
S E A L Q U I L A V E D A D O , ACABADOS 
de fabricar y decorados el primero y 
segundo piso de la casa calle 4, nú-
mero 182, entre 19 y 21, acera de la 
sombra. Se componen de recibidor, sa-
la, terraza, comedor al fondo, oüatro 
habitaciones, baño intercalado, coci-
dos. Hay toma corrientes en todas las 
aparatos, cuarto y, servicio de cria-
dos, ay toma corrientes en, todas las 
habitaciones, sala, comedor y recibi-
dor. Informan en la misma. 
41460.—25 '¿f¿. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A K E S I D E N -
cia lujosa, seis cuartos, tres baños, 
biblioteca, zóca los caoba, agua ca-
liente en toda la casa, jardín en 4 
costados. Informan en 6 esquina a 
15. (Casa Balaguer) . 
415)18—25 st . 
S E A L Q U I L A C A L L E 4 No. 231, 
casa con sala, saleta, comedor, baño 
completo, cinco habitaciones, cuarto 
y servicio de criados, no tiene ga-
rage. Infcrman F - Í 1 6 1 . A-6202. 
41517—25 s t . 
S A N L A Z A R O N U M E R O 4 9 8 
Entre L y M, a media cuadra de la 
Universidad, se alquila espaciosa ca-
sa, compuesta de sala, espléndido co-
medor, tres grandes habitaciones, co-
cina y servicios con instalación de 
gas. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informes: Librería Albela. Be-
lascoain, 32-B. Teléfono A-5893. 
41437.—25 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A UN A P A R -
tamento alto en calle Baños , entre 17 
y 19, edificio Menéndez, compuesto de 
sala, comedor, cuatro, cuartos, cuarto 
de criados y demás servicios. F-229y. 
40697.—22 Sp. 
SE A L Q U I L A DANDO U N MES 
gratis, nueva y fresca planta alta, 
sala, hall, siete cuartos, garage, cuar-
to de chauffeur, demás servicios,, ace-
ra sombra, calle F entre 27 y 29. Te-
léfonos A-4S58 y M-6263. 
41174—23 s t . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , L A 
amplia casa número 9, calle 14. I n -
forman en la misma de 7 a . m. a 12 
del día o en el te léfono F-2277. 
41129.—23 Sp. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CA-
lle 4 entre 17 y 13, número 174, es-
pléndida casa. Consta de jardín, por-
tal, sala, recibidor, cinco cuartos, co-
medor, patio, traspatio y magníf ico 
cuarto de baño. Informes en la mis-
ma, al fondo y teléfono 1-6895. 
40918.—23 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 11 
No. 49 en el Vedado, entre Diez y 
Doce, compuesta de terraza, sala, co-
medor, hall, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, cuarto y servicios de cria-
dos, cocina y garage. L a llave en los 
bajos. Informan calle 12 No. 176. 
Teléfono F-4613. 
41233—23 st. 
V E D A D b . S E A L Q U I L A UN P R E C I O 
so y cómodo chalet de dos plantas, 
con cinco cuartos, dos baños de fami-
l ia y demás comodidades. Tiene ga-
rage. Pasee 266 entre 25 y 27. Infor-
man ca 27 y B . T e l . F-3572. 
•41350-51—22 St. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle H No. 149 entre 15 y 17. Sóta-
no con garage, cocina, cuartos de cria-
dos, primer piso, portal, eala, come-
dor, reposter ía . Segundo piso, 3 cuar-
tos y baño. Informan H 144. 
40451—22 st . 
J E S U S D E L M O I N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N ?2C CON 
luz, casita interior casi nueva, dos 
departamentos con su cocina y baño 
independientes Milagros 124 entre 
Lawton y Armas. 
41834 25 sp. 
P R O N T O P A R A T E R M I N A R S E 
So alquila, para un comarcio grande, 
el mejor punto d^ J e s ú s del Monte; 
un gran local de 500 y pico de me-
tros; todo sobre columnas al centro; 
con dos casas espléndidas de altos y 
una í iab i tac ión grande para la nave. 
Calzada 1C d3 Octubre 278. entre los 
dos cines. Informan en la misma. 
4171)0—5 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA M A N U E L 
Pruna 36 esquina a Pedro Pernas, 3 
cuartos, portal corrido con dos metros 
de alto, mirando a ios carros que 
pasan por la calzada de Luyanó. Pre-
cio $50. Informa de su trato en Com-
postela 151 entre Jesús María y Mer-
ced. L a llave al lado No. 36 A por Pe-
dro Pernas. 
41692—23 st. 
S E A G U I L A CASA N U E V A , G R A N -
de, con todos los adelantos modernos. 
Libertad, entre Juan Delgado y Goi-
curia. Santos S u á r e z . / 
41580.—27 Sp. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
los altos sala, saleta, recibidor, baño 
intercalado, servicio para criados, 
bomba silenciosa. Quiroga y Delicias 
informan. 416 48.—25 Sp. 
V E D A D O . C A L L E K , E N T R E 9 y 11. 
Quedan por alqular en casa de depar-
tamentos. Un departamento en segun-
do piso con sala, recibidor, cuatro 
cuartos amplios, baño intercalado, 
tres closets, comedor grande, pantry, 
cocina de gas, cuarto de criados, ga-
rage, cuarto y servicio chau'feur. . E n 
130 pesos. E n tercer piso quedan: dos 
departamentos con iguales comodida-
des. Alquiler 125 pesos. Informan: 
Teléfonb M-fi947. I ^ s llaves en fren-
te U894.—26 S p . j 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A 
en $50 la casa Luco 15. Sala, comedor 
4 cuartos, patio y demás servicios. 
L a llave en la bodega. Informa Mei-
zoso. Belascoain 42. T e l . M-6540. 
41561—23 st. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N Por-
venir y Dolores, Pasaje L a Mambisa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. L a llave en 
el Chalet de L a Mambisa, teléfono I -
1241, carritos de San Francisco, Re-
parto Lawton. 41479.—28 Sp. 
S E . A L Q U I L A E L B A J O D E L A C A -
Sa Santa Rosa esquina a San Miguel 
del Padrón, Reparto Rocafort, propio 
para industria o reparto. Es tá a tres 
cuadras del Caserío Luyanó Precia 
?35. AHdf 12x12. 
41244—23 st. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S , 
76, a dos cuadras dei tranvía Santos 
Suárez, consta de sala, saieta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios ' sanitarios 
y garage. Precio 70 pesoq| L a llave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3516. 41502.—24 Sp. 
S E A L Q U I L A 
E n $70 lo que vale $ 9 0 ; la mejor 
s i tuac ión de la V í b o r a , acabada de 
fabricar, una cuadra de Estrada P a l -
ma y p r ó x i m o a la C a l z a d a ; deco' 
rada con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o comple-
to, comedor, clox, pantry, servicio 
de criados, entrada independiente. 
Informan: Es trada P a l m a 2 0 . 
4 1 4 6 9 — 2 3 st. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA, CA-
lle 13, número 10, casi esquina a Con-
cepción, Lawton, a media cuadra del 
tranvía, sala, saleta, 3 grandes cuar-
tos y servicios completos, $40, con luz. 
Llave en la misma. Informes: San 
Joaquín 64. T e l . A-2361. 
40881 22 sp 
S E A L Q U I L A E N COMPROMISO CA-
si esquina a Cueto, casa con sala, sa-
leta corrida, tres habitaciones, baño 
intercalado, cocina, servicio de criados 
y hermoso patio. Informan: Amargu-
ra, 55, altog. Teléfono M-4582. 
36549.—26 Sp. 
C A S A S B A R A T A S . A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e alquilan varias a 25 , 27 y 30 
pesos, casas modernas, independien-
tes con 2 y 3 cuartos, b a ñ o , cocina, 
y patio. Tienen entrada indepen-
diente por las calles de E n n a , A r a n -
go y por L u c o , lugar alto y fresco, 
a dos cuadras del t ranv ía de L u y a -
n ó . Tienen agua abundante-, a poca 
distancia de la C a l z a d a de C o n c h a . 
L a s llaves en Justicia y E n n a , bode 
ga . P a r a m á s informes los propieta-
rios R o d r í g u e z y R i p o l l . L u z 4 . T e -
l é f o n o A - 2 4 6 5 . 
4 1 3 4 5 — 2 3 st. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A 
para bodega buen salón y dos acceso-
rias con servicios independientes. 
Quiroga y Delicias, una cuadra de Cal -
zada. Informes a l lado. 
41454.—24 Sp . 
S I N E S T R E N A R 
Se alquila la casa Enamorados entre 
Rabí y 10 de Octubre, con portal, sa-
la, saleta, dos cuartos bajos y uno 
alto, baño intercalado, cocina, patio, 
traspatio, etc. L a llave e informes ai 
lado. 
41721—23 st . 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecciones o 
cualquier otra industria se alquila en 
la A v . de Serrano 2 en Santos Suárez 
un gran salón alto de 50 varas de lar-
go por 15 ds ancho, sin columnas, 
muy claro y ventilado. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
41211—1 st . 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con Urraz-i sala, tres buenas ha-
bitaciones, coint-dor, hall, baño inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a £ a . m. y de 
2 a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
comodidades, también ss alquilan. 
En la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el d ía . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una t-üena saia, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy frescas y cómodas . I n -
formes en Reina. 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y 2 a 3 p. m . 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A C A S A 
Felipe Poey No. 12 entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de, exclusivamente. Informan en la 
misma,. 
41402—25 st . 
S e alquilan los altos de la casa Pe -
ña lver 9 7 . Informan J . Planiol y 
C o . , S . en C . L u y a n ó 154. T e l é -
fono 1-3596. 
4 1 2 5 4 — 2 2 st. 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan, acabados de fabricar, en 
Sa.n Leonardo y Durege, en lo m á s 
alto y espacioso de Santos Suárez, con 
lecibidor, sala, comedor, 4 cuartos, 
servicio intercalado, cocina y servicio 
y cuarto de criados. Informan en la 
misma. T e l . 1-3121. 
41210-24 st . 
S E A L Q U I L A , U N A E S P A C I O S A NA-
ve en la calle Municipio número 21, 
a dos cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte, punto céntrico, propio 
para cine o alambique u otra indus-
tria de mosaicos y bloques de cemen-
to, se da barato. Informa: Antonio 
Vispo. Infanta, número 8, de 5 a 8 
p. m. Teléfono A-7388. Mide 1014 m. 
la mitad es tá fabricado. 
41082.—24 Sp. * 
E N A Y E S T E R A N Y L O M B I L L O S E 
alquila una casa nueva de altos, com-
puesta de sala, comedor y 3 grandes 
cuartos, terraza, baño intercalado y 
cocina de estufina, otra en la calle de 
Santa Teresa, esquina a Infanta, com-
puesta de sala, comedor, 3 grandes 
cuartos, baño intercalado y cocina de 
gas. Informa su dueño en Atocha, nú-
mero 5, Cerro. Teléfono 1-2784. 
4p903.—23 Sp . 
S E AitQUIl-<A L A CASA J . M . P A -
rraga 14 entro Estrada Palma y L i -
bertad; consta de jardín al frente, 
portal corrido, sala, hermoso salón y 
comedor, cocinai, seis amplias habita-
ciones con lavabos, cuarto de baño, 
garage para dos máquinas , cuartos de 
criados y un gran cuarto alto, tras-
patio con árboles frutales en produc-
ción y gallinero. Precio $140. Infor-
man en la misma, de 1 a 6 p. m . 
41034—22 st . 
E S Q U I N A . S E A L Q U I L A E N L A 
Avenida de Menocal y Santo Tomás , 
para, comercio, muy ventilada, propia 
para locería, ferretería, efectos eléc-
trico, sedería, quincalla o cosa aná-
loga. Informan Telé fonos A-1364, 
I-IÍ567 y U-1105. 
41740—4 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-934o. 
414S3—4 oct. 
A L Q U I L O 2 H A B I T A C I O N E S J U N -
tas o separadas *a matrimonio u hom-
bres solos, casa de familia. Progreso, 
15, segundo piso. 41650.—22 Sp. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N AMplla 
y fresca con baño intercalado a per-
sonas de moralidad. Se da l l av ín . Se 
admiten abonados y reparten cantina. 
Salud, 183, entre Marqués González y 
Oquendo. 41657.—22 Sp. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S S I T U A -
das en L a Rosa 3-A, B y C en el Ce-
rro, compuestas de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina de gas, despensa, ser-
vicio de criados, agua bombeada muy 
frescos acabadas de fabricar; son dos 
plantas, altos y bajos independientes. 
Comunicación fác i l y rápida a una 
cuadra del Parque Tul ipán . 
41485.—28 Sp. 
. A U N A C U A D R A D E G A L I A N O . 
A N I M A S , 1 0 1 , E L C E N T R O D E L 
C O M E R C I O 
Magníf icos cuartos. Junto a gran ba 
ño, todo moderno y nuevo, ag-ua per-
manente, casa seria y elegante, suma-
mente barata para dos hombres del 
comercio y estudiantes o matrimonio 
sin n i ñ o s . 
\ 41660—30 St. 
A P A R T A M E N T O S S E A L Q U I L A N A 
25 pesos en L a Rosa 3, Cerro, a una 
cuadra del Parque Tul ipán. Dos ha-
bitaciones, baño, cocina, patio, con 
luz, agua bombeada independientes 
frescos, acabados de fabricar. 
41482.—28 Sp. 
GANGA. E N 45 P E S O S S E A L Q U I L A 
una hermosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos en la calle Zaragoza, 
número 55. Cerro. L a llave en el 57. 
Informan: O'Reilly y Villegas. Café E l 
Paraíso , Vidriera ae tabacos. 
41443.—3 Oct. 
P A R A B O D E G A 
Se admiten proposiciones, por el lo-
cal que se e s tá terminando de fabri-
car en la calle Havana Park, con uno 
de los frentes a la línea de tranvías 
de. Marianao, y frente a los dos para-
deros del Cerro, que linda con los ta-
lleres de Ciénega, pasando por fren-
te a este local 800 trabajadores, a la 
entrada y salida del trabajo. Actual-
mente viven en las casas construidas 
47 familias, y 52 casas en contruc-
ción, sin temor a competencia, por 
ser del mismo propietario las otras 
esquinas. Vista hace fe. 
41056.—22 Sp. 
A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S E s -
pléndidos altos modernos, una cuadra 
de Esquina de Tejas, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos; con todos eus 
servicios. Velázquez y Cruz del Pa-
dre. Informan: bodega. 
40323—26 Spt. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
M A R I A N A O , M A R T I 108. E N $15 
se alquila accesoria con portal, sa-
la, comedor, cuarto y cocina con agua 
y luz. 41822 25 sp 
OJO Y OJO. P R O X I M O A T E R M I -
narse mi local con 165 metros para 
establecimiento con tres casitas jun-
to o separado, se admiten proposicio-
nes en el mismo. Ceiba de Marianao, 
en el mismo paradero o en el te léfono 
P-5243. 41860.-27 Sp. 
A L Q U I L O F R E S C O S A L T O S 4 C U A R 
tos. Alturas Almenclares, Buenavista, 
a dos cuadras del Colegio Be lén $35. 
Edificio Campana, Loma del Apeadero 
Ceiba, carros Vedado-Mariauao. 
41731—23 st. 
S E A L Q U I L A E N UNA M E J O R C A -
lle de Columbia una magní f ica casita 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño, cocina, todo moderno. Men-
doza, entre Calzada y Gutiérrez . In-
forman en frente, a l m a c é n . 
41459.—26 Sp. 
S e alquila un local propio para bo-
dega, en el Reparto Oriental , Lo -
m a y S a n Julio . Informan en el so-
lar de al lado. 
V A R I O S 
P U E D E E S T A B L E C E R S E C O N 
P O C O D I N E R O 
E n la mejor y m á s lujosa esquina de 
Calabazar, en la calle principal a una 
cuadra de la estación y frente a la 
fábrica de tabacos de Hupman muy 
f propiada para un café y restaurant, ocal grande con puertas metál icas , 
acabado de construir, doy contrato y 
sin regalía, informa: J e s ú s Rivero. 
37719.—27 Sep. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Aguiar 92 , habitaciones a $12 , $18, 
y $25 con muebles o s in ; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ñ o s . L a casa m á s tranquila y de or-
den . Informan E l Nuevo E u r o p a . 
T e l é f o n o s A - 3 3 8 7 y A - 1 4 4 4 . 
4 1 8 1 3 — 5 oct . 
S E A L Q U I L A U N CUARTO E N B B R -
naza. 60; altos a hombres solos y en 
la misma s*» dan comidas. 
41783—23 st . 
S o l 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10.00 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
jnodidades. L a casa m á s tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al T e l . A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
• 4 1 8 1 2 — 5 oct. 
E N O B R A P I A N U M E R O 13, A L T O S , 
se alquila un buen departamento con 
vista a la calle y también se alquila 
una habitación interior en Aguiar, nú-
mero 72. También se alquila un de-
partamento. 4158.5.—23 Sp. 
C A S A D E H U E S P E D E S G A L I A N O 
117, altos, esquina Barcelona, se a l -
quila una habitación amueblada y con 
vista a la calle, propia para matrimo-
nio o para dos hombres; también da-
mos comida excelente a precios eco-
nómicos . Teléfono A-9069. 
41654.—29 Sp. 
S e alquila la casa O ' F a r r i l l 2 0 en 
la V í b o r a . L a llave en frente, casa 
del S r . Fre ixas , Informes en V e -
dado. Cal le G N o . 116. T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
S S 15 s t . 
C E R R O 
A C A B A D O S D E R E E D I F I C A R , S E al -
quilan los altos de Cerro 524, casi es-
quina a L a Rosa, sala, comedor, cin-
co cuartos, baño, servicios de criados, 
dos grandes terrazas, cocina de gas y 
carbón, todas las piezas grandes y 
frescas. L a llave en los bajos. Te lé -
f o n o « F - 5 6 9 0 . 41880.—25 Sp. 
&E A L Q U I L A N C A S I T A S CON S E R -
vlcio independiente, luz eléctrica, agua 
abundante, propias para corta familia. 
Zequeira 13, una cuadra d« Monte, 
cuatro diel Mercado. 
41802—23. s t . 
C E R R O 679-C, A L T O S , C A S A Mo-
derna, cómoda y fresca, se alquila, 
de amplia sala, saleta, 4 cuartos, baño 
intercalado, servicio de criados, un 
cuarto en l a azotea. Precio módico . 
L a Pave^en la misma. Informan: Mon-
te 350, altos, esquina Fernandina. Te-
léfono M-1365.,, 41667.—23 S » . 
O B I S P O ,75, A L T O S S E A L Q U I L A 
una buena habitación con su lavabo 
propia para un hombre solo o matri-
monio sin niños . Se piden referencias. 
Precio 14 pesos. 41637.—22 Sp. 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
G r a n sorpresa en l a H a b a n a al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo e l confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la H a b a n a que tiene art ís t ica glo-
l i e ta .para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A - 8 2 3 7 . 
4 1 4 8 3 - ^ 4 oct. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael, 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
te lé fono y una excelente comida. Pre-
cios convoncionales. T e l . A-4056. 
*1433—4 oct. 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S . 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. E n este moderno y con 
fortablo edificio de seis pisos, con as-
censor, te léfono Y l»^ encontrarán am 
plias y frescas habitaciones y depar-
tamentos con vista a la calle y agua 
corriente, a precios módicos . 
41723—22 st . 
H E R M O S A H A B I T A C I O N , $ 1 4 
Se alquila en lo mejor de la Habana 
una hermosa, fresca y olara habita-
ción, con precio rebajado. Calle Amar 
gura No. 16 casi esquina a San I g -
nacio. 
41698—23 st. 
A H O M B R E D E A B S O L U T A MORA-
lidad, se alquila fresca Y moderna ha-
bitación en casa de familia. Informas 
O'líeil ly 84. Café Para í so . Te lé fono: 
M-6241. 
1173 4—22 st. 
EXS CASA P A R T I C U L A R S E A.LQU I-
la un cuarto a hombres solos o seño-
ras solas, único inquilino. Informan 
Lampari l la 44. 
41728—22 St. 
S E . A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande, espaciosa, clara y muy fresca 
a un matrimonio, tiene todas las co-
modidades, casa muy tranquila, de 
solo tres inquilinos. San J o ^ 106 A 
altos, entre Gervasio y Belascoain. 
41735—23 st. 
H A B I T A C I O N E S M U Y V E N T I L A D A S 
calle Habana 113. altos, entre Teniente 
Eey y Muralla $20, $15 y $8. Es tr i c ta 
moralidad. 
41726—22 st . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A -
bitación con tío;-; balcones a la calle 
y ctra al lado del bañ) amuebladas 
para hombres solos o matrimonio sin 
nffics. Compostela 94, segundo piso, 
casi esquina a Muralla. T e l . M-405D 
41722—24 st. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E i . P R A 
do 93, altos. Café Alemán. Habitacio-
nes y apartamentos con y sin mue-
bles. Tenemos desde $12 con vista a 
fa Talle $20, comida si la desean. 
41733—22 st . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Empedrado 79 con servicio sanitario 
moderno. Para matrimonio sin niños. 
41709—25 s t . 
H A E í T A C l O N l s 
D E P A R T A M E N T O S ^ T " ¿. 
bles casas de la HabL7 ^ 
didos y hermosos denarf ^ • -
avabos de agua8 c o r S 1 1 1 ^ ^ 
trica, cielo raso, claro* * - luí' ^ 
tilados y a precios ^ f f r i ^ ' . s V ^ 
íorman en Sol, 85. en ; • 
de la misma. " i ^ ^ g 
-3 v5' 
H O T E L ' ' L A P U R l s J j 
be alquilan departamentos v 1 
ciones, con b a ñ o v sin k -
$45, $80. $120 y $150 
por d ías , habi tac ión y c o S S 
una persona $ 2 . 0 0 en a d e U Pit» 
han hecho grandes r e f o ^ S. 
ca falta el agua. granc¡ 
H a y capilla en la casa. 1 ^ 
mingos a las 9. Se hosped 
l  
m  p I V 0 5 ^ 
acerdqtes. Exclusivamente ^ 
ñas de estricta moralidad- \ ^ 
v í a s pasan por la puerta U r t f !? 
los lados de la ciudad M^v! ^ 
mez 5 (antes Monte ) ' e s ' ^ 0 ^ 
lueta. T e l . A-1000 q ^ 
de F e l i p e P é r e z 
E n esto antiguo y acr^rtit ^ 
se alquilan h a b i t í c i o n e f ^ ho* 
mensuales en a d e l a n t - U ^ e tí 
ros hay habitaciones d4 l o íasaiT 
sos matrimonios. $2.00 v « o J 3 l D 
corriente en todas las w,30'' aau 
baños ír íos y c a l i e n S ; S S g J 
ñ o r y económica, serv hT; na ^ 
Se admiten abonados desde e|rmH 
en adelante, cecina españoV ^ 





A V I S O 
E l Hotel Roma, de J Bn„, . 
trasladó a Amargura V O . l ^ « 
casa de seis pisos, con todn ^ 
habitaciones v depart-imo°tconí«t 
baño, agua c a V . e n t ^ T f S 0 ^ 
precios moderados. Teléfnrm» 
y M.G045. Cable y telé""0/ ^ 4 
tr> Se admiten a b o n a d o s " a i ° 2 > 
T itimo piso. Hay ascensor: IDe(i(". 
E N S A N N I C O L A s T l ^ r 
altos, cuadra y media de Reina J 
quilan departamentos y habiVLSe ̂  
Informan en la mismL 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de ]a ttBI. 
sidad Nacional. Se alquilan U i S : 
nes, _ propias Para personas e n ^ 
Precios sumamente bajos. Casa * ^ 
den y moralidad. E n ^ m S 4 í 
quila un garag» . se ̂  
39274~6 oct. 
A L Q U I L O S I N NIÑOS 
hermoso departamento de dos hah», 
c i o a ^ con sus buenos servicios com!: 
pletos, es muy fresco e independS 
por estar en la azotea, También ot-
en el principal de dos habitacC-
pisos de mármol y hermosa visb . 
la calle de Monte. Tambi-^i mw í ; ' 
co. Monte 2 A esquina a Zulueta. ¿ 
casa de moralidad. 
41025—29 st. 
¡¡ora s 
Calle ̂  
CR-
» • •Ao 
sTso 
cor:a í 
















S E A L Q U I L A Z U L U E T A 32, D E P A R -
tamento C. Arcos der Pasaje, con am-
plio salón al frente, dos habitaciones, 
entresuelo y servicios sanitarios com-
pletos L a llave al lado. Informan: 
Teléfono A-4338 y M-6263, altos bo-
tica Sarrá. 
41701—26 st . 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
Para matrimonio modesto $35. Agui-
lera y Manrique. Habitaciones a per-
sonas de orden. Frade Veranes. Te-
léfono A-1415. 
41736—23 st . 
B A R A T O S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento puerta calle para industria, 
depósito u oficina. Porvenir 15, cerca 
Obras P ú b l i c a s . Teléfono A-6145. 
41299.—22 Sp. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I -
tacicnes acabadas de fabricar con la-
vabo áa agua corriente y balcón a la 
calle y un cuarto de baño moderno en 
Gallano 132. Informan en E l Brazo 
Fuerte. 
41377—24 st. 
G A L I A N O , 1 0 9 . . 
altos del Banco casa moderna, habi-
taciones con baño privado, a g u í ca-
liente, comida excelente y precios ra-
zonables. 41093.—26 S p . 
S E A L Q U I L A U N A F R E S C A S- H E R -
mosa habitación amueblada con sus 
timbres y baño intercalado con agua 
caliente en Aguacate 12, primer piso 
Teléfono M-7S55. También se admiten 
abonados a la mesa con buen servicie» 
y esmerada limpieza. 
41133—24 st . 
¡ A T E N C I O N ! 
G E N T E Q U E E S T A BUSCANDO 
C A S A 
Aprovéchese de esta oportunidad e» 
casa seria y elegante de familia Ui 
cuarto con su baño y todo servicio á 
la azotea $12.50 al raes y otro cnarS 
grande junto al baño, elegante. Mode-
rado. Animas 101. 
4047G—27 st, 
P A L M B E A C H E 
Lamparil la 64. H« alquilan habltaclo> 
nes amuebladas, coñ baño privado, 
luz toda la noche, entrada a todas ho-
ras . 41224.—2 Oct 
S E A L Q U I L A N 
hermor.os depart«,mento¿ de áosTtM 
habitaciones, los hay con todo el sef 
vicio interior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos 1 
heimosa vista a l mar. Narciso^1 
No. 2, frente a l muelle de CatellMla, 
Casa de todo orden. 
41024—29 st. 
Compostela 106, " E l lo. de mayo*, 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de hu» 
pedes; hay dos cuartos disponiblej, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind 17 jl 
E S T A M O S E N P L E N O V E R A N O 
¿Quiere uste.d vivir en l a casa más 
fiesca, cómoda, decente, limpia,, tran-
quila y económica? Visite la Casa de 
Huéspedes Almendares, en Carlos I I I 
e Infanta. T e l . U-2357 y con gusto le 
probaremos que es verdad lo que anun 
ciamos. E s t a es la casa preferida de 
las familias y personas que le agrada 
vivir decente y moral. Contamos con 
apartamentos cómodos donde se vive 
como en su casa y habitaciones desde 
$40 en adelante, con toda asistencia. 
Comida primera de primera y servicio 
fino y de casa particular. 
37927—28 st . 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
Egido 9, antiguo Colegio de Ursul i -
nas, entre el hotel S a n Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami-
lias de estricta moral idad. S e pide 
toda clase de referencias. Informes 
en l a misma. T e l . A - 5 5 4 2 . 
38212—30 s t . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-471S. Prado 51, 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de l a ciudad, agua abundante, 
buena comida y precios a l alcance de 
todos. Venga y v é a l o . 
39976—9 st . 
SAN M I G U E L 137, A L T O S , E N T R A -
da por Gervasio, se alquilan dos ha-
bitaciones, una con balcón a la calle 
en 17; otra en la azotea para una 
sola persona en $8.00 a hombres so-
los. T e l . ,A-5256. 
41523—23 s t . 
P A R A C O M E R C I O 
o depós i to . Sol 65, bajos, se alquilan 
dos departamentos, juntos o separa-
dos. Precio $60.00 cada uno. 
41:300—26 s t . 
V I R T U D E S No . 1 
So alquilan habitaciones muy frescas 
y ventiladas. Precios de $15 a $25. 
41500—26 s t . 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan cjps departamentos $30 y 
f;!5. Hay un^ accesoria por Bayona 
$28.00, 
41500—26 s t . 
V I R T U D E S 93 A T E R C E R P I S O S E 
alquila una hermosa y muy fresca 
habitación amueblada con todas las 
comodidades a personas de estricta 
moralidad. 
41551—22 s t . 
E N R E I N A 55, A L T O S , A UNA C U A -
dra de Galiano, se alquilan hermosas 
y espléndidas habitacionefj con vista 
a la calle, con o sin muebles a hom-
bres solos o matrimonios sin n i ñ o s . 
41541—21 s t . 
L U Z 33. CASI ESQUINA A HABANA 
Be alquilan habitaciones desde W nvr 
ta $16. «ni 
4049-3— 
S E A L Q U I L A UNA SALITA Y ^ 
habitación a personas de mor~«»3 
Sol, número 123. altos. Informan » 

































O B R A P I A , 6 3 . SEGUNDO ; 
Hermosa habitación independie^ 
amueblada, luz, baño mode5.I!?,'iar di 
hpmbre solo $20. Casa particular 
moralidad. ,« «t 41016—23 81̂  
S e alquila una magní f ica habitaciM 
cen b a l c ó n a l a calle y ^ 
riores juntas o separadas. Casa B . 
va con todas comodidades. San 1̂  
fael 50, primer piso. Teléfono i 
3884. 40884 2 ? ^ 
E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
Industria 7 1 ¡2. a dos cuadras,!* 
Animas del Prado. Cómodos aparPj 
mentos con esp léndidos cuaJÍ0SÉJ 
b a ñ o , agua abundante, calienj^ 
fria, servicio de criados, tele ^ 
ascensor día y noche y sereno ea 
interior. , 
4 0 4 7 5 - 2 2 5 . 
" B R A Ñ A " Y " E L CRIS01-" 
H O T E L E S 1 
L a s mejores cacas para f a m i ^ 2 
das las habitaciones y departa ^ 
ios con servicio sanitario, j 
baratas, frescas y cómodas 
que mejor se come. Teléfono 
Lealtad ! 0 2 1 A : 6 7 8 7 ; _ A n i ^ 
E n la gran casa San N i c o ! ^ 
entre S a n Rafael y San J ^ , 
alquilan espaciosas habitaci ^ 
familias y caballeros solos ae 
l idad. Preaos h a ^ Q 4 7 ^ 2 ¿ 
G R A N C A S A D E H U E S P ^ 
Z U L U E T A 8 3 
J fainilia5 ' 
V e a la mejor casa de i 
donde mejor se come: J P f c 
dios, dos mandados a - ^ " g l é f o o f 
m á s servicios, desde 
M-4471 y A-2251 . . tep. 
4 0 8 3 4 ^ ^ 0 ^ 
A P E R S O N A M O K A U ^ í ^ y V 8 J 
I habitación vista a la ca"* * 
¡la azotea en Amistad " j . maríriir* 
O'Est ra 
APR1 
E D I F I C I O A B A D I N . C U B A 86 C A S I 
esquina a Teniente Rey. Habitaciones 
claras y frescas con muebles o sin 
ellos, servicios completos y agua co-
rrientfi a precios mód icos . 3.1-9726. 
^ 41545—^6 s t . 
tos y otra "interior en An»1 
altos. 409PO-
I I O T K L O B R A P I A 0 s o P^aO* 
nes vista a la calle, üesae °etso&Z¡m. 
~ T^terjores para P ^ i s t e ^ í 
pesos, con t0°L Ŝ i, ue&ue ¿so peso», 
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a n o c x i n 
D I A R I O D E ! . A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 22 D E 1925. P A G I N A V E I N T I C I N C O 
H A 3 I T 4 C T 0 N E S 
r n T j O F I C I N A S E D I F I C I O 
A ^ Y ^ s Q u i n a a S a n I g n a c i o . L a 
s i t u a c i ó n 
¡•tero-
"comerc ia l . I n f o r m a 
41449.—28 S p 
k P A K T I C U L A K A L Q U I L O 
£ C A S A ^ p a t r i m o n i o o dos p e r -
^ co^^a.,?-.. Un ' cuar tu con tsus s e r -» c o " J mayores, 'm i d ¿ n r e f e r e n . 
t ^ f , san:t?i N̂ 'o 180 e s q u i n a a I . 
^ Calle U :s0- 41231 25 j l 
TTTBITACIONES CON t r e n 
V E D A D O 
= h a ñ o prvado , a g u a c a -
^ V ^ f a ' propias p a r a m a t r l m o -
*te y í ^ ' o inc luyendo s e r v i c i o de 
S ^ r c o m ' i d a ^ O 6 pesos m e n a u a -
i ^ i ^ H D E L I C I O S O A ;e-; 
fgDAD0, o s e ñ o r a s sola8' h a b l t a c i o -
lb»l:er0,s L a e u a ca l iente y f r í a des-
f ^ o n ^ í e s o s 2 s e m a n a l e s . L a s m l s -
ie 5 yn6 comida, prec ios r a z o n a b l e s . 
41276.—24 S p . 
^ D E S E A A L Q U I L A R 
vEDA00; /.usn a c a b a l l e r o solb o se-
¿ ^ ^ a con m u ^ l e r c o m i d a s i lo 
«ra 8olan t e l é f o n o y e n t r a d a I n -
5esea- fo" luez¿ c a s a de a e ñ o r a s o l a . 
áeP'Ddlne í m e r o 13». entre K y L . T e -
^ ^ . 2 , $ 4 0 6 7 9 . - 2 2 S p . 
S E N E C E S I T A N 
V E N D E D O R E S P R O P A -
G A N D I S T A S 
S e s o l i c i t a n d e a m b o s s e x o s 
p a r a a r t í c u l o s d e g r a n c o n -
s u m o , c o n b u e n a c o m i s i ó n . 
I n f o r m a n , e n S a n I g n a -
c i o , 1 8 . 
41852.—27 S p . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o coc ine-
r a p a r a c o r t a f a m i l i a . N o a s p i r a a 
g r a n s u e l d o . I n f o r m e s 17 N o . 231, 
V e d a d o . 
G P 23 K t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano, l l e -
v a t iempo en e l p a í s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o M-6699 e n e l C e r r o . 
41649.—22 S p . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A Q U E 
s e a v e r d a d e r a m e n t e m e c a n ó g r a f a y 
a d e m á s de p c s e e r b u e n a l e t r a t iene 
q u e poseer o r t o g r a f í a y conoc imientos 
de c o n t a b i l i d a d . T a m b i é n n e c e s i t a m o s 
r i g u r o s a s r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s 
d i r i g i r s e a C u b a 90 . 
41756—23 st . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de c r i a d a de m a n o o de coc inera , t i e -
ne buenas r e c o m e n d a c i o n e s . P r e g u n -
ten por C o n c h a A l f o n s o . C u a r t e l e s , 
n ú m e r o 3 . 41631.—25 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , e s -
p a ñ o l a , t iene r e f e r e f c c l a s . T e l é f o n o 
F - 5 2 6 2 . C a l z á d a 97 . 
41633.—22 S p . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O 
p a r a l a l i m p i e z a do u n edi f ic io de 
o f i c i n a s . No se- presente s i n r e f e r e n -
c i a . I n f o r m a desde e l lunes S r . R o -
d r í g u e z . Ob i spo 16. 
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S E N E C E S I T A N 
" T R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
T T v r i G U E L 212. S E S O L I C I T A 
& S ^ d a de mano, de m e d i a n a edad. 
M i e r o p e n i n s u l a r . ^ 
-23 s t . 
r , — - r ^ r r T A U N A M A N E J A D O R A 
® Inea buenas r e f e r e n c i a s , se d a 
t^b", . „ tiene que d o r m i r fue -
¿»eDAgUuíla0 U S , 41609.—24 S p . 
^ U H T X U Ñ A C R I A D A D E 
buenas r e f e r e n c i a s , 
"r l l familia, «•f1?, 98 altos. 
p a r a 
sueldo 25 p e s o s . C o n -
41606.—22 S p . 
? - - r r r T C l T A U N A C R I A D A 
i ^ i n i - a lgo . C a l l e 17 N o . cocinar algo 
Q U E 
323 . 
41679—23 s t . 
- í m l c i T A U N A B U E N A C R I A D A 
^ - los quehaceres de u n a c a -
a»¡Pne que ser f o r m a l . C á r d e n a s , 
tie ¿ i s o T e l é f o n o M-8030 . 
V 4 1 6 1 9 . - 2 3 S p . Ultimo 
j f - g O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
5E.Mor de 15 a ñ o s p a r a a y u d a r h a -
^ S impieza. I n f a n t a 52 y medio . 
S L Reniumeda y D e s a g ü e . F e r r e t e -
f L a F a v o r i t a . 4 1 6 0 3 . - 2 2 S p . 
S ^ Ó L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
ira todo el s erv ic io de un m a t r i m o -
fn ha de saber c o c i n a r bien y que 
!0,Sea demasiado j o v e n . Sue ldo 30 
L f y ropa l i m p i a . C a l l e de P a s e o , 
fúmero 7, entre C a l z a d a y 5 a . V e d a -
Üo. Sra. de M á r m o l . 
41602.—22 S p 
C R I A D O S D E M A N O 
Práctico en el negocio de maquina-
ria para ingenios o ingeniero, se so" 
licita para darle a trabajar a base 
de comisión, en combinación con 
casa establecida, importante fábri-
ca. Informan por el teléfono M-
5523. 41605 22 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano, e n -
t iende algo de c o s t u r a y c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n , t i ene r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : C a l l e 23, n ú m e r o 259. T e l é -
fono F - 4 0 7 4 . 41636.—22 S p . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a en c a s a de mo-
r a l i d a d , t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
en que h a t r a b a j a d o , sabe c u m p l i r bien 
con s u o b l i g a c i ó n , c o c i n a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 86. 
4 1 8 5 4 . - 2 4 S p . 
S K O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E M B -
d l a n a edad p a r a c o c i n e r a y r e p o s t e r a ; 
c o c i n a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a m e r i -
c a n a , es m u y l i m p i a y c u m p l i d o r a de 
su deber . I n f o r m e s e n c a l l e 13 entre 
26 y 28, a l tos . V e d a d o . 
41793—23 s t . 
S E O F R E C E N 
C H A U F F E U U E X P E R T O M E C A N I -
CO con 15 a ñ o s de e x p a r i e n c i a , cono-
ce l o d a c la se da a u t o m ó v i l e s , e s se-
r lo y cumpl idor , buenas r e f e r e n c i a s 
de c a s a s p a r t i c u l a r e s . D e s e a co locar -
se en c a s a p a r t i c u l a r . C a l i * 2 n ú m e -
ro 2 - C . en tre 3 r a . y 5 t a . . V e d a d o . 
40805.—22 s e p . 
M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E de 
c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a en c a s a 
de m o r a l i d a d , le g u s t a a p r e n d e r a co-
c i n a r . L l a m e a l t e l é f o n o 1-5013. 
4 1 6 5 6 . - 2 2 H p . 
J O V E N S E O F R E C E P A R A C R I A D A 
de comedor, c u a r t o s o c o s e r . I n f o r -
m a n en el T e l . . A-9103 
41743—22 st . 
V E N D E D O R A S . S K S O L I C I T A N S E -
ñ o r l t a s p a r a l a venta, de P e r f u m e r í a , 
a d o m i c i l i o . D i r i g i r s e p a r a i n f o r m e s 
a L a m p a r i l l a 36, de 3 a 6 p . m . 
41363—25 S t . 
A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
Se s o l i c i t a n en todos los p r i n c i p a l e s 
puertos de l a I s l a , p a r a r e p r e s e n t a r 
um D i a r i o p u r a m e n t e C o m e r c i a l . I n -
f o r m e s : B u r g u e t y F l o r a s , A p a r t a d o 
2585, H a b a n a . 
41.698—23 s t . 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S A C T I V O S 
on l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s de l In ter ior 
p a r a l a v e n t a en c o m i s i ó n de e x i s -
t e n c i a s en p l a z a y p a r a e m b a r q u e s 
de l a s f á b r i c a s que r e p r e s e n t a m o s , 
d irecto a los c l i e n t e s ; s o l i c i t a m o s co-
r r e s p o n d e n c i a de agentes a c t i v o s que 
puedan d a r buenas r e f e r e n c i a s . P a r a 
m á s I n f o r m e s , K e y s t o n e T r a d i n g Co, 
S a n P e d r o . 12. H a b a n a . 
41429 23 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a n e j a -
dora, ent iende a l g o de coc ina , p r e f i e -
ro en l a H a b a n a . I n f o r m a n : C a l l e H a -
bana, n ü m . 159. 41669.—23 Sp . 
U N A J C V E X E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
locarsp de m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a F a c t o r í a 11. 
H a b a n a . 
40976—23 s t . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z , 28 a ñ o s de 
e s t a b l e c i d a . E s l a ú n i c a que en c inco 
m i n u t o s f a c i l i t a todo e l p e r s o n a l con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l T e l é -
fono A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
41362—24 s t . 
je solicita para familia criado de 
mano, peninsular, de más 
¡nos, con buenas referencias de su 
xnducta y competencia en el ser-
ficio de mesa y limpieza. Sueldo: 
¿0. Prado 46 de 9 a 10 de la ma-
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 18 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . U n i c a A g e n c i a que 
dispone de p a r s o n a l competente y r e -
comendado por s u s apt i tudes , m o r a -
l idad y r e f e r e n c i a s . F a c i l i t a coc ineros 
cr iados , J a r d i n s r o s dependientes on 
todos g i r e s , c h a u f f e u r s . f regadores , 
a y u d a n t e s c a m a r e r o s y c u a n t o s e m -
j o/h; pleados neces i t en , se m a n d a n a c u a l -
a e - 'v quier punto de l a I s l a . V l l l a v e r d © y 
C a . o ' R e i l l y 13 . T e l . A-2348 . 
40780 21 a g 
;ana. 
4 1 8 1 4 - 2 3 st. 
C O C I N E R A S 
K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 25 
i 4D años de edad, p a r a c o c i n a r y 
(tmpiar cafa c h i c a y dos de f a m i l i a . 
Sueldo $25 en E s p a d a 22 l e t r a A , 
bajos entre San M i g u e l y S a n R a f a e l . 

















' SE SOLICITA E N L A C A L Z A D A D E 
Luyanó 128 u n a s i r v i e n t a p a r a c o c i -
para corta f a m i l i a . H a de t r a e r 
referencias y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
Sueldo $25 y ropa l i m p i a . T e l é f o n o : 
M401. 
41786—23 s t . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y 
para ayudar a los q u e h a c e r e s de l a 
casa, no hay m u c h a c h o s . D o r m i r a f u e -
ra de la c o l o c a c i ó n . E s t r e l l a 242, e n -
ire Ayesterán e I n f a n t a . 
41630.—23 S p . 
5E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
ilguna edad que a y u d e a lgo a l a l l m -
Pieja. Calle 23, n ú m e r o 262 . T e l é f o -
l»F-2872. 41492.—25 S p . 


















2 * J 
s 
chauffeur. Se solicita uno, joven, 
«pañol y saltero, con referencias 
casas particulares donde haya 
wvido en la Habana. Es indispen-
wle entienda mecánica. Sueldo: 
Y uniforme?. Villa Alegre. 
Atrampes y Milagros, de 2 a 4. 
41794-23 st 
( A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y -
^ e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
J1* el m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
« i a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
í r t o ^ m p o y a p r e c i o m ó d i c o , 
p ses s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
^ P a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
re c u r s 0 8 y t í t u l o s ^ 
^ t t e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
P E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
• S a n L á z a r o 2 4 9 . f r e n t e a l 
;arque d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
05 m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 c e n -
tavos. 









P E R S 0 N A S D E I G N O R A D O 
^ P A R A D E R O 
C o m f n K 0 S ^ E R E L P A R A D E R O D E 
V1 'as m i í l ° ^0 ^ t u r i a 3 . que t r a b a j ó 
if Cuba ^ ?e Da l< íu lr l en S a n t i a g o 
federo J?,? ano 1907 a l ^ S . S u 
^ sollclt» L>ond?- L o a L e o n e s de O r o 
^nto deafoyVf,r,st0 S á n c h e z p a r a 
^"e 8 v / i "l111?- H a b a n a , V e d a d o . 
y ¿¿, bodega 
41753—24 s t . 
St . * Í- i \ j o—ai . . 
^ . ^ o s ^ r . . 8 ^ 1 3 ^ E b P A R A D E R O 
r>'icita su í,cTa Ij6pez' '1* L ' ^ o ; l a 
. Pe2 D i r f t ^ x r m a n o J o a q u í n G a r c í a 
^ i S n ¿ . ASrUÍ]a' 11(J- restau-
4230 
. L u ? i a n ^ S A B E R E L P A R A D E R O 
E9Tl!1«stévez Somonte de o a n -
í e n ^ n T r ¿ h , ' q^e en F e b r e r o 1921 
A c c i o n e s ..p1ent5Bayamo, O r i e n t e con 
t: ^ a l q u i ^ P a r a i s o " . de R . L i n o -
•fde c o m - i ^ Q,Uo sePa s u P a r a d e r o 
¿ \ S o m o n t e a r l 0 a S a t u r n i n o E s t é -
^ a n a •Bernaza 67, entresue lo , 
4089B -23 S p . 
A D O R E S D E L I B R O S 
Í S v V r S J t t n ^ T E N E D O R D E L I -
i i .e¿?nga h , ,^ te <lue hable inglés y 
W « a b a n a ^ l j ^ J ^ e n c i a s . D l r l | i r -
41850.—24 S p . 
V A R I O S 
Para ÍJocioA 700 P E S O S N E C E -
r 6 n á i m í l n ? n ^ e n m a r c h a de m u -
í ^ua^' te 34 h.f6'710' Preseíitar-
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
c r i a d a de c u a r t o s ; t iene r e f e r e n c i a s ; 
&abe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . C a -
l l e 8 e s q u i n a a I I , n ú m e r o 24, t e l é -
fono F-1980 . 41S27 2 i sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
j o v e n e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r s i l a c a s a es 
c h i c a . L l e v a t i empo e n e l p a í s . No 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o M -
2253, J e s ú s P e r e g r i n o n í í m . 1, l e t r a 
B . 41333 22 sp . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c ^ a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano, l l e -
v a t i empo e n e l p a í s . I n f o r m a n B e -
l a s c o a i n 17, a l to s , e n t r a d a por V i r t u -
d e s . 
41767—23 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, p a r a 
crlaoto, de m a n o , l l e v a t iempo en el 
p a í s y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n C o n c c r ú i a 11, a l to s . 
41774—23 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o p a r a 
c u a r t o s e n c a s a de m o r a l i d a d . Sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
C a m p a n a r i o 253 . T e l . M-1787 . 
41765—23 s t . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E E D A D , 
desea e c l o c a r s e p a r a c r i a d a de mano, 
d a m a de c o m p a ñ í a o m a n e i a d o r a , r e -
pasando r o p a . I n f o r m a n A n i m a s 122. 
T e l é f o n o A - 7 4 0 9 . 
41754—23 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . S a b e u n poco de c o c i n a . T i e -
ne r e f e r e n c i a s de donde h a e s t a d o . 
I n f o r m a n e n V i v e s 150. T e l . A - 8 9 5 8 . 
41757—23 St. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a , p a r a c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e un 
poco de c o c i n a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
E m p e d r a d o 12 . 
41763—23 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
T a m b i é n ent iende a lgo de coc ina . I n -
f o r m a n S a n M i g u e l 84, a l tos . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . P r e g u n t a r por 
S e r a f i n a . 
41799—23 s t . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 . T O V l J N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o o de 
c u a r t o s . T e l . A-8290 . 
41784—23 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de mano, m a n e j a d o r a o 
de c u a r t o s , sabe c o s e r . I n f o r m a n en 
Omon 1. b a j o s e s q u i n a a P i l a . 
41772—23 s t . 
D E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
cas te l l ana , de comedor o c r i a d a de m a 
no, c a s a m o r a l i d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s 
C a r m e n H . T e l . M-2106 
41776—23 s t . 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e -
ne r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n V a p o r 34, c u a r -
to NO- 30- 4 1 7 7 3 - 2 3 s t . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s espafioilas de criadias de m a n o o 
m a n e j a d o r a s en c a s a de m o r a l i d a d . 
S a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , i n -
f o r m e s S a n R a f a e l ^ ^ ^ ¿ s s t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s S a b e s u o b l i g a c i ó n . T i e n e 
r e f e r e n c i a s , l l e v a t i e m p o en ol p a í s . 
D i r e c c i ó n . E g i d o 76. T e l A-0067^ 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
f a m i l i a de m o r a l i d a d , es 
No t i ene pre tens iones . 
mane -
l o c a r s e con 
S l T l o ^ c V i a d a de m a n o o 
j a í f o r a . I n f o r m e s T e l . ^ U - ^ O , ^ 
D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
^ J ' - l i r i v i i - c a s a de c o r t a f a m i -
y ^ ^ r a ñ d l S p a r a c r i a d a de m a -
ñ o s o c u a r t o s , i n f o r m a n e n S u b l r a n a 
n ú m e r o 71. bodega, t e l é f o n o U-2498 . 
T i e n . b u e n a s r e f e r e n c i a s . ^ ^ 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A M A N E -
j a d o r a o c r i a d a de m a n o una joven-
c i t a e s p a ñ o l a , t iene r e f e r e n c i a s I n -
f o r m a r á n p e r s o n a l m e n t e S a n N ico l á s , 
n ú m e r o 7 . 4161D.—22 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
en c a s a de gente s e r l a y de m o r a l i -
d a d I n f o r m a n a l t e l é f o n o U - 2 4 1 7 . 
a a 41620.—22 S p . 
D O S M U C H A C H A S E S P A Ñ O L A S D E -
s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de mano, 
m a n e j a d o r a s o c u i d a r u n a s e ñ o r a , de-
s e a n c a s a de m o r a l i d a d , son f o r m a l e s 
y l l e v a n ' t i e m p o en e l p a í s , t ienen re-
f e r e n c i a s de donde h a n t r a b a j a d o . 
G l o r i a , 129. T e l é f o o M-8298 . 
41595.—23 Sp . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en c a s a de mora l idad , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e 
r e f e r e n c i a . I n f o r m a n C o n c o r d i a 172. 
T a l l e r de L a v a b o e n t r e H o s p i t a l y 
A r a m b u r o , 
i i e s o — 2 2 S U 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
s u l a r p a r a l i m p i a r ; sabe de c o c i n a y 
no Ir i m p o r t a s a l i r de l a H a b a n a . I n -
f o r r ^ J e s ú s de l Monte . S a n I n d a -
lecio 20, en I a m i s m a desea co locar -
se, un m u c h a c h o de d iec i s i e te a ñ o s ; 
se p r e s t a p a r a todo. 
41840 24 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s , 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
C a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 1, en tre C a l z a d a 
y Q u i n t a . 41S49.—24 S p . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s o de come-
dor, sabe t r a b a j a r . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
L l a m e n a l T e l . M-2445 . 
_ _ _ _ _ 41752—25 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
p a r a c u a r t o s o comedor , es m u y p r á c -
t i ca en todo e l s e r v i c i o . T i e n e m u y 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ca l l e N 
N o . 4. T e l . F - 3 1 4 4 . 
41811—23 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad p a r a l a l i m p i e z a 
de c u a r t o s y coser , sabe c o r t a r , t i ene 
q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . I n f o r -
m a n : E n s a n c h e de l a H a b a n a . L u g a -
r e ñ o , 45 . T e l é f o n o U - 2 6 1 5 . 
41419.—24 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
Joven p a r a l i m p i a r dos o t r e s h a b i t a -
ciones , sabe cor te y c o n f e c c i ó n T e -
l é f o n o A - 6 4 9 1 . B o d e g a 
39706.—23 S p . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M . U C H A -
c h a p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano . 
I n f o r m a n V i v e s 155, c u a r t o n ú m . 3. 
41S26 24 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N e s -
p a ñ o l de 23 a ñ o s so l tero p a r a t r a b a -
j a r de cr iado de mano , a y u d a n t e de 
c h a u f f e u r , por tero o c o s a a n á l o g a , t i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : D i a r i a , 10 . 
41851.—24 S p . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O P A -
ra comedor . E s t á a c o s t u m b r a d o a to-
do e l s e r v i c i o f ino y p l a n c h a ropa de 
c a b a l l e r o . No t i ene p r e t e n s i o n e s . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . T e l A - 3 0 9 0 . 
41738—23 s t ; 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cr iado p a r a comedor y p l a n c h a r r o p a 
de c a b a l l e r o s . E s t á a c o s t u m b r a d o a 
todo el s e r v i c i o f ino , de c a s a p a r t i c u -
l a r . N o t iene p r e t e n s i o n e s . T i e n e r e -
f e r e n c i a . T e l . M-2161 
41759—23 s t . 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O , A C O S -
tumbrado a l s e r v i c i o f ino de b u e n a s 
c a s a s , s er lo y t r a b a j a d o r , con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s en e l T e -
l é f o n o I -C310 . 
41760—23 s t . 
J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E 
parf, c r i a d o de m a n o , a c o s t u m b r a d o a 
s e r v i r en c a s a s f i n a s de a q u í y de E s -
p a ñ a . S i r v e a l a p e r f e c c i ó n , . p l a n c h a 
r o p a de caba l l ero , h a c e toda c l a s e de 
ponches y k o t e l e s . T i e n e r e f e r e n c i a s 
a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n en R e i n a 73 
T e l é f o n o M-4716 . 
41791—23 s t . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, e s p a ñ o l , lo m i s m o c a m a r e r o o 
c u a l q u i e r t r a b a j o , m u y p r á c t i c o y 
buenas r e f e r e n c i a s de c a s a p a r t i c u l a r . 
T e l é f o n o M-8792 . 
41787—23 s t . 
Desea colocarse un primer criado 
para comedor acostumbrado al ser-
vicio de buenas casas. Prefiere una 
respetable y tiene muy buenas reco-
mendaciones. Informan por Teléfo" 
no F-5079. 
41809—23 st. 
C R I A D O D E M A N O , M U Y P R A C T I -
CO on e l s e r v i c i o de comedor , lo m i s -
mo p a r a h o t e l . S a l e a l campo , lo r e -
comiendan d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de 
e s t a . N o t iene p r e t e n s i o n e s . T e l é f o -
no A - 3 3 1 8 . 
41717—13 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
do de m a n o ; es m u y p r á c t i c o en todo 
el s e r v i c i o f ino y t iene i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n por T e l é f o n o : 
F - 1 4 4 5 . 
41810—23 st . 
P R I M E R C R I A D O F I N O , C O N R E C O -
mendociones de. f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s 
se o f rece . S a b e p l a n c h a r r o p a de c a -
b a l l e r o . T e l . F - 2 8 0 6 . 
41749—23 s t . 
C R I A D O D E P U O F E S I O N C O N B U E -
nas recomendac iones y sabiendo p l a n -
c h a r r o p a de c a b a l l e r o , s i r v i e n d o f ino 
a l a r u s a se o f r e c e . T e l . F - 1 5 8 6 . 
41750—23 st. 
C R I A D O P R A C T I C O Y R E C O M E N D A 
do, c o n I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de 
f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s se o frece . Sabe 
p l a n c h a r r o p a de c a b a l l e r o . F - 3 1 4 4 . 
41748—23 s t . 
Criado español, muy práctico, de 
mediana edad, sabe servir a la gran 
carta; artista floricultor en ador-
nos y centros de mesa sobre al natu-
ral. Tiene garantías de casas donde 
trabajó, 5 años y otras que no me-
recen la pena de mencionarlas. S i 
lo necesitan llamen al Tel. M-2013. 
José P , Jardón. Su sueldo no me-
nos de $50, casa y comida. 
41773—23 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de c r i a d o de m a n o . E s t á m u y 
p r á c t i c o en el F é r v i d o de comedor y 
tiene r e f e r e n c i a s de l a s m e j o r e s c a -
sas de l a H a b a n a . L l a v e t i emp0 e n 
el p a í s . I n f o r m a n T e l . M - 3 Ü 9 7 . 
41724—22 s t . 
Se ofrece cocinera y repostera a la 
criolla y española. Lleva tiempo en 
el país. Tiene referencias. Infor 
man Teléfono M-5250. Hace plaza. 
No tiene inconveniente en que sea 
casa de comercio. 
41805-23 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r en c a s a de m o r a l i d a d ; 
iNo le i m p o r t a c o c i n a r y l i m p i a r s i e n -
do c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n T e n i e n t e 
U e y 59, no es a g e n c i a . 
. 11755—23 s t . 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a c o c i -
n e r a . T i e n e u n a h i j a p a r c r i a d a de 
mano o m a n e j a d o r a , llev-a t iempo e n 
e ixp s^ . saben c u m P l i r con au ob l iga -
c i ó n . T i e n e n buenas r e f e r e n c i a s . I n -
r a ^ T e l F 5855 B a t , e r í a de S a n t a C l a -
41704—23 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
l a en c a s a de un m a t r i m o n i o , c-s c o c i -
n e r a . No t iene pre tens iones en c o c i -
n a r y los quehaceres , s i le a d m i t e n 
un n i ñ o de a ñ o y m e d i o . I n f o r m a n : 
C o n c o r d i a 195 l e t r a A , T e l . A-3211, 
h a b i t a c i ó n 14. 
. 41766—23 s t . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S E D E S E A 
c o l o c a r p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r 
con g a r a n t í a s de b u e n a conducta , t ie-
ne t í t u l o , sabe m a n e j a r F o r d y con 
a l g u n a p r á c t i c a en m á q u i n a g r a n d e . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 9 1 6 6 . 
41501.—22 S p . 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R S I N 
pre tens iones p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
del c o m e r c i o . I n l o r m a n T e l . M-6720 . 
41798—23 s t . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N T A B L E 
y c o r r e s p o n s a l , con g r a n p r á c t i c a m e r -
c a n t i l y r e f e r e n c i a s , se ofrece, s i n p r e -
tens iones p a r a c u a l q u i e r c a r g o de of i -
c i n a u a l m a c é n . E n t i e n d e m e c a n o g r a -
f í a y algo de i n g l é s , es e s p a ñ o l r e c i é n 
l l e g a d o . D i r i g i r s e : I b a r r a . T e l é f o n o 
M-2422 . 4 1 5 9 7 . - 2 2 S p . 
Colocador: Taquígrafo Am. Steel, 
$100; mecanógrafa, Chase Ntl. 
Bank, $75; Taquígrafo, Santa Cla-
ra, $175; Office boy. Cuban Mere. 
Agency, $30; Taquígrafa inglés, V . 
Mendoza Co., $40; Taquígrafa in-
glés, Honolulú Iron, $175; mecanó-
i grafa. Universal Come X $60; dos 
j telefonistas. Teatro Nacional, $80; 
Taquígrafa en español, Dearborn 
Chem. Co., $75; Taquígrafa inglés 
Coca Cola Co., $35; Institutriz 
americana, señor Raúl Arango, 60 
pesos; ayudante oficina. Cuban 
Geni, Ins. Co., $40; ayudante casa 
A. L . Wills, $40; y muchas más. 
Beers y Ca. Habana. (Est 1906). 
Antigua y sería. 
C 8770 3 d 20 
S E O F R E C E N 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s o de a y u d a n t e de coc ina , y a t iene 
buenos p r i n c i p i o s . T e l . A - 3 4 7 3 . 
41815—23 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de a p r e n d i z a a d e l a n t a d a en u n t a l l e r 
de c o s t u r a , t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F - 1 3 5 1 . 
41456.—24 S p . 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E S I -
r e s pos l t ion a s n u r s e , H a s v e r y good 
r e f e r e n c e s . C a l i a t C a l l e L , No. 119, 
a l tos , entre 11 y 13 . V e d a d o . 
41280.—23 S p . 
V I A J A N T E E S P A Ñ O L , C O N O C E D O R 
i s l a C u b a , o frece v i a j e , o f i c i n a u 
otro des t ino , conoce a s u n t o s j u d i -
c i a l e s . T i e n e g a r a n t í a . S r . A n t o n i o 
I r u r z u n . C o m p o s t e l a 94, s egundo . 
T e l é f o n o M-4050 . 
41521—28 s t . 
Tenedor de Libros con gran práctica 
c inmejorables referencias, se ofrece 
para llevar libros por horas. Infor-
man Teléfono A-6507. 
41732—4 OCL 
S E C O L O C A C O C I N E R A M E D I A N A 
edad. Sabe c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n T e l . A-1396 
41781—23 s t . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 S E Ñ O R A S 
de c o c i n e r a s , u n a es r e p o s t e r a y no 
g.'Xia menos de $30, l a o t r a no h a c e 
du lce s n i l i m p i a y se co loca por § 2 5 . 
I n f o r m a n a l T e l . U - 4 6 6 9 . 
41807—23 s t . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M K C A N O -
gra fo se o frece p a r a l lev&r c o n t a b i -
l i d a d por l a s n o c h e s , A l b e r t o C u e r -
v o , A g u i a r , 65 , T e l é f o n o M-7991 . 
40869,—25 S p . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N V A r i o s 
a ñ o s de p r á c t i c a , , se o frece p a r a l le -
v a r l ibros por h o r a s a prec io s u m a -
mente m ó d i c o , t iene l a s m e j o r e s r e -
f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a M á x i m o G ó -
mez 406. T e l é f o n o M-7328. J . Sa lgado . 
37881.—28 S e p 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce p a r a c a s a de m o r a l i d a d , sabe b ien 
s u of ic io y t iene b u e n a s recomenda-
c iones y no le i m p o r t a a y u d a r a l g o a 
l a l i m p i e z a . C a l l e A c o s t a 84. b a j o s . 
41801—23 s t . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d y de 
c o r t a f a m i l i a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . 
L l e v a t i empo en e l p a í s y sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . C a l l e 13, n ú -
m e r o 83, e n t r e 10 y 12, Vedado. 
41795—23 s t . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A -
ñ o l a s p a r a c o c i n a r y l i m p i a r en c a s a 
de c o r t a f a m i l i a . C a m p a n a r i o , 226. 
41594.—22 S p . 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A co-
c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a de c o r t a 
f a m i l i a . M o r r o , 5, t iene r e f e r e n c i a s . 
41644.—22 S p . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c o c i n a r y l i m p i a r s i es 
c a s a c h i c a o p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n por e l t e l é f o -
no F - 3 7 5 5 . C a l l e 27 y A , V e d a d o . 
4 1 6 2 4 . - 2 2 6 p . 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
se de coc inera , sabe c o c i n a r a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , sabe h a c e r d u l -
ce y t iene r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a -
s a s donde h a estado y ,sale a l c a m -
po p a g á n d o l e buen s u e l d o . I n f o r m a n 
por e l t e l é f o n o F - 5 7 5 5 . 
4 1 6 2 3 . - 2 2 S p . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a c o c i n a r u otros quehaceres , 
s e co loca poco sueldo s i le a d m i t e n 
u n a n i ñ a de 2 a ñ o s y m e d i o . Paseo , y 
29 . C a r b o n e r í a . V e d a d o . 
41625.—22 S p . 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I -
l i a de m o r a l i d a d , sabe de r e p o s t e r í a , 
sue ldo 35 p e s o s . I n f o r m a n en el te-
l é f o n o M-8454 , . 41672.—22 Sp . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r o l i m p i a r . No 
tíuernií, en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
A-9271 . 
41715—22 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de mediana, edad, p a r a co-
c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a , l l e v a 
t iempo en e l p a í s , sabe s u oficio, no 
t iene inconven iente en i r a l c a m p o . 
I n f o r m a n O f i c i o s 13 . 
41707—22 s t . 
C O C I N E I R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
t r a b a j a r con f a m i l i a s e r i a . C o c i n a a 
l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . E n t i e n d e de d u l -
c e . C a m p a n a r i o y V i r t u d e s . D u e r m e 
f u e r a . T e l . A - 4 6 2 6 . 
41708—22 s t . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E B U E N 
c a r á c t e r , f o r m a l y t r a b a j a d o r a , desea 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a o p a r a c o c i n a r 
y l i m p i a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 4 3 9 S . 
41727—22 * t . 
C O C I N E R A P A R D A D E M O R A L i l -
dad, p a r a un m a t r i m o n i o con poca fa-
m i l i a . P u e d e d a r m u y buenos i n f o r -
m e s . D i r í j a n s e a l t e l é f o n o M-1611 . 
I n q u i s i d o r 24 . 41088.—22 S p . 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O c r i e n 
t a l p a r a coc inero y l a v a n d e r a ; sabe 
h a c e r d u l c e s de todas c l a s e s . I n f o r -
m e s en E s p e r a n z a 30. 
41818 24 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
p a ñ o l de coc inero , dependiente o c a n -
t inero , p r e f i e r e I r a l c a m p o . I n f o r -
m a n : L a m p a r i l l a , 51 . T e l é f o n o M-6406. 
41617.—22 S p . 
S E O F R E C E P A R A C A S A D E F A -
m i l i a , do h u é s p e d e s , ho te l o fonda, 
u n m a e s t r o coc inero e s p a ñ o l ; h a t r a -
b a j a d o e n l o s p r i n c i p a l e s hote les de 
M a d r i d , B a r c e l o n a , P a r í s , B u e n o s 
A i r e s y H a b a n a , a s í como en v a p o -
r e s de lu jo . No tengo p r e t e n s i o n e s con 
respecto a l eueldo; m e adapto a l a 
s i t u a c i ó n . M-7069 . 
41785—23 F t . 
Desea colocarse un buen cocinero, 
repostero, español, en casa particu-
lar o del comercio, no es salcocha-
dor, trabajó con las familias más 
distinguidas de la Habana. Tiene 
referencias por escrito, es hombre 
solo, joven. Cienfuegos 14. Teléfo-
no A-7796. Antonio. 
41806—24 st. 
TENEDOR D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de la semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 707. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d 1 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R D E M E D I A -
" a edad, p a r a o r d e n a n z a o por tero o 
sereno y l i m p i e z a , buenos i n f o r m e s . 
T e l é f o n o M-8143 . 
41684—25 s t . 
R A P I D O M E C A N O G R A F O , C O R R E S -
p o n s a l i n g l é s - e s p a ñ o l , conoc imientos 
de c e n t a b i l i d a d y t r a b a j o s de o f i c i n a 
en genera l , 24 a ñ o s edad, s i n p r e t e n -
s iones , o frece r e f e r e n c i a s de l a s dos 
ú n i c a s c a s a s en que h a t r a b a j a d o d u -
l a n t o los ú l t i m o s ocho a ñ o s . E s c r i b i r 
a Aulet . . A p a r t a d o 1183, H a b a n a . 
41682—22 s t . 
S E O F R E C E M E C A N I C O "i M A Q U I -
n i s t a p a r a toda c la se de motores , e s -
p e c i a l m e n t e en D i e s e l P o l a r o como 
operar io de t a l l e r m e c á n i c o de cons -
t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n , s iendo p a r a e l 
campo m e j o r . S a n P e d r o 24. T e l é f o n o 
M-1710 . H a b a n a . C . C a l l e j a . 
41GS!6—22 s t . 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E -
g a d a desea c o l o c a c i ó n en c a s a de m o -
r a l i d a d . I n f o r m e s : M u r a l l a , 12. T e -
l é f o n o A - 0 2 0 7 . 4 1 5 9 9 . - 2 2 S p . 
V A R I O S 
J O V E N A U X I L I A R D E T E N E D O R de 
l i b r o s y m e c a n ó g r a f o habiendo t r a b a -
j a d o e n v a r i a s c a s a s y teniendo s u f i -
c iente p r á c t i c a , desea empleo en o f i -
c i n a , b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o F -
2148. D e 1 a 2 p . m . ú n i c a m e n t e . S r . 
C a r b o n e l l . 41875.—26 Sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l de 16 a ñ o s p a r a m e n s a j e r o o 
h a c e r m a n d a d o s . Sabe m o n t a r b i c i -
c le ta . I n f o r m a n t e l é f o n o M-7Í534, a 
todas h o r a s . 41718 24 sp 
S E O F R E C E U N S A S T R E P R A C T I -
CO en composc iones y p r e n d a s , t iene 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : S u á r e z n ú m e r o 
82 . T e l é f o n o A - 5 1 6 4 . 
41853.—24 S p . 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
panol , a r a g o n é s , de m e d i a n a edad, sil? 
iVn ' T i e n e n c e r t i f i c a d o s de t r a b a j o . 
E l l a u n a r e a l coc inera , c o c i n a e s p a ñ o -
l a c r i o l l a y a m e r i c a n a y h a c e d u l c e s ; 
é l h a c e de todo, s u p r o f e s i ó n j a r d i n e r o 
y h o r t e l a n o . S a l e n a l c a m p o . T e l é f o -
no A-9541 . E m p e d r a d o 29. 
41744—23 s t . 
U N A S T U R I A N O D E SO A Ñ O S , F O R -
m a l , honrado y t r a b a j a d o r , que f u é 
4 a ñ o s portero de l C o n s e r v a t o r i o N a -
c iona l . G a l i a n o 4 7, d e s e a c o l o c a c i ó n , 
efí portero o a y u d a n t e c h a u f f e u r o 
p a r a l i m p i e z a de o f i c i n a s u o t r a c o s a 
a n á l o g a . I n f o r m a n A g u i l a 76 . T e l é -
fono A - 9 0 7 9 . D e 6 &. m . a 6 p . m . 
P r e g u n t e n por B l a n c o . 
41762—23 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D 1 N K -
ro e s p a ñ o l , die m e d i a n a edad, con bue-
nos In formes de c a s a s que h a es tado 
m u c h o s a ñ o s . P u e d e n l l a m a r a l T e -
l é f o n o M-9423 . 
41769—23 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l , f ino y t r a b a j a d o r , s i n p r e t e n -
s iones p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s y Quien lo 
r e p r e s e n t e . I n f o r m a n : S a l u d 86. T e -
l é f o n o A - 5 2 3 5 . 
41782—23 s t . 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , E S -
p a ñ o j a y m o d i s t a , se ofrece p a r a co-
ser toda c l a s e de c o s t u r a y sabe cor-
tar p o r f i g u r í n , se a j u s t a p o r d í a y 
t a m b i é n por m e s e s . S o l 54. 
41768—23 s t . 
Ingeniero industrial con magníficas 
recomendaciones, se ofrece para to-
da clase de trabajos de ingeniería, 
construcción de casas y calles. Ma-
quinarias, motores, dirección de fá-
bricas y toda clase de manipulación 
industrial. Steinhart, entre Adolfo 
Castillo y Santa Isabel, Villa Car-
men, Quemados de Marianao, telé-
fono F . O. 7975. 
41612 23 oc 
S A S T R E . S E O F R E C E E S P A Ñ O L f o r -
m a l r e c i é n l l egado p a r a c o r t a d o r u 
o f i c i a l i n d i s t i n t a m e n t e . N o t iene pre -
tens iones y e s tuvo en N u e v a Y o r k por 
m á s de u n a ñ o , como m a e s t r o de cor -
te, ent iende toda c l a s e de p r e n d a s de 
f a l d a s . D i r i g i r s e : I b a r r a . T e l é f o n o 
M - 2 4 2 2 . 41596.—22 S p . 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O , de-
s e a co locarse de c a m a r e r o , por tero o 
16 que se p r e s e n t e ; t a m b i é n se colo-
c a r á de c a r p i n t e r o o a y u d a n t e de co-
c i n a , no t iene p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a n e n e l c a f é E l D o r a d o . J o s é 
D r e c h . G . P . — 2 2 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
r o de m e d i a n a edad, lo m i s m o p a r a l a 
H a b a n a que p a r a e l campo , i g u a l p a -
r a c a s a de c o m e r c i o . I n f o r m e : U-2651 
4 1 6 1 6 . - 2 2 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
a y u d a n t e de c o c i n a o t e r c e r ecc inero 
Sabe t r a b a j a r . I n f o r m a n e n e l T e l é -
fono A - 0 2 0 7 . P r e g u n t a r por L ó p e z 
41696—14 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de l p a í s . C o c i n a como se lo p i d a n . 
I n f o r m a n T e l . A - 6 6 4 5 . 
41035—22 s t . 
C R I A N D E R A S 
& E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
d e r a con b u e n a y a b u n d a n t e lech.» 
T i e n e s u c e r t i f i c a d o . S a n R a f a e l 141 
e n t r a d a por Oquendo, hahitacirtn 3 . ' 
41824 27 sp . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A j S E Ñ O -
r a de co lor p a r a c o c i n a r o p a r a l a -
v a r . S a n I s i d r o 49, a l to s , t e l é f o n o M -
9404. P r e g u n t e n p o r A g u s t i n a . 
41820 24 sp. 
U N A S E Ñ O R A D E C O L O R D E S E A 
co locarse p a r a c o c i n a r ; coc ina a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t iene quien l a g a -
r a n t i c e ; E61O p a r a c o c i n a r ; no duer-
me on l a c o l e c c i ó n . Sueldo do 25 
pesos en a d e l a n t e . G e r v a s i o 83, t e l é -
tOltfi U - 4 5 L 6 . 
41321 24 sp. 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R C O C I N E -
r a r e p o s t e r a ; g a n a buen sueldo, d u e r -
me f u e r a , no s a l e a l m e d i o d í a . T e l é f o -
no U - 4 6 6 9 , C a r m e n A l v a r e z , 
•41865.—24 S p . 
C H A U F E Ü R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de c h a u f f e u r , en ca3a p a r t i c u -
l a r cf comerc io , 7 a ñ o s p r á c t i c a . T i e -
n e r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que t r a -
b a j ó . I n f o r m a n T e l . M-S296 
. 41800—23 s t . 
E S P A Ñ O L D E M A S D E T R E I N T A 
a ñ o s y con r e f e r e n c i a s de c a s a s co-
m e r c i a l e s de é s t a p l a z a . Se o f rece p a -
r a portero , segundo cr iado o s e r e n o . 
T e l é f o n o F - 1 3 1 2 . 41614.—22 Sp. 
U N A J O V E N D E L P A I S D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o -
r a o s e ñ o r i t a y a y u d a r e n l o s q u e h a -
ceres de l a c a s a , sabe c o s e r a lgo y 
no t i ene Inconven iente en i r a l campo . 
R o m a y 44, d e p á r t a m e t e 48 . 
41582.—22 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s de e n -
c a r g a d o de u n a c a s a . I n f o r m a n : So l , 
81, a l to s del c a f é , segundo piso , en -
t r a d a por A g u a c a t e . 
41588.—22 S p . 
C A M A R E R O E S P A Ñ O L P R A C T I C O y 
con r e f e r e n c i a s . Se ofrece a hotel o 
c a s a de h u é s p e d e s , s e r i a . T e l é f o n o F -
1312. 4 1 6 7 5 . - 2 2 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E C O R T A D O R 
s a s t r e r í a , c a m i s e r í a y de todo e l r a -
mo, lo m i s m o p a r a l a H a b a n a que e l 
i n t e r i o r , rec ibe a v i s o . Monte , 221. 
T e l é f o n o M-2769 . 41607.—22 S p . 
S E D E S E A N C O L O C A R U N M A T R I -
monlo s i n h i j o s e s p a ñ o l , no le. I m p o r -
t a I r a l c a m p o . I n f o r m a n : J e s ú s del 
Monte 178, p r e g u n t e n por V i c t o r i a n o 
G ó m e z . 41635.'—22 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho p a r a dependiente de fonda o c a f é , 
t iene q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : 
C a l l e 13, entre 8 y 6. V e d a d o . T e l é -
fonc F - 1 4 3 5 . 41645.—2p S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a h a c ^ r u n a c o r t a 
l i m p i e z a y coser o para, c e c i n a r . N o 
sabe c o r t a r . E s p e r s o n a l i m p i a y f o r -
m a l y t iene m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
H a dp s e r c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n T e l é f o n o A - 1 5 8 3 . 
41737—22 s t . 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E M E -
d l a n a edad, p a r a c u i d a r f i n c a de c a m -
po, es p r á c t i c o en a g r i c u l t u r a y sabe 
c u i d a r a n i m a l e s . V i v e s 157. c u a r t o 3 7, 
a l t o s . 
41691—22 s t . 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E S í r e s 
pos l t ion a s n u r s e . H a s good re ference . 
C a l i a t C a l l e L , No . 173, e n t r e 17 y 
19. R o o m 9, 41281.—23 S p . 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S C L A S I C O S Y D E S A L O N , E n -
s e ñ a n z a p e r f e c t a y g a r a n t i z a d a por 
l a P r o f e s o r a S r t a . P . G i l , L a m á s a n -
t i g u a y a c r e d i t a d a en C u b a . D a c l a s e s 
a domic i l i o o s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s . B e l a s c o a í n 117, a l t o s . I n f o r m e s 
de 7 a 9 p . m . T e l é f o n o A - 2 5 8 2 . 
41241.—23 S p . 
F R A N C E S 
P r c f c s c r a f r a n c e s a , t i t u l a d a da c l a -
s e s en s u c a s a y a d o m i c i l i o . P-2437 
41664—4 oc t . 
E N S E M N Í A S 
B A I L E S . W I Ü J A M S . A - 1 5 2 5 
A p r e n d a a l a p e r f e c c i ó n todos los b a l -
l ea de s a l ó n que usted q u i e r a desde 
?8 a 512 c u r s o comple to . No se v a 
p a s a n d o e l t i empo con " p r á c t i c a s " y 
p r á c t i c a s ; se le "hace" b a i l a r desde 
el p r i m e r d í a con p e r f e c t a p r e c i s i ó n 
y l a a b s o l u t a c e r t e z a del contro l o se 
le devue lve e l d inero en e l a c t o . C l a -
s e s p a r t i c u l a r e s o a d o m i c i l i o . (No 
h a y a c a d e m i a ) . A p a r t a d o 1033. T e l é -
fono A - 1 5 2 5 . P r o f . W l H i a m s . 
41626—19 o c t . 
M O D I S T A P R O F E S O R A 
t i t u l a r de corte P a r i s i é n , 15 a ñ o s de 
p r á c t i c a , se h a c e cargo de toda c l a -
se de confecc iones y de r e n o v a r s o m -
b r e r o s los m á s c a p r i c h o s o s gus tos , 
t r a j e s desde 2 a 12 pesos s i lo desean, 
v o y a recoger y p r o b a r . T e l é f o n o A -
6056. B e l a s c o a í n , 126, a l t o s , 
4 1 0 6 0 . - 2 5 S p , 
C O N S E R V A T O R I O " I R A N Z O " 
D i r e c t o r a : 
R O S A R I O J , D E P I Q U E R A 
V i l l e g a s n ú m . 78. T e l é f o n o M-8278, 
H a b a n a . A s i g n a t u r a s , Solfeo, T e o r í a . 
P i a n o . C a n t o . V i o l l n . M a n d o l i n a . 
37321 2!i s p 
C L A S E S D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
P r o f e s o r de e s p a ñ o l d a c l a s e s h a s t a 
t e r m i n a r l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a . C l a -
s e s p a r t i c u l a r e s o en co leg ios . P r o f e -
s o r a s de I n g l é s , e n s e ñ a n s u id ioma en 
H a b a n a y s u s a l r e d e d o r e s . I n f o r m a n : 
S y d n e y O r r e t t . S a n L á z a r o 307. C o l e -
gio " O m e g a " . T e l . U - 3 2 2 8 . 
41839.—6 O c t . 
COLEGIO "SAN FRANCISCO DE PAULA" 
D « 1 » . j S a . X h u e f i a a z a 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
So lamente p a r a V a r o n e s 
D i r e c t o ? V A B X i O M I M O 
s e a d m i t e n P u p i l o s , medio pupilo, c u a r t o pupi lo y e x t e r n o s . P l d » 
g l a m e n t o . 
C o n c o r d i a 18 y . 16 entre G a l i a n o y A g u i l a . T e l é f o n o JL-41T4 
c8020 i n d . 37 A 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O , 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 2 
41054 15 oc. 
D E S K A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -
l a por h o r a s p a r a l i m p i a r c a s a u o f i -
c i n a s i e s m a t r i m o n i o solo p a r a c o c i -
n a r y l i m p i a r . C a r m e n 22, b a j o s , a l 
lado de l a C a r n i c e r í a . 
41720—22 s t . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , J O V E N , D E 
sea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ; é l 
es c h a u f f e u r y o l l a sabe coser y cor-
t a r . I n f o r m a n P r a d o 9 7 . T e l . A-1536 
41719—22 st . 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O R R E S P O N -
s a l de i n g l é s y e s p a ñ o l , t r a d u c t o r o 
i n t é r p r e t e , e n l a H a b a n a o en e l c a m -
po . D o m i n i o de a m b o s i d i o m a s ; 15 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a . T e n g o l a s m e j o -
r e s r e f e r e n c i a s de l a s f i r m a s donde 
he t r a b a j a d o . D i r i g i r s e a P . de C a s -
t r o . A g u i a r , 101, a l t o s . 
40689.—29 S p . 
P A R A C R I A D O D E M A N O , S E R E N O , 
u o tros quehaceres prop ios de c a s a 
p a r t i c u l a r , e s tab lec imiento u o f i c i n a s , 
se co loca u n e s p a ñ o l , de honradez , 
t r a b a j a d o r y c u m p l i d o r de s u deber . 
I n f o r m e s los que p idan , v i v e en M á -
x i m o GOmez 163. P e l e t e r í a L a U n i ó n . 
T e l é f o n o A - 8 9 4 5 . 
39628—23 s t . 
S P A N I S H P A R T I C U L A R H O U S E H A -
ve to lot good a n d f r e s h rooms w i t h 
w a s h s t a r i d a n d c u r r o n t w a t t e r , l i g h t 
a l l n i g h t . A l s o d i n n e r i f d e s i r e . C o m -
p o s t e l a 77, I s t , f loor , 
40943—23 s t . 
U N A S E Ñ O R A D E S K A C O L O C A R S E 
p a r a s e ñ o r a do c o m p a ñ í a , a m a de l l a -
v e s o p a r a c u i d a r u n v i u d o con h i j o s 
y e n f e r m e r a c o n m u c h a p r á c t i c a , es-
p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
m u y c a r i ñ o s a , hab iendo t r a b a j a d o en 
l a I s l a , con m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
desea c o l o c a r s e . I n f o r m a n a l T e l é f o - \ 
no F - 1 0 2 6 . 
41196—24 s t . 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E N S E Ñ A N Z A E L E M E N T A L $ 2 0 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O $ 3 0 
D i r e c t o r : D o c t o r C a r l o s A g u i l a r 
<i 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 2 3 . T e l é f o n o A - 4 9 2 2 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
C 8461 2.5á g 
B U S C O E M P L E O K N O F I C I N A D E 
c a s a respetable , s o l i c i t a empleo j o v e n 
de 25 a ñ o s con conoc imiento g e n e r a l 
v poseyendo i n g l é s c o r r e c t a m e n t e . 
A p t o p a r a d e s e m p e ñ a r cuo iquier 
p u e s t o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . L l a m a r 
a l ' T e l é f o n o M-2156 . 
41697—22 s t . 
U N M U C H A C H O P A R A R E P A R T I R 
a n u n c i o s . Sue ldo $4.00 s e m a n a l e s . E s 
m e n e s t e r que r e s i d a en el d i s t r i t o p r ó 
x i m o a l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n . B o r n n 
B r o t h e r s . M u r a l l a 2 0 . 
41705—22 s t . 
D K S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ o l de 20 a ñ o s , de por tero o c r i a -
do de o f i c i n a . I n f o r m a n en e l t e l é -
fono M-1252. 41416 23 sp 
S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C o -
l o c a r s e de I n s t i t u t r i z , h a b l a e l f r a n -
c é s . I n f o r m a c i ó n : T e l é f o n o F - O - 7 9 3 4 . 
L í n e a , n ú m e r o 13. R e p a r t o L a S e r a -
f i n a . P o g o l o t t i . 41300.—25 S p . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
P a s a p o r t e s , c a r t a s de c i u d a d a n í a . R e -
m i t i m o s a l i n t e r i o r todK c l a s e de c e r -
t i f i c a c i o n e s y d o c u m e n t o s . C e n t r o J u -
r í d i c o de C u b a . M a n u e l M e n é n d e z . 
S a n I g n a c i o 50 . A p a r t a d o 227, H a -
b a n a . 
40878—25 s t . 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y 
E S P A Ñ O L E S 
E n ^ 2 4 h o r a s le t r a m i t o c a r t a de c i u -
d a d a n í a cubana , t í t u l o s de c h a u f e u r s , 
pasapor te s , a n t i c i p o d inero sobre he-
r e n c i a s y c u e n t a s a t r a s a d a s , e s p e c i a -
l i d a d en a suntos J u d i c i a l e s , cobros de 
c u e n t a s m o r o s a s . L e a l t a d 212, a l t o s 
e n t r e C a r m e n y F i g u r a s . 
39021—4 o c . 
Jardinero, escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de finca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos, 
farolas, fantasías, arte. Informan: 
Tintorería The Royal. San Nicolás 
No. 109. Teléfono A-8645. 
41342—23 st. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A . 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSTITUTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l b r i l l a n t e ó z i t o a l c a n z a d o e n l o s e x á m e n e s d e J u n i o , d e -
m u e s t r a n n o s o l o l a c o m p e t e n c i a d e l P r o f e s o r a d o s i n o l a e f i c a -
c i a d e s u s m - é t o d o s . E n i a m a y o r í a de l a s a s i g n a t u r a s , c o m o 
« n F í s i c a , M a t e m á t i c a s , G e o g i h i a e H i s t o r i a , e t c . , w» h a h a b i d o 
m á s Q u e u n s u s p e n s e . 
E l D i r e c t o r h a e o a f i r m a d o , s u l e m a " H e c h o s y n o p a l a b r e -
r í a " . 
L a s c l a s e s d e l c r a r s l l i o p r í a c l p i a r á n e l d í a 2 d * J u l S L 
E s p e c i a l i d a d e n C i e n c i a s . C l a s e s d i u r n a s 7 n o c t u r n a s . 
E l D i r e c t o r 
T o m á s S E G O V I A N O . 
** S221 l o . 5L 
S A N C H E Z Y T I A N T Colegio de n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 S Oct 
Coleeio " L A G R A N A N T I U A " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o t e M a . P e h r 6 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s y E x t e r n o * 
d e a m b o s s e x o s . 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d o . F . - 5 0 6 9 
1 
c 579? i n d \Q J l 
S K O F R E C E IHST C H A U F E U R P A R V 
c a s a p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o . T l e n ^ 
l e c o m e n d a c i o n e s de c a s a de comerc io 
^A1113011^.nI?^etensiones- I n f o r m a n : T e l é f l n o M-4260 . 
^ 41797—23 s.t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , J O V E N . S E 
o f r e c e p a r a caísa p a r t i c u l a r . E n t i e n d e 
c o n f a c i l i d a d c u a l q u i e r m á q u i n a . T i e -
n e r e f e r e n c i a s de f a m i l i a s m u v dis-
t i n g u i d a s . I n f o r m a n T e l . F-1079 
41789—2n s t . 
S E O F R E C E U N C H A U F E E U R E S P A 
ñ o l , ent iende aUro de m e o i r i c a . T i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s de donde h a t r a b a j a -
do y no t iene n r e t e n s l o n e s . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A - 2 3 0 3 . 
416&1—22 e t 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
ü e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , M e -
c a n o g r a f í a y E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
a I D I O M A O F I C I A L D a C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L a s c l a s e s e m p e z a r á s e l 7 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . T e l é f o n o A . 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
P A G I N A V E I N T I S E I S u i A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 2 D E 1925. 
ENSEÑANZAS 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O • n 
ia Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes do Madrid, 
d« 1904. Exposi-
tor da "Societé de 
Artistas France-
BQS" do P a r í s , 
1923. Dinloma de 
Hoaior del SalOn 
de Otoño de la 
Asociación do Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Circulo de Bellaa 
Artes Madrid 192» 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A MARINA 
Tel. U-3094. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
í i n a y con alguna instrucción, en un 
colegio de internadas de cualquiur 
sexo, como disciplinaria o cosa aná-
loga; tiene buen carácter y vocación 
por los n iños; no tiene pretensiones; 
sabe cumplir bien su comelido y tie-
ne buenas referencias. Dirigirse por 
escrito únicamente a Pura Seigles, 
Santos Suárez, 42. 
41837 24 sp 
Sra . C A T A L I N A P O W E R S 
de Flores . Profesora de inglés , fran-
cés , italiano y piano del Conservatorio 
Nacional da clases a domicilio por 
oréelos módicos . También da clases 
en su casa. Aguila, 120. Teléfono M-
4204. 41452.—24 típ. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
nros. Salud, 67, bajos. 
Alt Ind 19 
APRENDA INGLES E N POCAS 
temanas. Necesita solamente 15 mi-
lutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
iscrito éxito seguro a cada discípu-
o. Asombroso resultado en pocas 
ecciones. Diploma al terminar. Pi-
la información. The Universal Ins-
itute (D-56) 128, E . 86 St. New 
{oxk. 
E x t 30 28 ag 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" O R I E N T E " ( 
A V E N I D A SIMON B O L I V A R ( A N T E S 
Keina) 21. T B L E F O N O M-4248. 
H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza, Co-
mercio. Idioma», Ing lé s y Francés , 
Teneduría. Taquigrafía. Mecanografía 
y Estudios Especiales. Admitimos In-
ternos. Damog el mejor servicio de la 
capital tanto en la enseñanza como en 
l a asistencia de nuestro internado. 
Nuestros precios son médicos . Clases 
diurnas, nocturnas y a domiciUo. 
E L G R U P O D E L I T E R A T U R A E S -
T A A C A R G O D E L P O E T A MANUEL, 
M A R I A M U S T E L I E R . 
38063—29 at. 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín y Pia-
no para señoritas a precios módicos. 
Vedado, calle 20 letra C entre 13 
y 15 (a dos cuadras del Paradero), 
teléfono F-1255. 
C8060. 30 d-28 agt. 
A C A D E M I A "SAN C A R L O S " 
I n g l é s comercial y de Bachillerato, 
Mecanografía a l tacto, dos pesos; ta-
quigraf ía Pitman, Gramática, Aritmé-
tica y Teneduría. Clases individuales 
y colectivas. Ingreso en el Instituto 
y Normal. Plano y pintura. Pida in-
formes a su directora. Espléndido y 
f í e s c o local. Clases día y noche. Cla-
ses especiales nocturnas para depen-
dientes del comercio. Neptuno 139, 
entrada por Lealtad. 
30471.—22 sep. 
NO O L V I D E N L O Q U E L E S CON-
viene. Por seis pesos doy clases de 
taquigraf ía y mecanograf ía . Tengo 
buena ortograf ía . Formalidad y ra-
pidez. Clases, diurnas y nocturnas. 
También se dan a domicilio. Doy 
clase de primera enseñanza para am-
bos sexos. Compostela 69. altos, se-
ñorita L u i s a Rodríguez. 
39563 23 sea. 
S E D A N C L A S E S D E C O R T E Y COS-
tura sistema Paris ién Serra, se dan 
clases a domicilio y tiene su academia 
en Villegas, 85, primer piso, precios 
m ó d i c o s . 41239.—24 Sp. 
G R A N C O L E G I O Y A C A D E M I A 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A 
N A C I O N A L 
i'aquigrafla. Mecanografía, Caligrafía, 
Aritmética Elemental, Cálculos Mer-
cantiles. Teneduría de Libros, Inglés , 
Telegrafía y Radiotelegrafía , Prepa-
ratoria para ingreso en el Instituto. 
Blases mañana, tarde y noche. Clases 
:amblén por correspondencia. Expedi-
nos Tí tu los a la terminación de los 
í s tudios . General Carrillo, (San R a -
fael) 101. T e l . A-7367. 
36857.—24 Sp. 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A i E Ñ O H ^ DEL, S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él !a más sólida y t smerada edu-
cación religiosa, cientítíca, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra . Te l i-2634. Pida prospectos. 
38828.—9 Oct 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido algunos años profesora en las 
escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Miss H . Calle 17, número 201. Veda-
do. 41252.—2 Oct. 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R E I N A 30 
Clases nocturnas de Primera y Se-
gunda Enseñanza para alumnos de am 
bos sexos. Bachillerato, comercio, idio 
mas, taquigrafía, mecanografía. In 
greso carreras especiales, etc. Prepa-
ración lápida y económica. 
¡9273—6 oct. 
P R O F E S O R A I N S T I T U T R I Z - E x t r a n -
jera, titulada por inglés , francés, 
a lemán, español, estudiados en es-
tos pa í ses y piano. Experiencia ex-
celentes testimoniales, desea clases 
o colocación. Dirigirse: Apartado, 1981 
Malecón 91. 41292.—23 Sp. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSUÑANZA P í l E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R . 
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de B'allavista, » una cuadra 
de la raizada de la Vífura, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situa-
ción es el colegio má» saludable de 
la capital. Otr¿:ndes (iv/rmitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 o 
1-6002. Pida prospectoa. 
36047.—17 Sen. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
¿Desea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto taquígra-
fo-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clases a cargo de experimentados pro-
fesoresj garantizándo éx i to . Horas 
especiales para señoritas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia. Se otorga t í tu lo . Informes Cuba 
No. 113. altos, 
39191—5 oct. 
J . R . D E P O R R A S 
Español-Inglés-Francés . Método muy 
interesante, muy rápido, muy fácil e 
instructivo a d e m á s , traducciones, Co-
rrespondencia comercial. Arreglos con 
casas de comercio para enseñanza de 
s-s dependientes y traducción corres-
pondencia. Inmejorables referencias 
Teléfono ,F-2235. Calle 25 X o . 355. 
Vedado. 
nechenayt etaol shrd shr sh shruu 
40-152—27 st. 
C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O 
Profesora Carmelina Loredo 
Exprofesora' de la Escuela Experl-
mental fundada por el D r . Georges 
Rouma, Asesor técnico que fué de la 
Secretaría de Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes y Profesora de la E s -
cuela Normal de Matanzas. Clases a 
domicilio. Dirección: Baños, 250, Ve-
dado. Telfs: F-1564 y F-3504. Con-
coidi?. 25, altos. Telf. A-1441. 
37162.—24 Sep. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal. Teléfo-
no M-4214. 40916.—15 Oct. 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s m á s rápida y fáci l do ap' uder que 
la taquigrafía a mano. Pueci..-ii apren-
der estudiando <;n la oficina en las 
horas desocupadas o ea su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. 
Los taquígrafos qufi sepan escribir 
en máquina obtendrán gran ventaja 
aprendiendo Estenotipia. Pida circu-
lar por correo a M. A. Alvira, 27 y E 
Vedado, te léfono F-5o67. 
40319 14 oc 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 
F E L I C I D A D C R U Z , P R O F E S O R A ti-
tulada en violín, solfeo y teoría . E n -
señanza garantizada, rápida y pro-
gresiva. Examina en Conservatorio. 
E n la mlsm^, da clases de mandolina, 
una competente profesora titulada. 
Campanario, 155. Teléfono M-1726. 
41435.—3 Oct. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, costura y sombreros, bordado a 
máquina se dan clases a domicilio. 
Directora señori ta Casilda Gutiérrez. 
San Mariano número 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Teléfono 1-2326. 
41117.—16 Oct. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
diplomada con Inmejorables referen-
cias, da clases de francés en su casa 
o a domicilio. Llamen: M-5498. 
41079.—24 Sp. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo .lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domici l ió por el 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altos. 37837.—30 Sep. 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Español, 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. Enseñanza especial 
para los españoles 
Dará clases d6 Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary lleg\a 
de i0í, Estados Unidos ahora con to-
dos los ú l t imos pasos nuevos en Fox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las últ ima? expresiones de la moda 
en Par í s y New York. También ense-
iiamos Danzón, Pasodoble, ScnotlB y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvechen esta oportunidad de 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Animas 101, entre San Ni-
coíás y Manrique. No es Academia. 
Clases privadas solamente. 
24912—31 ag. 
G K A N A C A D E M I A C O M h K C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G K A F I A 
\ M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N EL CONCURSO 
P R O F h S I O N A L C E L E B R A D O E L 
26 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
GI 0 E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D £ 
N O C H E . L V I E K i m EN T O D A S 
L A S L I B R E R I A S \ E N E S T A 
ACADniVi lA S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . CON P K O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
SEÑORITA P R O F E S O R A CON S U 
título, dispone de algunas horas para 
dar clases a domicilio, tiene mucha 
práctica y ha obtenido siempre exce-
lentes resultados. Teléfono 1-2509. 
41418.—22 Sp. 
P A R A L A S D A M A S 
P R O D U C T O S L A B A Y A D E R A 
Son unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinillas, 
Teléfono M-2476. 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, usándola para siempre 
por sus cualidades. De venta en Vi-
llegas 45 entre O'Reilly y Progreso 
38683—2 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a nordar gratis, com-
prándonos una máquina Slnger, al 
contado o ayplazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Slnger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. L l e -
vamos catá logo a domicilio si nos 
avisa. 40527 11 oc. 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS 
Y N I N A S 
Y a tenemos a la venta los ú l t imos 
modelos de entretiempo También a l -
guno combinado de terciopelo y seda 
l-ara, n iñas tenemos preciosidades y a 
precios sumamente baratos. L a Casa 
de Enrique. Neptuno 74. T e l . M-e761 
40365—30 st. 
Fuera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
39998—10 oct. 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
PILAR. Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes 60 cts; 
manicure 50 cts: lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Te l . M-9392. 
39998—10 ot. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio lut , con 
solo un aviso al M-6761, se le mandan 
para escoger. " L a Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes científicos, limpieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes eléctricos. 
En este gabinete se aplica la tintura 
París, la mejor de todas para sus 
canas, no perjudica. Su precio $2 
en todos los colores. Villegas 45 
entre O'Reilly y Progreso. Teléfo-
no M-2476. Se corta a melena a 
$0.50. Se hace toda clase de pos-
tizos . 
38683—2 oc. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Te l . M-9392. 
39998—10 oct 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San R a f a e l 141, altos, entre Oquen* 
do y Soledad, 
Ind 2 ag. 
C O N S E R V A T O R I O G R A N A D O S 
Dirigido por 
F L O R A M O R A 
Amistad 61-A, altos. Telf. A-9922. 
Enseñanza musical sólida. Profeso' 
rado competente. Puede adquirirse 
la matrícula para el nuevo curso, 
de 1 a 6 p. m. 
41430 23 sp 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392 
39998—10 oct. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.; crepé 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; Tintura La 
Favorita $1.00. P I L A R . Aguila y 
Concordia. Tel . M-9392. 
39998—10 oct. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s? Compre usted el METODO NO-
VÍSIMO K O B E K T S reconocido umver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la techa publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesá, tan ecesaria hoy día en esta 
Kepúbl ica . Tercera edición lJasLa. 
$1.50. 387«tí.—30 íáp. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco*' 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería PÍLAR. Aguila y Concor 
dia. Teléfono M-9392. 
39998—10 oct. 
M A Q U I N A S " S l N G E R " 
Para talleres y casas da íaml l ia . ¿De 
sea usted comprar, v-índer o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? JLlan>e al Telétuno A-S381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández 
38053—30 st. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles DO 
lo haga sin antes visitar la caaa 
González y Díaz. Neptuno. número 167 
teléfono IJ-8844. gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v is í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C 4982 Ind. 24 my 
Q U E M A Z O N . S E V E N D E N a DOCh-
nas de sillas Vlena de uso a $15 doce-
na. Informan en Apodáca 56 entre 
S.'WSZ y llevillagigodo. 
41l:'S—26 st . 
ANO X C I Q 
Compramos. M u e b l e T l i T ^ T ^ 
de cuarto, comedor y ^ H 
las. oíanos. viVf^i__ tt¿ , pi  victrolas 
S E A R R E G L A N M U E B L E S FINOS 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colores 
se tapiza en todos estilos y se enva-
san muebles. Garantía y seriedad en 
los trabajos. Amistad 27, casi esqui-
na aNNeptuno. T e l . M-50Ü3. 
40995—30: st . 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas en caoba o natural, otro 
de marquetería 100 pesos, con bronces 
tamaño grande 150 pesos, otros esti lo» 
más muy baratos "Da Caca Vega". 
Suárez, 15. 38943.—4 Oct. 
GANGA. i-E V E N D E UNA C A J A D E 
hierro, grande, dos puertas exteriores 
y 4 interiores y una bóveda cen com-
bi )üc ión . Informan en Apodaca 58 
entre Suárez y líevillagigevxo. 
411^8—26 st. 
bK V E N D E N 150 S I L L A S DK T U E U A 
nuevas completamente muy baratas. 
Informan en Apodaca 58 entre Suárez 
y Kevillagigedo. 
41108—2G st . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de compra' 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, -«uesos de 
cuarto marquetería SH0; comedor, 
Í75, sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas. $7; cómodas. 
$11; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; siUGn $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a les precios anres mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L , 107. Tel . A - 6 9 2 6 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapa-
rute de tres cuerpos, $200; juegos de 
tala, $68; juegos de comedor, $73; 
escaparates, $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas , $15; mesas 
correderas, $8.00; modernas, peinado-
i t s . $3.00; vostidcies, $12; columnas 
de madera, $2; camas de hierro, $10; 
seis si l las y dos sillones de caoba, 
$25; hay sil las americanas, juegos es-
nmltados Je, gala. Í1Í95; s i l l e r í a de to-
tíso o b e l o s ; l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
coser, bu rós de cort ina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115, t e léfono A-4202. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de var íes 
tamaños y muebles de todas clases. 
l-Téstalinos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. "La Hispano Cuba", Te-
léfono A-é054. Villegas 6, por Mon-
senate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas >' objetos -de valor. 
L A riiSVANO C U B A 
Villc-sas ,̂ por Avenida de Bélgica, 
ant iá Munscrrate. Teléfono A-8U54. 
C O M P R A M O S 
c Q U I E R E G A N A R MAS D E 
150.00 P E S O S ? 
Kápida preparación para' tenedor ae 
libros, taquigrato-mecanógrafo espa-
ñol - ing lés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
c i a ) . M-4061. Nueva del Pilar 31 
39424.-7 Obt. 
I 'ROFEfeOR NORMAL, G K A D U A D O 
en Madrid, se ofrece para dar clases 
de enseñanza elemental y superior en 
el Instituto y Normales, Gramática 
Aritmética Mercantil, francés, etc. 
$•25 mensuales por hora diaria. Sr . J . 
r-edrós. Reina 22. T e l . A-6210. 
•• 39280—21 st. 
P K A N C E b A P R O F E S O R A ACABAL.A 
de regresar de BYancia desea dar cla-
ses a domicilio. Dirigirse por escrito 
a Melle Maliieu. Avenida del Río, 
Alturas de Almendarea. 
37601.—26 sept. 
SE.-íOR D E M U I B U E N A F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma d« caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar ¿1 piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a 1 >a niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estoa 
eerviclos, quiere un lugar donde dor-
mir comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandino 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor. 
Prado 103. 
ind. 7 J l . 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo. declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaciones dp errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos, mucha reserva. Lealtad 212, entre 
Carmen y F iguras . 
39021—4 oc. 
P A R A L A S D A M A S 
E L P E L U Q U E R O PEPE, EX-OPE-
ra r io de la casa Mar t ínez , se ofrece a 
domici l io todos los d í a s ; t amb ién los 
domingos. Corte melena $1.00, n iños 
y n i ñ a s $0.60. Llame a l te léfono M -
8993 . No confundirse 
41296.—25 Sp. 
A V I S O A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
Hemos instalado un elegante salón 
dedicado exclusivamente a la restau-
ración de la estética femenina, o 
sea al cultivo de la belleza de la mu-
jer. Está a cargo de una profesora 
del Instituto de Belleza de Madame 
Manoni, de París. 
GARANTIZAMOS la desaparición 
de las arrugas, pecas, manchas del 
culis y cuerpo, puntos negros, ba-
rrillos, etc.; el desarrollo y endure-
cimiento de los senos; la eliminación 
de la grasa en las señoras gruesas; 
mejoramiento de los bustos huesosos 
logrando que se llenen en breve y 
luzcan un hermoso escote. 
Diferentes masajes para hermo-
sear el cutis por nuevos tratamien-
tos con jugos nutritivos; no usamos 
cremas ni menjurjes que estropean 
el cutis. 
GRATUITAMENTE enseñamos a 
todas las dientas que lo deseen a 
lestaurarse el cutis. Aunque esté 
muy avejentado, bien por los afei-
tes o por la edad; el éxito es segu-
ro. Pruebe y se convencerá. 
Esta casa por su seriedad y cré-
dito, ofrece solamente lo que puede 
cumplir. No engaña a nadie. 
Además tenemos un excelente ser-
vicio de manicure, arreglo de cejas, 
lavado de cabeza, masaje facial, pei-
nado con ondulación Marcel, teñidos 
de pelo con la TINTURA JOSEFI-
NA, la mejor del mundo, en todos 
los colores. 
Las damas que se cortan la me-
lena y que saben distinguir acuden 
a esta casa; no hay quien la supere 
en elegancia y perfección. A los ni-
pec les dejamos la cabecita divina y 
los obsequiamos con grandes rega-
los. Ondulación permanente con el 
mejor aparato que hay en Cuba. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
GALIANO 54 
T E L E F O N O A-4270 
C 8796 3 d 21. 
" L A P E R L A " ' 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo fl», ûe 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comecor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas suo'lais, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y ver in . 
A N I M A S . N U M E R O 8^ 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en C . 
muebles de oí ic ina. aicnivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Sinyer, los paga-
mus bien. Llame al teléfono A-8Ü54, 
Villegas 6. por Aionserrate, Losada. 
G 5225 Ind 1 in 
SE V E N D E N V A R I A S MACKTAS EN 
rús t i c a , con asiento. In fo rma Chase. 
Patrocinio y ü 'E&t ran ipea . La V íbora 
T t l . . 1-^298. ; 
SK V K N D E KEGIO JUC'/JO D E CIJAR 
to de tres cuerpos con ocho piezas, 
cos tó mandado a hacer SI .200 y se 
da eri !í475. Garantizando que no hay 
otro igual en la Habana. No se pier-
de tiempo n i se t r a t a con usureros. 
Concepción 1S7, altos, V í b o r a . Tán í -
b u n se venden l á m p a r a s y otros ob-
je tos . 
4163Ü—23 st . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $3.00.00. Una 
iámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
04ReiÍly y Villegas. 
VENDEMOS UN J U E G O D E COME-
dor, de cedro y un juego recibidor 
tapizado. Apodaca 58 entre Suárez y 
Itevillagigedo. • „„ 
41198—26 s t . 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas, una de palos y 
dos de carambolas, todo sin uso y con 
todos sus accesorios completos, se 
dan baratas por no necesitarlas. Ca-
lle Almendares y San Manuel. Telé-
fono F-0-79o6. Marianao. 
40703.—29 Sp. 
muebles de oficina. m á n u L ^ 
cnbir. archivos, ca.as . 
hierro. Objetos de arte m ^0 
máquinas de coser. Paga ^ I 
por necesitar mercancía 1 ? 
telefono A-6827. García" A e 5 
C a . ' 
GANGA P A R A L O S M U E B L I S ' I - A S aei 
interior, vendo un juego de cuarto 
completo de cedro en setenta pesos. 
Informan: Teniente Rey, 76, segundo 
piso. 41417.—22 bp. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, te léfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas , 
sillas butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, sillones de parta!, es-
caparates americanos, libreros^ sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l ler ía del país en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
•elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
193, teléfono A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
asió G e r w ^ 
Alonsq 
y San 
A V I S O ^ > 
S« compran muebles de 
buenos, máquinas de cn<*Ll qUe esft 
muebles de oficina y caf/ ,y. ^ 
les. Tel M-S125. A n t i f 
sus muebles llame a ese nüme^*' 
Juegos de Recibidor Esmaltados 
Con 7 piezas 75 pesos de medal lón muy 
fino loo pesos, tapizado en damasco 
lUü pesos, hay varios estilos m á s muy 
baratos, juegos de mimbre y piezas 
sueltas ••l^a Casa Vega". Suárez, 16, 
entre Corrales y ^^odaca. 
38943.—4 Oct. 
A V I S O SOLO P O R UN PISO L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
familias. Convencionalmemte máqui -
nas de taller. Paso a domicilio. L l a -
me al A-45i9. F . G . Santos. 
40880.—25 Sp . 
S E COMPRAN TODA C L A S E D E 
muebles modernos y prendas y vic-
trolas, máquinas de coser y escribir; 
se pagan bien; llamen al te léfono A -
8620. Neptuno 176, esquina a Gerva-
sio. 38343 1 oc 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telf. A-6831. " L a Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
P U L S E R A S D E O R O D E 
18 K . CON P I E D R A S 
C A B U C H O N 
en diversos colores, formas 
y t a m a ñ o s 
L A S T R A H E R M A N O S 
N E P T U N O 149. A-8147 
41483—29 st. 
I L A SEGUNDA COMPETIDORA 
¡Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
[joyería fina, procedente de présta-
Imos vencidos, por la mitad de su 
i valor. También se realizan grandes 
l existencias en muebles de todas cla-
ises, a cualquier precio. Ddy dinero 
i con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visito 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
m á s malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárse los mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. 1] Ar -
te. T e i é f c n o M - 1 0 5 9 . 
39667.-8 Oct. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
ia, maquinaria nnis mederna que exis-
te, importada lirectamente de París, 
ejecuta cualquier i ra iüjo oor más dl-
ticil que í>ea, como espejos art íst icos , 
americanos Par í s y Venecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
ce&aires, vanitis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados últ ima novedad, 
íaroles , reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , re-pisas de 
piistal para frisos y cortamos piezas 
per m á s compiinadas. tono en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
onnferehcia y grueso. Az^gamoo cor 
l í o s mejores proccaimkr.Los europeos, 
¡garant ía absoluta. Huctmos todos los 
trabajos " imposibleo de i caliza r en 
Cuba hasta ía fecha, l^eina 44 entre 
I fcíin Nicolás y Manrique, j'el. M-4Ú07 
¡ ¿e habla francés, al'cmáii. italiano y 
i ¡jortuguós. 
40911 15 oc. 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo, otro en 2 
tonos con fi lete flanco 100 pesos de 
m a r q u e t e r í a 135, con escaparate gran-
de esmaltados muy finos en cual-
quier valor 120 pesos, "'l^a Casa Ve-
ga" . S u á r e z 15. Te lé fono A-1583. 
SS94;!.—4 Oct. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para ce-ser. Ventas contado o plazos; 
I .cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
j l e , agujas y e n s e ñ a n z a do bordados 
gratis. I/levamos ca tá logo a domici-
l io . Av í senos a l te lé fono A-4522. Agen-
cia de t-inger, San l lafae l y Lealtad. 
| 40527 IT oc 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
R O P A S 
leñemos un surtido inmenso de 
toda clase do ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
D I N E R u 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a C o r r a o s 
" L a Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
juegos de sala, cuarto y recibidor, 
juegos de comedor y toda clase de 
muebles sueltos como escaparates, ca^ 
mas cómodas ' chiffonier para entrega 
inmediata o pagar en cómodos pla-
zos. "Ta Casa Vega". Suárez 15, en-
tre Corrales y Apodaca. 
38943.-4 Oct. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Kspeclal", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 155, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 5ü por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, canias de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, ^ilíones 
do portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y .sillería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 151; y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
eipbalaje y se poneq en la estación. 
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¿Quiere ahorrar dinero? y, 
vuelta por Neptuno 211 L,aTe í: 
to y Rivera. Gran a h ^ c é n ^ 
ble8 finos a precios sin comn. 
tambión los hay corriente^ PKtei1̂  
mns! vn.il aa , i „ ... , "1-<;S ^ mos; ventas ai contado v ^ ' ¡ l Teléfono :j-2856. Notarla^ 
interior no pagan embalaje ^ « 
C 8215 ¿0 d i <• n 
A G E N C I A S D E MUDADAS" 
" L A E S T R E L L A ' 
de Hipól i to Suárez, San Nwi* 
Teléfono A-3976, A-4206. M u S 81 
todas clases, carros y camionTr18 ̂  
3 7 8 2 9 . - ! ^ ^ dad e Interior. 
A G E N C I A D E MUDADAS 
Teléfono A-9485. Servicio ráDldn . 
camiones y personal competente V * 
lados ^al interior y viceversa cJ^ 
A - g / s V 1 trabaj0- Zanja T e í g 
• 40271—21 «t. 
D E A N I M A L E S 
Ferros policías legítimos, urpoife 
dos de excelente pedigree. Inscribí 
bles*en el American Ketmel Club coi 
toda su documentación, perros ga 
rantizados Standard Separe ¿i su 
yo. Antes de comprar visítenos y 1, 
mostraremos datos que le míeresan 
L a Casa del Perro, Amistad 48. i» 
Neptuno. M-4324. 
41586 30 so. 
TUSQ P E R R O S A DOMICILIO £ 
ticas y hociquitos sesenta centavoí 
tusarlo todo el cuerpo un peso vpin 
te centavos. No pierda tiempo Pn» 
de láSlJrsfl AI T e l . A^457. Colón l 
36823—22 st. 
C A B A L L O S . MULOS l 
VACAS 
Tenemos magníf icas jacas y 
yeguas muy finas caminado 
ras, de Kentucky, y semeâ  
tales de paso de las mejo-
res ganader ía s de Kentucky 
s e g ú n puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura rázale» 
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy, 
próx imas a parir. También 
tenemos magní f i cas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía, 
A y e s t e r á n No, 1, entre k* 
trella y Maloja. 
T e l é f o n o U-1129, 





































M U L O S . V A C A S Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de suP* 
rior calidad y propios para toca 
se de trabajos. Tenemos mû !.ataS 
uso y bicicletas nuevas muy ¿ ^ X ; 
También recibimos 60 vacas Hoi^ 
y Jersey de lo más r* 
porta para Cuba muchas ^ 
gistraüas de pura raza TeDemos 
ballos finos de Kentucky marctt^ 
res y de trote a precios muy a ' » 
dos. Vis í t enos y saldrá usted c o ^ : 
cido. Vendemos a P " ? ^ 3 sn ^ 
tencla. Harper Bros. ^alzfnda¿yan», 
cha 11, esquina a F o m e n t o ^ u ^ 
Habana 369 <4. 
C A B A L L O S Y MULAS BARATÉ 
L a mayor en el giro habiendo rec^ 
do gran cantidad de mul^S-" co»! 
maestros de todos tamaños, n o s ^ 
placemos en ponerlos a la ¿g H 
mente baratos. Tenemos adem^, 
mulos de uso casi refaiad40S'uedU * 
para madera, a carretas, 4 ruea ^ 
carros, 4 ruedas de totos c . a ^ , 
bicicletas del país y ^ f i ^ O f ^ 
faetones, un tilbury. una aran* ^ 
cemos para personas /errg"1ioS y * 
l íos y mulos de monta crl0"o riI1» 
Kentucky. Jarro y ^ f ^ ? : j . át 
número 3, esquina a Atares^ d()( 
Monte, frente al taller de w ^ 
Teléfono A-1376. 383U. 
F O L L E T I N 3 1 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la l ibrería " L a Moder-
na Poesía , P i y Margall (Obispo) 
número 135. 
(Ooatlní'.a) 
otros nuestros padres! . . . ¡Lo que 
ya existe es l.astante!, gimió con 
voz profur.da en la que se revela-
ba la subl^ración de su cjrne, en la 
rué sabía que llevaba un hijo de 
aquel a quien su hermano quería 
pedir dinero. Hubo un segundo en 
oue tuvo en los labios esta con-
fesión, pero no la profirió por im-
pedírselo la expresión implacable 
que brillaba trs los ojos del falsi-
ficador y el acento con que ree-
„ pendió: 
—Olvidas que Rumesnil ha ido 
conmigo al colegio y que este titulo 
&obra para justificar un paso que 
es corriente entre antiguos cama-
radas. Te repito que mañana iré a 
Sa casa a pedirle ese dinero, iré... 
a no ser que me des para no ha-
cerlo una razón absolutamente gra-
ve. . . ¿Hay alguna? Respóndeme sí 
0 no. 
—¿Qué otra razón quieres que 
h a y a ? . . . dijo Julia. Su corazón 
se había vuelto a cerrar de repen-
te y la joven se estreiuecía ante la 
idea de haber estado a punto de 
entregar su secreto a aquel mucha-
cho brutal y a quien las ansias del 
miedo daban en aquel momento una 
cara y un alma de bandido. Julia 
se pasó convulsivamente por la ca-
ra las crispadas manos, como para 
leumr toda la energía de que era 
capaz, y mirando de frente a su 
hermano con profundo desprecio, le 
! dijo lentamente: Has conseguido lo 
que querías. Yo hablaré a Rumes-
ñ.n. Vergüenza por vorgüenza, pre-
1 fiero esta porque es menos innoble. 
Le escribiré para darle una cita y 
yo le haré la p e t i c i ó n . . . Y ahora, 
vete. . . 
—No sin haberte dado las gra-
cias, respondió Antonio avanzando 
hacia ella. ¡Ah, Julia! ¡Me vas a 
salvar! 
— ¡ V e t e ! , r e p i t i ó la joven con 
más fuerza, retrocediendo lejos de 
él y apretando los brazos más es-
trechamente contra el seno. 
— ¿ Y cuándo vas á escribir la 
carta?, dijo Antonio después de un 
silencio. Ya sabes que el tiempo 
apremia y quiero llevarla yo mismo 
Para estar más seguro, antes de ir 
a la oficina. 
— L a tendrás a las ocho, dijo 
Julia, y añadió con un movimiento 
do imperiosa cólera que le hizo sa 
lirse del cuarto: No me pidas que 
le escriba. No puedo. . . ¡Pero ve-
te! ¡Vete ! . . . 
Aquella súbita reaparición de la 
volt ntad, las alternativas de pasión, 
de orgullo herido y dei violencia 
por cue la joven había pasado de-
lante de él, su fisonomía impreg-
nada de tal sufrimiento, la voz que 
a veces le faltaba, todas esas seña-
les de la tragedia interior provo-
cada por el nombre de Rumesnil, 
habían demostrado a Antonio que 
las relaciones de Julia con el joven 
noble no se limitaban a una niñe-
i la de clandestina pero inocente co-
quetería. E n las circunstancias nor-
males de la vida, aquel descubri-
miento hubiera conmovido su amor 
propio ríe hermano y acaso lo que 
1c quedaba de coíazón. ¡Hay en las 
faltas Jo una joven, cuando no es 
sin plemente una viciosa, una parte 
de fatalidad que la ihace tan digna 
de lástima! Por mucho que haya 
seguido, como Julia Monuerón, to-
dos los cursos de moral y do psi-
cología, de historia filosófica y 
ciuncias naturales, que curgan el 
inútil programa de los liceos de 
mujeres, no es más que una 
niña y y na niña ignorante. Lo 
es hasta derpués de haber leí-
do malas novelas y malas come-
dias, bajos periódicos y pretencio-
sas revistas, para ponerse al co-
rriente de la actualidad parisiense. 
Lo es hasta en la afirmación de las 
más atrevidas teojías, cuando se 
cree materialista, anarquista y fe-
minista. Antonio sintió que su co-
razón se oprimía, una vez solo en 
sn cuarto, ante la id^a de que la 
actitud de su hermana, durante 
aquella entrevista, no so explicaba 
si Julia no era la querida de Ru-
mesnil. Pero cuanto más íntimas 
fueran nyuellas relaciones, más 
probabilidades de éxito tenia el pa-
so a que por fin la había decidido, 
coa tal, sin embargo, de que no se 
arrepiptiera de su r e s o l u c i ó n . . . 
-—Y bien, concluyó al dormirse 
a eso de las cuatro de la madruga-
da, si ha cambiado de idea, yo iré 
a ver a su amante, peT<> sin adver-
tir a «Julia, quo es capaz de pre-
venirle que no me haga c a s o . . . 
¡Bah! Ahora soy el más fuerte. . , 
Cuando despertó tlel sueño fe-
bril que, sin embargo, repara en 
los organismos de su edad los es-
tragos de tales emociones, su de-
terminación no había cambiado. O 
Julia cumpliría su palabra o iría 
él mismo a ver a Rumesnil. E n uno 
y otro caso se creía seguro de te-
rer el dinero, y es;ta seguridad tuvo 
al menos la ventaja dr» permitirle 
hablar a su padre, durante el des-
¿ayuno, con relativa tranquilidad, en 
la que el pircfesor vió una nueva 
prueba de su inocencia. L a única 
alusión que hizo a la explicación te-
rrible de la noche anterior fué esta 
frase dicha al impostor en un mo-
mento en que le tuvo solo fuera del 
comede r: 
—Ai.uncia al señor Berthier mi 
visita para las dos. Quiero daríe 
las gracias y recomendarle la .in-
dulgencia para el infeliz a quien 
tienc-P necesidad de denunciar. E x -
piícale que estoy ocupado por la 
mañana coa dos lecciones, pero tú 
debes estar allí al abrir la oficina. 
Cada minuto quo pasa sin que te 
bayas justificado, es una mancha 
de lodo que cae sobre nuestro nom-
bre Yo no he dormido en toda la 
noche pensando en eso. Sobre todo, 
ni una palabra a tu madre, porque 
le cestaría una enfermedad. 
Se veían claramente las huellas 
de aquel insomnio en la fisonomía ! 
del buen hombre cuando se sentó 
a tomar el medio bol de café puro l 
en el que mojaba un panecillo de 
cinco céntimos, frugal desayuno 
con el que pasaba hasta medio día, 
con dos horas de clase y una lec-
ción particular. E l cafó no era 
siempre hecho en el día ni estaba 
siempre caliecte, pero el profesor 
se lo tomaba, con su desprecio sis-
temático del mundo exterior, y de-
cía: • , 
— S i Mcdor no está contento, allá 
é l . . . 
Esa fórmula enigmática signifi-
caba que reconocía en él dos seres:! 
uno el verdadero, el "yo'' razonable! 
y razonador, constituido por las 
ideas puras, el hombre razonador,! 
hombre en si de la Declaración dei 
los Derechos; y el otro, el animal: 
inferior, hecho para obedecer ali 
primero como el perro a su dueño. 1 
Esta era la bestia a la que llamaba] 
familiarmente Medor. ¡Ay! E l 
pobre Medor estaba muy viejo y 
muy cascado aquella mañana, y su' 
dueño interior no valía mucho máfy 
aun no habiéndose permitido aban-! 
donarse a la sospecha Su evidente • 
melancoo'a hubiera debido chocar x\ 
su mujer., pues permaneció sileu-' 
rioso confia su costumbre, y mor-' 
disqueó su panecillo sin leer ».] 
riódico ni comentarle con sus f/a* 
ses favori'as, por ej .-rapio, sobre la; 
necesidad de arrancar al clero la' 
educación de la juventud. ¡Hubie-Í 
ra sido oportuna esa idea entro .lu-
lia y Gaspar! L a mujer de Monne-; 
rón, como todas las personas des-¡ 
póticas, no estudiaba a" los demás ¡ 
sino en los momentos en que los 
necesitaba. Así no notó nada en 
su marido, ni en su hija, también 
profundamente alterada, ni en Juan, 
cuyos ojos indicaban una intensa! 
irritación. L a buena señora, lle-j 
vaba una bata aparatosa comprada 
en una venta de saldos, y comía i 
con los codos puestos en la mesa/ 
el bol en una mano, cerca de la bc-| 
ca, y la cuchara en la otra; No es-
taba preocupada más que por un ca-í 
tálogo ilustrado que tenia delanta1 
y que daba detalles sobre la expo-i 
sición de un gran almacén. L a ma-j 
dre de familia leía en voz alta las 
cifras: 
— ¡Quince francos, ^ ' f . ^ 
cinco cóntimos un verda . ¿ L t 
rro negro!.. No es caro. ^ 
parece, J u l i a ? . . Esta ve? .IlCL8d( 
dejaré engañar como el a n 0 J y ^ 
¿te acuerdas? con aquella ceo 
falsa. .Los muy ladrones! j, 
—Aquella que se qued J SID 
al primer chaparrón, dijo , 
en tono do burla. Esta aIusyejtí-
una de las innumerables ae'';(jj0¡Jí 
ras que jcasionaba a la me/arat4 
su manía de comrrar cosaS. jjjeni' 
y de aparato, no fué prec»» . 
de su agrado. en « 
Jbilia se levantó de la ^ a i e i 
momento en que el joven cv ^ j g » 
vacaciones empezaba sus Vjncí 
acostumbradas de mofo ma». 
do, y Antonio la siguió. . tflf|e 
— Y bien, dijo cu cnanto g | 
ron solos en el pasillo, o 
carta para Rumesnil? _ i» ^ 
—No, respondió la '0"ve r'ibirla-
flexionado y no quiero es 
Y al decir esto miro a ^oeSt» * 
no con aire de desafío, aisp 
ta vez a hacer frente a 51 t3.ia » 
za. Pero se quedó desconc^ ( 
oirle decir, por el toütr, «ae ^ 




gas r a z ó n . . Yo también 
xionado y he encontrado 
lio 0f 
* 5 
lo hice. pero, ya s a b e s . ^ r8loJ 
dio . Siento haberte _ babla^ 
Y añadió mirando 
* 1-
A N O X C I B 
Ü I A K I O D E L A M A R I N A . — b t P 1 i h M B K f i ¿ l ü t \ ^ ¿ J r A U l i N A VLilN fÍ5J .L 11 
P E R D I D A S 
• ^ ^ T I D A T E N L N F O R D <Z&*-K ^? rocar r i l , i nú t i l e s para 
G l a s e e f61^1^0^.*-^!!^ devo luc ión . 
ira P" 
SSSOCÓÎ X fa cabeza y el lomo. 
f S ^ e l i t a ^ ^ ^ a v i ó el dorningo 
Pelad0AHores del Parque Meno-
alrededores . l K i g.. A la per-
g ¿ V e g V í e R a t i f i c a r á e sp l énd i -
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
Uas y tei renos en todos los barrios 
' y repartos al tipo más bajo en pia-
<za. Operaciones en 24 horas. Ban-
ico Nova Escocia 206. M-4335. de 
|9 a 12 y de 1 a 3 . 
36505—1 oct. 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S 
SE V E N D E Ü N C A M I O N C H E V R Ü - I 
let de una tonelada, ú l t i m o modelo, 
completamente nuevo, c a r r o c e r í a ¡ 
abier ta . Para ver lo : Garage Washing-
t o n . Desagüe , 60. 41627.—23 Sp. ; 
M A Q U I N A R I A 
Ind . 16 Sp. 
F R U M E N T O S 
- — T*X-0 NUEVO ÜTOFIANU sc Yende 
• ns relies, se 
CON DOS-
t-n ganga. 
41425 23 sp. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y C a . 
T e l é f o n o A-3462 
Prado, l ^ -
COMPRO P I A N O L A 
ñ iano la usada pagan 
ní=eo comprar P i a r ^ 0 . Recibo av!-
»e5buen P™"0¿, VOT el te léfono A-
i0.. hasta las i - i 12 nü llarne í
« ^ Después de ^4 \263 .__22 S 
^ _ .— 
— r r T T o M l ' O S I T ü U DE P I A 
autopano- - ^ í i m b . . , n af;n0 y 


















& íeléfo"o M-40S0. 41422 25 sp. 
- r - T ^ T e SE VKNDE I-.N i - ^ ^ 
'¿•para estudios en »41t07 ._24 s t . 
L - - j - ^ i r E L 92 SE VBNUh: UA 
^topíano. 41406—24 St. 
' ^ É S T Á Ü R A Ñ T S Y F O N D A S 
- T T ,\ D O M I C I L I O , UNO . 50, 
COM^tres 130, nuevos todos los d ías 
ííos»0- ñesos al mes o semanas 
i i%ome<l"r ^ Pesbos j u:eraa. Te lé to -
-Bernaza. .bS' "L 41855.—29 Sp. 
«o 
'•^^TvE R E S T A U R A N T EXCE-
i ^ ^ T z ó n la sn-ve a Tu centavos el 
U Ŝ Ksoecial. Ualiano, 24, se 
a b o n o s Teléfono M-2637. 
A R T E S Y O F I C I O S 
D I N E R O 
Par.-: ü . 'potecas en fodas cantidades, 
desdi J,000 pesos aasta 100 m i l r n la 
Habir,;!. sus repartos, Marian.^o y pa-
ra f ab i i ca r . Agui la y Nepfuno, t a r -
t e r í a , Gisbert . M-4284. 
4041G.~22 Sp. 
S I N P A G A R CORRETAJE, SE D A N 
en pr imera hipoteca cualquier cant i -
dad no mayor de $12,000 al 7 010 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Mi ramar y 
fincas r ú s t i c a s en la provincia de la 
Habana a I n t e r é s convencional. D i r i -
girse a J o s é Alexandre. Obispo 17. 
40877.—5 Oct . 
S E V E N D E 
M á q u i n a de vapor horizontal de 35 
H . P . en buen estado propia para 
sierra, picadora de piedra etc. Puede 
verse funcionar . Se vende por hafc^sr 
instalado motores e l é c t r i c o s . F á b r i c a 
de dulces E l A g u i l a . Apartado 21. Re-
medios S. C. 
P.—5d-lD 
AVISO. EN l i \ C A L L E D E LUCENA 
n ú m e r o 6, se vende una c e n t r í f u g a 
para t i n t o r e r í a o t ren de lavado. Es 
muy Ilviaua y de poco consumo. 
•41121 25 sp. 
L A MAS L I N D A CASA M O D E R N A 
de cielo raso, portal , sala, tres habi-
taciones, baño completo, sa lón de co-
mer, cocina, cuarto y servicio de cr ia-
dos, entrada independiente $7,300. La -
go. Reina 27, Depto. 211, A-5955, 
1-5940. Una cuadra de la Calzada y 
t r a n v í a , antee del Paradero. 
41659.—22 Sp. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
ESTA C I U D A D , CASA DOS P L A N -
tas, cielo raso, sala, recibidor, tres 
habitaciones, sa lón de comer, cuarto 
de baño completo, cocina dts gas, es-
calera de marmol , altos i gua l . P r ó -
x imo San L á z a r o , Galiano $18,500. 
Renta $2,100. Otra igual d i s t r ibuc ión , 
p r ó x i m o B e l a s c o a í n . Renta $1,500, 
$13,500. Lago . Reina 27. Dp to . 211, 
A-5955 e 1-5940. 41659.—22 Sp. 
F M I A U A D A M A 7 ^ 1 4 ' SE V E N D E U N M A G N I F I C O SOLAR 
I _ n U r t n / A D M I R A , / X l n en el Vedado, a una cuadra del Par-
Calle Mazón, mide 7x14 a 68 pesos me- ; que de Estrada Palma, con nueve ha-
t r o . En Jovellar 6.75x31 a $70 metro. ' bitaciones de m a n i p o s t e r í a y lejas, 
En Espada 6.75x16, total 107 metros a I Produce buena renta; Mide 13 metros 
80 pesos me t ro . Jo r ¡ 
' é fono M-9595. A-á l i 
Dios 3. 41268.—27 Sp. 
T ! ~ ; " ~ i SOLAR D E 40 METROS DE FONDO 
A r q u i t e c t o s E m i l i O P r a t s y L o . Por el frente que se desee, vendo en el 
J Reparto San Antonio, Ampl i ac ión del ; 
Arquitectos, constructores. Proyec-i Vedado, a 3 cuadras de Paseo. I n f o r - ¡ . , i i i - i 
tos y piesupuestos g ra t i s . Para t o - ¡ man: Zapata y Calle 2, Vedado, bode- A R U a d a s c h u c h o d e f e r r o c a m l , 
da clase de fabricaciones. No cobra-i g-a de V i c t o r i o . 41663.—22 Sp. i 0 ' 
mos nada adelantado. Te léfono 1-4493. > i 
41067.—16 Oct 
. a  i¿ 
n - e Govantes Te- ' M c e n t í m e t r o s de frente por 50 de 
.181. San Juan de [ton&o. In fo rman en Campanario. 17, 
.  . ; bajos. 4164-.—22 Sp. 
F I N C A E N P I N A R D E L R I O 
76 cabal ler ías 
0 sembradas de caña 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
! G R A N O P O R T U N I D A D . VENDO CA-
I fé y Restaurant s i t uac ión ideal, buena 
renta y excelente contrato, t ra to d i -
recto con el comprador. Informes: San 
.José,- 65, bajos oe 2 a 3. 
' 41655.—26 Sp. 
GANGA. SH ENDE U N PUESTO DK 
i ru tus por no poder atenderlu, en 3B'J 
¡pesos , t on una v e n í a de 18 a 20 p̂ *-
| sos diarios, en Rastro n ú m e r o 4 l i 2 , 
V n t r e Campanario y Tenerife,, i n f o i -
n a r á n . 11414 26 sp 
S O L A R E S A P L A Z O S 
SE V E N D E N M U Y BARATOS U N 
aparato de tostar ca fé ráp ido ideal de 
25 ki los con su t r a s m i s i ó n , poleas, co-
rreas, una b á s c u l a y un motor eléc-
tr ico de 2 caballos, corriente 220, t ie-
nen a l g ú n uso, Informes: San L á z a r o 
61*, bajos. Te léfono M-8956. 
41256.—25 Sp. 
$6.000 M I T A D D E CONTADO, V E N -
do casa de cielo raso con snla, come-
dor, tres cuartos, baño, cocina, pega-
da a Belascoain. Suá rez C á c e r e s . Ha-
bana 89. 
C 8797—4 d 20 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Ren;;u!t, camión ¿e I I ' i tone la -
das. Reparto rápido. En perfectas 
condiciones, resistencia sin igual. 
Se liquida a la primer oferta razo-
nable. Tenemos anillos de pistón 
Renault y Delage. Cuban Auto Co, 
San Lázaro, 297. 
41589 22 sp 
SK V E N D E UN M O L I N O DE CUA-
tro cil indres de hacer harina de mal* 
para consumo d o m é s t i c o ; ne vende 
otro molino para moler maíz para el 
ganado; se venden dos motores e léc-
tricos, uno de diez y otro do veinte 
caballos, son aparatos de uso en buen 
estado y p roporc ión . Reparto Buena-
vista, calle 5 n ú m e r o 60, entre Ave-
nida 7 y 8, Marianao. 
40634 30 sp. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
B U I C K U L T I M O M O D E L O CON SO-
lo diez d í a s de uso se vende con ur-
gencia. I n f o r m a n : S u á r e z . O ' R e ü l y 
11 . Departamento n ú m e r o 311 de 3 a 
5 solamente, facilidades de pago. Se 
admiten ot ra m á q u i n a . 
41578.—25 Sp. 
SE V E N D E B A R A T O U N AUTOMO-
Vií de siete asientos marca "Owen 
Magnet ic" . Calle. 15, n ú m e r o 8, entre 
M y N , Vedado, 41622,—24 Sp. 
OJO, OJO. P R O P I E T A R I O S ! 
1 <in FI único que garantiza la 
cmT̂ ' ext i rpación de mu dañ ino 
l'0IBP,; Tontando con el mejor pro-
"".wnto y gran p r á c t i c a . Recibe 
liT 7n 10 Octubre 534, Teléfono 
[SI A Plñol . 4U921.-15 Oct, 
MIMBRES 
Los esmalto a fuego en todos co-
lores hago clorados, plateados y som-
trtados y arreglo todos los defec-
los que tengan, también esmalto ne-
gras y inuebhs, precios muy ba-
stos. Progreso 25, tel. M-3122. 
39507.—22 sep. 


































D I N E R O , T E N G O 
¡In todas cantidades para ciar en p r i -
nfra hipoteca desde el G 0:0 s e g ú n 
kunlo y ga ran t í a : Manzana de Gómez 
Ho 31S. Manuel P i ñ o l . 
40413—18 st . 
i'S HIPOTKCA SE D A N 300 A $7,000 
iln comisión, lo mismo para fabricar. 
Habana y Repartos, t a m b i é n $8,000 a 
(30,000. Informan: Neptuno 29. Cam-
poamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. M-7573. 
Díaz. 41618.-27 Sp. 
•INERO 15N HIPOTECA A L 7 010 EN 
U Habana y Vedado y al 8 0!0 en los 
•tmas lugares. Operaciones en 24 ho-
rw. Llamo al Te i , 1-1853, 
C 879' 
tüPOTECA TOMO 6,500 A 8,000 PE-
SOS buena garan t ía , pago 8 por ciento, 
no corredorts. In forma: Pedro Saave-
tn. .San Bernardino y Paz, Te léfono 
l-ms, ' 41638,—23 Sp, 
S E C O M P R A 
Un camicSn de uso, que esté en buen 
estado, de tres a cinco toneladas; 
prefiriendo uno con tanque de 1,000 
a 1.500 galones. Informan Lampa' 
rilla 70, altos, primer piso, de 3 a 5 
pasado meridiano. 
41704—23 st. 
VENDO U N A U T O P A C K A R D , ESTA 
casi nuevo, t a m b i é n lo cambio por 
un solar o casa, no t ra to con corre-
dores. I n f o r m a n : Obrap ía , 45. Señor 
Sta. M a r í a . 41671.—29 So. 
O H E V H O L E T . VENDO TRES D K L 24 
gomas nuevas, buenos motores y bue-
gas vestiduras a toda prueba en $200 
a. $250. Garage Vives 149. Pregun-
ten por Iglesias de 7 a 8 a. nií. y de 
12 a 1.. . ' 
_ _ _ _ _ _ 41716—22 st. 
C O M P R A S 
Compro contratos de solares en los 
Repartoo de Marianao, Luyanó San-
tos Suárez. Tratos directos con los 
interesados. S r . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos entre Zanja y 
Salud. Tel . M-4735. 
41770—28 st. 
E N LA C A L L E M A N R I Q U E 
p r ó x i m o a Neptuno, se vende buena 
casa de dos plantas y cuartos altos en 
acera de la sombra. Mide 10.60 me-
tros de frente por 28.00 de fondo. 
Precio 42,000 pesos. I n v e r s i ó n inme-
jorable . Trato directo. Manzana de 
Gómez 260. De 10 a 12 y 3 a 5. 
. 41317.-27 Sp 
E S Q U I N A M O D E R N A , $1 7 . 0 0 0 Con $50 de u n t a d o . Pnede hacerse 
, r , propie tar io . No espere, hoy es la opor 
yendo una esquina moderna, tiene bo-[ tun ídad ' . V é a m e y le exp l i ca ré sin 
fceffa y 4 casllas al lado. Mide 284 i compromiso para usted. Tengo con 
metros planos: re»ita t od j $150 un s o - ¡ f í e n t e a la linea, esquinas y centros, 
lo recibo, contrato al bodeguero; si-> in fo rma Pedro I ravedra . San Bernar-
tunclón calle de mucho t r á n s i t o y p ró- | cMno y Faz. T e l . 1-4243. 
SE V E N D E U N A F O N D A CON TOdos 
; sus enseres, todo en buen estado, t ie-
. . ; ne buena m a r c h a n t e r í a , cinco a ñ o s de 
Casas de viviendas, tractores, contrato, se vende porque su dueño 
: tiene que embarcarse, se da barata. 
I n fo rman : Estrel la , 7. 
, 41029.—23 Sp. 
x imo a, Calzada. A g u i l a 145. Teléfono 
M-9468. Marcelino Gonr.llez. 
41678—22 s t . 
•41611—27 s t . 
GANGA. ACABADOS D E T E R M I N A R 
tres preciosos chalets y una gran es-
quina para establecimiento. Los cha-
let K se componen de l indo j a r d í n en-
t i lo i tal iano, por ta l , sala, dos her-
mosos cuartos, i-omodcr. bañ.-». encina 
y pa t io . Situado a la brls . i en el 
magn í f i co reparto L a Sola, calle, ca-
lle de- Sola esquina a Pasaje entre E 
V E N D O UN S O L A R 
en el Iteparto Los Pinos con 3 cuar-
tos do m a n i p o s t e r í a , cocina y servi-
cios, 504 varas de terreno $2.000. I n -
i o r m a : P . I ravedra . San Bernardino 
y Paz, T e l . 1-4243. 
41633—27 s t . 
- " ¡ P a l m a y L ibe r t ad . Rentan $155 y se | 
H O R R O R O S A G A N G A D E UNA ^ V ^ M O 1 . ? ^ * 8 
E S Q U I N A 
pagar a 543 mensuales ! 
en 10 a ñ o s sin hipoteca. L a oaqufna 
e s t á alquilada con contrato por G años ; 
En lo mejor de la calle San J o s é ven- a S50 mensuales y los chalocitos a |3S | 
do una esquina de 118 metros cua-1 fabr icac ión d ,̂ primera. Armando Gue-1 
drados. L a doy regalada en $16.500. i r r a . Juan^ y Juan H e r n á n d e z . A r q u i -
No corredores. Lealtad 212, altos en- ' 
tre Carmen y Figuras . 
390."2—4 oc. 
G E N T R E 23 Y 21 
Solar de 
VENDO B U E N A S ESQUINAS M o -
dernas con comercio en todas partes, 
una planta, rentando 9 por ciento l i - ' 
bre, $9,500. Otra renta lo mismo 
$16,000. Propiedad que renta $3,780 al 
año , $28,500. Esquina rentando $2,760 
$26,000. Dos plantas comercio renta 
$1,800 $13,500. Hay de todos precios 
en dist intos puntos y s e r á lo mejor 
que hay en plaza. 41659.—22 Sp. 
F A B R I C A M O S SU CASA CON POCO 
d« contado. Hay referencias, seriedad 
y g a r a n t í a . Se reedifican. Tenemos 
•materiales. Havana Buslnees, Reina 
27. Depto, 211, A-5955, Hacemos Bun-
galows desde 500 pesos. 
41659.-22 Sp. 
COMPRARE COMERCIO SEDERIA, 
quincal la o s imi l a r preferible en pla-
za importante del Interior, t a m b i é n 
a c e p t a r í a traspaso punto aproplaflo, 
t ra to directo y absoluta reserva. Es-
cr ib i r a E . I-au. Mura l la , 117 
41668.—22 Sp. 
COMPRO EN E L VEDADO, R E S I -
dencia de una planta, callea 23 o 17 o 
p r ó x i m a hasta 70,000 pesos, que lo 
valga. Habana 47, de 10 a 12 y de 4 
a 6. Teléfono M-1042 
4Í126.—22 Sp. 
U R B A N A S 
C A M I O N E S 
Teremos en existencia, i istos para 
trabajar, varios camiones de i.so da 
las siguientes marcas: Brockaway, 
Whlte, B c t h k h e m , Wich i t a , Dodge. 
Clydesdale, Aries y un Pierce-Arrow 
de vol teo. Véa los en la Agencia de 
los Camiones Brockway. Moirte 373, 
frente a la callp E s t é v e z . 
41732—4 St; 
E N 1,200 PESOS SE V E N D E U N au-
tomóvi l Kisse l Ka r t ipo cuya, cinco 
pasajeros, acabado de p in tar . Para 
ver lo : Garage Det ro i t , Be lascoa ín , 7^, 
Te léfono A-2416. 41431.—26 Sp, 
VENDO E N $5,200 L A CASA L i -
bertad 56, entre C. Veiga y Juan B , 
Zayas, nueva, por ta l , sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, baño y traspa-
t io, 5.50 de frente por 30 m.etros de 
fondo. Se puede habi tar en el acto. 
L a llave en el 50 y su dueño, San 
Mariano 4. 41835 25 sp 
l-'EL S AL 12 POR CIENTO. TOMO 
>3,000, $5,000, $6,500, $8,000, $15.000 
Apotecas .sobre casas $20,000, $30,000 
Hl/,000 sobre r ú s t i c a s del 10 a l 12 
rfor ciento. Soto. Reina 27, Dpto . 211 
A-Ó965, 1-5955. 41659.—J52 Sp. 
-4 d . 20 
D I N E R O 
M desea colocar en hipoteca en Ha-
bana o Vedado, 12 o 15,000 pesos. D i -
fpse a Neptuno n ú m e r o 235, t ra to 




HIPOTECAS A L 7 0 0 
L̂ ngo dinero en todas cantidades a l 
;i??e,cie,nl0 i n t e r é s . Teléfono M-y595, 
p-aiíl. Jorge Govantes. 
r NECESITO $28 ,000 A L 9 
W ^ ^ ^ 1 6 1 con 3.000 metros, va-
, "r .0 000 pesos en Columbia, Jorge 
f a i t e s . Teléfono M-9595, A-5181. 
«n Juan de Dios, 3 
41267.—27 Sp 
fc11"0^ A 50.000 E N 
.«n 'a S 1 ^ 0 10 Oi0 e" l a . y $2.500 
San \I'Í;,- iJ13; g a r a n t í a . Calzada de 
feRoiiS6.1 ei ^ r ó n eoquina a Sau-
<i"lntrRÍ'1OCafort' a nnA «-«adra de la W p íS lear ' . corca <k'1 '-aserio L u -"0- Bodega La Luna. 
• 41245—23 st. 
* E R 0 EN P R I M E R A S Y S E -
Te CUNDAS H I P O T E C A S 
I S s nlrf^009 para colocar en dls-
^ 'o, b a " ^ . b a j o im,?réK' Para to-
ícs- NLO^^. osJ venga con los t í t a -
W a d S " P i d o s . No corredores. 
¿lías - altos entre Carmen y F i -



















H I P O T E C A S 
70"g Pu[tid^s de 3000 pesos de 4, 5. 
r» ai R rina -.0 mi1 Pesos en la Víbo-
^ "iedio ,Cleílto en el Vedado ai 7 
rí colocrr „ d Híiba»a al 7 tengo pa-
n« ana i ' , , , niJ1;on de pesos si t ie-
21 horas u 3 ^ e n o s y g a r a n t í a en 
,011 serióo "'Potecas, mis asuntos 
ií^Uina ^ , .ias . " ' í o r m e s : Durege, 88. 
J v!Ua E m i l i a . Teléfono 1-
• v i ü a m a r l n . 
38978.—4 Oct. 
í JOSE CAÑIZARES 
Ponías í\ta e U'Pote<',i. ingenios. 







' o. vt!03!-.8'11 easto"prevVo algu" 
^ OUc'^h casas , 'So l t r e i . 
^ de t ' a í a c i ü t a datos rk toda 
^«s de 
foClOlU iJi»rvio > 
v'^0, encargo de apoderar 
Hupmobile, 5 pasajeros, chico, rue-
das alambre, perfectas condiciones 
mecánicas y garantizado. Sólido y 
económico. Precio reducido, poco 
contado y resto a plazos. Venga a 
verlo. Cuban Auto Co. San Lázaro 
297. 
• ' ÍV12S 25 sp. 
SE V E N D E UN C A M I O N FORD. . M U \ 
buena c a r r o c e r í a , propio para reparta 
de dulces, pan, c í e . en $175. Los fas-
tones fuertes y nuevos j , $ 1 0 0 ^ $85, 
a r r e c í y una rnula de 5 1|2 a ñ o s $125. 
Di recc ión f a r Miguel del P a d r ó n es-
quina a Santa Rosa. Rocafort . 
41246—23 s t . 
F O R D D E L 2 4 
Se vende un FDrd del 24 en perfectas 
condiciones, nr.ctor a prueba y muy 
barato, San J c s é 128. 
41372--24 s t . 
SE VENDI' ! U N FOUD BARATO, con 
cuatro gomas nuevas. Informan en 
San L á z a r o , 209. 
• ." 403-35 2P sp. 
Inversión sólida y segura, deja el 
12 OjO libre de interés el dinero em' 
pleado, casa de esquina, de 3 112 
plantas, rentando $390 mensuales, ¡a 
vendo en $38,000 dando facilidades 
de pago, usted verá que es una bue-
na inversión situada próximo a Be-
lascoain; tengo otra que renta $175 
mensuales, de esquina, de dos plan-
tas. Precio $17.500, ésta se puede 
comprar con solo $6.500 de conta-
do y los $11 .000 a pagar en 4 años 
con un interés del 8 OjO. Saque bien 
la cuenta y usted verá que le con* 
viene. No pierda esta oportunidad 
que sería de lamentar. Informa el 
Sr . P . Quintana. Belascoain 54, 
altos, entre Zanja y Salud. Teléfo-
no M-4735,. de 8 a 11 112 y de 2 a 6 
41770^-28 st. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida cara en San J o s é entre Lucena 
y M a r q u é s González, compuesta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, sa lón 
de comer, cuarto de criado, doble sar-
vicio y cocina. l ien ta $165. In forma 
su dueño Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
a l tos . Se puede dejar part,» del pre-
cio en hipoteca, 
41711—23 s t . 
tectos y í o n t r a t i s t a s . A - J ^ A-1029 | 14 de frente por 2 8 . 7 7 
D E S E A C A S A S B A R A T A S E N L A 
H A B A N A 
Los tengo en Alambique muy cerca! 
del t r a n v í a $2.700. Renta $29, en lo 
mejor Ca Corrales $3.200. renta $30, i 
En lo mejor de la calle de Sar ta Ro-
sa $2.950, renta $30, En ¡a calle del 
Reunión , muy cerca de Monte $3.200, | 
renta $30. Todas estas casas son de 
azoteas y mosaico?. E s t á n regaladas. 
No conedores. Leal tad 212, altos, en-
tre Carmen y Figuras . 
• 39215—5 oct. 
de fondo. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba. 5 0 
aperos y animales en 
$100 .000 
Facilidades de pago 
Planos y especificaciones 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabaios y quincalla y billetes de 
: lo te r í a , se vende por asuntos de fa-
m i l i a . In fo rman : Monte. 331. Posa-
da. 41310.—25 Sp. 
• VLÑTTü C X A BODEGA SOLA E N 
esquina, San Rafael. Tiene buen con-
j t rato, venta garantizada $75 u !?i0 pre-
cio $7.500 con $3.500 a l contado, res-
to con facilidades de pago. Informes 
| A n t ó n Recio y Monte, Café . Benito 
H e r n á n d e z . 
tSE V E N D E UNA CASA C A L L E SA-
J lud cerca de Belascoain 6.10x22. Es-
. to es una ganga, precio m í n i m o $8,501) 
La vendo por necesitar dinero. I n -
lorman An tón Recio y Monte, Café , 
1 Lenuo H e r n á n d e z . 
4 13:1.::- -22 st. 
G A N G A . SE V E N D E SIN CORRE-
dores. una m a g n í f i c a casa de h u é s p e -
i des con muchas habitaciones, poco a l -
VEXDO F I N C A D E RECREO 3 CA- ¡ Qtiiler y buen-contrato. Neptuno 149. 
ba l l e r í a s , muchos á rbo les frutales >; 41009—-8 »t-
t ie r ra de lo mejor, muchos frutos me-
r ^ f f l o T S S . Í Í ^ ^ S r V o ? P A R A PEQUEÑO C A P I T A L I S T A 
casas en la Habana o Vedado. In for - Se vende un establecimiento de loza 
| m a n : Obrap ía , 45, no se t ra ta con co-! c r i s t a l e r í a y parte de f e r r e t e r í a , pun-
rredores. Señor Sta. Mar ía . to indust r ia l , casa nueva, esquina buen 
41674.—29 Sp. I contrato, poco alauiler, venta do 2-5 
I __________________ — ¡a 30 pesos, se puede comprobar por sus 
i r- A KI . Jo. 1 lil: 'ros- Trato directo en la Calzada de 
'En Arroyo Naranjo se vende una; Concha, esquina a Juana Abreu. 
¡hermosa Quinta, con dos amplias ca- ' . ii0.M:~-j>¡ 6 p . 
C u b a . 50 
5d-20 Sp. 
le mampostería, ocho mil me-1 V^ORTL'NÍDAD P A R A UNO QUÉ 
i i<-jnga poco amero. 
$5.900 F R E N T E AL, PARQUE DE 
Lawton con traspatio y de azotea, 
vendo hermosa casa, o t ra con portal , 
en Santa Catalina, moderna y e'egan-
te en $6.000. A un^. cuadra de Carmen 
y de Calzada hermosa casa moderna 
con pasillos y un cuarto y servicio de 
criados en $7.000. Tiene portal y 
t raspat io . Suá rez C á c e r e s . Habana 89 
C 3797—4 d 20 
(¡ V E R D A D E R A GANGA!! V E N T A 
bonita propiedad, p r ó x i m a Calzada Lí -
nea • Víbora. (700 varas), fabricado 2 
casa;, y esp léndido pasaje, todo inde-
pendiente, nue)vc. y só l ido . Su valor 
es de $?0.000. Ult imo precio $16.000. 
Hay $10.000 hipoteca. Dueño F e r n á n -
dez. La wton 24. T e l . 1-3555. 
41690—22 s t . 
C A S A D E N U E V A 
S U A R E Z . A - 2 4 2 2 . H A B A N A . 51, 
A L T O S 
Se vtr.de casa nueva, carca dei Nep-
tuno, dos plantas $20.0^0; San Jos'5 Ijílk varas a ¡550; Someruolos, 6.50x22 
va : | í ¿ acera sombra $7.2o0; Basarrate 
uoh plantas, cerca de San L á z a r o en 
$20.000 Escobar cerca do San Miguei 
6x10.75 $9.5J0. Dinero a m á s bajo 
tipo que nadie desde $500. Fincas 
r ú s t i c a s en Rincón , Santiago, San A n -
tcnip ae una c a b a l l e r í a . S u á r e z . Te-
ielottc A-2422. Habana 51, a l tos . 
10956—2.- -<t. 
3d-20 Sp. 
sas de . 
tros de terreno, arboles trutales en ©n un gran café con buen contrato t 
UN G R A N N E G O C I O E N E L 
C E R R O 
E:i lo mejor de la calle Ayuntamien-
to vendo una casa, d» 9x36. Sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor a l fondo, 
azotea y m a m p o s t e r í a . L a ooy rega-
lada en $4.7U0. Lealtad 212., altos, en-
tre Carmen y Figuras . 
39022—4 oc. 
S E V E N D E N CUATRO SOLARES ^-N r I J o/: A N i r a n i n 
l l i «al ie del colegio americano de j A l z a d a ¿O, Anoyo JNatanjO 
Columbia, de a diez metros de frente 37686—2/ Si. 
por 28 de fondo, a seis pesos el me- ¡ , 
tro, a una cuadra de distancia del co-
1 
Ceiba 
producción y jardines. Informes C ¿ ; | f ^ q a í . ^ í o * ^ conta lo .^res f^wmí 
lo tlesr-e el comprador. Informan An-
tón llecio y Mente. C a f é . Benito Her . 
¿gío-: In fo rman : . Puentes Grandes. E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
> i b a . Real, 93. 41457.—22 Sp. |_ 
P L A N T A E L E C T R I C A 
4.1330—22 s t . 
EN L A C A L L E 14 ESQUINA A C, 
en la Ampl i ac ión del Reparto Almen-
dares, ne vende una esquina de 2855 
n aba na. de i 2 i nones / 
piso segundo, n ú m e r o 4. Procio .¥4.50. 
vara 41126 24 sp 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares 
C A F E . V E N D O UNO 
Se vende una fonda en $1.000 sin 
rebaja con 18 meses de contrato, 
|precioso local. Puede poner café, 
una cuadra del mue-
orman en la misma. 
Pregunte por Ma-
40915—30 st. 
¡AVISO. SE V E N D E U N A P O N D A en 
•el lugar m á s comercial de la Ha.jana, 
ouen contrato v pr.r.o alquiu.r y mu-
¡Cha che.^tfcla,- las razones -Je la venta 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
en $14,750, renta $125 en un recibo y ' 
vendo otras esquinas m á s y casas ch i -
cas Informes Zanja 32, Café Oriento 
Teléfono A.-7128. B e n j a m í n G a r c í a . 
41804—23 st. 
Vedado. Se vende un chalet aca-
bado de fabricar y sin estrenar, en 
In parle más alta del Veda-
do. Calle 29 entre B y C. Tie-
ne en la planta baja: jardín, por-
tal, sala, comedor, pantry, cuarto 
Cons t rucc ión , con frente' a la l ínea de i • . • • • 
so i de criados, servicios para los mis-
bíen SÍ- en $15.000. vende $180 a l d í a . Tiene í 15;,I1,tMré1*¿ c<>»"P^dor. Iníonnan «3 
tuados. Grandes facilidades de pago. ^ ^ V * 4 ? ¿ . ^ a ^ V y! * 
MFNDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
>3.500 y otro en $9.000. Veng 
me. Zanjs B a n j a m í n . 
41804--
11640—27 st 
Santos Suárez . acora de la brisa, se 
vende p o r . asuntos que ae e x p l i c a r á " i mos y chautteur, coema y garage. 
al comí,rae or . Se deja algo en hipo-1 J ' .. . f 0 . 
teca. In fo rma P . I ravedra . San B e r - I L n la p lanta a l ta , recibidor, CIUCO 
nard i ro y Paz. T e l . 1-4243. r - i i i 
t i escás y hermosas habitaciones, 
dos baños de lujo y terraza. Decora-
ción de primera, pinturas al óleo, 
agua abundante y con tanques ele 
recerva. Véalo interiormente. Pre-
cio: $30.000. Informa su dueño por 
el teléfono 1-4634 o en la bodega 
de la esquina de C . 
40409 27 sp 
41801 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
C A S A A N T I G U A , 11 x 18 
Vendo esta casa rentando $100 en la 
calle P e ñ a l v e r a una cuadia de Be-
iascoain, lugar m a g n í f i c o para f ab r i -
car dos casas. Para t ra ta r del precio 
Vidriera Teatro W i l s o n . Belascoain 34 
Teléfono A-2319. L ó p e z , 
S 0 L A R A ~ C E N S 0 
Vendó un solar a censo en la Avenida 
Santa Catalina a 30 metros de la Cal-
zada de 13.6i'x50, lugar esp léndido 
para fabricar lo que se d^see y en las 
cc.ndicioncs que lo doy es negocio se-
gupo. Vidr ie ra Teatro Wi lson . Belas-
coain 34. T e l . A-23iy , L ó p e z . ' 
4165J—22 st. 
VENDO CASA M O D E R N A 12 M I L pe-
sos calle San Nicolás , S. S. 3|4, bario 
completo, no t ra to con corredores. 
I n fo rman : Obrap ía , 45. Señor C i r i l o . 
41670.—29 Sp. 
G A R A G E S "DOVAL" 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal do absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá 
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A. Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 I n d . 38 F b . 
SE V E N D E U N C A M I O N FORD DE 
tonelada y media, motor 25 caballos, 
a toda prueba. Informes: San José , 
106. 40371.—22 Sp. 
S T U D E B A K E R , $ 9 0 0 
especial Six diez mesefe uso, p in tura 
Duco, nuevo, 5 pasajeros. Costó 
$2,300. San Juan de Dios 3. Teléfonos 
M-9595. A-5181. 
41213.-27 Sp. 
A u t o m ó v i l Chevrolet, en buen 
estado de gomas, recientemente 
pintado y vestido. Se vende. Pa-
ra verlo e informes, garaje Fer-
nandina. V i g í a n ú m e r o 10, H a -
bana. 
C8694 7d-16 
CASAS EN V E N T A EN E L 
VEDADO 
Calle 15, l planta nueva 
sin garage . . . . • • $15.000 
Calle 2, cerca de 23, una 
planta, 10x22.66 . . . 
Calle 15, dos plantas, nue-
va, con garage . . • • 
Calle C , dos plantas, con 
garage 30.000 
Calle C, 1 planta, con ga-
rage 
Calle 13, una planta, con 
garage . . 
Calle 21, una planta, con 
garage . . 
Calle C, brisa, cerca La 
Salle 50.000 
Calle 19, esquina frente a 
Parque 50.000; 
Calle L , dos plantas, con 
garage 55,000 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50 
3d-20 Sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
SE V E N D E N DOS TERRENOS 8 X 20 Yen.0 varjafl Teng0 Hna en .5.050, 
y otro de 18 x 1S mts eu Mar t í , Cei- canUn $3.000 de contado, vendo 
ba, a una cuadra de la Calzada. I n - otras en el mvlene, barrio de Colón, 
forman en Lea l 101. Caiti.a, Puentes y^g^ ¿ verme. Zanja 32, Ben jamín 
Cii andes íOfaol L2 sp G a r c í a , A-T12S 
AVENIDA MAYIA RODRi 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que st 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
qu¿ están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C 5820 Ind 1/ in 
Ca. Obisoo 63. 
otro en V E N D O S I N CORREDORES UNA bo-
a a vor- j dega en 1,900 y otra en $5,000 en 
calzada, solas en esquina 6 a ñ o s con-
t ra to , í a a i l l d a d de pago, alqui ler 25 
pesos. I n f o r m a n : Bayona, 30. J e s ú s 
40927.—25 Sp. 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
En 1,600 pesos p e l e t e r í a y sombrere-
r í a en gran calzada de Niobio l ínea, 
l l eva 30 anos establecida, tiene gran-
oís í ino local, buenos armatostes y v i -
d e r a s , a lqui ler barato y contrato, 
t a m b i é n ae venden sin m e r c a n c í a s . 
1- iguras 78. Te ié fcno A-6021 Manuel 
L i e m l n , finos, vendo una en lo mejor de la Habana en $19.000; faci l idad de pago, 
y vende 4 p a n a d e r í a s ; m i s informes: ! 
Zanja 32, Café Oriente B e n j a m í n SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE TA 
G a r c í a . 
40788.-34 sep. 
41S04— st. 
V E N D O V A R I A S 
I V E N T A DE SOLARES A P^AZOK. i 
n \ i en ao AA ' fa,3ricac'ones con el aa Por ciento ael Uanga.- I J . J U X . I O , ganga a q)ÍV .UU dinero y el resto en hipoteca. F . E . 
J mMvr> vf-nAn on la c i l l f V a l l p V a l d é s . L ibe r t ad y Sola. 1-2521. Ven-cí metro, vendo en la calle vane, do on 9i000 pes0s urta ca3a con 5|4> 
vale 12,000; a l l í compro esquina vie-







próximo a Infanta este hermoso te-
rreno de 13.50x38, es una ganga, 
vale a $50. Informa Sr . P . Quin" 
tana. Belascoain 54, altob entre 
Zanja y Salud. 
41770—28. st. 
E S Q U I N A S D E F R A I L E , 
V E D A D O 
bacos y cigarros y b i su te r ía , buen 
contrato por 6 años . En el Reparto 
Santos Suárez . In fo rman te léfono l -
í.;0o8 y v idr ie ra de Apolo Santos 
Suá rez y Calzada. 
cantinas y kioscos d^ bebidas en el Cta . I nd . 
muelle y en lo mejor de ^ Habana. SE VE.XDE E N E L PUNTO MAS 
Informes Zanja B e n j a m í n G a r c í a . 
11804—23 st: 
H U E S P E D E S , H O T E L E S 
(;•;%•. de inqui l inatos vendo buenas 
t a r d í a s . Venga a verme. Zai¡ ja '2 
ba rc ia . 
41804—23 st. 
VENDO L A V I O R I E U A D E T A B A -
CO», cigarros, quincalla y billetes de 
c é n t r i c o de la Habana. y en Calzada 
una gran casa de huéspedes , con 21 
habitaciones, alquiladas a buenas fa-
; mi l l a s y con un gran negocio de comi-
das a domici l io comiendo todos los 
de la casa y muchos abonados y re-
j partos a domicil io, buen contrato v 
.poco a lqu i l e r . Se vende por no ser del 
' g i r o , informes: Te léfono M-4204 
40856.—22 Sp. 
Vendo casa moderna de 3 plantas a 
media cuadra del Prado, lugar de 
mucho porvenir,' buena renta en ~ 
$50.000; otra a una cuadra del I 
Prado, moderna, 3 plantas, renta | 
$215 en $24.000; otra en Aguila, ic r trr* Aa N-^H.™ ^ ~i , " J I*50 venden do3 cuartos de manzana ¡ jdeal para residencias. Fresco, a l o j p 
cerca de nísptuno, 3 plantas, moder- i • • i J i i i i . . , 
na renta $240 en $27 500 Dueño Cn me]ores lugares de la loma con excelentes comunicaciones conilJ 
1-4117 o Manzena de Gómez 207. 
41673—22 st. 
SK V E N D E ÜN B U E N SOLAR E X Q - . i . í „ lUnnrUal" S i n Rafap l 
ei Cerro, de 43<? varas cuadradas, p ^ 1 ^ " 3 La Munclial • :5an KaIaei 
$1.000. N . Pérez, Teniente Rey 16. IS;o 143 A . Fué rematada y se ven" 
Teléfono A-5211 . A ~ J . i - i 
4')S5S 23 sp ;de con 4 anos de contrato, alquiler 
t_ ' " |$50, contrato v enseres $1.500. 
FABRIQUE S U CASA i Mercaderías $500. Riela No, 41, 
Compre un solar cn el RepaiUijSr, González. 
Ampliación de Almendares, punto 41632—23 st. 
G R A N OCASION. SE V E N D E L * 
L o t e r í a , de la c o n c u w ^ ; c a « ^ a W n e : - | c p n d á de J e s ú s del Monte 242; casa 
a ñ o s d« 
. puede 
4,-792 23 st ¡Poner c a f é - c a n t i n a o a l m a c é n de ví-
:—1 veres si se desea. I n f o r m a en Aguí-
l a 147 esquina a Barcelona, Alfredo 
Chao. 
j^t.uc.ici, ,AC ict, i.unua ue JCSUB ael onte 242 
ta y Dragones frente a l i e a t r o M a r t í TOUy grande nueva; t i e n r 5 al 
Tiene buen contra to . Informan en la contrat0> lnucha mirehTnteria-
misma. 1 • • -
40178—25 Spt. 
A V I S O 
C A S A E N L A H A B A N A , $ 7 . 0 0 0 
Vendó cn l a Habana, a media cuadra 
de Belascoain. casa con sala, comedor 




d a y tengo la llave para e n s e ñ a r í a . 
Precio $7.^00. Si no tiene todo el di 
ñero se le f a c i l i t a . Agii l la ]48. Mar 
cclinc Gonzá lez . 
41678—22 s t . 
ONDA Y R E S T A U R A N T E N L A VI 
Se vende una buena bodega pot tener 
que ausentarse su d u e ñ o . In fo rman: 
An tón Recio 51 . Tel V-6669 
" 3 9 6 8 0 - ¿ 3 s t . 
APROVECHEN GAXGAS: VENDO 
n. i 'gn í f iea casa .de comidas en punto 
del Vedado, compuestos cada uno i la Habana y la Playa. Nosotros le 
de 2.500 metros, uno calle N esqui-! ayudamos a fabricar su casa. Men 
na 21, deminando el mar y otro ca-ldoza y C a . Obispo 63. 
lie 19 esquina a 8, cerca del Parque! C 6877 60 d 19 j ! . 
Menocal. Pudiera hacerse la venta I' 
parcelas de 700 y 500 metros y pa- H O R R O R O S A GANGA 





l ígen te y conocedora del negocio. I n -
formes: Bar D e l m ó n i c o . Zulueta, es-
quina a Virtudes, de 9 a 12. Ar i a s . 
G. P.—25 Sp. 
s, toda la casa fresca y ciara garse la mitad contado v mitad al En lo mejor del Reparto de A l 
l patio a la br isa ; piso mosaico _ , ] _ , - I T _ i I res vendo un solar de 12x46 a 
o raso; en estos díaíj e s t a r á v a - ¡ P i a z o s - mrorman i ei, r a T4azos cómodos sin i n t e r é s , ui 
A V I S O 
Se vende una casa da l iuésuedes en 
lo mejor de la. Habana, se da por la 
m i t a d df. su precio, poco alquiler, 5 
y medio a ñ o s de contrato. Tiene 22 
habitaciones, todas con mtubles. I n -
forman Iglesias. Salud 1. C a f é . 
41555—24 s t . 
V E N D O 
16, (antes Empedrado) 
A- ,,otarI3 de ^s doctores 
Arellano v Racio 
Ielétono"M-23!)6 
40981—5 oct 
^ R o / A R A H I P O T E C A S 
l f Í T^01"63 condiciones. Mi-
E HIPOTECAS 
íiísla .cantidades ^sde mil 
út pla"6^ p1̂  Pesos a' m e Í o r ^Po 
a- rrontitud y reserva. 
Ao. JL'AN L . P E D R O 
filiar 9^ k • -T-
bajos. Teléfonu A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
M O T O C I C L E T A S 
A V I S O 
A¡ vencer on las cuatro carreras del 
o ía 4 de j u l i o p róx imo pasado a las 
primeras t á b t . c a s y corredores de U. 
S A . estableciendo cuatro records 
mundiales, la Harley-Davidson se 
a f i rma una vez m á s como la Moto-
cicleta perfecta en confort, d u r a c i ó n 
y velocidad. Agente para C-ba, J o s é 
Fresas, Avenida de la Kepúbiica W-K 
Habana 38532 i o c 
Casa de tres plantas en San L á z a r o | 
entre Gervasio y Escobar, mide 5.90 | 
por 16. Renta $205.00. Es moderna 
Precio $26,000. I n f o r m a : T o m á s Mon 
tero. Contra t is ta . Teléfono ü -1383 . 
41611.—26 Sp. 
C H A L E T $18 ,000 . V E D A D O 
Verdadera ganga, mide 10x50 to ta l 500 
metros, 2 plantas en J, cerca de L í -
nea. Jorge Govantes. Te lé fono M-95»ó, 
A-5181. San Juan de Dios 3. 
41269.—27 Sp. 
41738—22 st. 
VENDO LOTES D E T E R R E N O CON Lealtad 212 altos entre Carmen y b'i 
f rutales y frente Calzada adoquinada gurab. 
con t r a n v í a s , luz, agua, guaguas, diez I 39021—4 oc. 
minutos del centro de la ciudad. Vrive i ' ~ ~ —~ ' ' 
en la Habana y fuera desde 1,200 va- C A I A R F S A PI A 7 0 S 
ras en adelante. Urge el negocio. Te - i O U L ^ I X E - O r \ r U r t / A r O 
nemos lote de 50,000 varas a 7 centa- Vendo en Santos S u á r e z , A m p l i a c i ó n 
vos con quince por ciento de contado. Mendoza la Sola, Aira indares, U por 22 
Otro de 180.000 varas con t r a n v í a , con 100 pesos entrada y 20 ai mes, lo 
agua, luz, te léfono, comun icac ión por! por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
dos calzadas y lindando con los Pinos. ! mes 14 por 50 con 30o entrada y tío 
Lago. Simón Bol ívar , 27. D p t o . 211, a l níes, esquinas de 30 varas frente por 
A-5955, 1-5940. 41659.—22 Sp. 20 de fondo con 30(, entrada y 60 a l 
'• ~ ~ —i mes Más in tormes: Te léfono 1-264V. 
J e s ú s V i l l a n i a r í n . Durege »S, esquí-
NECOCIO G A R A N T I Z A D O T A L CO-
, mo s»? ofrece, se vende una buená y 
menda- i gran vidr iera do tabacos, cigarros y 
pagar quincalla en un gran si t io y de mu-
ña cua-! che porvenir. Condiciones: contrato 6 
dra del t r a n v í a . Tiene agua, luz, a c e - ¡ años , alquiler $30 con luz y puede dor-
ras y cal le». e& ur» regalo Á $5 vara . : mir, venta f i j a de $40 en adfílante sin 
bi l letes. Frecio $4,500 y tengo otra 
en $800, buen contrato, a lqui ler $50, 
con casa y comida muy c é n t r i c a . No 
palucheros, Kazón : Bernaza 47, bode-
ga, de 7 a 8 y df. 12 a. 2. S. Lizond-j . 
41725-27 st. 
r.a Santa E m i l i a . 38978.—4 Oci . 
VENDO UNA BODEGA E N 1.250 pe-
sos con 700 de contado, es buen ne-
gocio para principiante, tiene contra-
to. In fo rman : Vidr ie ra del café Marte 
y Belona. S. Vázquez . 
41593.—23 Sp. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Las mejores y mejor situadas. No 
pierda tiempo buscando n i se deje en-
g a ñ a r comprando chivos. Informes 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
VALORES. BONOS. D E L A F E N E C I -
da Ca. Internacional de Seguros, los 
compro por efectivo y en eí acto 
Sr. Benitoz. Fernando Q u i ñ o n e s 7, 
Habana de 12 m . a 9 p . n i . 
41746—2C s t . 
SE V E N D E M U Y B A R A T O UN PAC-
kard de siete pasajeros en m a g n í f i -
cas condiciones. Se puede ver e infor-
man en garage. Genios 4 y sefior 
Amor en Reina, n ú m e r o 21. L a Vma. 
40198.—23 Sp. 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T DEL 
24, 5 gomas nuevas, p in tura y vesti-
dura en excelente estado. L o doy 
casi regalado. Calle 13 n ú m e r o 211, 
entre H y G, a todas horas. 
40186—26 Spt. 
VENDO U N A CASA E N E L R E P A R -
to Almendares, calle la., entre 12 y 
14, la casa tiene j a rd ín , portal , sala, 
| un cuarto cocina y sus servicios, ga-
fraehe y traspatio, mide 7x22 y medio, 
i precio 1,100 pesos y el resto 10 pesos 
mensuales, in formes en la misma el 
n ú m e r o 1-A. M . A r e s . 
| 41621.—22 Sp. 
; Reparto Ampliación de Almendares 
jcon frente a la ¿alie 12 vendo una 
¡benita casa de esquina fabricada a 
| todo costo con garage en $23,000, 
'•Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
3d-20 Sp. 
U R G E V E N T A . L O M E J O R 
! Vedado, ganga 13,500 pesos chalet dos 
plantas . Hace cuatro años , cos tó 
$16,500. No corredores. Informes: 1-
|1203. 41604.-23 Sp. 
Oportunidad extraordinaJa 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios] 
de ganga. No espere, compre hoyi 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-1 
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 1 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
EN -M ARIA NAO, R E P A R ' i O BUEN 
Retiro, vendo un chalet, el- mejor 
pumo, saludable y certa oel Colegio 
de Be lén y todos lugaros. i n f o r m a n : 
Real 174. Marianao. T e l . FO-7081. 
•11033—23 s t . 
L I N E A Y 14 
Vendo este cuarto de 
m a n z t na, junte o frac-
cionado, 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 50 
V E D A D O 
Vendo dos solares con l í . > » W w l W j f ^ S S S ^ ^ '0'¿~' ^ i 
úe frente por 50 metros tendo ca l le ; >as ^ ^ n o s A i r e . . 
15 entre L y M , In fo rma J o s é Rueda ¡ 41OJO,—-4 bp. 
LustaniFr.te. Linea y 11. 
10632.—29 sep. 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5, 
y Jó vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. T e l M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 ¡1. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comis ión de Adeu-
dos. Cualquier cantdad. No venda sin 
saber m i ofe r ta . Manzana de '«ómex 
n ú m e r o >1S. Manuel P i ñ o l . 
41072.—16 Sp, 
C O M P R O C H E Q U E S 
de los bancos Españo l y Nacional a 
bren tipo No corredores. Lealtad 213 
al tos entra Carmen y Figuras . 
, 39021—4 oc. 
C O M P R O A C C I O N E S 
VENDO UNA BODEGA E N 6,000 p e - ¡ y Bonos del Mercado Unico, Accione» 
sos con $3,000 de contado, es c a n t i - i d e la Havana Central. D.feridas y 
aera, bien surtida y buen contrato. | Comunes v del Central Fidencia. Vea 
In fo rma: Vidriera Café Marte y Belo- m i oferta antes de vender. Manzana 
na. S. Vázquez . ¿je ( jómez 318, Manuel Plf tol . 
41593,-23 Sp. I 37815—27 s t 
me 1 * 
aloJ. 
II?0 23 H S ^ ? 1 0 8 l A P A L M A , 
C ^ ^ n e r o ^ ^ se fa-
v^ 'ha ja^ v e') .t0(3as cantidades so-
Í ^ toódi ^ f 1 ? 8 .de valor ^ a n -
^ á s abso'u 'T1"63' y Suardaado 
^ - ^ ba'ratOB^6 56 6*VM™ -
nsoes—2i st. 
Motocicletas Harley-Davidson 
Continuamente en existencia los úl-
t imos modelos. La Agencia de m á s 
completo surt ido de piezis y acceso-
rios en la Repúbl ica , el mejor taller 
de reparaciones, g a r a n t í a absoluta. 
J o s é Presas, Avenida de la Repúb l i -
ca 390, t e l é fono U-2142. 
. . S8531 2 of 
E N $18,000, SIN CORREDORES; CA-
sa de tres plantas, sin estrenar} sus 
columnas alquitrabes y techos de Hie-
r ro y cemento; con sala, comedor, tres 
cuartos, baño y cocina completos, 
bomba "Pra t" , escalera de caja y 
i m á r m o l e s . Alqui lab le en 180 pesos', 
i Dé janse $8,000 al 8 por ciento. Due-
j ño en la misma. Glor ia 188, de 8 a 9 
¡y de 5 a 6. 41634,—27 Sp, 
P A R A BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
; abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
| Blanco, teléfono A-2356. 
i Ind. 13 as. 
P A R A F A B R I C A R 
So vende la casa Salud 9 1 . Es un 
m a g n í f ' c o terreno paxa fabricar una 
buena casa, i n fo rma su d f eño señor 
Alvarez . Mercaderes 22, a l tos . 
4171.0—23 st. 
SOLAR D E 584 V A R A S CON DOS 
accesorias y ocho cuartos, da buena 
renta en Santa Petronila numero 7, 
a l iado de Pogo lo t t i . I n f o r m a n : Te lé -
fono U-l t íú6. M a r t í n e z . 
40627.-24 Sp. 
SE V E N D E UNA CASA A TRES 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte y una de la de Santos Suárez , 
por ta l , sala, dos hermosos cuartos, 
saleta corr ida a l fondo, buen baño, 
toda de cielo raso, precio 5,900 pes^s, 
su d u e ñ o : Churruca 42, a l tos . Teléfo-
no 1-4370. Cerro. 
y 
SE V E N D E UNA CASA SALA, CO-
medor, tres cuartos, cielo raso, precio 
$3,800. I n f o r m a : Churruca, 42, altos. 
Cerro. 
VKTDADO, PEGADO A 12, VENDO 
moderna casa con ga l e r í a y traspatio 
y tr-do el lujo y confort r.ecerario en 
$16.500. S u á r e i C á c e r e s . Habana 89. 
C 8797—4 d 20 
F R E N T E A L NUEVO COLEGIO 
D E B E L E N 
S E V E N D E UNA CASA E N P R I M E - ¡ S e venden varios solares, pegados a 
lies, sala, saleta, 4 cuartos, alquiler i i j i D J r* i ' 
i n fo rman : i »as casas del Banco de L a n a d a y a 
-26 Sp | 'a ca^zac'-a a ^ v a r a ' 'u8ar de gran 
G A N G A . SE V E N D E A PLAZOS UN 
hermoso solai en la sran Avenida 12 
i Keparto Ampl iac ión de Almendares a 
• j do?» cuadras del t r a n v í a y cuadra y 
'¡.i yn media del par jue, rodeado de lindos | 
0"'-u ^ ! chalets. Mltie ISxoO a $5,50 vara con i 
r - i r r» AOT/^V i\ynr> A ivi A r> Í2 .30 t ' a l contado y resto a plazos ». ; 
R E P A R T O M I R A M A R a cOmpaSia-. A . GOerra, A-7712. | 
. , . , 40489—21' sr . i 
tres solares formando la esquina de > • • •• . (rtÜlt de Primera y Diez, se vendeu ! P A R A F A B R I C A R . VlfiNDC UN T E - • 
baratos, jun tos o separados, o se ce- ¡ rreno de 21x40 varas en Ensanche do 
den los contratos a plazos por lo que | l a Habana, a media cuadra de Car-; 
hay entregado. N o t a r í a de Gelabert. l ies 111. Se vende entregando solamen-i 
Banco Nueva Escocia, 302. M-1432. te Í4.0CO de contado y rosto h i p ó t e - j 
41613.—22 Sp. ' c a . Dueño Manrique b í , 
— - 39735—23 s t . ' 
55 pesos, precio $6,000 
Churruca, 42, al tos. Cerro 
40857. — | | 
porvenir y en donde se piden $16 
Vendo magnífica casa ocupada por'vara. Se dan facilidades de pago, i 
un establ 
Informes 
F U E N NECOCIO. P A R A BODEGLIC-
IOS. En la Víbora vendo una esquina 
propia para abr i r bodega. Hay ba-.'-
tante barrio v no hay ninguna. Se 
da barata, D c i n í s Inforoifta Monte 2 
Ierra 1>, Fiancisco F e r n á n d e z . 
o793o—22 a i . 
R U S T I C A S 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
a e s 
acimiento. Renta $200.00'Trato directo con el propietario Te-'XECE1?ITV- P ' A 0 
, ¿ 7 T r- . 0/w K ^ " n u . i c alta imderos c 
orne D / . Junquera. lefono F-1806. ficiente, bohío habit 
^ 1 8 7 - 2 6 s i . 1 - « 41676--22 st. 
C A B A L L E R I A tie-
cercados, agua su-
able, p r ó x i m o a lu 
Habana y renta m ó d i c a . Avise al te-
léfono F-O-7056. 41441.—ri Sp 
í R O N B E L E R 
S A L L J T A R ^ I S 
/ o s v o / o v af /c / io c o j n r i j w o 
J 
S E P T I E M B R E 2 2 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 CENTAVOS 
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DE P E I 1 I A 
I B A 
i D l EN EL C O H I O ím\ 
EN LIVERPOOL SE 
Los guerreros yebalas y gomaras se están concentrando 
en la frontera de la zona internacional y se cree qux. 
tratan de invadirla para que intervengan dichas naciones 
LOS TANQUES EN VEZ DE MULAS, CON LOS CONVOYES 
Se ha implantado este procedimiento para aprovisionar 
los puestos franceses evitando la pérdida de vidas, habiendo 
salido con un convoy doce tanques remolcando 40 camiones 
S E CONCENTRAN LOS Y E B A L A S 
Y LOS GOMARAS E N L A FRON-
T E R A D E L A ZONA INTERNA-
CIONAL 
F E Z , septiembre 21. (Por John 
O'Brien, corresponsal de la Uni-
ted Press) .—Los guerreros de las 
tribus de Yebala y Gomara, que ha-
bitan el inmenvo territorio del Rif 
occidental que bordea con la zona 
española, se están concentrando en 
la frontera de la zona internacio-
nal. Se dice que Abd-el-Krim pre-
tende enviar sus fuerzas a través 
de la estrecha faja de apenas una 
milla de ancho, por la oyal circu-
la el ferrocarril hacia el Sur des-
de Tánger y dentro de la zona in-
ternacional . 
L a invasión por parte de los ri-
feños de la zona internacional, 
afectaría a Inglaterra y a Italia. 
Esto, según Abd-el-Krim, benefi-
ciaría a su causa, pues podría dar 
por resultado que se escuchase a 
los rifeflos en un posible congreso 
internacional, en el cual él podría 
proponer como condición de paz el 
reconocimiento de la independencia 
del Rif . 
E l jefe Ouled Mohammed Ben 
Abd E l Kresson, que había sido 
nombrado Caid Jaya por Abd-el-
Krim, fué gravemente herido en la 
batalla del macizo de Mezaoua. 
Muchos rifleros enemigos, em-
boscados tras las rocas, están mo-
lestando a los trabajadores fran-
ceses en la sección de Taunat. Al-
gunos de estos rifeños fueron sor-
prendidos por un grupo de solda-
dos franceses que salían de Sker, 
y, después de un combate cuerpo a 
cuerpo, los rifeños huyeron dejan-
do 50 muertos y heridos. 
Los tanques han suplantado a los 
trenes de muías en el reaprovisio-
namiento de los puestos avanzados 
franceses que se encuentran bajo 
el fuego enemigo. 
Esa cambio se hizo para evitar 
la pérdida de hombres y animales. 
E l nuevo método fué ensayado por 
vez primera hoy, cuando una do-
cena de tanques, remolcando cua-
renta camiones de vituallas, avan-
zaron de la base que se encuen-
tra en Bab Moroudj, a ocho millas 
de Darkar, protegidos por el fue-
go de la infantería y la artillería 
de algunas tropas francesas que 
se hallaban en las eminencias cir-v 
cundantes. 
NO H A Y NOVEDAD E N LOS T E -
R R I T O R I O S D E T E T U A N , CECTTíl. 
Y M E L I L L A 
MADRID, septiembre 21. (Uni-
ted Press).—Las noticias oficiales 
recibidas de Marruecos hasta aho-
ra, no acusan novedad alguna en 
lo¿ territorios de Tetuán, Ceuta y 
McliHa. 
Los aviadores sorprendieron un 
zoco en Mehsyast, dispersándolo 
con ametralladoras y causando a 
los moros muchas bajas. 
l o s c o m 
Alentados por su victoria en 
el Congreso de Scarboroug, se 
preparan a triunfar otra vez 
MR, HARPER PRESENCIO LOS TRABAJOS 
EL SR. SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS TAMBIEN OBSERVO EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
SOCIALISMO Y COMUNISMO 
Los rojos harán en el Congreso 
por colocar la política de los 
laboristas en bases comunistas 
Q U I E R E N GUERRA DE CLASES 
Invitación para que se obligue 
por todos los medios a luchar 
para derrocar al capitalismo 
S E EXTRAÑAN E N F R A N C I A DE 
Q U E LOS ESTADOS UNIDOS L L A -
M E N L A ATENCION D E L O S 
A V I A D O R E S N O R T E A M E R I C A -
NOS QUE P E L E N E N M A R R U E -
COS 
PARIS, septiembre 21. (United 
Press ) .—En círculos semi-oficiales 
de esta capital ha causado profun-
da sorpresa hoy las medidas toma-
das por la Secretaría de Estado 
norteamericana al llamn- la aten-
ción de su Cónsul General en Ma-
ri uecos sobre los preceptos que aca-
so stán violando los aviadores nor-
teamericanos que sirven en los 
ejércitos franceses que Polcan con-
tra los rifeños. 
Se hace notar que cuando los 
norteamericanos se alistaron para 
luchar por Francia, no vino ningu-
na protesta do parte de las auto-
ridades de Washington, y aquí se 
era de opinión entonces que los 
aviadores no violaban ley alguna 
con su acto. 
E l Ministerio de Relaciones Ex-
teriores guarda silencio sobre este 
asunto. 
SOLKMMi; -TKLtJiKACIOJV E N 
T E T U A N . 
T E T U A N , septiembre 21. (Uni-
tted Press) . E n el campamento de 
Mehall» Jalifiana sá ha celebrado 
una solemne fiesta en la que el 
Gran Visir felicitó a Askaris por 
su brillante comportamiento en las 
recientes operaciones. i 
Ayer el enemigo intensificó el fue 
go de fusil y de cañón en la zona 
de Alhucemas. 
LOS AVIUJN'H;» BOMBARDEA.JN i 
V A R I O S PUNTOS D E L A ZONA 
D E A L H U C E M A S | 
M A L I L L A , septiembre 21. (Uni-
ted Press) . Ayer llegó a aguas de 
Alhucemas con toda felicidad el Ge 
neral Primo de Rivera. r| 
Una escuadrilla de aviones al 
mando de comandante Ugarte bom-
bardeó a Morro Nuevo, Alhucemaf,1 
Cabo Quilates, y Sidi Dris, habien-^ 
do observado pequeños grupos de 
rebeldes en aquellos alrededores, i 
Se ha sabido que los rebeldes,! 
al huir de Morro Nuevo, arrojaron' 
un cañón en un barranco cercano, 
y quo Ahora se acerc-xn sigilosamen-
te todas las noches para ver de lie-' 
várselo, sin p iber ío conseguido! 
hasta ahora, pues los centinelas es-J 
pañoles vigilan constantemente. j 
E l vapor "Cullera" ha traído dos, 
cañones y muchas municiones cogi-¡ 
dos al enemigo. 
Un sargento indígena, pertene-¡ 
cíente a la barca Varéis, con veinta 
indígenas más hizo una incursión; 
nocturna. Provistos todos de gra-| 
nadas de mano, se acercaron a los 
grupos rebeldes, fingiendo haberj 
desertado. Cuando estaban próxi-
mos arrojaron las granadas matan-j 
do doce enemigos y dispersando los! 
restantes. E l referido sargento fué 
gratificado con 500 pesetats. 
E l enemigo incendió anoche losi 
penares próximos a Sidi Mesaud, 
5?.mec?aatameni** salieron fuerzas i 
que le puso en fuga. 
Hoy há sido conducido sin nove-1 
dad un convoy a Tizzi Assa. 
UN O B S E Q U I O M U Y G R A T O 
Por conducto de nuestro querido 
y viejo amigo el señor Antonio Sol-
devilla, empleado de confianza d*' 
ht cervecería "L-i Tropical", Pro-
pietaria de la ''Nueva Fabrica de 
Hielo" y de la "Maltina Tívoli", 
hemos recibido unos c'-^'antes y va-
1 liosos objetos de lo:5 tino periód'ca-
¡ mente vTene repartiendo, como ob-
sequio y deferencia n sus consumi-
dores, la próspera fábrica de la 
"Maltina Tívoli". 
Estos regalos, que en junto re-
presentan un valor ¡considerable, 
habrán de ser muy bien recibidos 
por él público, por ser de utilidad 
i práctica, como las b.onitas reglas 
flexibles para escritorio, y otros ha-
rán las delicias de la gente menu-
da, como los bonitos y finos juegos 
de damas, que serán al espíritu de 
los niños lo que la Maltina es a 
la robustez de su cuerpo. 
Muy agradecidos. 
L O N D R E S , septiembre 21. ( E S -
P E C I A L ) Se ha dispuesto de relieve 
que los comunistas animados por 
el éxito que alcanzaron, dominando 
el Congreso de Gremios obreros de 
Scarborough, están naciendo esfuei-
zos por dominar igualmente la con-
ferencia que celebrará el partido la-
borista en Liverpool. 
'Esta conferencia so resolverá en 
una batalla entre el socialismo de-| 
mocrático y el comunismo durante 
la cual los "Rojos" harán un esfner; 
zo para colocar la política del partí-1 
do laborista sobre bases comunis-
tas. 
Los comunistas, como tales, no: 
tendrán representación directa en1 
la conferencia, pero estarán en ellai 
en número considerable. E n la ac-
tualidad pueden ganar algún terre-l 
no en la conferecía por medio de 
su filiación a los partidos laboris-l 
tas y consejos gremiales. Se pedi-| 
rá en Liverpool, sin embargo, que, 
se conceda una representación di-
recta a los comunistas. 
Más de cuarenta ramas del Par-
tido Laborista están apoyando una 
resolución en el sentido de que no 
se establezcan diferencias entre so-
cialistas y comunistas a loe, efec-
tos de dicha conferencia. Los co-
munistas tendrán un número de 
oradores considerable y la agenda 
de la conferencia se hinchará con 
las contra-resoluciones de los comu-
nista a la res resoluciones oficíales 
del Comité Ejecutivo. 
E l objeto es siempre el mismo: 
obligar al partido laborista a acep-
tar en mayor o menor grado 1ÜS{ 
princípos comunistas. L a principal 
enmienda comunista a la primera! 
resolución del Comité Ejecutivo ea, 
un desafío al partido para que acep-
te la guerra de clases y se organi-
ce "para el derrocamiento de la 
clase capitalista y el establecimien 
to del gobierno del proletariado". 
L a conferencia será invitada a 
que se obligue "a luchar por todos 
los medios que aconsejen las ci"-
cunstancias" para "el completo de-
rrocamiento de la clase capitalis-
ta'. 
Los discursos que pronuncien lo» 
comunistas exponiendo su credo v 
recomendando su aceptación serán 
principalmente uifa repetición del 
los pronunciados eh ScarUorough y| 
su victoria en el Congreso de losj 
Gremios no cabe duda que los ani-
ma a esoerar un éxito análogo eai 
la conferencia de Liverpool. Peroj 
sug esperanzas pueden ser vana» 
porque el Congreso tíc los Gremio»! 
de Scarborough no tenía, como ocuj 
Vre al Partido Laborista, que fijari 
una política de acuerdo con loa 
puntos de vista de sus electoms. 
roña Suárez". 
1 1 i 
Entre las d stintas marcas di "a-
miones que so. presentaron en op-
een de ser ¿-dquiridas para los 
n.revos 'equipos de material de lim-
pieza de callos figura el "Forison" 
ir portado p->r la "Casa Merson". 
Anoche SÍ veiificaron las pruebas 
cr.n excelen',j Jesultado. 
E L M E V O E Q U I P O 
Está compuesto por un tractor 
"Fordson", construido por la "Ford 
Motor Compar>y", y un "traíler" 
(óarro de r-.r/:olque) adaptado en 
Mía carroceríi de voíteo. 
E l nuevD rumión a pesar de su 
longitud, reúnf excelentj: condicio-
i os para tm Robrar en las callo; 
e^li echas, dobls las es luirías c;;n 
gran facili-vid siendo su marcha 
muy uniforn-.í v lenta nv primera 
velocidad, y ?iiuy rápida, en la ter-
cera, cuando terminadas ya las ope-
iaciones d»; curga, se di^igü al ver-
titíero. 
Trabaja silenciosamenfe, y ofre-
ce a los trabajadores la ventaja de 
ser sumamente bajo, permitiéndoles 
elevar IOÍ» envases con menor es-
ñ u n o que en cualquier otro ve-
I ículo de los empleado i hasta el 
presente, operación ésta que. íavo-
r-'C* también la rapidez ePTra-
l.ajo. 
MR. H A R P E R 
A la hora indicada, Mr. Harper, 
el capitán Tresgueires, los repre-
sentantes de la "Casa Merson", y 
el personal de la Segunda Sección 
del Negociado de Limpieza de ra-
lles, acudieron a Reina y Galiano, 
para presenciar los trabajos. 
Siguieron al equipo, que comen-
zó su labor en Industria y Animas, 
varias máquinas, siendo la prime-
ra la de Mr. Harper, quien presen-
ció los trabajos y siguió el cam'óa 
"f ordson" hasta el Verteré de Ta-
llapiedra. 
Al llegar a Malecón y Agui'a, 
cruzaba por aqüer iugar el Dr. Car-
los Miguel de Céspedes, Secretario 
de Obras Públicas, el cual pudo ob-
servar en un tramo que recorrió de-
trás del "Fordson" las condiciones 
del equipo. 
E N T A L L A P I B D R A 
E n el Vertedero, realizó la des-
carga, realizando la operación del 
volteo, rápidamente. 
Mr. Harper se mostró muy com-
placido de las pruebas llevadas a 
cabo por el nuevo equipo, y tanto 
él como las personas que allí se 
encontraban y el jefe del Vertede-
ro, aseguraron que el resultado era 
excelente. 
• E l capataz del Vertedero manifes-
tó que ningún otro camión había 
llevado tanta carga como éste a 
dicho lugar. 
E l capitán de la cuadrilla que 
hizo la recogida, y los obreros que 
la componían, también manifestaron 
que la comodidad que representa-
ba para ellos por lo bajo que es-
taba la caja del camión era muy 
notable, pues no tenían que reali-
zar ningún esfuerzo, para hacer 
llegar a lo alto del carro los euva-
tes de mayor peso, con lo que se 
procuraba descanso en tan rudo tra-
bajo, y permitía desarrollar mayor 
actividad en los trabajos. 
Los representantes de la "Casa 
Merson", se sentían satisfechos de 
la demostración ofrocida por su 
equipo, y confían en ser los pro-
veedores del material de recogida 
de basura, del Departamento de 
Obras Públicas. 
E L S E P E L I O D E L G E N E R A L 
J O S E R . D E L C A S T I L L O 
E L PAPA NOMBRA PROTEC-
TOR PARA LOS CABALLEROS 
DE SAN JORGE NORTE-
AMERICANOS 
ROMA, septiembre 21. (United 
Press) . — E l Cardenal Scincerco 
acaba de ser nombrado por el Pa-
pa, protector de los Caballeros de 
San Jorge, en los Estados Unidos. 
Constituyó una sentidísima mani-
festación de duelo el acto del se-
pelio del Mayor General del Ejér-
cito Libertador Sr. José Rogelio 
del Castillo, verificado en el dia 
de ayer. 
E l cortejo fúnebre salió de la ca-
sa mortuoria. Lealtad número 54, 
habiendo sido sacado el ataúd,—que 
cubría la bandero cubana, en 
hombros de familiares y amigos. 
Las tropas presentaron armas y 
la Banda del Estdao Mayor rompió 
en silencio tocando una marcha, al 
ponerse en movimiento el cortejo. 
Este era presidido por el Mayor 
General Pedro E . Betancourt, en 
su carácter de Presidente del Con-
sejo Nacional de Veteranos de la 
Independencia, yendo a continua-
ción distinguidos elementos socia-
les, del Ejé ic i to , de los Veteranos 
de la Marina y de los Cuerpos de 
Policía, así como numeroso pueblo. 
E l duelo fué despedido, en el Ce-
menterio, rindiéndose al cadáver los 
honores militares correspondientes. 
Reiteramos a los deudos del Ge-
neral Castillo nuestro pésame más 
sentido. 
GRM K U N n i DE S í m i l 
U N P R E M I O E S P E C I A L O F R E C E E N E L P R E S E N T E M E S L A 
R e m i n g t o n T y p e w r i t e r G o m p a n y 
o f C u b a 
a! Concurso Infantil de las industrias Cerveza Polar, Ironbeer, 
Chocoilate La Ambrosía y Jabón Candado en combinación con el 
DIARIO D E L A MARINA. 
E l preniio consiste en «na máquina de e«cJ1bir 
R e m i n g t o n P o r t á t i l 
Que obtendrá el padre, hermano o familiar del 
niño o niña de cualquiera de las provincias ex-
ceptuando la Habana, que alcance el mayor nú-
mero de votos en el cuarto escrutinio que se ce-
lebrará el día 30 de Septiembre actual. 
V e n t a j a s d e l a R e m i n g t o n P o r t á t i l 
Combina en form* compacta los puntos esencta-
lea de la afama-U Remington 12, que es la máqutu.i 
Stactard en Jas grandes Compañías. Tiene el te-
elado Unirersal, no hay que aprender un teclido 
diferente. E s ínorte y duradera, con acción lige-
ra, y escribe cartas del tamaño comercial. E s tan 
liviana que una joven puede He.-arla a mano sin mo 
lestía alguna. 
P O R L A A U D I E N C I A D E L A H A B A N A S E 
A L J U Z G A D O I N S T R U C T O R Q U E S E L E 
C A U S A A L A L C A I D E D E L A C A R C E L 
Parece que el alcaide, interpretando mal una comunicación 
del Juzgado para que presentase a un detenido por robo 1 
puso en libertad.—Lider conservador acusado A • 0 
. u ae mjunaj 
de San José número l4s 
ción de Agustín Pérez T^V f 
España, de 23 años de ^ 
LOS L A D R O N E S ROBAN E N UN 
E S T A B L E C I M I E N T O D E L MER-
CADO D E COLON P R E N D A S POR 
VAL^OR D E$l,680.00 
ILa Sala Primera de la Audiencia 
de la Habana, ordenó ayer al Juez 
de Instrucción de la sección Pri-
mera que iniciara causa por infi-
delidad en custodia de presos con-
tra el señor Abelardo Chapelli, Al-
caide de la Cárcel de la Habana. 
Resulta que hace varios días la 
Policía Judicial detuvo a un indi-
viduo nombrado Vicente Suburí y 
Taverna (a) " E l Vizcaíno", por se-
guírsele causa por robo en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Tercera y al sollcitar el Juzgado del 
Alcaide la presentación de dicho 
sujeto, el señor Chapelli interpre-
cino de Animas número u ^ 




de la Séptima Estación 
a 
.mediante 
del hecho, que el día isV?"10^ 
senté mes adquirió medi^í Dr6-
critura pública la H™-a?te 
berty- situada en S a n ^ * ' ^ 
ro 148. a la razón social 1 Ól!*-
y González y que el primern ^ 
chos individuos, al entvezL ^ ' 
propiedad, se llevó todas la > 
de los marchantes que S(r ^ i 
traban allí para ser lavadas i 
teñidas 
E l Juez de Instrucción de Ta 
ción Tercera, decretó la ¿J* 
provisional del acusado Panti.í'01 
tó mal la comunicación y puso en así la del González, qUe que/'110 
libertad al detenido. libertad 
E n la 
Quedó 
casa de 
ocupadas por la P o S f e ' ^ r f c 
las piezas de ropa sustraídas 5 
U E E X P L O T O E L REVERBERO 
Por el doctor Armando dP i 
INJURIAS A L P R E S I D E N T E D E 
L A R E P U B L I C A 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda se ha recibido 
un exhorto del doctor Enrique Va-^ Vega, fué asistida ayeTeiTel 
lencla Martín, Juez Correccional y -
de Instrucción Palma soriano, 
en el que pide se le tome declara-
ción al Primer Magistrado de la Ide la Habana, de 13 años de 
Nación, ofreciéndole procedimien- |y vecina de Diaria letra E ^ 
to, en, denuncia formulada por un j Según manifestó la pacient 
vigilante especial de aquel pueblo, la policía, se produjo dich-x. ! 
Hoj. pital Municipal de quemadura 
- diseminadas por todo el etii 
la niña Pura Valdés García po. 
nombrado M. Peralta. 
Este vigilante en su denuncia ha-
ce constar que el 21 de agosto del 
corriente año. al celebrarse el jui-
cio número 477, por faltas y re-
sistencia contra Antonio Muñoz 
(a) " E L Curro", su abogado defen-
sor, doctor Urbano Sánchez Villa-
lón, que es Presidente del Partido 
Conservador en Palma Soriano, ver-
tió frases injuriosas para el Gene-
ral Machado, dando lugar a un 
gran escándalo en plena corte, entre 
más do ciento cincuenta personas 
que allí se encontraban, , una libe-
rales y otras conservadoras, vién-
dose precisado a intervenir para 
imponer el orden la Guardia Rural 
y toda la policía de la población. 
ROBO D E P R E N D A S 
E n la Tercera Estación de Poli-
cía denunciaron ayer Aurelio Suá-
rez Vallina, de España, de 3 6 años, 
Antonio" Lorenzo Domínguez, de la 
Habana, de 23 años y Francisco 
Lertegás Linares, de la Habana, de 
18 años, todos vecinos del Mercado 
de Colón número 55, que de sus 
respectivos baúles les habían sido 
sustraídas varias prendas que apre-
cian en la cantidad de mil seis-
cientos ochenta pesos. 
Los denunciantes sospechan que 
haya sido autor del robo, el blan-
co José Vara Vallín, de España, 
de 20 años de edad, el cual fué des-
pedido del establecimiento, propie-
dad del Suárez, hace ocho días y 
reside en una hibtación que tiene 
alquilada en la azotéa del Mercado 
de Colón. 
Vara no ha sido detenido aún por 
La policía. 
dujo dichas qi,,. 
maduras al explotarle un revert 
ro en la casa Chamorro númert 
tres, en la que se encontraba ¡ 
visita. 06 
S E CAYO 
A l resbalar y caer, frente a su 
domicilio calle Antón Recio núme 
ro 3, sufrió la fractura del radio 
Izquierdo, Elíseo Batista Granados 
de la Habana y de 30 años ¡í 
edad. 
Fué asistido de primera intej. 
ción por el doctor Valiente, médico 
de guardia en el Hospital Munici-
pal, a donde fué conducido. 
DESAPARICION 
A la policía denunció ayer Ange-
la García y Cárdenas, de la Haba-
na, de 35 años de edad y v^ina de 
San Miguel número 230, que desde 
hace dos días falta de su domicilio 
eu sobrino de 15 años de edad, Ro-
gelio García, temiendo le haya ocu-
rrido alguna desgracia, pues tam-
poco ha asistido a su trabajo. 
S E C A Y O D E L ANDAMIO 
José Soler Espino, mayor de 
edad, natural de España y cuyo 
domicilio se ignora, sufrió graveí 
contusiones y desgarraduras dise-
minadas por todo el cuerpo y pro-
bable fractura de los huesos de la 
base del cráneo, al descender al 
pavimento de la calle, desde un 
andamio en que se encontraba su-
bido ,en la casa en construcción 
sita en Zanja número 113. 
Fué asistido Soler, por el doctor 
Valiente, en el Hospital Municipal, 
y por su estado de gravedad, no 
pudo prestar declaración, quedando 
en observación en dicho hospital 
ROBO D E ROPAS 
Helio Svorsky Somen, de Ale-
mania, de 22 años de edad, Solond! 
Zeidel, de Poloni, de 24 años de 
edad y Snaider Moses, de Lituanía, 
de 24 años y vecinos todos de la 
habitación número de la casa calle 
Avenida del Brasil número 24, de-
nunciaron en la Primera Estación 
de Policía, que al regresar a su 
domicilio notaron que sus maletas 
habían sido violentadas, faltando165 
ropas por valor de treinta pesos, 
ignorando quien o quienes hayan 
sido los autores. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por el doctor Capote, médico de 
guardia en el Primer Centro fl« 
VENDIO L A T I N T O R E R I A , P E R O Socorro fué asistida ayer de ^ 
S E L D E V O L A S E X I S T E N C L A S i Intoxicación la joven Caridad m 
'fioz Flores, de la Habana,Jejo 
Por el vigilante número 48, fue-
ron detenidos ayer José González 
Sánchez, d^ España, de 23 años de 
edad y vecino de Perseverancia nú-
mero 71 y Paulino Pantiga Fernán-
dez, de Igual nacionalidad, de 39 
años de edad, chauffeur y vecino 
PROCESADOS 
Por los distintos jueces de Ins-
trucción de esta Capital fueron 
procesados los islguientes indivi-
duos: 
Roque Orfila Valdés, por infrac-
ción de la Ley de Dro?asv, con dos-
cientos pesos de fianza; 'Luis Mo-
reda Ganaboucholl, por perjuicio 
mercantil, señalándosele fianza de 
trescientos pesos; Pablo Hernández 
Roig, José Pérez, Urbano Rafael 
Morales y Martiatu, Santiago To-
rres y Secundino García, .por ro-
bo, señalándoseles fianza de mil pe-























































años de edad y vecina de Habana 
número 200, habitación númer° . 
Refirió la paciente a la ponc 
oue por haber tenido un disgusw 
con su madre, Luzarda Flores, na-
bía ingerido cierta cantidad ^ 
guayacol, con el fin de suicidarse. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O — 
Becórtase « t e onpÓQ sor la Une» 
l M r / % N l i i ~ n ^ 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Heeórtese «ate cnpón por T» Une» ~ 
Cinco cupones Igual., aé s t e dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO por medio de las páginas del 
DIARIO DE L A MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
que por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
r¡ue pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de C H O C O U T E L A AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse gl nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido m»s de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. \ 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES, CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L ESCRUTINIO F I N A L 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE A D Q U E -
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
ESTAFETA DEL CONCURSO 
C O N S U E L O R I E R A . — S a n t i a g o de Cuba. 
Una de las Bases del Concurso fija la edad de doce años ^"^As 
mite para figurar como candidata. Si usted no los tenía cumpliQO 
cuando se inició el miemo tiene todos los derechos. 
ARMANDO L O P E Z . — M a n a t í . j . 
Por correo le son enviados los votos correspondientes a su r® 
c ión de cupones del jabón Candado y D I A R I O D E L A MARINA-t(rne-
vez que haya puesto el nombre del niño y la provincia a que pertei 
ce, devué lva los a esta oficina. E l retrato fué recibido. 
F E L I C I A R I O S D E G O M E Z . — S a n t a Clara . ^ 
Los votos, después de escritos con el nombre del niño o "'^.f.g,.. 
provincia a que pertenece, deben remitirse con la siguiente ^ ¿ A , 
ción: CONCURSO I N F A N T I L D E L D I A R I O D E L A MARINA, i1-* 
B A Ñ A . 
M A R I A T E R E S A M A R T I N E Z . — A R R I E T E . — S a n t a C l a r a . . . . 
L a relación que usted leyó el día 16 en el D I A R I O D E L A ¡A*-
R I Ñ A no fué el resultado de un escrutinio, sino el resumen de 
tres celebrados ü l t imamente en 30 de Junio, Julio y Agoeto. EsP^rQUe 
próximo escrutinio que tendrá lugar el 30 de septiembre y en el >i 
deben aparecer los votos del niño Arnaldo Zorril la. 
C A N D I D A G U T I E R R E Z . —Cárdenas . 
Queda contestada leyendo lo anterior, 
H E R M I N I O C U E L L A R . — E s p e r a n z a . „. 
Por correo se le remiten los 86 votos correspondientes a su ^ 
vio de fecha 18. E n su oportunidad se recibieron los votos a 11116 -¿o 
ted hace referencia en la propia carta. Env íe la fotograf ía cua 
haya mandado para completar los cien. 
H I L A R I O ZUBIARRAIN.—Cárdena]^ ue 
Su cuenta de votos corresponde con la nuestra. L a diferencia i 
usted ha notado se debió a una errata de imprenta. 
J E S U S P E D R A Z A . — R a n c h u e l o . ' c0. 
Los señores Crusellas y Cía. nos han remitido su carta. Por 
rreo le enviamos las Bases del Concurso. 
. T . S E £ 2 R R A F A E L T O R R E S NOS E S C R I B E SIN' D I R ^ Í o S 
^ S ^ ^ T T ^ l S U N T A N r > O N O S L O Q U E HA L E H A C E R CON ^ ^ l ^ c S ^ r S S J ^ H A N KXVÍADO: E S C R I B A E L NOMBRE 
^ ^ 0 Q ^ r S S ^ R E Q U E F I G U R E E N E L CONCURSO Y ^ V f ! * . 
^ ^ I . ^TT?.??.A 0 F I C I N A . L O S 24 VOTOS Q U E D E B E M O S . 
D A R L E Q U E D A N E N E S P E R A D E C O N O C E R S U D I R E C C I O N . 
